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Die Jahresbibliographie der Universtiät München verzeichnet die wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen ihrer Lehrpersonen, soweit sie über die wissenschaftlichen Einrichtungen 
an die Universitätsbibliothek gemeldet werden. Hauptaufgabe der Bibliographie, die nun 
im 19. Jahrgang erscheint, ist es, der Berichtspflicht der Universität, wie es Art. 7a Abs. 2 
Bayerisches Hochschulgesetz festlegt, gerecht zu werden. Die Universitätsbibliothek hat 
dabei lediglich die Aufgabe der formalen Redaktion.
Der vorliegende Jahrgang wurde erstmals im direkten Zusammenwirken von Universitäts-
bibliothek und der Memminger Zeitung Verlagsdruckerei GmbH -  also ohne Beteiligung 
eines Verlages -  erstellt und produziert. Der Wechsel einer Herstellerfirma auf dem Feld 
des Elektronischen Publizierens stellt für den Autor immer ein gewisses Risiko dar. Daß es 
keine unangenehmen Überraschungen gab, liegt sowohl an der konsequenten Erfassung 
als auch daran, daß die Memminger Zeitung ein erfahrener Satzbetrieb ist. Dafür gebührt 
den Mitarbeitern wie der Firma Dank. Dank zu sagen ist auch der Universität München für 
die Bereitstellung der Sachmittel.
Der Band weist 9887 Titeleinträge (einschließlich 496 von den Betreuerinnen und Betreu-
ern gemeldeten Dissertationen) nach, das ist geringfügig weniger als im vorangegangenen 
Jahrgang (9951). Meldungen gingen von 1619 (1986: 1605) Autoren ein.
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Laboratorium für Molekulare Biologie -  Genzentrum -
Zentralbereich
Laboratorium für Molekulare Biologie -  
Genzentrum -
Plückthun, Andreas Dr.
1 Consequences of stepwise deletions from the signal 
processing site in ß-lactamase / A. Plückthun u. J. R. 
Knowles."- In: J. biol. chem. 262 (1987), S.3951.
2 Engineering of antibodies with a known three-di-
mensional structure / A. Plückthun, R. Glockshuber, 
I. Pfitzinger, A. Skerra, J. Stadlmüller. -  In: Cold 
Spring Harbor Syrnp. Quant. Biol. 52 (1987), S. 105.
3 Synthetic antibody variable domains with known 3- 
D structure / A. Plückthun, R. Glockshuber, J. Stadl-
müller, A. Skerra. -  In: J. cell, biochem. 11C (1987), 
S. 236.
Schartl, Manfred Dr
4 A new fish of the genus Xiphophorus, endemic to 
northern Coahuila, Mexico / M. Schartl u. J. H. Schro-
der. -  In: Senckenbergiana biol. 68 (1987).
5 Comparative studies on the src proto-oncogene 
and its gene product pp60c src in normal and neoplastic 
tissues of lower vertebrates / A. Barnekow u. M. 
Schartl. -  In: Comp, biochem. physiol. 87 (1987), 
S. 663-670.
6 Expression of the c-src proto-oncogene in human 
skin tumors / A. Barnekow, E. Paul, M. Schartl. -  In: 
Cancer res. 47 (1987), S. 235-240.
7 Intermediary metabolism of normal and tumorous 
tissue of Xiphophorus (Teleostei:Poeciliidae) / W. 
Maueler, E. Eigenbrodt, M. Schartl, F. Anders. -  In: 
Comp, biochem. physiol. 88 (1987), S. 481-490.
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Katholisch-Theologische Fakultät
Institut für Biblische Exegese
Gnilka, Joachim Dr.. Prof
8 Carta a los Filipenses. -  3. ed. Barcelona: Herder, 
1987.
9 Der Philipperbrief. -  4. Aufl. Freiburg: Herder, 
1987. -  (Herders theologischer Kommentar zum 
Neuen Testament).
10 Marco. -  Assisi, 1987. 964 S.
11 „Tu es Petrus“: d. Petrus-Verheißung in Mt 
16,17-19. -  In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), S. 3-17.
12 [Hrsg.:] Pfammatter, J.: Epheserbrief-Kolosser- 
brief / hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würz-
burg, 1987. -  (Die neue Echter Bibel; 10.12).
13 [Hrsg.:] Schmeller, T: Paulus und die „Dia-
tribe“: eine vergl. Stilinterpretation / hrsg. v. J. 
Gnilka. -  Münster, 1987. -  (Neutestamentliche Ab-
handlungen; 19).
14 [Hrsg.:] Schnackenburg, R.: Matthäusevange-
lium II / hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  
Würzburg, 1987. -  (Die neue Echter Bibel; 1.2).
15 [Hrsg.:] Wehr, L.: Arznei der Unsterblichkeit: d. 
Eucharistie b. Ignatius v. Antiochien u. im Johannes-
evangelium / hrsg. v. J. Gnilka. -  Münster, 1987. -  
(Neutestamentliche Abhandlungen; 18).
Görg, Manfred Dr., Prof
16 Beiträge zur „Zeitschriftenschau“. -  In: Zschr. f. 
d. alttestamentl. Wiss. 99 (1987), S. 110-114. 118-119. 
125. 129-130.
17 Christentum und Altes Testament. -  In: Die Bi-
bel: d. Alte Testament in Bildern erzählt v. E. Lessing. 
München, 1987. S. 361-370.
18 Beschreibung der Bilder. -  In: Die Bibel: d. Alte 
Testament in Bildern erzählt v. E. Lessing. München, 
1987. S. 372-375.
19 „Byblos“ im Totentempel Amenophis’ III. -  In: 
Gott. Misz. 98 (1987), S. 45-46.
20 Das alttestamentliche Bilderverbot und seine Be-
deutung im frühen Judentum. -  In: Orthodoxes Fo-
rum. 1 (1987), S .171-179.
21 Das Land J33 (Sin B 81.238). -  In: Form und 
Maß: Beitr. z. Lit., Sprache u. Kunst d. alten Ägyp-
ten: Fs. f. G. Fecht / hrsg. v. J. Osing u. G. Dreyer. 
Wiesbaden. S. 142-153. (Ägypten und Altes Testa-
ment; 12).
22 Das Menschenbild der Priesterschrift. -  In: Bibel 
u. Kirche. 42 (1987), S. 21-29.
23 Der Kollapseines Klerus: zue. Musterfalld. Reli- 
gionsgesch. -  In: Priesterkirche / hrsg. P. Hoffmann. 
Düsseldorf, 1987. S. 327-333. (Theologie zur Zeit; 3).
24 Die „Ramsesstadt“: d. Stand d. Grabungsarbeit. 
-  In: Bibel u. Kirche. 42 (1987), S. 131-132.
25 Namen und Titel in lKön 11,19f. — In: Bibi. Noti-
zen. 36 (1987), S. 22-26.
26 Königliche Eulogie: Erwägungen z. Bildsprache 
in Ps 8,2. -  In: Bibi. Notizen. 37 (1987), S. 38-47.
27 Ein weiterer Tonnagel Gudeas für die Göttin 
Baba. -  In: Bibi. Notizen. 38/39 (1987), S. 30-32.
28 Eine Salbenbezeichnung in HL 1,3. -  In: Bibi. 
Notizen. 38/39 (1987), S. 36-38.
29 Zum judäischen Personennamen MY’MN. -  In: 
Bibi. Notizen. 38/39 (1987), S. 33-35.
30 Zur Identität des Pischon (Gen 2,11). -  In: Bibi. 
Notizen. 40 (1987), S. 11-13.
31 Ein Gott Amalek? -  In: Bibi. Notizen. 40 (1987), 
S. 14-15.
32 [Hrsg.:] Ägypten und Altes Testament. 1-12 
(1979-1987) / hrsg. v. M. Görg. -  Wiesbaden.
33 [Hrsg.:] Biblische Notizen. 35-40 (1987) / hrsg. v. 
M. Görg.
34 [Hrsg.:] Theologie zur Zeit. 1-3 (1986-1987) / 
hrsg. M. Görg. -  Düsseldorf.
Laub, Franz Dr.. Prof.
35 Einführung in den Forschungsstand des Galater-
briefes. -  In: Entschluß. 42 (1987), S. 35 f.
Müller, Augustinus Rudolf Dr.
36 Altes Testament und Liturgie. -  In: Arch. f. Li- 
turgiewiss. 29 (1987), S. 151-176.
Scharbert, Josef Dr., Prof.
37 Der Mensch als Ebenbild Gottes in der neueren 
Auslegung von Gen 1,26. -  In: Weisheit Gottes -  
Weisheit der Welt: Fs. Joseph Kard. Ratzinger. St. 
Ottilien: Eos-Verl., 1987. S.241-258.
38 Exegetische Veröffentlichungen von Prof. Dr. 
Vinzenz Hamp (zum 80. Geburtstag). -  In: Bibi. Noti-
zen. 24 (1987), S. 139-141.
39 Josef als Sklave. -  In: Bibi. Notizen. 37 (1987), 
S. 104-128.
40 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Bibi. Zschr. / N. F. 31 
(1987). Theol. prakt. Q uartalschr. 135 (1987). Theol. 
Revue. 83 (1987).
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Schmeller, Thomas Dr
41 Paulus und die „Diatribe“: e. vergl. Stilinterpre-
tation. -  Münster: Aschendorff, 1987.
42 Zugänge zum Neuen Testament in lateinamerika-
nischen Basisgemeinden. -  In: Münch, theoi. Zschr. 
38 (1987), S. 153-175.
43 [Übers.:] Gomes, P. G.: Liberation theology and 
group communication media: partners in the struggle 
for liberation / übers, v. T. Schmeller u. a. -  In: Group 
media j. 6(1987), S. 3-6.
Seidl, Theodor Dr., Prof.
44 Heuschreckenschwarm und Propheteninterven-
tion: textkrit. u. syntakt. Erwägungen zu Amos 7,2. -  
In: Bibi. Notizen. 37 (1987), S. 129-138.
45 Volk Gottes und seine Zukunft nach Aussagen 
des Buches Daniel. -  In: Unterwegs zur Kirche: altte-
stamen tl. Konzeptionen / hrsg. v. J. Schreiner. Frei-
burg, 1987. S. 168-200. (Q u a estio n es  disputatae; 110).
Wehrle, Josef Dr
46 Prophetie und Textanalyse: d. Komposition Ob- 
adja 1-21 interpretiert auf d. Basis textlinguist. u. se- 
miot. Konzeptionen. -  St. Ottilien, 1987. -  (Arbeiten 
zu Text und Sprache im Alten Testament; 28).
Institut für Kirchengeschichte
Braun, Reiner Dipl Thcoi.
47 Der Sulzbacher Kalender (1841-1915). -  In: 
Beitr. z. Gesch. d. Bistums Regensburg. 21 (1987), 
S .391-468.
48 König Maximilian II. von Bayern (1848-1864). -  
In: Christenleben im Wandel der Zeit. München. 2: 
Lebensbilder aus der Geschichte des Erzbistums Mün-
chen und Freising / hrsg. v. G. Schwaiger (1987), 
S .175-199.
49 Teufelsglaube und Heilige Schrift. -  In: Teufels-
glaube und Hexenprozesse / hrsg. v. G. Schwaiger. 
München, 1987. S. 11-36.
Jilg, Waltraut
50 „Hexe“ und „Hexerei“ als kultur- und religions-
geschichtliches Phänomen. -  In: Teufelsglaube und 
Hexenprozesse / hrsg. v. G. Schwaiger. München, 
1987. S. 37-56.
Schwaiger, Georg Dr., Prof.
51 Das Ende der Hexenprozesse im Zeitalter der 
Aufklärung. -  In: Teufelsglaube und Hexenprozesse / 
hrsg. v. G. Schwaiger. München, 1987. S. 150-179.
52 Der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher 
von Kapfing und Liechteneck (1695-1727). -  In: Chri-
stenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. 
München. 1 : Lebensbilder aus der Geschichte des Bis-
tums Freising (1987), S. 194-203.
53 I. Vatikanisches Konzil. -  In: Evangelisches 
Staatslexikon. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart. 2 (1987).
54 Hermann Tüchle zum Gedächtnis. -  In: Münch, 
theoi. Zschr. 38 (1987), S. 107-109.
55 Honorius L, Papst (625-638). -  In: Theologische 
Realenzyklopädie / hrsg. v. G. Krause. Berlin u. a.: de 
Gruyter. 15 (1986), S. 566-568.
56 Ignaz von Döllinger (1799-1890). -  In: Christenle-
ben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. Mün-
chen. 2 (1987), S. 104-126.
57 Ingolstadt, Universität. -  In: Theologische Rea-
lenzyklopädie / hrsg. v. G. Krause. Berlin u.a.: de 
Gruyter. 16 (1987), S. 154-156.
58 Innocenz III., Papst (1198-1216). -  In: Theologi-
sche Realenzyklopädie / hrsg. v. G. Krause. Berlin 
u.a.: de Gruyter. 16 (1987), S. 175-182.
59 Innocenz IV, Papst (1243-1254). -  In: Theologi-
sche Realenzyklopädie / hrsg. v. G. Krause. Berlin 
u.a.: de Gruyter. 16 (1987), S. 182-186.
60 Johannes Erik Müller, Bischof von Schweden 
(1877-1965). -  In: Christenleben im Wandel der Zeit / 
hrsg. v. G. Schwaiger. München. 2 (1987), S. 422-436.
61 Joseph von Heckenstaller (1748-1832). -  In: Dic-
tionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques.
62 Joseph von Heckenstaller (1748-1832), Leiter des 
Bistums Freising in bedrängter Zeit. -  In: Christenle-
ben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. Mün-
chen. 1: Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums 
Freising ( 1987), S. 377-392.
63 Kardinal Joseph Wendel, Erzbischof von Mün-
chen und Freising (1952-1960). -  In: Christenleben im 
Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. München. 2 
(1987), S. 437-460.
64 Kardinal Michael von Faulhaber, Erzbischof von 
München und Freising (1917-1952). -  In: Christenle-
ben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. Mün-
chen. 2 (1987), S. 290-305.
65 Karl Meichelbeck (1669-1734): e. benediktin. 
Geschichtsschreiber d. Barockzeit. -  In: Christenle-
ben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. Mün-
chen. 1 (1987), S. 204-211.
66 Kirchenreform und Reformpapsttum (1046- 
1124). -  In: Münch, theoi. Zschr. 38 (1987), S. 31-51.
67 König Ludwig I. von Bayern (1825-1848). -  In: 
Christenleben im Wandel derZeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 2 (1987), S. 52-67.
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68 Maria Theresia von Jesu Gerhardinger (1797- 
1879), Gründerin der Armen Schulschwestem. -  In: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 2 (1987), S. 68-78.
69 Papst Johannes XXIII. -  In: Staatslexikon. 7. 
Aufl. Freiburg. 3 (1987), S. 216-218.
70 [Hrsg.:] Bernhart, J.: Die unbeweinte Kreatur: 
Reflexionen über d. Tier / neu hrsg. v. G. Schwaiger. -  
Weißenhorn, 1987.
71 [Hrsg.:] Christenleben im Wandel der Zeit. 
2 Bde. / hrsg. v. G. Schwaiger. -  München, 1987.
72 [Hrsg.:] Teufelsglaube und Hexenprozesse / hrsg. 
v. G. Schwaiger. -  München: Beck, 1987. -  (Beck’sche 
schwarze Reihe; 337).
Doktoranden:
73 Börner, Egid: Dritter Orden und Bruderschaften 
der Franziskaner in Kurbayern.
74 Loichinger, Alexander: Melchior Diepenbrock: 
seine Jugend u. sein Wirken im Bistum Regensburg 
(1798-1845).
Stockmeier, Peter Dr., Prof
75 Aspekte zum Menschenbild im frühen Christen-
tum. -  In: Gefährdung der Bildung, Gefährdung des 
Menschen: Perspektiven verantworteter Pädagogik / 
hrsg. v. I. M. Breinbauer u. M. Langer. Köln, 1987. 
S. 291-298.
76 Die Entscheidungen des 7. Ökumenischen Kon-
zils und die Stellung der Römisch-Katholischen Kirche 
zu den Bildern. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), 
S. 225-236.
77 Weissagung und Wirklichkeit: Aspekte zu e. ver-
drängten Umgang m. d. Gesch. im Christentum. -  In: 
Geriön. 5 (1987), S. 153-170.
Doktoranden:
78 Steiner, Heinrich: Das Verhältnis Tertullians zur 
antiken Paideia.
Weitlauff, Manfred Dr., Prof
79 Kardinal Johann Theodor von Bayern, Fürstbi-
schof von Regensburg, Freising (1727-1763) und Lüt-
tich. -  In: Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. 
G. Schwaiger. München 1: Lebensbilder aus der Ge-
schichte des Bistums Freising (1987), S. 272-296.
80 Ludwig Anton, Pfalzgraf bei Rhein, Hoch- und 
Deutschmeister, Propst von Ellwangen, Bischof von 
Worms und Koadjutor von Mainz (1660-1694). -  In: 
Neue deutsche Biographie. Berlin: Duncker u. Hum- 
blot. 15 (1987), S. 408f.
81 Lüthy, Urs Joseph, schweizerischer Staatsmann, 
Geschichtsforscher (1765-1837). -  In: Neue deutsche 
Biographie. Berlin: Duncker u. Humblot. 15 (1987), 
S. 480 f.
82 Lussy (Lussi), Melchior, Schweizer Staatsmann 
(1529-1606). -  In: Neue deutsche Biographie. Berlin: 
Duncker u. Humblot. 15 (1987), S. 535f.
83 Magnus von Füssen (St. Mang), Mönch des Klo-
sters St. Gallen, Missionar im Allgäu (f765?). -  In: 
Neue deutsche Biographie. Berlin: Duncker u. Hum-
blot. 15 (1987), S. 670f.
Ziegler, Adolf Wilhelm Dr., Prof.
84 Das Ende der Patronatsrechte der Münchener 
Universität. -  In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), 
S. 176-181.
85 Präkognition. -  In: Grenzgebiete d. Wiss. 36 
(1987), S. 342-350.
Institut für Dogmatik
Finkenzeller, Josef Dr., Prof.
86 Antichrist. -  In: Lexikon der katholischen Dog-
matik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
87 Apokatastasis. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
88 Auferstehung der Toten. -  In: Lexikon der katho-
lischen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 
1987.
89 Chiliasmus. -  ln: Lexikon der katholischen Dog-
matik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
90 Das wissenschaftliche Werk von Joseph Cardinal 
Ratzinger. -  In: Klerusbl. 67 (1987), S. 138-140.
91 Die Heilsbedeutung von Wort und Sakrament im 
Verständnis der christlichen Kirchen. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 38 (1987), S. 223-239.
92 Die „Seele“ des Menschen im Verständnis der 
Philosophie und Theologie. -  In: Weisheit Gottes -  
Weisheit der Welt: Fs. f. Kardinal Ratzinger / hrsg. v. 
W. Baier u.a. St. Ottilien. 2 (1987), S. 277-291.
93 Eschatologie. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
94 Eschatologische Konzeptionen. -  In: Lexikon der 
katholischen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Frei-
burg, 1987.
95 Ewiges Leben. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
96 Gericht. -  In: Lexikon der katholischen Dogma-
tik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
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97 Himmel. -  In: Lexikon der katholischen Dogma-
tik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
98 Hölle. -  In: Lexikon der katholischen Dogmatik / 
hrsg. v. W. Beinert. Frei bürg, 1987.
99 Limbus. -  In: Lexikon der katholischen Dogma-
tik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
100 Naherwartung. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
101 Parusie. -  In: Lexikon der katholischen Dogma-
tik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
102 Purgatorium. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
103 Reich Gottes. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
104 Tod. -  In: Lexikon der katholischen Dogmatik / 
hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
105 Unsterblichkeit. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
106 Zeit. -  In: Lexikon der katholischen Dogmatik / 
hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
107 Zukunft. -  In: Lexikon der katholischen Dog-
matik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
108 Zwischenzustand. -  In: Lexikon der katholi-
schen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg, 1987.
Müller, Gerhard L. Dr., Prof
109 Anfang in Gnade: z. Empfängnis d. Gottesmut-
ter Maria ohne Erbschuld. -  In: L’Osservatore Ro-
mano / Dt. Ausg. v. 24. 7. 1987,30/31, S. 8.
110 Auf dem Pilgerweg unseres Glaubens: z. Enzy-
klika „Redemptoris Mater". -  In: MKKZ v. 5. 4. 1987, 
S. 28.
111 Beichte. -  ln: Handbuch der Ökumenik. Pader-
born. 3,2 / hrsg. v. H. J. Urban u. H. Wagner (1987), 
S. 154-167.
112 Christologie. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S. 59-61.
113 Christologische Hoheitstitel. -  In: Lexikon der 
katholischen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg 
u.a., 1987. S .64-67.
114 Christologische Irrlehren. -  In: Lexikon der ka-
tholischen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg 
u.a., 1987. S. 68-71.
115 Christologische Modelle. -  ln: Lexikon der ka-
tholischen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg 
u.a., 1987. S. 71-75.
116 Christozentrik. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S. 75-77.
117 Christusgeschehen. -  In: Lexikon der katholi-
schen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 
1987. S. 77-78.
118 Das Kreuz in Auschwitz: Gedanken z. Marty-
rium v. Edith Stein. -  In: Christi. Innerlichkeit. 22 
(1987), S. 173-178.
119 Der römische Primat: e. Ansatz zu seiner dog- 
mat.-theolog. Begründung. -  In: Münch, theol. Zschr. 
38(1987), S. 65-85.
120 Ewigkeit. -  In: Lexikon der Religionen / begr. v. 
F. König u.a. Hrsg. v. H. Waldenfels. Freiburg u.a., 
1987. S. 171-172.
121 Gottmensch. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S. 233-235.
122 Heil. -  In: Lexikon der katholischen Dogmatik / 
hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. S.236-239.
123 Himmel II. Jüdisch-christlich. -  In: Lexikon der 
Religionen / begr. v. F. König u.a. Hrsg. v. H. Wal-
denfels. Freiburg u.a., 1987. S .287-288.
124 Höllenabstieg Christi. -  In: Lexikon der katholi-
schen Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 
1987. S. 271-273.
125 Inkarnation. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S. 286-289.
126 Leben. -  In: Lexikon der Religionen / begr. v. F. 
König u.a. Hrsg. v. H. Waldenfels. Freiburg u.a., 
1987. S. 373-374.
127 Menschsein Jesu. -  In: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S .371-372.
128 Priester und Laien im kirchlichen Dienst. -  In: 
Rundbogen. 5 (1987),9, S. 14-15f.
129 Soteriologie. -  ln: Lexikon der katholischen 
Dogmatik / hrsg. v. W. Beinert. Freiburg u.a., 1987. 
S. 468-472.
130 Woher kommt das Böse? Dogmat. Überlegun-
gen z. Theodizeefrage in d. Neuzeit. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 38 (1987),4.
131 [Hrsg.:] Bonhoeffer, D.: Werke. 5: Gemeinsa-
mes Leben.- Das Gebetbuch der Bibel. -  München, 
1987. 184 S.
132 [Rez.:] Weissmahr, B.: Ontologie. -  In: Theol. 
u. Philos. 62(1987), S.143L
Neuner, Peter Dr., Prof
133 Der Laie in der Kirche. -  In: Lebend. Zeugn. 42 
(1987),2, S. 34-45.
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134 Der lebendige Gott in der Geschichte. -  In: Zur 
Debatte. 17 (1987), S. 5.
135 Der nicht vorgesehene Normalfall (die konfes-
sionsverschiedene Ehe). -  ln: Zur Debatte. 17 
(1987),4, S. 6f.
136 Die Fundamente und der Dialog: Heinrich Fries 
z. 75. Geburtstag. -  In: Christ in d. Gegenwart. 39 
(1987), S. 4.
137 Döllinger, Ignaz von (1799-1890). -  In: Theolo-
genlexikon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / 
hrsg. v. W. Härle u. H. Wagner. München, 1987. 
S. 69-70. (Beck’sehe Reihe; 321).
138 Friedrich von Hügel (1852-1925). -  In: Christli-
che Philosophie im katholischen Denken des 19. und 
20. Jahrhunderts / hrsg. v. E. Coreth, W. M. Neidl, G. 
Pfligersdorffer. Graz. 1 (1987), S. 737-749.
139 Görres, Johann Joseph (1776-1848). -  In: Theo-
logenlexikon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / 
hrsg. v. W. Härle u. H. Wagner. München, 1987. 
S. 92-93. (Beck’sche Reihe; 321).
140 Heilsgeschichte. -  In: Lexikon der Religionen / 
begr. v. F. König u.a. Hrsg. v. H. Waldenfels. Frei-
burg u.a., 1987. S. 273-274.
141 Hügel. -  In: Argumente für Gott: Gott-Denker 
v. d. Antike b. z. Gegenwart; e. Autorenlex. / hrsg. v. 
K.-H. Weger unter Mitarb. v. K. Bossong. Freiburg/ 
Br.: Herder, 1987. S. 160-162.
142 Hügel, Friedrich von (1852-1925). -  In: Theolo-
genlexikon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / 
hrsg. v. W. Härle u. H. Wagner. München, 1987. 
S. 118-120. (Beck’sche Reihe; 321).
143 Katholische Heiligenverehrung in ökumeni-
scher Sicht. -  In: Christliches ABC heute und morgen. 
Bad Homburg, 1987. S. 1-10.
144 Kirche der Sünder -  Kirche der Heiligen. -  In: 
Der Prediger u. Katechet. 126 (1987), S. 666-669.
145 Kirche. -  In: Lexikon der Religionen / begr. v. F. 
König u.a. Hrsg. v. H. Waldenfels. Freiburg u.a., 
1987. S. 348-350.
146 Kirche, Schrift, Tradition, Dogma. -  In: Zur 
Debatte. 17 (1987), S. 3f.
147 Kleines Handbuch der Ökumene. -  2. erw. Aufl. 
Düsseldorf, 1987.
148 Loisy, Alfred (1857-1940). -  In: Theologenlexi-
kon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W. 
Härle u. H. Wagner. München, 1987. S. 151-152. 
(Beck’sche Reihe; 321).
149 Menschen, durch die das Licht kommt. -  In: Der 
Prediger u. Katechet. 126 (1987), S. 357-360.
150 Rahner, Fries und die Einigung der Christen-
heit. -  In: Forum. 6 (1987),2, S. 2-12.
151 Sakrament. -  In: Lexikon der Religionen / begr. 
v. F. König u.a. Hrsg. v. H. Waldenfels. Freiburg
u . a., 1987. S .573-575.
152 Tyrrell, George (1861-1909). -  In: Theologenle-
xikon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. 
W. Härle u. H. Wagner. München, 1987. S. 247-249. 
(Beck’sche Reihe; 321).
153 Was ist Modernismus? -  In: Umstrittene Mo-
derne: d. Zukunft d. Neuzeit im Urteil d. Epoche 
Ernst Troeltschs / hrsg. v. H. Renz u. F. W. Graf. Gü-
tersloh, 1987. S. 56-66. (Troeltsch-Studien; 4).
154 [Rez.:] Waldenfels, H.: Kontextuelle Funda-
mentaltheologie. Paderborn u.a., 1985. -  In: Theol.- 
prakt. Quartalschr. 135 (1987), S. 83-84.
Scheffczyk, Leo Dr., Prof.
155 Abendmahl. -  In: Lexikon missionstheologi-
scher Grundbegriffe. Berlin, 1987. S. 1-4.
156 Diagnosi della teologia dogmatica dei nuovi 
tempi. -  In: Testimonia su Getsemani del Cardinale 
Giuseppe Siri. Rom, 1987. S. 111-117.
157 Die Rechtfertigungslehre im katholischen Ver-
ständnis. -  In: Festschrift W. Strolz. Freiburg: Univer-
sitätsbibi., 1987. S. 228-245.
158 Die theologische Anthropologie im Spannungs-
feld zwischen Humanwissenschaften und Philosophie. 
-  In: Veränderungen im Menschenbild. Frei bürg, 
1987. S. 13-49.
159 Einführung in die Schöpfungslehre. -  3. Aufl. 
Darmstadt, 1987.
160 Endzeitliches inmitten der Zeit. -  In: Theologi-
sches. 17 (1987),6, S. 11-20.
161 Entwicklungslinien nachreformatorischer Ma- 
riologie unter Berücksichtigung antireformatorischer 
Tendenzen (P. Canisius, Fr. Suarez, C. a Lapide). -  
In: Acta Congr. mariologici -  mariani internationalis. 
Rom. 5,2 (1987), S. 437-455.
162 Eriugena. -  In: Argumente für Gott: Gottden-
ker v. d. Antike b. z. Gegenwart; e. Autorenlex. / hrsg.
v. K.-H. Weger unter Mitarb. v. K. Bossong. Freiburg/ 
Br.: Herder, 1987. S. 121-123.
163 Fegfeuer. -  In: Lexikon des Mittelalters. 4 
(1987), S. 328-330.
164 Gemeinschaft der Heiligen durch Wort und Sa-
krament. -  In: Regensburger Notizen. 3 (1987), S. 73- 
94.
165 Gnadenerfahrung bei Teresa von Avila. -  In: 
Grundfragen christlicher Mystik. Stuttgart, 1987. 
S. 235-248.
166 Gott der Eine und Dreieine. -  In: Regensburger 
Notizen. 1 (1987), S. 3-18.
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167 Maria auf dem Pilgerweg des Gottesvolkes. -  
Stein a. Rh., 1987.
168 Maria -  Mittlerin des Glaubens. -  In: Der Rufer.
56 (1987), S. 97-101.
169 Maria -  Mutter der Glaubenden. -  Leutesdorf, 
1987.
170 Mariologische Weltkongresse: Gesch. u. Ge-
genwartsbedeutung. -  In: Kirche u. Leben. 36 (1987), 
S.3.
171 Philosophie im Denken der Tübinger Schule. -  
In: Christliche Philosophie im katholischen Denken 
des 19. und 20. Jahrhunderts / hrsg. v. E. Coreth, W. 
M. Neidl, G. Pfligersdorffer. Graz. 1 (1987), S.86- 
108.
172 Satisfactio non efficax sine caritate. -  In: Ann.
theol. 1/2(1987), S. 74-94.
173 Sensus fidelium -  Glaubenszeugnis in Kraft der 
Gemeinschaft.-In:Communio. 16(1987),S.420-433.
174 Sensus fidelium: Swiadectwo mocy wspolnoty. -  
In: Communio. 7 (1987), S. 47-61.
175 Sensus fidelium: testimonio sustentado por la 
communion. -  In: Rev. cat. int. „Communio“. 9 
(1987), S. 459-472.
176 Theologische Stimmen zur Jungfrauengeburt. -  
In: Dokumentation Ruhrwort v. 25. 7. 1987, S. 1-4.
177 Von Gottes Vorsehung und menschlichem Mit- 
tun. -  In: Praedica verbum. 1987,Sonderh., S. 28-33.
178 Zeugnis, Dialog, Weltverantwortung: theol. 
 Perspekt. d. Papstbesuches. -  In: Forum Kath. Theol. 
 3 (1987), S. 217-225.
;'
* 179 [Hrsg.:] Forum katholischer Theologie. 4 (1987) 
 / hrsg. v. L. Scheffczyk.
 180 [Hrsg.:) Handbuch der Dogmengeschichte. 4,7d 
1 hrsg. v. L. Scheffczyk. -  1987.
\ 181 [Hrsg.:] Veränderungen im Menschenbild: Di-
vergenzen d. mod. Anthropologie / hrsg. v. L. Scheff- 
jczyk u. N. A. Luyten. -  Freiburg, 1987.
[Institut für Fundamentaltheologie und 
i Ökumenische Theologie
j Döring, Heinrich Dr.. Prof.
1182 Das Papstamt als Dienst an der Einheit. -  In: 
[Diözese Augsburg: Kirchenbl. 42 (197),Sondernr. z. 
¡Besuch v. Papst Johann Paul II, S. 18-23.
¡183 Dienst an der Einheit: Perspekt. e. ökumen. 
[Petrusamtes. -  In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), 
iS. 87-106.
184 Dienste und Ämter in der Kirche. -  In: Zur De-
batte. 17 (1987) Jan .-Apr., S. 22-24.
185 Ekklesiologie. -  In: Lexikon missionstheologi-
sche Grundbegriffe / hrsg. v. K. Müller u. T. Sunder- 
meier. Berlin, 1987. S. 68-72.
186 [Hrsg.:] Catholica. 41 (1987) /hrsg. v. H. Döring 
u.a.
187 [Hrsg.:] Münchener theologische Zeitschrift. 38 
(1987) / hrsg. v. H. Döring u.a.
188 [Hrsg.:] Una Sancta. 42 (1987) / hrsg. v. H. Dö-
ring u.a.
Kreiner, Armin Dr.
189 Überlegungen zur theologischen Wahrheitspro-
blematik und ihrer ökumenischen Relevanz. -  In: Ca-
tholica. 41 (1987), S. 108-124.
Institut für Moraltheologie und Christliche 
Sozialethik
Gründel, Johannes Dr.. Prof.
190 AIDS -  Anlaß zur Enttabuisierung ethischer 
Fragestellungen. -  ln: AIDS -  Herausforderung an 
Gesellschaft und Moral / hrsg. v. J. Gründel. Düssel-
dorf, 1987. S. 80-106.
191 AIDS-Aufklärung in der Schule. -  In: Schulver- 
waltungsbl. 8 (1987), S. 223-226.
192 Das Böse und die Schuld. -  In: Senfkorn: 
Handb. f. d. kathol. Religionsunterricht Klassen 5-10. 
Stuttgart. 3,2 (1987), S. 79-104.
193 Die Gelegenheit beim Schopf packen. -  In: 
Worte wie Brot: e. Text, d. meinem Leben Mitte gibt / 
hrsg. v. M. Albus. München, 1987. S. 136-141.
194 Ethik und AIDS: verantwortliche sexuelle Betä-
tigung verlangt e. erhebl. Maß an persönl. Reife. -  In: 
Academia. 1987,4, S. 166-170.
195 Jesus und seine Liebe zum Leben. -  In: Ein wah-
rer Mensch. Was sagt die Bibel über Jesus? / hrsg. v. N. 
Kutschki. Freiburg, 1987. S. 111-126. (Herder-Büche-
rei; 1376).
196 Leben im Griff? Theol.-eth. Aspekte zu Metho-
den d. Fortpflanzungstechnik. -  In: Insemination. In- 
vitro-Fertilisation. Indikation, Technik, Genetik: psy- 
chosomat., theolog.-eth. Aspekte; rechtl. Interpreta-
tion / hrsg. v. E. Dietrich-Reichart. Percha b. Starn-
berg, 1987. S. 201-247.
197 Theologisch-ethische Aspekte zur pränatalen 
Diagnostik. -  In: Pränatale Diagnostik und Therapie / 
hrsg. v. J. Murken. 2. Aufl. Stuttgart, 1987. S. 306- 
316.
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198 Über das „Prinzip Hoffnung“. -  In: Leben ohne 
Zukunft? / hrsg. v. H. Friedrich. München, 1987. 
S .33-45.
199 Von AIDS herausgefordert: medizin.-eth.
Orientierungen / A. W. v. Eiff u. J. Gründel. -  2. Aufl. 
Freiburg u.a., 1987. S. 57-102.
200 Welche Tugenden braucht der Mensch? -  In: 
Diakonia. 18 (1987), S. 316-322.
201 [Hrsg.:] AIDS -  Herausforderung an Gesell-
schaft und Moral / hrsg. v. J. Gründel. -  Düsseldorf, 
1987.
Doktoranden:
202 Offergeld, Degenhart: Verantwortung für die 
Zukunft: d. Auswirkung d. Neuansatzes e. theolog. 
Ethik auf d. Begründung didakt. Kategorien eth. Er-
ziehung im Religionsunterr.
Irrgang, Bernhard Dr.
203 Technologisches Zeitalter oder Postmoderne. -  
In: Zschr. philos. Forsch. 41 (1987), S. 291-295.
204 Zweifelsexperimente -  Nachdenken über das 
skeptische Denken. -  In: Mensch, Natur, Ges. 4 
(1987),2, S. 48-49.
205 [Hrsg.:] Wege aus der Umweltkrise: Dokumen-
tation e. Tagung d. Kathol. Akad. Rabanus-Maurus, 
Wiesbaden u. d. Studiengruppe Entwicklungsprobl. 
d. Industrieges. (STEIG) e. V, Würzburg/hrsg. v. B. 
Irrgang, J. Klawitter, K. P. Seif. -  Frankfurt; Mün-
chen, 1987.
Grabmann-Institut zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und Philoso-
phie
Heinzmann, Richard Dr., Prof
206 Anselm von Canterbury. -  In: Argumente für 
Gott: Gottdenker v. d. Antike b. z. Gegenwart; e. Au- 
torenlex. / hrsg. v. K.-H. Weger unter Mitarb. v. K. 
Bossong. Freiburg/Br.: Herder, 1987. S. 20-32.
207 Die Identität des Christentums im Umbruch des 
20. Jahrhunderts: Michael Schmaus z. 90. Geburtstag. 
-  In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), S. 115-133.
208 Thomas von Aquin. -  In: Argumente für 
Gott: Gottdenker v. d. Antike b. z. Gegenwart; e. 
Autorenlex. / hrsg. v. K.-H. Weger unter Mitarb. 
v. K. Bossong. Freiburg/Br.: Herder, 1987. S.370- 
381.
Doktoranden:
209 Zwick, Elisabeth: Geschichte in Gott? Ein Vers, 
z. Begründ, d. Eigenwertigkeit v. Gesch.: e. Unters, 
über d. Spannungsfeld v. Trinität u. Gesch. Zug!.:
St. Ottilien: EOS Verl., 1987. (Dissertationen theol. 
Reihe; 27).
Horst, Ulrich Dr., Prof.
210 Die Diskussion um die Immaculata Conceptio 
im Dominikanerorden: e. Beitr. z. Gesch. d. theolog. 
Methode. -  München: Schöningh, 1987. -  (Grab-
mann-Institut: Veröffentlichungen / N. F ; 34).
211 Ekklesiologie und Reform: Voraussetzungen u. 
Bedingungen d. kirchl. Erneuerung nach Franz v. Vi- 
toria. -  In: Rev. hist, idaias. 9 (1987), S. 117-160.
212 Jacobus Hoogstraeten OP (ca. 1460-1527). -  In: 
Katholische Theologen der Reformationszeit. Mün-
ster. 4 (1987), S. 7-14.
213 Martin Grabmann (1875-1949). -  In: Christenle-
ben im Wandel der Zeit. München. 2: Lebensbilder 
aus der Geschichte des Erzbistums München und Frei-
sing / hrsg. v. G. Schwaiger (1987), S. 279-289.
214 Theologie und Lehramt: Anm. zu e. akt. 
Thema. -  In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), S. 53-63.
Schlosser, Marianne Uc. theol.
215 Caligo illuminans: Gotteserkenntnis zw. Licht u. 
Dunkelheit b. Bonaventura. -  In: Wiss. u. Weish. 50 
(1987), S. 126-139.
Institut für Praktische Theologie
Biechele, Walter Dipl. Theol.
216 Jugendliche auf kritischer Distanz: d. Auszug aus 
d. Kirchen als Herausforderung u. Anfrage an d. Theo-
rie u. Prax. pastoralen Handelns. -  In: Den Menschen 
nachgehen: offene Seelsorge als Diakonie in d. Ges.; 
Hans Schilling z. 60. Geburtstag/hrsg. v. E. Schulz, H. 
Brosseder, H. Wahl. St. Ottilien, 1987. S. 153-167.
Feifel, Erich Dr., Prof
217 Der „Tisch des Wortes“ -  der „Tisch des Bro-
tes“: Verkündigung in Wort u. Sakrament. -  In: Le-
bendige Seelsorge. 38 (1987), S. 107-203.
218 Erziehung und Unterricht orientieren sich am 
christlichen Menschenbild -  Eine zeitgemäße Formel 
für Bildungsplanung und Unterrichtsgestaltung? -  In: 
Gott inmitten der Welt suchen: Hubert Fischer z. 75. 
Geburtstag/ hrsg. v. F. Bauer u. E. Blöckl. München, 
1987. S. 13-35.
219 Franz Xaver Arnold (1898-1969). -  In: Kate-
chet. Blätter. 112 (1987), S. 351-354.
220 Sakrament -  das Symbol des Glaubens: Überle-
gungen z. Didaktik d. Sakramente. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 38 (1987), S. 257-274.
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221 Tradierung und Vermittlung des Glaubens als 
katechetisches Problem. -  In: Tradierungskrise des 
Glaubens / hrsg. v. E. Feifel u. W. Kasper. München, 
1987. S. 53-100.
222 Tradierung und Vermittlung des Glaubens in re-
ligionspädagogischer Sicht. -  In: Katechet. Blätter. 
112(1987), S. 152-155.
223 Von der curricularen zur kommunikativen Di-
daktik: z. Situation d. Religionspädagogik. -  In: Glau-
ben ermöglichen: z. gegenwärtigen Stand d. Reli-
gionspädagogik; Fs. f. Günter Stachel z. 65. Geburts-
tag / hrsg. v. E. Paul u. A. Stock. Mainz, 1987. S. 21- 
32.
224 Wissenschaft und Weisheit: Gedanken z. Ethos 
d. Prakt. Theol. -  In: Den Menschen nachgehen: of-
fene Seelsorge als Diakonie in d. Ges.; Hans Schilling 
z. 60. Geburtstag / hrsg. v. E. Schulz, H. Brosseder, H. 
Wahl. St. Ottilien, 1987. S.3-21.
225 Zur religionspädagogischen Bedeutung von 
Symbolen in der Familie. -  In: Gefährdung der Bil-
dung -  Gefährdung des Menschen: Perspekt. verant-
worteter Pädagogik; Fs. f. Marian Heitger. Wien u. a., 
1987. S. 273-282.
Gleißner, Alfred Dr., Prof
226 Das Bild im Religionsunterricht. -  In: Glauben 
ermöglichen: z. gegenwärtigen Stand d. Religionspäd-
agogik; Fs. f. Günter Stachel z. 65. Geburtstag / hrsg. 
v. E. Paul u. A. Stock. Mainz, 1987. S. 108-112.
227 Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Kateche-
tik-Dozenten. -  In: Glauben ermöglichen: z. gegen-
wärtigen Stand d. Religionspädagogik; Fs. f. Günter 
Stachel z. 65. Geburtstag/hrsg. v. E. Paul u. A. Stock. 
Mainz, 1987. S. 11-17.
228 Die Glaubensbücher für die 2., 3. und 4. Klasse. 
-  In: Gott inmitten der Welt suchen: Hubert Fischer z. 
75. Geburtstag / hrsg. v. F Bauer u. E. Blöckl. Mün-
chen, 1987. S .115-119.
229 Die Münchener Methode im Spiegel zeitgenössi-
scher Auseinandersetzung. -  In: Katechet. Blätter. 
112 (1987), S. 429-432.
230 Zur Problematik des indifferenten Schülers im 
Religionsunterricht der Berufsschule. -  In: Den Men-
schen nachgehen: offene Seelsorge als Diakonie in d. 
Ges.; Hans Schilling z. 60. Geburtstag / hrsg. v. E. 
Schulz, H. Brosseder, H. Wahl. St. Ottilien, 1987. 
S. 169-183.
231 [Hrsg.:] Entscheidungen: Lehr- u. Arbeitsbuch 
f. d. kathol. Religionsunterricht an berufl. Schulen, 
12. Jahrgangsstufe / hrsg. v. A. Gleißner. Bearb.: A. 
Grün, L. Heilmann, H. Reiner, F. Schneider. -  Mün-
chen, 1987.
Kaczynski, Reiner Dr.. Prof.
232 „Gestorben und begraben“: ist d. Karsamstag e. 
liturgiefreier Tag? -  In: Gottesdienst. 21 (1987), S. 41- 
43.
233 II senso di un convegno. -  In: AA. VV, Assisi 
1956-1986. II movimento litúrgico tra riforma conci- 
liare e attese del popolo di Dio. Assisi, 1987. S. 25-46.
234 Kult. -  In: Staatslexikon. 7. Aufl. Freiburg u. a. 
3 (1987), S. 742-746.
235 Was heißt „Geheimnisse feiern“? Über d. Zu-
sammenhang v. Mysterientheol. u. Liturgiereform. -  
In: Münch, theol. Zschr. 38 (1987), S. 241-255.
236 [Rez.:] Liturgie -  ein vergessenes Thema der 
Theologie? / hrsg. v. K. Richter. Freiburg u.a., 1986. 
(Quaestionesdisputatae; 107). -  In: Theol. Revue. 83 
(1987), S. 409-413.
Stengelin, Willi
237 Aus dem Münchner Katechetenverein wird der 
Deutsche Katecheten-Verein. -  In: Katechet. Blätter. 
112 (1987),5-6.
238 Der 9. und 10. Schülerjahrgang -  Lernort des 
Glaubens? -  In: Katechet. Blätter. 112 (1987),10.
239 [Hrsg.:] Katechetische Blätter. 112 (1987),10 / 
gestaltet v. W. Stengelin.
240 [Hrsg.:] Religion 3 in der Grundschule / hrsg. v. 
V. Hertle, M. Salier, W. Stengelin. -  München: Kösel, 
1987.
Wahl, Heribert Dr
241 (3 Beiträge). -  In: Der Prediger u. Katechet. 126 
(1987).
242 Empathie als diakonische Praxis: e. selbstpsy- 
cholog. Beitr. z. prakt. Ekklesiologie u. Theorie d. 
Seelsorge. -  In: Den Menschen nachgehen: offene 
Seelsorge als Diakonie in d. Ges.; Hans Schillingz. 60. 
Geburtstag / hrsg. v. E. Schulz, H. Brosseder, H. 
Wahl. St. Ottilien, 1987. S. 79-99.
243 „Priesterbild“ und „Priesterkrise“ in psychologi-
scher Sicht: psychoanalyt. u. pastoralpsycholog. Anm. 
zu e. akt. Probl. -  In: Priesterkirche / hrsg. v. P. Hoff- 
mann. Düsseldorf, 1987. S. 164-194.
244 Selbstpsychologische Anmerkungen zum 
Thema „Sünde und Glaube“. -  In: Selbstverwirkli-
chung: Chancen, Grenzen, Wege / hrsg. v. K. Hilpert. 
Mainz, 1987. S. 41-68.
245 [Hrsg.:] Den Menschen nachgehen: offene Seel-
sorge als Diakonie in der Gesellschaft; Hans Schilling 
z. 60. Geburtstag / hrsg. v. E. Schulz, H. Brosseder, H. 
Wahl. -  St. Ottilien, 1987.
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246 [Rez.:] Drewermann, E.: Psychoanalyse und 
Moraltheologie. 1-3. Mainz, 1982-1984. -  ln: Theol. 
Literaturztg. 112(1987), S. 923-927.
247 [Rez.:] Ein Inuk sein / hrsg. v. G. Benedetti u. L. 
Wiesmann. Göttingen, 1986.- Wachinger, L.: Ehe. 
München, 1986. -  In: Wege z. Menschen. 39 (1987), 
S. 256-258.
248 [Rez.:] Mette, N. u. M. Blasberg-Kuhnke: Kir-
che auf dem Weg ins Jahr 2000. Düsseldorf, 1986. -  In: 
Katechet. Blätter. 112 (1987), S.814L
Kanonistisches Institut
Aymans, Winfried Dr., Prof.
249 Das konsoziative Element in der Kirche. -  In: 
Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 337-366.
250 Das Vereinigungswesen in der Kirche: Gedan-
ken z. Codex Iuris Canonici / W. Aymans u. L. 
Tschunke. -  In: Univ. München: Ber. aus d. Forsch. 
76(1987), S. 3-7.
251 Der Gläubige als Glied der Kirche: d. recht!. 
Stellung d. Laien gemäß d. Codex Iuris Canonici. -  In: 
Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt / 
hrsg. v. C. Bender u. M. Thull. Hildesheim, 1987. 
S. 52-55.
252 Kirchenverfassung, I. Katholische Kirche. -  In: 
Staatslexikon. 7. Aufl. Freiburg u. a. 3 (1987), Sp. 452- 
455.
253 Kirchen Verfassung, II. Römisch-katholische 
Kirche. -  In: Evangelisches Staatslexikon / begr. v. H. 
Kunst u. S. Grundmann. Hrsg. v. R. Herzog, H. 
Kunst, K. Schlaich, W. Schneemelcher. 3., neu bearb.
u. erw. Aufl. Stuttgart. 1 (1987), Sp. 1755-1771.
254 Professor Heinrich Flatten vollendet sein 80. Le-
bensjahr: als Priester u. Gelehrter e. Mann d. Kirche. 
-  In: Kirchenzeitung Köln. 1987,4 v. 23. 1. , S. 4.
255 Teilkirchen und Personalprälaturen: krit. Erwä-
gungen aufgrund d. unter gleichem Titel erschienenen 
Buches v. Pedro Rodriguez. -  In: Arch. f. kath. Kir-
chenrecht. 156(1987), S. 486-500.
256 [Einl.:] Geleitwort. -  In: 6. Int. Kongr. für Ka-
nonisches Recht: d. konsoziative Element in d. Kir-
che; 14.-19. 9. 1987: Programmheft. S.7f. 27f.
257 [Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht. 
156 (1987) / hrsg. v. W. Aymans, K.-T. Geringer, H. 
Schmitz.
258 [Hrsg.:] Münchener theologische Studien. 1987 / 
hrsg. v. W. Aymans.
259 [Hrsg.:] 40 Jahre Kanonistisches Institut der 
Ludwig-Maximilians-Universität 1947 bis 1987 / hrsg.
v. W. Aymans, K.-T. Geringer, H. Schmitz. -  Mün-
chen, 1987.
Benz, Michael Dipl. Theol.
260 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Januar bis 30. 
Juni 1987 / M. Benz u. F. Kalde. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 156 (1987), S. 231-248.
Geringer, Karl-Theodor Dr., Prof.
261 Die Ehenichtigkeitsklage: Audomar Scheuer-
mann z. 80. Geburtstag. -  In: Arch. f. kath. Kirchen-
recht. 156(1987), S. 412-431.
262 Dokumentation der kirchlichen und staatlichen 
Erlasse und Entscheidungen sowie der Vereinbarun-
gen zwischen Kirche und Staat. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 156 (1987), S. 149-226 u. 522-591.
263 Zur Ehefähigkeit von AIDS-Infizierten. -  In: 
Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 140-148.
264 siehe Nr. 257
265 siehe Nr. 259
266 [Rez.:] Beykirch, U.: Von der konfessionsver-
schiedenen zur konfessionsgebundenen Ehe? Würz-
burg: Echter, 1987. (Forschungen zur Kirchenrechts-
wissenschaft; 2). -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 
(1987), S. 307-309.
267 [Rez.:] Flatten, H.: Gesammelte Schriften zum 
kanonischen Eherecht. Paderborn: Schöningh, 1987. 
-  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 249.
268 [Rez.:] Räte in der Kirche zwischen Recht und 
Alltag/hrsg. v. L. Carlen. Freiburg/Schweiz: Universi- 
tätsverl., 1987. (Freiburger Veröffentlichungen aus 
dem Gebiete von Kirche und Staat; 24). -  In: Arch. f. 
kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 300-303.
Güthoff, Elmar Dipl Theol.
269 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Juli 1987 bis 
31. Dezember 1987. -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 
156 (1987), S. 591-609.
Kalde, Franz Dipt. Theol.
270 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Januar bis 30. 
Juni 1987 / M. Benz u. F. Kalde. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 156 (1987), S. 231-248.
271 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Juli bis 31. 
Dezember 1987 / E. Güthoff u. F. Kalde. -  In: Arch. f. 
kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 591-609.
Müller, Ludger Dr.
272 [Rez.:] Erlebte und gelebte Universität / hrsg. v. 
R. v. Bruch u. R. A. Müller. Pfaffenhofen, 1986. -  In: 
Hist. Jahrb. 107 (1987), S.487L
273 [Rez.:] Reinhardt, V: Kardinal Scipione Bor-
ghese (1605-1633). Tübingen, 1984. -  In: Hist. Jahrb. 
107 (1987), S. 467-469.
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Schmitz, Heribert Dr., Prof.
274 Codex Iuris Canonici. -  In: Evangelisches 
Staatslexikon / begr. v. H. Kunst u. S. Grundmann. 
Hrsg. v. R. Herzog, H. Kunst, K. Sch laich, W. 
Schneemelcher. 3., neu bearb. u. erw. Aufl. Stuttgart. 
1 (1987), Sp. 402-407.
275 Die Sustentation der Kleriker. -  In: Administra-
tor Bonorum: Sebastian Ritterz. 70. Geburtstag/hrsg. 
v. H. Paarhammer. Thaur/Tirol: Österr. Kulturverl., 
1987. S. 177-191.
276 Fragen der Rechtsüberleitung der bestehenden 
kirchlichen Vereinigungen in das Recht des CIC. -  In: 
Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 367-384.
277 Hochschulplanung nach kirchlichem Recht. -  
In: Theol. u. Glaube. 77 (1987), S. 347-360.
278 Katholische Theologie in der Universität: z. 
rechtl. Stellung theolog. Wissenschaftsinstitutionen 
außerhalb theolog. Fak. unter kirchenrechtl. Aspekt. 
-  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 3-33.
279 Kirchliches Recht für staatliche katholisch-theo-
logische Fakultäten: Akkomodation kirchl. Hoch-
schulrechts an d. dt. Verhältn. -  In: Theol. Quar- 
talschr. 167 (1987), S. 25-40.
280 Status theologicus et iuridicus Conferentiarum 
Episcopalium: kanonist. Bemerkungen zu e. Arbeits-
papier d. Kurienkongregation f. d. Bischöfe. -  In: 
Arch. f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 515-521.
281 siehe Nr. 257
282 siehe Nr. 259
283 [Rez.:] Die Konkordate und Kirchen Verträge in 
der Bundesrepublik Deutschland / hrsg. v. J. Listl. 
2Bde. Berlin: Dunckeru. Humblot, 1987. -  In: Arch. 
f. kath. Kirchenrecht. 156 (1987), S. 311-313.
Doktoranden:
284 Wächter, Lothar: Grundprobleme der systema-
tisch-normativen Erfassung des Gesetzes im kirchli-
chen Recht: e. Unters, aufgrund d. Codices Iuris Ca-
nonici von 1917 und von 1983.
Institut für Orthodoxe Theologie
Fourlas, Athanasios Dr.
285 Dionysios Areopagita. -  In: Theologenlexikon: 
v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W. Härle 
u. H. Wagner. München, 1987. (Beck’sche Reihe; 
321).
286 Ephraim der Syrer. -  In: Theologenlexikon: v. 
d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W. Härle u. 
H. Wagner. München, 1987. (Beck’sche Reihe; 321).
287 Máximos Confessor. -  In: Theologenlexikon: v. 
d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W. Härle u. 
H. Wagner. München, 1987. (Beck’sche Reihe; 321).
288 Symeon der Neue Theologe. -  In: Theologenle-
xikon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. 
W. Härle u. H. Wagner. München, 1987. (Beck’sche 
Reihe; 321).
289 To Institouto Orthodoxou Theologias sto Pene- 
pistémio tou Monachou: Historiko, Stochoi, Proopti- 
kes. -  In: Anaplasis. 3 (1987),316, S.9-12.
290 [Hrsg.:] Orthodoxes Forum. 1 (1987), 1.2 / 
Schriftleitung: A. Fourlas.
291 [Rez.:] davinas, A. A .: He Orthodoxe Autoke- 
phalé Ekklésia tés Alwanias/Kisha orthodokse autoqe- 
fale e Shqipnis. Thessalonike, 1985. -  In: Orthodoxes 
Forum. 1 (1987), S. 114-117
292 [Rez.:] Karageörgios, V. S.: Hé Hagia Romaiké 
Autokratoria. 1: Mesaioniké Periodos. Athen, 1987. -  
In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S. 273-277.
Nikolaou, Theodor Dr.. Prof
293 Bild in der Kirche III, orth. Sicht. -  In: Öku-
mene Lexikon / hrsg. v. H. Krüger u.a. 2., veränd. 
Aufl. Frankfurt/M.: Knecht, 1987. Sp. 175-176.
294 Das Dekret über den Ökumenismus und die or-
thodox-katholischen Beziehungen. -  In: Informatio-
nen für Religionslehrer an Grund-, Haupt- und Son-
derschulen. 1987,21/2, S. 48-56.
295 Die Bedeutung der patristischen Tradition für 
die Theologie heute. -  In: Orthodoxes Forum. 1 
(1987), S. 6-18.
296 Die Entscheidungen des 7. Ökumenischen Kon-
zils und die Stellung der Orthodoxen Kirche zu den 
Bildern. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S.209- 
233.
297 Die Ikonenverehrung als Beispiel ostkirchlicher 
Theologie und Frömmigkeit nach Johannes von Da-
maskus. -  In: Begegnung mit der Orthodoxie: d. 
Grenzen d. christl. Menschenlehre. München, 1987. 
S. 167-201.
298 Glaubensbekenntnis und Taufe als „Anfang des 
Lebens in Christus“. -  In: Ökumen. Forum. 10 (1987), 
S. 89-103.
299 Gregor von Nyssa. -  In: Theologenlexikon: v. d. 
Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W. Härle u. 
H. Wagner. München, 1987. S. 97-98. (Beck’sche 
Reihe; 321).
300 Hé kritiké tou Plotinou epi tön peri éthikés anti- 
lépseón tou Gnostikismou. -  In: Epistemoniké Parou- 
sia Héstias Theologon Chalkés. 1 (1987), S. 417-426.
301 Johannes von Damaskus. -  In: Theologenlexi-
kon: v. d. Kirchenvätern b. z. Gegenwart / hrsg. v. W.
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Härle u. H. Wagner. München, 1987. S. 134-136. 
(Beck’sche Reihe; 321).
302 Katholizität, katholisch: 4. Orth. Verständnis. -  
In: Ökumene Lexikon / hrsg. v. H. Krüger u. a. 2., ver- 
änd. Aufl. Frankfurt/M.: Knecht, 1987. Sp. 627-629.
303 Kirche III, Orth. Sicht. -  In: Ökumene Lexikon / 
hrsg. v. H. Krüger u.a. 2., veränd. Aufl. Frankfurt/ 
M.: Knecht, 1987. Sp. 642-645.
304 Konzile, altkirchliche I, orth. Sicht, Überblick. -  
In: Ökumene Lexikon / hrsg. v. H. Krüger u. a. 2., ver-
änd. Aufl. Frankfurt/M.: Knecht, 1987. Sp.722-723.
305 Patriarchalstruktur und Kircheneinheit. -  In: 
Primum Regnum Dei. Benediktinerabtei Ettal, 1987. 
S. 32-36.
306 Soziale Dimensionen der Spiritualität. -  In: 
Erbe u. Auftrag. 63 (1987), S. 193-200.
307 [Hrsg.:] Orthodoxes Forum. 1 (1987),1.2 / Her-
ausgabe u. Schriftleit.: T. Nikolaou.
308 [Rez.:] Hussey, J. M.: The Orthodox Church in 
the Byzantine Empire. -  In: Zschr. f. Kirchengesch. 98 
(1987), S. 412-414.
309 [Rez.:] Papandreou, D.: Theologikoi Dialogoi. 
-  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S. 118-119.
Savvidis, Kyriakos
310 [Rez.:] Apostolopoulos, C.: Phaedo Christia-
nus. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S. 111-112.
311 [Rez.:] Kadas, S. N.: Proskynetaria tön Agiön 
Topön. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S. 269.
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Evangelisch-Theologische Fakultät
Institut für Alttestamentliche Theologie
Baltzer, Klaus D r , Prof.
312 Jes. 40,13-14 -  ein Schlüssel zur Einheit Deu- 
tero-Jesajas? -  In: Bibi. Notizen. 37 (1987)=Fest- 
schrift Hamp, S. 7-10.
313 Liberation from debt slavery after the exile in 
Second Isaiah and Nehemiah. -  In: Ancient Israelite 
religion: essays in honor of Frank M. Cross / ed. by P. 
D. Hanson, P. D. Miller, S. McBride. Philadelphia,: 
Fortress Pr., 1987.
314 Notes and observation: women and war in Qo- 
helet 7:23-8:la. -  In: Harvard theol. rev. 80 (1987), 
S. 127-132.
Bartelmus, Rüdiger Dr.
315 Die Tierwelt in der Bibel: exeget. Betrachtun-
gen zu e. Teilaspekt d. Diskussion um e. Theol. d. Na-
tur. -  In: Bibi. Notizen. 37 (1987)=Festschrift Hamp, 
S. 11-37.
316 Tempus als Strukturprinzip: Anm. z. Stilist, u. 
theolog. Relevanz d. Tempusgebrauchs im Lied „Lied 
der Hanna“ (1 Sam 2,1-10). -  In: Bibi. Zschr. / N. F. 31 
(1987), S .15-35.
Jeremias, Jörg Dr.. Prof
317 Changes in the conception of God in the Old 
Testament. -  In: Old Testament essays. 5 (1987),
; S .129-151.
i 318 Das Königtum Gottes in den Psalmen: Israels 
 Begegnung m. d. kanaanäischen Mythos in d. Jahwe- 
 König-Psalmen. -  Göttingen, 1987. -  (Forschungen 
 zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Te- 
 staments; 141).
319 Jesaja 61,1-11. -  In: Advent, Weihnachten, 
Ephiphanias: Predigtmeditationen zu Textreihen aus 
d. Offenbarung, Jesaja u. Johannes / hrsg. v. K.-P. 
Jörns. Göttingen, 1987. S. 115-122.
1 320 Joel/Joelbuch. -  In: Theologische Realenzyklo-
pädie / hrsg. v. G. Krause. Berlin u. a.: de Gruyter. 17 
(1987), S. 91-97.
j 321 Von Schöpfung redet im Alten Testament nicht 
\ nur die Schöpfungsgeschichte. -  In: Ev. Erzieher. 39 
[(1987), S. 367-383.
¡Doktoranden:
¡ 322 Bergler, Siegfried: Joel als Schriftinterpret.
j.323 Pichler, Jutta: Spruchkompositionen im Buch 
i Proverbia: d. Sammlungen II u. V.
Institut für Neutestamentliche Theologie
Hahn, Ferdinand Dr.. Prof.
324 Die biblischen Grundlagen der Theologie Mar-
tin Luthers. -  In: Weisheit Gottes -  Weisheit der Welt: 
Fs. für Joseph Kardinal Ratzinger. St. Ottilien: EOS 
Verl. 2(1987), S. 875-888.
325 Die gesetzesfreie Mission: d. Verständnis v. 
Evangelium u. Gesetz. -  In: Entschluß. 42 (1987),11, 
S. 6-8.
326 Heilige Schrift und Wort Gottes. -  In: Theologi-
sches Lesebuch / hrsg. v. R. Jungnitsch. Hildesheim: 
Bern ward Verl., 1987. S. 31-35. (Übernommen aus: 
Neues Glaubensbuch. 17. Aufl. Freiburg i. Br., 1983. 
S. 110-114).
327 Heilsgewißheit angesichts irdischer Bedrohung: 
Endzeiterwartung im Neuen Testament. -  In: Zeit, 
Endzeit, Ewigkeit / hrsg. v. W. Böhme. Karlsruhe: Ev. 
Akad. Baden, 1987. S.9-22. (Herrenalber Texte; 78).
328 Rechtfertigung. -  In: Lexikon missionstheologi-
scher Grundbegriffe / hrsg. v. K. Müller u. T. Sunder- 
meier. Berlin: Reimer, 1987. S. 399-404.
329 Zur Verschriftlichung mündlicher Tradition in 
der Bibel. -  In: Vom Wort zum Text: medienkrit. Per- 
spekt. / hrsg. v. K. Reiß. München: Uni-Druck, 1987. 
S. 30-42 u. Zschr. f. Religions- u. Geistesgesch. 39 
(1987), S. 307-318.
330 [Einl.:] Vorwort. -  In: Detrich, J. A.: „Und er 
lehrte sie in Gleichnissen“: Predigten über Gleichnisse 
Jesu / hrsg. v. G. Detrich u. F. Hahn. München: Clau- 
dius-Verl., 1987. S.7f.
331 [Hrsg.:] Detrich, J. A.: „Und er lehrte sie in 
Gleichnissen“: Predigten über Gleichnisse Jesu / hrsg. 
v. G. Detrich u. F. Hahn. -  München: Claudius-Verl., 
1987. 113 S.
332 [Rez.:] Kearns, R.: Vorfragen zur Christologie. 
1-3. -  In: Theol. Literaturztg. 112(1987), Sp. 751-754.
Doktoranden:
333 Müller, Peter: Anfänge der Paulusschule: dar- 
gest. am zweiten Thessalonicherbrief u. am Kolosser-
brief.
Kuhn, Heinz-Wolfgang Dr.. Prof
334 The Times Atlas of the Bible / H.-W Kuhn u. a. 
Ed. by J. B. Pritchard. -  London, 1987.
Lips, Hermann von Dr.
335 [Rez.:] Koch, D .A .: Die Schrift als Zeuge des 
Evangeliums. Tübingen, 1986. -  In: Ev.-Luth. Kirche 
in Bayern: Nachr. 42 (1987), S. 197-198.
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336 [Rez.:] Schnackenburg, R.: Die sittliche Bot-
schaft des Neuen Testaments. 1: Von Jesus zur Urkir- 
che. Freiburg, 1986. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Nachr. 42 (1987), S. 135.
337 [Rez.:] Schweizer, H.: Biblische Texte verste-
hen. Stuttgart, 1986. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Nachr. 42(1987), S. 236-237.
Institut für Kirchengeschichte
Kretschmar, Georg Dr., Prof.
338 Anspruch auf Universalität in der Alten Kirche 
und Praxis ihrer Mission. -  In: Saeculum. 38 (1987), 
S. 174-201.
339 Apokryphen u. Pseudepigraphen (des Neuen 
Testamentes). -  In: Großes Bibellexikon. Wuppertal. 
1 (1987), S. 74-82.
340 Die Entscheidungen des 7. Ökumenischen Kon-
zils und die Stellung der aus der Reformation hervor-
gegangenen Kirchen zu den Bildern. -  In: Orthodoxes 
Forum. 1 (1987), S. 237-252.
341 Die Reformation und das Buch: ev. Erfahrun-
gen. -  In: Offenbarung durch Bücher? Impulse zu e. 
„Theol. d. Lesens“ / hrsg. v. W. Seidel. Freiburg, 1987. 
S. 34-61. (Herder-Bücherei).
342 Erneuerung und Heiligung des Menschen kraft 
der Vergebung der Sünden im Neuen Testament und 
bei den Vätern. -  In: Buße u. Beichte im Glauben u. 
Leben unserer Kirchen u. ihre Bedeutung f. d. Er-
neuerung u. Heiligung d. Christen: 3. Bilat. Theol. 
Dialog zw. d. Rumän. Orthod. Kirche u. d. Ev. Kirche 
in Deutschi., Hüllhorst 28. 5. -3. 6. 1982. Frankfurt, 
1987. S. 33-58. (EKD: Studienh.; 17). (Ökumen. 
Rundschau/ Beih.; 51)
343 Festkalender und Memorialstätten Jerusalems 
in altkirchlicher Zeit. 1: Die Memorialstätte der Kreu-
zigung und Auferstehung Christi. 2: Exkurs: Tempel 
und Golgota. -  In: Jerusalemer Heiligtumstraditionen 
in altkirchlicher und frühislamischer Zeit (ADPV) / 
hrsg. v. H. Busse u. G. Kretschmar. Wiesbaden, 1987. 
S. 29-115.
344 Tausend Jahre Nachbarn. -  In: Tausend Jahre 
Kirche in Rußland: Kat. z. Ausst. Tutzing, 1987. Kata-
log S. 189-217 u. Essay S. 64-92.
345 Wie heilig ist die Natur? -  In: Zeitwende. 59 
(1987), S. 27-43 u. Natur -  was ist das eigentlich? 
Karlsruhe, 1987. S. 83-98. (Herrenalber Texte; 77).
Nicolaisen, Carsten Dr.
346 Inventar staatlicher Akten zum Verhältnis von 
Staat und Kirchen 1933-1945 / C. Nicolaisen u. H. 
Braun. Bearb. v. C. Abele u. H. Boberach. -  Kassel, 
1987.
347 Kirchenkampf (Ergänzung und Bibliographie). 
-  In: Evangelisches Staatslexikon. 3. Aufl. Stuttgart, 
1987.
348 Kirchenkampf, II: Evangelische Kirche. -  In: 
Staatslexikon. 7. Aufl. Freiburg u. a. 3 (1987), Sp. 432- 
435.
349 [Rez.:] Beckmann, J.: Das Wort Gottes bleibt in 
Ewigkeit. Neukirchen-VIuyn, 1986. -  In: Ev.-Luth. 
Kirche in Bayern: Nachr. 42 (1987), S.55.
350 [Rez.:] Der Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus / hrsg. v. J. Schmädecke u. P. Steinbach. 
München, 1986. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Nachr. 42 (1987), S. 36f.
351 [Rez.:] Ericksen, R. R: Theologen unter Hitler. 
München, 1986. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Nachr. 42 (1987), S. 15.
352 [Rez.:] Zwischen Anpassung und Bekenntnis / 
hrsg. v. G. v. Norden. Köln, 1985. -  In: Zschr. f. 
bayer. Kirchengesch. 56 (1987), S. 315 f.
Schwarz, Reinhard Dr., Prof.
353 Beobachtungen zu Luthers Bekanntschaft mit 
antiken Dichtern und Geschichtsschreibern. -  In: Lu- 
therjahrb. 54 (1987), S. 7-22.
354 Mystischer Glaube: d. Brautmystik Luthers. -  
In: Zu Dir hin: über myst. Lebenserfahrung; v. Mei-
ster Eckart bis Paul Celan / hrsg. v. W. Böhme. Frank-
furt, 1987. S. 125-140 u. 312-314.
Doktoranden:
355 Zschoch, Hellmut: Klosterreform und monasti- 
sche Spiritualität im 15. Jahrhundert: Conrad v. Zenn 
OESA (fl460) u. sein Liber de vita monástica.
Wülfel, Dieter Dr.
356 Von der Popularität des Predigers: Überlegun-
gen z. Kupferstichportr. d. Regensburger Superinten-
denten Salomón Lentz v. Lucas Kilian. -  In: Zschr. f. 
bayer. Kirchengesch. 56 (1987), S. 153-163.
357 [Rez.:] Die neueste Zeit. 1.2 / hrsg. v. M. Gre- 
schat. Stuttgart: Kohlhammer, 1985. (Gestalten der 
Kirchengeschichte; 9,1.9,2). -  In: Zschr. f. bayer. 
Landesgesch. 50 (1987), S. 268-273.
358 [Rez.:] Geschichte der Katholischen Kirche / J. 
Lenzenweger, P. Stockmeier, K. Amon, R, Zinnho-
bler. Graz: Styria, 1986. -  In: Zschr. f. bayer. Kirchen-
gesch. 56 (1987), S. 285-287.
359 [Rez.:] Lechner, G. M.: Das geistliche Porträt. 
Krems: Benediktinerstift Göttweig, 1986. -  In: Zschr. 
f. bayer. Kirchengesch. 56 (1987), S. 378-379.
360 [Rez.:] Reingrabner, G.: Aus der Kraft des 
Evangeliums. Erlangen: Martin-Luther-Verl., 1986. -  
In: Zschr. f. bayer. Kirchengesch. 56 (1987), S. 312.
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361 [Rez.:] 200 Jahre Toleranzpatent. 1 / O. Sa-
krausky. Klagenfurt: Geschichtsver. f. Kärnten, 1981. 
(Carinthia; 1). -  In: Zschr. f. Kirchengesch. 98 (1987), 
S .257-258.
Institut für Systematische Theologie
Rendtorff, Trutz Dr., Prof.
362 „Civil Religion“: religionstheoret. Vorausset-
zungen u. aktuelle Verwendungsmöglichkeiten d. Er-
klärungsleitung d. Begriffs „Civil Religion“. -  In: epd 
Dokumentation. 1987,35, S. 1-10.
363 „Der achte Tag der Schöpfung“. -  In: Zschr. f. 
ev. Ethik. 31 (1987), S. 245-249.
364 Der Geist des Christentums im Alltag der Kir-
che. (Vortr. auf d. Theolog. Woche 1986 in Jena). -  
In: Ev.-Luth. Kirche in Thüringen: Amtsbl. 40 
(1987),16, S. 141-148.
365 Die Autorität der Freiheit: d. Stellung d. Prote-
stantismus zu Staat u. Demokratie. -  In: Aus Pol. u. 
Zeitgesch. (Beil, zu: Das Parlament. 1987,46 /47), 
S. 21-31.
366 Die umstrittene Moderne in der Religion: e. 
transkultureller Vergl. zw. d. dt. u. d. nordamerikan. 
Theol. -  In: Umstrittene Moderne: d. Zukunft d. Neu-
zeit im Urteil d. Epoche Ernst Troeltschs / hrsg. v. F. 
W. Graf u. H. Renz. Gütersloh: Mohn, 1987. S.374- 
389. (Troeltsch-Studien; 4).
367 Menschenrechte als Bürgerrechte: Protestant. 
Aspekte ihrer Begründung. -  In: Menschenrechte und 
Menschenwürde: hist. Voraussetzungen, säkulare Ge-
stalt, christl. Verständnis / hrsg. v. E.-W. Böckenförde 
u. R. Spaemann. Stuttgart: Klett /Cotta, 1987. S.93- 
118.
368 Postmoderne Ansichten über modernes Chri-
stentum. -  In: Vierteljahresschr. f. neuzeitl. Christen-
tum. 1987,1, S. IV-XII.
369 Zur Krise und Kritik des neuzeitlichen Liberalis-
mus: e. Anm. -  In: Ev. Theol. 47 (1987), S. 567-569.
370 [Rez.:] Religiöse Dimension der Gesellschaft. 
Die religiöse Dimension der Gesellschaft / hrsg. v. P. 
Koslowski. Tübingen: Mohr, 1985. -  In: Soziolog. 
Rev. 10 (1987), S. 259-263.
Wagner, Falk DrProf
371 Auf dem Wege in eine säkulare Welt: Theol. im 
Zeichen spekulativer Rechtfertigung. -  In: Heidel-
berg im säkularen Umbruch / hrsg. v. F. Strack. Stutt-
gart, 1987. S. 466-497.
372 Die vergessene spekulative Theologie: z. Erin-
nerung an Carl Daub anl. seines 150. Todesjahres. -  
Zürich, 1987. -  (Theologische Studien; 133).
373 Subjektivität und Religion. -  In: Jugend in der 
Kirche zur Sprache bringen / hrsg. v. R. Hanusch u. G. 
Lämmermann. München, 1987. S. 323-334.
374 Weltanschaulich-metaphysische Voraussetzun-
gen im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft von Al-
fred Müller-Armack. -  In: Theologische Aspekte der 
Wirtschaftsethik. 3 (1987), S. 67-93. (Loccumer Proto-
kolle).
Doktoranden:
375 Lehnerer, Thomas: Die Kunsttheorie Friedrich 
Schleiermachers. Zug!.: Stuttgart, 1987.
Institut für Praktische Theologie
Bäumler, Christof Dr.. Prof.
376 Aufhebung einer Exkommunikation: Predigt-
studie zu Mk 1,40-45, TI. A. -  In: Predigtstudien. 
1987: Perikopenreihe.3,2. Stuttgart, 1987. S. 112-115.
377 Gemeindepraxis in der offenen Volkskirche als 
konziliare Realisierung der Freiheit. -  In: Theol. 
Zschr. 43 (1987), S. 7-17.
378 Identität und Menschenbild. -  In: Das Bauge-
rüst. 39 (1987), S. 107-110.
379 Praktisch-theologische Anmerkungen zum Ver-
hältnis von Biographie und Verkündigung in Grabre-
den. -  In: Religion und Biographie: Perspekt. z. geleb-
ten Religion / hrsg. v. A. Grözinger u. H. Luther. 
München, 1987. S. 322-335.
380 Radioaktiver Zerfall der Grundrechte? -  ln: 
Theol. Pract. 22 (1987), S. 83f.
381 Stößt die Volkskirche an ihre Grenzen? -  In: 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 42 (1987), S. 245 f.
382 [Hrsg.:] Gemeindepraxis in Grundbegriffen: 
ökumen. Orientierungen u. Perspekt. / hrsg. v. C. 
Bäumler u. N. Mette. -  München u. a., 1987.
Doktoranden:
383 Feiks, Brigitte: Humanisierung der industriellen 
Arbeitswelt: als Anfrage an d. theolog. Sozialethik u. 
Prakt. Theol. u. ihre Konkretion f. d. Religionsunter-
richt an d. Berufsschule. Zugl.: Essen, 1987.
Feiks, Brigitte Dr.
384 Humanisierung der industriellen Arbeitswelt: 
als Anfrage an d. theolog. Sozialethik u. Prakt. Theol. 
u. ihre Konkretion f. d. Religionsunterricht an d. Be-
rufsschule. Zugl.: München, Univ., Diss. -  Essen: 
Verl, die blaue eule, 1987. -  (Theologie im Gespräch;
4).
385 Proprium und Ziele von kirchlicher Jugendar-
beit. -  In: Jugend in der Kirche zur Sprache bringen:
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Anstöße z. Theorie u. Prax. kirchl. Jugendarbeit; 
Festgabe f. Christof Bäumler z. 60. Geburtstag / hrsg. 
v. R. Hanusch u. G. Lämmermann. München, 1987. 
S. 292-300.
Fraas, Hans-Jürgen Dr.. Prof.
386 Begegnung mit der Bibel in verschiedenen Al-
tersstufen. -  In: Handbuch der Bibelarbeit / hrsg. v. 
W. Langer. München, 1987. S. 176-185.
387 Elementarerziehung. -  In: Handbuch der reli-
giösen Erziehung / hrsg. v. W. Böcker, H.-G. Heim-
brock, E. Kerkhoff. Düsseldorf. 2 (1987), S. 368-378.
388 Entwicklung und religiöse Sozialisation. -  In: 
Handbuch der religiösen Erziehung / hrsg. v. W. Bok-
ker, H.-G. Heimbrock, E. Kerkhoff. Düsseldorf. 1 
(1987), S. 106-118.
389 Kinderarbeit: Nachwuchs f. d. Jugendarbeit? -  
In: Jugend in der Kirche zur Sprache bringen / hrsg. v.
R. Hanusch u. G. Lämmermann. München, 1987.
S. 245-255.
390 Lebenslauf und religiöse Entwicklung. -  In: Ge-
meindepädagogisches Kompendium / hrsg. v. G. 
Adam u. R. Lachmann. Göttingen, 1987. S. 137-161.
391 Selbstbewußt und schuldbewußt zugleich. -  In: 
Theor. u. Prax. d. Sozialpäd. 95 (1987),4, S. 173-176.
Hauschildt, Eberhard Dr.
392 Homiletische Literatur in den USA. -  In: Pasto- 
raltheol. 76 (1987), S. 142-152.
393 Invokavit -8.3.1987 (Predigtmeditation über 1. 
Mose 3,1-19 (20-24)). -  In: Göttinger Predigtmeditat. 
41 (1987), S. 147-153.
394 [Rez.:] Homiletisches Lesebuch / hrsg. v. A. 
Beutel, V. Drehsen, H. M. Müller. -  In: Pastoral- 
theol. 76(1987), S.469f.
395 [Rez.:] Mildenberger, E: Kleine Predigtlehre. -  
In: Pastoraltheol. 76 (1987), S.470f.
Steck, Wolfgang Dr., Prof
396 Der Ursprung der Seelsorge in der Alltagswelt. -  
In: Theol. Zschr. 43 (1987), S. 175-183.
397 Die Eingeborenen und die Zivilisierten: Notizen 
z. Verhältn. v. Jugendl. u. Erwachsenen in d. bürgerl. 
Ges. -  In: Jugend in der Kirche zur Sprache bringen / 
hrsg. v. R. Hanusch u. G. Lämmermann. München, 
1987. S. 174-188.
398 Pfarrer/in. -  In: Gemeindepraxis in Grundbe-
griffen / hrsg. v. C. Bäumler u. N. Mette. München 
u.a., 1987. S. 328-341.
399 Transformation der Sinnlichkeit: d. Bedeutung 
d. rituellen Erfahrung f. d. neuzeitl. Frömmigkeit. -  
In: Wege z. Menschen. 39 (1987), S. 262-280.
Doktoranden:
400 Hauschildt, Eberhard: Rudolf Bultmanns Pre-
digten: existentiale Interpret, u. luther. Erbe.
Institut für Missions- und Religionswissen-
schaft
Bochinger, Christoph Mag. theol.
401 Ganzheit und Gemeinschaft: z. Verhältn. v. 
theolog. u. anthropolog. Fragestellung im Werk 
Bruno Gutmanns. -  Frankfurt/M. u. a.: Lang, 1987. -  
(Religionswissenschaft; 3).
Bürkle, Horst D r, Prof.
402 Das Bild als Ausdrucksmittel von Glaubensin-
halten in den Weltreligionen. -  In: Orthodoxes Fo-
rum. 2(1987), S .135-149.
403 Das Verhältnis des Anfangswerkes Johann Lud-
wig Schnellers zu den einheimischen Kirchen. -  In: 
Jahrb. Mission. 1987, S. 103-116.
404 Die Rolle des Vatermotivs in den Gottes Vorstel-
lungen des neueren Hinduismus. -  In: Universale Va-
terschaft Gottes: Begegnung d. Religionen / hrsg. v. 
A. Falaturi, J. J. Petuchowski, W. Strolz. Freiburg 
u.a.: Herder, 1987. S. 115-133.
405 Junge Kirche. -  In: Evangelisches Staatslexikon / 
hrsg. v. R. Herzog, H. Kunst, K. Schlaich, W. Schnee- 
melcher. 3. Aufl. Stuttgart. 1 (1987), Sp. 1457-1459.
406 Kirche in der pluralistischen Gesellschaft. -  Ak-
tionskreis Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 1987. 12 
S.
407 Missio ancilla renovationis: z. Präzisierung d. 
ökumen. Prozesses. -  In: Weisheit Gottes -  Weisheit 
der Welt: Fs. für Joseph Kardinal Ratzinger. St. Otti-
lien: EOS Verl. 2 (1987), S. 1059-1072.
408 Mission, äußere. -  In: Evangelisches Staatslexi-
kon / hrsg. v. R. Herzog, H. Kunst, K. Schlaich, W. 
Schneemelcher. Stuttgart. 1 (1987), Sp. 2156-2160.
409 Mission durch die Initiative einzelner. -  ln: Con- 
cordia. 3 (1987), S. 15-19.
410 Missionstheologie. (Überarbeit, f. d. korean. 
Übers, v. Jung Bae Lee). -  Seoul: Concordia Pr., 
1987. 323 S.
411 Rasse, 3., theologisch. -  In: Evangelisches 
Staatslexikon / hrsg. v. R. Herzog, H. Kunst, K. 
Schlaich, W. Schneemelcher. Stuttgart. 1 (1987), 
Sp. 2690-2692.
412 Religionsdialog. -  In: Lexikon der Religionen / 
begr. v. F. Kardinal König. Hrsg. v. H. Waldenfels. 
Freiburg u.a., 1987. S. 534-536.
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413 Zu welcher Freiheit sind wir berufen? Bedeu-
tung u. Problematik e. kontextualen Theol. -  In: Ev.- 
Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 42 (1987), S. 408-410.
414 Zur Unterscheidung der Geister: Selbsterret-
tung d. Menschen oder Erlösung durch Gott? -  In: 
Homilet.-liturg. Korrespondenzbl./ N. F. 2 (1987), 
S. 129-151.
Steinbauer, Friedrich Dr.
415 Die Militarisierung im Pazifik: Dokumentation 
1. TI. -  München: DPG Verl., 1987. 80 S.
416 Der Pazifik im Spannungsfeld der Weltpolitik: 
Dokumentation 2. TI. -  München: DPG Verl., 1987. 
54 S.
417 Krisenkulte/Messianische Kulte. -  In: Lexikon 
der Religionen / begr. v. F Kardinal König. Hrsg. v. 
H. Waldenfels. Freiburg u.a., 1987.
418 The Melanesian Cargo Cults, an example for re-
ligious adjustment movements. -  In: How does ortho-
doxy assimilate heterodoxy? St. Croix, 1987. (Publica-
tion of the International Religious Foundation).
419 [Hrsg.:] Deutsch-Pazifische Gesellschaft: Nach-
richten Bulletins. 1987,G138-G141. S22. S23. S35. 
P31. P32 / hrsg. v. F. Steinbauer.
Institut für Fundamentaltheologie und 
Ökumene
Pannenberg, Wolfhart Dr., Prof
420 Anthropologia in prospettiva teológica. -  Bres-
cia: Queriniana, 1987. 638 S.
421 Christliche Spiritualität. (In japan.). -  1987.
422 Dio e la natura. -  In: Arch, filos. 55 (1987), 
S. 383-403.
423 Germany and the USA: their mutual relation-
ship in the light of their religious and moral heritage. -  
In: Germany and the United States: changing percep-
tions-danger and hope/ed. byL. M. Amlinger. Stutt-
gart: Heinz, 1987. S. 202-220.
424 Mythos und christlicher Offenbarungsglaube. -  
In: Luther. Monatsh. 26 (1987), S. 509-514.
425 Neuer Wein in alte Schläuche: Eschatol. u. 
Gesch. im frühen Christentum. -  In: Epochenschwelle 
und Epochenbewußtsein / hrsg. v. R. Herzog u. G. Ko- 
selleck. München: Fink, 1987. S. 571-579. (Poetik und 
Hermeneutik; 12).
426 Probleme einer trinitarischen Gotteslehre. -  In: 
Weisheit Gottes -  Weisheit der Welt: Fs. für Joseph 
Kardinal Ratzinger. St. Ottilien: EOS Verl. 1 (1987), 
S. 329-341.
427 Problems of a trinitarian doctrine of God. -  In: 
Dialog. 26 (1987), S. 250-257.
428 Religion und Religionen: theolog. Erwägungen 
zu d. Prinzipien e. Dialogs m. d. Weltreligionen. -  In: 
Dialog aus der Mitte christlicher Theologie / hrsg. v. 
A. Bsteh. Mödling, 1987. S. 179-196. (Beiträge zur 
Religionstheologie; 5).
429 Response to the debate. -  In: Did Jesus rise from 
the dead? The resurrection debate, Georg Habermas 
and Anthony Flew. San Francisco: Harpo, 1987. 
S. 125-135.
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Institut für Bürgerliches Recht und Zivil-
prozeßrecht
Canaris, Claus-Wilhelm Dr., Prof
430 Anmerkung zum BGH-Urteil vom 25. 9. 1986 -  
VIIZR 349/85. -  In: Juristenztg. 42 (1987), S. 201-203.
431 Das Verhältnis zwischen dem Wechsel- und 
scheckrechtlichen Einwendungsausschluß und der 
Lehre vom Einwendungsdurchgriff kraft Rechtsmiß-
brauchs. -  In: ZHR. 151 (1987), S. 515-565.
432 Der Kontokorrentratenkredit -  eine neue Form 
des Konsumentenkredits. -  In: WM. 1987,Sonder- 
beil.4, S. 1-12.
433 Die Aufrechnung mit verjährten Rückzahlungs-
ansprüchen aus nichtigen Ratenkreditverträgen. -  In: 
ZIP. 1987, S. 1-5.
434 Die Auswirkungen der Anerkennung eines akti-
ven Kontokorrentsaldos auf unverbindliche Börsen-
termingeschäfte. -  In: ZIP. 1987, S. 885-891.
435 Die Bedeutung allgemeiner Auslegungs- und 
Rechtsfortbildungskriterien im Wechselrecht. -  In: 
Juristenztg. 42 (1987), S. 543-553.
436 Die Haftung für falsche Meldungen über Millio-
nenkredite gern. §14 KWG. -  In: ZIP. 1987, S.409- 
424.
437 Einwendungsausschluß und Einwendungs-
durchgriff bei Dokumentenakkreditiven und Außen-
handelsgarantien. -  In: Österr. Bankarch. 1987, 
S. 769-785.
438 Noch einmal: Zinsberechnungsklauseln beim 
Annuitätendarlehen. -  In: Neue jurist. Wochenschr. 
40 (1987), S. 2407-2409.
439 Noch einmal: Zur Haftung der Deutschen Bun-
desbank bei der Anzeige von Millionenkrediten nach 
§ 14 KWG. -  In: WM. 1987, S. 1441-1445.
440 Verstöße gegen das verfassungsrechtliche Über-
maßverbot im Recht der Geschäftsfähigkeit und im 
Schadensersatzrecht. -  In: Juristenztg. 42 (1987), 
S. 993-1004.
441 Zinsberechnungs- und Tilgungsverrechnungs-
klauseln beim Annuitätendarlehen. -  In: Neue jurist. 
Wochenschr. 40 (1987), S. 609-617.
Doktoranden:
442 Papapostolou, Nikolaos: Die Risikoverteilung 
beim Finanzierungsleasingvertrag über bewegliche 
Sachen. Zug!.: München: Beck, 1987.
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1068 Der Einfluß des Altmühlüberleiters bei Gun-
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die Vitalität und das Wachstum der benachbarten Kie-
fernbestände / U. Ammer, F. Franz, H. Röhle, K. 
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1069 Walderkrankung und Zuwachs / F. Franz, H. 
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1074 Planungsrelevante Bewertung der thermischen 
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1075 Thermal comfort of man in different urban en-
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1138 Verteilung und Dynamik einer Gartenpopuia- 
tion der Weinbergschnecke (Helix pomatia) im Ver-
lauf einer Vegetationsperiode. -  In: Zool. Ges. Brau-
nau: Mitt. 5 (1987), S. 37-42.
Institut für Holzforschung
Bohner, Georg Dr
1139 Sorptionsverhalten von UF-Spanplatten vor 
und nach einer Trocknung bei 103° C / G. Böhner u. E. 
Roffael. -  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 438.
Bues, Claus-Thomas Dr
1140 Erfahrungen mit der Stammholz-Lagerung im 
Wasser. -  In: Holzzentralbl. 113 (1987), S. 581-586.
1141 Jugend Wachstum, Holzqualität und Verwen-
dungsmöglichkeiten brasilianischer Pinus elliottii. -  
In: Aspekte waldwachstumskundlicher Forschung in 
München / hrsg. v. T. Preuhsler. München: Univ., 
Lehrs f. Waldwachstumskunde, 1987. S. 5-20.
1142 Vergleichende Untersuchung des Ausziehwi-
derstandes von Nägeln und Schrauben in Kiefernholz / 
C. T. Bues, H. Schulz, F. Eichenseer. -  In: Holz Roh- 
Werkst. 45 (1987), S. 514.
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1143 siehe Nr. 1169
1144 siehe Nr. 1173
1145 siehe Nr. 1170
Fengel, Dietrich Dr., Prof.
1146 Chemisch-analytische Untersuchungen am 
Holz erkrankter Bäume: gelöste Substanzen in fri-
schem Splintholz. -  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987),
5. 501-507.
1147 Strukturuntersuchungen an den Zellwänden im 
Holz erkrankter Nadelbäume zur Beurteilung der 
Hoizqualität. -  1987. 23 S. -  (KfK-PEF-Bericht; 15).
1148 siehe Nr. 1182
1149 siehe Nr. 1177
Glos, Peter Dr., Prof
1150 Anforderungen an die Holzqualität im Holz-
bau. -  In: 13. Dreiländer-Holztagung, Innsbruck 3.-5.
6. 1987: Dokumentation.
1151 Einfluß der Belastungsdauer auf die Zug- und 
Druckfestigkeit von Fichten-Brettlamellen / R Glos,
B. Heimeshoff, W. Kelletshofer. -  In: Holz Roh- 
Werkst. 45 (1987), S. 243-249.
1152 Festigkeit geleimter Zugscherverbindungen 
aus Holz- und Gipswerkstoffen bei unterschiedlichen 
Klimabedingungen / P. Glos u. D. Henrici. -  In: Holz 
Roh- Werkst. 45 (1987), S. 262.
1153 Festigkeit großflächig geleimter Knotenverbin- 
dungen / R Glos, D. Henrici, H. Horstmann. -  In: 
Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 355-364.
1154 Festigkeit von ein- und zweiseitig beplankten 
Wandelementen / R Glos, D. Henrici, B. Schmelmer. 
-  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 41-48.
1155 Load duration effect in tension and compres-
sion and its implication for reliability of structures / R 
Glos, B. Heimeshoff, W. Kelletshofer. -  In: Commis-
sion of the European Communities, DG XII, Proc. R 
& D „Wood as a Renewable Raw Material“, Munich 
14.-15. 4. 1987. A: Wood constructions. S. 52-71.
1156 siehe Nr. 1168
1157 siehe Nr. 1172
Grosser, Dietger Dr.
1158 Bestimmung von Holzkohlen aus den provin-
zial-römischen Brandgräbern von „Schwabmünchen 
1987“ -  In: Das Brand- und Körpergräberfeld 
„Schwabmünchen 1987“ /hrsg. v. O. Röhrer-Ertl. Ho-
henschäftlarn: Renner, 1987. S. 75-78.
1159 Das Heißluftverfahren zur Bekämpfung tieri-
scher Holzzerstörer in Bauwerken / D. Grosser u. A. 
Weißbrodt. -  In: Bautenschutz u. Bausanierung. 10
(1987), S. 53-56 u. als überarb. Fass. Merkbl. 1-87 d. 
Wiss.-Techn. Arbeitskr. f. Denkmalpflege u. Bau-
werksanierung, München. 1987. 4 S.
1160 Mikroanatomische Untersuchungen an der 
hölzernen Unterlage der Münchner Ochsenmumie. -  
In: Die Münchner Ochsenmumie / hrsg. v. J. Boess- 
neck. Hildesheim: Gerstenberg, 1987. Hildesheimer 
ägyptologische Beiträge; 25).
1161 Pflanzliche und tierische Bau- und Werkholz- 
Schädlinge. -  Leinfelden-Echterdingen: Weinbren-
ner, 1987. 159 S.
1162 Über einen Fall der Vortäuschung von „Krebs“ 
bei Furniereichenstämmen/D. Grosser u. H. Schulz. -  
In: Holzzentralbl. 113 (1987), S.722.
Henrici, Diethelm Dr.
1163 Festigkeit geleimter Zugscherverbindungen 
aus Holz- und Gipswerkstoffen bei unterschiedlichen 
Klimabedingungen / P. Glos u. D. Henrici. -  In: Holz 
Roh- Werkst. 45 (1987), S. 262.
1164 Festigkeit großflächig geleimter Knotenverbin-
dungen / P. Glos, D. Henrici, H. Horstmann. -  In: 
Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 355-364.
1165 Festigkeit von ein- und zweiseitig beplankten 
Wandelementen / P. Glos, D. Henrici, B. Schmelmer.
-  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 41-48.
1166 [Rez.:] Holzbau-Taschenbuch. 1: Grundlagen, 
Entwurf und Konstruktion / hrsg. v. Halász u. Scheer.
-  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 427.
Lindner, Anton
1167 Isolierung und Charakterisierung von Organo- 
sol v-Ligninen / A. Lindner u. G. Wegener. -  In: Holz 
Roh- Werkst. 45 (1987), S. 392.
Schulz, Horst Dr., Prof.
13.5
1168 Denkbare Entwicklungen und Innovationen im 
Bereich der Massivholzverwendung / H. Schulz u. P. 
Glos. -  In: Expertenkoll. „Holz als nachwachsender 
Rohstoff“ , Bonn 1.-2. 10. 1987: Dokumentation. 
S. 74-100.
1169 Feuchtigkeitsgehalt in Ästen gesunder und er-
krankter Fichten / H. Schulz, A. Baumgärtner, C. T. 
Bues. -  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 154.
1170 Frühe Wundentwicklung von Hagelverletzun-
gen an Waldbäumen / H. Schulz, D. Schmechel, C. T. 
Bues. -  In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 296.
1171 Mikroschnitte im Übergang zwischen Tangen-
tial- und Querschnitt in Nadelhölzern. -  In: Holz Roh- 
Werkst. 45 (1987), S. 428.
1172 Mögliche technologische und umweltbedingte 
Einflüsse auf den Holzmarkt / H. Schulz, R Glos, G. 
Wegener. -  In: Allg. Forstzschr. 42 (1987), S. 6-9.
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1173 Noch einmal: Waldschäden und Holzqualität / 
H. Schulz, H. v. Aufseß, D. Fengel, D. Grosser, C. T. 
Bucs. (Vortr. z. Int. Tagung über „Waldschäden und 
Holzqualität“ v. 7.-9. 5. 1987 in Gmunden/Traunsee). 
r  In: Waldschäden-Holzwirtschaft / hrsg. v. H. P. 
Rossmanith. Österr. Agrarverl., 1987.
1174 Various problems in forestry and in the wood-
working industry in the Federal Republic of Germany 
land other parts of the worlds. -  In: Forest products 
¡industries, Taiwan. 6 (1987), S. 73-84.
7/75 Vergleichende Untersuchung des Ausziehwi- 
derstandes von Nägeln und Schrauben in Kiefernholz /
C. T. Bues, H. Schulz, F. Eichenseer. -  In: Holz Roh- 
 Werkst. 45 (1987), S. 514.
.1170 siehe Nr. 1162 
Stoll, Manfred Dr.
1177 Cellulose crystals from solution / M. Stoll u. D. 
Fengel. -  In: Int. Symp. on Wood and Pulping Indus-
try, Paris 27.-30. 4. 1987. 2 (1987), S. 335-336.
1178 Oualitätsbeurteilung von Zellstoffen. 3. -  In: 
Papier. 41 (1987), S. 215-219.
Troger, Fritz Dipl. Hoizw.
1179 Oberflächenveredelung neuartiger Platten-
werkstoffe. -  In: FESYP Technische Konferenz, Mün-
chen 1987: Tagungsbd.
1180 Querzugfestigkeit von Gipsfaser- und Gips-
spanplatten nach DIN 52365 / F. Troger u. B. Chen. -  
In: Holz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 350.
Wegener, Gerd Dr. habil.
1181 Bestimmung der Holzfeuchte in Räuchereiche- 
Parkettproben durch Karl-Fischer-Titration. -  In: 
Hotz Roh- Werkst. 45 (1987), S. 464.
1182 Investigations on colour changes resulting from 
drying of European oak wood / G. Wegener u. D. Fen-
gel. -  In: Int. Symp. on Wood and Pulping Industry, 
Paris 27.-30. 4. 1987. 1 (1987), S. 121-123.
1183 siehe Nr. 1172
1184 siehe Nr. 1167
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1185 Glycoconjugate expression in human cerebral 
normal and tumour microvessels / P. L. Debbage, U. 
Schumacher, O. Spoerri, W. Lange. -  In: Stroke and 
microcirculation / ed. by J. Cervös-Navarro and R. 
Ferszt. New York: Raven Pr., 1987. S. 329-334.
1186 Glycoconjugate expression in human normal 
cerebral micro vasculature and cerebral tumour micro- 
vasculature / P L. Debbage, U. Schumacher, O. 
Spoerri, W. Lange. -  In: Anat. Anz. 163 (1987), 
S. 146.
1187 Identification of endogenous sugar-binding 
proteins (lectins) in human placenta by histochemical 
localization and biochemical characterization / H.-J. 
Gabius, P. L. Debbage, R. Engelhardt, R. Osmers, 
W. Lange. -  In: Eur. j. cell biol. 44 (1987), S. 265-272.
Frick, Hans Dr., Prof
1188 Taschenlehrbuch der gesamten Anatomie / H. 
Frick, H. Leonhardt, D. Starck. 1: Allgemeine Anato-
mie -  Spezielle Anatomie I.- 2: Spezielle Anatomie II. 
-  Stuttgart: Thieme, 1987.
Heinzeller, Thomas Dr., Prof.
1189 Calcium topography in the pineal organ of the 
gerbil / 1. Tutter u. T. Heinzeller. -  In: EPSG newslet-
ter. 1987, suppl. 7, S. 76.
1190 Morphometry of subsurface cisterns in the pi- 
nealocyte of Meriones unguiculatus under various 
conditions / T. Heinzelier u. I. Tutter. -  In: EPSG 
newsletter. 1987, suppl. 7, S. 77.
1191 Untersuchungen am stress-involvierten Thy-
mus des Gerbils / T. Heinzeller u. B. Aschauer. -  In: 
Anat, Ges.: Verh. 71 (1987), S.657.
Kaiser, Erich Dr.
1192 Anatomical and electrophysiological evalua-
tion of stabilizing mechanism of the long head of the 
biceps brachii / P. Habermeyer, E. Wiedemann, T. 
Kreusser, U. Brunner, E. Kaiser. -  In: 3. Int. Conf. on 
Surgery of the Shoulder: Proc. 1987. S. 60-64.
1193 Anatomie und Klinik der Sartoriusplastik / P. 
Habermeyer, E. Kaiser, H. Mandelkow, L. Schweibe- 
rer, W Stock. -  In: Handchir. 19 (1987), S. 21-22.
1194 Die Bedeutung des Discus articularis radioul- 
naris für Schmerzen nach „ausgeheilten“ distalen Ra-
diusfrakturen / R. Gehart u. E. Kaiser. -  In: Anat. 
Anz. 163 (1987), S. 151-152.
1195 Die Topographie der langen Bicepssehne 
(LBS) als Grundlage für biomechanische und klini-
sche Analysen / T. Kreusser, E. Kaiser, P. Haber-
meyer, U. Brunner. -  In: Hefte z. Unfaliheilk. 
1987,189, S. 71-76.
1196 Funktionelle Anatomie der Schulter. -  In: 
Manual zum Operationskurs „Chirurgie des Schulter-
gürtels“, München 14.-15. 9. 1987 / hrsg. v. P. Haber-
meyer, P. Krueger, L. Schweiberer. München: Copy- 
Shop, 1987.
1197 Vermeidung von Gefäßverletzungen bei der 
Tibiaverriegelungsnagelung / S. B. Keßler, E. Kaiser, 
B. Eibl-Eibesfeldt. -  In: Der Unfallchirurg. 90 (1987), 
S. 148-150.
1198 Zur funktionellen Anatomie und Biomechanik 
der langen Bizepssehne / P. Habermeyer, E. Kaiser, 
M. Knappe, T. Kreusser, E. Wiedemann. -  In: Der 
Unfallchirurg. 90 (1987), S. 319-329.
Loeweneck, Hans Dr., Prof.
1199 How the site and anatomopathological charac-
teristics of ulcers and their complications affect emer-
gency surgical procedures / D. Wilker, B. Eibl-Eibes-
feldt, H. Loeweneck. -  In: 8. Int. Congr. of Emer-
gency Surgery. Milano: Monduzzi. 1 (1987), S.553- 
559.
1200 Verlauf und Mündungen der großen Leberve-
nen zu Leitstrukturen an der Leberoberfläche / M. Ap-
pel u. H. Loeweneck. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), 
S. 243-247.
1201 Verlauf und Mündungen der großen Leberve-
nen zu Leitstrukturen an der Leberoberfläche / M. Ap-
pel u. H. Loeweneck. -  In: Anat. Ges.: Verh. 81 
(1987), S. 419-420.
Doktoranden:
1202 Bock, B.: Der Verlauf der großen abdominalen 
Lymphstämme durch den Hiatus aorticus.
1203 Häuslmaier, B.: Lebensdaten berühmter
Ärzte, deren Namen in die anatomische Nomenklatur 
eingegangen sind.
1204 Kaufmann, H. P: Die Schleimhautgrenzen im 
Oesophagus abdominalis.
1205 Radakovits, L: Topographie des Stichkanals 
bei der Leberblindpunktion: e. präparative Studie an 
50 Lebern Erwachsener.
1206 Stöckl, T.: Der topographische Verlauf der Aa. 
ovaricae.
Reisinger, Peter W. M. Dr
1207 cDN A cloning of human inter-alpha-trypsin in-
hibitor discloses three different proteins / T. Schreit-
müller, K. Hochstraßer, P. W. M. Reisinger, E. 
Wächter, W. Gebhard. -  In: Biol. ehern. Hoppe-Sey- 
ler. 368 (1987), S. 963-970.
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1208 Kunitz-type proteinase inhibitors produced by 
limited proteolysis of the inter-alpha-trypsin inhibitor. 
11: The amino-acid sequence of the trypsin-released 
inhibitor from sheep inter-alpha-trypsin inhibitor / G. 
Rasp . . .  P. W. M. Reisinger. -  In: Biol. chem. Hoppe- 
Seyler. 368 (1987), S. 727-731.
1209 Neue Methoden zur Diagnostik von Liquorfi-
steln mit Hilfe von ß2-Transferrin oder Präalbumin: 
Grundlagen u. Methodik / P. W. M. Reisinger, K. 
Lempart, K. Hochstraßer. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 
66 (1987), S. 255-259.
1210 The amino-acid sequences of the double-
headed proteinase inhibitors from cat, lion and dog 
submandibular glands / P. W. M. Reisinger, K. Hoch-
straßer, I. Göttlicher, M. Eulitz. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 717-726.
Schinko, Inge borg Dr.
1211 Bindungsstellen von Lektinen an Milchdriisen- 
ephitelzellen der Ratte sowie Aufnahme und intrazel-
lulärer Transport von markiertem Weizenkeimagglu-
tinin (WGA) nach Infusion in die laktierende Drüse / 
I. Schinko, U. Welsch, B. Reyermann. -  In: Anat. 
Ges.: Verh. 81 (1987), S .695-697.
1212 Glycoproteins in the milk-fat-globule mem-
branes of man, cow and horse as detected by gel elec-
trophoresis and western blotting / U. Schumacher, U. 
Welsch, M. Starck, I. Schinko, S. Patton. -  In: Elec- 
trophorese Forum ’87 / ed. by B. J. Radola. München, 
1987. S. 273-276.
1213 Internal extraocular photoreceptors in a dipter- 
ian insect / P. Seifert, U. Smola, I. Schinko. -  In: Tis-
sue & cell. 19 (1987), S. 111-118.
1214 Lektinaufnahme und lektininduzierte Verän-
derungen von mononukleären Zellen des Menschen / 
U. Schumacher, U. Welsch, I. Schinko. -  In: Anat. 
Ges.: Verh. 81 (1987), S. 773-774.
Schumacher, Udo Dr
1215 A glycoconjugate expression in human cerebral 
normal and tumor microvessels / P. Debbage, U. Schu-
macher, O. Spörri, W. Lange. -  In: Stroke and micro- 
circulation / ed. by J. Cervos-Navarro and R. Feszt. 
New York: Raven Pr., 1987. S .329-334.
1216 Detection of high molecular weight glycopro-
teins in the bronchoalveolar lavage fluid by gel electro-
phoresis/ U. Schumacher, J. Barth, W Petermann, U. 
Welsch, S. Patton. -  In: Am. rev. resp. dis./ A. 135 
(1987),suppl., A 505.
1217 Effect of posturean lung volume change on pul-
monary diffusing capacity in normal subjects and in 
patients with sarcoidosis / W. Petermann, J. Barth, P. 
Entzian, U. Schumacher. -  In: Am. rev. resp. dis./ A. 
135 (1987),suppl., A 415.
1218 Fast and slow uptake of lectin membraneglyco- 
conjugate-complexes into human fibroblasts / U. Schu-
macher, B. Willershausen-Zönnchen, U. Welsch. -  
In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1271.
1219 Glycoprotein content in human and equine 
milk fat globule membranes / U. Schumacher, U. 
Welsch, M. Starck, W. Buchheim, S. Patton. -  In: 
Carbohydrates / ed. by F. W. Lichtenthaler and K. H. 
Neff. Frankfurt, 1987. B 33.
1220 Glycoprotein content of human broncho-alveo-
lar lavage fluid / J. Barth, U. Schumacher, W. Peter- 
mann, S. Patton, U. Welsch. -  In: 6. European Congr. 
of Pulmonology, Amsterdam 1987: Proc. S. 47-48.
1221 Glycoproteins in the milk-fat-globule mem-
branes of man, cow and horse as detected by gel elec-
trophoresis and western blotting / U. Schumacher, U. 
Welsch, M. Starck, I. Schinko, S. Patton. -  In: Elec-
trophorèse Forum ’87 / ed. by B. J. Radola. München, 
1987. S. 273-276.
1222 Glykokonjugat-Histochemie der Drüsenzellen 
in den oberen Luftwegen des Menschen / D. Water-
mann, U. Schumacher, U. Welsch. -  In: Arch, otorhi- 
nolaryngol. 1987, suppl. 2, S. 355-356.
1223 Histological, histochemical, and fine structural 
observations on the spleen of seals / U. Schumacher u. 
U. Welsch. -  In: Am. j. anat. 179 (1987), S. 356-368.
1224 Lectin-histochemistry of the teleost intestine 
and liver under normal and starved conditions / P. 
Burkhardt, U. Schumacher, U. Welsch, V. Storch. -  
In: Zschr. mikrosk.-anat. Forsch. 101 (1987), S.301- 
317.
1225 Präsentation eines neuen wässrigen Einschluß-
mediums für die histologische Technik / K. H. Mocikat 
u. IJ. Schumacher. -  In: Acta anat. 130 (1987), S. 64.
1226 Radioimmunoscintigraphy in cases of primary 
intraocular malignant melanoma / K. Scheidhauer, O. 
Scheiffarth, F. H. Stéfani, A. Markl, U. Schumacher,
E. Moser. -  In: New tumor markers and their mono-
clonal antibodies / ed. by R. Klapdor. Stuttgart, 1987. 
S. 435-438.
1227 Radioimmunszintigraphie kleiner Tumore am 
Beispiel des primären Augenmelanoms / K. Scheid-
hauer, F. H. Stéfani, A. Markl, U. Schumacher, E. 
Moser. -  In: Der Nuklearmediziner. 10 (1987), S. 285- 
288.
1228 Radioimmunszintigraphie mit monoklonalen 
Antikörpern / K. Scheidhauer, M. Landthaier, H. De- 
necke, F. H. Stéfani, U. Schumacher, G. Leinsinger, 
W. Eiermann, E. Moser, J. Lissner. -  In: Digit. Bild- 
diagn. 7 (1987), S. 134-140.
1229 The lectin leucoagglutinin binds specifically to 
human granulocytes monocytes and tissue mast cells: 
further evidence for a common origin of the three cell
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types / U. Schumacher, H. P. Horny, U. Welsch. -  In: 
Brit. j. haematol. 66 (1987), S. 405-406.
Welsch, Ulrich Dr„ Prof
1230 Comparative animal cytology and histology / U . 
Welsch and V. Storch. (Japan. Ausg.). -  4. Aufl. To-
kyo: Kodansha, 1987.
1231 Fine structure of the ganglion of Cephalodiscus 
gracilis (Pterobranchia, Hemichordata) / G. Rehkäm- 
per, U. Welsch, P. N. Dilly. -  In: J. comp, neurol. 259 
(1987), S. 308-315.
1232 Fine structure of the stomochord in Cephalo-
discus gracilis M’Intosh 1882 (Hemichordata, Ptero-
branchia) / U. Welsch, P. N. Dilly, G. Rehkämper. -  
In: Zool Anz. 218 (1987), S. 209-218.
1233 Podocytes in the axial organ of echinoderms / 
U. Welsch and G. Rehkämper. -  In: J. zool. 213 
(1987), S. 45-50.
1234 siehe Nr. 1211
1235 siehe Nr. 1214
1236 siehe Nr. 1212
1237 siehe Nr. 1219
1238 siehe Nr. 1224
1239 siehe Nr. 1229
1240 siehe Nr. 1223
1241 siehe Nr. 1222
1242 siehe Nr. 1218
1243 siehe Nr. 1220
Physiologisches Institut
Arnold, Guy Dr
1244 Discharge patterns of cerebellar interpositus 
neurons in the cat during passive limb movements / G. 
Arnold u. F. P. Kolb. -  In: New frontiers in brain re-
search: Proc. of the 15. Göttingen Neurobiology Conf. 
/ ed. by N. Eisner a O. Creutzfeldt. Stuttgart: Thieme, 
1987. S. 213.
1245 siehe Nr. 1309
1246 siehe Nr. 1310
1247 siehe Nr. 1308
Beck, Franz-Xaver Dr.
1248 Cellular Cl /Br exchange in the epithelium of 
toad skin (Bufo viridis) / A. Dörge, W. Nagel, R. Rick,
F. X. Beck. -  In: 9. Congr. Comp. Physiol. Biochem.: 
Abstr. D-2. 1987.
1249 Cellular electrolyte concentrations and trans-
port compartments in turtle urinary bladder / P. Bu- 
chinger, A. Dörge, F. Beck, R. Rick, K. Thurau. -  In: 
Pflügers Arch. 408 (1987), Suppl., R43.
1250 Effect of ischaemia on electrolyte composition 
of individual cells of the renal outer medulla / F. X. 
Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: 10. Int. Congr. Ne-
phrol: Proc. 1987. S. 451.
1251 Effect of potassium adaptation on the distribu-
tion of potassium, sodium and chloride across the api-
cal membrane of renal tubular cells / F. X. Beck, A. 
Dörge, R. Rick, M. Schramm, K. Thurau. -  In: Pflü-
gers Arch. 409 (1987), S. 477-485.
1252 Intracellular electrolyte composition in renal 
tubular cells in gentamicin nephrotoxicity / O. 
Matsuda, F. X. Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: 10. 
Int. Congr. Nephrol: Proc. 1987. S. 474.
1253 Intracellular ion concentrations in the frog cor-
nea epithelium during stimulation and inhibition of Cl 
secretion / R. Rick, F. X. Beck, A. Dörge, K. Thurau. 
-  In: J. membrane biol. 95 (1987), S. 229-240.
1254 Localization of the Na transport compartment 
in rabbit urinary bladder / A. Dörge, F. Beck, P. Wie- 
necke, R. Rick, K. Thurau. -  In: Pflügers Arch. 408 
(1987), Suppl., R38.
1255 Osmoregulation of renal papillary cells / F. X. 
Beck, W. Guder, G. Wirthensohn, A. Dörge, K. Thu-
rau. -  In: Acta physiol. Polonica. 38 (1987), S. 5-6.
1256 Potassium gradient across the luminal cell 
membrane of individual tubule cells: effect of acute 
metabolic acidosis / F. Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  
In: Pflügers Arch. 408 (1987), Suppl., R40.
1257 Role and regulation of glycerophosphorylcho- 
line in rat renal papilla / G. Wirthensohn, F. X. Beck, 
W. G. Guder. -  In: Pflügers Arch. 409 (1987), S. 411- 
415.
1258 Rubidium uptake into individual cells of the 
thick ascending limb of Henle’s loop: effect of furose- 
mide / T. Ring, F. Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: 
Pflügers Arch. 408 (1987), Suppl., R45.
1259 Studies on the role of glycerophosphorylcho- 
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measuring metabolite transport in mitochondria / M. 
Klingenberg, A. Dawson, R. Krämer. -  In: Mitochon-
dria: a practical approach. IRL Pr., 1987. S. 35-78.
1373 Uncoupling protein, prototype of a simple pro-
ton translocator: structure and function. -  In: Bio-
membranes: structure, biogenesis and transport / ed. 
by C. Rajamanickam and L. Packer. New Delhi. To-
day & Tomorrow's Printers & Publ., 1987. S. 39-49 
und Bioenergetics: structure and function of energy 
transducing systems / ed. by T. Ozawa and S. Papa. 
Tokyo u. a.: Japan Sei. Soc. Pr., 1987. S. 3-17
Krämer, Reinhard Dr.
1374 siehe Nr. 1372
Machleidt, Werner Dr., Prof.
1375 Amino acid sequence of a cystatin from venom 
of the African puff adder (Bitis arietans) / A. Ritonja,
H. 1. Evans, W. Machleidt, A. J. Barrett. -  In: Bio-
chem. j. 246 (1987), S. 799-802.
1376 Identification of the protein inhibitory reactive 
site of the cysteine proteinase inhibitors human cysta-
tin C and chicken cystatin / M. Abrahamson, A. Ri-
tonja, M. A. Brown, A. Grubb, W. Machleidt, A. J. 
Barrett. -  In: J. biol. chem. 262 (1987), S. 9688-9691.
1377 Isolation and amino acid sequence of the 
„Rieske“ iron sulfur protein of beef heart ubiquinol- 
:cytochrome c reductase / H. Schägger, U. Borchart,
W. Machleidt, T. A. Link, G. v. Jagow. -  In: FEBS 
lett. 1987,219, S. 161-168.
1378 Solid-phase microsequencing in packed porous 
glass columns / W. Machleidt, A. Ritonja, U. Bor-
chart, A. Esterl, K. Wiedenmann, H. Hofner. -  In: 
Methods in protein sequence analysis 1986 / ed. by K. 
A. Walsh. Clifton, N. J.: Humana Pr., 1987. S.385- 
402.
1379 The neutrophil elastase-cathepsin G inhibitor 
of human mucus tissues and secretions (antileukopro- 
tease, HUSI-I): complete primary structure as re-
vealed by protein and DNA sequencing / R. Heinzel,
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H. Appelhans . . .  W. Machleidt. -  In: Pulmonary em-
physema and proteolysis 1986 / ed. by J. C. Taylor and 
C. Mittman. Orlando: Acad. Pr., 1987. S. 297-306.
Neumüller, Wolfgang
1380 siehe Nr. 1361
Neupert, Walter Dr., Prof.
1381 Deficiency in mRNA splicing in a cytochrome c 
mutant of Neurospora crassa: importance of carboxy- 
terminus for import of apocytochrome c into mito-
chondria / R. A. Stuart, W. Neupert, M. Tropschug. -  
In: EMBO j. 6 (1987), S. 2131-2137.
1382 High-affinity binding sites involved in the im-
port of porin into mitochondria / R. Pf aller u. W. Neu-
pert. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 2635-2642.
1383 Import of cytochrome c into mitochondria: cy-
tochrome c heme lyase / D. W. Nicholson, H. Köhler, 
W. Neupert. -  In: Eur. j. biochem. 164 (1987), S. 147- 
157.
1384 Intracellular and intramitochondrial sorting of 
precursor proteins / M. Schwaiger u. W. Neupert. -  In: 
Bioenergetics / ed. by T. Ozawa and S. Papa. Tokyo: 
Japan Scientific Soc. Pr., 1987. S. 205-222.
1385 siehe Nr. 1355
1386 siehe Nr. 1398
1387 siehe Nr. 1399
1388 siehe Nr. 1403
1389 siehe Nr. 1350
1390 siehe Nr. 1400
1391 siehe Nr. 1401
1392 siehe Nr. 1405
1393 siehe Nr. 1402
1394 siehe Nr. 1351
1395 siehe Nr. 1352
1396 siehe Nr. 1404
Otto, Joachim Dr., Prof.
Doktoranden:
1397 Zucker, Andreas: Aufklärung der Primär-
struktur der a-Glycerophosphatdehydrogenase aus 
Hühnerbrustmuskel. Zugl.: Wissenschaftliche For-
schungsbeiträge / Biologie, Biochemie, Chemie; 2.
Pfänner, Nikolaus Dr.
1398 Biogenesis of mitochondrial energy transduc-
ing complexes / N. Pfänner u. W. Neupert. -  In: Curr. 
top. bioenerg. 15 (1987), S. 177-219.
1399 Distinct steps in the import of ADP /ATP car-
rier into mitochondria / N. Pfanner u, W. Neupert. -  
In: J. biol. chem. 262 (1987), S. 7528-7536.
1400 Mitochondrial porin of Neurospora crassa: 
cDNA cloning, in vitro expression and import into 
mitochondria / R. Kleene, N. Pfanner, R. Pfaller, T. 
Link, W. Sebald, W. Neupert, M. Tropschug. -  In: 
EMBO j. 6 (1987), S. 2627-2633.
1401 Mitochondrial precursor proteins are imported 
through a hydrophilic membrane environment / N. 
Pfanner, F. U. Hartl, B. Guiard, W. Neupert. -  In: 
Eur. j. biochem. 169 (1987), S. 289-293.
1402 Mitochondrial protein import: involvement of 
the mature part of a cleavable precursor protein in the 
binding to receptor sites / N. Pfanner, H. Müller, M. 
A. Harmey, W. Neupert. -  In: EMBO j. 6 (1987), 
S. 3449-3454.
1403 Mitochondrial protein import: nucleoside tri-
phosphates are involved in conferring import-compe-
tence to precursors / N. Pfanner, M. Tropschug, W. 
Neupert. -  In: Cell. 49 (1987), S. 815-823.
1404 Resolution of distinct steps in mitochondrial 
protein import / N. Pfanner, F.-U. Hartl, W. Neupert. 
-  In: Proceedings in molecular biology of intracellular 
protein sorting and organelle assembly / ed. by Brad-
shaw u.a. 1987.
1405 The carboxy-terminal two thirds of the ADT/ 
ATP carrier polypeptide contains sufficient informa-
tion to direct translocation into mitochondria / N. 
Pfanner, P. Hoeben, M. Tropschug, W. Neupert. -  In: 
J. biol. chem. 262 (1987), S. 14851-14854.
1406 siehe Nr. 1350
1407 siehe Nr. 1352
1408 siehe Nr. 1410
Scheel, Günther Dr.
1409 Detection and localization of the mannose-6- 
phosphate-receptor in thyroid follicle cells: implica-
tion for the transport of thyroglobulin / G. Scheel u. V. 
Herzog. -  In: Eur. j. cell biol. 43 (1987), Suppl. 17, 
S. 143.
Tropschug, Maximilian Dr.
1410 Import into mitochondria of fusion proteins be-
tween proteolipid and DHFR/ M. Tropschug, I. Kohl, 
H. Müller, M. Schwaiger, N. Pfanner, W. Neupert. -  
In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1275.
1411 Import into mitochondria of proteins without 
cleavable presequences / M. Tropschug, R. Kleene, R. 
A. Stuart, W. Neupert. -  In: Biol. chem. Hoppe-Sey- 
ler. 368 (1987), S. 1120-1121.
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1412 Importance of carboxyterminus for import of 
apocytochrome c into mitochondria / R. A. Stuart, W. 
Neupert, M. Tropschug. -  In: Biol. chem. Hoppe-Sey- 
ler. 368 (1987), S. 1274.
1413 Targeting of proteins to mitochondria. -  In: 
Fungal genetics newslett. 34 (1987), S. 10.
1414 The primary structure of cytochrome cl from 
Neurospora crassa / J. Römisch, M. Tropschug, W. Se-
bald, H. Weiss. -  In: Eur. j. biochem. 164 (1987), 
S .111-115.
1415 siehe Nr. 1403
1416 siehe Nr. 1381
1417 siehe Nr. 1350
1418 siehe Nr. 1400
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Wächter, Elmar Dr.
1421 cDNA cloning of human inter-a-trypsin inhibi-
tor discloses three different proteins / T. Schreimüller, 
K. Hochstraßer, P. W. M. Reisinger, E. Wächter, W. 
Gebhard. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), 
S. 963-970.
1422 Isolation of isotoxin from the sea anemone 
Anemonia sulcata by HPLC-chromatography / E. 
Wächter, G. Klostermann, A. Binder, L. Béress. -  In: 
Receptor and ion channels / ed. by Y. A. Ovchinnikov 
and F. Hucho. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. S.313- 
322.
1423 The amino-acid sequence of the trypsin-re-
leased inhibitor from sheep inter-a-trypsin inhibitor / 
G. Rasp, K. Hochstraßer, E. Wächter, P. W. M. Rei-
singer. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), 
S. 727-731.
1424 The amino-acid sequences of the double-head-
ed proteinase inhibitors from cat, lion and dog sub-
mandibular glands / P. W. M. Reisinger, K. Hochstra-
ßer, I. Göttlicher, M. Eulitz, E. Wächter. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 717-726.
Zachau, Hans G. Dr., Prof
1425 Linking of the human immunoglobulin VK and 
JKCK regions by chromosomal walking / H.-G. Klo- 
beck, F.-J. Zimmer, G. Combriato, H. G. Zachau. -  
In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 9655-9665.
1426 N segment insertion and region-directed 
somatic hypermutation in a kappa gene of a t(2; 8) 
chromosomal translocation / H. G. Klobeck, G. Com-
briato, H. G. Zachau. -  In: Nucl. acids res. 15 (1987), 
S. 4877-4888.
1427 Physical map of the human immunoglobulin K 
locus and its implications for the mechanisms of VK-JK 
rearrangement / W. Lorenz, B. Straubinger, H. G. Za-
chau. -  In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 9667-9676.
1428 Reciprocal recombination products of VK-JK 
joining reactions in human lymphoid cell lines / S. M. 
Deev, G. Combriato, H. G. Klobeck, H. G. Zachau. -  
In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 1-14.
1429 Studies on the immunoglobulin VK locus in hu-
man lymphoid cell lines / R. Mocikat, H. G. Klobeck, 
H. G. Zachau. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 
(1987), S. 913-920.
1430 The human VK locus: characterization of 
extended immunoglobulin gene regions by cosmid 
cloning / H.-D. Pohlenz, B. Straubinger, R. Thiebe, 
M. Pech, F.-J. Zimmer, H. G. Zachau. -  In: J. mol. 
biol. 193 (1987), S. 241-253.
1431 Three transposed elements within the intron of 
a VK immunoglobulin gene / B. Straubinger, E. Oster- 
holzer, H. G. Zachau. -  In: Nucl. acids res. 15 (1987), 
S. 9567-9575.
Doktoranden:
1432 Straubinger, Bernhard: Menschliche Immun- 
globuline vom K-Typ: Analyse d. Multigenfamilie 
durch Cosmidklonierung, Sequenzierung u. Pulsfeld- 
Gelelektrophorese.
Zimmermann, Richard Dr.. Prof
1433 Import of frog prepropeptide GLa into micro- 
somes requires ATP but does not involve docking 
protein or ribosomes / G. Schlenstedt u. R. Zimmer-
mann. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 699-703.
1434 Import of honeybee prepromelittin into the en-
doplasmic reticulum: structural basis for independ-
ence of SRP and docking protein / G. Müller u. R. 
Zimmermann. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 2099-2107.
1435 The ATP requiring step in the assembly of M 13 
procoat protein into microsomes is related to preserva-
tion of transport competence of the precursor protein / 
H. Wiech, M. Sagstetter, G. Müller, R. Zimmer-
mann. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 1011-1016.
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Aschoff, Jürgen Dr., Prof.
1436 Circadian rhythms in honeybees: entrainment 
by feeding cycles / B. Frisch u. J. Aschoff. -  In: Phy-
siol. entomol. 12 (1987), S. 41-49.
1437 Circadian rhythms in man. -  In: Encyclopedia 
of Neuroscience / ed. by G. Adelman. Boston u.a.: 
Birkhäuser, 1987. S. 249-250.
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1438 Circadiane Zeitordnung und Zeit Wahrneh-
mung beim Menschen. -  In: 35. Kongr. Dt. Ges. Psy-
chologie: Bericht / hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: 
Verl. f. Psychologie, 1987. S. 83-93.
1439 Effects of periodic availability of food on circa-
dian rhythms. -  In: Comparative aspects of circadian 
clocks / ed. by T. Hiroshige and K. Honma. Sapporo: 
Hokkaido Univ. Pr., 1987. S. 19-41.
Bullinger-Naber, Monika Dr.
1440 Mögliche psychische Effekte: Psychoanalep- 
tika u. Sympathomimetika, Analgetika, Antiphlogi- 
stika, Antiparkinsonmittel u. Antikonvulsiva / D. Na-
ber, M. Bullinger-Naber, R. Grohmann. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 606-607.
1441 Neuroendocrine and psychological variables 
relating to postoperative depression after open-heart 
surgery / D. Naber u. M. Bullinger. -  In: Actualités 
psychiatriques. 4 (1987), S. 110-115.
1442 Psychische Effekte bei Nicht-Psychopharmaka 
/ R. Grohmann, M. Bullinger-Naber, D. Naber. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 603-605.
1443 Psychische Effekte von Herz-Kreislauf- und ga-
strointestinalen Medikamenten / M. Bullinger-Naber, 
R. Grohmann, D. Naber. -  In: Münch, med. Wschr. 
129 (1987), S. 608-610.
1444 Psychische Effekte von Hormonen, antiinfek-
tiösen Mitteln und Zytostatika / R. Grohmann, J. 
Scherer, M. Bullinger-Naber, D. Naber. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 611-613.
Distel, Hansjürgen Dr.
1445 siehe Nr. 1451
1446 siehe Nr. 1450
Epstein, David Dr., Prof
1447 Beyond Orpheus: studies in musical structure. 
-  Oxford: Oxford Univ. Pr., 1987.
1448 Martin-Ballade for Viola and Orchestra. Mar- 
tinu-Rhapsody Concerto. Hindemith Trauermusik. 
Holst-Lyric Piece for Viola and Orchestra. R. Golan, 
viola. M. I. T. Symphony Orchestra, D. Epstein, con-
ductor. (CD). -  New York: Pantheon Records Int., 
1987.
1449 Scriabin-Piano Concerto. A. Ruskin, piano. 
M. I. T. Symphony Orxhestra, D. Epstein, conductor. 
(CD). -  New York: Pantheon Records Int., 1987.
Hudson, Robyn Ph D
1450 Licht- und hormoninduzierte Änderungen des 
Reproduktionszustandes weiblicher Kaninchen: e. 
Verhaltensunters. / R. Hudson, H. Distel, G. Gonza- 
Jez-Mariscal, C. Beyer. -  In: Dt. Zool. Ges.: Verh. 80 
(1987), S. 314.
1451 Regional autonomy in the peripheral process-
ing of odor signals in newborn rabbits / R. Hudson u. 
H. Distel. -  In: Brain res. 421 (1987), S. 85-94.
Mitzdorf, Ulla Dr
1452 Die physiologischen Ursachen evozierter Po-
tentiale: Stromquellen-Dichte-Analyse elektr. u. visu-
ell evozierter Potentiale. -  In: Zugang zum Verständ-
nis höherer Hirnfunktionen durch das EEG / hrsg. v. 
H.-M. Weinmann. München: Zuckschwerdt, 1987. 
S. 12-21.
1453 Properties of the evoked potential generators: 
current source-density analysis of visually evoked po-
tentials in the cat cortex. -  In: Int. j. neurosci. 33 
(1987), S. 33-59.
Poppel, Ernst Dr., Prof.
1454 A universal constant in temporal segmentation 
of human short-term behavior / M. Schleidt, I. Eibl- 
Eibesfeldt, E. Pöppel. -  In: Naturwiss. 74 (1987), 
S. 289-290.
1455 Auditory evoked potentials indicate the loss of 
neuronal oscillations during general anaesthesia / C. 
Madler u. E. Pöppel. -  In: Naturwiss. 74 (1987), S. 42- 
43.
1456 Blindsight, residual vision. -  In: Encyclopedia 
of neuroscience. Boston: Birkhäuser, 1987. S. 137.
1457 Die Rekonstruktion der Zeit. -  In: Das Phäno-
men Zeit in Kunst und Wissenschaft / hrsg. v. E Paflik. 
VCH, Acta humaniora, 1987. S. 25-3
1458 Die Rekonstruktion des Raumes. -  In: Der 
Raum: Raum d. Menschen -  Raum d. Wiss. / hrsg. v. 
V. Schubert. St. Ottilien: EOS-Verl., 1987. S. 101- 
112.
1459 Movement-dependent perceptual completion 
across a cortical scotoma / E. Pöppel, P. Stoerig, G. de 
Langen. -  In: 17. Annual Meeting Soc. for Neuro-
science, New Orleans 1987. S. 1625.
1460 Plasticity and rigidity in the representation of 
the human visual field / E. Pöppel, P. Stoerig, N. Logo- 
thetis, W Fries, K.-P. Boergen, W. Örtel, J. Zihl. -  
In: Exp. brain res. 68 (1987), S. 445-448.
1461 Tempo e mente: percezione, memoria ed ela- 
borazione dell’informazione. -  In: Le scienze la mate-
mática e il loro insegnamento. 1987. S. 60-61.
1462 Time perception. -  In: Encyclopedia of neuro-
science. Boston: Birkhäuser, 1987. S. 1215-1216.
1463 Visual field. -  In: Encyclopedia of neuro-
science. Boston: Birkenhäuser, 1987. S. 1275-1277.
Redler-Hasford, Elisabeth Dr.
1464 Germania / A. Merschbrock-Bäuerle, E. Red-
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ler-Hasford, W. v. Eimeren. -  In: I nuovi vecchi: un 
confronto internazionale / hrsg. v. C. Hanau. Rimini: 
Maggioli, 1987. S. 67-111.
1465 I costi sanitari e i relativi pricipi di controllo 
nella Repubblica Federale Tedesca. -  In: Governare 
la spesa sanitaria: un confronto internazionale / hrsg. 
v. A. Bariletti u.a. Milano: Angeli, 1987. S. 119-147.
Sabel, Bernhard Dr.
1466 GM 1 ganglioside injections increase axon 
sprouting in the retinotectal system of the hamster / B.
A. Sabel u. G. E. Schneider. -  In: Gangliosides and 
modulation of neuronal functions / ed. by H. Rah- 
mann. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 595-596. 
(NATO ASI-Series).
1467 Reduction of anterograde degeneration in 
brain damaged rats by GM 1 gangliosides/B. A. Sabel,
R. del Mastro, G. L. Dunbar, D. G. Stein. -  In: Neu- 
rosci. letters. 77 (1987), S. 360-366.
Schiefenhövel, Wulf Dr.
1468 Eipo (West-Neuguinea, Zentrales Hochland) -  
Neubau des sakralen Männerhauses in Munggona / G. 
Koch u. W. Schiefenhövel. -  In: Publikationen zu wis-
senschaftlichen Filmen/ Sektion Ethnologie/7; 9. Göt-
tingen: Inst, für den Wissenschaftlichen Film, 1987.
S. 131-156.
Stoerig, Petra Dr
1469 Chromaticity and achromaticity: evidence for a 
functional differentiation in visual field defects. -  In: 
Brain. 110(1987), S. 869-886.
1470 Plasticity and rigidity in the representation of 
the human visual field / E. Pöppel, P. Stoerig, N. Logo- 
thetis, W. Fries, K.-P. Boergen, W. Oertel. -  In: Exp. 
brain res. 68 (1987), S. 445-448.
1471 [Rez.:] Sperber, D. u. D. Wilson: Relevance. 
Harvard Univ. Pr., 1986. -  In: Neuropsychologia. 25 
(1987), S. 744-745.
Strasburger, Hans Dr.
1472 The analysis of steady state evoked potentials 
revisited. -  In: Clin, vision sei. 1 (1987), S. 245-256.
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1473 Adolph von Menzels Bild eines Feldapothe-
kers. -  In: Wehrmed. Wehrpharm. 11 (1987),4, S. 55.
1474 Arzt und Heilkunde: v. Asklepiospriester z. 
Klinikarzt; 3000 Jahre Med. -2 . Aufl., München 1987.
1475 Chirurgische Operationskurse für Militärärzte 
um 1900. -  In: Wehrmed. Wehrpharm. 11 (1987), 
S. 73.
1476 Das Krankenhaus im Wandel von Aufgaben 
und Möglichkeiten. -  In: Das Humboldt-Kranken-
haus: Fs. z. Einweihung d. Neubaus in Borsigwalde 
am 3. 10. 1985. Berlin, 1987. S. 22-31.
1477 Die Genfer Konvention und die Streitkräfte. -  
In: 30 Jahre Sanitätslehrbataillon 851 in München: Fs. 
z. Feier am 25. 6. 1987 / hrsg. v. E. Grunwald. Mün-
chen, 1987. S. 32-37.
1478 Die Geschichte der Radiologie in Stuttgart. -  
In: Die Geschichte der Radiologie im Katharinenho-
spital Stuttgart / hrsg. v. H. D. Schoen. Stuttgart, 1987. 
S. 30-37.
1479 Die Krankentrage: ältestes Hilfsgerät im Sani-
tätsdienst. -  In: Wehrmed. Wehrpharm. 11 (1987), 
S .174.
1480 Ernst von Bergmann. -  In: Berlinische Lebens-
bilder: Mediziner / hrsg. v. W. Treue u. R. Winau. 
Berlin, 1987. S. 191-202.
1481 Franz Ignaz Thiermayr (1626-1680): Schüler d. 
Univ. Padua, Prof, in Ingolstadt u. Leibarzt in Mün-
chen. -  In: 32. Congr. Nazionale della Societä Italiana 
di Storia della Medicina, Padova 19.-20. 9. 1985, Trie- 
ste 21. 9. 1985. Padova, 1987. S. 11-116.
1482 Gustav von Bergmann. -  In: Berlinische Le-
bensbilder: Mediziner / hrsg. v. W. Treue u. R. Winau. 
Berlin, 1987. S. 203-211.
1483 Nils Rosen und die Pädiatrie. -  In: Festschrift 
100-Jahrfeier der Kinderchirurgischen Klinik im Dr. 
von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximi- 
lians-Universität München 1886-1986 / hrsg. v. T. An- 
gerpointner u. R. Grantzow. München, 1987. S.23- 
26.
1484 Theodor Bilharz, sein Leben und Werk. -  In: 
German-Egyptian Symp. on the Contributions of Ger-
man Scholars to Medicine in Egypt, Ismailieh, Cairo 
8.-9. 10. 1985: Cairo, 1987. S. 14-21. (Publ. Egypt. 
Soc. Hist, of Medicine and Medical Sei.; 2).
1485 Vom Barbier zum Chirurgen: Mißstände b. d. 
Militärwundärzten. -  In: Wehrmed. Wehrpharm. 11 
(1987),3, S. 139.
1486 Von der Einheit zur Spezialisierung. -  In: In-
nere Medizin: Entwicklung, Anspruch, Grenzen; Fs. 
f. Eberhard Buchborn z. 65. Geb. / hrsg. v. J. Eigier. 
Berlin u.a., 1987. S.7-13.
Doktoranden:
1487 Ehrenberg, Iris: Leo Ritter von Zambusch 
(1874-1940): Bibliogr. e. Münchner Dermatologen.
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1488 Jaeger, Matthias: Die Lazarettorganisation der 
Reichswehr.
1489 Kaufmann, Karin: Beitrag zur Wirkungsge-
schichte des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden 
von 1926 bis 1932.
1490 Oehlrich, Stephan: Die deutschsprachigen Me-
dizinstudenten an der Universität Pavia in den vergan-
genen 600 Jahren.
1491 Richarz, Bernhard: Der Umgang mit psychisch 
kranken Menschen in der Heil- und Pflegeanstalt Egl- 
fing-Haar von 1905 bis 1945.
Grunwald, Erhard Dr.
1492 Der Bayerische Militär-Sanitäts-Orden (1914- 
1918). -  In: 30 Jahre Sanitätslehrbataillon 851, Mün-
chen 1957-1987: Fs. /hrsg. v. E. Grunwald. München, 
1987. S. 28-31.
1493 Die Sanitätslehrabteilung 1938 bis 1945, Vor-
läuferorganisation des Sanitätslehrbataillons. -  In: 30 
Jahre Sanitätslehrbataillon 851, München 1957-1987: 
Fs. / hrsg. v. E. Grunwald. München, 1987. S. 42-45.
1494 30 Jahre Sanitätslehrbataillon 851. -  In: Wehr- 
med. Mschr. 10 (1987), S. 446-447.
1495 Medizinalwesen im Herzogtum Nassau: Mo-
dell e. verstaatlichten Gesundheitswesens im 19. Jh. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987),25, S. 499-500.
1496 [Hrsg.:] 30 Jahre Sanitätsbataillon 851, Mün-
chen 1957-1987 / hrsg. v. E. Grunwald. -  München, 
1987.
Habrich, Christa Dr habil
1497 Ars Pharmaceutica: Handwerk u. Wiss. / C. 
Habrich, W. Endres, H. Heiss, E. Peer. -  Brixen, 
1987.
1498 Das Regnum minerale des 18. Jahrhunderts. -  
In: Montanmedizin und Bergbauwissenschaften: Hal- 
lesches Symp. 1986 / hrsg. v. W. Kaiser u. A. Völker. 
1987. S. 181-185. (Wiss. Beitr. d. Martin-Luther- 
Univ. Halle-Wittenberg; 23).
1499 Roots of clinical chemistry / C. Habrich u. J. 
Büttner. -  Darmstadt: GIT-Verl., 1987.
1500 Roots of clinical chemistry: e. Ausst. z. Gesch. 
d. Klin. Chemie. -  In: Labor-Med. 10 (1987), S.464- 
465.
1501 Volksmedizinforschung / C. Habrich u. E. Har- 
volk. -  In: Wege der Volkskunde in Bayern. München 
u.a., 1987. S. 239-260.
Kolta, Kamal S. Dr
1502 Der heilige Antonius als Heiler im Spätmittel-
alter. -  In: Beitr. z. Gesch. d. Pharm. 39 (1987),38, 
S. 97/317-101/321.
1503 Die Wicklung der Mumie: d. Münchener Och-
senmumie. -  Hildesheim, 1987. S. 27-33. -  (Hildeshei-
mer ägyptologische Beiträge; 25).
1504 Robert Koch and his research work on cholera 
in Egypt and India. -  In: German-Egyptian Symp., 
Kairo 8.-9. 10. 1985. Kairo, 1986.
1505 Wege zur Verjüngung in der Medizin Altägyp-
tens. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S.675- 
676.
Locher, Wolfgang Gerhard Dr.
1506 Neue Erkenntnisse zum Geburtsdatum Franz 
Reisingers. -  In: Sudhoffs Arch. 71 (1987), S. 96-99.
1507 Streiflichter aus der Geschichte der Münchener 
Medizinischen Fakultät 1900 bis 1950: Kat. e. Ausst. 
v. 11.-22. 5. 1987. -  München, 1987.
1508 siehe Nr. 1515
1509 [Rez.:] Auhuber, F: In einem fernen dunklen 
Spiegel. -  In: Sudhoffs Arch. 71 (1987), S. 244 u. Arbi-
trium (1987), S. 296-298.
Unschuld, Paul U . Dr.. Prof.
1510 Abbild und Wirklichkeit der chinesischen Me 
dizin. -  In: Asien. 25 (1987), S. 64-70.
1511 Begegnung mit chinesischer Medizin. -  In: 
Akupunktur. 15 (1987),4, S. 196-208.
1512 Chung-kuo i-hsüeh shih te yen-chiu tsai lien- 
pang te-kuo (Die Erforschung der Geschichte der chi-
nesischen Medizin in der Bundesrepublik Deutsch-
land). -  In: Chung-hua i-shih tsa-chih. 17 (1987),1, 
S. 64-65.
1513 Romanized Chinese respelling rules for an 
English medical word list / P. U. Unschuld, C. C. Y. 
Yu, G. W. Moore. -  In: Symp. on Computer Applica-
tions in Medical Care, Washington 1.-4. 11. 1987: 
Proc. Washington: Computer Soc. Pr., 1987.
1514 Traditional Chinese medicine: some historical 
and epistemological reflections. -  In: Soc. sei. med. 24 
(1987), S. 1023-1029.
1515 [Hrsg.:] Der freiwillige Sanitätsdienst im 
Kriege 1870 /71: d. Tagebuch d. Franz Clarus / hrsg. v. 
P. U. Unschuld u. W. G. Locher. -  München: Cygnus 
Verl., 1987.
Wilmanns, Juliane Dr.. Prof.
1516 Zur Rangordnung der römischen Militärärzte 
während der mittleren Kaiserzeit. -  In: Zschr. f. Papy- 
rol. u. Epigraphik. 69 (1987), S. 177-189.
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Avalle, Carlo Dr.
1517 Einige Erahrungen mit der Entwicklungskine- 
siologie im Zeitraum von 15 Jahren / D. Lensing-Heb- 
ben u. C. Avalle. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 367-370.
Bauer, Hartmut Dr
1518 Cornelia-de-Lange-Syndrom / S. Stengel-Rut- 
kowski, H. Bauer, I. Skarke-Laemmer. -  In: Sozial-
pädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 758-764.
1519 Zum Geburtstag von Dr. med. Vaclav Vojta / 
M. Hahlen u. H. Bauer. -  In: Krankengymn. 39 
(1987), S. 454-455.
Doktoranden:
1520 Redemann, Ekkehard: Elektromyographische 
Untersuchungen bei der Arthrogryposis multiplex 
congenita.
Brack, Udo Dr
1521 Behandlung retardierter Kinder. -  In: Neuere 
Entwicklungen der Verhaltenstherapie bei Kindern, 
Ehepaaren und Familien / hrsg. v. K. Hahlweg u. J. C. 
Brengelmann. München: Röttger, 1987. S. 1-14. (The-
rapieforschung für die Praxis; 7). S. 1-14.
1522 Behandlung von Entwicklungsstörungen -  in-
terdisziplinäre Konzepte: Bericht v. 1. Kongr. d. Dt. 
Ges. f. Verhaltensmed. u. Verhaltensmodifikation. -  
In: Fortschr. Med. 105 (1987), S.32.
1523 Probleme retardierter Kinder bei der Verarbei-
tung von Reizfolgen. -  In: Kindertherapie: interdiszi-
plinäre Beitr. aus Forsch, u. Prax. / hrsg. v. O. Speck, 
F. Peterander, P. Innerhofer. München; Reinhardt, 
1987. S. 52-62.
Ernst, Wolfgang K.
1524 Schlafstörungen bei Säuglingen / B. Ernst u. W. 
K. Ernst. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1342- 
1352.
Gastinger, Arno Dip». Psych.
1525 Diagnostischer Lesetest für 2. und 3. Klassen -  
DLT 2/3. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 525-527.
1526 siehe Nr. 1527 
Hansen, Klaus Dipl. Psych.
1527 Die Brazelton-Skalen zur Beurteilung des Ver-
haltens von Neugeborenen / K. Hansen, A. Gastinger, 
S. Turba. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 537-540.
1528 Die Eigenschaftswörterliste EWL: e. mehrdi-
mensionale Methode z. Beschreibung v. Aspekten d. 
Befindens. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 191- 
192.
1529 Die Graphomotorische Testbatterie. -  In: Der 
Kinderarzt. 18 (1987), S. 1736-1738.
1530 Reizselektion bei Kindern im Vorschulalter. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S.262- 
267.
1531 The British Ability Scales. -  In: Der Kinder-
arzt. 18(1987), S. 683-688.
Hawel, Wolfgang Dipl. Psych.
1532 A compact cascaded procedure for fast arbi-
trary-precision computations of exact probabilities for 
the Permutation Test, simultaneously with any num-
ber of dependent samples. -  In: 1. Int. Conf. on Statis-
tical Computing (ICOSCO-I), f  esme, Izmir 30. 3.-2.
4. 1987: Invited papers and abstr. of contributed pa-
pers.
1533 Untersuchungen zur Körper-Koordination 
(mit dem KTK) und zur Therapiebedürftigkeit des 
Verhaltens (mit der MVL) in ihrer Beziehung zur so-
matischen Entwicklung bei Neun- bis Zwölfjährigen. -  
In: 8. Tagung Entwicklungspsychologie, Bern 13.-16. 
9. 1987: Abstraktbd. / hrsg. v. V. Morger. Bern: Univ.
Hellbrügge, Theodor Dr.. Prof.
1534 Aufgaben der Sozialpädiatrie im Wandel von 
75 Jahren. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 142-145.
1535 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Prof. Dr. 
med. Heinz Spiess. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987),
5. 106.
1536 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Prof. Dr. 
med. Konrad Bühlmeyer. -  ln: Der Kinderarzt. 18 
(1987), S .999.
1537 Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. med. 
Hans-Martin Weinmann. -  In: Der Kinderarzt. 18 
(1987), S .739.
1538 Czerny-Preis an Privat-Dozent Dr. med. Wolf-
gang Rascher. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 1808.
1539 Czerny-Preis 1986 für Dr. med. Bernhard Za-
bel. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 253.
1540 Das Konzept der sozialpädiatrischen Entwick-
lungs-Rehabilitation. -  Amriswil: Scheiwiler, 1987. -  
(Schriften der Akademie Amriswil).
1541 Dr. med. Hartmut Lenk-Ostendorf zum 70. 
Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1117.
1542 Dr. med. Väclav Vojta zum 70. Geburtstag. -  
In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1116.
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1543 Dt. Akad. f. Entwicklungs-Rehabilitation: e. 
Gründung d. Stiftung f. d. behinderte Kind f. Vor-
sorge u. Früherkennung Frankfurt u. d. Aktion Son-
nenschein; Hilfe f. d. mehrfach behinderte Kind in 
München z. Aus-, Fort- u. Weiterbildung v. Ärzten 
. . .  -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 363-367.
1544 Ehrenmedaille für Verdienste um die Kinder-
krankenpflege an die Kinderkrankenschwester Frau 
Mechthild Olbrich. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9 (1987), S. 820.
1545 Ehrenmedaille für Verdienste um die Kinder-
krankenpflege an Prof. Dr. med. Michael Hertl. -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 820.
1546 Ehrenmedaillen für Verdienste um die Kinder-
krankenpflege verliehen. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. 
u. Klin. 9 (1987), S. 820-822.
1547 Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde für Frau Prof. Dr. med.
Leonore Ballowitz. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 105.
1548 Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde für Prof. Dr. med. Gustav- 
Adolf von Harnack. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S .105.
1549 Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Sozialpädiatrie für Prof. Dr. Dr. Hermann 
Mai. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), 
S. 58.
1550 Ehrenmitgliedschaft der Österreichischen Ge-
sellschaft für Kinderheilkunde für Prof. Dr. med. 
Heinrich Rodeck. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S .253.
1551 Frau Dr. med. Maria Wortberg zum 90. Ge-
burtstag / T. Hellbrügge u. K. Müller. -  In: Der Kin-
derarzt. 18 (1987), S. 883.
1552 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland für Prof. Dr. med. 
Gerhard Joppich. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S.
1553 In memoriam Dr. Dr. med. Helmut Weyers. -  
In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S.252.
1554 In memoriam Frau Dr. med. Elisabeth Funke.
-  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 997.
7555 In memoriam Prof. Dr. med. Hans Ewerbeck.
-  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1807.
7556 „Kindergesundheit“ im 6. Jahrgang. -  In: So-
zialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 813-817.
7557 Motorisch gestörte Kinder: z. Physiotherapie 
nach Vojta in Schulen u. Sonderschulen / T. Hell-
brügge u. D. Wassermeyer. -  In: Rhein. Ärztebl. 10 
(1987), S. 478-480.
1558 Neue korrespondierende Mitglieder der Deut-
schen Gesellschaft fürSozialpädiatrie.-In: Sozialpäd-
iatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 818.
7559 Neue Wege kinderärztlicher Gesundheitserzie-
hung. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1529-1538.
1560 Prof. Dr. Dr. med. h. c. Josef Svejcar zum 90. 
Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1116.
1561 Prof. Dr. med. Bengt Niels Zachau-Christian- 
sen zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 818.
1562 Prof. Dr. med. Jean-Claude Vuille zum korre-
spondierenden Mitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Sozialpädiatrie. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9 (1987), S. 818.
1563 Prof. Dr. med. Klaus-Ditmar Bachmann zum 
65. Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 414.
1564 Prof. Dr. med. Läszlö Velkey zum korrespon-
dierenden Mitglied der Deutschen Gesellschaft für So-
zialpädiatrie. -  In: Soziaipädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S .818.
7565 Prof. Dr. med. Waldemar Christian Hecker 
zum 65. Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 415.
1566 Rhythmes biologiques / T. Heilbrügge, A. 
Reinberg, M. Hallek. -  In: L’enfant et sa santé / hrsg. 
v. M. Manciaux, S. Lebovici, O. Jeanneret, A. E. 
Sand, S. Tomkiewicz.
1567 Sanitätsrat Dr. med. Hellmut Planer-Friedrich 
zum 80. Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S .998.
1568 Vorstellung von Heft 6 des Gesundheitserzie-
hungsprogramms „Mein Körper -  meine Gesundheit“ 
/T. Hellbrügge u. A. Pechstein. -  In: Sozialpädiatrie in 
Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 530-534.
1569 [Hrsg.:] Der Kinderarzt. 18 (1987) / hrsg. v. T. 
Hellbrügge.
1570 [Hrsg.:] Documenta Paediatrica. 1976-/ hrsg. 
v. T. Hellbrügge.
7577 [Hrsg.:] Drogen im Kindes- und Jugendalter / 
hrsg. v. T. Hellbrügge. -  Lübeck: Hansisches Verlags-
kontor, 1987. -  (Fortschritte der Sozialpädiatrie; 10).
1572 [Hrsg.:] Fortschritte der Medizin. 1960- / hrsg. 
v. T. Hellbrügge u.a.
1573 [Hrsg. :] Fortschritte der Sozialpädiatrie. 1973- / 
hrsg. v. T. Hellbrügge.
1574 [Hrsg. :] Kindergesundheit. 7 (1987) / hrsg. v. T. 
Hellbrügge.
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1575 [Hrsg.:] Kinderkrankenschwester. 6 (1987) / 
hrsg. v. T. Heilbrügge.
1576 [Hrsg.:] Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 9 
(1987) / hrsg. v. T. Hellbrügge.
1577 20 Jahre Fortbildung in Brixen. -  In: Der Kin-
derarzt. 18 (1987), S. 273-276.
Doktoranden:
1578 Pfitzner, Hans-Martin: Der Einfluß von Alter, 
Geschlecht und dominanter Grundfrequenz auf die 
rhythmische Folgereaktion bei intermittierender 
Photostimulation: Unters, an Kindern im Alter zw. 1 
u. 5 Jahren.
1579 Redemann, Ekkehard: Elektromyographische 
Untersuchungen bei der Arthrogryposis multiplex 
congenita.
1580 Schubert, Ulrich: Zur Prophylaxe von Karies 
und Paradontalerkrankungen bei geistig und körper-
lich behinderten Kindern und Jugendlichen in Tages-
pflege und Ganztagsbetreuung.
Jones, Barbara
1581 Auditory-Verbal International, Ine. (AVI -  
Gesellschaft zur Verbesserung von Hören und Spra-
che für hörgeschädigte Kinder). -  In: Der Kinderarzt. 
18(1987), S. 1571.
1582 Beauftragter für Kinder in Norwegen. -  In: So-
zialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 674-676.
1583 Europäische Gesellschaft für Sozialpädiatrie 
(ESSOP). - In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 479-480.
1584 Familiengesundheit. -  In: Sozialpädiatrie in 
Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 72-74.
1585 Internationale Gesichtspunkte bei der Rehabi- 
litation drogenabhängiger Jugendlicher / B. Jones u. J. 
M. Pachler. -  In: Drogen im Kindes- und Jugendalter/ 
hrsg. v. T. Hellbrügge. Lübeck: Hansisches Verlags-
kontor, 1987. S. 238-248. (Fortschritte der Sozialpäd-
iatrie; 10).
1586 Protokoll der 7. Generalversammlung am 8. 4. 
1987 in Rhodos. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 
9(1987), S. 812.
1587 Sozialpädiatrie in Dänemark. -  In: Sozialpäd- 
iatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 225-230.
 1588 Suchtproblematik in der Schwangerschaft und 
 ihre Auswirkung auf das Kind. -  In: Drogen im Kin- 
 des- und Jugendalter / hrsg. v. T. Hellbrügge. Lübeck: 
 Hansisches Verlagskontor, 1987. S. 44-48. (Fort- 
! schritte der Sozialpädiatrie; 10).
Lamby, Johanna E. Dr.
1589 Interaktionstherapie als multidisziplinäres Be-
handlungsmodell. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9 (1987), S. 875-877.
1590 Vorteile des Stillens auch bei Frühgeborenen 
und bei behinderten Säuglingen. - In: Der Kinderarzt. 
18 (1987), S. 157-160.
Limbrock, G. Johannes Dr.
1591 Die Mundvorhofspange: e. Ergänzung z. The-
rapie sensomotor. Störungen im Mundbereich / G. J. 
Limbrock, H. Hoyer, A. Hesse. -  In: Der Kinderarzt. 
18(1987), S. 373-376.
1592 Orofaziale Regulationstherapie nach Castillo- 
Morales bei Kindern mit zerebralen Läsionen / G. J. 
Limbrock, A. Hesse, H. Hoyer. -  In: Fortschr. Kiefer-
orthop. 48 (1987), S. 335-339.
Masur, Rainer Dipl. Soziaipäd.
1593 Pflege- und Adoptiveltern für körperlich oder 
geistig behinderte Kinder. -  In: Familie und soziale 
Arbeit: neue Aufgaben f. d. soziale Arbeit. 1987. 
S. 653-669. (Schriftenreihe des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge; 266).
1594 Pflegegeld für behinderte Kinder im BSHG: e. 
Zsfassung neuer Richtlinien. -  In: Der Kinderarzt. 18 
(1987), S. 170-172.
1595 [Rez.:] Feser, H.: Psychologie für Sozialpäda-
gogen. München: Reinhardt. (UTB). -  In: Mitten-
drin. 1987,2.
1596 [Rez.:] Fthenakis, W. E., R. Niese, H. R. 
Kunze: Ehescheidung. München: Urban u. Schwar-
zenberg. -  In: Mittendrin. 1987,3.
Pachler, Milan Dr
1597 Hepatitis A und Gammaglobuline / M. Pachler 
u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 432.
1598 Maserinfektion und Schwangerschaft / M. 
Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9 (1987), S. 500.
1599 Masern-Impfung / M. Pachler u. H. Stickl. -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 279.
1600 Masern-Mumps-Impfung bei einem Kind mit 
Hühnerprotein-Allergie / M. Pachler u. H. Stickl. -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 890.
1601 Mumpsimpfung und Diabetes / M. Pachler u. 
H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 60.
1602 Orale Typhusimpfung bei Schwangeren / M. 
Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9 (1987), S. 500.
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1603 Pertussis-Impfung mit reduzierter Dosis / M. 
Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9(1987), S. 577.
1604 Polioschluckimpfung erst nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres? / M. Pachler u. H. Stickl. -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 210.
1605 Polio-Schluckimpfung nach Sabin bei selekti-
vem IgA-Mangel/M. Pachleru. H. Stickl. -  In: Sozial-
pädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 890.
1606 Poliovirusinfektionen in graviditate / M. Pach-
ler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987), S. 132.
1607 Regional unterschiedliches Vorgehen bei der 
BCG-Impfung gegen Tuberkulose / M. Pachler u. H. 
Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), 
S. 737.
1608 Schutzimpfung gegen Influenza 1987/88 / M. 
Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 9(1987), S.822.
1609 Sicherheit des neuen Hepatitis-B-Impfstoffes / 
M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. 
u. Klin. 9 (1987), S. 432.
1610 Sind wiederholte Rötelimpfungen unbedenk-
lich, und warum kommt es nicht zum belegbaren 
Impferfolg? / M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpäd-
iatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 358.
1611 Zur Prophylaxe der Windeldermatitis: e. kin- 
derärztl. Studie z. Hautverträglichkeit d. neuen 
Höschenwindeln „Ultra Pampers“. -  In: Der Kinder-
arzt. 18 (1987), S. 1586-1591.
1612 siehe Nr. 1585
1613 siehe Nr. 1618
1614 siehe Nr. 1617
Rank, Stephan Hubert Dr.
1615 AIDS: Grundinformationen, Stundenbilder, 
Folien Vorlagen / Schmid u. S. H. Rank. -  Schwer 
Verl., 1987.
1616 Unterrichtshilfen: AIDS / S. H. Rank u. 
Schmid. -  Schwer Verl., 1987.
Redemann, Ekkehard Dr.
1617 Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter in 
Griechenland / E. Redemann, N. Skederis, M. Pach-
ler. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), 
S. 543-546.
1618 Zur Gesundheit griechischer Kinder: Auswer-
tung d. Fragebogens z. gesundheitl. u. psychosozialen 
Situation griech. Kinder in d. Bundesrepublik 
Deutschland / E. Redemann, M. Pachler, C. Pantelia- 
dis. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 800-804.
Sarimski, Klaus Dr.
1619 Diagnostik und Ansätze zum Aufbau sensomo- 
torischer Fähigkeiten bei retardierten Kleinkindern. -  
In: Kindertherapie / hrsg. v. O. Speck u.a. München: 
Reinhardt, 1987. S. 75-82.
1620 Familien mit behinderten Kindern: Hilfen z. 
Bewältigung e. dauerhaften Belastung. -  In: Zschr. f. 
personenzentr. Psychol, u. Psychother. 6 (1987), 
S. 279-291.
1621 Mütter mit geistig behinderten Kindern: Erfah-
rungen b. d. Interaktionsbeurteilung / K. Sarimski, J. 
Deschler, D. Koss-Gehlen, P. Warndorf. -  In: Früh-
förderung interdisziplinär. 6 (1987), S. 112-118.
1622 Ordinalskalen zur sensomotorischen Entwick-
lung. -  Weinheim: Beltz, 1987. -  (Beltz Test).
1623 Persönlichkeitsfragebogen für Kinder 9-14. -  
In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 69-72.
1624 Profiles of communicative and cognitive-social 
abilities in mentally retarded children. -  In: Int. j. 
rehab, res. 10 (1987), S. 82-86.
1625 Zusammenhänge der frühen kognitiven und 
kommunikativen Entwicklung bei gesunden und be-
hinderten Kindern. -  In: Prax. Kinderpsychol. u. Kin-
derpsychiatrie. 36 (1987), S. 2-7.
Schütt, Bodo Dr
1626 Die Kinderklinik Coimbra. -  In: Der Kinder-
arzt. 18(1987), S. 715-720.
1627 Durch Honduras mit einem Besuch im General 
Hospital der Hauptstadt Tegucigalpa. -  In: Der Kin-
derarzt. 18 (1987), S. 1231-1240.
Schulz, Peter Dr.
1628 Entwicklungsrehabilitation von Kindern mit 
Alkoholembryopathie. -  In: Die Alkohol-Embryo-
pathie / hrsg. v. F. Majewski. Frankfurt/M.: Umwelt & 
Medizin Verlagsges., 1987. S. 173-180.
Vojta, Vaclav Dr.
1629 Zur Prognose der spät behandelten cerebralpa- 
retischen Kinder. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S .l 161-1172.
Wamdorf, Peter Klaus Dipl. Psych.
1630 Der Farbe-Wort-Interferenz-Test (FWIT) 
nach Stroop. (Testrez.). -  In: Der Kinderarzt. 18 
(1987), S. 829-830.
1631 Temperamentsmerkmale behinderter Klein-
kinder / P. K. Warndorf u. K. Sarimski. (Poster). -  In: 
8. Tagung für Entwicklungspsychologie, Bern 1987.
1632 siehe Nr. 1621
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Fink, Rita M. Dr.
1633 Generation and reactivity of activated oxygen 
species: the influence of hyperthermic conditions / E. 
Lengfelder u. R. M. Fink. -  In: Radiation research. 
London: Taylor & Francis. 2 / ed. by E. M. Fielden, J.
F. Fowler, J. H. Hendry, D. Scott (1987), S. 116-121.
1634 Hyaluronic acid degradation by ascorbic acid 
and influence of iron / R. M. Fink u. E. Lengfelder. -  
In: Free rad. res. comms. 3 (1987), S. 85-92.
1635 Hyaluronic acid degradation by thiols and ef-
fects of hyperthermic conditions / R. M. Fink u. E. 
Lengfelder. (Abstr.). -  In: Hyperthermia Meeting 87, 
Klinikum Großhadern, München 2.-4. 4. 1987. S. 14.
1636 Hyaluronic acid degradation by thiols and ef-
fects of hyperthermic conditions / R. M. Fink u. E. 
Lengfelder. -  In: Radiation research. London: Taylor 
& Francis. 1 / ed. by E. M. Fielden, J. F. Fowler, J. H. 
Hendry, D. Scott (1987), S. 40.
1637 Natural and Chernobyl-caused radioactivity in 
mushrooms, mosses and soil-samples of defined bio-
tops in SW Bavaria / E. F. Elstner, R. M. Fink, W. 
Höll, E. Lengfelder, H. Ziegler. -  In: Oecologia. 73 
(1987), S. 553-558.
Hagen, Ulrich Dr., Prof.
1638 Genetische Wirkungen kleiner Strahlendosen. 
-  In: Naturwiss. 74 (1987), S. 3-11.
1639 Strahlenbelastung und Strahlengefährdung in 
unserer Umwelt. -  ln: Wiener med. Wschr. 137 
(1987), S. 320-326.
Lengfelder, Edmund Dr., Prof
1640 Generation and reactivity of activated oxygen 
species: the influence of hyperthermic conditions / E. 
Lengfelder u. R. M. Fink. -  In: Radiation research. 
London: Taylor & Francis. 2 / ed. by E. M. Fielden, J.
F. Fowler, J. H. Hendry, D. Scott (1987), S. 116-121.
1641 Hyaluronic acid degradation by ascorbic acid 
and influence of iron / R. M. Fink u. E. Lengfelder. -  
In: Free rad. res. comms. 3 (1987), S. 85-92.
1642 Hyaluronic acid degradation by thiols and ef-
fects of hyperthermic conditions / R. M. Fink u. E. 
Lengfelder. -  In: Hyperthermia Meeting 87, Klinikum 
Großhadern, München 2.-4. 4. 1987. S. 14.
1643 Hyaluronic acid degradation by thiols and ef-
fects of hyperthermic conditions / R. M. Fink u. E. 
Lengfelder. (Abstr.). -  In: Radiation research. Lon-
don: Taylor & Francis. 1 / ed. by E. M. Fielden, J. F. 
Fowler, J. H. Hendry, D. Scott (1987), S. 40.
1644 Natural and Chernobyl-caused radioactivity in 
mushrooms, mosses and soil-samples of defined bio-
tops in SW Bavaria / E. F. Elstner, R. M. Fink, W. 
Höll, E. Lengfelder, H. Ziegler. -  In: Oecologia. 73 
(1987), S. 553-558.
1645 Tschernobyl: neue Erkenntnisse z. Beurteilung
d. Individualrisikos nach e. kerntechn. Unfall / E. 
Lengfelder u. D. Forst. -  In: 7. Fachgespräch zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität: Der
Reaktorunfall in Tschernobyl: Ergebn., Erfahrungen, 
Folgerungen. Bundesminister f. Umwelt, Naturschutz 
u. Reaktorsicherheit, 1987. S. 475-480.
Schmid, Ernst Dr., Prof.
1646 Analysis of cytogenetic effect in human lym-
phocytes induced by metabolic avtivated 2-nitropro- 
pane / M. Bauchinger, U. Kulka, E. Schmid. -  In: Mu-
tation res. 190 (1987), S. 217-219.
1647 Cytogenetic analyses in human lymphocytes 
after metabolic activation of chemical agents / U. 
Kulka, M. Bauchinger, E. Schmid. -  In: Mutation res. 
182 (1987), S. 285.
1648 Dose-response-relationship for chromosome 
aberrations induced by fecapentaene-12 in human 
lymphocytes / E. Schmid, M. Bauchinger, H. Brasel- 
mann, H. R. Pfändler, W. Göggelmann. -  In: Muta-
tion res. 191 (1987), S. 5-7.
1649 Letter to the editor: Cytogenetic effect in lym-
phocytes of formaldehyde workers of a paper factory / 
M. Bauchinger, E. Schmid, H. Braselmann. -  In: Mu-
tation res. 180 (1987), S. 135-136.
1650 The effectiveness of S9 mix and microsomal 
mix in activation of cyclophosphamide to induce geno- 
toxicity in human lymphocytes / U. Kulka, M. Bau-
chinger, E. Schmid, W. Göggelmann. -  In: Mutation 
res. 187 (1987), S. 151-156.
Pathologisches Institut
Büsing, Carl Michael Dr., Prof
1651 Materialunabhängige Faktoren als Ursache für 
Mißerfolge dentaler Implantate / C. M. Büsing, B. 
d’Hoedt, W. Schulte. -  In: Zschr. zahnärztl. Implan- 
tol. 3 (1987), S. 37-40.
1652 The dégradation of calcium phosphate ceram- 
ics / C. M. Büsing, C. Zöllner, G. Heimke. -  In: Clin, 
mat. 2 (1987), S. 303-307.
Eder, Max Dr.. Prof.
1653 Die Pathologie bei AIDS: Rundtischgespräch 
Münchner Pathologen / M. Eder, B. Wiebecke, A. 
Nerlich, C. Zietz, W. Gössner, K. Wurster, F. Prantl, 
P. Mehraein. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 455-461.
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1654 Autosomaldominantes humero-peroneales 
Syndrom mit frühzeitigen Kontrakturen und Kardio-
myopathie (Emery-Dreifuss-Syndrom) / X. Baur, T. 
N. Witt, D. Pongratz, J. M. Gokel, P. Rosenbeiger,
G. Steinbeck. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 738-745.
1655 Changes in échocardiographie parameters of 
cardiac function during acute rejection after orthotop-
ic cardiac transplantation / C. Angermann, L. Schott,
C. Spes, H. Reichenspurner, R. J. Hart, J. M. Gokel, 
K. Theisen. -  In: Cardiol. 74 (1987), S. 412-413.
1656 Clinical pancreatic transplantation using the 
prolamine duct occlusion technique: the Munich expe-
rience / W. Land, R. Landgraf, W. D. Illner, D. 
Abendroth, A. Kampik, U. Jensen, F. P. Lenhardt,
D. Burg, G. Hillebrand . . .  J. M. Gokel . . .  -  In: 
Transplant, proc. 19 (1987), S. 75-83.
1657 25jähriger Mann mit multiplen Lungenrund-
herden / X. Baur, W. Büchele, J. M. Gokel, H. Hak- 
ker, K. Remberger, L. Sunder-Plassmann. -  In: Der 
Internist. 28 (1987), S. 128-133.
1658 Hetero-orthotope Herz-Lungen-Transplanta- 
tion am Hund: e. Modell z. Evaluation v. Morphol. u. 
Funktion bronchoalveolärer Zellen / E. Hoefter, E. 
Fiehl, H. Reichenspurner, B. M. Kemkes, F. Krom-
bach, G. König, G. Osterholzer . . .  J. M. Gokel
In: Thorac. cardiovasc. surg. 35 (1987),spec, issue 1, 
S. 46.
1659 Maligne Hodentumoren. -  In: Bayer. Internist. 
9(1987), S. 54-55.
1660 Morphology and function of free lung cells fol-
lowing combined hetero-orthotopic heart-lung trans-
plantation in the dog / E. Hoefter, H. Reichenspurner, 
F. Krombach, B. M. Kemkes, E. Fiehl, C. Kugler, W. 
Ertel . . .  J. M. Gokel . . .  -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S. 1045-1048.
1661 Myokardinfarkt als Erstmanifestation einer 
Myokardbeteiligung bei asymptomatischem Morbus 
Boeck / P. Bach, G. Zähringer, G. Steinbeck, J. M. 
Gokel. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 273-277.
1662 Niedrigdosierte Cyclosporin-Behandlung in 
Kombination mit Methylprednisolon und Azathioprin 
nach Nierentransplantation / G. Hillebrand, L. A. Ca-
stro, J. M. Gokel, W. D. Illner, F. Heigl, W. Land, H. 
J. Gurland. -  In: Nieren- u. Hochdruckkrankh. 16 
(1987), S. 273-276.
1663 Pankreastransplantation. -  In: Dt. Ges. Pa-
thol.: Verh. 71 (1987), S. 84-88.
1664 Patientenüberwachung nach Herztransplanta-
tion an der Universitätsklinik München, Großhadern /
H. Reichenspurner, B. M. Kemkes, R. Haberl, C. 
Angermann, C. Lersch, G. Osterholzer, M. Anthu- 
ber, M. Weber, J. M. Gokel. -  In: Zschr. Herz-, Tho-
rax-, Gefäßchir. 1 (1987), S. 79-85.
1665 Sensitivity and specificity of cyto-immunologi- 
cal monitoring in correlation with endomyocardial 
biopsies in heart transplant patients / D. Klanke, C. 
Hammer, P. Dirschedl, B. M. Kemkes, B. Reichart, 
M. Gokel, F. Krombach. -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S. 3781-3783.
1666 Subacute toxicity studies on pentachlorphenol 
(PCP), and the isomeric tetrachlorohydroquinone 
(TCH), tetrachlorocatechol (TCC), and tetrachloro- 
resorcinol (TCR) / G. Renner, C. Hopfer, J. M. Go-
kel, S. Braun, W. Mücke. -  In: Toxicol, environ, 
chem. 15 (1987), S. 301-312.
1667 Systemic angioendotheliomatosis of the lung / 
K. Remberger, I. Nawrath-Koll, J. M. Gokel, M. Hai-
der. -  In: Pathol, res. pract. 182 (1987), S. 265-270.
1668 Wirkung der Hochfrequenz (HF)-Energie auf 
das linksventrikuläre Myokard des Hundes / E. Hoff-
mann, J. M. Gokel, G. Steinbeck. -  In: Zschr. f. Kar- 
diol. 76 (1987), Suppl. 1,1, S. 58.
1669 2-D-Echokardiographie (2 DE), Radionuclid- 
szintigraphie (RNS) im Vergleich mit Re-Angiogra- 
phie (CATH) und Kernspintomographie (MR) zur 
Funktionskontrolle nach Herztransplantation (HTx): 
e. 5-Jahresber. / B. M. Kemkes, N. Schad . . .  J. M. 
Gokel. -  In: Thorac. cardiovasc. surg. 35 (1987),spec, 
issue, S. 33-34.
1670 siehe Nr. 1720 
Hübner, Gerhard D r . Prof
1671 Congestive heart failure due to mitochondrial 
myopathy in Keams-Sayre Syndrome / F. X. Kleber, 
Jai-Wun Park, G. Hübner, A. Johannes, D. Pongratz,
E. König. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 480-486.
1672 Fatal copper storage disease of the liver in a 
German infant resembling Indian childhood cirrhosis / 
J. Müller-Höcker, M. Weiss, U. Meyer, P. Schramel,
B. Wiebecke, B. H. Behloradsky, G. Hübner. -  In: 
Virchows Arch./ A. 411 (1987), S. 379-385.
1673 Muskelschmerzen: klin., radiolog., neutrophy- 
siol. u. biotop. Diagnostik / D. E. Pongratz, D. Burg,
C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, G. Hüb-
ner. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 572-579.
1674 Reovirus myocarditis / E. Stangl, W. Aschauer, 
J. Zähringer, G. Hübner. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), 
S. 407-409.
Müller-Höcker, Josef Dr
1675 Fatal copper storage disease of the liver in a 
German infant resembling Indian childhood cirrhosis / 
J. Müller-Höcker, U. Meyer, M. Weiß, P. Schramel, 
B. Wiebecke, G. Hübner. -  In: Virchows Arch./ A. 
411 (1987), S. 379-385.
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1676 Immunocytochemical localization of peroxiso-
mal enzymes in human liver biopsies / J. A. Litwin, A. 
Völkl, J. Müller-Höcker, X Hashimoto, H D. Fa- 
himi. -  In: Am. j. pathol. 128 (1987), S. 141-150.
1677 Kupferwasserleitungen als Ursache für Im- 
mundefizienz und frühkindliche letale Leberzirrhose 
(vom Typ der Indian Childhood Cirrhosis) / R. Eife, J. 
Müller-Höcker, M. Kellner, S. Arleth, A. Schmölz, 
M. Weiß, C. Bender-Götze, P. Schramei . . .  -  In: 
Pädiatr. Prax. 36 (1987), S. 69-76.
Nathrath, Walter Dr
1678 Diagnosis of AA-amyloidosis using monoclo-
nal antibodies: application to paraffin and ultrathin 
sections as well as to urinary sediments / R. P. Linke,
D. Huhn, W. B. J. Nathrath. -  In: 4. Int. Symp. on 
Amyloidosis, Hakone, Japan Okt. 1987.
1679 MRI of the breast : histopathologic correlation / 
S. H. Heywang, R. Bassermann, G. Fenzl, W. Na-
thrath, D. Hahn, R. Beck, I. Krischke, W. Eiermann. 
-  In: Eur. j. radiol. 7 (1987), S. 175-182.
1680 Mucinoses Cystadenom des Pankreas mit Car- 
ninoma in situ: e. Fallbeschreibung / K.-A. Riel, D. 
Hahn, W. Nathrath, H. Kortmann. -  In: Der Chirurg. 
58 (1987), S. 293-295.
1681 Retention of differentiated characteristics by 
cultures of defined rabbit kidney epithelia / P. D. Wil-
son, R. J. Anderson, R. D. Breckon, W. Nathrath, R. 
W. Schrier. -  In: J. cell, physiol. 130 (1987), S.245- 
254.
Nerlich, Andreas Dr.
1682 Antenatale Diagnostik nicht überlebensfähiger 
fetaler Entwicklungsstörungen -  eine Indikation zum 
Schwangerschaftsabbruch aus kindlicher Indikation? / 
J. Wisser, R. Knitza, I. Schmid-Tannwald, T. Stro- 
witzki, A. Nerlich, H. Hepp. -  In: Geburtsh. u. Frau- 
enheilk. 47 (1987). S. 8-14.
1683 Bedeutung der sonographischen Diagnostik fe-
taler Fehlbildungen des Harntraktes / J. Wisser, K. 
Schneider, A. Nerlich, T. Strowitzki, R. Knitza. -  In: 
Der Urologe./ A. 26 (1987), S. 116-121.
1684 Bindegewebe / T. Krieg u. A. Nerlich. -  In: 
Funktionelle Pathologie / hrsg. v. G. Wick, S. 
Schwarz, O. Förster, M. Peterlik. Stuttgart u.a.: Fi-
scher, 1987. S. 97-110.
1685 Biochemische und pathologische Befunde bei 
fetaler Mucolipidose Typ II / A. Nerlich u. B. Pontz. -  
In: 20. Tagung Ges. f. Humangenetik, 1987. S. 198.
1686 Compositional analysis of collagen from pa-
tients with diverse forms of Osteogenesis imperfecta /
E. Kirsch, T  Krieg, A. Nerlich, K. Remberger, P. 
Meinecke, D. Kunze, P. K. Müller. -  In: Calc. tiss. int. 
41 (1987), S. 11-17.
1687 Pattern of collagen types and molecular struc-
ture of collagen in acute post-traumatic pulmonary fi-
brosis / A. Nerlich, M. Nerlich, P. K. Müller. -  In: 
Thorax. 42 (1987), S. 863-869.
1688 Rezidivierende Thrombophlebitiden, Pneu-
monien und neurologische Herdsymptomatik bei ei-
nem 48jährigen Mann / M. M. Ritter, W. O. Richter, 
A. Nerlich, K. Remberger, P. Schwandt. -  In: Med. 
Klin. 82(1987), S. 781-785.
1689 Skin and bone collagen in the Campomelic syn-
drome / A. Nerlich, K. Remberger, P. K. Müller. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1087.
1690 Studies on collagen metabolism in the Marfan 
syndrome / K. P. Müller, A. Nerlich, D. Kunze, P. K. 
Müller. -  In: Eur. j. clin. invest. 17 (1987), S. 218-225.
1691 siehe Nr. 1653
Permanetter, Willibald Dr , Prof
1692 Application of fibrin adhesive in the urinary 
bladder / P. G. Fabricius, D. Jocham, W. Permanetter, 
E. Unsold. -  In: Urol. res. 14 (1986), S. 307-310.
1693 Contrast-enhanced MRI of the breast: present 
state and future development / S. H. Heywang, T 
Yousry, E. Pruss, W. M. Bauer, W. Eiermann, W. 
Permanetter. -  In: Advance and future trends of con-
trast media / ed. by K. Matsuura, H. Katayama, M. 
llio. Tokyo, 1987. S. 263-270.
1694 Effect of iodide versus T3 on hypertrophy and 
hyperplasia in iodine deficient rat goitre / D. Stübner, 
K. Gropper, R. Gärtner, W. Greil, W. Brabant, W. 
Permanetter, K. Horn, C. R. Pickardt. -  In: Acta en- 
docrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl.283, S. 155-156.
1695 Hypertrophy and hyperplasia during goitre 
growth and involution in rats: separate bioeffects of 
TSH and iodine / D. Stübner, R. Gärtner, W. Greil, K. 
Gropper, G. Brabant, W. Permanetter, K. Horn, C. 
R. Pickardt. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 116, S. 537- 
548.
1696 Influence of post-diabetic onset time and im-
munosuppressive treatment on islet grafts in the spon-
taneous diabetic BB/Wrat /H. Königsberger, A. Dibe- 
lius, W. Permanetter, P. Walter, W. Brendel, B. U. v. 
Specht. -  In: Transplantation. 44 (1987), S. 358-362.
1697 Kernspintomographie der Mamma mit Gd- 
DTPA / S. H. Heywang, G. Fenzl, F. Weiller, W. Eicr- 
mann, W. Permanetter. -  In: MR 87: 2. Int. Kern- 
spintomographie-Symp., Garmisch-Partenkirchen 29. 
1. -1. 2. 1987/hrsg. v. J. Lissner, J. L. Doppman, A. R. 
Margulis. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1987.
1698 Kontrastmittelaufnahme der Mamille bei 
Kernspintomographie der Mamma mit Gd-DTPA / R. 
Beck, S. H. Heywang, W. Eiermann, W. Permanet-
ter, J. Lissner. -  In: Digit. Bilddiagn. 7 (1987), S. 167- 
169.
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1699 KST der Mamma mit Gd-DTPA / S. H. Hey- 
wang, G. Fenzl, F. Weiller, B. Krauss, W. Eiermann, 
W. Permanetter. -  In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomo- 
graphie-Symp., Garmisch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 
1987 / hrsg. v. J. Lissner, J. L. Doppman, A. R. Mar- 
gulis. Konstanz: Schnetztor-VerL, 1987. S. 300-302.
1700 MRI of the breast with Gd-DTPA in the post- 
treatment patient / S. H. Heywang, A. Wolf, M. W. 
Bauer, D. Hahn, W. Eiermann, W. Permanetter. -  In: 
Magn. reson. imaging. 5 (1987).
1701 MRI of the breast with Gd-DTPA-use and li-
mitations / S. H. Heywang, G. Fenzl, B. Krauss, A. 
Wolf, W. Permanetter, W. Eiermann. -  In: Radiol. 
165 (1987), S. 120.
1702 Pathologisch-anatomische Grundlagen malig-
ner Lymphome. -  In: Empfehlungen zur Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge.- Maligne Lymphome. 1987. 
S. 2-18. (Schriftenreihe des Tumorzentrums Mün-
chen).
1703 Pathologisch-anatomische Klassifizierung der 
malignen Lymphome. -  In: 7. Radiologische Woche, 
München 1986: Referatebd. / hrsg. v. J. Lissner. Kon-
stanz: Sehnetztor-Verl., 1987. S. 167-179.
1704 Plattenepithelkarzinom der Kopfhaut und 
Non-Hodgkin Lymphom / G. Grevers u. W. Perma-
netter. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S.602- 
604.
1705 Rezidivierender menstruationsassoziierter 
Pneumothorax -  Catamenial Pneumothorax / R. 
Knitza, J. Wisser, H. Meier, W. Permanetter, L. Sun- 
der-Plassmann, A. Pfeiffer. -  In: Geburtsh. u. Frauen- 
heilk. 47 (1987), S. 57-60.
1706 Sonographische Diagnostik fetaler Lebercy-
sten/T. Schramm, A. Schmölz, K. P. Gloning, E. Bru- 
sis, W Permanetter. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 
47 (1987), S. 124-127.
1707 Untersuchungen zur Wirkung des Nd-YAG- 
Lasers am Tracheobronchialsystem / K. Häussinger, 
W. Permanetter, E. Unsold. -  In: Atemw.-Lungen- 
krankh. 13 (1987), Suppl. 1, S. 163-165.
Doktoranden:
1708 Krapf, Rolf-Rainer: Der szintigraphisch kalte 
Knoten und seine diagnostische Aussagekraft.
Rabes, Hartmut M. Dr , Prof .
1709 Cell kinetic, cytogenetic and molecular aspects 
of preneoplastic and neoplastic liver cells in vivo and in 
vitro / H. M. Rabes, R. Kerler, B. Holecek, B. Suchy, 
R. Ostermayr. -  In: 4. Sardinian Int. Meeting „Models 
and Mechanisms in Chemical Carcinogenesis“, Al- 
ghero 1987.
1710 Determination of endothelial cell proliferation 
in human tumors by combined factor VIII immunocy- 
tochemistry and autoradiography after vascular 
whole-tumor perfusion with tritiated thymidine / H. 
M. Rabes, M. Lörz, G. Moog. -  In: Bat-Sheva Semi-
nar on Tumor Malignancy: pathogenesis and preven-
tion of tumor dissemination: Abstr. Rehovot-Eilat, 
1987. S. 32.
1711 Endothelzellproliferation in menschlichen 
Nierentumoren / M. Lörz u. H. M. Rabes. -  In: Dt. 
Ges. Pathol.: Verh. 71 (1987), S.413.
1712 Proliferation of human testicular tumours. -  In: 
Int. j. androl. 10 (1987), S. 127-137. Repr. in: Carci- 
noma-in-situ and cancer of the testis: biology and 
treatment / ed. by M. Rörth, G. Daugaard, N. E. 
Skakkebaek, K. M. Grigor, A. Giwercman, Oxford: 
Blackwell, 1987. S. 127-137.
1713 Transformation sensitivity in early S phase and 
clonogenic potential are target cell characteristics in 
liver carcinogenesis by N-methyl-N-nitrosourea / S. 
Maguire u. H. M. Rabes.-In: Int. j. cancer. 39(1987), 
S. 385-389.
1714 Viral and chemical carcinogenesis: a compari-
son of similarities and differences. -  In: Viruses in hu-
man tumors. Basel: Karger, 1987. S. 190-199. (Bei-
träge zur Onkologie= Contributions to oncology; 24).
1715 Zellproliferation bei maligner Transformation 
und Tumorprogression. -  In: Dt. Krebsges.: Verh. 
1987, S. 19-21.
Remberger, Klaus Dr., Prof.
1716 AIDS-Kaposi-Sarkom: zytolog. u. molekular- 
biolog. Charakterisierung. (1. Münchner AIDS-Ge- 
spräch) / W. K. Roth, S. Werner, A. Hemmerling, K. 
Remberger, K.-H. Marquart, P.-H. Hofschneider. -  
In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 640-643.
1717 Biological effects of shock waves: lung hemor-
rhage by shock waves in dogs; pressure dependence / 
M. Delius, G. Enders, G. Heine, J. Stark, K. Rember-
ger, W. Brendel. -  In: Ultrasound med. biol. 13 
(1987),2, S. 61-67.
1718 Die Meniskustransplantation: tierexperiment. 
Unters. / K. A. Milachowski, K. Weirsmeier, W. Er- 
hardt, K. Remberger. -  In: Sportverletzung -  Sport-
schaden. 1 (1987), S. 20-24.
1719 Die multilokulare Myositis ossificans -  ein 
Überlastungsschaden im Leistungssport? / W. Gast,
F.-W. Hagena, W. Pförringer, K. Remberger. -  In: 
Sportverletzung -  Sportschaden. 1 (19?87), S. 59-63.
1720 Entzündlicher Pseudotumor des Pankreas mit 
persistierender Hyperinsulinämie und Hypoglykämie 
nach Langzeit-Pankreastransplantatioin / K. Rember-
ger, M. Weiss, J. M. Gokel, R. Landgraf, W. Land. -  
In: Dt. Ges. Pathol.: Verh. 71 (1987), S. 328-332.
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1721 Postinflammatorischer Pseudotumor der 
Lunge im Kindesalter / C. Deindl u. K. Remberger. -  
In: Klin. Pädiat. 199 (1987), S. 115-118.
1722 Severe Clostridium infection following perfora-
tion of the uterus in a patient with an ectopic pre-
gnancy / R. Knitza, J. Wisser, K. Meissner, V. Ter- 
ruhn, K. Remberger. -  In: Arch, gynecol. 240 (1987), 
S. 191-194.
1 723 Systemic angioendotheliomatosis of the lung / 
K. Remberger, I. Nawrath-Koll, J. M. Gokel. -  In: 
Pathol, res. pract. 182 (1987), S. 265-270.
1724 Zur Genese von Refrakturen nach operativer 
Frakturenbehandlung / S. B. Kessler, A. Grabmann, 
A. Betz, K. Remberger. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1987,181, S. 248-250.
1725 siehe Nr. 1657
1726 siehe Nr. 1686
1727 siehe Nr. 1688
1728 siehe Nr. 1689
Weiss, Max Dr.
1729 Dynamic measurements of kidney movements 
during experimental impact / R. A. Zink, M. Weber, 
M. Weiss, W. Brendel. -  In: J. urol. 137 (1987),4,2, 
S.210A.
1730 The influence of urethral and paraurethral lea- 
sons in the formation of post-traumatic structures: ex-
perimental study / R. A. Zink, M. Weber, M. Weiss. -  
In: J. urol. 137 (1987),4,2, S. 164A.
1731 siehe Nr. 1720 
Wiebecke, Baldur Dr., Prof.
1732 Biliary glycoprotein: a tumor associated anti-
gen with cholestasis-dependent behaviour in serum / 
R. Lamerz, P. Stieber, C. Reischle, B. Wiebecke. (4. 
Hamburger Symp. über Tumormarker). -  In: New 
tumour markers and their monoclonal antibodies / ed. 
by R. Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987 . S.233- 
238.
1733 Improvement of endoscopic laser-therapy in 
gastrointestinal ulcer bleeding / W. Heldwein, P. Leh- 
nert B. Wiebecke, L. Ruprecht, E. Unsold. -  In: 
Scand. j. gastroenterol. 22 (1987), suppl. 139, S. 64-69.
1734 Investigation of a new l .32 pm Nd-YAG-Laser 
for treatment of bleeding peptic ulcers: experiments 
on dog stomachs / W. Heldwein, P. Lehnert, B. Wie-
becke, L. Ruprecht, E. Unsold. -  In: Lasers med. sei.
2 (1987), S. 189-194.
1735 Morphologische Befunde bei der Neodym- 
Yag-Laser-Koagulation des Magens: experiment. Un-
ters. z. Effektivität versch. Behandlungsmethoden/B. 
Wiebecke, W. Heldwein, P. Lehnert, B. Unsold. -  In: 
Dt. Ges. Pathol.: Verh. 71 (1987), S.441.
1736 Untersuchungen zur Gefäßfeinarchitektur des 
Skapulalappens / A. Frick, R. G. H. Baumeister, B. 
Wiebecke. -  In: Handchir. 19 (1987), S. 336-338.
1737 siehe Nr. 1653
1738 siehe Nr. 1675
Wiesinger, Hellmuth Dr.
1739 Die Pathologie des proximalen Tubenver-
schlusses: morpholog. Auswertungen / R. Wiede-
mann, P. Scheidei, H. Wiesinger, H. Hepp. -  In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilk. 47 (1987), S. 96-100.
1740 Gastrale Ulkoprotektion durch antigenspezifi-
sche Immunstimulation im SHAY-Ulcus der Ratte / 
H. J. Krämling, E. Pratschke, R. Teichmann, H. Wie-
singer, R. Merkle, T. Merkte, W. Brendel. -  In: Acta 
chirurgica Austriaca. 19 (1987), S. 390-391.
1741 Immunohistochemical study of lysozyme, al- 
phar antichymotrypsin, tissue polypeptide antigen, 
keratin and carcinoembryonic antigen in effusion sedi-
ments / W. Permanetter u. H. Wiesinger. -  In: Acta 
cytol. 31 (1987), S. 104-112.
Zietz, Christian Dr.
1742 siehe Nr. 1653
Institut für Neuropathologie
Bise, Karl Dr
1743 Efficacy of MRI in patients with pituitary ade-
nomas / U. Fink, W. M. Bauer, N. Hartmann, R. 
Oeckler, K. Bise, K. v. Werder, D. Engelhardt. -  In: 
4. Eur. Workshop on Pituitary Adenomas, Basel 1987.
1744 Monoclonal antibodies against human astrocy-
tomas and their reactivity pattern /D. Stavrou, E. Kei- 
ditsch, F. Schmidberger, K. Bise, I. Funke, W. Eisen-
menger, R. Kurrle, B. Martin, U. Stocker. -  In: J. 
neurol. sei. 80 (1987), S. 205-220.
1745 Produktion monoklonaler Antikörper gegen 
Hirntumoren des Menschen / D. Stavrou, E. Kei- 
ditsch, I. Funke, U. Stocker, K. Bise. -  In: Zbl. allg. 
Pathol, pathol. Anat. 133 (1987), S.494.
1746 ZNS-Befall bei Malaria tropica / K. Bise, E. 
Rothemund, D. Stavrou. -  In: Zbl. allg. Pathol. pa-
thol. Anat. 133 (1987), S. 470.
1747 siehe Nr. 1759 
Büttner-Ennever, Jean Dr.
/ 748 Die histologische Identifikation von okulomo- 
torischen Omnipause-Neuronen in der pontinen For- 
matio reticularis des Menschen / J. A. Büttner-Enne-
ver u. P. Mehraein. -  In: Zbl. allg. Pathol. pathol. 
Anat. 133 (1987), S. 133.
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1749 Jerzy Olsczewski: Cartographer of the brain 
stem reticular formation / W. D. Baxter, J. A. Büttner- 
Ennever, J. A. Sharpe, R. J. Leigh. -  In: Neurology. 
37 (1987), S. 1881-1882.
1750 Omnipause neurons in two cases of opsoklonus 
associated with oat cell carcinoma of the lung / A. Rid-
ley, C. Kennard, C. L. Scholtz, J. A. Büttner-Enne- 
ver, B. Summers, A. Turnbull.- In: Brain. 110(1987), 
S. 1699-1709.
1751 Pathophysiology of horizontal and vertical eye 
movement disorders / U. Büttner u. J. A. Büttner. -  
In: Eye movement disorders / ed. by E. A. D. M. San-
ders, R. J. W. de Keizer, D. D. Zee. Dordrecht: Nij- 
hoff u.a., 1987.
1752 Transsynaptic transport properties of tetanus 
toxin BII bfragment compared with wheatgerm agglu-
tinin in the oculomotor system / J. A. Büttner-Ennever 
u. A. Horn. -  In: 2. World Congr. of Neuroscience 
(IBRO). Pergamon Pr., 1987.
Horn, A. Dr.
1753 siehe Nr. 1752
Mehraein, Parviz D r, Prof.
1754 A sensitive assay for measurements of human 
ß-endorphin in brainstem and cerebellum / A. Pasi, P. 
Kulling, D. Vollmy, C. Gramsch, P. Mehraein, M. 
Hani, F. Messiha. -  In: Res. comm, psychol. psychia-
try and behav. 12 (1987), S. 232-234.
1755 Cerebral distribution of beta-lipoprotein and 
beta-endorphin in infantile progressive spinal muscu-
lar atrophy of Werdnig and Hoffmann disease / A. 
Pasi, P. Mehraein, E. Pedrinis, H. Hartmann, C. 
Gramsch, P. Külling, E Pagnamenta . . .  -  In: Res. 
comm. chem. pathol. pharmacol. 56 (1987), S. 401- 
404.
1756 Die Pathologie bei AIDS: Rundtischgespräch 
Münchner Pathologen / M. Eder, B. Wiebecke, A. 
Nerlich, C Zietz, W. Gössner, K. Wurster, F. Prantl, 
P. Mehraein. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 455-461.
1757 siehe Nr. 1748 
Doktoranden:
1758 Ittlinger, Ingeborg: Zum Problem der „pyrami-
dalen Motorik“.
Woinoff, Rumjana Dr.
1759 Multizentrische Manifestation eines pilocyti- 
schen Astrocytoms bei einem Kind mit familiärem 
Morbus Recklinghausen / R. Woinoff, K. Bise, M. 
Lange. -  In: Zbl. allg. Pathol. pathol. Anat. 133 
(1987), S. 496.
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie
Eckert, Klaus-Gustav Dr
1760 Increase of GSH synthesis in Chinese hamster 
ovary cells by cysteamine and N-acetylcysteine / R. D. 
Issels, A. Nagele, K.-G. Eckert. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 335 (1987),suppl., 
R22.
1761 The metabolism of aminophenols in erythro-
cytes. -  In: ISSX/SOT Symp. on endogenous factors in 
the toxicity of xenobiotics, Clearwater FL: Abstr.
Ehtechami, Cyrus
1762 Iron absorption and mucosal ferritin / C. Ehte-
chami, B. Elsenhans, K. Schümann. -  In: Zschr. Ga-
stroenterol. 25 (1987), S .384.
Elsenhans, Bernd Dr
1763 Absorption of carbohydrates / B. Elsenhans u. 
W. F. Caspary. -  In: Structure and function of the 
small intestine / ed. by W. F. Caspary. Amsterdam: 
Excerpta Medica, 1987. S. 139-159. (Diabetes forum 
series; 1. (Current clinical practice series; 46).
1764 Absorption of water-soluble vitamins. -  In: 
Structure and function of the small intestine / ed. by W.
F. Caspary. Amsterdam: Excerpta Medica, 1987. 
S. 185-196. (Diabetes forum series; 1). (Current clini-
cal practice series; 46).
1765 Differential changes in the intestinal permeabil-
ity for two polyethylene glycol markers (PEG 9(X) and 
PEG 4000) in rats after feeding various carbohydrate 
gelling agents/B. Elsenhans, R. Blume, W. F. Caspary. 
-  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), S. 403.
1766 In-vivo inhibition by polycations of small intes-
tinal absorption of sugars and amino acids in the rat / B. 
Elsenhans u. K. Schümann. -  In: Zschr. Gastroente-
rol. 25 (1987), S. 624-625.
1767 Metal-metal interactions among dietary toxic 
and essential trace metals in organs and tissues of the 
rat/B . Elsenhans, G. Schmolke, K. Kolb, J. Stokes. -  
In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 335 
(1987),suppl., R17.
1768 Metal-metal interactions among dietary toxic 
and essential trace metals in the rat / B. Elsenhans, G. 
Schmolke, K. Kolb, J. Stokes, W. Forth. -  In: Ecoto- 
xicol. environ, safety. 14 (1987), S. 275-287.
1769 Resorption von Kohlenhydraten / B . Elsenhans 
u. W. F. Caspary. -  In: Struktur und Funktion des 
Dünndarms / hrsg. v. W. F. Caspary. Amsterdam: Ex-
cerpta Medica. 1 (1987), S. 145-163.
1770 Resorption wasserlöslicher Vitamine. -  In: 
Struktur und Funktion des Dünndarms / hrsg. v. W. F.
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Caspary. Amsterdam: Excerpta Medica. 1 (1987), 
S. 190-210.
1771 siehe Nr. 1912
1772 siehe Nr. 1762
1773 siehe Nr. 1910
Eyer, Peter Dr., Prof.
1774 Bedeutung der Elimination für die Arzneimit-
teltherapie. (Vortr. 13. Seminarkongr. d. Bundesapo-
thekerkammer, Berchtesgaden). -  In: Dt. Apothe- 
kerztg. 127(1987), S. 2201-2204.
1775 Detoxication reactions of N-oxygenated aryla- 
mines in red cells. -  In: ISSX/SOT Symp. on endoge-
nous factors in the toxicity of xenobiotics, Clearwater 
FL: Abstr. 1987.
1776 Formation of cyanide after i. v. administration 
of the oxime HI 6 to dogs / P. Eyer, A. Kawan, B. 
Ladstetter. -  In: Arch, toxicol. 61 (1987), S. 61-69.
1777 Reactions of para-substituted nitrosobenzenes 
with human hemoglobin / P. Eyer u. M. Ascherl. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 285-294.
1778 The role of erythrocytes in the detoxification of 
N-oxygenated aromatic amines. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1135.
1779 siehe Nr. 1855
1780 siehe Nr. 1856
Felix, Wolfgang Dr.. Prof
1781 Zur Wirkung von 0-(ß-Hydroxyäthyl)-rutosi- 
den (HR) auf die Permeabilität des Endothels der iso-
lierten Ohrvene des Schweins / W. Felix, H. Hain, G. 
Bauer. -  In: 0-(ß-Hydroxyethyl)-rutoside: neue Er-
gehn. aus Klinik u. Forsch. / hrsg. v. W. Felix. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 25-35.
1782 [Hrsg.:] 0-(ß-Hydroxyethyl)-rutoside: neue 
Ergehn, aus Klinik u. Forsch. / hrsg. v. W. Felix. -  
Berlin u.a.: Springer, 1987.
Doktoranden:
1783 Fuchs, P: Die ödemprotektive Wirkung von 
Benzaron und Trimethylhesperidinchalkon in Abhän-
gigkeit von Dosis und Applikationsart.
1784 Grimm, G.: Einfluß von O-(ß-Hydroxyethyl)- 
rutosiden auf Permeabilität und Reaktivität von Blut-
gefäßen in vivo und in vitro.
1785 Schmalholz, S.: Ödemprotektive Wirkung von 
Troxerutin und Dihydroergotamin bei oraler und in-
travenöser Anwendung.
Feng, Xu-Chang Dr
1786 Absorption and gut wall metabolism of rifampi- 
cin / U. Loos, X. Feng, E. Richter, E. Musch. -  In: 15. 
Int. Congr. Chemotherapy, Istanbul 19.-24. 7. 1987. 
A38.
1787 Induced presystemic metabolism of rifampicin / 
U. Loos, X. Feng, E. Richter, E. Musch. -  In: Bien-
nial Conf. Chemother. Infect. Dis. Malign., München 
26.-29. 4. 1987. P52.
1788 Resorption und Darmwandmetabolismus von 
Rifampicin als Beispiel für einen prähepatischen Arz-
neimittelstoffwechsel / U. Loos, X. Feng, E. Richter, 
E. Musch. -  In: 93. Tagung Dt. Ges. Innere Medizin, 
Wiesbaden 26.-30. 4. 1987. A127.
1789 Studies on the intestinal absorption of tissue 
kallikrein / E. Fink, X.-C. Feng, E. Richter. -  In: Ki-
nin 87 Tokyo Int. Congr., 29.11-3. 12. 1987. P2-B23.
Fichtl, Burckhard Dr
1790 Beziehungen zwischen Plasma- und Gewebe-
bindung von Pharmaka. -  In: Klinische Pharmakolo-
gie / hrsg. v. H. P. Kuemmerle, G. Hitzenberger, K. 
H. Spitzy. Landsberg: Ecomed Verl. 3,1.10 (1987), 
S. 1-19.
1791 Binding of non-steroid antiinflammatory drugs 
and warfarin to liver tissue of rabbits in vitro / C. Tesse- 
romatis, B. Fichtl, H. Kurz. -  In: Eur. j. drug metab. 
pharmacokinet. 12 (1987), S. 161-167.
1792 Influence of quinidine on the biliary excretion 
of digitoxin and digoxin in guinea pigs / B. Fichtl, S. G. 
Schäfer, U. Schwegler. -  In: 3. Eur. Congr. Biophar- 
macol. Pharmacokin., Clermond-Ferrand: Proc. / ed. 
by J. M. Aiache and J. Hirtz. 2 (1987), S. 622-628.
1793 Lack of effectiveness of D-penicillamine in 
acute experimental arsenic poisoning / B. Fichtl, H. 
Kreppei, F X. Reichl, W. Forth. -  In: 2. Int. Symp. 
Chelating Agents, Pilsen: Abstr. S. 18.
1794 Pharmakokinetik ohne Mathematik / B. Fichtl 
u. W. Forth. -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), S. 142-144.
1795 Prediction of drug distribution in vivo on the 
basis of in vitro binding data / G. Schumann, B. Fichtl, 
H. Kurz. -  In: Biopharmac. drug dispos. 8 (1987), 
S. 73-86.
1796 siehe Nr. 1916
1797 siehe Nr. 1918
Forth, Wolfgang Dr., Prof
1798 Absorption of di- and trivalent iron: experi-
mental evidence / W. Forth u. S. G. Schäfer. -  In: Arz-
nei m.-Forsch./Drug res. 37 (1987), S. 96-KX).
1799 Aluminium-Intoxikation durch Antacida?- In: 
Dt. Ärztebl. 84 (1987), S. 348-349.
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1800 Aluminium-Konzentration durch Antacida. 
Unbedenklich, wenn . . .  -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), 
S. 2112-2113.
1801 Antazida: Säurebindung oder mehr? -  In: Dt. 
Ärztebl. 84 (1987), S. 3320.
1802 Arzneimittel: Was bringen galen. Veränderun-
gen?-In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 511-512. 
Unveränd. Nachdr.: Dt. Apothekerztg. 127 (1987), 
S. 2761-2762
1803 Arzneimittelforschung -  pharmakologische 
Aspekte. -  In: Arzneimitteltherapieforschung -  Rück-
blick, Ausblick / hrsg. v. H. Kleinsorge u. P. Schölme- 
rich. Stuttgart: Fischer, 1987.
1804 Bhopal am Rhein? -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), 
S. 71.
1805 Chelatbildner. -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), 
S. 3313-3314.
1806 Das Metamizol-Problem / R. Gross u. W. 
Forth. -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), S. 1975-1976.
1807 Die Arzneimittelsicherheit leidet unter Rechts-
defiziten. -  In: Die Neue Ärztl. 1987,10.
1808 Die Geschäftspartner: Arzt u. Pharmaherstel- 
ler. -  In: Die Neue Ärztl. 1987,201, S. 4.
1809 Eisen und Eisenversorgung des Warmblüter- 
Organismus. -  In: Naturwiss. 74 (1987), S. 175-180.
1810 Formaldehyd -  ein Dauerbrenner? -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987),41, S. 720-721 u. 129 
(1987),47, S. 19.
1811 5. Weltkongreß der Internationalen Gesell-
schaft zum Studium des Schmerzes. -  In: Pharm. 
Rundsch. 1987,9, S. 36-40.
1812 Gesundheitsgefährdung durch den Katalysa-
tor? -  In: Dt. Ärztebl. 84 (1987), S. 2307-2310.
1813 Gifte in der Nahrung? -  In: Ernährungsum-
schau. 1987,3/4,Sonderh., S. 492-500.
1814 Introductory remarks -  Absorption of ferrous 
and ferric iron / W. Schneider u. W. Forth. -  In: Arz- 
neim.-Forsch./Drug res. 37 (1987),1, S. 89-91.
1815 Nichtverschreibungspflichtige Analgetikakom-
binationen -  Was für ihre Anwendung spricht. -  In: 
Apothekerjournal. 1987,12, S. 23-30.
1816 Pyrazolidine -  zur Neubewertung des Risikos 
von Agranulozytose und aplastischer Anämie. -  In: 
Med. Welt. 38 (1987), S. 1603-1608.
1817 Schadet Blei der Intelligenz? -  In: Fortschr. 
Med. 105 (1987),31, S. 8.
1818 Schmerz und Schmerztherapie. -  In: Dt. Ärz-
tebl. 84 (1987), S .3131-3134.
1819 Schwach wirksame Analgetika -  eine pharma-
kologische Standortbestimmung. -  In: Dt. Apothe-
kerztg. 127(1987), S. 17-21.
1820 Selbstmedikation und die Rolle des Apothe-
kers dabei. -  In: Pharm. Rundsch. 1987,10, S. 5-7.
1821 Zur pharmakologischen Beurteilung von Phy- 
topharmaka. -  In: Zschr. Phytother. 8 (1987), S. 106-
109.
1822 siehe Nr. 1861
1823 siehe Nr. 1878
1824 siehe Nr. 1768
1825 siehe Nr. 1860
1826 siehe Nr. 1859
1827 siehe Nr. 1793
1828 siehe Nr. 1916
1829 siehe Nr. 1918
1830 siehe Nr. 1919
1831 siehe Nr. 1794
1832 siehe Nr. 1895
Doktoranden:
1833 Rieß, G.: Tierexperimentelle Untersuchungen 
zum Einfluß von T-2 Toxin, einem Trichothecen-My- 
kotoxin, auf die Funktion des Dünndarmes der Ratte.
1834 Schulze, J.: Untersuchungen zur Resorption 
und Metabolisierung von N-Nitrosobenzylmethyla- 
min am Modell des isoliert perfundierten Ratten-
darms.
1835 Tremel, H.: Zur symptomatischen Behandlung 
einer akuten Vergiftung mit T-2 Toxin: e. tierexperi- 
ment. Studie m. Ratten.
Golly, Ines i)r
1836 Influence of chemical modification of lysyl resi-
dues in rabbit liver microsomal cytochrome P-450 
(LM2) on the binding of 1,4-phenylenediamine / I. 
Golly u. P. Hlavica. -  In: 7. Int. Symp. on Microsomes 
and Drug Oxidations, Adelaide 17.-21. 8. 1987: Progr. 
and abstr. S. 65/P9.
1837 Influence of cytochrome b5 on electron flow 
from NADPH-cytochrome c (P-450) reductase to cy-
tochrome P-450 / I. Golly u. P. Hlavica. -  In: Drug 
metabolism -  from molecules to man / ed. by D. J. 
Benford, J. W. Bridges, G. G. Gibson. London: Tay-
lor and Francis, 1987. S. 468-472.
1838 Influence of cytochrome b5 on electron flow to 
ferric cytochrome P-450 / 1. Golly u. P. Hlavica. -  In: 
Naunyn-Schmiedeberg's arch, pharmacol. 335 
(1987),suppl., R9.
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1839 Regulative mechanisms in NADH- and 
N ADPH-supported N-oxidation of 4-chloroaniline ca-
talyzed by cytochrome b5-enriched rabbit liver micro-
somal fractions / 1. Golly u. P. Hlavica. — In: Biochim. 
biophys. acta. 913 (1987), S. 219-227.
1840 siehe Nr. 1847 
Haen, Ekkehard Dr.
1841 Chronobiological studies on ß-adrenoceptor 
density: its relationship to respiratory function in 
healthy and asthmatic subjects / E. Haen, H. Emslan-
der, J. Remien. -  In: 22. Annual Meeting of the 
SEPCR, Antwerpen 22.-26. 6. 1987: Abstr. of the in-
vited lectures. S. 37-38.
1842 Circadian rhythm in hormonal receptor on cir-
culating lymphocytes of healthy subjects / E. Haen, M. 
Hallek, J. Remien. -  In: 4. Eur. Conf. on Clinical On-
cology and Cancer Nursing (ECCO-4), Satellite 
Symp., Madrid 1.-4. 11. 1987: Proc. S.46.
1843 In vivo regulation of ß-adrenoceptors in man: 
circadian correlation to blood pressure and heart rate / 
E. Haen u. E Halberg. -  In: Naunyn-Schmiedeberg's 
arch, pharmacol. 335 (1987), R65.
1844 No evidence of a circannual variation of the T4/ 
T8 ratio in the bronchoalveolar lavage (BAL) fluid of 
patients with chronic bronchitis / M. Hallek, B. Emme-
rich, E. Haen, J. Munteanu, R. Busch, H. P. Englän-
der. -  In: 4. Eur. Conf. on Clinical Oncology and Can-
cer Nursing (ECCO-4), Satellite Symp., Madrid 1.-4. 
11. 1987: Proc. S.48.
1845 siehe Nr. 1909 
Halbach, Hans Dr., Hon. Prof.
1846 [Hrsg.:] Drug and alcohol dependence. 21 
(1987) / ed. by H. Halbach.
Hlavica, Peter Dr., Prof,
1847 Influence of N,N-dimethylaniline on the asso-
ciation of phenobarbital-induced cytochrome P-450 
and NADPH-cytochrome c (P-450) reductase in a re-
constituted rabbit liver microsomal enzyme system / P. 
Hlavica, I. Golly, J. Wolf. -  In: Biochim. biophys. 
acta. 1987,915, S. 28-36.
1848 siehe Nr. 1839
1849 siehe Nr. 1838
1850 siehe Nr. 1836
1851 siehe Nr. 1837
Kampffmeyer, Hermann Dr., Prof
1852 Generika: Wie steht’s nun wirklich mit der Ga-
lenik? -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S. 2096.
1853 Rationale Arzneimitteltherapie -  in der Praxis 
eine Illusion? -  In: Zschr. f. Allgemeinmed. 63 (1987), 
S. 490-492.
1854 The isolated once-through perfused rabbit ear / 
H. Behrendt u. H. G. Kampffmeyer. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 335 (1987),suppl., 
R4.
Klehr, Hubert Dipl. Chem.
1855 Formation of 4-ethoxy-4’-nitrosodiphenyla- 
mine in the reaction of the phenacetin metabolite 4- 
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Samija, Angelika
2634 siehe Nr. 2531
Schiller, Klaus Dr
2635 Die Entwicklung der Schulterinstabilität nach 
Schulterluxation / K. Schiller, P. Habermeyer, Silve- 
strin, P. Distel, U. Brunner. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1987,186, S. 103-108.
2636 Stellenwert der Sonographie beim stumpfen 
Bauchtrauma / K. Schiller, E. M. Funk, K. J. Pfeifer,
L. Schweiberer. -  In: Der Unfallchirurg. 90 (1987), 
S. 246-250.
2637 siehe Nr. 2769 
Schmölder, Albrecht Dr
2638 Beidseitiger Chylothorax infolge zentralvenö-
sen Verschlusses bei Immunabwehrschwäche / A. 
Schmölder, O. Thetter, A. Rolle, M. Sonnabend. 
(Abstr., Oberrhein. Pneumologie-Kongr., Freiburg). 
-  In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), S. 205.
2639 Lungen-Echinokokkose: e. Arbeitsunfall? / A. 
Schmölder, R. Szymkowiak, A. Rolle, O. Thetter, L. 
Schweiberer. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), 
S. 915.
2640 Pulmonary arteriovenous fistula: an indication 
for surgical treatment / A. Schmölder, O. Thetter, B. 
Steckmeier, A. Rolle. -  In: 5. Annual Meeting of As-
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soc. of Int. Vascular Surgeons, Rot tach-Egern 1987: 
Abstr.
2641 siehe Nr. 2624
2642 siehe Nr. 2627
2643 siehe Nr. 2623
2644 siehe Nr. 2704
2645 siehe Nr. 2728
2646 siehe Nr. 2725
2647 siehe Nr. 2727
Schweiberer, Leonhard Dr., Prof.
2648 Chirurgische Notfälle: Akutes Abdomen. 2: 
Lokale Peritonitis / K. Geissler u. L. Schweiberer. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 81-83.
2649 Das Polytrauma: Behandlung nach d. diagnost. 
u. therapeut. Stufenplan / L. Schweiberer, D. Nast- 
Kolb, K.-H. Duswald, C. Waydhas, K. Müller. -  In: 
Der Unfallchirurg. 90 (1987), S. 529-538.
2650 Die mißbrauchte Freiheit auf unseren Straßen. 
(Verkehrsparlament, Disk.). -  ln: Süddt. Ztg. v. 13. 
11. 1987.
2651 Einführung zum Thema: Kompressionssyn- 
drome der Extremitäten. -  ln: Orthopäde. 16 (1987), 
S .423.
2652 Erkrankungen des Halte- und Bewegungsap-
parates / L. Schweiberer, D. Nast-Kolb, L. Zwank. -  
In: Chirurgie / hrsg. v. R. Berchtold, H. Hamelmann, 
H.-J. Peiper. München u.a.: Urban u. Schwarzen-
berg, 1987. A.519-558.
 2653 Hals- und Beinbruch. (Interview). -  In:
 Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 22-23.
2654 Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Chirurgie und Radiologie beim akuten Abdomen / L.
Schweiberer, K. Geissler, K. Schiller. -  In: 7. Radiolo- 
gische Woche, München 1986. Konstanz: Schnetztor- 
Verl., 1987. S. 11-18.
2655 Leitsymptom: Analschmerz. Der Notfall:
Analabszeß / H. Schmelzer u. L. Schweiberer. -  In:
Saarland. Ärztebl. 12 (1987), S. 73-74.
2656 Long-term treatment of a metastasizing 
GRFoma with a somatostation analogue (SMS 201- 
995) in a girl with gigantism / K. v. Werder, M. Losa, 
G. K. Stalla, O. A. Müller, B. Mayr, L. Schweiberer, 
R. Fahlbusch.
[2657 Manual zum Operationskurs / P. Habermeyer, 
;P. Krueger, L. Schweiberer. -  München: Copy-Shop, 
1987.
12658 Operative Behandlung von großen Thorax- 
iwandrezidiven beim Mammakarzinom / L. Schweibe-
rer, M. Richter-Turtur, W. Stock, D. Wilker, K. 
Geissler. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), S. 607-611.
2659 Pathophysiologie der Knochentransplantation: 
Grundlagen u. klin. Anwendung / L. Schweiberer, K. 
Hallfeldt, J. Mandelkow. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1987,189, S. 160-170.
2660 Probleme mit dem „ganz besonderen Saft“. 
(Expertendisk.). -  In: Münch, med. Wschr. 129 
(1987), S. 26-34.
2661 Spezielle Behandlungstaktik am distalen Un-
terschenkel und bei Pilonfrakturen / L. Schweiberer, 
A. Betz, D. Nast-Kolb, B. Bischoff. -  In: Der Unfall-
chirurg. 90 (1987), S. 253-259.
2662 Wer soll unter Blaulicht fahren? -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 20-30.
2663 siehe Nr. 2423
2664 siehe Nr. 2422
2665 siehe Nr. 2440
2666 siehe Nr. 2492
2667 siehe Nr. 2597
2668 siehe Nr. 2589
2669 siehe Nr. 2619
2670 siehe Nr. 2616
2671 siehe Nr. 2624
2672 siehe Nr. 2621
2673 siehe Nr. 2623
2674 siehe Nr. 2700
2675 siehe Nr. 2703
2676 siehe Nr. 2710
2677 siehe Nr. 2728
2678 siehe Nr. 2639
2679 siehe Nr. 2747
2680 siehe Nr. 2771
2681 siehe Nr. 2788
Sebisch, Erich Dr.
2682 siehe Nr. 2423
2683 siehe Nr. 2421
Sepp-Lukas, Lia Dr.
2684 Cholecystitis nach Polytrauma / C. Waydhas, L. 
Sepp-Lukas, D. Nast-Kolb, K. J. Pfeifer, L. Schwei-
berer. -  In: Der Unfallchirurg. 90 (1987).
2685 Cholecystitis nach Polytrauma: Inzidenz, Dia-
gnose, disponierende Faktoren / C. Waydhas, L. Sepp- 
Lukas, K. Müller, L. Schweiberer. -  In: SICOT 87, 
München 16.-21. 8. 1987: Abstr. / hrsg. v. H. Wagner. 
Gräfelfing: Demeter Verl., 1987.
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2686 siehe Nr. 2505
2687 siehe Nr. 2529
2688 siehe Nr. 2566
2689 siehe Nr. 2567
Siebeck, Matthias Dr.
2690 Cl-esterase inhibitor in early septicemia / M. 
Siebeck, A. Philapitsch, H. Wiesinger, H. F. Weiter. -  
In: 1. Vienna Shock Forum. A: Pathophysiological 
role of mediators and mediator inhibitors in shock / ed. 
by G. Schlag and H. Redl. New York: Liss, 1987. 
S. 141-147. (Progress in clinical and biological re-
search; 236, A).
2691 Effect of aprotinin and Cl-esterase inhibitor on 
activation of the plasma kallikrein-kinin system in vivo 
/ H. Hoffmann, M. Siebeck, O. Thetter, E. Fink, A. 
Philapitsch. -  In: 1. Vienna Shock Forum. A: Patho-
physiological role of mediators and mediator inhibi-
tors in shock / ed. by G. Schlag and H. Redl. New 
York: Liss, 1987. S. 159-164. (Progress in clinical and 
biological research; 236,A).
2692 Granulocyte elastase and white cell counts in 
septic pigs / M. Siebeck, H. Hoffmann, R. Geiger. -  
In: 1. Vienna Shock Forum. A: Pathophysiological 
role of mediators and mediator inhibitors in shock / ed. 
by G. Schlag and H. Redl. New York: Liss, 1987. 
S. 115-119. (Progress in clinical and biological re-
search; 236, A).
2693 High dose superoxide dismutase potentiates re-
spiratory failure in septicemia / H. Hoffmann, M. Sie-
beck, H. F. Welter, L. Schweiberer. (Abstr.). -  In: 
Am. rev. resp. dis. 135 (1987), A78.
2694 Therapeutische Effekte der Inhibition lysoso- 
maler Proteasen im Schock / M. Siebeck, H. Hoff-
mann, M. Jochum, H. F. Welter, H. Fritz. -  In: Lan- 
genbecks Arch. Chir. / Chir. Forum f. Experiment, u. 
Klin. Forsch. 1987, S. 325-328.
2695 siehe Nr. 2729
2696 siehe Nr. 2758
2697 siehe Nr. 2763
2698 siehe Nr. 2761
Sklarek, Jurgen Dr
2699 Vergleichende Untersuchungen nahtfreier und 
genähter Anastomosen / J. Sklarek, D. Wilker, H. 
Waldner. -  In: Österr. Ges. Exper. Chir.: Wiss. Ber. 
1987. S. 29.
Steckmeier, Bernd Dr
2700 Chirurgische Notfälle: Akutes Abdomen. 6: 
Akuter Mesenterialinfarkt / B. Steckmeier, K. J. Pfei-
fer, O. Thetter, L. Schweiberer. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 81-83.
2701 Erste klinische Ergebnisse mit der dynami-
schen Angioplastie / B. Steckmeier, R. Baumgart, K. 
J. Pfeifer, O. Thetter. -  In: 8. Jahrestagung d. Dt. 
Ges. f. Gefäßchirurgie u. Münchner Gefäßchirurgi-
sches Gespräch, München 26.-28.11.1987: Abstr. 14.
2702 First results with a rotation tip catheter for dy-
namic PTA of peripheral vascular disease / B. Steck-
meier, O. Thetter, K. J. Pfeifer, R. Baumgart. -  In: 
Cardiovascular and Interventional Radiology and 
New Imaging Modalities, Porto Cervo, Sardinia, Italy 
25.-29.5. 1987: Abstr. S. 11.
2703 Kompressionssyndrome der Poplitealregion /
B. Steckmeier, H. Mandelkow, O. Thetter, L. 
Schweiberer. -  In: Orthopäde. 16 (1987), S. 472-476.
2704 Therapie der chronischen Subclaviastenose 
durch transaxilläre Resektion der ersten Rippe / B. 
Steckmeier, O. Thetter, H. Waldner, A. Schmölder, 
R. Baumgart. -  In: 5. Annual Meeting of Assoc, of 
Int. Surgeons, Rottach-Egern /Germany 21. 2. -28. 2. 
1987.
2705 siehe Nr. 2598
2706 siehe Nr. 2725
2707 siehe Nr. 2727
Stock, Wolfgang Dr.
2708 Das mikrovaskulär-anastomosierte Becken-
kamm-Transplantat zur Unterkiefer-Rekonstruktion / 
W. Stock, J. Randzio, D. Wilker, E. Dielert. -  In: 
Handchir. 19 (1987), S. 81-83.
2709 Der aktuelle Stand des Patientenrücktranspor-
tes aus dem Ausland mit Flächenflugzeugen / W. Stock 
u. K. Wolf. -  In: Notfallmedizin und Rettungswesen: 
präklin. Erstversorgung / hrsg. v. J. G. Schober u. R. 
Strigl. München: Wolf, 1987. S. 175-183.
2710 Der Sekundärtransport aus Patientensicht: e. 
Analyse d. Situation repatriierter Personen / H. Put-
zer-Weber, W. Stock, L. Schweiberer. -  In: Int. Aero- 
med. Evac. Congr., Zürich 10.-13. 9. 1987 / ed. by G. 
Hossli. S. 162-163.
2711 Freie Lappenplastiken / W. Stock u. K. Wolf. -  
In: Hefte z. Unfallheilk. 1987,185, S. 266-270.
2712 Medizinische Aspekte des Repatriierungsflu-
ges / W. Stock, K. Wolf, J. Karger. -  In: Int. Aeromed. 
Evac. Congr., Zürich 10.-13. 19. 1987 / ed. by G. 
Hossli. S. 133.
2713 Möglichkeiten der plastischen Chirurgie bei 
der Rehabilitation Poiytraumatisierter / W. Stock u.
M. Legner. -  In: 39. Therapiekongr., Therapiewoche
Karlsruhe: Abstr. 1987.
2714 Neurovaskulär anastomosierter Radialislap- 
pen zum Haut-, Schleimhaut- und Nerv-Ersatz / E.
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Dielert u. W. Stock. -  In: Dt. Zschr. Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschir. 11 (1987), S. 288-295.
2715 Patientenrückholung nach apoplektischem In-
sult oder Herzinfarkt / P. Krueger, W. Stock, H. Bil-
ler. -  In: Int. Aeromed. Evac. Congr., Zürich 10.-13. 
9. 1987 / ed. by G. Hossti. S. 145.
2716 Revaskularisierter Transfer / E. Dielert, W. 
Stock, E. Fischer-Brandies. -  In: Dt. Zschr. Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschir. 11 (1987), S. 319-327.
2717 Spätergebnisse bei der Transplantation des 
freien oder gestielten Radialislappens / W. Stock, E. 
Biemer, K. Wolf, S. Halter. -  In: Handchir. 19 (1987), 
S. 116-117.
2718 Wiederherstellung der Kinnkontur mit mikro- 
chirurgisch revaskularisiertem Osteomyokutanlappen 
/ E. Dielert, W. Stock, E. Fischer-Brandies, K. Wolf. -  
In: Dt. Zschr. Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 11 
(1987), S. 186-194.
2719 siehe Nr. 2423 
2720 siehe Nr. 2492 
2721 siehe Nr. 2509
2722 siehe Nr. 2658 
2723 siehe Nr. 2810 
2724 siehe Nr. 2814
Thetter, Olaf Dr. habil.
2725 Additive Fibrinklebung in der operativen Ver- 
sorgung des rezidivierenden Pneumothorax / O. Thet-
ter, A. Rolle, A. Schmölder, B. Steckmeier. -  In: 
Zschr. Herz-, Thorax-, Gefäßchir. 1 (1987), Supp!. 1, 
S. 50-52.
2726 Aprotinin-levels effective for the inhibition of 
tissue kallikrein and plasma kallikrein in vitro and in 
vivo / H. Hoffmann, O. Thetter, M. Siebeck, M. Jo- 
chum. -  In: Kinins V, Tokio 1987: Abstr.
|2727 Das Thoracic Outlet-Compression-Syndrom / 
jO. Thetter, B. Steckmeier, A. Schmölder, A. Rolle. -  
¡In: Orthopäde. 16 (1987), S. 441-447.
¡2728 Der Stellenwert der Fibrinklebung in der chi-
rurgischen Behandlung des spontanen und symptoma-
tischen Pneumothorax / O. Thetter, A. Rolle, A. 
¡Schmölder, L. Schweiberer. -  In: Prax. Klin. Pneu-
mol. 41 (1987), S. 948-949.
729 Evaluation of the kinin-induced pathomechan- 
sms in the development of ARDS by kallikrein inhibi-
tion in vivo / O. Thetter, H. Hoffmann, M. Siebeck, F. 
T  Welter, H. Fritz. -  In: 1. Vienna Shock Forum. A: 
Pathophysiological role of mediators and mediator in-
hibitors in shock / ed. by G. Schlag and H. Redl. New 
York: Liss, 1987. S. 127-131. (Progress in clinical and 
biological research; 236,A).
2730 Kompressionssyndrom des Arcus tendineus 
musculi solei. -  In: Kirschner’sche Allgemeine und 
Spezielle Operationslehre: Gefäßchirurgie / hrsg. v. 
G. Heberer u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 600-602.
2731 Rekonstruktive Chirurgie intrathorakaler, su-
praaortaler Verschlußprozesse / O. Thetter u. R. J. A.
M. van Dongen. -  In: Kirschner’sche Allgemeine und 
Spezielle Operationslehre: Gefäßchirurgie / hrsg. v. 
G. Heberer u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 524-543.
2732 Störungen der männlichen Sexualfunktion 
nach operativen Eingriffen im aortoiliacalen Bereich / 
O. Thetter, A. v. Hochstetter, R. J. A. M, van Don-
gen. -  In: Kirschner’sche Allgemeine und Spezielle 
Operationslehre: Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. Heberer 
u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 185-195.
2733 Zur Bedeutung des Kallikrein-Kinin-Systems 
an der Entwicklung des ARDS: experiment. Studien 
z. Klärung d. Pathomechanismus u. d. therapeut. Ef-
fektivität durch gezielte Proteinaseninhibition. Mün-
chen, Univ., Habil.
2734 siehe Nr. 2598
2735 siehe Nr. 2624
2736 siehe Nr. 2621
2737 siehe Nr. 2627
2738 siehe Nr. 2623
2739 siehe Nr. 2691
2740 siehe Nr. 2700
2741 siehe Nr. 2703
2742 siehe Nr. 2701
2743 siehe Nr. 2704
2744 siehe Nr. 2639
2745 siehe Nr. 2638
2746 siehe Nr. 2761
Waldner, Helmut Dr.
2747 Chirurgische Notfälle: Akutes Abdomen. 3: 
Akute Pankreatitis / H. Waldner u. L. Schweiberer. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 89-91.
2748 Die komplett implantierte PTC-Drainage / H. 
Waldner, B. Eibl-Eibesfeldt, D. Wilker, M. Richter. -  
In: Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S. 841.
2749 Freisetzung pankreatogener Phospholipase A 
bei der akuten experimentiellen Pankreatitis am 
Schwein / H. Waldner, B. Vollmar, J. Schmand, P. 
Conzen, A. Goetz, P. Lehnert, W. Brendel. -  In: 
Klin. Chem. 18 (1987), S. 242-244.
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2750 Mikrozirkulationsstörungen bei der akuten, 
experimentellen Pankreatitis/H. Waldner, A. Goetz, 
J. Schmand, D. Wilker. -  In: 64. Tagung d. Vereinig, 
d. Bayer. Chirurgen, Bad Reichenhall 16.-18. 7. 1987: 
Abstr. München: Demeter-Verl., 1987. S.94.
2751 Phospholipase A und Prostanoide bei der aku-
ten experimentellen Pankreatitis / H. Waldner, P. 
Conzen, B. Vollmar, B. Eibl-Eibesfeldt. -  In: 64. Ta-
gung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, Bad Reichen-
hall 16.-18. 7. 1987: Abstr. München: Demeter-Verl., 
1987. S. 95.
2752 Veränderungen der Makro- und Mikrohämo-
dynamik bei akuter Pankreatitis am Schwein / J. 
Schmand, H. Waldner, B. Vollmar, A. Goetz, P. Con-
zen, L. Schweiberer, W. Brendel. -  In: 11. Jahresta-
gung der Ges. für Mikrozirkulation: Kurzmanus-
kripte. Heidelberg, 1987.
2753 siehe Nr. 2598
2754 siehe Nr. 2699
2755 siehe Nr. 2704
Waydhas, Christian Dr.
2756 siehe Nr. 2589
2757 siehe Nr. 2649
Weiter, Heiner Friedhelm Dr
2758 Cl-esterase inhibitor in early septicemia / H. E 
Welter, M. Siebeck, H. Hoffmann, A. Pilapitsch, H. 
Fritz. -  In: Eur. surg. res. 1986, suppl. 1, S. 48.
2759 Der Hickman-Katheter bei Knochenmark-
transplantation, langfristige Zytostatika- und Infu-
sionstherapie / H. F. Welter, E. Wischhöfer, K. J. Pfei-
fer, C. Bender-Götze. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), 
S. 166-171.
2760 Exogene Superoxiddismutase in hohen Dosen 
verstärkt den septischen Lungenschaden / H. Hoff-
mann, M. Siebeck, M. Jochum, H. F. Welter, H. 
Fritz. -  In: Thorac. cardiovasc. surg. 35 (1987), 
Suppl. 1, S. 4.
2761 Influence of lysosomal elastase inhibitor eglin 
on the development of interstitial lung edema in E. coli 
bacteremia in pigs / H. F. Welter, M. Siebeck, O. Thet- 
ter, M. Jochum, H. Fritz. -  In: 1. Vienna Shock Fo-
rum. A: Pathophysiological role of mediators and me-
diator inhibitors in shock / ed. by G. Schlag and H. 
Redl. New York: Liss, 1987. S. 121-125. (Progress in 
clinical and biological research; 236,A).
2762 Infrarot-Koagulation zur Tumordestruktion: 
experiment. Unters, an e. Mammakarzinom d. C3H- 
Maus / H. F. Welter u. J. P. Buschmann. -  In: Der 
Chirurg. 58 (1987), S. 183.
2763 Proteinase inhibitor therapy of severe inflam-
mation in pigs: first results with eglin, a potent inhibi-
tor of granulocyte elastase and cathepsin G / M. Jo-
chum, H. F. Welter, M. Siebeck, H. Fritz. -  In: Pul-
monary emphysema and proteolysis / ed. by J. G. Tay-
lor and C. Mittman. Orlando u.a.: Acad. Pr., 1987. 
S. 85.
2764 Treatment of splenic lesions by the infrared 
coagulator (IRC) / H. F. Welter u. B. Eibl-Eibesfeldt. 
-  In: 8. Int. Congr. of Emergency Surgery / ed. by V. 
Staudacher and G. Bevilacqua. Bologna: Monduzzi, 
1987. S. 101.
2765 Treatment of traumatic lesions of the spleen / 
H. F. Welter u. L. Schweiberer. -  In: 8. Int. Congr. of 
Emergency Surgery / ed. by V. Staudacher and G. Be-
vilacqua. Bologna: Monduzzi, 1987. S. 101.
2766 siehe Nr. 2694
2767 siehe Nr. 2690
2768 siehe Nr. 2729
Wiedemann, Ernst Dr.
2769 Die lange Bizepssehne. 2: Biomechan. Grund-
lagen und Funktionsanalyse im Elektromyogramm / E. 
Wiedemann, C. Eggert, P. Habermeyer, K. Schiller. -  
In: Hefte z. Unfallheilk. 1987,189, S. 76-81.
2770 EMG activity of pronator and supinator mus-
cles of the cat forelimb during treadmill locomotion / P. 
Hoffmann, M. liiert, E. Wiedemann. -  In: Pflügers 
Arch. 408 (1987), Suppl. 1, R81.
2771 Funktionsumkehr in transferierten Muskeln 
nach motorischen Ersatzoperationen: e. elektromyo- 
graph. Analyse / E. Wiedemann, C. Eggert, D. Burg, 
K. Wilhelm, L. Schweiberer. -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. / Chir. Forum f. Experiment, u. Klin. Forsch. 
1987, S. 440-444.
2772 siehe Nr. 2496
2773 siehe Nr. 2491
2774 siehe Nr. 2494
Wilhelm, Klaus Dr., Prof.
2775 Dupuytren-Kontraktur: Hilft Chymopapain? -  
In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S. 833.
2776 Gelenknahe Phalangenfrakturen: Indikation z. 
Operation, Technik. (Ber. 10. Baseler Handchir. Ar-
beitstagung, Juni 1985). -  In: Frakturen der Hand und 
des Handgelenkes / hrsg. v. D. Buck-Gramcko u. H. 
Nigst. Stuttgart: Hippokrates Verl., 1987.
2777 Hallux valgus (Leserfrage). -  Tomus-Verl.,
1987.
2778 Kompressionssyndrome des Nervus ulnaris
und Nervus medianus im Handbreich. -  In: Ortho-
päde. 16 (1987), S. 465.
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2779 Tendovaginitis stenosans / A. Neumann u. K. 
Wilhelm. -  In: Tägl. Prax. 28 (1987), S. 705.
2780 Was tun bei rezidivierender Knochenzyste? 
(Leser fragen). -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987).
2781 siehe Nr. 2411
2782 siehe Nr. 2494
2783 siehe Nr. 2771
Doktoranden:
2784 Dietrich, Wolfgang: Die isolierte Scaphoid- 
Trapezium-Trapezoid = „STT“-Arthrose: e. seltene 
degenerative Erkrankung d. Bewegungsapparates d. 
Hand.
2785 Hieber-Denk, Jutta: Die angeborenen Fehlbil-
dungen der Hand.
2786 Langguth, Maximilian: Der Verlauf des Nervus 
radialis im Bereich des Ellenbogengelenks unter Be-
rücksichtigung der Strukturen, an denen der Nerv ge-
schädigt werden kann.
2787 Reuss, Michael: Die operativen Verfahren zur 
Behandlung der Daumensattelgelenkarthrose (DSA).
Wilker, Dietmar Dr.
2788 Chirurgische Notfälle: Akutes Abdomen. 1: 
Die diffuse Peritonitis / D. Wilker u. L. Schweiberer. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 67-74.
2789 How the site and anatomopathological charac-
teristics of ulcers and their complications affect emer-
gency surgical procedures / D. Wilker, B. Eibl-Eibes- 
feldt, H. Löweneck. -  In: 8. Int. Congr. of Emergency 
Surgery, Milano 21.-24. 6. 1987 /ed. by V. Staudacher 
and G. Bevilacqua. Bologna: Monduzzi, 1987. S. 553-
559.
2790 Indikation zur transabdominellen Rectopexie 
 beim inneren und äußeren Rectumprolaps/ D. Wilker,
H. Schmelzer, B. Eibl-Eibesfeldt, M. Siebeck. -  In: 
64. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, Bad Rei- 
■chenhall 16.-18. 7. 1987: Abstr. München: Demeter- 
Verl., 1987. S. 71.
2791 Sanierung chronischer Knochenweichteilinfek-
tionen im Bereich des Oberschenkels, der Hüfte und
der Leistenregion durch lokale Muskelschwenklappen 
/ D. Wilker, P. Habermeyer, W. Stock, A. Betz, M. 
Richter-Turtur. -  In: SICOT 87, München 16.-21. 8. 
1987: Abstr. / hrsg. v. A. Wagner. Gräfelfing: Deme-
ter Verl., 1987. S. 189.
2792  Staphylococcal enterotoxin B as a nonimmuno- 
logical mast cell stimulus in primates: the role of endo-
genous cysteinyl leukotrienes / P. H. Scheuber, C. 
Denzlinger, D. Wilker, G. Beck, D. Keppler, D. K. 
[Hammer. -  In: Int. arch, allergy appl. immun. 82 
[(1987), S. 289-291.
2793 Welche Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit 
von Darmanastomosen? -  In: Fortschr. Med. 105 
(1987),30, S. 77.
2794 siehe Nr. 2423
2795 siehe Nr. 2437
2796 siehe Nr. 2461
2797 siehe Nr. 2699
2798 siehe Nr. 2708
2799 siehe Nr. 2748
2800 siehe Nr. 2750
Wischhöfer, Edlef Dr.
2801 Effizienzsteigerung der notärztlichen Versor-
gung in der Region Passau im Rendezvous-System / E. 
Wischhöfer u. E. Ging. -  In: Notarzt. 3 (1987), S. 190- 
194.
2802 Elektronische Datenverarbeitung im Notarzt-
wagen: e. Zukunftsperspekt.? / E. Wischhöfer, H. 
Hotzel, H. Weisser. -  In: Notarzt. 3 (1987), S. 120- 
124.
2803 Konservative Maßnahmen bei Verletzungen 
der unteren Extremität. -  In: Sporttraumatologie in 
der Praxis. Frankfurt: pmi-Verl., 1987. S. 97-106.
2804 Notärztliche Versorgung von Frakturen am 
Unfallort. -  In: Polytrauma, Pathophysiologie und 
Erstversorgung / hrsg. v. P. Sefrin. München u.a.: 
Zuckschwerdt, 1987. S. 117-132. (Klinische und expe-
rimentelle Notfallmedizin).
2805 siehe Nr. 2428
2806 siehe Nr. 2493
2807 siehe Nr. 2759
Wolf, Konrad Dr
2808 Das Tarsaltunnelsyndrom / B. Heimkes, S. 
Stotz, K. Wolf, P. Posel. -  In: Orthopäde. 16 (1987), 
S. 477-482.
2809 Die Rekonstruktion von großen Knochen- und 
Weichteigewebedefekten am Unterschenkel / W. 
Stock, L. Schweiberer, P. Krüger, K. Wolf. -  In: SI-
COT 87, München 16.-21. 8. 1987: Abstr. / hrsg. v. A. 
Wagner. Gräfelfing: Demeter-Verl., 1987.
2810 Die Richtungsanalyse: ein morphometrisches, 
halbautomatisches Meßverfahren zur Analyse des Ge-
fäßwachstums im neugebildeten Knochen / K. Wolf, 
W. Stock, R. Hierner, M. Glodeck. -  In: 64. Tagung 
d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, Bad Reichenhall 
16.-18. 7. 1987: Abstr. München: Demeter-Verl., 
1987.
2811 Die Richtungsanalyse: ein neues morphometri-
sches Verfahren zur Analyse der Vaskularität der
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Knochenkortikalis / K. Wolf, W. Stock, R. Hierner, 
M. Glodeck. -  In: 5. Deutsch-Österreichisch-Schwei-
zerische Unfalltagung, Berlin 18.-21. 11. 1987.
2812 Rekonstruktion großer Tibiaschaftdefekte 
durch ein vaskularisiertes, längsgespaltenes, kortiko- 
spongiöses Fibulatransponat mit vaskularisiertem Pe- 
riostschlauch / W. Stock, R. Hierner, K. Wolf. -  In: 5. 
Deutsch-Österreichisch-Schweizerische Unfallta-
gung, Berlin 18.-21. 11. 1987.
2813 Stereological examination on bone histology 
with a personal computer and digitizer. -  In: 7. Int. 
Congr. for Stereology, Caen 2.-9. 9. 1987.
2814 The analysis of vascularity: a new morphomet- 
rical technique for evaluating cortical structures in 
long bones / K Wolf, W. Stock, R. Hierner, M. Glo-
deck. -  In: Acta stereologica. 6 (1987), S. 621-626 u. 7. 
Int. Congr. for Stereology, Caen 2.-9. 9. 1987.
2815 The proximal and distal tarsal tunnel syn-
dromes: an anatomical study / B. Heimkes, P. Posel, S. 
Stotz, K. Wolf. -  In: Int. orthopaed. 11 (1987), S. 193- 
196.
2816 siehe Nr. 2509
2817 siehe Nr. 2717
2818 siehe Nr. 2709
2819 siehe Nr. 2718
2820 siehe Nr. 2711
2821 siehe Nr. 2712
Zitzmann, Alexander Dr.
2822 siehe Nr. 2508
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin
Bencze, Koloman Dr.
2823 Alpha-1-phenotyping and clinical investiga-
tions. 1: Study of familiae alpha-1-proteinase inhibitor 
deficiency including a rare proteinase inhibitor pheno-
type (IZ) / X. Baur u. K. Bencze. -  In: Respiration. 51 
(1987), S. 188-195.
2824 Einige Probleme der Chrombestimmung im 
biologischen Material bei der Erfassung und Auswer-
tung des Meßsignals mit der ETA-AAS / X. Yin u. K. 
Bencze. -  In: Fresenius Zschr. analyt. Chem. 327 
(1987), S. 674-675.
2825 Für die Validität der Haaranalyse. -  In: Haar-
analyse in Medizin und Umwelt / hrsg. v. C. Krause u. 
M. Chutsch. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. S. 119-134.
2826 Lithiumbestimmung mit Matrixmodifier 
KH2P 0 4 in Triton X-100 in biologischem Material / Y. 
Feng, K. Bencze, C. Pelikan. -  In: Fresenius Zschr. 
analyt. Chem. 329 (1987), S. 595-599.
2827 Pulmonary involvement in zinc fume fever / C. 
Vogelmeier, G. König, K. Bencze, G. Fruhmann. -  
In: Chest. 92 (1987), S. 946-948.
2828 Richtigkeit der Haaranalyse aus haarphysiolo-
gischen Gesichtspunkten. -  In: 4. Coli. Atomspektro- 
metrische Spurenanalytik / hrsg. v. B. Welz. Überlin-
gen: Perkin-Ulmer, 1987. S. 477-485.
2829 siehe Nr. 2852 
Fruhmann, Günter D r, Prof.
2830 Arbeitsmedizin: Querschnittsfach im Span-
nungsfeld. -  In: 11. Symp. Problems of Industrial Me-
dicine in Ophtalmology /ed. by H.-J. Merte. Stuttgart: 
Enke, 1987. S. 930-941.
2831 Arbeitsmedizinische Gesichtspunkte bei Ein-
wirkung von Isocyanaten, Hartmetallen und Schweiß-
stäuben. -  In: Atemw.-Lungenkrank!*. 13 (1987), 
S. 590-593.
2832 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
von Diisocyanat-Exponierten nach G 27. -  In: Ar- 
beitsmed. Sozialmed, Präventivmed. 22 (1987), S. 58- 
60.
2833 Aspergillus-Amylase als Ursache des Bäcker- 
Asthmas / X. Baur, G. Fruhmann, K. W. Kimm, B. 
Rasche, W. Weiss. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 
(1987), S. 638.
2834 Auswirkungen der Antigenkarenz auf Sym-
ptome und Befunde bei Patienten mit Farmerlungen /
C. Vogelmeier, X. Baur, G. König, G. Fruhmann. -
In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 27 (1987), S.637- 
638.
2835 Backhilfsmittel (Enzyme) als Mitursache des 
Bäckerasthmas / W. Weiss, X. Baur, W. Sauer, G. 
Fruhmann -  In: Allergol. 10 (1987), S. 416.
2836 Berufsallergien. -  In: Asthma, Bronchitis, Em-
physem. 6 (1987), S. 7-8.
2837 Chemotaktische Aktivität in der bronchoaiveo- 
laren Lavage (BAL) für kultivierte humane Fibrobla-
sten bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILE) / G. 
König, R. Hein, C. Vogelmeier, F. Walch, T. Krieg, 
C. Hammer, G. Fruhmann. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 
41 (1987), S. 850-851.
2838 Diagnostik der exogen-allergischen Alveolitis: 
Heustaub-Testungen bei nicht-exponierten Kontroll- 
personen / C. Vogelmeier, X. Baur, G. König, G. 
Fruhmann. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), 
S. 645-646.
2839 41jähriger Patient mit zunehmender Dyspnoe 
und pulmonal-arteriellem Hochdruck / R. Hettich, J. 
Albrecht, M. Rath, W. v. Scheidt, G. Fruhmann. -  In 
Der Internist. 28 (1987), S. 396-401.
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2840 Exogen-allergische Alveolitis / G. König, C. 
Vogelmeier, X. Baur, M. Dewair, G. Fruhmann. -  In: 
Lunge und Allergie in der Umwelt und am Arbeits-
platz / hrsg. v. R. Schindl. Linz: Trauner, 1987. S. 41- 
45.
2841 Hinweise auf Berufskrebs. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 557.
2842 Identifizierung der a-Amylase von Aspergillus 
oryzae als relevantes Bäckerallergen / X. Baur, W. 
Weiss, G. Fruhmann. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: 
Verh. 27 (1987), S. 591.
2843 Inhalative Provokation mit Isocyanaten im 
Vergleich mit Metacholin und mit dem Hauttest / G. 
Fruhmann, X. Baur, C. Vogelmeier, H. Römmelt, A. 
Pfaller.-In: Arbeitsmed. Sozialmed. Präventivmed. 4 
(1987), S. 94-97.
2844 Kombinierte asthmatisch-alveolitische Reak-
tion nach Heustaub-Exposition / C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. König, G. Fruhmann. -  In: Der 
Internist. 27 (1987), S. 799-801.
2845 Lung-reactive antibodies in sera of patients 
with farmer’s lung disease / M. Dewair, X. Baur, G. 
Fruhmann. -  In: Respiration. 51 (1987), S. 146-154.
2846 Sarkoidose: röntgenolog. u. szintigraph. Beur-
teilung / G. Fruhmann, X. Baur, U. Büll. -  In: Dt. 
Ärztebl. 84 (1987), S. 1205-1206.
2847 Verlauf der Farmerlunge unter Expositionska-
renz / C. Vogelmeier, X. Baur, G. König, G. Fruh-
mann. -  In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), S. 248- 
249.
2848 Welche Berufskrankheiten drohen in Papierfa-
briken? -  In: Ärztl. Prax. 22 (1987), S.626.
2849 siehe Nr. 2827 
Kessel, Richard Dr.. Prof
2850 Die Wirkung von Stäuben der Spritzbetonbau-
weise auf die Lungenfunktion / R. Kessel, M. Hol-
bach, R. Mauermayer, G. Praml. - In: Dt. Ges. f. Ar-
beitsmed.: Verh. 27 (1987), S. 511-514.
2851 The shotcrete lining method in compressed air: 
changes of the lung function / R. Kessel, R. Mauer- 
mayer, G. Prami. -  In: J. Soc. Eur. Physiol. Clin. 
Resp. 23 (1987), suppl. 12, S. 350.
2852 Untersuchungen zum Mangangehalt in 
menschlichen Geweben / R. Kessel, K. Bencze, M. Te-
wordt, R. Mauermayer, A. Friesen. -  In: Dt. Ges. f. 
Arbeitsmed.: Verh. 27 (1987), S. 489-491.
2853 Untersuchungen zur akuten und chronischen 
Exposition gegenüber benzolhaltigen Flugbenzin-
dämpfen / R. Kessel, W. S. Güntner, H. Römmelt. -  
In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 27 (1987), S.203- 
205.
2854 siehe Nr. 2861
2855 siehe Nr. 2866
2856 siehe Nr. 2869
2857 siehe Nr. 2868
2858 siehe Nr. 2873
Doktoranden:
2859 Heinz, W : Der Einfluß einer akuten und chro-
nischen Exposition gegenüber Calziumoxid-Stäuben 
auf die Lungenfunktion.
2860 Redl, M.: Der Einfluß von Spritzbetonstäuben 
auf die Lungenfunktion von Druckluftarbeitern.
Mauermayer, Rolf Dr.
2861 Erfahrungen mit einer Entstaubungsanlage in 
einem handwerklichen Bäckereibetrieb / R. Mauer-
mayer, A. L. Hartmann, G. Praml, R. Kessel. -  In: 
Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 27 (1987), S. 143-147.
2862 siehe Nr. 2851
2863 siehe Nr. 2852
2864 siehe Nr. 2850
2865 siehe Nr. 2869
Pethran, Angelika Dr
2866 Arterielle Hypertonie durch Isocyanat-Exposi- 
tion? / A. Pethran u. R. Kessel. -  In: Arbeitsmed. So-
zialmed. Präventivmed. 22 (1987), S. 284-285.
2867 Guar -  als berufliches Inhalationsallergen / A. 
Pethran u. X. Baur. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: 
Verh. 27(1987), S. 215-218.
Praml, Georg J. Dipl. Ing.
2868 Continuous full shift personal dust exposure 
monitoring / G. J. Praml u. R. Kessel. -  In: J. aerosol 
sei. 18(1987), S. 911-914.
2869 Zeitverlauf der Staubexposition: Erfassung v. 
Spitzenbelastungen b. personenbezogener Langzeit-
messung / G. J. Praml, A. L. Hartmann, R. Mauer-
mayer, R. Kessel. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 
27 (1987), S. 623-624.
2870 siehe Nr. 2851
2871 siehe Nr. 2850
2872 siehe Nr. 2861
Römmelt, Horst Dipl. Chem.
2873 Schadstoffbelastung beim Betanken von Kraft-
fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung von 
Benzol und Hexan / H. Römmelt, R. Kessel, A. Pfal- 
ler, H. Sigl. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 27 
(1987).
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2874 Wie lange bleiben Holzschutzmittel giftig? -  ln: 
Ärztl. Prax. 16 (1987), S. 466-467.
2875 siehe Nr. 2853 
Yin, Xuefeng
2876 Cadmium determination in biological materials 
using graphite furnace atomic absorption spectromet-
ry with palladium / X. Yin, G. Schlemmer, B. Welz. -  
In: Analyt. chem. 59 (1987), S. 1462-1466.
Medizinische Klinik -Innenstadt-
Burkhardt, Rolf Dr., Prof
2877 Beckenkammbiopsien: klin. interpretiert / B. 
Frisch, S. M. Lewis, R. Burkhardt, R. Bartl. -  Berlin 
u.a.: Springer, 1987.
2878 Bone marrow circulation in primary osteoporo-
sis, aplastic anaemia, and old age. -  In: Symp. on Bone 
Marrow Circulation, Toulouse 1987. Berlin u.a.: 
Springer. 4 (1987). (In Druck).
2879 Changes in trabecular bone, haematopoiesis 
and bone marrow vessels in aplastic anaemia, primary 
osteoporosis, and old age: a comparative histomor- 
phometric study / R. Burkhardt, G. Kettner, W. 
Böhm, M. Schmidmeier, R. Schlag, B. Frisch... -  In: 
Bone. 8 (1987), S. 157-164.
2880 Essentielle Thrombozythämie: Korrelation
von klinischen Daten mit der Knochenmarkhistologie 
bei 45 Fällen. (Essential thrombocythemia ET: corre-
lation of clinical data with bone marrow histology in 45 
cases) / R. Hehlmann, M. Jahn, R. Burkhardt -  In: 
Blut. 55 (1987), S. 388.
2881 Osteoporose: Pathogenese u. Therapie. -  In: 
Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen. 
München, 1987. S. 32-44. (Bayerische Landesärzte-
kammer: Schriftenreihe; 72).
2882 Prospektive kontrollierte Studie zur Therapie 
der chronisch myeloischen Leukämie (CML) / R. 
Hehlmann, H. Heimpel, D. K. Hossfeld, W. Kopeke, 
H. J. Kolb, H. Löffler, H. Pralle, W. Q u e iß e r ,  B. An-
ger, L. Bergmann . . .  R. Burkhardt. . .  -  In: Onkolo-
gie. 10(1987), S. 28-33.
2883 Refrakturen nach operativer Frakturenbe-
handlung / S. B. Kessler, A. Grabmann, K. Rember- 
ger, R. Burkhardt, A. Betz. -  In: Gestörte Fragment-
vitalität als Ursache der Refraktur unbekannt. 3. (In 
Druck).
2884 siehe Nr. 2944
2885 siehe Nr. 2949
2886 siehe Nr. 2950
2887 siehe Nr. 2945
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2888 siehe Nr. 2951
2889 siehe Nr. 2946
2890 siehe Nr. 2947
2891 siehe Nr. 2948
Doktoranden:
2892 Böhm, W.: Die Beziehung von Markatrophie 
in der Beckenkammbiopsie zu Osteopenie, Mikrozir-
kulation und aplastischer Anämie.
2893 Helmer, G.: Überlebenszeit bei myeloprolife-
rativen Krankheiten in Beziehung zum histologischen 
Typ und Fibrosegrad.
2894 Schnur, S.: Die Stellung des Gorham-Syn- 
droms unter den primären osteolytischen Störungen: 
Fallber. u. Literaturübersicht.
Endres, Stefan
2895 C5a induction of human interleukin-1: 
synergistic effect with endotoxin or interferon-gamma 
/ S. Okusawa, C. A. Dinarello, K. B. Yancey, S. End- 
res, T. J. Lawley, M. M. Frank, 1. F. Burke, J. A. 
Gelfand. -  In: J. immunol. 139 (1987), S. 2635-2640.
2896 Development and use of a radioimmunoassay 
for human interleukin-lß / P. J. Lisi, C. Chee-Wui, G. 
A. Koch, S. Endres, G. Lonnemann, C. A. Dinarello. 
-  In: Lymphokine res. 6 (1987), S. 229-244.
Frey, Axel Dr.
2897 Ein Testverfahren zur Untersuchung der Va-
riabilität bei der Wiedergabe des ST-Segmentes mit 
amplitudenmodulierten Holter-Systemen / A. W. 
Frey, J. Brose, G. Flachenecker, K. Theisen. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 64.
2898 Ist eine Ergänzung des AHA-Standards zur Er-
fassung transienter ST-Segmentänderungen im Lang-
zeit-EKG notwendig? / A. W. Frey, J. Brose, G. Fla-
chenecker, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 
(1987), Suppl. 2, S. 29.
2899 1st eine naturgetreue Aufzeichnung transienter 
ST-Segmentänderungen durch amplitudenmodulierte 
Holter-Systeme möglich? / A. W. Frey, J. Brose, G. 
Flachenecker, W. Rudolph. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 
(1987), Suppl. 1, S. 90.
2900 Pitfalls in ST segment monitoring using current 
Holter systems / A. W. Frey, J, Brose, G. Flachenek- 
ker, K. Theisen. -  In: Computers in Cardiology, Leu- 
wen 1987: Proc.
Gerzer, Rupert Dr
2901 Acute increase in right atrial pressure by intra- 
cardiac stimulation releases atrial natriuretic peptide / 
M. C. Haufe, J. Weil, K. Nafzger, R. Gerzer, F. Bid-
Fakultät 7 Medizinische Klinik -Innenstadt-
lingmaier, K. Theisen. -  ln: Eur. heart j. 8 (1987), 
S. 277-281.
2902 Akute rechtsatriale Drucksteigerung durch in-
trakardiale Stimulation erhöht den atrialen natriureti-
schen Faktor (ANF) / M. Haufe, J. Weil, R. Gerzer,
K. Theisen. -  In: Atriales natriuretisches Peptid und 
das kardiovaskuläre System / hrsg. v. W. D. Bussmann 
u. V. A. W. Kreye. Darmstadt: Steinkopff, 1987. 
S. 149-157.
2903 Atrial natriuretic peptide and cyclic GMP le-
vels in healthy children and in children with cardiac 
diseases/J. Weil, R. Gerzer, C. Döhlemann, K. Bühl-
meyer, F. Bidlingmaier, T. Strom, R. E. Lang. -  In: 
Biologically active atrial peptides / ed. by B. M. Bren-
ner and J. H. Laragh. New York: Raven Pr., 1987. 
S. 531-534. ( American Society of Hypertension: Sym-
posium series; 1).
2904 Atrial natriuretic peptide (ANP): does AV syn-
chrony versus VVI-mode pacing have any effect on 
ANP plasma levels in patients with total AV block / K. 
Stangl, J. Weil, R. Gerzer, K. Seitz, N. Mittermeier, 
H. v. Bibra, H. Blömer. -  In: Pace. 10 (1987), S. 440.
2905 Atrial natriuretic peptide (ANP): influence of 
av-synchrony on the ANP plasma levels in patients 
with total av-block / K. Stangl, J. Weil, K. Seitz, R. 
Gerzer, A. Wirtzfeld, G. Roth, M. Laule, H. Blömer. 
-  In: Cardiac Pacing and Electrophysiology: Proc. 8. 
World Symp. on Cardiac Pacing and Electrophysio-
logy, Jersusalem / ed. by B. Beihassen, S. Feldman, Y. 
Copperman.
2906 Atrial natriuretisches Peptid (ANP) und cGMP 
im Urin und Plasma von herzkranken Kindern: cGMP 
als Marker f. d. Wirkung v. ANP / J. Weil, M. Briig- 
mann. R. Gerzer, J. M. Heim, W. Linder, K. Bühl- 
meyer. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 86.
2907  Atriales natriuretisches Peptid: Einfluss d. Sti- 
mulationsform auf d. ANP Plasmaspiegel b. Patienten 
m. totalem AV-Block / K. Stangl, J. Weil, R. Gerzer,
 K. Seitz, N. Mittermeier, H. v. Bibra, H. Blömer. -  
In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 87.
2908  Cellular mechanisms of action of atrial natri- 
uretic factor / R. Gerzer, J. M. Heim, B. Schütte, J. 
Weil. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl. 8, S. 109- 
1 1 4 .
12909 Comparaison des effets du SIN-1, du nitroprus- 
siate de sodium et des derives nitres sur l’inhibition de 
¡l’agrégation plaquettaire et l’activation de la guany- 
[late-cyclase soluble plaquettaire / B. Karrenbrock, R. 
¡Grewe, K. Loeschke, R. Gerzer. -  In: Pathol, biol. 35 
((1987), S. 251-254.
12910 Cyclisches GMP, ein biologischer Marker der 
ANF-Wirkung / J. M. Heim, J. Weil, M. Idzikowski, 
pH. Maimer, R. Gerzer. -  In: Atriales natriuretisches
Peptid und das kardiovaskuläre System / hrsg. v. W. D. 
Bussmann u. V. A. W Kreye. Darmstadt: Steinkopff, 
1987. S. 87-95.
2911 Effects of clonidine and dihydralazine on 
plasma ANF- and cyclic GMP levels in man during vo-
lume loading / T. Müller, J. M. Heim, J. Weil, M. 
Webling, H. Witzgall, R. Gerzer. -  In: J. cardiovasc. 
pharmacol. 10 (1987), suppl. 12, S. 163-166.
2912 Effekte des atrialen natriuretischen Faktors bei 
Patienten mit Leberzirrhose und Aszites / R. Gerzer, 
M. Idzikowski, J. Weil, J. M. Heim, B. Birkner, K. 
Loeschke. -  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), S. 36- 
37.
2913 Einfluß der AV-Synchronizität auf die ANP- 
Plasmaspiegel bei Patienten mit totalem AV-Block / 
K. Stangl, J. Weil, R. Gerzer, K. Seitz, N. Mitter-
meier, H. v. Bibra, H. Blömer. -  In: Herzschrittma-
cher. 7 (1987).
2914 Increased plasma cyclic GMP concentrations in 
children with high levels of circulating atrial natriuretic 
peptide / J. Weil, R. Gerzer, T. Strom, R. E. Lang, C. 
Döhlemann, D. Knorr, F. Bidlingmeier. -  In: Pedi-
atrics. 80 (1987), S. 545-548.
2915 Influence of ANP on the fluid homeostasis: 
measurement of plasma and urinary levels of ANP and 
cGMP in preterm and term infants / J. Weil, J. M. 
Heim, M. Brügmann, C. Döhlemann, R. Gerzer. -  In: 
2. World Congr. on Biologically Active Atrial Pep-
tides, New York: Proc. S. 237.
2916 Konzentrationen des atrialen natriuretischen 
Peptids und von cGMP im Plasma und Urin von herz-
kranken Kindern / J. Weil, J. M. Heim, C. Döhle-
mann, K. Bühlmeyer, R. Gerzer. -  In: Atriales natri-
uretisches Peptid und das kardiovaskuläre System / 
hrsg. v. W. D. Bussmann u. V. A. W. Kreye. Darm-
stadt: Steinkopff, 1987. S. 139-148.
2917 Lack of involvement of ANF in the diuretic ef-
fect of Bavarian beer / J. M. Heim, J. Weil, R. Gerzer. 
-  In: 10. Int. Congr. Pharmacol., Sydney: Proc. P1426.
2918 Loperamide reduces inhibition of fluid absorp-
tion caused by the heat-stable E. coli toxin in the rat 
jejunum / U. M. Farack, A. Asher, R. Gerzer. -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), S.625.
2919 Mechanisms of action of atrial natriuretic factor 
/ R. Gerzer, J. M. Heim, 1. Weil. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1133.
2920 Plasma atrial natriuretic peptide levels in chil-
dren with cardiac diseases / J. Weil, T. M. Strom, B. 
Brangenberg, W. Sebening, M. Haufe, R. E. Lang, F. 
Bidlingmeier, R. Gerzer. -  In: Hormone res. 28 
(1987), S. 64-70.
2921 Regulation of atrial natriuretic peptide (ANP) 
release in children with cardiac diseases: correlation
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between ANP and cGMP levels and hemodynamic pa-
rameters / J. Weil, R. Gerzer, W. Lindner, C. Döhle-
mann, K. Bühlmeyer. -  In: Pediatr. cardiol. 4 (1987).
2922 Regulation of water and electrolyte homeo-
stasis in infants: measurement of atrial natriuretic pep-
tide and cGMP levels in plasma and urine / J. Weil, R. 
Gerzer, W. Lindner, M. Brügmann, C. Döhlemann, 
K. Riegel. -  In: Eur. j. pediatr. 146 (1987), S. 97.
2923 Rezeptoren für atrial natriuretisches Peptid 
(ANP) an Thrombozyten. Rezeptor „Down-Regula-
tion“ bei Patienten mit kongestiver Kardiomyopathie /
J. Weil, F. Braun, K. Stangl, T. Strom, C. Döhle-
mann, R. Gerzer. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 1, S. 86.
2924 Secretion of atrial natriuretic factor (ANF) is 
suppressed by verapamil and unaffected by atenolol in 
man / M. C. Haufe, J. Weil, J. E. Ernst, R. Gerzer, K. 
Theisen. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 4, S. 270.
2925 The „ANF test“: application in patients with 
liver cirrhosis and in dialysis patients / J. M. Heim, H. 
Maimer, J. Weil, B. Schütte, R. Gerzer. -  In: Arch, 
pharm. 335 (1987),suppl. R47.
2926 The „ANF test“ : cGMP responses to injected 
ANF / R. Gerzer, J. M. Heim, H. Maimer, J. Weil. -  
In: 2. World Congr. on Biologically Active Atrial Pep-
tides, New York: Proc. S. 190.
2927 The regulation of atrial natriuretic peptide in 
sodium and volume regulation of term newborn in-
fants / A. Timnik, J. Weil, M. Brügmann, T. Strom, 
M. C. Haufe, U. Kuhnle, W. Rascher, J.-M. Heim, R. 
Gerzer. -  In: 8. Eur. Anatom. Congr.: Abstr. Vol.
2928 Verapamil hemmt Sekretion des atrialen na-
triuretischen Faktors (ANF) am Menschen / M. C. 
Haufe, J. Weil, J. Ernst, R. Gerzer, K. Theisen. -  In: 
8. Eur. Anatom. Congr.: Abstr. Vol.
2929 Verapamil hemmt Sekretion des atrialen na-
triuretischen Faktors (ANF) beim Menschen / M. C. 
Haufe, J. Weil, J. Ernst, R. Gerzer, K. Theisen. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 86.
2930 Wiederholte rechtsatriale Druckerhöhung 
„bahnt“ gesteigerte ANF-Sekretion / M. C. Haufe, J. 
Weil, J. Ernst, R. Gerzer, K. Theisen. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 53.
2931 Zur Rolle des atrialen natriuretischen Peptids: 
Versuch e. Standortbest. / V. A. W. Kreye, E. Jung-
mann A. Kurtz, H. R. Kirchheim, W. G. Forssmann, 
H. Vierhapper, R. M. Arendt, R. Gerzer, E. Hartter. 
-  In: Atriales natriuretisches Peptid und das kardio-
vaskuläre System / hrsg. v. W. D. Bussmann u. V. A. 
W. Kreye. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 227-230.
Heldwein, Walter Dr.
2932 Comparison of sonographic, clinical and histo-
pathological findings in generalized neuromuscular
diseases / K. Reimers, C. D. Reimers, W. Müller, M. 
Schmidt-Achert, W. Heldwein, D. E. Pongratz. -  In:
Euroson 87 / ed. by S. Bondestam, A. Alanen, P. 
Jouppila. Helsinki: Finnish Soc. of Ultrasound in
Medicine and Biology, 1987. S. 246.
2933 Der Einfluß lokaler Adrenalin-Infiltration auf
die Effizienz der Lasertherapie bei arteriellen Ulkus-
blutungen / W. Heidwein, P. Lehne rt, S. Müller-Liss-
ner. -  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), S. 477.
2934 Erfolgreiche Lasertherapie arterieller Ulkus-
blutungen. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), S. 49.
2935 Evaluation of dimethicone and/or senna extract
in abdominal ultrasound / W. Heldwein, T. Sommer-
latte, J. Hasford, P. Lehnert, G. Littig, S. Müller-Liss- 
ner. -  In: J. din. ultrasound. 15 (1987), S. 455-458.
2936 Improvement of endoscopic laser therapy in 
gastrointestinal ulcer bleeding by tissue infiltration: 
basic experiments on the dog stomach in vivo / W. 
Heldwein, P. Lehnert, B. Wiebecke, L. Ruprecht, E. 
Unsold. -  In: Scand. j. gastroenterol. 22 (1987), 
suppl. 139, S. 64-69.
2937 Morphologische Befunde bei der Neodym- 
YAG-Laserkoagulation des Magens: experiment. Un-
ters. z. Effektivität versch. Behandlungsmethoden/B. 
Wiebecke, W Heldwein, P. Lehnert, B. Unsold. -  In: 
Dt. Ges. Pathol.: Verh. 71 (1987), S.441.
2938 Qualification of a new 1.32 pm Nd-YAG laser 
for therapy of bleeding ulcers: basic experiments in 
dog stomach / W. Heldwein, P. Lehnert, B. Wiebecke,
L. Ruprecht, E. Unsold. -  In: Lasers med. sei. 2
(1987), S. 189-193.
2939 Quantitative skeletal muscle sonography: a 
useful tool in differential diagnosis of generalized neu-
romuscular diseases? / C. D. Reimers, W. Müller, M. 
Schmidt-Achert, W. Heldwein, D. E. Pongratz. -  In: 
Euroson 87 / ed. by S. Bondestam, A. Alanen, P. 
Jouppila. Helsinki: Finnish Soc. of Ultrasound in 
Medicine and Biology, 1987. S. 241.
2940 Quantitative skeletal muscle sonography: some 
new practical aspects / W. Müller, C. D. Reimers, M. 
Schmidt-Achert, K. Reimers, W. Heldwein, D. E. 
Pongratz. -  In: Euroson 87 / ed. S. Bondestam, A. Ala-
nen, P. Jouppila. Helsinki: Finnish Soc. for Ultra-
sound in Medicine and Biology, 1987. S. 240.
2941 Regional distribution of Na-K-ATPase specific 
activity in the large intestine of rat and man / K. 
Loeschke, J. Schreiner, W. Heldwein. -  In: Scand. j. 
gastroenterol. 22 (1987), suppl. 139, S. 37-40.
2942 Veränderungen im Bereich der Gallenblase 
und des galleabführenden Systems: ERCP, PTC. -  In: 
Ultraschall Präoperative Diagnostik / hrsg. v. W. Zim-
mermann u. N. Frank. München-Deisenhofen: Du- 
stri-Verl., 1987. S. 50-58.
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Hill, Wolfgang Dr
2943 B-CLL in early phase responds to recombinant 
alpha2b interferon therapy as determined in a pilot 
study / E. Thiel, R. Schlag, W. Hill, G. Kettner, D. 
Flieger, H. W. L. Ziegler. (Vortr. Gem. Jahrestagung 
Dt. u. Österr. Ges. f. Hämatol. . . . ) . -  In: Blut. 55 
(1987), S. 243.
2944 Bone marrow changes following chemotherapy 
for multiple myeloma: a clinicopathological study of 
biopsy cases / K. Kurihara, W. Hill, R. Burkhardt, G. 
Kettner, N. Hashimoto. -  In: Acta haematol. Jpn. 50 
(1987), S. 876-889.
2945 Die Diagnose und Prognose der Haarzell-Leu-
kämie / W. Hill, G. Kettner, R. Burkhardt. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), S. 691-698.
2946 Effekt von Splenektomie und alpha2_Interferon 
bei drei histologischen Subtypen von Haarzell-Leukä-
mie / W. Hill, R. Schlag, E. Thiel, R. Burkhardt. -  In: 
Symposium Gentianum: 6. Klausurtagung Med. Kli-
nik Innenstadt d. Univ. München, Adelholzen 30.-31. 
10. 1987: Abstraktbd. S.21.
2947 Eine einfache, kombinierte Methode der Im- 
munocytochemie und Methalmethacrylat-Einbettung 
von Knochenmarkbiopsien / W. Hill, R. Bartl, S. Mad-
sen, B. Buchenrieder, H. Muthmann, R. Burkhardt. 
(Poster Gern. Jahrestagung Dt. u. Österr. Ges. . . . ) . -  
In: Blut. 55 (1987), S.321.
2948 Kombinierte Verwendung von Cryostat- und 
Kunststoffschnitten bei Knochenmarkbiopsien / R. 
Bartl, W. Hill, S. Madsen, B. Buchenrieder, H. Muth-
mann, R. Burkhardt. (Poster Gern. Jahrestagung Dt. 
u. Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Würzburg). -  
In: Blut. 55 (1987), S. 322.
2949 Morphologische Kriterien zur Differenzierung 
von malignen und reaktiven Lymphknötchen in Kno-
chenmarksverlaufsbiopsien / W. Hill u. R. Burkhardt. 
(71. Tagung dt. Ges. f. Pathol., Salzburg 13. 6. 1987). 
-  In: Dt. Ges. Pathol.: Verh. 71 (1987), S.479.
2950 Primäre und sekundäre AILD/LGR-X-ähnli- 
che Veränderungen im Knochenmark / W. Hill, A. 
Chott,T. Radaszkiewicz, R. Burkhardt. (Poster Gern. 
Jahrestagung Dt. u. Österr. Ges. f. Hämatol. u. On-
kol., Würzburg). -  In: Blut. 55 (1987), S. 337.
2951 Unterschiedliches Ansprechen auf rekombi- 
nantes Interferon alpha2 bei drei histologischen Subty-
pen der Haarzell-Leukämie / W. Hill, R. Schlag, E. 
Thiel, R. Burkhardt. (Vortr. Gern. Jahrestagung Dt. 
u. Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Würzburg). -  
In: Blut. 55 (1987), S. 241.
Huber, Rudolf M. Dr
2952 Behandlung tracheobronchialer Tumoren mit-
tels endoluminaler Bestrahlung mit Iridium 192 (Aft- 
erloading-Technik) / R. M. Huber, R. Rohloff, S.
Duft, A. Pforte, K. Häußinger, B. Mayr, C. Rübe, W. 
Haimerl. -  In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), 
S. 201.
2953 Bestimmung der Leukotrien-Biosynthese im 
peripheren Blut während allergenspezifischer bron-
chialer Provokationstestung / R. M. Huber, T. Stra- 
ßer, P. C. Weber. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 
(1987), S. 641-642.
2954 Demonstration of GRH immunoreactivity in 
tumour tissue and serum of patients with carcinoid- 
and lung-tumours/ J. Schopohl, G. Wolfram, M. Losa, 
R. M. Huber, K. v. Werder. -  In: J. endocrinol. in-
vest. 10 (1987),suppl. 3.
2955 Die endobronchiale Lasertherapie: e. Notfall-
maßnahme in d. Bronchol. / K. Häußinger, O. Breyer,
R. M. Huber, A. Rolle. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 
(1987), S. 798-799.
2956 Ergospirometrie zur Klassifizierung der Herz-
insuffizienz / R. M. Huber, K. Lange, E. Held, K. 
Häußinger. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987),
S. 535-536.
2957 Treatment of tracheobronchial tumours by en- 
doluminal irradiation with Iridium 192 (Afterloading 
Technique) / R. M. Huber, R. Rohloff, S. Duft, A. 
Pforte, K. Häußinger, B. Mayr, Z. Kiszel, R. Kantleh- 
ner. -  In: Clin. resp. physiol. 23 (1987), S. 389s.
2958 Zur Wirkung der Laserstrahlung am Tracheo- 
bronchialsystem: Unters, m. e. modifizierten Nd- 
YAG-Laser/ K. Häußinger, R. M. Huber, W. Perma- 
netter, E. Unsold. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 
(1987), S. 794-795.
Krampitz, Heinz E. Dr., Prof.
2959 Cryptopreservation and in vitro cultivation of 
Leishmania donovani: application in routine diagnos-
tics / 1. Reiter, H. E. Krampitz, E. Göbel. -  In: Zbl. 
Bakt. Hyg./ A. 267 (1987), S. 300-301.
2960 Experimental treatment of a deathly Hepato- 
zoon infection by means of anticoccidial drugs / H. E. 
Krampitz u. A. Haberkorn. -  In: Trop. med. parasi- 
tol. 38 (1987), S. 252-253.
2961 Experimentelle Infektionen mit Leishmanien 
beim Hund: klin., patholog., parasitolog. u. serolog. 
Befunde / A. Pospischil, I. Fiebiger, H. E. Krampitz, 
G. Weiland. -  In: J. vet. med. / B. 34 (1987), S.288- 
304.
2962 Leishmaniasis und Intestinaltrakt. -  In: Ver- 
dauungskrankh. 5 (1987), S. 119-125.
2963 Zur Epidemiologie der Ixodes-Borreliose in 
Süddeutschland. -  In: Immun. Infekt. 15 (1987), 
S. 141-145.
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Lehnert, Peter D r , Prof.
2964 Differente Wirkung von intraduodenalen Gal-
lensalzen auf die exokrine Pankreassekretion beim 
Menschen / 1. Hempen, E Fiedler, R Lehnert. -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), S. 477.
2965 Gallenwege und exokrines Pankreas / M. M. 
Forell u. P. Lehnert. -  In: Klinische Pathophysiologie / 
hrsg. v. W. Siegenthaler. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme, 
1987.
2966 Na-taurodeoxycholate acts as a specific intesti-
nal stimulus of exocrine pancreatic secretion in man / 
P. Lehnert, I. Hempen, F. Fiedler, E. Hotz, C. Danzl, 
H. Mitra, R. Riepl. -  In: Scand. j. gastroenterol. 22 
(1987), S. 14-19.
2967 siehe Nr. 2749
2968 siehe Nr. 2936
2969 siehe Nr. 2935
2970 siehe Nr. 2938
2971 siehe Nr. 2933
2972 siehe Nr. 2937
2973 [Hrsg.:] Papers dedicated to Professor Max Mi-
chel Forell on the occasion of his 70th birthday / ed. by 
P. Lehnert, M. Londong, M. Otte. -  In: (Scand. j. gas-
troenterol. 22 (1987), Suppl. 139).
Muller, Otto-Albrecht Dr., Prof.
2974 Bericht über die Konferenz Hormonbestim-
mungen: Alternativen z. Radioimmunoassay / J. Scho- 
pohl u. O. A. Müller. -  In: Dt. Ges. Klin. Chem.: 
Mitt. 4 (1987), S. 176-177.
2975 Clinical application of CRH-tests after dexa- 
methasone pretreatment in depressive patients / U. v. 
Bardeleben, O. A. Müller, G. K. Stalla, F. Holsboer. 
-  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl. 283, 
S. 56.
2976 Corticotropin releasing factor in humans. 2: 
CRF stimulation in patients with diseases of the hypo- 
thalamo-pituitary-adrenal axis / O. A. Müller, G. K. 
Stalla, K. v. Werder. -  In: Hormone res. 28 (1987), 
S .185-198.
2977 CRF-Pathophysiologie, klinische Bedeutung. -  
In: Dt. Ges. f. Innere Med.: Verh. 93 (1987), S.394- 
407.
2978 CRH-Workshop. -  In: Endokrinol.-Inf. 11 
(1987), S. 186-190.
2979 Diagnostik bei hypophysären Störungen/O. A. 
Müller u. K. v. Werder. -  In: Stoffwechsel-Endokri-
nologie: Diagnose u. Therapie in Klin. u. Prax. / hrsg. 
v. P. Schwandt. München: Verl. Medical Concept, 
1987. S. 83-102.
2980 Die multiplen endokrinen Neoplasien (MEN- 
Syndrom) / F. Spelsberg u. O. A. Müller. -  In: Endo-
krine Chirurgie / hrsg. v. H.-D. Roher. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1987. S. 175-186.
2981 Ektopes ACTH-Syndrom: diagnost. u. thera- 
peut. Aspekte. -  In: Endokrin-aktive maligne Tumo-
ren / hrsg. v. D. Engelhardt u. K. Mann. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 74-82.
2982 Endokrine Steuerung der Hodenfunktion und 
der Ovarialfunktion: Blockade v. Hormonwirkungen / 
O. A. Müller u. E. Nieschlag. (Ber. v. 31. Symp. d. 
Dt. Ges. f. Endokrinol.). -  In: Dt. med. Wschr. 112 
(1987), S .1713-1716.
2983 Erkrankungen der Nebennierenrinde / F. 
Spelsberg u. O. A. Müller. -  In: Endokrine Chirurgie / 
hrsg. v. H.-D. Roher. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. 
S. 137-157.
2984 GRF-stimulated GH- and PRL-secretion in 
acromegaly / K. v. Werder, M. Losa, O. A. Müller, P. 
G. Chiodini, A. Liuzzi. -  In: Growth hormone, 
growth factors and acromegaly / ed. by D. L. Lüdecke 
and G. Tolis. New York, Raven Pr., 1987. S. 149-163.
2985 Hilfe bei endokriner Funktionsdiagnostik. -  In: 
Fortschr. Med. 105 (1987),32, S. 26-29.
2986 Kombinierte multiple endokrine Neoplasie 
(MEN I und MEN II a) / F. Spelsberg, W. Wiest, O. A. 
Müller. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), S. 120-123.
2987 Potentiation of the hCRF-induced release of 
ACTH in man by an opioid antagonist / H. Ehrenreich,
C. Kolmar, O. A. Müller, F.-D. Goebel. -  In: Klin.
Wschr. 65 (1987), S. 453-457.
2988 Serial assessment of corticotropin releasing 
hormone response after dexamethasone in depres-
sion: implications for pathophysiology of DST non 
suppression / F. Holsboer, U. v. Bardeleben, K. Wie-
demann, O. A. Müller, G. K. Stalla. -  In: Biol, psy- 
chiat. 22 (1987), S. 228-234.
2989 Tagungsbericht vom 31. Symposion der DGE / 
J. Schopohl u. O. A. Müller. -  In: Endokrinol.-Inf. 11 
(1987), S .103-112.
2990 Treatment of therapy-resistant acromegaly 
with the somato-statin analog SMS 201-995 / K. v. 
Werder, J. Schopohl, M. Losa, J. Alba-Lopez, O. A. 
Müller, J. Pichl, J. Rosenthaler, E. del Pozo. -  In: 
Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl. 283, 
S .202.
2991 Wann Hormonanalysen bei Adipositas? (Ex-
pertenanfrage). -  In: Fortschr. Med. 105 (1987),28, 
S. 13.
2992 Zum 100. Geburtstag von Hermann Zondek . -  
In: Endokrinol.-Inf. 11 (1987), S. 193-194.
2993 siehe Nr. 3064
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2994 siehe Nr. 3062
2995 siehe Nr. 3060
2996 siehe Nr. 3057
2997 siehe Nr. 3050
2998 siehe Nr. 3054
2999 siehe Nr. 3061
3000 siehe Nr. 3051
3001 siehe Nr. 3058
3002 siehe Nr. 3053
3003 siehe Nr. 3052
3004 siehe Nr. 3063
3005 siehe Nr. 3055
3006 siehe Nr. 3056
Müller-Felber, Wolfgang Dr.
3007 Follow-up study of diabetic neuropathy after 
pancreas and kidney transplantation / W. Muller, R. 
Landgraf, M. M. C. Landgraf-Leurs, D. Burg, A. 
Kampik, L. A. Castro,A. Abendroth, W. D. Illner, 
W. Land. -  In: Artificial Insulin Delivery Systems, 
Pancreas and Islet Transplantation: 6. Workshop 
1987: Abstraktbd.
3008 Long-term follow-up of polyneuropathy in pa-
tients after pancreas and kidney transplantation / W. 
Müller, R. Landgraf, M. M. C. Landgraf-Leurs, D. 
Burg, L. A. Castro, A. Abendroth, W. D. Illner, W. 
Land. -  In: Diabetologia. 30 (1987), S. 561 A.
3009 siehe Nr. 3037
3010 siehe Nr. 3034
3011 siehe Nr. 3035
3012 siehe Nr. 3036
3013 siehe Nr. 3033
Pongratz, Dieter Dr., Prof.
3014 Autosomal dominantes scapulo-humero-pero- 
neales Syndrom mit frühzeitigen Kontrakturen und 
Kardiomyopathie (Emery-Dreifuss-Syndrom) / X. 
Baur, T. Witt, D. Pongratz, M. Gokel, T. Rosenbei-
: ger, G. Steinbeck. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 738- 
I 745.
3015 Congenitale zentronukleäre Myopathie: Dif- 
i ferentialdiagnose d. neonatalen respirator. Insuffi-
zienz / K. Rodens, F. Pohlandt, L. Gortner, W. M. 
Teller, D. Pongratz, G. Hübner. -  In: Fortschritte der 
Myologie. Freiburg i. Br. 9 (1987), S. 61.
3016 Congestive heart failure due to mitochondrial 
I cardiomyopathy in Kearns-Sayre-Syndrom / F. X. Kle-
ber, J. W. Park, G. Hübner, A. Johannes, D. Pon-
gratz, E. König. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S.480- 
486.
3017 Diagnose der Anlage zu maligner Hyperther-
mie mit Hilfe des in vitro-Kontrakturtests / W. Klein,
C. Spieß-Kiefer, G. Küther, D. Pongratz, F. Leh-
mann-Horn. -  In: Der Anästhesist. 36 (1987), S. 685- 
691.
3018 Elektromyographische und morphologische 
Studien bei Bauchwandmuskulatur in Funktion als 
Zwerchfellersatz/H. G. Dietz, D. Pongratz, H. Loch- 
bieler. -  In: Fortschritte der Myologie. Freiburg i. Br. 
9(1987), S. 48.
3019 Emery-Dreifuss-Syndrome: a comparative
electrophysiological and myopathological study in 3 
cases / T. Witt, C. G. Garner, D. Pongratz. -  In: Elec- 
troenceph. din. neurophysiol. 66 (1987), S. 112-113.
3020 Gilles de la Tourette-Syndrom und spinale 
Muskelatropie vom Peronealtyp / M. Schölderle, W. 
Greil, D. Pongratz. -  In: Der Nervenarzt. 58 (1987), 
S .514-518.
3021 Metabolische Myopathien / D. Pongratz u. T. 
Deufel. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 590-595.
3022 Muskelschmerzen: klin., radiolog., neurophy- 
siolog. u. biopt. Diagnostik / D. Pongratz, D. Burg, C.
D. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, G. Hübner. 
-  In: Der Internist. 28 (1987), S. 572-579.
3023 Myopathologisches Substrat von Muskel-
schmerzen. -  In: Therapiewoche. 37 (1987), S. 301- 
307.
3024 Myositiden. -  In: Therapiehandbuch / hrsg. v.
F. Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. Gladke, R. 
Tolle. 2. Aufl. München: Urban & Schwarzenberg, 
1987. S. 1033-1037.
3025 Polyradikulitis Guillain-Barre: Infektion oder 
Autoimmunerkrankung. Editorial/D. Pongratz u. L. 
Gürtler. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 223- 
224.
3026 Successfull symptomatic treatment in myoade- 
nylat-deaminase-deficiency. -  In: Klin. Wschr. 65 
(1987), Suppl. 10, S. 26.
3027 siehe Nr. 3037
3028 siehe Nr. 3034
3029 siehe Nr. 3038
3030 siehe Nr. 3035
3031 siehe Nr. 3036
3032 siehe Nr. 3033
Reimers, Carl-Detlev Dr
3033 Bildgebende Verfahren an der Skelettmuskula-
tur bei generalisierten neuromuskulären Erkrankun-
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gen / C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, W. 
Müller, K. Reimers, D. Pongratz. -  In: Fortschritte 
der Myologie. Freiburg i. Br. 9 (1987), S. 66.
3034 Bildgebende Verfahren bei chronischen ent-
zündlichen Muskelkrankheiten: charakterist. Be-
funde? / C. D. Reimers, W. Müller, M. Naegele, F. 
Karabensch, D. Pongratz. -  In: Psycho. 13 (1987), 
S. 404-405.
3035 Myosonographie bei entzündlichen Muskeler-
krankungen / C. D. Reimers, W. Müller, M. Schmidt- 
Achert, D. Pongratz. -  In: Zschr. Rheumatol. 46 
(1987), S. 284.
3036 Noduläre Herdmyositis: behandelbare Spät-
komplikation b. Borrelia burgdorferi-Infektion? / C. 
D. Reimers, W. Müller, U. Neubert, D. Pongratz. -  
In: Fortschritte der Myologie. Freiburg i. Br. 9 (1987), 
S. 41.
3037 Quantitative Ultraschalluntersuchungen am 
Skelettmuskel bei degenerativen Myopathien / C. D. 
Reimers, M. Schmidt-Achert, W. Müller, W. Held-
wein, D. Pongratz. -  In: Ultraschalldiagnostik ’86 / 
hrsg. v. M. Hansmann, D. Koischwitz, H. Lutz, H. G. 
Trier. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 673-676.
3038 Therapeutische Beeinflußbarkeit des Myoade- 
nylatdeaminase-Mangels durch D-Ribose: Bericht 
über 7 Fälle / C. D. Reimers, D. Pongratz, I. Paetzke,
N. Zöllner. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl.9, 
S. 75-76.
Schacky, Clemens von Dr.
3039 Cell-cell interactions in the eicosanoid pathway 
/ A. J. Marcus, L. B. Safier, H. L. Ullman, N. Islam,
M. J. Broekman, J. R. Falck, S. Fischer, C. v. 
Schacky. -  In: New York Acad. Sei.: Annals. 516 
(1987), S.407-411.
3040 Formation of a new eicosanoid from the plate-
let-neutrophil interaction product 12,20-dihydroxyei- 
cosatetraenoic acid / A. J. Marcus, L. B. Safier, H. L. 
Ullmann, N. Islam, M. J. Broekman, C. v. Schacky. -  
In: Clin. res. 35 (1987), S. 601 A.
3041 N-3 Fettsäuren, Eikosanoide und zelluläre 
Funktionen / C. v. Schacky, S. Fischer, R. Lorenz, P. 
C. Weber. -  In: Hämostaseologie. 7 (1987), S. 101- 
108.
3042 Prophylaxis of atherosclerosis with marine 
omega-3 fatty acids: a comprehensive strategy. -  In: 
Ann. int. med. 107 (1987), S. 890-899.
3043 Studies on the mechanism of w-hydroxylation 
of platelet 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12- 
HETE) by unstimulated neutrophils / A. J. Marcus, L.
B. Safier, H. L. Ullmann, N. Islam, M. J. Broekman,
C. v. Schacky, - In: J. clin. invest. 79 (1987), S. 179- 
187.
3044 Urinary prostaglandins of the E-series in man 
after dietary n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) / 
S. Fischer, C. v. Schacky, H. Schweer. -  In: Fed. proc. 
46 (1987), S .1169
Schindlbeck, Norbert Dr
3045 Healthy controls have as much bile reflux as 
gastric ulcer patients / N. E. Schindlbeck, C. Heinrich,
F. Steilaard, G. Paumgartner, S. A. Müller-Lissner. -  
In: Gut. 28 (1987), S. 1577-1583.
3046 Influence of smoking and esophageal intuba-
tion on esophageal pH-metry / N. E. Schindlbeck, C. 
Heinrich, A. Dendorfer, F. Pace, S. A. Müller-Liss-
ner. -  In: Gastroenterol. 92 (1987), S. 1994-1997.
3047 Optimal thresholds, sensitivity, and specificity 
of long term pH-metry for the detection of gastroeso-
phageal reflux disease / N. E. Schindlbeck, C. Hein-
rich, A. König, A. Dendorfer, F. Pace, S. A. Müller- 
Lissner. -  In: Gastroenterol. 93 (1987). S. 85-90.
3048 siehe Nr. 2577
Sommerlatte, Thomas
3049 siehe Nr. 2935
Stalla, Günter Karl Dr
3050 Acute dexamethasone suppression of ACTH- 
secretion stimulated by CRH, AVP and hypoglycemia 
/ J. Hohnloser, G. K. Stalla, K. v. Werder, O. A. Mül-
ler. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), 
suppl. 283, S. 45-46.
3051 Blunted aldosterone and ACTH release after 
human CRH administration in depressed patients / F. 
Holsboer, A. Gerken, G. K. Stalla, O. A. Müller. -  
In: Am. j. psychiatry. 144 (1987), S. 229-231.
3052 Corticotropin releasing hormon stimulation 
test before and after transsphenoidal selective micro-
adenomectomy in 30 patients with Cushing's disease / 
U. Schreib R. Fahlbusch, M. Buchfelder, S. Riedel,
G. K. Stalla, O. A. Müller. -  In: J. clin, endocrinol. 
metab. 64 (1987), S. 1150-1159.
3053 Corticotropin releasing hormone in plasma of 
patients with Cushing’s disease / G. K. Stalla, J. Stalla,
K. v. Werder, O. A. Müller, D. K. Lüdecke, U. 
Schreib R. Fahlbusch. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
S .529.
3054 CRH bioassay with rat anterior pituitary frag-
ments using a static incubation system / H. Bost, M. 
Huber, G. K. Stalla, J. Stalla, O. A. Müller. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl. 283, S. 84.
3055 CRH in Cushing’s syndrome / O. A. Müller, G. 
K. Stalla, K. v. Werder. -  In: Corticotropin releasing 
hormone / ed. by O. A. Müller. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1987. S. 51-58. (Hormone and metabolic re-
search / Supplement series; 16).
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3056 CRH test after pituitary microsurgery suggests 
tertiary adrenocortical insufficiency in successful oper-
ated patients with Cushing’s disease / U. Schrell, R. 
Fahlbusch, M. Buchfelder, S. Riedel, G. K. Stalla, O. 
A. Müller. -  In: Corticotropin releasing hormone / ed. 
by O. A. Müller. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S.64- 
65. (Hormone and metabolic research / Supplement 
series; 16).
3057 Diagnosis and treatment of ACTH-producing 
and non-secreting pituitary tumors / K. v. Werder, G. 
K. Stalla, O. A. Müller, R. Fahlbusch. -  In: Endocrine 
aspects of malignancies/ed. by K. Lapis and Eckhardt. 
Basel: Karger, 1987. S. 101-106. (14. International 
Cancer Congress, Budapest: Lectures and symposia; 
12).
3058 Die differentialdiagnostische Wertigkeit des 
CRH- und GRH-Testes bei Patienten mit Hypophy-
senerkrankungen / G. K. Stalla, M. Losa, K. v. Wer-
der, O. A. Müller. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
Suppl.9, S. 80.
3059 Endocrine function in patients with non-secret-
ing pituitary tumors / K. v. Werder, J. Schopohl, G. K. 
Stalla, O. A. Müller. -  In: 1. Workshop of Human 
Non-Secreting Pituitary Adenomas, Örenäs 1987.
3060 Human placental corticotropin releasing hor- 
mone in pregnancy/G. K. Stalla, H. Bost, H. G. Dörr, 
J. Stalla, K. v. Werder, O. A. Müller. -  In: 1. Eur. 
Congr. of Endocrinology, Copenhagen 1987. S. 18.
3061 Ketoconazole inhibits cAMP generation and 
ACTH secretion in rat anterior pituitary cell culture /
G. K. Stalla, J. Stalla, M. Huber, O. A. Müller. -  In: 
Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl. 283, S. 39.
3062 Ketoconazole inhibits secretion and biosynthe-
ses of ACTH and the generation of cyclic-AMP in vi-
tro / G. K. Stalla, J. Stalla, V. Höllt, K. v. Werder, O. 
A. Müller. -  In: 69. Annual Meeting of the American 
Endocrine Soc., Indianapolis 1987. S. 129.
3063 Pharmacological modulation of CRH stimu-
ated  ACTH secretion by ketoconazole / G. K. Stalla, 
 J. Stalla, J.-P. Loeffler, K. v. Werder, O. A. Müller. -  
In: Corticotropin releasing hormone / ed. by O. A. 
Müller. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 32-36. (Hor- 
jmone and metabolic research / Supplement series; 16).
[3064 Radioimmunoassay for GRF and CRF in hu- 
jmans / G. K. Stalla, M. Losa, T  Kaliebe, J. Stalla, J. 
Schopohl, O. A. Müller, K. v. Werder. -  In: Growth 
piormone, growth factors and acromegaly / ed. by D. 
K. Lüdecke and G. Tolis. New York: Raven Pr., 1987. 
S. 165-179.
p065 The role of CRF in the release of ACTH by 
Opiate agonists and antagonists in rats / K. E. Nikolora- 
jkis, A. Pfeiffer, G. K. Stalla, A. Herz. -  In: Brain res. 
421 (1987), S. 373-376.
3066 siehe Nr. 2975
3067 siehe Nr. 2988
3068 siehe Nr. 2976
Theisen, Karl Dr., Prof.
3069 Acute increase of right atrial pressure by intra- 
cardiac stimulation releases atrial natriuretic peptide / 
M. C. Haufe, J. Weil, K. J. Nafzger, K. Theisen. -  In: 
JACC. 9(1987), S.247A.
3070 Altered calcium metabolism in red blood cells 
of hypertensives: persistent markers or sequel of es-
sential hypertension? / M. Wehling u. K. Theisen. -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), S. 769-772.
3071 Arrythmien: Harmlos oder lebensgefährlich? 
Aktuelle Diskussion. -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), 
S. 2386.
3072 Belastungs-Doppler-Echokardiographie zur 
Bestimmung der myokardialen Pumpreserve / W. 
Zwehl, M. Schmidt, R. Hart, C. Angermann, K. Thei-
sen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 113.
3073 Carnitin bei ischämischer Kardiomyopathie? -  
In: Dt. med. Wschr. 112 (1987), S. 1100.
3074 Changes in échocardiographie parameters of 
cardiac function during acute rejection after orthotop-
ic cardiac transplantation / C. E. Angermann, L. 
Schott, C. Spes, H. Reichenspurner, B. M. Kemkes, 
R. J. Hart, J. M. Gokel, K. Theisen. -  In: Cardiol. 74 
(1987), S. 412-413.
3075 Echokardiographische Verlaufskontrolle nach 
orthotoper Herztransplantation: Veränderungen b. 
akuten Abstoßungsreaktionen / C. Angermann, L. 
Schott, H. Reichenspurner, B. Kemkes, R. Hart, M. 
Gokel, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. LS. 12.
3076 Effects of aldosterone on intralymphocytic so-
dium and potassium in patients with primary aldo-
steronism / M. Wehling, S. Kuhls, H. Witzgall, U. 
Kuhnle, D. Armanini, K. Theisen. -  In: Acta endocri-
nol. (Kbh). 116 (1987), S. 555-560.
3077 Effects of aldosterone on intralymphocytic so-
dium and potassium in primary aldosteronism / M. 
Wehling, S. Kuhls, H. Witzgall, U. Kuhnle, A. Arma-
nini, K. Theisen. -  In: Circulation. 76 (1987), S. IV- 
131.
3078 Effekt einer hochdosierten Sättigungstherapie 
mit Amiodaron auf Serum-A-Konzentration, EKG 
und Ausmaß der Extrasystolie im 24-h-EKG / M. 
Scheininger u. K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 
(1987), Suppl. 1,S. 47.
3079 Ein Testverfahren zur Untersuchung der Va-
riabilität bei der Wiedergabe des ST-Segmentes mit 
amplitudenmodulierten Holter-Systemen / A. Frey, J. 
Brose, G. Flachenecker, K. Theisen. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 64.
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3080 Einfluß von Enalapril, Furosemid und Ver- 
apramil auf den Ciclosporinspiegel nach orthotoper 
Herztransplantation / C. H. Spes, C. E. Angermann, 
M. Zellner, M. Anthuber, B. M. Kemkes, K. Theisen. 
-  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 37.
3081 Induction and circumvention of nitrate toler- 
ance applying different dosage intervals / S. Silber, A. 
C. Vogler, K. H. Krause, M. Vogel, K. Theisen. -  In: 
Am. j. med. 83 (1987), S. 860-870.
3082 In-vivo-Effekte von Aldosteron auf das intra-
zelluläre Kalzium in Leukozyten / M. Wehling, M. 
Aepflbacher, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 
(1987), Suppl. 1, S. 122.
3083 Ist eine Ergänzung des AHA-Status zur Erfas-
sung transienter ST-Segmentveränderungen im Lang-
zeit-EKG notwendig? / A. Frey, J. Brose, G. Flache- 
necker, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 2, S.29.
3084 Klinische Überlegenheit eines neuen nicht-io-
nischen Kontrastmittels (MP-328) für Laevokardio- 
graphie und Koronarangiographie / A. Vogler, B. 
Dörfler-Schmidt, W. Zwehl, K. Theisen. -  In: Zschr. 
f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 55.
3085 Kontrastechokardiographie zur Bestimmung 
der Myokardperfusion / W. Zwehl, V. Klaus, C. An-
germann, K. Theisen. -  In: Fortschritte in der kardio-
vaskulären Rheologie / hrsg. v. B. E. Strauer, A. M. 
Ehrly, M. Lescke. 1987 S. 152-157. (Münchner wissen-
schaftliche Publikationen).
3086 Placebo-kontrollierte Beurteilung von Wir-
kungsausmaß und -dauer einer 120 mg Kapsel Isosor- 
bid-Dinitrat (ISDN)-Retard / A. Vogler, F. Spiegels-
berger, S. Silber, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 
76(1987), Suppl. 1,S. 81.
3087 The haemodynamic and anti-ischemic effects of 
a single tablet of 80 mg isosorbide dinitrate in slow- 
release in formulation and a reviewof nitrate tolerance 
/ S. Silber, A. C. Vogler, K.-H. Krause, K. Theisen. -  
In: Drugs. 33 (1987), suppl. 4, S. 69-79.
3088 Ubidecarenon (Coenzym Q) bei ischämischer 
Herzkrankheit? -  In: Dt. med. Wschr. 112 (1987), 
S .1236.
3089 Zirkadianes Blutdruck- und Herzfrequenzver-
halten nach orthotoper Herztransplantation / C. E. 
Angermann, S. Willems, C. H. Spes, B. M. Kemkes, 
K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 2, S. 37.
3090 Zyklische Änderung myokardialer Echointen-
sität: Normalbefund, Ventrikelhypertrophie, dila- 
tative Kardiomyopathie / C. Angermann, U. Stempf- 
le, R. Hart, W. Zwehl, K. Theisen. -  In: Zschr. f. Kar-
diol. 76(1987), Suppl LS. 22.
3091 siehe Nr. 2901
3092 siehe Nr. 2902
3093 siehe Nr. 2930
3094 siehe Nr. 2928
Psychiatrische Klinik und Poliklinik
Albus, Margot Dr.
3095 Are stress and anxiety linked to cellular immu-
nity? / B. Unterweger, W. W. Fleischhacker, C. Bar- 
nas, M. Albus, P. Harrison, D. Fuchs, E. R. Werner,
H. Wächter. -  In: Biochemical and clinical aspects of
pteridines / ed. by W. Pfleiderer, H. Wächter, J. A. 
Blair. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. S. 183-191.
3096 Inescapable stress in man results in alterations 
in mood and neuro-endocrine function / A. Breier, M. 
Albus, D. Pickar, T. Zahn, O. M. Wolkowitz, S. M. 
Paul. -  In: Am. j. psychiat. 144 (1987), S. 1419-1425.
3097 Psychiatric patients and their response to 
experimental stress / M. Albus, F. Müller-Spahn, M. 
Ackenheil, R. R. Engel. -  In: Stress med. 3 (1987), 
S. 233-238.
3098 siehe Nr. 3218 
Bender, Wolfram Dr.
3099 Erregungszustände. -  In: Psychiatrie für die 
Praxis/hrsg. v. H. Hippius, H. Lauter, W. Greil. Mün-
chen: MMV-Medizin-Verl. 6: Der psychiatrische Not-
fall (1987), S. 9-13.
3100 Freie Musikimprovisation mit schizophrenen 
Patienten: kontrollierte Studie z. Unters, d. thera- 
peut. Wirkung / W. Bender, H. Pfeiffer, S. Wunder-
lich, W. Elz, B. Horn. -  In: Rehabilitation. 26 (1987), 
S. 184-192.
3101 Kognitive Trainingsprogramme bei Patienten 
mit schizophrener Residualsymptomatik: Unters, 
über Wirksamkeit u. klin. Erfahrungen / W. Bender,
L. Gerz, K. John, F. Mohr, P. Vaitl, U. Wagener. -
In: Neuropsychiatrie. 2 (1987), S. 212-217.
3102 Motivation zur Entwöhnungsbehandlung: gibt 
es Prognosekriterien b. Alkoholikern in d. Entgif-
tungsphase f. e. Teilnahme an e. weiterführenden sta-
tionären Entwöhnungstherapie? / W. Bender, P. 
Vaitl, F. Metzler, W. Wernitz. -  In: Neuropsychiatrie. 
2(1987), S. 75-82.
3103 Psychiatrische Notfälle / W. Bender u. P. Buch-
heim. -  In: Notfälle in der Inneren Medizin / hrsg. v. 
Halhuber u. Kirchmair. 10. Aufl. München: Urban & 
Schwarzenberg, 1987. S. 649-718.
3104 Rehabilitation chronisch schizophrener Patien-
ten in Dauerwohngemeinschaften / W. Bender, P. 
Vaitl, W. Hubmann, M. Krug, L. Oberecker. -  In: 
Der Nervenarzt. 58 (1987), S. 116-120.
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Bischof, Hans Ludwig Dr. habil
3105 Behandlungsanspruch und Behandlungsver-
weigerung der Patienten im Maßregelvollzug aus me-
dizinischer Sicht. -  In: Monatsschr. f. Kriminol. u. 
Strafrechtsreform. 70 (1987), S. 291-295.
3106 Forensische Aspekte: Pflegschaft, Entmündi-
gung, Unterbringung. -  In: Psychiatrie für die Praxis / 
hrsg. v. H. Hippius, H. Lauter, W. Greil. München: 
MMV-Medizin-Verl. 6: Der psychiatrische Notfall 
(1987), S. 48-54.
3107 Zum weiteren Verbleib strafrechtlich Unterge-
brachter im psychiatr. Krankenhaus nach Aussetzung 
d. Maßregelvollzugs. -  In: Forensia. 8 (1987), S. 103- 
112.
Calker, Dietrich van Dr.
3108 Nerve growth factor potentiates the agonist- 
stimulated accumulation of inositol phosphates in PC- 
12 pheochromocytoma cells / D. v. Calker u. R. Heu- 
mann. -  In: Eur. j. pharmacol. 135 (1987), S. 259-260.
3109 Stimulation by bradykinin, angiotensin II, and 
carbachol of the accumulation of inositol phosphates 
in PC-12 pheochromocytoma cells: differential effects 
of lithium ions on inositol mono- and polyphosphates / 
D. v. Calker, K. Aßmann, W. Greil. -  In: J. neuro- 
chem. 49 (1987), S. 1379-1385.
Ermann, Michael Dr., prof.
3110 Behandlungskrisen und die Widerstände des 
Psychoanalytikers: Bemerkungen z. Gegenübertra- 
gungswiderstand. -  In: Forum Psychoanalyse. 3 
(1987), S .100-111.
31JJ Der Traum in der heutigen Psychotherapie / M.
Ermann u. H. Pohl. -  ln: Schlaf-Wach-Funktionen / 
hrsg. v. H. Hippius, E. Rüther, E. Schmauss. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 159-168.
3112 Die Persönlichkeit bei psychovegctativcn Stö- 
rungen: klin. u. empir. Ergehn. -  Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1987.
3113 Die stationäre Langzeitpsychotherapie als psy-
hoanalytischer Prozeß. -  In: Die stationäre Psycho-
herapie und ihr Rahmen / hrsg. v. H. Schepank. Ber-
in u.a.: Springer, 1987. S. 51-60.
3114 Psychosomatische Aspekte muskulärer 
Schmerzen / M. Ermann u. J. Scharfenstein. -  In: Der 
Internist. 28 (1987), S. 652-658.
3115 [Hrsg.:] Forum der Psychoanalyse / hrsg. v. M. 
lErmann u. a.
13116 [Hrsg.:] Praxis der Psychotherapie und Psycho-
somatik / hrsg. v. M. Ermann u.a.
3117 [Hrsg.:] Psychotherapie und Psychosomatik: 
texte z. Fort- u. Weiterbildung / hrsg. v. M. Ermann 
fi. a.
Doktoranden:
3118 Golling, Heinz: Das Kollusionskonzept: e. Er-
klärungsmodell f. d. psychosomat. Kommunikation? 
Klinische Unters, an M. Crohn- u. Colitis-ulcerosa- 
Patienten.
Fichter, Manfred M. Dr.
3119 Adversity and the risk of mental illness: prelim-
inary results of the Upper Bavarian restudy / M. M. 
Fichter, H. J. Koch, J. Rehm, S. Weyerer. -  In: From 
social class to social stress / ed. by M. C. Angermeyer. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 133-152.
3120 Altered insulin response to a balanced test meal 
in bulimic patients / U. Schweiger, J. Pöllinger, R. 
Laessle, G. Wolfram, M. M. Fichter, K. M. Pirke. -  
In: Int. j. of eating disorders. 6 (1987), S. 551-556.
3121 Der Verlust von Vater und Mutter in der Kind-
heit und das Auftreten psychischer Erkrankungen im 
Erwachsenenalter / S. Weyerer, M. M. Fichter, W. 
Möhrle. -  In: Zschr. f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie. 
15 (1987),4.
3122 Die stationäre Behandlung von Eßstörungen /
E. Brunner u. M. M. Fichter. -  In: Magersucht und 
Bulimia / hrsg. v. P. Mader u. B. Ness. Hamburg: Neu-
land-Verl., 1987. S. 93-96.
3123 Disturbances of the menstrual cycle in Bulimia 
nervosa / K. M. Pirke, M. M. Fichter, C. Chlond, U. 
Schweiger, R. Laessle, M. Schwingenschloegel, C. 
Hoehl. -  In: Clin, endocrinol. 27 (1987), S. 1-7.
3124 Evaluation of behavior therapy in Anorexia 
nervosa / M. M. Fichter u. W. Keeser. -  In: Psycholog-
ical treatment of mental illness: research strategies and 
design / ed. by R. G. Daly and E. Sand. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 77-92.
3125 Gonadotropin secretion pattern im Bulimia 
nervosa / K. M. Pirke, M. M. Fichter, U. Schweiger, 
C. Fruth . -  In: Int. j. of eating disorders. 6 (1987), 
S. 655-661.
3126 Hypothalamic pituitary-ovarian axis in bulimia 
/ K. M. Pirke, U. Schweiger, M. M. Fichter. -  In: The 
psychobiology of bulimia / ed. by J. I. Hudson and H. 
G. Pope. Washington, DC: American Psychiatr. Pr., 
1987. S. 15-28.
3127 Major affective disorder in Anorexia nervosa 
and bulimia / R. Laessle, S. Kittl, M. M. Fichter, H. U. 
Wittchen, K. M. Pirke. -  In: Brit. j. psychiat. 151 
(1987), S. 785-789.
3128 Metabolic and endocrine consequences of eat-
ing behavior and food composition in bulimia / K. M. 
Pirke , U. Schweiger, R. Laessle, M. M. Fichter, G. 
Wolfram. -  In: The psychobiology of bulimia/ed. by J.
I. Hudson and H. G. Pope. Washington, DC: Ameri-
can Psychiatr Pr., 1987. S. 131-143.
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3129 Neue Therapiekonzepte bei Alkoholismus. -  
In: Psychiatrie für die Praxis / hrsg. v. H. Heimchen u.
H. Hippius, München: MMV-Medizin-Verl. 5 (1987), 
S. 185-194.
3130 Nutritiorial knowledge in patients with eating 
disorders / R. Laessle, Ü. Schweiger, U. Daute-He- 
rold, M. Schweiger, M. M. Fichter, K. M. Pirke. -  In: 
Int. j. of eating disorders. 6 (1987), S. 17-27.
3131 Psychiatrische Erkrankungen bei Jugendlichen 
in München und im Heimatland / M. Diallina, M. M. 
Fichter, S. Weyerer. -  In: Empirische Untersuchung 
zur Prävalenz psychischer Erkrankungen und Analyse 
soziokultureller Einflüsse. Athen: Minerva Medica 
Greca, 1987.
3132 Symptomatology, psychosexual development 
and gender identity in 42 anorexic males / M. M. Fich-
ter u. C. Daser -  In: Psychol, med. 17 (1987), S. 409- 
418.
3133 The Anorexia nervosa of Franz Kafka. -  In: 
Int. j. of eating disorders. 6 (1987), S. 367-377.
3134 The major affective disorder in Anorexia ner-
vosa and bulimia / R. Laessle, S. Kittl, U. Schweiger,
M. M. Fichter. K. M. Pirke. -  In: New York Acad. 
Sei.: Annals. 499 (1987), S. 324-326.
3135 siehe Nr- 3214 
Greil, Waldemar Dr.
3136 Prognosis and long-term management of de-
pression. - In: Quo vadis? Diagnosis and treatment of 
depression / ed- by K. Biziere, S. Garratini, P. Simon. 
Montpellier: Sanofi Recherche, 1987. S. 186-197.
3137 Psychopharmaka -  induzierte Notfälle. -  In: 
Psychiatrie fürdie Praxis / hrsg. v. H. Hippius, H. Lau-
ter, W. Greil. München: MMV-Medizin-Verl. 6: Der 
psychiatrische Notfall (1987), S. 27-40.
3138 Zusammenhang zwischen Spätdyskinesie und 
verschiedenen Variablen der neuroleptischen Be-
handlung / H. Haag, W. Greil, E. Rüther. -  In: Pro-
bleme der- neuroleptischen Dosierung / hrsg. v. K. 
Heinrich y. p. Klieser. Stuttgart u.a.: Schattauer, 
1987. S. 23*7-257.
3139 sielhe Nr. 3109
3140 sielhe Nr. 3169
3141 sielhe Nr. 3256
3142 sielhe N*. 3255
3143 sielhe N*. 3257
3144 sielhe Nr. 3259
3145 sielhe br. 3254
Grohmann, Renate Dr.
3146 Epidemiology of toxic delirium due to psycho-
tropic drugs in psychiatric hospitals / L. G. Schmidt, R. 
Grohmann, A. Strauss, C. Spieß-Kiefer, D. Lind-
meier, B. Müller-Oerlinghausen. -  In: Compr. psy-
chiat. 28 (1987), S. 242-249.
3147 Psychische Effekte bei Nicht-Psychopharmaka
/ R. Grohmann, M. Bullinger, Naber, D. Naber. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 603-605.
3148 Psychische Effekte von Herz-Kreislauf- und 
gastrointestinalen Medikamenten / M. Bullinger-Na-
ber, R. Grohmann, D. Naber. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 608-610.
3149 Psychische Effekte von Hormonen, antiinfek-
tiösen Mitteln und Zytostatika / R. Grohmann, J. 
Scherer, M. Bullinger-Naber, D. Naber. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 611-613.
3150 Psychopharmaka-induzierte Blutbildverände-
rungen / C. Spieß-Kiefer u. R. Grohmann. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 173-175.
3151 siehe Nr. 3225 
Hippius, Hanns Dr., Prof.
3152 Biologische Marker der Schizophrenie und an-
derer Psychosen. -  In: Beobachtung, Experiment und 
Theorie in Naturwissenschaft und Medizin: Verh. d. 
Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte, München / hrsg. v.
R. Lüstu.a. Stuttgart: Wiss. Verlagsges., 1987. S. 261- 
274.
3153 Depressionen erkennen und behandeln / H. 
Heimchen, H. Hippius, M. Linden. -  Vieweg, 1987. -  
(Psychiatrische Podiumsgespräche; 4).
3154 Guidelines for patients receiving lithium trea-
tment who require major surgery/M. Schouu. H. Hip- 
pius. -  In: Br. j. anaesthesia. 59 (1987), S. 809-810.
3155 Interview: Krankheitsbilder, Differenzierung 
der Depression, Basis einer optimalen Therapie. -  In: 
Depressionen heute: Erfahrungen aus Klinik u. Prax. ; 
Int. Symp. „Zehn Jahre Tolvin“ / hrsg. v. K.-H. Geiß-
ler. Oberschleißheim: Organon, 1987. S. 63-67.
3156 Leben ohne Zukunft? Überlegungen e. Psy-
chiaters. -  In: Leben ohne Zukunft? Gedanken über 
d. Hoffnung / hrsg. v. H. Friedrich. München: dtv, 
1987. S. 171-178.
3157 Los marcadores biológicos de la esquizofrenia y 
otras psicosis / H. Hippius u. F. Müller-Spahn. (Engl. 
ais: Biological markers of schizophrenia and other psy-
choses). -  In: Salud mental V. 10 (1987),3.
3158 Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Nervenheilkunde: Bericht d. Refe-
renten d. Vorstands d. DGPN über „Int. Beziehungen 
d. DGPN 1985/86“. -  In: Der Nervenarzt. 58 (1987),
S. 776-777.
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3159 Psychische Wirkungen nicht-psychotroper Me-
dikamente. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), 
S. 611-612.
3174 Kraus, Werner: Beschreibung de Praxis der 
Pharmakotherapie: e. Vergl. d. Pharmakotherapie 
aus d. Jahre 1984 m. d. aus d. Jahre 1978
3160 Schlaf-Wach-Funktionen / H. Hippius, E. Rü-
ther, M. Schmauß. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
3161 Schlußwort. -  In: Depressionen heute: Erfah-
rungen aus Klinik u. Prax.; Int. Symp. „Zehn Jahre 
Tolvin“ / hrsg. v. K.-H. Geißler. Oberschleißheim: 
Organon, 1987. S.81.
3162 Voraussetzungen der klinischen Wirksamkeits-
bewertung von Nootropika / R. Engel u. H. Hippius. -  
In: Hirnorganische Psychosyndrome im Alter III / 
hrsg. v. H. Coper, H. Heimann, S. Kanowski, H. Kün- 
kel. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 11-20.
3163 siehe Nr. 3222
3164 siehe Nr. 3216
3165 [Einl.:] Vorwort. -  In: Depressionen heute: Er-
fahrungen aus Klinik u. Prax. ; Int. Symp. „Zehn Jahre 
Tolvin“ / hrsg. v. K.-H. Geißler. Oberschleißheim: 
Organon, 1987. S. 7.
3166 [Hrsg.:] Antidepressiva und Depressionsbe-
handlung in der ärztlichen Praxis: 1. Psychiatr. Ge-
spräche am Gasteig, Forum Galenus Mannheim / hrsg. 
v. H. Hippius u. E. Rüther. -  Berlin u.a.: Springer, 
1987. -  (Forum Galenus Mannheim; 16).
3167 [Hrsg.:] Emil Kraepelin Memoirs / hrsg. v. H. 
Hippius, G. Peters, D. Ploog. -  Berlin u.a.: Springer, 
1987.
3168 [Hrsg.:] Psychiatrie für die Praxis. 5 /hrsg. v. H. 
Heimchen u. H. Hippius. -  München: MMV-Medizin- 
Verl., 1987. -  (MMW-Taschenbuch).
3169 [Hrsg.:] Psychiatrie für die Praxis. 6: Der psy-
chiatrische Notfall / hrsg. v. H. Hippius, H. Lauter, W 
Greil. -  München: MMV-Medizin-Verl., 1987. -  
(M M W-Täsche n buch).
Doktoranden:
3/70 Ehgartner, Ernst: Pharmakologie trizyklischer 
Antidepressiva und therapeutische Wirkung: empir. 
u. prospekt. Evaluierung.
3171 Erbach, Regine: Zusammensetzung des Pa-
tientengutes und des therapeutischen Angebotes einer 
psychiatrischen Universitäts-Poliklinik.
3172 Friedl, Fritz: Beschreibung der Praxis der Phar-
makotherapie: method. Probl. d. Datenerhebung u. 
Datenauswertung.
3173 Huber, Birgit: Psychopathologische Symptome 
und anamnestische Merkmale der lCD-9-Diagnosen 
Neurosen, psychogene Reaktionen und Persönlich-
keitsstörungen.
3175 Ober, Hans: Katamnestische Langzeitstudie 
der Schizophrenie: 30 Kasuistiken chron. schizophre-
ner Patienten.
3176 Rank, Norbert: Computerdiagnostik in der 
Psychiatrie: AMDP-Befunde u. ICD 9-Diagnosen.
3177 Tscherne, Viktoria R .: Das ambulante psychia-
trische Behandlungsgespräch: Subjekt. Einschätzung 
durch Arzt u. Patient sowie objektiv quantitat. Aus-
wertung v. Behandlungsgesprächen b. Patienten m. 
Neurose oder Psychose . . .
3178 Wagner, Konrad: Symptomatik 4er chroni-
schen Schizophrenie im Langzeitveriauf: Unters, d. 
Krankheit v. 30 Patienten im Bezirkskrankenhaus 
Haar.
3179 Weinschenk, Margit: Psychopathologische
Symptome und demographische Merkmale von 455 im 
Jahre 1983 behandelten Patienten mit Schizophrenie 
und paranoiden Syndromen: Probl. d. Abgrenzung 
diagnost. Gruppen in d. ICD-9.
Hoff, Paul Dr.
3180 Alois Alzheimer / H. Hippius P. Hoff. -  In: 
Psychiatrie für die Praxis / hrsg. v. H. Heimchen u. H. 
Hippius. München: MMV-Medizin-Verl. 5 (1987), 
S. 393-403.
3181 Diagnosis of affective psychoses a comparison 
between ICD 9 and DSM III. -  In: In . Conf. on new 
directions in affective disorders, Jerusalem Apr. 1987: 
Abstractbd.
3182 Ro 171812, a partial benzodiazepine agonist, in 
the treatment of anxious syndromes / If. P. Kapfham- 
mer, E. Rüther, P. Hoff, M. Schmauß. - In: Int. Conf. 
on new directions in affective disorcers, Jerusalem 
Apr. 1987: Abstractbd.
3183 [Hrsg.:] Emil Kraepelin Memors / hrsg. v. H. 
Hippius, G. Peters, D. Ploog. Mitarb.:p Hoff. -  Ber-
lin u.a.: Springer, 1987.
Kapfhammer, Hans-Peter Dr.
3184 Depotneuroleptika / H. P. Kaphammer u. E. 
Rüther. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
3185 siehe Nr. 3214
3186 siehe Nr. 3221
3187 siehe Nr. 3216
Kugler, Johann Dr., Prof.
3188 Benzodiazepine, Gedächtnis uni Kognition. -  
In: Benzodiazepine in der Neurologie / irsg. v. J. Kug-
ler u. V. Leutner. Basel: Ed. Roche, 19T7. S-5-9.
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3189 Kommentar zu der Arbeit von C. I. Brayshaw. 
-  In: EEG-Labor. 9 (1987), S. 125-126.
3190 Therapie der zerebralen Insuffizienz. -  In: The-
rapiewoche. 37 (1987), S. 2498-2500.
3191 Zerebrale (epileptische) Anfälle im Erwach-
senenalter/J. Kugleru. R. Spatz.-In: Neurologische 
und psychiatrische Therapie / hrsg. v. K. A. Flügel. 2. 
Aufl. Erlangen: Perimed Verl., 1987. S. 477-485.
3192 Zur Analyse kognitiver Prozesse aus Literatur 
und Malerei. -  In: Zugang zum Verständnis höherer 
Hirnfunktionen durch das EEG / hrsg. v. H.-M. Wein-
mann. München: Zuckschwerdt, 1987. S. 5-11.
3193 [Hrsg.:] Benzodiazepine in der Neurologie / 
hrsg. v. J. Kugler u. V Leutner. -  Basel: Ed. Roche, 
1987.
Doktoranden:
3194 Rödel, A.: Psychomotorische Störungen bei 
Erkrankungen des depressiven Formenkreises.
3195 Römer-Stiegelmayr, E.: Langzeitergebnisse 
medikamentöser Epilepsiebehandlung bei Kindern 
und Jugendlichen.
3196 Schnappinger, H .: Meteorotropie und Chrono-
biologie von paroxysmalen EEG-Veränderungen.
3197 Sühler, K.: Serumkonzentration der Antiepi-
leptika und Anfallskontrolle.
3198 Sulzinger, A.: Sozialmedizinische Beratung 
von Epileptikern unter Berücksichtigung genetischer 
Aspekte.
Laakmann, Gregor Dr., Prof
3199 Differentialdiagnostische Aspekte zum Einsatz 
von Benzodiazepinen und Neuroleptika in der De-
pressionsbehandlung. Wie ist mit Antidepressiva zu 
kombinieren?/G. Laakmann u. M. Ortner. -In : Anti-
depressiva und Depressionsbehandlung in der ärztli-
chen Praxis: 1. Psychiatr. Gespräche am Gasteig, Fo-
rum Galenus Mannheim / hrsg. v. H. Hippius u. E. 
Rüther. Berlin u.a.: Springer, 1987. (Forum Galenus 
Mannheim; 16).
3200 Psychiatrische Indikationen für Benzodiaze-
pine / G. Laakmann u. D. Blaschke. -  In: Nutzen und 
Gefahren der Therapie mit Benzodiazepinen / hrsg. v. 
U. Borchard u. C. Häring. Darmstadt: Steinkopff, 
1987. S. 51-64.
3201 Psychopharmakoendokrinologie und Depres-
sionsforschung. -  Berlin u.a.: Springer, 1987. -  (Mo-
nographien aus dem Gesamtgebiete der Psychiatrie; 
46).
3202 siehe Nr. 3210
3203 siehe Nr. 3252
Matussek, Norbert D r , Prof
3204 Biologischer Hintergrund / N. Matussek u. F. 
Holsboer. -  In: Affektive Psychosen / hrsg. v. C. Mül-
ler, K. P. Kisker, H. Lauter, J. E. Meyer, E. Ström- 
gren. Berlin u.a.: Springer, 1987. (Psychiatrie der Ge-
genwart; 5).
3205 Hypertension in depression. Letter to the edi-
tors / M. Nakagawara, W. Witzke, N. Matussek. -  In: 
Psychiatry Research. 21 (1987), S. 85-86.
Doktoranden:
3206 Herz, Maximilian: Einfluß von Alkoholkon-
sum auf die Wachstumshormonstimulation nach Clo-
nidin bei männlichen und weiblichen Probanden.
3207 Nicki, Herbert: Screening-Untersuchung zur 
Bedeutung von angeborenen Rotgrün-Farbsinnstö- 
rungen als genetische Marker bei affektiven Psycho-
sen.
Meister, Karl-Josef Dr.
3208 System ohne Psyche: z. Kritik d. pragmat. 
Kommunikationstheorie u. ihrer Anwendungen. -  
Opladen: Westdt. Verl., 1987.
Müller, Norbert Dr.
3209 An xx male with schizophrenia: a case of perso-
nality development and illness similar to that in xxy 
males / N. Müller u. M. Endres. -  In: J. clin. psychiat. 
48(1987), S. 370-380.
3210 Der psychiatrische Aspekt des Prader-Willi- 
Syndroms/N. Müller, H. Neuhauser, G. Laakmann. -  
In: Der Nervenarzt. 58 (1987), S. 648-650.
3211 Immunfunktion und Immungenetik bei psych-
iatrischen Patienten und Kontrollen / N. Müller, M. 
Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschuster, W. Mempel. 
- In :  1. Kongr. der Dt. Ges. für Verhaltensmedizin 
und Verhaltensmodifikation, München. 2.-4. 4. 1987: 
Vortr. u. Abstr.
3212 Reduced suppressor cell activity in schizo-
phrenic and endogenous depressed patients / N. Mül-
ler, M. Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschuster, W. 
Mempel. -  In: J. psychophysiol. 1 (1987), S. 297-298.
3213 Reduced suppressor cell function in psychiatric 
patients / N. Müller, M. Ackenheil, R. Eckstein, E. 
Hofschuster, W. Mempel. -  In: New York Acad. Sei.: 
Annals. 496 (1987), S. 686-690.
3214 Verlaufsbeobachtung biologischer Parameter 
bei Alkoholismus / N. Müller, H. E. Klein, M. Fichter,
M. Höhe, H. P. Kapfhammer, F. May, G. Nieberle. -  
In: Langzeitverläufe bei Suchterkrankungen / hrsg. v. 
D. Kleiner. Berlin u.a.: Springer, 1987. S.297-30
3215 Zur Autoimmunhypothese der Schizophrenie /
N. Müller, M. Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschu-
ster, W Mempel. -  In: Psycho. 13 (1987), S. 726-727.
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Müller-Spahn, Franz Dr.
3216 Classification of long acting neuroleptics: clini-
cal and biochemical aspects / F. Müller-Spahn, B. 
Bondy, H. P. Kapfhammer, H. Hippius. -  In: Psico- 
farmacologia oggi: tra ricera e prassi terapéutica / hrsg. 
v. C. L. Cazzullo, A. C. Altamura, G. Invernizzi. 
Parma: Maccari, 1987. S. 149-160.
3217 Neurobiochemische Untersuchungen bei 
Akut- und Langzeitbehandlung mit Neuroleptika / E. 
Rüther u. F. Müller-Spahn. -  In: Neuroleptika-Rück- 
schau 1952-1986 -  Künftige Entwicklungen: Tropon- 
Symp., Köln 7. 11. 1986 / hrsg. v. P. Pichot u. H. J. 
Möller. Berlin u.a.: Springer. 2 (1987), S. 27-35.
3218 Neuroendokrinologische Untersuchungen bei 
schizophrenen Patienten nach Stimulation mit unter-
schiedlichen Dosierungen von Apomorphin / F. Mül-
ler-Spahn, M. Ackenheil, M. Albus, G. Kurtz. -  In: 
Biologische Psychiatrie / hrsg. v. H. Beckmann u. G. 
Laux. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 117-121.
3219 Pharmakologie der Neuroleptika und deren 
Relevanz zur Schmerztherapie / F. Müller-Spahn u. M. 
Ackenheil. -  In: Psychopharmaka bei chronischem 
Schmerz. Basel: Ciba-Geigy, 1987.
3220 Unterschiedliche Empfindlichkeit dopaminer- 
ger und alpha-adrenerger Rezeptoren nach Stimula-
tion. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987),12, S.59.
3221 Zotepine, a neuroleptic drug with a bipolar 
therapeutic profile / D. M. Dieterle, M. Ackenheil, H. 
P. Kapfhammer, F. Müller-Spahn. -  In: Pharmaco- 
psychiat. 20 (1987),spec, issue. 1, S. 52-57.
3222 Zukunftsperspektiven der Neuroleptika / F. 
Müller-Spahn u. H. Hippius. -  In: Neuroleptika- 
Rückschau 1952-1986- Künftige Entwicklungen: Tro- 
pon-Symp., Köln 7. 11.1986/hrsg. v. P. Pichot u. H. J. 
Möller. Berlin u.a.: Springer. 2 (1987), S. 153-167.
3223 siehe Nr. 3097
3224 siehe Nr. 3157
Naber, Dieter Dr.
3225 Mögliche psychische Effekte, Psychoanalep- 
tika und Sympathomimetika, Analgetika, Antiphlogi- 
stika, Antiparkinsonmittel und Antikonvulsiva / D. 
Naber, M. Bullinger-Naber, R. Grohmann. ~ In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 606-607.
3226 Neuroendocrine and psychological variables 
relating to post-operative depression after open heart 
surgery / D. Naber u. M. Bullinger. -  In: Actualités 
psychiatriques. 17 (1987), S. 110-115.
3227 Schmerzen bei psychischen Störungen. -  In: 
Pathogenese und Therapie chronischer Schmerzsyn-
drome / hrsg. v. M. Gessler. Köln: Tropon, 1987. S. 29- 
32. (Das ärztliche Gespräch; 42).
3228 siehe Nr. 3147
3229 siehe Nr. 3149
3230 siehe Nr. 3148
Nedopil, Norbert Dr
3231 Le „Forensic Psychiatric Documentation Sys-
tem“ (FPDS): développement et première application 
en expertise pénale / N. Nedopil, P. Graßl, W. Mende.
-  In: Acta psychiat. belg. 87 (1987), S. 98-113.
3232 Quantifizierende Dokumentation im Bereich 
der forensischen Psychiatrie. -  In: Entwicklungsten-
denzen kriminologischer Forschung / hrsg. v. H. Kury. 
Köln u.a.: Heymann, 1987. (Interdisziplinäre Bei-
träge zur kriminologischen Forschung: 12).
3233 Quantitative Verfahren zur Beurteilung der 
Schuldfähigkeit. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987),12, 
S. 229.
3234 Unterbringung in einer geschlossenen psychia-
trischen Abteilung: rechtl. Lage u. prakt. Vorgehen -  
In: Neurologische und psychiatrische Therapie / hrsg. 
v. K. A. Flügel. Erlangen: Perimed-Fachbuch-Verl., 
1987. S. 769-776.
Oefele, Konrad von Dr.
3235 Späte extrapyramidale Hyperkinesen (Spät-
dyskinesien): Risko d. Neurolepsie? / E. Rüther, M. 
Haag, K. v. Oefele, E. Keppler, H. Haag. -  In: Neuro- 
leptika-Rückschau 1952-1986- Künftige Entwicklun-
gen: Tropon-Symp., Köln 7. 11. 1986 / hrsg. v. P. Pi-
chot u. H. J. Möller. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 145-152.
Ploog, Detlev Dr., Prot.
3236 Anorexia nervosa / K. M. Pirke u. D. Ploog. -  
In: Encyclopedia of neuroscience/ed. by G. Adelman. 
Boston u.a.: Birkhäuser. 1 (1987), S. 51-52.
3237 Biology of human starvation / K. M. Pirke u. D. 
Ploog. -  In: Handbook of eating disorders / ed. by P. J.
V. Beumont, G. D. Burrows, R. Casper. Amsterdam: 
Elsevier. 1 (1987), S. 79-102.
3238 Die Magersucht: e. psychosomat. Erkrankung.
-  In: Naturwiss. Rundsch. 40 (1987), S. 169-177.
3239 Die Zerstörung des Antlitzes: e. etholog. Be-
trachtung d. Lepra / D. Ploog u. F. Brandt. -  In: Aus-
satz, Lepra, Hansen-Krankheit / hrsg. v. J. H. Wolf. 
Würzburg: Dt. Aussätzigen-Hilfswerk, 1986. S. 331- 
337 u. Hexagon Roche. 15 (1987),4, S. 24-28.
3240 Neuroethology. -  In: Encyclopedia of neuro-
science / ed. by G. Adelman. Boston u. a.: Birkhäuser. 
2 (1987), S. 780-783.
3241 Psychobiology of anorexia nervosa / D . Ploog u. 
K. M. Pirke.-In : Psychol, med. 17(1987),S. 843-859.
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3242 Regional cerebral glucose metabolism in an-
orexia nervosa measured by positron emission tomo-
graphy / K. Herholz, J. C. Krieg, H. M. Emrich, G. 
Pawlik, C. Beil, K. M. Pirke, J. J. Pahl, R. Wagner, K. 
Wienhard, D. Ploog, W. D. Heiss. -  In: Biol, psychiat. 
22(1987), S. 43-51.
Scharfenstein, Hans-Joachim Dr.
3243 Zum Körperbild bei Personen mit Neuroder-
mitis. -  In: Psycho. 13 (1987), S. 461-467.
3244 siehe Nr. 3114 
Scheibe, Gabriele Dipi. Psych
3245 Das Verhältnis von Psychoanalyse und Psych-
iatrie: dargest. am Beisp. v. Konzepten f. d. psy- 
chiatr.-psychodynam. Erstinterview / P. Buchheim, 
M. Cierpka, G. Scheibe. -  In: Aktuelle Themen der 
Psychoanalyse / hrsg. v. R. Klußmann, W. Mertens, E 
Schwarz. 1987. S. 59-73.
3246 Evaluation of the out-patient psychiatric inter-
view: emotional and verbal changes of patients and 
psychiatrists / G. Scheibe u. P. Buchheim. -  In: 18. 
Annual SPR-Meeting, Ulm June 1987: Abstr / ed. by 
H. Kachele, M. Cierpka, M. Holzer. Ulm: PSZ-Verl., 
1987. S. 179.
3247 Field trial of diagnostic criteria for agoraphobia 
without history of panic disorder, and generalized anx-
iety disorder / D. H. Barlow, W. C. Sanderson, R. S. 
Stewart, A. J. Rush, J. Massana, J. Biuges, A. Otero, 
G. D. Burrows . . .  G. Scheibe . -  In: Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders DSM-III-R. Am 
Psychiatric Assoc., 1987. S. 495.
3248 Relationships between patients with anxiety 
disorders and their spouses in a psychiatric out-patient 
clinic / P. Buchheim, G. Scheibe, M. Cierpka, P. 
Braun, E. Brähler. -  In: 18. Annual SPR-Meeting, 
Ulm June 1987: Abstr. / ed. by H. Kachele, M. 
Cierpka, M. Holzer. Ulm: PSZ-Verl., 1987. S. 175.
3249 Sequential analyses of psychiatric interviews 
with patients on psychopharmacotherapy / G. Scheibe 
u. P. Buch heim. -  In: Progress in psychotherapy re-
search / ed. by W. Huber. 1987. S. 609-620.
3250 [Übers.:] Luborsky, L.: POP-B (ANX): a 
treatment manual for psychoanalytically oriented psy-
chotherapy (POP), special adaptation for brief (B) 
psychotherapy of anxiety-prone (ANX) patients. 
1978. -  Ulm: PSZ-Verl., 1987.
3251 [Übers.:] Shapiro, A. K.: Placebo effects in 
medicine, psychotherapy, and psychoanalysis. In: 
Handbook of psychotherapy and behavior change / ed. 
by A. E. Bergin and S. L. Garfield. 1971. S. 439-473. -  
Ulm: PSZ-Verl., 1987.
Schmauß, Max Dr.
3252 Oxaprotiline versus maprotiline in inpatients 
with endogenous depression: a double blind control-
led study / M. Schmauss, G. Laakmann, D. Dieterle. -  
In: Curr. ther. res. 41 (1987), S. 342-350.
3253 siehe Nr. 3160 
Schmidt, Stephan Dr.
3254 Carbamazepin in der Behandlung psychiatri-
scher Erkrankungen: Übersicht zum gegenwärtigen 
Stand der Forschung / S. Schmidt u. W. Greil. -  In: 
Der Nervenarzt. 58 (1987), S. 719-736.
3255 Sex differences / S. Schmidt u. W. Greil. -  In: 
Depression and mania: modern lithium therapy / ed. 
by F. N. Johnson. Oxford u.a.: IRL Pr., 1987. S. 138- 
139.
3256 Young and elderly patients / S. Schmidt u. W. 
Greil. -  In: Depression and mania: modern lithium 
therapy / ed. by F. N. Johnson. Oxford u.a.: IRL Pr., 
1987. S. 135-138.
3257 Zusammenfassung der Diskussion / S. Schmidt 
u. W. Greil. -  In: Psychiatrie für die Praxis / hrsg. v. H. 
Hippius, H. Lauter, W. Greil. München: MMV-Medi- 
zin-Verl. 6: Der psychiatrische Notfall (1987), S.55- 
59.
Schneider, Manfred M. Dipl. Psych.
3258 Psychologische Aspekte der Hämophilie, ins-
besondere im Zusammenhang mit einer HIV-Infek- 
tion: erste Mitt. aus e. Forschungsprojekt. -  In: 2. 
Darmstädter Seminar zu psychosozialen Problemen 
hämophiler Kinder u. Jugendlicher, Darmstadt 8./9. 5. 
1987: Verhandlungsbericht.
Schölderle, Monika Dr.
3259 Gilles de la Tourette-Syndrom und spinale 
Muskelatropie vom Peronealtyp: e. Kasuistik / M. 
Schölderle, W. Greil, D. Pongratz. -  In: Der Nerven-
arzt. 58 (1987), S. 514-518.
Soyka, Michael Dr.
3260 Rezidivierende Verwirrtheitszustände bei ce 
rebraler Manifestation eines Morbus Behcet. -  In: Der 
Nervenarzt. 58 (1987), S. 388-391.
3261 Selbstinduzierte Blutverluste bei einer Patien-
tin mit Münchhausen-Syndrom. -  In: Nervenheilk. 6 
(1987), S. 87-89.
Steinberg, Reinhard Dr.
3262 Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit: 
Modell e. gemeindenahen Kurzzeittherapie / R. Stein-
berg, M. Fichter, M. Soyka. -  ln: Int. Kongr. für Re-
habilitation, München 1987: Berlin u.a.: Springer, 
1987.
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3263 Behandlung chronischer Schlafstörungen / R. 
Steinberg, P. M. Brenner, R. Lund, E. Rüther. -  In: 
Schlaf-Wach-Funktion / hrsg. v. H. Hippius, E. Rü-
ther, M. Schmauß. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. O I-
KS.
3264 Musicpsychopathology: musical expression
and psychiatric disease. -  In: Psychiat. digest. 1987, 
S. 1-3.
3265 Musikpsychopathologie: musikal. Ausdruck u. 
psych. Krankheit. -  In: Musikpsychol. 4 (1987), S. 29- 
48.
3266 Probleme bei der Behandlung und Rehabilita-
tion psychotischer Alkoholabhängiger / M. Soyka, V. 
Kimmig , R. Steinberg. -  In: Int. Kongr. für Rehabili-
tation, München 1987: Berlin u.a.: Springer, 1987.
3267 Zeitschätzungen depressiver Patienten: Ein-
fluß v. Intervallinhalt u. Erregung / K. Münzel, R. 
Steinberg, A. Hollmann. -  In: Zschr. Klin. Psychol. 16 
(1987), S. 221-233.
Weber, Joachim Dr.
3268 Sogenannte nicht-stoffgebundene Süchte und 
ihre forensisch-psychologische Bedeutung. -  In: Öff.
Gesundheitswesen. 49 (1987), S. 581-585.
3269 Spät- und Alterskriminalität in der psycholo- 
gisch-psychiatrischen Begutachtung. -  In: Forensia. 8 
(1987), S. 57-72.
Zerssen, Gerd Detlev D r. Prof.
3270 A Chronobiologie study of depression: discus- 
 sion from a methodologic perspective / G. Dirlich, H. 
Barthelmes, L. v. Lindern, R. Lund, D. v. Zerssen. -  
[ In: Chronobiology and psychiatric disorders / ed. by A. 
Halaris. New York: Elsevier, 1987. S. 133-158.
3271 Anxiety disorders: a long-term prospective and 
¡ retrospective follow-up study of former inpatients suf- 
fering from an anxiety neurosis or phobia / J.-C. Krieg, 
T. Bronisch, H.-U. Wittchen, D. v. Zerssen. -  In: 
Acta psychiat. scand. 76 (1987), S. 36-47.
3272 Der Einfluß von Trimipramin auf das Schlaf- 
pEEG depressiver Patienten / M. Wiegand, M. Berger,
J. Zulley, D. v. Zerssen. -  In: Depression, Schlaf, An-
tidepressiva: neue Ergehn, aus Forsch, u. Prax. / hrsg. 
fv. E. Rüther u. M. Berger. Erlangen: Perimed Fach- 
jbuch-Verlagsges., 1987. S. 50-59.
p273 Die Klassifikation affektiver Störungen nach 
ihrem Verlauf. -  In: Klassifikationsprobleme in der 
Psychiatrie / hrsg. v. C. Simhandl, P. Berner, H. Luc- 
pioni, C. Alf. Purkersdorf: Medizin.-Pharmazeut. 
Verlagsges., 1987. S. 203-215.
1274 Diurnal variation of mood and the cortisol 
thythm in depression and normal states of mind / D. v. 
Zerssen, P. Doerr, H. M. Emrich, R. Lund, K. M.
Pirke. -  In: Eur. arch, psychiat. neurol. sei. 237 
(1987), S. 36-45.
3275 Evaluation research on psychotherapy in the 
Federal Republic of Germany / D. v. Zerssen, H.-J. 
Möller, U. Baumann. -  In: Psychological treatment of 
mental illness: research strategies and design / ed. by 
R. J. Daly and E. A. Sand. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 1-19.
3276 Gesundheit, Glück, Zufriedenheit im Licht ei-
ner katamnestischen Erhebung an psychiatrischen Pa-
tienten und gesunden Probanden / D. v. Zerssen u. H. 
Hecht. -  In: Psychother. Psychosom. med. Psychol. 37 
(1987), S. 83-96.
3277 Interindividual differences in the susceptibility 
of the cortisol system: an important factor for the de-
gree of hypercortisolism in stress situations? / M. Ber-
ger, S. Bossert, J.-C. Krieg, G. Dirlich, W. Ettmeier,
W. Schreiber, D. v. Zerssen. -  In: Biol, psychiat. 22 
(1987), S. 1327-1339.
3278 Neuroendocrinological studies on depression 
with special reference to research at the Max-Planck- 
Institute of Psychiatry / D. v. Zerssen, M. Berger, P. 
Doerr. -  In: Pharmacopsychiat. 20 (1987), S. 8-22.
3279 Prämorbide Persönlichkeit von Patienten mit 
affektiven Psychosen / H.-J. Möller u. D. v. Zerssen. -  
In: Affektive Psychosen / hrsg. v. K. P. Kisker, H. 
Lauter, J. E. Meyer, C. Müller, E. Strömgren. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 165-179. (Psychiatrie der Ge-
genwart; 5).
3280 Prediction of therapeutic response in acute 
treatment with antidepressants: results of an empirical 
study involving 159 endogenous depressive inpatients / 
H.-J. Möller, G. Fischer, D. v. Zerssen. -  In: Eur. 
arch, psychiat. neurol. sei. 236 (1987), S. 349-357.
3281 Serotonin reuptake inhibition vs norepine-
phrine reuptake inhibition: a double-blind different.- 
ther. study with fluvoxamine and oxaprotiline in endo-
genous and neurotic depressives / H. M. Emrich, M. 
Berger, D. Riemann, D. v. Zerssen. -  In: Pharmaco-
psychiat. 20 (1987), S. 60-63.
3282 The influence of daytime naps on the therapeu-
tic effect of sleep deprivation / M. Wiegand, M. Ber-
ger, J. Zulley, C. Lauer, D. v. Zerssen. -  In: Biol, 
psychiat. 22 (1987), S. 389-392.
3283 The influence of the muscarinic agonist RS 86 
on the cortisol system / J.-C. Krieg, S. Bossert, K.-M. 
Pirke, D. v. Zerssen, M. Berger. -  In: Biol, psychiat. 
22(1987), S. 573-582.
3284 What is wrong with circadian clocks in depres-
sion? -  In: Chronobiology and psychiatric disorders / 
ed. by A. Halaris. New York: Elsevier, 1987. S. 159- 
179.
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Bogner, Johannes Dr.
3285 Diagnosis of HIV-infection / J. Bogner u. F.-D. 
Goebel. -  In: Biennial Conf. on Chemotherapy of In-
fectious Diseases and Malignancies (BICON), 26.-29. 
4. 1987: Abstr.147. München: Futuramed Verlags- 
ges., 1987.
3286 Erworbenes Immundefektsyndrom (AIDS): 
Ätiol., Verlauf u. Komplikationen / F.-D. Goebel u. J. 
R. Bogner. -  In: Therapiewoche. 37 (1987), S. 171- 
176.
3287 Prognostic value of laboratory parameters in 
the clinical course of HIV-infection / J. Bogner, F.-D. 
Goebel, U. Kronawitter, S. Keller. -  In: 3. Int. Conf. 
on AIDS, Washington 1987: Abstr. WP165. S. 137.
Füeßl, Hermann Sebastian Dr.
3288 Chronic administration of the somatostatin 
analogue SMS 201-995 does not lead to endogenous 
antibody formation / H. S. Füeßl, J. Domin, J. V. An-
derson, S. R. Bloom. -  In: Alimentary pharm, therap. 
1 (1987), S. 45-50.
3289 Das erworbene Immundefektsyndrom (AIDS) 
/ H. S. Füeßl u. F. D. Goebel. -  In: Infektions- und 
Tropenkrankheiten / hrsg. v. W. D. Germer, H. Lode, 
H. Stickl. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 126-135. (Ta-
schenbücher der Aligemeinmedizin).
3290 Delaying carbohydrate absorption in non-insu-
lin dependent diabetes mellitus: useful therapy? -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), S. 395-399.
3291 Effect of a long-acting somatostatin analogue 
(SMS 201-995) on postprandial gastric emptying of 
99m Tc-tin colloid and mouth to caecum-transit-time / 
H. S. Füeßl, G. Carolan, G. Williams, S. R. Bloom. -  
In: Digestion. 36 (1987), S. 101-107.
3292 Guar sprinkled on food: effect on glycaemic 
control, plasma lipids and gut hormones in non-insulin 
dependent diabetic patients/H. S. Füeßl, G. Williams,
T. E. Adrian, S. R. Bloom. -  In: Diabetic med. 4 
(1987), S. 463-468.
3293 Impaired pancreatic polypeptide response to 
hCRF in type 2 diabetics: restoration to normal by an 
opioid antagonist / H. Ehrenreich, C. Kolmar, H. S. 
Füeßl, S. R. Bloom, F. D. Goebel. -  In: Diabetes res. 
6 (1987), S. 105-108.
3294 Linkage analysis between maturity-onset type 
diabetes in young people (MODY) and HLA / H. S. 
Füeßl, S. Scholz, E. D. Albert, F. D. Goebel. -  In: 
Diabetes res. 4 (1987), S. 175-178.
3295 Nieren. -  In: Sonographische Diagnostik: In-
nere Med. u. angrenzende Gebiete / hrsg. v. H. Kre- 
mer u. W. Dobrinski. 2. Aufl. München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1987.
3296 Oral administration of the somatostatin ana-
logue, SMS 201-995: theoretical and practical implica-
tions/ H. S. Füeßl, J. Domin, S. R. Bloom. -  In: Clin, 
sei. 72 (1987), S. 255-257.
3297 Release of peptide YY (PY Y) after resection of 
small bowel, colon, or pancreas in man /T. E. Adrian,
A. P. Savage, H. S. Füeßl, K. Wolfe, H. S. Bester-
man, S. R. Bloom. -  In: Surgery. 101 (1987), S.715- 
719.
3298 Sonographische Notfalldiagnostik / W. G. Zol-
ler u. H. S. Füeßl. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), 
S. 429-432 u. 487-490.
3299 The effect of a long-acting somatostatin ana-
logue (SMS 201-995) on intermediary metabolism and 
gut hormones after a test meal in normal subjects / H. 
S. Füeßl, G. Williams, J. M. Burrin, S. R. Bloom. -  In: 
Alimentary pharm, therap. 1 (1987), S. 321-330.
Hehlmann, Rüdiger Dr., Prof.
3300 AIDS -  der Anfang einer Katastrophe? Edito-
rial. -  In: Med. Klin. 82 (1987), S. 163-164.
3301 Bronchoskopischer Nachweis der Pneumocy-
stis carinii-Pneumonie / H. Dörfler, R. Hehlmann, W. 
G. Zoller, F.-D. Goebel. -  In: Med. Klin. 82 (1987), 
S. 515-517.
3302 Comparison of different serological tests for 
the detection of antibodies against HTLV-III/LAV 
(HIV): validity of the indirect immunoperoxidase 
staining / W. Meliert, P. Kühnl, G. Frösner, V. Erfle, 
R. Hehlmann. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 145-149.
3303 Development of antigen and antibody titers 
against various HIV-antigens in the course of HIV-in-
fection / R. Hehlmann, A. Fischer, A. Matuschke, G. 
G. Frösner, F.-D. Goebel, V Erfle. -  In: 3. Int. Conf. 
on AIDS, Washington June 1987. MP166.
3304 Development of HIV-markers during the later 
stages of HIV-infection / R. Hehlmann, A. Fischer, A. 
Matuschke, W. Meliert, G. G. Frösner, F.-D. Goebel, 
V Erfle. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 441-447.
3305 Diagnostic significance of quantitative determi-
nation of anti-HIV specific for envelope and core prot-
eins / G. G. Frösner, V. Erfle, W. Meliert, R. Hehl- 
mann. -  In: Lancet. 1987,1, S. 159-160.
3306 Epidemiologie der erworbenen Immunschwä-
che. -  In: Therapiewoche. 37 (1987), S. 8-17.
3307 Essential thrombocythemia (ET): correlation 
of clinical data with bone marrow histology in 45 cases 
R. Hehlmann, M. Jahn, R. Burkhardt. -  In: Blut. 55 
(1987), S. 388.
3308 HIV-induced lymphomas / R. Hehlmann, J. 
Bogner, B. Heinrich. -  In: 17. World Congr. of Der-
matology: Proc. Berlin, (in Druck).
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3309 Intramurale Ösophaguspseudodivertikulose /
R. Wuttge, R. Hehlmann, K. W. Frey, G. Küffer, A. 
Wieczorek. -  In: RöFo. 147 (1987), S. 347-349.
3310 Prospektive kontrollierte Studie zur Therapie 
der chronisch myeloischen Leukämie (CML) / R. 
Hehlmann, H. Heimpel, D. K. Hossfeld, W. Kopeke, 
H. J. Kolb, H. Löffler, H. Pralle, W. Queißer, B. An-
ger, L. Bergmann, R. Zankovich, P. Meyer . . .  -  In: 
Onkologie. 10 (1987), S. 28-33.
3311 Regulation und Verlauf der HlV-Infektion. -  
In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 663-668.
3312 Sequence analysis and chromosomal localiza-
tion of the human SSAV-related clone S71 / C. Leib- 
Mösch, R. Brack-Werner, T. Werner, B. Barton, V. 
Francke, V. Erfle, R. Hehlmann. -  In: 17. Meeting of 
the Eur. Tumour Virus Group: Abstr. S. 10.
3313 Sequencing studies of a human endogenous 
SSAV-related clone (S71) / R. Brack-Werner, T. Wer-
ner, C. Leib-Mösch, V Erfle, R. Hehlmann. -  In: 13. 
Symp. of the Int. Assoc, for Comparative Research on 
Leukemia and Related Diseases: Satellite symp. abstr.
S . 3.
3314 The role of azidothymidine and acyclovir in the 
management of HIV-infection. -  In: Klin. Wschr. 65 
(1987). Suppl.10, S.44.
3315 Therapy of chronic myelogenous leukemia 
(CML): prospective controlled comparison of bu-
sulfan vs. hydroxyurea vs. interferon-alpha / R. Hehl- 
mann, B. Anger, D. Messerer, L. Bergmann, R. Zan-
kovich, P. Meyer, German CML Study Group. -  In: 
13. Symp. of the Int. Assoc, for Comparative Re- 
 search on Leukemia and Related Diseases: Abstr. 
j S .124.
 3316 24 Jahre Überlebenszeit bei chronisch myeloi- 
 scher Leukämie / L. Müller u. R. Hehlmann. -  In: 
 Klin. Wschr. 65 (1987), S. 673-676.
 Doktoranden:
3317 Jahn, Michaela U.: Untersuchungen zur klini- 
; sehen Charakterisierung und Abgrenzung der essen- 
j tiellen Thrombozythämie.
I Klußmann, Rudolf D r . Prof.
3318 Der Gichtpatient im Rahmen psychosomati-
scher Forschung. -  In: Psychosomatische Medizin im 
interdisziplinären Gespräch -  Stoffwechsel / hrsg. v. R. 
Klußmann. Berlin u.a.: Springer, 1987.
3319 Die prae- und postoperative Situation des Coli- 
tis-Kranken: Unters, m. d. Themat. Apperzeptions-
test (TAT) / R. Klußmann u. B. Klußmann. -  In: Der 
Magen-Darm-Kranke und seine prae- und postopera-
tive Situation / hrsg. v. R. Klußmann. Berlin u.a.: 
Springer, 1987.
3320 Die prae- und postoperative Situation des 
Dickdarmkranken, insbesondere des Krebskranken, 
einschließlich der Stomaprobleme und deren Bewälti-
gung / R. Klußmann u. A. Sönnichsen. -  In: Der Ma-
gen-Darm-Kranke und seine prae- und postoperative 
Situation / hrsg. v. R. Klußmann. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1987.
3321 Innere Medizin und Psychosomatik: ungeliebte 
Notwendigkeit -  sinnvolle Ergänzung? -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 516-518.
3322 Prae- und postoperative vegetative Symptome 
an Magen und Darm und ihre Bewältigung / R. Kluß-
mann, M. Ermann, H. Freyberger, G. Overbeck, R. 
Winkler. -  In: Der Magen-Darm-Kranke und seine 
prae- und postoperative Situation / hrsg. v. R. Kluß-
mann. Berlin u.a.: Springer, 1987.
3323 Probleme der psychosomatischen Diagnostik 
im Hinblick auf eine Symptomverlagerung / R. Kluß-
mann, M. Ermann, H. Freyberger, G. Overbeck, R. 
Winkler. -  In: Der Magen-Darm-Kranke und seine 
prae- und postoperative Situation / hrsg. v. R. Kluß-
mann. Berlin u.a.: Springer, 1987.
3324 Psychologische Betreuung von Stoma-Trägern. 
-  In: Orthopädie Technik. 1987,2, S. 99-100.
3325 Psychosomatische Überlegungen zum Phäno-
men Schmerz als Grundlage zum Verständnis des 
Rheumakranken. -  In: Akt. Rheumatol. 12 (1987), 
S. 340-343.
3326 Stomaakzeptanz: Abhängigkeit v. somat. u. 
psych. Faktoren / R. Klußmann u. A. Sönnichsen. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 442-445.
3327 Syndrom-Shift nach Resektion des erkrankten 
Darmes und Anlage eines Anus praeter: e. Vergl. zw. 
Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Rektumkarzinom u. 
familiärer Polyposis / R. Klußmann, J. Roger, A. Sön-
nichsen. -  In: Zbl. Chirurgie. 112 (1987), S. 273-279.
3328 Therapie im interdisziplinärem Ansatz / R. 
Klußmann, M. Ermann, H. Freyberger, G. Overbeck, 
R. Winkler. -  In: Der Magen-Darm-Kranke und seine 
prae- und postoperative Situation / hrsg. v. R. Kluß-
mann. Berlin u.a.: Springer, 1987.
3329 [Hrsg.:] Der Magen-Darm-Kranke und seine 
prae- und postoperative Situation / hrsg. v. R. Kluß-
mann. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
3330 [Hrsg.:] Psychosomatische Medizin im interdis-
ziplinären Gespräch -  Stoffwechsel / hrsg. v. R. Kluß-
mann. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
Doktoranden:
3331 Röger, Jürgen: Die postoperative Situation 
kolektomierter Patienten, unter spezieller Berück-
sichtigung der somatischen und psychosozialen 
Aspekte: e. vergl. Studie v. Anus-Praeter-Trägern m. 
versch. Darmerkrank.
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Lohmöller, Georg Dr., Prof
3332 Adulte Hypophosphatasie: Fallbericht u. The-
rapiestudie / W. Löffler, B. Weigold, R. Rohloff, C. 
Keller, G. Lohmöller. -  In: Klin. Wsehr. 65 (1987), 
Suppl.4, S. 199-200.
3333 Asthmaanfälle unter niedrigdosierter Heparin-
prophylaxe bei einem Mann mit Schenkelhalsfraktur 
und Aortenaneurysma / G. Lohmöller, F. Spengel, C. 
Bernutz. -  In: Klin. Wsehr. 65 (1987), S. 888-891.
3334 Familiäre Mykoplasmenpneumonie: d. bunte 
Bild pulmonaler u. extrapulmonaler Manifestationen / 
G. Lohmöller, C. Mrowka, C. Rosendahl, B. Wei-
gold. -  In: Klin. Wsehr. 65 (1987), S. 840-844.
3335 Klinische Bedeutung der ISA des ß-Blockers 
Carteolol / G. Lohmöller, W. Conca, C. Pötzl. -  In: 
Med. Klin. 82 (1987), S. 647-650.
3336 Testing for neurologic involvement in HIV-in- 
fection: letter to the editor / G. Lohmöller, A. Ma- 
tuschke, F.-D. Goebel. -  In: Lancet. 1987,2, S. 1532.
Matuschke, Alexander
3337 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. Beteiligung 
des zentralen Nervensystems bei HlV-Infektionen /
F.-D. Goebel u. A. Matuschke. -  In: Münch, med. 
Wsehr. 129 (1987),26, S. 83-84.
3338 Infektionen bei immunsupprimierten Patien-
ten / A. Matuschke u. F.-G. Goebel. -  In: Diagn. u. 
Labor. 37 (1987), S. 168-173.
3339 siehe Nr. 3304
3340 siehe Nr. 3303
3341 siehe Nr. 3336
Piechowiak, Helmut Dr.
3342 Auf der Suche nach dem Objektiven: Überle-
gungen zu Begutachtungen im Auftrag d. Solidarge- 
meinschaften. -  In: Öff. Gesundheitswesen. 49 
(1987), S. 309-312.
3343 Das Plazebo in Forschung und Therapie: theo- 
ret. u. eth. Aspekte. -  In: Psychiatrie für die Praxis / 
hrsg. v. H. Heimchen u. H. Hippius. München: 
MMW-Medizin-Verl. 5 (1987), S. 62-70.
3344 Ein gesundheitspolitisches Reizthema: Nun
kurt mal schön? -  ln: Dt. Ärztebl. 84 (1987), A624- 
A626 u. Extracta orthopaedica. 11 (1988),1,
(Nachdr.).
3345 Eingriffe in menschliches Leben. -  Frankfurt/ 
M.: Knecht, 1987.
3346 Leib und Seele: d. Beitr. d. Religion z. Gesund-
heit. -  In: Prävention und Gesundheitserziehung / 
hrsg. v. U. Laaser, G. Sassen, G. Murza, P. Sabo. Ber-
lin u.a. Springer, 1987. S. 113-117.
3347 Zum Thema Arbeitsunfähigkeit: e. Heilmittel 
besonderer Art. -  In: Münch, med. Wsehr. 129 
(1987),26, S. 16-18.
Seidl, Otmar Dr
3348 Die Begleitung sterbender Patienten: AIDS- 
Seminar. -  In: Münch, med. Wsehr. 129 (1987), S. 47.
3349 Psychische Probleme der Betreuer: AIDS-Se- 
minar. -  In: Münch, med. Wsehr. 129 (1987), S. 53-54.
3350 Psychosomatische Reaktionen von Homo-
sexuellen und Drogenabhängigen auf die Mitteilung 
eines positiven HIV-Testergebnisses / O. Seidl u. F. D. 
Goebel. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 181-187.
Spann, Wolfgang Dr.
3351 Abfall der Serumlipoproteine und Anstieg der 
Apolipoproteine AI und All nach oraler Zufuhr 
mehrfach ungesättigter Phospholipoide / W. Spann,
G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin. Wsehr. 65 (1987), 
S. 590-595.
3352 Comparison of different methods of plasma-
pheresis for severe familial hypercholesterolemia / C. 
Keller, T. Demant, H. Schuster, H. Kellner, W. 
Spann, B. Stiefenhofer, G. Frühmark, G. Wolfram, 
N. Zöllner. -  In: 2. Eur. Workshop on Lipid Metabo-
lism, München 1987.
3353 Die Wirkungen gleicher Mengen Linolsäure in 
oral zugeführten, mehrfach ungesättigten Phospholi- 
poiden oder in Safloröl auf die Lipoproteine des Plas-
mas / W. Spann, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin. 
Wsehr. 65 (1987), S. 980-984.
3354 Familial hypercholesterolaemia: intensive
treatment with plasmapheresis/ C. Keller, T. Demant,
H. Schuster, H. Kellner, W. Spann, B. Stiefenhofer, 
G. Frühmark, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: 5. An-
nual Meeting Eur. Soc. for Haemapheresis, Köln 
1987.
3355 In vitro Vergleich von Dextransulfat und Poly- 
acrylat-Fraktogel als Säulenmaterial zur LDL-Aphe- 
rese / W. Spann, C. Keller, K. Thiess, N. Zöllner. -  In: 
5. Annual Meeting Eur. Soc. for Haemapheresis, 
Köln 1987.
3356 Mageninhalt und Todeszeitbestimmung / H. D. 
Troger, C. Baur, W. Spann. -  Lübeck: Schmidt-Röm- 
hild, 1987.
3357 Normal values of uric acid in plasma and urine 
during ingestion of a purin-free diet / W. Löffler, W. 
Spann, W. Gröbner, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl. 10, S. 8.
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3358 Abfall der Serumlipoproteine und Anstieg der 
Apolipoproteine A-I und A-II nach oraler Zufuhr
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mehrfach ungesättigter Phospholipide / W. Spann, G. 
Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987),
S. 590-595.
3359 Änderung der Purinverbindungen durch Garen 
von Lebensmitteln / C. Colling u. G. Wolfram. -  In: 
Ernährungsumschau. 34 (1987),3, S. 87.
3360 Alteration of oral carbohydrate tolerance dur-
ng administration of a fiber-free formula diet / 1. Wai-
er-Sack, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin. Wschr. 
65 (1987), S. 121-128.
361 Atherosclerosis of the carotid arteries docu- 
mented by duplex scan as a predictor of coronary ar- 
tery disease in familial hyperlipidemias / H. M. Schu- 
ster, K. K. Kroner, C. Keller, E A. Spengel, G. Wol-
ram , N. Zöllner. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S.34- 
39.
3362 Auswirkungen von Fettemulsionen mit Ei- 
oder Soja-Phosphatid-Emulgatoren auf Lecithin, Ly- 
solecithin und die Fettsäuren der Cholesterinester in 
den High Density Lipoproteinen im Serum des Men-
chen / S. Hailer u. G. Wolfram. -  In: Ernährungsum- 
schau. 34 (1987),3, S.98.
3363 Beeinflussung des postoperativen Stoffwech-
els durch unterschiedliche Fettemulsionen / K.-W. 
Jauch, S. Hailer, A. Herrmann, B. Günther, G. Wol-
ram. -  In: Ernährungsumschau. 34 (1987),3, S. 98.
3364 Bestimmung von purinhaltigen Verbindungen 
¡und Purinbasen in Lebensmitteln / M. Colling u. G. 
¡Wolfram . -  In: Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 185 
¡(1987), S. 288-291.
f365 Changes in serum lipoproteins in humans 
following the infusion of a fat emulsion containing me-
dium- and long-chain triglycerides/S. Hailer, G. Wolf-
ram, N. Zöllner. -  In: Eur. j. clin. invest. 17 (1987), 
5.402-407.
}366 Das aktuelle Interview: ungesättigte Fettsäu- 
*en. -  In: Ernährungsumschau. 6 (1987),Ernährungs-
ehre u. -Praxis, S. B25-B27.
)367 Die Ernährungsempfehlungen der DGE. -  In: 
Diätet. Lebensmittel in Prax. u. Wiss. 69 (1987), S. 14- 
14.
368 Die Wirkungen gleicher Mengen Linolsäure in 
fral zugeführten, mehrfach ungesättigten Phospholi- 
äden oder in Safloröl auf die Lipoproteine des Plas- 
jas / W. Spann, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin. 
Yschr. 65 (1987), S. 980-984.
369 Ernährungsverhalten von Türken und Deut- 
Chen am Beispiel des Mittagessens in einer Werks- 
antine / G. Keller, M. Colling, G. Wolfram. -  In: Er- 
ährungsumschau. 34 (1987),3, S. 102.
370 Essentielle Fettsäuren in der parenteralen Er- 
ährung. -  In: Infusionstherapie u. klin. Ernährung. 
4(1987), S. 20-28.
3371 Gesamtpuringehalt in ausgewählten Lebens-
mitteln / G. Wolfram u. M. Colling. -  In: Zschr. Er- 
nährungswiss. 26 (1987), S. 205-213.
3372 Inhibition of muscular amino acid release by li-
pid infusion in man / M. Wickelmayr, K. Rett, B. 
Schwiegelshohn, G. Wolfram, S. Hailer, G. Dietze. -  
In: Eur. j. invest. 17 (1987), S. 301-305.
3373 Inhibition of muscular uptake by lipid infusion 
in man / K. Rett, M. Wickelmayr, G. Dietze, H. Meh- 
nert, G. Wolfram, S. Hailer. -  In: Clin. nutr. 5 (1987), 
S .192.
3374 Klinische Untersuchungen mit LCT- und 
MCT-haltigen Fettemulsionen / J. Eckart, G. Neeser, 
M. Adolph, S. Hailer, G. Wolfram. -  In: Infusionsthe-
rapie u. klin. Ernährung. 14 (1987), S. 38-49.
3375 Lipoproteinkonzentrationen im Serum von Pa-
tienten nach Abdominaloperation bei mehrtägiger In-
fusion verschiedener Fettemulsionen mit LCT 10%, 
MCT/LCT 10% oder 20% / S. Hailer, K.-W. Jauch, B. 
Günther, G. Wolfram, -  In: Infusionstherapie u. klin. 
Ernährung. 14 (1987), S. 14.
3376 Metabolische Wirkungen linolsäurereicher 
Kost. -  In: Akt. Ernährungsmed. 12 (1987), S. 11-19.
3377 Oxidationsrate von 13C-markierten Triokta- 
noin in der posttraumatischen Periode beatmeter In-
tensivpatienten / M. Adolph, J. Eckart, C. Metges, G. 
Neeser, G. Wolfram. -  In: Ernährungsumschau. 34 
(1987),3, S.98.
3378 Plasma exchange for severe forms of familial 
hypercholesterolemie: 10 years’ (23 patient years’) ex-
perience / N. Zöllner, C. Keller, G. Wolfram. -  In: 
Expanding horizons in atherosclerosis research /ed. by 
G. Schlierf and H. Mori. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 352-358.
3379 Probleme der Arzneimitteltherapie im Alter: 
Fettstoffwechselstörungen. -  ln: Therapiewoche. 37 
(1987), S. 3669-3679.
3380 Thermogenese des Menschen bei unterschied-
licher Mahlzeitenhäufigkeit / G. Wolfram, M. Kirch- 
geßner, H. L. Müller, S. Hollomey. -  In: Ann. nutr. 
metab. 31 (1987), S. 88-97.
3381 Untersuchungen mit 13C-markierten Triglyce-
riden zur Messung der Fettverbrennung bei Intensiv-
patienten / M. Adolph, J. Eckart, C. Metges, G. Nee-
ser, G. Wolfram. -  In: Intensivmedizin und Anästhe-
siologie / hrsg. v. J. Eckart. Basel: Karger. 5 (1987), 
S. 241-265.
3382 Was ist über die Toxizität einer Langzeitein-
nahme von Distelöl mit einem hohen Anteil an unge-
sättigten Fettsäuren bekannt? -  In: Intern. Prax. 4 
(1987), S. 793-794.
3383 Wechselwirkungen zwischen Fettemulsionen 
und Lipoproteinen bei der Elimination aus dem Serum
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des Menschen / S. Hailer u. G. Wolfram. -  In: Akt. 
Ernährungsmed. 12 (1987), S. 82-84.
3384 Zum Einfluß des Garens auf den Puringehalt 
von Lebensmitteln / M. Colling u. G. Wolfram. -  In: 
Zschr. Ernährungswiss. 26 (1987), S. 214-218.
3385 Zum Einfluß von DNS und RNS in Lebensmit-
teln auf die Harnsäurekonzentration im Serum des 
Menschen / M. Colling u. G. Wolfram. -  In: Zschr. 
Ernährungswiss. 3 (1987), S. 171-178.
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Haus, Joachim Dr.
3386 A study of the synovial and ligamentous struc-
ture of the anterior cruciate ligament. -  In: Int. ortho- 
paed. 11 (1987), S. 117-124.
3387 Wachstumsstörungen nach Marknagelung im 
Bereich der unteren Extremitäten. -  In: OP-Journal. 3 
(1987),3, S. 39-43.
Heimkes, Bernhard Dr.
3388 Das Tarsaltunnelsyndrom / B. Heimkes, S. 
Stotz, K. Wolf, P. Posel. -  In: Orthopäde. 16 (1987), 
S. 424-433.
3389 Klinik und Therapie der Nervenengpaßsyn- 
drome im Tarsaltunnel / B. Heimkes, P. Posel, S. 
Stozu, K. Wolf. -  In: Orthopäd. Prax. 10 (1987), 
S. 844-850.
3390 The proximal and distal tarsal tunnel syndroms /
B. Heimkes, P. Posel, S. Stotz, K. Wolf. -  In: Int. or- 
thopaed. 11 (1987), S. 193-196.
Kolb, Matthias Pr
3391 Stiffness of the knee joint: open versus arthro-
scopic arthrolysis / M. Kolb u. C. J. Wirth. -  In: Ar-
throscopy. 3 (1987),2.
Stotz, Siegfried Dr., Prof
3392 Die Sonographie als bildgebendes Diagnose-
verfahren am Schultergelenk / S. Stotz u. U. Gieler. -  
In: Therapiewoche. 37 (1987), S. 3996-4000.
3393 [Bearb:] Orthopädie. -  In: Roche Lexikon Me-
dizin. 2. Aufl. München u.a.: Urban u. Schwarzen-
berg, 1987.
3394 [Bearb:] Orthopädie. -  In: Consilium cedip 
practicum. 16. Aufl. Medizin.-Techn. Verlags- u. 
Handelsges., 1987.
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3396 A comprehensive search for segregation distor-
tion in HLA / W. Klitz, S. Kai Lo, M. Neugebauer, M. 
P. Baur, E. D. Albert, G. Thomson. -  In: Human im- 
munol. 18(1987), S. 163-180.
3397 A  new, HLA-B7 associated genetic variant in 
patients with steroid 21-hydroxylase deficiency / E. 
Keller, A. Andreas-Zietz, D. Knorr, S. Scholz, E. D. 
Albert. -  In: J. clin. chem. clin, biochem. 25 (1987), 
S. 143.
3398 Biology of the MHC: relevance to autoimmune 
rheumatic diseases / S. Scholz u. E. D. Albert. -  In: 
Eurorheumatology / ed. by A. Andrianakos u.a. 
Athens: Tagas Pr., 1987. S. 112-115.
3399 Characterization of DR blank alleles by restric-
tion fragment length polymorphism (RFLP) / E. Kel-
ler, A. Andreas-Zietz, A. McNicholas, A. Grooms, S. 
Scholz, E. D. Albert. -  In: Tissue antigens. 29 (1987), 
S. 154-159.
3400 Genetics of HLA-linked disease susceptibility. 
-  In: New approach to genetic diseases / ed. by T. Sasa- 
zuki u.a. Acad. Pr., 1987. S .79-89.
3401 Identification of a new HLA-B7 associated 
C21-hydroxylase deficiency gene by restriction en-
zyme length polymorphism / E. D. Albert, A. An-
dreas-Zietz, D. Knorr, S. Scholz, E. D. Albert. -  In: 
Immunogenetics. 25 (1987), S. 123-126.
3402 Immunogenetics and rheumatic disease / E D .
Albert u. S. Scholz. -  In: Clin. exp. rheumatol. 5 
(1987), suppl. LS. 25-27.
3403 Immunogenetics of juvenile chronic arthritis in 
Israel / C. Brautbar, M. Mukamel, M. Yaron, Y. Na- 
parstek, S. H. Korman, A. Amar, I. Cohen, A. Ludo- 
mirsky, C. Lotan, R. Baruch, R. Sharon, T. Cohen, E. 
D. Albert. -  In: J. rheumatol. 14 (1987). (In Druck).
3404 Immunogenetics of juvenile chronic arthritis /
E. D. Albert u. B. M. Ansell. -  In: Scand. j. rheuma-
tol. / Suppl. 66 (1987), S. 85, 91.
3405 Improved immunosuppressive conditioning for 
bone marrow transplantation from other donors than 
HLA-identical siblings / H. J. Kolb, C. Bender-Götze, j
H. Grosse-Wilde, R. Wank, R. Eckstein, R. J. Haas,
W. Mempel, E. D. Albert. -  In: Blut. 55 (1987).
3406 Joint report of the 3. International Workshop
on Canine Immunogenetics / R. W. Bull, H. M. Vrie-
sendorp, R. Cech, H. Grosse-Wilde, A. M. Bijma, W
L. Ladiges, K. Krumbacher, I. Doxiadis, H. Ejima, J.
Templeton, E. D. Albert, R. Storb . . .  -  In: Trans-
plantation. 43 (1987), S. 154-161.
3407 Juvenile chronic arthritis: immunology and ge-
netics/E. D. Albert u. S. Scholz. -  In: Eurorheumato
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3408 Linkage analysis between maturity-onset type 
diabetes in young people (mody) and HLA / H. S. 
Fuessl, S. Scholz, E. D. Albert, F. D. Goebel. -  In: 
Diabetes res. 4 (1987), S. 175-178.
3409 Linkage disequilibrium and segregation of 
HLA haplotypes/ E. D. Albert, D. Sierp, A. Cambon- 
Thomsen. -  In: HLA in Asia-Oceania 1986 / ed. by M. 
Aizawa. Sapporo: Hokkaido Univ. Pr., 1987. S.479- 
487.
 Bender-Götze, Christine Dr.. Prof.
3410 Bone marrow transplantation (BMT) in multi- 
focal Ewing’s sarcoma / H. Jürgens, V. Bier, C. Ben- 
der-Götze, S. Burdach, M. Körbling, W. Schäfer, C. 
Urban, U. Göbel. -  In: Med. ped. oncol. 15 (1987), 
S. 312.
¡3411 Der Hickman-Katheter bei Knochenmark- 
transplantation, langfristiger Cytostatica- und Infu- 
sionstherapie / H. F Welter, E. Wischhöfer, K. J. Pfei-
ffer, C. Bender-Götze. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), 
Js. 166-171.
j3412 Ergebnisse der allogenen Knochenmarktrans- 
[plantation bei Kindern mit akuten und chronischen 
Leukämien / R. Dopfer, G. Ehninger, D. Nietham- 
jmcr, B. Stollmann, U. W. Schäfer, N. Schmitz, M. 
Hister, C. Bender-Götze u.a. -  In: Monatsschr. Kin- 
jderheilk. 135 (1987), S. 555.
3413 Knochenmarktransplantation (KMT) von an-
deren Familienspendern als HLA-identischen Ge-
schwistern / C. Bender-Götze, R. J. Haas, H. J. Kolb, 
r  In: Monatsschr. Kinderheilk. 135 (1987), S.555.
3414 Results and side effects after total body irradia-
tion for bone marrow transplantation in the Munich 
^Transplantation Group / R. Rohloff, B. Naujokat, C. 
tender-Götze, R. Haas, H. J. Kolb. -  In: Strahlen-
der. Onkol. 163 (1987), S. 222.
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¡416 Verlauf der Zwangskrankheit im Kindes- und 
tigendalter/ U. Eberle u. R. Castell. -  In: Prax. Kin- 
lerpsychol. u. Kinderpsychiatrie. 36 (1987), S.284- 
94.
>orsch, Walter Dr.
417 Adverse effects of acetylcysteine on human and 
fciinea pig bronchial asthma in vivo and on human fi- 
¡roblasts and leukocytes in vitro / W. Dorsch, E. 
Uich, P. Powerlowicz. -  In: Int. archs. allergy appl. 
nmun. 82 (1987), S. 33.
3418 Allergische Reaktionen auf Sonnenschutzmit-
tel. -  In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 688.
3419 Antiasthmatic effects of onions: inhibition of 
platelet-activating factor-induced bronchial obstruc-
tion by onion oils / W. Dorsch, M. Ettl, G. Hein, P. 
Scheftner, J. Weber, T. Bayer, H. Wagner. -  In: Int. 
archs. allergy appl. immun. 82 (1987), S.535.
3420 Asthma treatment in Europe: a German view.
-  In: Media medica. 1 (1987), S. 6.
3421 Comparison of histamine release and prosta-
glandin E2 production of human basophils in atopic 
and normal individuals / W. Dorsch, D. v. d. Helm, J. 
Ring. -  In: Arch, dermatol. res. 279 (1987), S. 536.
3422 „Compressed air“: e. empfindl. Lungenfunk-
tionsparameter / W. Dorsch u. M. Baetz. -  In: Aller- 
gol. 10(1987), S. 304.
3423 Die verzögerte Phase der allergischen Sofortre-
aktion. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 759.
3424 Inhalative Provokation mit Allergenextrakten.
-  In: Pädiatrische Allergologie und Immunologie / 
hrsg. v. U. Wahn, R. Seger, V. Wahn. Stuttgart u.a.: 
Fischer, 1987. S. 87.
3425 Kuhmilchproteinallergie im Säuglingsalter. -  
In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 628.
3426 Late phase reactions. -  In: Highlights in asth- 
mology / ed. by F. B. Michel, J. Bousquet, P. Godard. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 237.
3427 Lungenfunktionsprüfungen im Kindesalter. -  
ln: Pädiatrische Allergologie und Immunologie / hrsg. 
v. U. Wahn, R. Seger, V. Wahn. Stuttgart u.a.: Fi-
scher, 1987. S. 109.
3428 Zur Behandlungsmöglichkeit der Neurodermi-
tis. -  In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 103.
3429 Zwiebelextrakte als Asthma-Therapeutika? / 
W. Dorsch, B. Adelmann-Grill, T. Bayer, M. Ettl, J. 
Ring, P. Scheftner, H. Wagner. -  In: Allergol. 8 
(1987), S .316.
Endres, Manfred Dr.
3430 An XX-male with schizophrenia: similar devel-
opment of personality and illness as in XXY-males / N. 
Müller u. M. Endres. -  In: J. clin. psychiat. 48 (1987), 
S. 379-380.
3431 Psychologische Aspekte genetischer Beratung 
in der pränatalen Diagnostik. -  In: Pränatale Diagno-
stik und Therapie / Hrsg. v. J. Murken. Stuttgart, 1987. 
S. 283-297.
3432 Psychologische Auswirkungen pränataler Dia-
gnostik auf den Schwangerschaftsverlauf. -  ln: Präna-
tale Psychologie und Medizin / hrsg. v. P. Fedor-Frey- 
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Erdl, Reinhard Dr.
3434 An investigation of the microcirculation of the 
human tympanic membrane with laser-Doppler flow- 
metry / P. Schöps, R. Erdl, H. Knorr, N. Seichert, W. 
Schnizer. -  In: Arch, otorhinolaryngol. 244 (1987), 
S. 288-290.
3435 Kältevasokonstriktion, Kältedilatation und re-
aktive Hyperämie der Haut, dargest. anh. d. Laser- 
Doppler-Flußmessung / R. Erdl, W. Schnizer, R. 
Grötsch, Y. Agishi, A. Schuh, J. Magyarosy. -  In: 
Zschr. phys. Med. Bain. med. Klim. 16 (1987), S. 94- 
98.
3436 Tageszeitliche Abhängigkeit hormoneller Re-
aktionen im Saunabad. / P. Schöps, W. Schnizer, Y. 
Agishi, R. Erdl, H. Knorr, N. Seichert, A. Stoeckicht, 
D. Reinelt. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
16(1987), S. 279.
Kunze, Detlef Dr., Prof.
3437 Die jugendliche Hüftkopflösung: ihre Bedeu-
tung f. d. Kinderarzt / D. Kunze, W. Treibei, W. Pför- 
ringer. -  In: Pädiatr. Prax. 34 (1987), S. 679-692.
3438 Die Prävention der koronaren Herzkrankheit 
beginnt schon im Kindesalter / D. Kunze, H. Müller- 
Ortstein, T  Hellbrügge, R. Glaser, K. v. Humboldt, 
G. de Paulis. -  In: Prävention und Rehabilitation der 
koronaren Herzkrankheit / hrsg. v. C. Haihuber, M. J. 
Haihuber, K. Traenckner. Köln: Echo-Verl., 1987.
3439 Epiphysäre Dysplasien. -  In: Die Epiphysenfu-
gen / hrsg. v. W. Pförringer u. B. Rosenberger. Erlan-
gen: Perimed Verl., 1987.
Murken, Jan Dr., Prof
3440 Therapie und genetische Beratung bei angebo-
rener und frühkindlicher Cataract / B. Lorenz u. J. 
Murken. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 
(1987),2, S. 76-81. (Sonderdr.).
3441 [Hrsg.:] Pränatale Diagnostik und Therapie / 
hrsg. v. J. Murken. -  Enke, 1987.
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rücksichtigung des mütterlichen Alters.
Pilars de Pilar, Carl Emst Dr.
3443 Worauf beruht die Wirkung der Impfung? -  In: 
Impfen nützt -  Impfen schützt! Weltgesundheitsthema 
1987. Bundesvereinigung f. Gesundheitserziehung 
1987. S. 21-27.
Scholz, Christine Dipl. So/..
3444 Zur Methodik von konversatioisanalytischen 
Untersuchungen am Beispiel genetischer Beratungs-
gespräche mit Schwangeren / C. Scholz u M. Endres. -  
In: Pränatale Psychologie und Medizin / hrsg. v. P. Fe- 
dor-Freybergh. München, 1987. (Engl, als: Prenatal 
psychology and medicine).
Seidel, Heide Dr
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Seidel, A. Gal. -  In: Human genet. 77 (1987), S. 145- 
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Spiess, Heinz Dr.. Prof.
3446 Impfungen bei HIV-Infizierten und AIDS- 
Kranken. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), S. 1723.
3447 Lücken und Lichtblicke: Bilanz z. „Jahr d. 
Impfens“. -  In: Münch, med. Wschr. 129(1987), S. 18-
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3448 Polio-Auffrischimpfung. -  In: Dt. med. Wschr. 
112(1987), S. 1435.
3449 Problemimpfung gegen Tuberkulose und 
Keuchhusten. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987),
5. 440-441.
3450 Routineimpfungen und Indikationsimpfungen. 
-  In: Dt. Ärztebi. 84 (1987), S. 3382-3384.
3451 Tuberkulintest im Kindes- und Erwachsenenal-
ter. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), S. 877.
3452 Virusinfektionen in der Schwangerschaft. -  In. 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 791-792.
Suschke, Hans-Joachim Dr.. Prof.
3453 Die Rolle der devitalisierten Leukozyten bei 
entzündlich rheumatischer Erkrankung. -  In: Akt. 
Rheumatol. 12 (1986), S. 267-271.
3454 Human parvovirus B 19 infection and juvenile 
chronic polyarthritis / T. F. Schwarz, M. Roggendorf,
H. J. Suschke, F. Deinhardt. -  ln: Infection. 15 
(1987), S. 264-265.
Walther, Joachim-Ulrich Dr.
3455 Aicardi-Syndrom: d. Fehlbildungen im Lichte 
moderner bildgebender Diagnostik / M. Thelen, B. 
Lorenz, G. Hasenfratz, M. Laub, J. U. Walther. -  In:
6. Symp. Klinische Genetik in der Pädiatrie, Bad 
Homburg 1987.
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Pädiatrie, Bad Homburg 1987: Abstr. S, 53.
3457 Cytogenetic monitoring of bone marrow func-
tion and quality after transplantation / J. U. Walther u.
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S .638.
3458 Pränatale Diagnostik des Martin-Bell-Syn- 
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Diagnostik und Therapie / hrsg. v. J. Murken. Stutt-
gart: Enke, 1987. S. 97-99.
3459 Pränatale Prävention der Lippen-Kiefer-Gau- 
men-Spalten. -  In: Pränatale Diagnostik und Therapie 
/hrsg. v. J. Murken. Stuttgart: Enke, 1987. S .216-220.
3460 Successful treatment of atypical leukemias by a 
flexible low dose ARA-C regimen adapted to the FAB 
classification of myelodysplastic syndromes / R. 
Schlag, R. Zankovich, J. U. Walther, E. Thiel. -  In: 
Dt. Hämatologen-Kongr., Würzburg 1987: Abstr.
3461 Verzögerte Chimärismus-Entwicklung nach T- 
Zell-depletierter Knochenmark-Transplantation / J.- 
U. Walther, C. Bender-Götze, R. Haas, E. Rieber. -  
In: Klin. Pädiat. 199 (1987), S. 165-168.
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke Poliklinik -Innenstadt-
Gastpar, Helmuth Dr.. Prot.
3462 Candida albicans Mykosen des Oropharynx / 
H. Gastpar, M. E. Köhler, H. A. Dieterich. -  In: The-
rapiewoche. 37 (1987), S. 4772-4776.
3463 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. -  In: Consi-
lium cedip: Handbuch f. Diagnose u. Therapie / hrsg. 
v. D. Dobbelstein. München: CEDIP, 1987. S.98- 
100. 312f. 522-524. 686f. 696-699. 734f. 820-826. 886- 
904. 912-915. 918f. 926f. 924f.
3464 Multi-center double-blind comparison of terfe- 
nadine once daily versus twice daily in patients with 
hay fever / H. Gastpar, S. Henauer, L. Hugonot, R. 
Hugonot, A. Kurzeja. B. Rauch-Riedelsheimer, D. 
Beaumont, M. Köhler. -  In: J. int. med. res. 15 (1987), 
S .212-223.
3465 Once a day dosage of terfenadine in hay fever: a 
double-blind comparison with the standard dosage / H. 
Gastpar, S. Henauer, M. Köhler. -  In: Rev. espan. 
allerg. immun, clin. 2 (1987), Abstr. 1,126, S. 135.
3466 Pentoxifylline: a review of its pharmacodyna-
mic and pharmacokinetic properties and its therapeu-
tic efficacy / H. Gastpar, A. Ward, S. P. Clissold, J. L. 
Ambrus, J. A. Dormandy, A. M. Ehrly, M. Guerrine, 
H. Katsunuma, J. S. Meyer, I. M. Porter . . .  -  In: 
Drugs. 34 (1987), S. 50-97.
3467 Studies on the vasoocclusive crisis of sickle cell 
disease III. In vitro and in vivo effect of the pyrimido- 
pyrimidine derivative RA-233: Studies on its mecha-
nism of action / H. Gastpar, J. L. Ambrus, R. M. Ban- 
nermann, R. H. Sills, N. Mecky . . .  -  In: J. med. 18 
(1987), S. 165-198.
Dermatologische Klinik und Poliklinik
Behrendt, Hans Dr.
3468 The isolated once-through perfused rabbit ear / 
H. Behrendt u. H. G. Kampffmeyer. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg's arch, pharmacol. 335 (1987),suppl., 
R4.
Bergner, Thomas Dr.
3469 Pseudopelade Brocq: Krankheitsbild oder 
Krankheitsidentität? München, Univ., Diss.
Bieber, Thomas Dr.
3470 Cellule de Langerhans et eczema atopique. -  
In: Nouv. dermatol. 6 (1987), S. 259-260.
3471 Comparative study of IgE bearing Langerhans 
cells and IgE serum level in atopic dermatitis / T. Bie-
ber, J. Ring, P. Rieber. -  In: J. invest, dermatol. 89 
(1987), S. 313-314.
3472 Correlation of the number of Langerhans cells 
with epidermal thickness in normal skin and atopic 
dermatitis / U. Baier, G. Burg, P. Kaudewitz, T. Bie-
ber, F. Ryckmanns. -  In: J. invest, dermatol. 89 
(1987), S .444.
3473 Cutaneous infiltrates of histiocytosis X contain 
plasminogen activator bearing epidermotropic dentri- 
tic cells different from Langerhans cells / G. Burg, K. 
Strünkel, T. Bieber, U. Opitz, P Kaudewitz. -  In: 
Arch, dermatol. res. 279 (1987), S. 88-91.
3474 Diagnostical and pronostical value of the im- 
munophenotyping in histiocytosis X / T  Bieber, G. 
Burg, O. Braun-Falco. -  In: 17. Congr. Mundi Derma- 
tologiae, 1987: Abstr. 2 (1987), S.408.
3475 Die erosive pustulöse Dermatitis des Capili- 
tiums / T  Bieber, T. Ruzicka, G. Burg. - In: Der 
Hautarzt. 38 (1987), S. 687-689.
3476 Effect of UVB radiation on receptor-mediated 
endocytosis of CD1 surface antigen of epidermal 
Langerhans cells / T  Bieber, C. Schmoeckel, O. 
Braun-Falco. -  In: 17. Congr. Mundi Dermatologiae, 
1987: Abstr. 2 (1987), S.408.
3477 Epidermolyse bulleuse acquise / T. Bieber, C. 
Schmoeckel, M. Meurer, T. Krieg. -  In: Ann. derma-
tol. venereol. 114 (1987), S. 90-91.
3478 Hämorragisch-bullöse Hautamyloidose bei 
Plasmozytom / T. Bieber, T. Ruzicka, P Linke. -  In: 
Fortschr. Dermatol. 11 (1987), S. 550-551.
3479 Histiocytosis-X cells bears IL-2 receptor and 
BE2 antigen / T. Bieber, P. Kaudewitz, G. Burg. -  In: 
J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 442.
3480 Human epidermal Langerhans cells internalize 
by receptor-mediated endocytosis T6 (CDI „N A1/34“)
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surface antigen / D. Hanau, M. Fabre, D. A. Schmitt, 
J. L. Stampf, J. C. Garraud, X Bieber, E. Grosshans, 
C. Benezra, J. P. Cazenave. -  In: J. invest, dermatol. 
89 (1987), S. 172-177.
3481 Les anticorps antinucléaires dans les collagéno-
ses: détection sur lignée Hep-2 et apport diagnostic / T. 
Bieber, F. Do Vale, M. Meurer, J. Gerstmeier, T. 
Krieg, T. Ruzicka. -  In: Nouv. dermatol. 6 (1987), 
S. 616-618.
3482 Localized neutrophilie eccrine hidradenitis as-
sociated with mitoxantrone treatment of breast cancer 
/ G. Burg, T. Bieber, P. Langecker. -  In: J. invest, 
dermatol. 89 (1987), S. 438.
3483 Quantitative assessment of IgE bearing cells in 
atopic dermatitis / T. Bieber, U. Baier, G. Burg, J. 
Ring, P. Rieber. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), 
S. 449.
3484 Subakut kutaner Lupus erythematodes: Klinik, 
Immunol, u. Therapie / T. Ruzicka, X Bieber, M. 
Meurer. -  In: Wiener med. Wschr. 137 (1987), S. 802- 
807.
3485 Symposium über die „Pelade“: 17. Congr. 
Mundi Dermatologiae. -  In: Nouv. dermatol. 6 
(1987), S. 396s-397s.
3486 Terfenadin und Kraftfahrzeug-Führung: e. 
doppelblinde placebo-kontrollierte Studie z. Einfluß 
versch. Anti-Histaminika auf d. Fahrverhalten / T. 
Bieber u. J. Ring. -  In: Med. Welt. 82 (1987), S. 683- 
686.
3487 Workshop über „Lymphomes cutanées“: 17. 
Congr. Mundi Dermatologiae. -  In: Nouv. dermatol. 
6 (1987), S. 407s-408s.
3488 siehe Nr. 3691
3489 siehe Nr. 3836
Braun-Falco, Otto Dr., Prof.
3490 AIDS: Steckbrief d. Erkrankung u. Ausmaß d. 
Bedrohung; e. Beitr. aus medizin. Sicht. -  In: AIDS: 
Herausforderung an Gesellschaft u. Moral / hrsg. v. J. 
Gründel. Düsseldorf: Patmos Verl., 1987. S. 11-13. 
(Katholische Akademie in Bayern: Schriften; 125).
3491 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. 11: Kaposi- 
Sarkom und opportunistische Infektionen der Haut 
und der Schleimhäute / O. Braun-Falco u. M. Fröschl.
-  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 69-70.
3492 AIDS aus dermatologischer Sicht. -  In: 
Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 132- 
142.
3493 AIDS und Allergie / J. Ringu. O. Braun-Falco.
-  In: AIDS: Leitlinien f. d. Praxis / hrsg. v. O. Braun- 
Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. München: MMV- 
Medizin-Verl., 1987. S. 101-108.
3494 AIDS und Labor -  Was sollte eine MXA über 
AIDS wissen? / O. Braun-Falco u. D. v. d. Helm. -  In: 
mta. 2 (1987), S. 190-194.
3495 Der normale pH-Wert der menschlichen Haut. 
-  In: Apotheke aktiv. 1986, S. 11-14.
3496 Dermatologische Aspekte / O. Braun-Falco u. 
M. Fröschl. -  In: AIDS: Leitlinien f. d. Praxis / hrsg. v.
O. Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. Mün-
chen: MMV-Medizin-Verl., 1987. S. 61-66.
3497 Dermato-venerologische Symptomatik / O. 
Braun-Falco u. M. Fröschl. -  In: AIDS: Leitlinien f. d. 
Praxis / hrsg. v. O. Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. 
Goebel. München: MMV-Medizin-Verl., 1987. S.29- 
34.
3498 Die Struktur der menschlichen Hautoberfläche 
in verschiedenen Altersstufen / E. Kampik, F. Ryck- 
manns, O. Braun-Falco. -  In: Ärztl. Kosmetol. 17 
(1987), S .113-119.
3499 Frauen und AIDS / M. Fröschl u. O. Braun- 
Falco. -  In: AIDS: Leitlinien f. d. Praxis / hrsg. v. O. 
Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. München: 
MMV-Medizin-Verl., 1987. S. 78-83.
3500 Frauen und AIDS / M. Fröschl u. O. Braun- 
Falco. -  In: AIDS: psychosoziale Betreuung v. AIDS- 
u. AIDS-Vörfeldpatienten / hrsg. v. H. Jäger. Stutt-
gart u.a.: Thieme, 1987. S. 182-191.
3501 Infektionswege und Prävention / O. Braun- 
Falco u. M. Fröschl. -  In: AIDS: Leitlinien f. d. Praxis 
/ hrsg. v. O. Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. 
München: MMV-Medizin-Verl., 1987. S. 15-18.
3502 Jean Civatte zum 65. Geburtstag. -  In: Der 
Hautarzt. 38 (1987), S. 184-185.
3503 Laser therapy of Bowenoid papulosis and Bo- 
wen’s disease / M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, 
W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: J. dermatol. 
surg. oncol. 12 (1987), S. 1253-1257.
3504 Maligne Melanome. -  In: Med. Welt. 38 
(1987), S. 260-266.
3505 Psoriasis pustulosa generalisata: Klassifika-
tion, Klinik u. Therapie / O. Braun-Falco, D. Bert- 
hold, T. Ruzicka. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), 
S. 509-520.
3506 Risikopersonen gibt es überall / M. Fröschl u. 
O. Braun-Falco. -  In: AIDS: Leitlinien f. d. Praxis / 
hrsg. v. O. Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. 
München: MMV-Verl., 1987. S. 18-21.
3507 Sexuell übertragbare Erkrankungen. (Edito-
rial) / O. Braun-Falco u. H. C. Körting. -  In: Der Uro-
loge / A. 26 (1987), S. 235-236.
3508 siehe Nr. 3575
3509 siehe Nr. 3577
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3518 siehe Nr. 3670
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3520 siehe Nr. 3681
3521 siehe Nr. 3692
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3525 siehe Nr. 3748
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3527 siehe Nr. 3837
3528 siehe Nr. 3885
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3530 siehe Nr. 3881
3531 siehe Nr. 3896
3532 [Hrsg.:] AIDS: Leitlinien f. d. Praxis / hrsg. v. 
O. Braun-Falco, F. Deinhardt, F. D. Goebel. -  Mün-
chen: MMV-Medizin-Ver!., 1987.
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W. B. Schill. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
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spiegel-Profile bei Staphylococcus aureus- und Strep-
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Fröschl, Monika Dr.
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M. Fröschl u. O. Braun-Falco. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987),13, S. 69-72.
3568 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. Frauen und 
AIDS / M. Fröschl u. O. Braun-Falco. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987),27, S. 55-56.
3569 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. HIV-Anti- 
körper-Test: d. Gespräch vor d. Test / M. Fröschl u. G. 
Hutner. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987),18,
S. 75-76.
3570 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. Kaposi-Sar-
kom und opportunistische Infektionen der Haut und 
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HlV-Infektion / O. Braun-Falco u. M. Fröschl. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987),17, S. 95-96.
3572 AIDS: Umgang m. d. Krankheit. Rsikoperso- 
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3573 AIDS: Umgang m. d. Krankheit Therapie 
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Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 89-90.
3574 Dermato-venerologische Symptonatik der 
HlV-Infektion / O. Braun-Falco u. M. Fröschl. -  In: 
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3575 Erscheinungsprofil der HIV-Infection und 
praktische Schutzmaßnahmen / M. Fröschl u. M. 
Braun-Falco. -  In: Krankendienst. 6 (1987), S. 189- 
192.
3576 Krebs und Sexualität: zwei Tabu-Themen tref-
fen aufeinander; Kongreßber. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987),35, S. 56.
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Krankheiten / M. Fröschl, J. Ring, O. Bram-Falco. -  
In: Der Urologe/ A. 26 (1987), S. 273-276.
3578 siehe Nr. 3612
3579 siehe Nr. 3697
3580 siehe Nr. 3744
3581 siehe Nr. 3837
3582 siehe Nr. 3896
Gollhausen, Rainer Dr.
3583 Der iterative Test zur Unterscheidung kontakt-
allergischer oder irritativer Epikutantestreaktionen / 
R. Gollhausen, J. Ring, B. Przybilla. -  In: Allergol. 10 
(1987), S. 427.
3584 Environmental influences on U V-B erythema / 
R. Gollhaufcen, B. Przybilla, A. Galosi, J. Ring, K. 
Köhler. -  In: Photodermatol. 4 (1987), S. 148-153.
3585 Reproducibility of patch testing / R. Gollhau-
sen, B. Przybilla, J. Ring. -  In: 17. Congr. Mundi Der- 
matologiae, Berlin 24.-29. 5. 1987: Proc., ahstr.: S. 59.
3586 Skin sensitivity in atopie eczema (AE) before 
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billa, J. Ring. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987),
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Gollhausen, B. Przybilla, J. Ring. -  In: Allergol. 10 
(1987), S. 428.
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3597 Inhibition of fibroblast chemotaxis by recombi-
nant human interferon-gamma and interferon-alpha / 
B. Adelmann-Grill, R. Hein, F. Wach, T. Krieg. -  In: 
J. cell, physiol. 130 (1987), S. 270-275.
3598 Inhibition of fibroblast chemotaxis by super-
oxide dismutase / F. Wach, R. Hein, B. Adelmann- 
Grill, T. Krieg. -  In: Eur. j. cell biol. 44 (1987), S. 124- 
127.
3599 Lypoxygenase products of arachidonic acid dis-
play chemotactic activity for fibroblasts / G. Rieger, R. 
Hein, T. Ruzicka, B. Adelmann-Grill, T. Krieg. -  In: 
J. invest, dermatol. 89 (1987), S.448.
3600 Regulation des Stoffwechsels von Fibroblasten 
durch Corticoide / R. Hein u. T. Krieg. -  In: Dermato-
logie und Rheuma / hrsg. v. H. Holzmann u. a. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 517-523.
3601 Superoxide dismutase inhibits the chemotactic 
response of human skin fibroblasts / G. Rieger, R. 
Hein, B. Adelmann-Grill, T. Krieg. -  In: J. invest, 
dermatol. 89 (1987), S. 445.
3602 Trichilemmoid carcinoma derived cells pro-
duce a growth factor for fibroblasts and reveal fibro-
blast chemotactic activity / K. Katsuoka, R. Hein, T. 
Krieg, H. Schell, O. P. Hornstein. -  In: Arch, derma-
tol. res. 279 (1987), S. 418-420.
3603 Tumor necrosis factor modulates fibroblast 
functions / K. Scharffetter, R. Hein, C. Mauch, H. W. 
Ziegler-Heitbrock, T. Krieg. -  In: 15. Jahrestagung 
ADF, München 13.-15. 11. 1987.
3604 siehe Nr. 3650
3605 siehe Nr. 3642
Hohenleutner, Ulrich Dr.
3606 siehe Nr. 3683
3607 siehe Nr. 3837
Holzmann, Hubert P. Dr
3608 Aussagekraft des 19S-IgM-FTA-ABS-Tests für 
Diagnostik und Therapie der Syphilis: eigene Erfah-
rungen u. Anm. z. Methodik / H. P. Holzmann, M. 
Meurer, O. Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 38 
(1987), S. 76-81.
Kaudewitz, Peter Dr.
3609 A unique type of cutaneous lymphoma solely 
composed of KI-1 positive tumor cells / P. Kaudewitz,
F. Eckert, R. Scharfing, G. Burg, H. Stein. (Abstr. 17. 
Annual Meeting of the Europ. Soc. of Dermatolog. 
Res., Amsterdam 1987). -  In: J. invest, dermatol. 89 
(1987),3,Abstr., S.329.
3610 Cell populations in pagetoid reticulosis: an im-
munological study using cell activation associated mo-
noclonal antibodies / P. Kaudewitz, G. Burg, W. Ma- 
ciejewski, R. Gerdes, R. Schwarting, O. Braun-Falco. 
-  In: Acta derm, venereol. (Stockh.). 67 (1987), S. 24- 
29.
3611 siehe Nr. 3473
Korting, Hans Christian Dr. habil.
3612 Aktuelle Diagnostik wichtiger sexuell übertra-
gener Erkrankungen: AIDS, Gonorrhoe, nichtgo-
norrhoische Urethritis / H. C. Korting u. M. Fröschl. -  
In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 43-50.
3613 Bakterizidie-Effekte des in vitro simulierten 
Cefotetan-Serumspiegelprofils bei Gonokokkenisola-
ten von geheilten und angeheilten Gonorrhöpatienten 
/ H. C. Korting, M. Käufl, M. Schäfer-Korting. -  In: 
Zschr. antimikrobiol. antineoplast. Chemother. 5 
(1987), S. 131-134.
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3614 Can the clinical efficacy of different antibiotic 
dosage regimens in gonorrhoea be predicted from the 
gonocidal effect of the corresponding plasma level 
profiles simulated in vitro? / H. C. Korting, M. Ollert, 
A. Lukács, M. Schäfer-Korting. -  In: Acta dermato- 
venereol. 67 (1987), S. 154-159.
3615 Cefodizime in serum and skin blister fluid after 
single intravenous and intramuscular doses in healthy 
volunteers / H. C. Körting, M. Schäfer-Korting, L. 
Maass, N. Kiesel, E. Mutschler. -  In: Antimicrob. ag. 
chemother. 31 (1987), S. 1822-1825.
3616 Ceftriaxone given repeatedly cures manifest sy-
philis in the rabbit / H. C. Korting, D. Walther, U. 
Riethmüller, M. Meurer. -  In: Chemother. 33 (1987), 
S. 376-380.
3617 Ceftriaxone is highly active against Treponema 
pallidum in vitro and cures manifest syphilis in the rab-
bit / H. C. Körting, D. Walther, U. Riethmüller, M. 
Meurer. (Poster). -  In: Congr. Mundi Dermatologiae, 
Berlin 24.-29. 5. 1987.
3618 Cephalosporine und Quinolone. -  In: Fortschr. 
prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 398-405.
3619 Cephalosporin-Therapie der Gonorrhoe. -  Ba-
sel u.a.: Karger, 1987.
3620 Dermatologie. -  In: Internationales Lehrbuch 
für Pharmaberater / hrsg. v. C. Thomas. Stuttgart u.a.: 
Schattauer, 1987. S. 12.1-31a.
3621 Empfindlichkeit von Propionibacterium spe-
cies gegenüber Ciprofloxacin und herkömmlichen An-
tibiotika / U. Neubert u. H. C. Körting. -  In: Gyrase- 
Hemmer. München: Futuramed-Verl., 1987. S. 1777- 
1780. (Fortschritte der antimikrobiellen, antineopla-
stischen Chemotherapie; 6,10).
3622 Genitale Chlamydieninfektionen: Klinik, Dia-
gnostik u. Therapie / H. C. Körting u. A. Hartinger. -  
In: Der Urologe/ A. 26 (1987), S. 256-262.
3623 Influence of repeated washings with soap and 
synthetic detergents on pH and resident flora of the 
skin of forehead and forearm: results of a cross-over 
trial in healthy probitioners / H. C. Körting, M. Kober, 
M. Müller, O. Braun-Falco. -  In: Acta dermatovene- 
reol. 67(1987), S. 41-47.
3624 Klassifikation der topisch applizierten Gluco- 
corticosteroide und ihre Grundlagen. -  In: Extracta 
dermatol. 11 (1987), Suppl. 1, S. 15-18.
3625 Morphological changes in Neisseria gonorrhoe- 
ae induced by various subinhibitory concentrations of 
cefotiam / H. C. Körting u. K. Weber. -  In: Arzneim.- 
Forsch./Drug res. 37 (1987), S. 135-138.
3626 Mykologie. -  In: Internationales Lehrbuch für 
Pharmaberater / hrsg. v. C. Thomas. Stuttgart u.a.: 
Schattauer, 1987. S. 13.1-21.
3627 pH-Abhängigkeit des Wachstumsverhaltens 
von Staphylococcus aureus und Propionibacterium ac-
nes: Implikationen e. in-vitro-Studie f. d. optimalen 
pH-Wert v. Hautwaschmitteln / H. C. Körting, A. 
Bau, P. Baldauf. -  In: Ärztl. Kosmetol. 17 (1987), 
S. 41-53.
3628 Phenotypically different strains of Neisseria go- 
norrhoeae in a case of disseminated gonococcal infec-
tion / H . C. Korting, D . Abeck, A . B. Johnson. -  In : 7. 
Int. Meeting, Int. Soc. forS. T. D. Research, Atlanta 
2.-5. 8. 1987.
3629 Prevalence of gonococci lacking the 2.6 mega- 
dalton cryptic plasmid / D. Abeck, F. Alexander, A. P. 
Johnson, H. C. Korting, D. Taylor-Robinson. (Let-
ter). -  In: Lancet. 1987,1, S. 1440.
3630 Serum and skin blister fluid levels of cefodizime 
/ M. Schäfer-Korting, H. C. Korting, L. Maaß, N. Kie-
sel, E. Mutschler. (Poster). -  In: Congr. Mundi Der-
matologiae, Berlin 24.-29. 5. 1987.
3631 Unkomplizierte Gonorrhoe und disseminierte 
Gonokokkeninfektion: Klinik, Diagnostik u. Thera-
pie. -  In: Der Urologe/ A. 26 (1987), S. 237-245.
3632 Vergleichende Bewertung des Herpes-Virus- 
Nachweises mittels fluoreszenzmarkierter monoklo-
naler Antikörper und elektronenmikroskopischer Ne-
gativkontrasttechnik bei dermato-venerologischen 
Erkrankungen: Ergebn. . . .  / H. C. Korting . . .  -  In: 
Der Hautarzt. 38 (1987), S. 723-726.
3633 Xanthoma disseminatum / H. C. Korting u. H. 
Zienicke.-In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 
(1987), S. 494-495.
3634 Zur Bewertung des mikroskopischen Direkt-
nachweises von Chlamydia trachomatis mit fluores-
zenzmarkierten monoklonalen Antikörpern bei vene- 
rologischen-andrologischen Fragestellungen / H. C. 
Korting, D. Abeck, U. Neubert, A. Blaufuß. -  In: 
Akt. Dermatol. 13 (1987), S. 88-92.
3635 Zur Korrelation von Biotyp und Antimykoti-
kasensibilität bei Candida albicans / H. C. Korting u. 
R. Dorsch. -  In: Mykosen. 30 (1987), S. 512-519.
3636 siehe Nr. 3916
3637 siehe Nr. 3863
Krieg, Thomas Dr., Prof.
3638 Basement membrane formation by malignant 
mouse kératinocyte cell lines in organotypic culture 
and transplants correlation with degree of morpholo-
gic differentiation / J. Hornung, A. Bohnert, L. Phan- 
Than, T. Krieg, N. E. Fusenig. -  In: J. cancer res. clin, 
oncol. 113 (1987), S. 325-341.
3639 Binding of skin fibroblasts to collagen is me-
diated by specific membrane proteins / C. Mauch, M. 
Bordiert, M. Pfäffle, K. v. d. Mark, T. Krieg. 
(Abstr.). -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 319.
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3640 Collagen gene expression in scleroderma: de-
tection of collagen mRNA in situ / K. Scharffetter, B. 
Lamkat-Buttgereit, X Krieg. (Abstr.). -  In: J. invest, 
dermatol. 89(1987), S. 327.
3641 Compositional analysis of collagen from pa-
tients with diverse form of osteogenesis imperfecta / 1. 
Kirsch, T. Krieg, A. Nerlich, K. Remberger, P. Mei- 
nicke, D. Kunze, P. K. Miiller. -  In: Calc. tiss. int. 41 
(1987), S. 11-17.
3642 Das Bindegewebe und seine Bedeutung für die 
Entzündungsreaktion / T. Krieg, R. Hein, E Wach, C. 
Mauch. -  In: Dermatologie und Rheuma / hrsg. v. H. 
Holzmann u.a. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 3-13.
3643 Die Therapie der progressiven systemischen 
Sklerodermie / T. Krieg, M. Meurer, J. Gerstmeier, J. 
Braun-Falco. -  In: Coli, rheumatol. 35 (1987), S. 100- 
107.
3644 Differentialdiagnose zwischen Epidermolysis 
bullosa und bullösem Pemphigoid. -  In: Der Hautarzt. 
38(1987), S. 754.
3645 Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica 
(Hallopeau-Siemens): Fallbericht u. Therapievers. m. 
(+ )-Cyanidanol-3 b. 3 Patienten / V. Schurig, T. 
Krieg, M. Landthaler, O. Braun-Falco. -  In: Der 
Hautarzt. 38 (1987), S. 619-621.
3646 Fibroblast, collagen, biosynthesis, mecha-
nisms. (Abstr.). -  In: Eur. surg. res. 19 (1987), S. 259.
3647 Immundiagnostik hereditärer Dermatosen / T. 
Krieg u. K. Scharffetter. -  ln: Fortschritte der prakti-
schen Dermatologie und Venerologie / hrsg. v. O. 
Braun-Falco u. W.-B. Schill. Berlin u.a.: Springer, 
1987.
3648 In situ hybridization: a sensitive technique to 
study collagen gene expression / K. Scharffetter, B. 
Lankat-Buttgereit, T. Krieg. (Abstr.). -  In: J. invest, 
dermatol. 89 (1987), S. 451.
3649 Le procollagenes dans la sclerodermic / C. 
Mauch, M. Aumailley, I. Langer, T. Krieg. -  In: La 
sclérodermie et ses syndromes frontières. MSD Chi- 
bret, 1987. S. 173-184.
3650 Neue diagnostische Möglichkeiten bei Erkran-
kungen des Bindegewebes / T. Krieg, R. Hein, H. 
Smola. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 51-58.
3651 Nidogen and keparansulfate proteoglycan: de-
tection of newly isolated basement membrane compo-
nents in normal and epidermolysis bullosa skin / S. W. 
Caugham, T. Krieg, R. Timpl, H. Hintner, S. I. Katz. 
-  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 547-550.
3652 Pathogenese der Sklerodermie / T. Krieg, H. 
Gerstmeier, K. Scharffetter, M. Meurer. -  In: Derma-
tologie und Rheuma / hrsg. v. H. Holzmann u.a. Ber-
lin u.a.: Springer, 1987. S. 229-234.
3653 Pathophysiologie des Bindegewebes / T. Krieg 
u. A. Nerlich. -  In: Funktionelle Pathologie / hrsg. v. 
G. Wiek, S. Schwarz, O. Förster, M. Peterüch. Fi-
scher, 1987. S. 97-110.
3654 siehe Nr. 3481
3655 siehe Nr. 3591
3656 siehe Nr. 3600
3657 siehe Nr. 3598
3658 siehe Nr. 3602
3659 siehe Nr. 3597
3660 siehe Nr. 3589
3661 siehe Nr. 3599
3662 siehe Nr. 3601
3663 siehe Nr. 3694
Landthaler, Michael Dr. habii.
3664 Acroangiodermatitis (Pseudo-Kaposi) an ei-
nem gelähmten Bein / M. Landthaler, H. Langehenke, 
H. Holzmann. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Vene- 
rol. 11 (1987), S. 408-409.
3665 Acroangiodermatitis (Pseudo-Kaposi’s sar-
coma) following iatrogenic arterial venous shunt / M. 
Landthaler, H. Langehenke, O. Braun-Falco. -  In: 
Clinical dermatology: the case collection / ed. by D. S. 
Wilkinson, J. M. Mascaro, C. E. Orfanos. Stuttgart 
u.a.: Schattauer, 1987. S. 331-332.
3666 Adjuvante Therapie von Melanompatienten 
mit Gamma-Interferon / M. Landthaler u. O. Braun- 
Falco. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 479-480.
3667 Alpha2-lnterferon-Therapie des metastasie-
renden malignen Melanoms / M. Landthaler, C. 
Geyer, U. Papendieck, O. Braun-Falco. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 919-921.
3668 Ambulante Melanom-Nachsorge / M, Landtha-
ler u. D. Holzel. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Ve- 
nerol. 11 (1987), S. 361-367.
3669 Bowenoide Genitalpapeln: Behandlung m. d. 
Neodym-YAG-Laser / M. Landthaler, S. Baur, J. Bal- 
zer, D. Haina. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), 
S. 424-425.
3670 Comparison of the maximum coagulation 
depth in human skin for different types of medical la-
sers / D. Haina, M. Landthaler, O. Braun-Falco, W. 
Waidelich. -  In: Lasers surg. med. 7 (1987), S.355- 
362.
3671 Erworbenes Zinkmangel-Syndrom / M. Land-
thaler u. C. Geyer. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. 
Venerol. 11 (1987), S. 422-423.
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3672 Erysipeloid, solitäre und multiple Hautinfek-
tion/H. M. Besenhard, M. Landthaler, H. C. Körting. 
-  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), 
S. 482-483.
3673 Laser in der Dermato-Therapie / M. Landtha-
ler, D. Haina, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: 
Fortschritte der operativen Dermatologie. Berlin 
u.a.: Springer. 3: Aktuelle Behandlungsverfahren / 
hrsg. v. J. Petres (1987), S. 27-35.
3674 Laserlicht niedriger Leistungsdichte: experi-
ment. Unters, z. Stimulation d. Wundheilung / M. 
Landthaler, D. Haina, W. Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Dt. Ges. für Lasermedizin, 3. Tagung: 
Verhandlungsbericht / hrsg. v. E. Keiditsch, G. Staeh- 
ler, F. Frank. München u.a.: Erdmann-Brenger, 
1987. S. 57-61.
3675 Lupus vulgaris der Kopfhaut / H. Holzmann u. 
M. Landthaler. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Ve-
nerol. 11 (1987), S. 478-479.
3676 Perforierendes Granuloma anulare / H. Holz-
mann u. M. Landthaler. -  In: Fortschr. prakt. Derma-
tol. Venerol. 11 (1987), S. 496-497.
3677 Proliferierender Tricholemmaltumor (PTT) /
G. Burg u. M. Landthaler. -  In: Fortschr. prakt. Der-
matol. Venerol. 11 (1987), S. 542-543.
3678 Radioimmunszintigraphie mit monoklonalen 
Antikörpern / K. Scheidhauer, M. Landthaler, H. De- 
necke, F. H. Stefani, H. U. Schumacher, G. Leinsin-
ger, W. Eiermann, E. Moser, J. Lissner. -  In: Digit. 
Bilddiagn. 7 (1987), S. 134-140.
3679 Szintigraphische Anwendung von radioaktiv 
markierten Antikörpern zur Diagnostik von malignen 
Melanomen / M. Landthaler, K. Scheidhauer, E. Mo-
ser. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 76-82.
3680 Untersuchungen zur Wirkung der 1,32 p 
Nd: YAG-Laserstrahlung auf Gewebe / F. Frank, O. J. 
Beck, K. Häussinger, E. Keiditsch, M. Landthaler, H. 
J. Meyer, E. Unsold, F. Wondraczek. -  In: Dt. Ges. 
für Lasermedizin, 3. Tagung: Verhandlungsbericht / 
hrsg. v. E. Keiditsch, G. Staehler, F. Frank. München 
u.a.: Erdmann-Brenger, 1987. S.2-7.
3681 Vulvitis aus dermatologischer Sicht / M. Land-
thaler u. O. Braun-Falco. -  In: Infektionen in der Gy-
näkologie und Geburtshilfe / hrsg. v. W. Ledger, D. 
Adam, W. Siegenthaler, E. R. Weissenbacher. Mün-
chen: Futuramed-Verl., 1987. S. 327-331. (Fort-
schritte der antimikrobiellen, antineoplastischen Che-
motherapie; 6,2).
3682 Zur Behandlung von Condylomata acuminata 
mit Podophyllotoxin / M. Landthaler u. M. Fröschl. -  
In: Dt. Dermatol. 35 (1987), S. 1223-1225.
3683 Zur Behandlung von Naevi flammei mit dem 
Argon-Laser / M. Landthaler, D. Haina, W. Seipp, R.
Brunner, V. Seipp, U. Hohenleutner, W Waidelich, 
O. Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 652- 
659.
3684 siehe Nr. 3645
3685 siehe Nr. 3718
3686 siehe Nr. 3823
Meurer, Michael Dr. habil.
3687 Akutes vernarbendes Schleimhautpemphigoid 
/ M. Meurer, A. Eisenmann, C. Schmoeckel, O. F. 
Scheiffarth. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 
11 (1987), S. 533-535.
3688 Dermatologische Krankheitsbilder. -  In: Be-
richt zur Gesamtproblematik AIDS aus medizinisch-
naturwissenschaftlicher Sicht für die Enquete-Kom-
mission AIDS des Deutschen Bundestages / hrsg. v. N. 
Zöllner, V. Erfle, F. D. Goebel, L. Gürtler, M. Meu-
rer, G. Riethmüller, H. Wolf. S. 47-49.
3689 Die diagnostische Bedeutung von antinukleä-
ren Antikörpern. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Ve-
nerol. 11 (1987), S. 308-315.
3690 Erythema necroticans migrans (Glukagonom- 
Syndrom) / K. Klepzig, M. Meurer, R. Landgraf. -  In: 
Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 544- 
545.
3691 Immunhistologische und serologische Diagno-
stik von Autoimmunerkrankungen der Haut / M. Meu-
rer u. T  Bieber. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 59- 
68.
3692 Klinik, Diagnostik und Therapie der Syphilis in 
der Schwangerschaft und bei Neugeborenen / M. Meu-
rer u. O. Braun-Falco. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 
47 (1987), S. 81-86.
3693 Latente und manifeste erworbene Syphilis: Kli-
nik, Diagnostik u. Therapie / M. Meurer u. O. Braun- 
Falco. -  In: Der Urologe/ A. 26 (1987), S. 263-267.
3694 Levels of basement membrane proteins in sera 
from patients with progressive systemic scleroderma 
(PSS) / J. Gerstmeier, A. Gabrielli, D. Brocks, M. 
Meurer, T. Krieg. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), 
S.473.
3695 Multiple selbstheilende Epitheliome Ferguson- 
Smith / D. Vieluf, G. Burg, M. Meurer. -  In: Fortschr. 
prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 540-541.
3696 Progressive systemische Sklerodermie mit 
Herzbeteiligung / J. Gerstmeier, M. Meurer, T. Krieg,
K. Hundegger. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Vene-
rol. 11 (1987), S. 506-507.
3697 Seroepidemiologische Beziehung zwischen Sy-
philis und AIDS / M. Meurer, C. Schulte, M. Fröschl. 
-  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 697-699.
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3698 Supernumerary chromosomal material in a pa-
tient with scleroderma and anti-centromere antibodies 
/ M. Meurer, T. Haaf, M. Schmid, T. Krieg, D. 
Schindler. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 473.
3699 siehe Nr. 3484
3700 siehe Nr. 3481
3701 siehe Nr. 3477
3702 siehe Nr. 3608
3703 siehe Nr. 3616
3704 siehe Nr. 3643
3705 siehe Nr. 3652
3706 siehe Nr. 3836
3707 siehe Nr. 3896
Przybilla, Bernhard Dr habit.
3708 Abhängigkeit diagnostischer Tests bei Hyme- 
nopterengift-(HG)-Allergie von Parametern der ato-
pischen Diathese/B. Przybilla, J. Ring, B. Grießham-
mer. -  In: Allergol. 10 (1987), S. 413-414.
3709 Allergische und pseudo-allergische Arzneire-
aktionen / B. Przybilla u. J. Ring. -  In: Pädiatrische 
Allergologie und Immunologie / hrsg. v. U. Wahn, R. 
Seger, V. Wahn. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. S.265- 
271.
3710 Atopy and hymenoptera venom allergy (HVA) 
/ B. Przybilla, J. Ring, B. Grießhammer. -  In: J. all. 
clin. immunol. 79 (1987), S. 233.
3711 Epikutantestergebnisse bei atopischen und 
nicht-atopischen Patienten / R. Brunner, B. Przybilla, 
J. Ring, G. Burg, F. Enders. -  In: Allergol. 10 (1987), 
S. 427.
3712 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Viti-
ligo und Schilddrüsenfunktion? / O. Braun-Falco u. B. 
Przybilla. -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987),4, S. 44-45.
3713 Hautreaktionen durch Mastzellaktivierung: 
Beziehung z. Atopie u. Effekt v. UV-Bestrahlung / A. 
Georgii, B. Przybilla, J. Ring, E. Hörwick. -  In: Aller-
gol. 10(1987), S. 412.
3714 Hyposensibilisierung bei Pollinosis: Vergl. v. 
wäßrigen u. Aluminiumhydroxid-absorbierten For- 
maldehyd-modifizierten Allergoiden / A. Eisenmann, 
B. Przybilla, E. Frank, H. Maasch, J. Ring. -  In: Al-
lergol. 10(1987), S. 430-431.
3715 In vitro evaluation of the phototoxic properties 
of some quinolones / B. Przybilla, J. Ring, T. Ruzicka, 
G. Wihr. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 444.
3716 Indikation, Durchführung und Aussagekraft 
des Photopatchtests. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. 
Venerol. 11 (1987), S. 460-461.
3717 In-vitro-Allergiediagnostik / B. Przybilla u. J. 
Ring. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 
(1987), S. 291-297.
3718 Photoprovozierbare plaqueartige kutane Muzi-
nöse / B. Przybilla u. M. Landthaler. -  In: Fortschr. 
prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 530-532.
3719 Photosensibilisierende Eigenschaften nichtste-
roidaler Antirheumatika im Photopatchtest / B. Przy-
billa, J. Ring, U. Schwab, A. Galosi, M. Dorn, O. 
Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 18-25.
3720 Phototestungen bei Lichtdermatosen. -  In: Der 
Hautarzt. 38 (1987), S. S23-S28.
3721 Phototoxicity of non-steroidal anti-inflamma-
tory drugs demonstrated in vitro by a photo-basophil- 
histamine-release test / B. Przybilla, U. Schwab-Przy- 
billa, T. Ruzicka, J. Ring. -  In: Photodermatol. 4 
(1987), S. 73-78.
3722 Prophylaxe anaphylaktischer Reaktionen wäh-
rend Bienengift-Hyposensibilisierung durch Bienen-
gift-Immunglobulin / B. Przybilla, J. Ring, A. Galosi,
R. G. Geursen, H. A. Stickl. -  In: Allergol. 10 (1987),
S. 308-311.
3723 Pseudo-allergische Arzneimittelreaktionen: 
Pathophysiol. u. Diagnostik / B. Przybilla u. J. Ring. -  
In: Zschr. Hautkrankh. 62 (1987), S. 430-443.
3724 Schnellhyposensibilisierung mit Hymenopte- 
rengiften: Verträglichkeit u. Therapieerfolg / B. Przy-
billa, J. Ring, B. Grießhammer, O. Braun-Falco. -  In: 
Dt. med. Wschr. 112 (1987), S. 416-424.
3725 Skin reactivity to sequels of mast cell activa-
tion: relationship to atopy and modification by UV ex-
posure / A. Georgii, B. Przybilla, E. Hörwick, J. Ring. 
-  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 440.
3726 „Sonnenallergie“. -  In: Münch, med. Wschr. 
129 (1987),29/30, S. 23-24.
3727 Sulfit-Überempfindlichkeit / B. Przybilla u. J. 
Ring. ~ In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 445-448.
3728 Vergleichende Untersuchungen zur Methodik 
des Photopatch-Tests (PPT): Ergehn, m. versch. 
Strahlenquellen/B. Przybilla,!. Ring, E. Hölzle.-In: 
Allergol. 10 (1987), S. 418-419.
3729 Werkstückprüfung mit Fluoreszenzfarbstof-
fen. -  In: Dermatosen 35 (1987), S. 140-141.
3730 siehe Nr. 3586
3731 siehe Nr. 3583
3732 siehe Nr. 3584
3733 siehe Nr. 3585
3734 siehe Nr. 3587
3735 siehe Nr. 3775
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3736 siehe Nr. 3744
3737 siehe Nr. 3769
3738 siehe Nr. 3767
3739 siehe Nr. 3758
3740 siehe Nr. 3780
3741 siehe Nr. 3821
3742 siehe Nr. 3828
Ring, Johannes Dr.. Prof.
3743 Aerogene Allergene: Erfassung u. Identifizie-
rung / J. Ring u. L. Kreml-Lamprecht. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 145-147.
3744 AIDS, HIV-Infektion und allergische Reaktio-
nen / J. Ring, K. Kraus, M. Fröschl, R. Brunner, B. 
Przybilla, G. Burg, O. Braun-Falco. -  In: Aids- 
Forsch. 2 (1987), S. 643-646.
3745 Aktuelles aus der Allergologie: Allergien und 
Behandlungsmethoden. -  In: Der Allergiker 3 (1987), 
S. 31-32.
3746 Allergeninduzierte Expression von Fc-Rezep-
toren für IgE auf menschlischen T-Lymphozyten / J. C. 
Prinz, X. Baur, J. Ring, N. Endres, E. P. Rieben -  In: 
Allergol. 10(1987), S. 409.
3747 Allergie ai cosmetici. -  In: Congr. Int. Derma- 
tologia ed Estetica, Terme di Comano: Abstr. 8. S. 21-
22.
3748 Allergie-Diät: Verfahren z. Diagnostik u. The-
rapie v. Nahrungsmittel-Allergien u. -Pseudo-Aller-
gien / J. Ring u. O. Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 
38 (1987), S. 198-205.
3749 Allergologie: es bleibt spannend. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 24-27.
3750 Anaphylaxis and anaphylactoid reactions. -  In: 
Surgical research: recent concepts and results / ed. by 
A. Baethmann and K. Messmer. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1987. S. 210-221.
3751 Arzneimittelinduziertes Lyell-Syndrom / J. 
Ring, G. Wimschneider, C. Luderschmidt. -  In: 
Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 252- 
264.
3752 Atopic eczema: recent developments in rela-
tion to mediators. -  In: 17. Congr. Derm. Mundi: 
Abstr. Berlin. 1 (1987), S.41.
3753 Behandlung des atopischen Ekzems mit UVA- 
PUR: klinische u. immunolog. Befunde / B. Przybilla, 
J. Ring, G. Kejzlar-Lisy. -  In: 15 Jahre moderne Pho-
totherapie: 3. Herforder SUP-Symp. Bad Oynhausen: 
Saalmann, 1987. S. 67-69.
3754 Beziehung zwischen der T4/T8-Ratio und den 
klinischen Stadien des Kaposi-Sarkoms bei AIDS /
P. Spornraft, M. Fröschl, J. Ring, O. Braun-Falco. -  
In: 3. Frühjahrstagung Ges. Immunologie, Lübeck: 
Abstr. S. 39.
3755 Clinical investigation in patients with epidemic 
Kaposi's sarcoma and acquired immune deficiency 
sndrome (AIDS) / R. Brunner, M, Fröschl, J. Ring, O. 
Braun-Falco. -  In: 17. Congr. Derm. Mundi: Abstr. 
Berlin. 2(1987), S. 191.
3756 Comparison of histamine release and prosta-
glandin E2 production of human basophils in atopic 
and normal individuals / D. v. d. Helm, J. Ring, W. 
Dorsch. -  In: Arch, dermatol. res. 279 (1987), S. 536- 
542.
3757 Das „Klinische Ökologie-Syndrom“: polyso- 
mat. Beschwerden durch subjektive Allergie gegen 
Umweltschadstoffe. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. 
Venerol. II (1987), S. 434-436.
3758 Diagnostik der chronischen Urtikaria / J. Ring 
u. B. Przybilla. -  In: Med. Welt. 38 (1987), S. 256-259.
3759 Diagnostik von arzneimittelbedingten Unver-
träglichkeitsreaktionen. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), 
S. 16-22.
3760 Exazerbation eines atopischen Ekzems durch 
löslichen Malzkaffee bei Allergie gegen Malz und Zi-
chorienwurzel. -  In: Allergol. 10 (1987), 1, S. 11-13.
3761 Expression of IgE-Fc-receptors on activated 
human T lymphocytes / J. Prinz, N. Endres, G. Rank, 
J. Ring, E. P. Rieber. -  In: Eur. j. immunol. 17 (1987), 
S. 757-761.
3762 Frequency of elevated total IgE and specific 
IgE in normal population of military servicemen / M. 
Drosner, W. Kuhn, J. Ring, B. Freudenstein. -  In: 17. 
Congr. Derm. Mundi: Abstr. Berlin. 2 (1987), S. 59.
3763 Histamine-induced inhibition of histamine re-
lease from peripheral leukocytes of atopies and nor-
mals / J. Ring u. H. Ibel. -  In: J. invest, dermatol. 89 
(1987), S .447
3764 Immunological monitoring in pityriasis rosea / 
U. Neubert, J. Ring, C. Lersch, C. Hammer, G. Zou- 
lek. -  In: 17. Congr. Derm. Mundi: Abstr. Berlin. 2 
(1987), S .464.
3765 In vitro histamine releasability and its cyclooxy-
genase-dependent modulation in atopy, urticaria/an- 
aphylaxisand contact allergy/U. Walzu. J. Ring.-In: 
J. invest, dermatol. 89 (1987), S. 447.
3766 Influence of histamine upon in vitro lympho-
cyte proliferation and IgE secretion in atopies and nor-
mals / J. Ring, P. Thomas, P. Rieber. -  In: J. invest, 
dermatol. 89 (1987), S. 313.
3767 In-vitro-IgE-Sekretion in Lymphozytenkultu-
ren von Patienten mit atopischem Ekzem und Kon- 
trollpersonen / J. Ring, B. Przybilla, H. Senner. -  In: 
Allergol. 10 (1987), S. 211-215.
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3768 In-vitro-Untersuchungen zur spezifischen und 
unspezifischen lymphozytären Reaktivität bei Hyme- 
nopterengift-Allergic / B. Kunz, E. Banik, J. Ring. -  
In: Aliergol. 10 (1987), S. 434.
3769 Klinisches Spektrum der Überempfindlich-
keitsreaktionen gegen Sulfite / J. Ring, B. Przybilla, 
U. Schwab, O. Steger. -  ln: Aliergol. 10 (1987), 
S. 100-106.
3770 Livedo racemosa mit Ulzerationen (Livedovas- 
culitis) / A. Eisenmann u. J. Ring. -  In: Fortschr. 
prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), S. 526-527.
3771 Luftverschmutzung und allergische Erkran-
kungen. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 182- 
185.
3772 Mechanismen der Nahrungsmittelunverträg-
lichkeit / H. J. Reimann, J. Ring, J. Lewin. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 547-550.
3773 Merkblatt für Patienten mit atopischem Ekzem 
(endogenes Ekzem, Neurodermitis) / O. Braun-Falco 
u. J. Ring. -  Frankfurt: Cassella-Riedel Pharma, 1987. 
-  (Dermatop-Service).
3774 Nahrungsmittelallergie -  Stiefkind der Medi-
zin? / J. Ring u. H.-J. Reimann. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 545-546.
3775 Nonsteroidal antiinflammatory drugs induce 
UV-dependent histamine and leukotriene release 
from peripheral human leukocytes / J. Ring, B. Przy-
billa, T. Ruzicka. -  In: Int. archs. allergy appl. immun. 
82 (1987), S. 344-346.
3776 Pseudo-allergische Arzneimittelreaktionen. -  
In: Manuale Allergologicum / hrsg. v. E. Fuchs u. K.
H. Schulz. Deisenhofen: Dustri. 4(1987), S. 1-34.
3777 Pseudo-allergische Nahrungsmittel-Unverträg-
lichkeiten durch Konservierungsmittel und Farb-
stoffe. -  In: Pädiatrische Allergologie und Immunolo-
gie / hrsg. v. U. Wahn, R. Seger, V. Wahn. Stuttgart 
u.a.: Fischer, 1987. S. 299-308.
3778 Pseudolymphom nach Hyposensibilisierung / 
K. Klepzig, J. Ring, G. Burg.-In: Aliergol. 10(1987), 
S. 432.
3779 Spezifische Hyposensibilisierung: Wirkungs-
mechanismen, Erfolge u. Probl. -  In: Aliergol. 10 
(1987), S. 392-403.
3780 Wheal-and-flare skin reactivity: relationship to 
atopy and modification by UV-exposure /J. Ring, B. 
Przybilla, E. Hörwick. -  In: J. all. clin. immunol. 79 
(1987), S .180.
3781 Zum photosensibilisierenden Effekt verschie-
dener nichtsteroidaler anti-inflammatorischer Phar-
maka („non-steroidal antiinflammatory drugs, 
NSAID“)/J. Ring, B. Przybilla, A. Galosi.-In: Anal- 
getika-Asthma / hrsg. v. C. Virchow. Frankfurt: Pro-
grammed Verl.. 1987. S. 70-72.
3782 Zwiebelextrakte als Asthma-Therapeutika? / 
W Dorsch, B. Adelmann-Grill, T. Mayer, M. Ettl, G. 
Hein, H. Jaggy, J. Ring, P. Scheftner, H. Wanger. -  
In: Aliergol. 10 (1987), S. 316-324.
3783 siehe Nr. 3483
3784 siehe Nr. 3471
3785 siehe Nr. 3486
3786 siehe Nr. 3577
3787 siehe Nr. 3586
3788 siehe Nr. 3583
3789 siehe Nr. 3584
3790 siehe Nr. 3585
3791 siehe Nr. 3717
3792 siehe Nr. 3727
3793 siehe Nr. 3709
3794 siehe Nr. 3723
3795 siehe Nr. 3722
3796 siehe Nr. 3724
3797 siehe Nr. 3719
3798 siehe Nr. 3721
3799 siehe Nr. 3711
3800 siehe Nr. 3714
3801 siehe Nr. 3725
3802 siehe Nr. 3713
3803 siehe Nr. 3587
3804 siehe Nr. 3708
3805 siehe Nr. 3710
3806 siehe Nr. 3728
3807 siehe Nr. 3715
3808 siehe Nr. 3832
3809 siehe Nr. 3829
3810 siehe Nr. 3821
3811 siehe Nr. 3896
3812 [Hrsg.:] MMW-Extrablatt 61. Eur. Allergolo- 
gen-Kongr.: Beilage z. Münch, med. Wschr., 28. 4. 
1987 / hrsg. v. J. Aumiller, J. Ring, R. Stätter.
3813 
läge d
[Hrsg.:] MMW-Extra-Trara: Nonsense-Bei- 
. Münch, med. Wschr., 27. 2. 1987 / hrsg. v. J.
Aumiller, J. Ring, T. Neuhann u.a.
Doktoranden:
3814 Baruth-Krischel, Jutta: Diagnostik und Thera-
pie der Bienen- und Wespengiftallergie: Kontr. d.
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Therapieerfolges durch Stichprovokation u. serolog. 
Parameter.
3815 Gerstmeier, Monika: Lokalanästhetika-Aller- 
gie: Vergl. positiver Epikutantest- m. Prick- u. Intra-
kutan test-Reaktionen.
3816 Grießhammer, Bert: Diagnostik und Therapie 
der Hymenopterenallergie: e. Unters, unter bes. Be- 
rücks. d. Einflusses v. Parametern d. atop. Diathese.
3817 Keller, Monika: Bienengiftspezifische Hyper-
immunglobuline in der Prophylaxe von Nebenwirkun-
gen der Hyposensibilisierung mit Bienengiftextrak-
ten.
3818 Spornraft, Petra: In vitro-Histaminfreisetzung 
aus menschlichen Leukozyten nach physikalischer Sti-
mulation, insbesondere nach UV-A-Bestrahlung.
3819 Thomas, Peter: Stimulation und Modulation 
von Zellproliferation und in vitro IgE-Sekretion in 
Lymphozytenkulturen von Atopikern und Normal-
personen.
Ruzicka, Thomas Dr.
3820 Allergische Reaktionen und Antiallergika. -  
In: Dt. Apothekerztg. 127 (1987), S. 360-366. u. Akt. 
Pharmakol. 7 (1987), S. 55-62.
3821 Allergy to local anesthetics: comparison of 
patch test with prick and intradermal test results / T. 
Ruzicka, M. Gerstmeier, B. Przybilla, J. Ring. -  In: 
Am. Acad. Dermatol.: J. 16 (1987), S. 1202-1208.
3822 Arachidonic acid metabolism in guinea pig 
Langerhans cells: studies on cyclooxygenase and 
lipoxygenase pathways / T. Ruzicka u. J. Auböck. -  In: 
Prostaglandins and related compounds / ed. by B. Sa- 
muelsson, R. Paoletti, P. W. Ramwell. New York: 
Raven Pr., 1987. S. 657-663, (Advances in prosta-
glandin, thromboxane and leukotriene research; 17) 
u. J. immunol. 138 (1987), S. 539-543.
3823 Benign symmetric lipomatosis Launois-Ben- 
saude: report of ten cases and review of the literature /
T. Ruzicka, D. Vieluf, M. Landthaler, O. Braun- 
Falco. -  In: Am. Acad. Dermatol.: J. 17 (1987), 
S. 663-674.
3824 Diagnostik von Nahrungsmittelallergien. -  In: 
Der Hautarzt. 38 (1987), S. 510-515.
3825 Diagnostik von Nahrungsmittel-Allergien. -  
In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), 
S.431.
3826 Die Bedeutung von Nahrungsmittelallergien 
bei atopischem Ekzem / B. Przybilla, T. Ruzicka, J. 
Ring. -  In: Allergol. 10 (1987). (In Druck).
3827 Effects of chronic intracutaneous administra-
tion of arachidonic acid and its metabolites: induction 
of leukocytoclastic vasculitis by leukotriene B4 and 12-
hydroxyeicosatetraenoic acid and its prevention by 
prostaglandin E2 / T. Ruzicka . . .  -  In: J. invest, der- 
matol. 89 (1987), S. 120-123.
3828 Eicosanoid release from leukocytes in poly-
morphous light eruption: selective release of leuko-
triene B4 by UV-A, but not UV-B / T. Ruzicka u. B. 
Przybilla. -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), S.448.
3829 Enhanced releasability of prostaglandin E2 and 
leukotrienes B4 andC4 from leukocytes of patients with 
atopic eczema / T. Ruzicka u. J. Ring. -  In: Acta der- 
matovenereol. 67 (1987), S. 469-475.
3830 Ernährung und atopisches Ekzem. -  In: Zschr. 
Hautkrankh. 62 (1987), Suppl., S. 96-99.
3831 Kutaner Stoffwechsel der Arachidonsäure und 
seine Bedeutung in der Pathophysiologie entzündli-
cher Dermatosen. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), 
S. 331-334.
3832 Lokalanästhetika-Allergie / T. Ruzicka, M. 
Gerstmeier, J. Ring. -  In: Zschr. Hautkrankh. 62 
(1987), S. 455-460.
3833 Guinolone phototoxicity evaluated by a photo-
hemolysis test (PHT) / B. Przybilla, J. Ring, T. Ru-
zicka, G. Wihr. (Poster). -  In: Biennial Conf. on Che-
motherapy of Infectious Diseases and Malignancies, 
München 26.-29. 4. 1987.
3834 Sonnenbrand. -  In: Münch, med. Wschr. 129 
(1987), S. 24.
3835 Steatocystoma multiplex conglobatum / R. 
Gollhausen, H.-M. Besenhardt, T. Ruzicka. -  In: Der 
Hautarzt. 38 (1987). (In Druck).
3836 Subakut kutaner Lupus erythematodes 
(SLCE): Behandlungm. Etretin (Ro 10-1670), d. akti-
ven Metaboliten v. Etretinat / T. Ruzicka, T. Bieber, 
M. Meurer. -  ln: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 
11 (1987), S. 556-557.
3837 Treatment of HIV-induced retinoid-resistant 
psoriasis with zidovudine / T. Ruzicka, M. Fröschl, U. 
Hohenleutner, H. Holzmann, O. Braun-Falco. -  In: 
Lancet. 1987,2, S. 1469-1470.
3838 Was ist gesichert in der Behandlung der Psoria-
sis? / O. Braun-Falco, A. Galosi, T. Ruzicka. -  In: Der 
Internist. 28 (1987), S. 47-64.
3839 siehe Nr. 3478
3840 siehe Nr. 3475
3841 siehe Nr. 3481
3842 siehe Nr. 3505
3843 siehe Nr. 3589
3844 siehe Nr. 3599
3845 siehe Nr. 3721
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3846 siehe Nr. 3715
3847 siehe Nr. 3775
Schill, Wolf-Bernhard D r. Prof.
3848 A possibility of unbiased sex preselection in hu-
mans by enrichment of X or Y chromosome bearing 
spermatoza / J. P. Chaudhuri u. W.-B. Schill. -  In: An- 
drologia. 19 (1987), S. 157-160.
3849 Akne fulminans bei erhöhten Testosteronplas-
mawerten / K. Klepzig, G. Burg, W.-B. Schill, D. 
Knorr, R. Tauber. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. 
Venerol. 11 (1987), S. 514-517.
3850 Aktuelle Aspekte der andrologischen Thera-
pie. -  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 
(1987), S. 447-449.
3851 Aktuelle Ergebnisse der Andrologie in der kli-
nischen Forschung. -  In: Dermatol. Wschr. 173 
(1987), S. 463.
3852 Beeinflussung der männlichen Fertilität durch 
chemische Substanzen aus Medizin und Umwelt. -  In: 
Wiss. u. Umwelt. 2 (1987), S. 69-76.
3853 Beratung des Hodentumorpatienten aus an- 
drologischer Sicht. -  In: Fertilität. 3 (1987), S. 12-16.
3854 Calcium antagonists inhibit the motility of 
washed human spermatoza / R. Placzek, H. Ohling, U. 
Waller, F. Krassnigg, W.-B. Schill. -  In: Andrologia. 
19 (1987), S. 640-643.
3855 Der männliche Sterilitätsfaktor: Diagnostik u. 
Therapie. -  In: Inseminination, In-vitro-Fertilisation / 
hrsg. v. E. Dietrich-Reichart. Percha: Schulz, 1987. 
S. 83-128.
3856 Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörun-
gen des Mannes. -  In: Gynäkologische Endokrinolo-
gie / hrsg. v. B. Runnebaum u. T. Rabe. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 439-488.
3857 Electron microscopic localisation of a fucose- 
binding protein in acrosome reacted boar spermatoza 
by the fucosyl-peroxydase-gold method / A. E. Friess, 
E. Töpfer-Petersen, W.-B. Schill. -  In: Histochem. 86 
(1987), S. 297-303.
3858 Evolution and development of the outer acro-
somal membrane (O AM) and evidence that acrosin in-
hibitors are proteins of the OAM / S. Flörke-Gerloff, 
E. Töpfer-Petersen, W.-B. Schill. -  In: Andrologia. 19 
(1987), S. 121-123.
3859 Fortschritte in der andrologischen Diagnostik / 
W.-B. Schill u. E. Töpfer-Petersen. -  In: Der Haut-
arzt. 38 (1987), Suppl., S. 4-9.
3860 Homologe Insemination unter Zusatz von Kal-
likrein. -  ln: Gynäkolog. Prax. 11 (1987), S. 65-74.
3861 Impotenz durch Medikamente. -  In: Der Arz-
neimittelbrief. 21 (1987),1, S. 1-5.
3862 Inseminationsergebnisse bei männlichem Steri-
litätsfaktor / W. Bollmann, T  Brückner, W.-B. Schill. 
-  In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), 
S. 449-450.
3863 Langzeittherapie der Oligozoospermie mit 
dem Aromatasehemmer Testolakton / W.-B. Schill, F. 
Reiter, H. C. Körting. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), 
S. 395-399.
3864 Selection of Oligozoospermie men for tamoxi-
fen treatment by an antiestrogen test / W.-B. Schill u. 
R. Schillingen -  In: Andrologia. 19 (1987), S. 266-272.
3865 Separation of human X and Y spermatoza by 
free-flow electrophoresis / U. Engelmann u. W.-B. 
Schill. -  In: Human reprod. 2 (1987), Suppl. 1, S. 113.
3866 Temperature-dependent effects of the compo-
nents of kallikrein-kinin system on sperm motility in 
vitro / H. Sato u. W.-B. Schill. -  In: Fertil. steril. 47 
(1987), S. 684-688.
3867 Treatment of oligozoospermia by testolactone / 
W.-B. Schill, H. C. Körting, H.-U. Schweikert. -  In: 
Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl. 283, S. 22-
23.
3868 Vasektomie -  nicht mehr Infarkte und Karzi-
nome. -  In: Sexualmed. 16 (1987), S. 416-417.
3869 Zum Problem der Umweltbelastung aus andro- 
logischer Sicht. -  In: Fertilität. 3 (1987), S. 115-120.
3870 siehe Nr. 3533
3871 siehe Nr. 3911
3872 siehe Nr. 3913
3873 siehe Nr. 3912
Doktoranden:
3874 Erlinger, Christina: Andrologische Untersu-
chungen bei Varikozelenträgern vor und nach Sklero-
therapie im Vergleich zur hohen Ligatur der Vena 
Spermatica Interna.
3875 Heissler, Ernst: Untersuchungen zur akroso- 
malen Reaktion und Motilität an menschlichen Sper- 
matozoen unter Berücksichtigung verschiedener an- 
drologischer Krankheitsbilder.
3876 Hoffmann, Irmgard Maria: Isolierung, Quanti-
fizierung und Lokalisation von Calmodulin im 
menschlichen Sperma.
3877 Loos, Ursula: Cellulosetrischwefelsäureester: 
e. spermizider Wirkstoff? Unters, z. kontrazeptiven 
Wirkung v. Cellulosetrischwefelsäureester-deklarier- 
ter Wirkstoff d. Vaginalovulums a-gen 53.
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3878 Placzek, Rainer: Einfluß von ACE-Hemmern, 
Acetylcholinrezeptor-Blockern, Alpharezeptor-Blok- 
kern und Calmodium-Antagonisten auf die Mobilität 
menschlicher Spermatozoen.
Schmoeckel, Christian Dr., Prot.
3879 Beurteilung der ultrastrukturellen Schnelldia-
gnostik mittels Negativkontrastierung von Herpesvi-
renerkrankungen aus Hautläsionen/C. Schmoeckel u.
R. Hocheneder. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), Suppl.,
S. 29-33.
3880 Biologie des melanocytes tumoraux. -  In: Bio-
logie de la peau: 4. Cours Francophone Annuel / hrsg. 
v. J. Thivolet u. D. Schmitt. Paris: Ed. INSERM, 
1987. S. 65-69.
3881 Diagnosis of early malignant melanoma: sensi-
tivity and specificity of clinical and histological criteria 
/ C. Schmoeckel u. O. Braun-Falco. -  In: Pigment ceil. 
8 (1987), S. 96-106.
3882 Diagnóstico precoce do melanoma maligno: 
problemas de reconhecimento clínico e histológico / O. 
Braun-Faico u. C. Schmoeckel. -  In: An. bras, derma- 
tol. 62 (1987), Suppl., S. 267-269.
3883 Dysplastic nevus syndrome / B. Welkovich, C. 
Schmoeckel, M. Landthaler, O. Braun-Falco. -  In: 
Arch, dermatol. 123 (1987), S. 1280.
3884 Dysplastische Nävi und Melanomvorläufer. -  
In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), 
S. 356-360.
3885 Early persistent UVA-pigmentation: ultra- 
structural and morphometric analyses / F Ryckmanns, 
C. Schmoeckel, G. Plewig, O. Braun-Falco. -  In: 
Arch, dermatol. res. 279 (1987), S. 173-179.
3886 Pathogenese und Therapie des Halo-Naevus. -  
In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 441.
3887 Reply to: Do you make the histologic diagnosis 
of minimal deviation melanoma or borderline malig-
nant melanoma? If so, what are your criteria? If not, 
why? -  In: Am. j. dermatopathol. 10 (1987), S. 172.
3888 siehe Nr. 3632
3889 siehe Nr. 3907
3890 siehe Nr. 3908
3891 [Rez.:] Recent results in cancer research / ed. 
by R. P. Gallagher. Berlin u.a.: Springer. -  In: Der 
Hautarzt. 38 (1987).
Doktoranden:
3892 Barsallo, Sadith: Kapillare Gefäße im Stratum 
papillare der Haut: Krankheits- u. lokalisationsabhän-
gige Veränderungen u. Dichtebestimmungen.
3893 Hocheneder, Rudolf: Elektronenmikroskopi-
scher Virennachweis mittels Negativkontrastierung: 
retrospektive Analyse d. Methode anh. v. 412 Fällen.
3894 Kaviani Nejad, Karim: Der prognostische 
Index beim malignen Melanom: e. verbesserte Me-
thode z. Einschätzung d. Metastasierungsrisikos.
3895 Schindler, Stephan: Die Bedeutung von Zell-
form und Wachstumsverhalten beim malignen Mela-
nom.
Schulte, Christof Dr
3896 Serologische und immunologische Diagnostik 
der HlV-l-Infektion / C. Schulte, M. Meurer, O. 
Braun-Falco, M. Fröschl, J. Ring, G. Riethmüller, L. 
Gürtler. -  In: Dt. med. Wschr. 112 (1987), S. 1687- 
1693.
3897 siehe Nr. 3697 
Stolz, Wilhelm Dr
3898 Chromatin structure of melanocytic nuclei in 
light and electron microscopy: a comparative study / 
W. Abmayr, W. Stolz, S. Korherr, C. Schmoeckel. 
(Abstr.). -  In: Cytometry. 8 (1987), suppl. 1, S. 17.
3899 Chromatin texture of melanocytic nuclei: cor-
relation between light and electron microscopy / W. 
Abmayr, W. Stolz, S. Korherr, W. Wild, C. Schmoek- 
kel. -  In: Appl. opt. 26 (1987), S. 3343-3348.
3900 Comparison between light and electron micro-
scopy using high-resolution image and multivariate 
analysis / W. Stolz, W Abmayr, C. Schmoeckel, S. 
Korherr. (Abstr.). -  In: J. invest, dermatol. 89 (1987), 
S .335.
3901 Early malignant melanomas: a) Evaluation of 
histological criteria; b) Association with nevocytic 
nevi / W. Stolz, C. Schmoeckel, O. Braun-Falco. 
(Abstr.). -  In: Am. j. dermatopathol. 9 (1987), S. 163.
3902 Features for the recognition of malignant mel-
anocytic cells using high-resolution image analysis: 
comparison between light and electron microscopy / 
W. Stolz, W. Abmayr, C. Schmoeckel, O. Braun- 
Falco. (Abstr.). -  In: Clin. exp. dermatol. 12 (1987), 
S .234.
3903 Foudroyanter ulzerierender Herpes simplex 
bei akuter intermittierender Porphyrie / W. Stolz, S. 
Strasser, O. Braun-Falco. -  In: Diaklinik: Fallvorstel-
lungen anläßl. d. 17. Weltkongr. f. Dermatol. / hrsg. v. 
H. Gollnick u. R. Stadler. Stuttgart u.a.: Schattauer, 
1987. S. 33-34.
3904 Herpes persistens et exulzerans bei chronischer 
lymphatischer Leukämie / W. Stolz u. C. Schmoeckel. 
“ In: Fortschr. prakt. Dermatol. Venerol. 11 (1987), 
S. 476-477.
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3905 High-resolution image analysis: a new tool for 
the recognition of malignant melanocytic nuclei in 
light microscopy / W. Stolz, W. Abmayr, C. Schmoek- 
kel, O. Braun-Falco. (Abstr.). -  In: J. invest, derma- 
tol. 89(1987), S. 448.
3906 Kongeniale Poikilodermie mit Hyperkeratosen 
und spinozellulären Karzinomen / K. Schrallhammer, 
G. Burg, W. Stolz, O. Braun-Falco. -  In: Diaklinik: 
Fallvorstellungen anläßl. d. 17. Weltkongr. f. Derma-
tol. / hrsg. v. H. Gollnick u. R. Stadler. Stuttgart u.a.: 
Schattauer, 1987. S. 104-106.
3907 Morphometrie and ultrastructural analysis of 
melanocytes, nevus cells and melanoma cells / W. 
Stolz, C. Schmoeckel, F. Ryckmanns, J. Groß, O. 
Braun-Falco. -  In: Arch, dermatol. res. 279 (1987), 
S. 167-172.
3908 Which is the best ultrastructural morphometric 
parameter differentiating between intraepidermal 
melanocytic cells of benign nevi and malignant mel-
anomas? / W. Stolz, J. Groß, C. Schmoeckel, W. Ab- 
mayr, O. Braun-Falco. -  In: Int. Symp. on Clinical Cy-
tometry and Histometry, Schloß Elmau / ed. by G. 
Burger, J. S. Ploem, G. Goerttler. London u.a.: 
Acad. Pr., 1987. S. 523-526.
Töpfer-Petersen, Edda Dr habii
3909 Acrosin shows zona and fucose binding, novel 
properties for a serine proteinase / E. Töpfer-Petersen 
u. A. Henschen. -  In: FEBS lett. 1987,226, S. 38-42.
39J0 Evolution and development of the outer acro-
somal membrane (OAM) and evidence that acrosin- 
inhibitors are proteins of the OAM / S. Flörke-Gerloff,
E. Töpfer-Petersen, W.-B. Schill, W. Engel. -  In: An- 
drologia. 19 (1987), S. 121-133.
3911 Fracture labelling of boar spermatoza for fu- 
cose-binding protein (FBP) / A. Friess, E. Töpfer-Pe-
tersen, W.-B. Schill. -  In: Histochem. 86 (1987), 
S. 181-183.
3912 Is a focuse-binding protein involved in the 
sperm-egg interaction in the pig? / E. Töpfer-Petersen, 
A. E. Friess, A. Henschen, W.-B. Schill. -  In: New 
horizons in sperm cell research / ed. by H. Mohri. To-
kyo u.a.: Japan. Sei. Soc. Pr. u.a., 198 S .287-296.
3913 The absence of acrosome reaction in polyzoo- 
spermia / E. Töpfer-Petersen, C. Völcker, E. Heissler, 
W.-B. Schill. -  In: Andrologia. 19 (1987), S. 225-228.
3914 siehe Nr. 3857
3915 siehe Nr. 3859
Zienicke, Helga Dr.
3916 Durch Gram-negative Bakterien bedingte 
Hauterscheinungen bei septischen Krankheiten / H. 
Zienicke u. H. C. Körting. -  In: Zbl. Haut-u. Ge-
schlechtskranke 154 (1987), S. 75-87.
I. Frauenklinik
Baltzer, Jörg Dr.. Prof.
3917 Möglichkeiten und Grenzen der Frühdiagno-
stik des Mammakarzinoms / J. C. de Waal, B. Steil, J. 
Baltzer, W. Vaillant, J. Zander. -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh. 124 (1987), S. 180.
3918 Prognostische Kriterien bei Patientinnen mit 
Mammakarzinom, Ovarialkarzinom und Endome-
triumkarzinom. -  In: Therapiewoche Schweiz. 3 
(1987), S. 257-265.
3919 Schwangerschaft bei Frauen nach Nierentrans-
plantation / J. Baltzer, L. A. Castro, W. Land, H. J. 
Gurland, J. Eigier, H. Kuhlmann, D. Hildebrandt, T. 
Schramm, R. Landgraf, G. Lipowsky, J. Zander. -  In: 
Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 (1987), S. 129.
3920 Vulvar carcinoma: a clinical, histologic and 
morphometric study of 197 patients with squamous 
cell carcinoma of the vulva / R. Kürzl, D. Messerer, J. 
Baltzer, K. J. Lohe, J. Zander. -  In: J. reprod. med. 31 
(1986), S. 980.
3921 Zur Wertigkeit von Palpation und Mammogra-
phie beim primären Mammakarzinom / J. de Waal, J. 
Baltzer, C. Muthmann-Nagy, M. Schmid, J. Zander. -  
In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47 (1987), S. 93-95.
3922 siehe Nr. 3938 
Brusis, Emst Dieter Dr.
3923 Amniozentese und Chorionzottenbiopsie. -  In: 
Praenatale Diagnostik und Therapie / hrsg. v. J. Mur- 
ken. Stuttgart: Enke 1987.
3924 Erfahrung mit der Placentacentese / E. D. Bru-
sis u. K. P. Gloning. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 
124 (1987),3, S. 150-151.
3925 Indikation und Ergebnisse der Fruchtwasser- 
und Fetalblutuntersuchungen. Untersuchungen nach 
der 24. SSW / K. P. Gloning, T. Schramm, E. D. Bru-
sis. (58. Tagung d. Bayer. Ges. f. Geburtshilfe u. Frau-
enheilkunde). -  In: Alete wiss. Dienst. 1987,Jan., 
S. 62-64.
3926 Non-Immun-Hydrops fetalis (NIHF): Diagno-
stik u. Therapiemöglichkeiten / E. D. Brusis, T. 
Schramm, K. P. Gloning. -  In: Ber. Gynäkol. Ge-
burtsh. 124 (1987),3, S. 147.
3927 Uitraschallgeführte Punktion der Nabelschnur: 
Indikation -  Technik u. Ergehn. / E. D. Brusis, K. P. 
Gloning, T. Schramm. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 
124 (1987),3, S. 151.
3928 Wachstumsretardierung in der Schwanger-
schaft: Ursachen, Diagnostik, Betreuung. -  In: Alete 
wiss. Dienst. 1987,Jan., S. 39-48.
3929 siehe Nr. 3951
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3930 siehe Nr. 3950
3931 siehe Nr. 3954
3932 siehe Nr. 3948
3933 siehe Nr. 3952
Gloning, Karl-Philipp Dr.
3934 2 1/2 Jahre Erfahrung mit der Chorionzotten-
biopsie / K.-P. Gloning, E. Brusis, T. Schramm. -  In: 
Arch, gynecol. obstet. 242 (1987), S. 799.
3935 siehe Nr. 3951
3936 siehe Nr. 3950
3937 siehe Nr. 3948
Kürzt, Rainer Dr.
3938 Standardized histologic work-up of the vulvar 
specimen: method and purposes / K. J. Lohe, R. 
Kürz!, J. Baltzer, J. Zander. -  In: J. reprod. med. 31 
(1986), S. 981-982.
Kuss, Erich Dr., Prof.
3939 Biochemie und Physiologie der Fortpflanzung.
-  In: Sexuelle Differenzierung, Genetik, Fortpflan-
zung, Kindheit und Pubertät / hrsg. v. J. Zander. 2., 
neubearb. Aufl. Stuttgart: Thieme, 1987. S.4.13- 
4.131. (Gynäkologie und Geburtshilfe; 1,1).
3940 CA-125-Werte bei entzündlicher Adnexer-
krankung und Endometriose / R. Sonsalla, E. Kuss, J. 
Zander. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47 (1987), 
S. 499-500.
3941 Der Einfluß der signalgebenden Komponente 
auf die Sensitivität immunchemischer Nachweisver-
fahren / L. Dibbelt u. E. Kuss. -  In: Endokrinol.-Inf. 
11 (1987),1,S. 18-20.
3942 Die Hormone der Plazenta / L. Dibbelt, E. 
Kuss, J. Zander. -  In: Sexuelle Differenzierung, Ge-
netik, Fortpflanzung, Kindheit und Pubertät / hrsg. v. 
J. Zander. 2., neubearb. Aufl. Stuttgart: Thieme, 
1987. S. 4.138-4.167. (Gynäkologie und Geburtshilfe; 
1, 1).
3943 Hormonbestimmungen. -  In: Sexuelle Diffe-
renzierung, Genetik, Fortpflanzung, Kindheit und Pu-
bertät / hrsg. v. J. Zander. 2., neubearb. Aufl. Stutt-
gart: Thieme, 1987. S. 4.168-4.221. (Gynäkologie und 
Geburtshilfe; 1,1).
3944 2-hydroxyiation and O-methylation of oestro- 
gens by human placenta in vivo / F. D. Berg u. E. Kuss.
-  In: Acta endocrinol. (Kbh). 115 (1987), S. 272-274.
3945 Was ist „Das Plazenta-Insuffizienzsyndrom“? -  
In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47 (1987), S. 664-670.
Schaller, Gerhard Dr
3946 Die späte Erstgebärende: e. Risikoabwägung / 
G. Schaller u. R. Laser. -  In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 47 (1987), S. 379-383.
Schramm, Thomas Fr.
3947 Aspekte der gynäkologischen Sonographie für 
den Internisten und Allgemeinarzt /T. Schramm u. H. 
Kremer. -  In: Sonographische Diagnostik: Innere 
Med. u. angrenzende Gebiete / hrsg. v. H. Kremer u. 
W. Dobrinski. München: Urban u. Schwarzenberg, 
1987. S. 209-216.
3948 Diagnostik und Therapiemöglichkeit bei nicht 
immunologisch bedingtem Hydrops fetalis (NIHF) /T. 
Schramm, K.-P. Gloning, E. Brusis. -  In: Gynäkol. 
Rundsch. 27 (1987), Suppl. 2, S. 234-236.
3949 Plazentares Chorangiom: Kasuistik u. Diskus-
sion d. mögl. Komplikationen / T. Schramm, B. 
Gruppe, J. Baltzer, J. Zander. -  In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 47 (1987), S. 422-424.
3950 Pränatale Ultraschalldiagnostik / T. Schramm, 
K.-P. Gloning, E. Brusis. -  In: Pränatale Diagnostik 
und Therapie / hrsg. v. J. Murken, Stuttgart: Enke, 
1987. S. 20-51.
3951 Sonographische Diagnostik fetaler Leberzy-
sten / T  Schramm, A. Schmölz, K.-P. Gloning, E. 
Brusis, W. Permanetter. -  In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 47 (1987), S. 124-127.
3952 Sonographische Differentialdiagnose der Man-
gelentwicklung: Erfahrung im Rahmen e. Intensiv-
sprechstunde / T. Schramm, K.-P. Gloning. E. D. Bru-
sis, A. Zach. (58. Tagung d. Bayer. Ges. f. Geburts-
hilfe u. Frauenheilkunde). -  In: Akte wiss. Dienst. 
1987,Jan., S. 49-53.
3953 Ultraschalldiangostik in der Schwangerschaft. 
-  In: Münch, med. Wschr. 128 (1987), S. 225-228.
3954 Validierung der praenatalen Sonographie 
durch den Vergleich mit postpartalen Befunden / T. 
Schramm, A. Zach, E. Brusis, K.-P. Gloning. (Verh. 
d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtshilfe 1986). -  In: 
Arch. gynecol. 242 (1987), S. 755-756.
Stäuber, Manfred Dr.. Prof.
3955 In-vitro-Fertilisation an der Frauenklinik Char-
lottenburg der Freien Universität Berlin: derzeitiger 
Stand u. Ausblick / M. Stäuber, H. Kentenich, H. 
Schmiady. -  In: DBE. 1987,7.
3956 [Hrsg.:] Psychosomatische Probleme in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe 1986/ hrsg. v. M. Stäu-
ber u. P. Diederichs. -  Berlin u. a.: Springer 1987.
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Steldinger, Rainer Dr.
3957 Diabetes und Schwangerschaft. Editorial. -  In: 
Diabetes-Sprechstunde. 3 (1987),4.
3958 Erkrankungen und Behandlungen der Mund-
höhle in der Schwangerschaft. -  In: Zahnärztl. Welt. 
96 (1987), S. 1156-1158.
3959 Kindesentwicklung nach ketogener Reduk-
tionsdiät in der Schwangerschaft / R. Steldinger, B. 
Weber, J. Kneer, H. Hettig. -  In: Probleme in der Pe-
ri natalmedizin. 15 (1987), S. 219-228.
Wunderer, Gert Dr.
3960 Identification of a new human kinin, Ile-Ser- 
bradykinin, by high performance liquid chromatogra-
phy and sequence analysis in ovarian carcinoma ascites 
/ E. Müller, A. Henschen, G. Wunderer. -  In: Throm- 
bos. haemostas. 58 (1987).
Kinderklinik im Dr. v. Haunersehen Kin-
derspital
Belohradsky, Bernd H. Dr., Prof
3961 AIDS-Ansteckung durch i. m. applizierbare 
Immunglobulinpräparate? -  In: Intern. Prax. 44 
(1987), S. 15.
3962 Bacterial endophthalmitis in neonates / R. Loh- 
rer u. B. H. Belohradsky. -  In: Eur. j. pediatr. 146 
(1987), S. 354-359.
3963 Das Hyper IgE-Syndrom (Hiob- oder Buckley 
Syndrom) / B. H. Belohradsky, S. Däumling, W. 
Kiess, C. Griscelli. -  In: Ergebn. inn. Med. Kinder- 
heilk. 55 (1987), S. 1-39.
3964 Der Milzverlust und seine Folgen: pädiatr. Ge-
sichtspunkte / B. M. Strasser, B. H. Belohradsky, A. 
M. Holschneider -  In: Bericht über die Unfallmedizi-
nische Tagung in Düsseldorf. Essen: Niessen, 1987. 
S. 233-239. (Unfallmedizinische Tagungen der Lan-
desverbände der Gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten; 62).
3965 Entwicklung der Immunität des Neugebore-
nen. (Abstr.). -  In: Helv. paed. acta. 42 (1987), S.65.
3966 Erstbeobachtung einer „Indian Childhood 
Cirrhosis“ bei einem deutschen Kind / M. Weiß, J. 
Müller-Höcker, U. Meyer, B. Wiebecke, A. Hinckel- 
dey, B. H. Belohradsky. -  In: Alete wiss. Dienst. / 
Abstr. Ber. 1987. S.22.
3967 Granulozytendefekte / R. Seger, V. Wahn, B. 
H. Belohradsky. -  In: Pädiatrische Allergologie und 
Immunologie in Klinik und Praxis / hrsg. v. U. Wahn,
R. Seger, V. Wahn. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987.
S. 373-386.
3968 HlV-Infektion bei Neugeborenen. -  In: 
Fortschr. Med. 105 (1987), S. 16-18.
3969 Hyper-IgE-Syndrom / B. H. Belohradsky u. R. 
Seger. -  In: Pädiatrische Allergologie und Immunolo-
gie in Klinik und Praxis / hrsg. v. U. Wahn, R. Seger,
V. Wahn. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. S. 399-403.
3970 Impfungen bei primären und sekundären Im-
mundefekten. -  In: Pädiatrische Allergologie und Im-
munologie in Klinik und Praxis / hrsg. v. U. Wahn, R. 
Seger, V. Wahn. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. S.439- 
448.
3971 Kommentar zur Wirksamkeit der lokalen An-
wendung von Zovirax Augensalbe bei der Gingivosto-
matitis herpetica, beim Herpes labialis und beim Zo-
ster. -  In: Pädiatr. Prax. 34 (1986/1987), S. 486.
3972 Pränatale Diagnostik von primären Immunde-
fekten. -  In: Bayer. Forschungsverband Humangene-
tik: Mitteilungsbl. 1987,1, S.35.
3973 siehe Nr. 4126
3974 siehe Nr. 4076
3975 siehe Nr. 4131
3976 siehe Nr. 4095
Butenandt, Otfrid Dr., Prof
3977 Anticatabolic effect of human growth hormone 
in patients treated with glucocorticosteroids. -  In: Pe-
diatr. adolesc. endocrinol. 16 (1987), S. 145-150.
3978 Bessere Somatogramme in den Vorsorge-Un- 
tersuchungsheften. -  In: Der Kinderarzt. 18 (1987), 
S. 314.
3979 Experiences with biosynthetic methionyl- 
hGH: effectiveness and side effects / O. Butenandt, J. 
R. Bierich, M. B. Ranke. -  In: Pediatr. adolescent en-
docrinol. 16 (1987), S. 207-210.
3980 Growth and development during puberty. -  In: 
Induction of puberty in hypopituitarism / ed. by H. 
Frisch and Z. Laron. 1987. S. 13-22. (Serono Sympo-
sium; 16).
3981 Hormonelle Wachstumsstörungen. -  In: Ga-
zette med. 11 (1987), S. 35-45.
3982 Impact of human growth hormone onto intra-
cerebral tumors / O. Butenandt u. M. Helmig. -  In: 
Pediatr. adolescent endocrinol. 16 (1987), S. 96-99.
3983 Pädiatrie 1986 -  Jahresrückblick. -  In: 
Fortschr. Med. 105 (1987), S. 38-39.
3984 Regulation of GH binding to specific cellular 
receptors in vitro: a new model of growth regulation in 
vivo / W. Kiess u. O. Butenandt. -  In: Horm. metabol. 
res. 19(1987), S. 171-176.
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3985 The effects of cyproterone acetate on statural 
growth in children with precocious puberty / W. Sorgo,
E. Kiraly, J. Homoki, E. Heinze, W. M. Teller, J. R. 
Bierich, H. Moeller, M. B. Ranke, O. Butenandt, D. 
Knorr. -  In: Acta endocrinol. (Kbh). 115 (1987), S. 44- 
56.
3986 Wachstumshormonsekretion nach Growth 
Hormori-releasing. Hormon-Gabe bei konstitueller 
Mindergröße und idiopathischem Wachstumshor- 
monmangel / O. Butenandt u. W. Kiess. -  In: Mo- 
natsschr. Kinderheilk. 135 (1987), S. 114-115.
3987 Wachstumsstörungen. -  In: Gynäkologie und 
Geburtshilfe / hrsg. v. J. Zander. Stuttgart: Thieme. 
1,2(1987), S. 6.25-6. 33.
3988 [Hrsg.:] Clinical use of growth hormone: pre-
sent and future aspects / ed. by Z. Laron, O. Buten-
andt, S, Raiti. -  Basel: Karger, 1987.
Doktoranden:
3989 Emlinger, M.: Plasma hGH und SM-C Kon-
zentrationen nach einmaliger und wiederholter Injek-
tion von hpGRF (1-40) bei Patienten mit hypophysä-
rem Minderwuchs.
Döhlemann, Christoph Dr. habil.
3990 Durchmesserbestimmung des linken Ventrikel 
und linken Vorhofs und der herznahen großen Gefäße 
(Ap, Ao) im Säuglingsalter / C. Döhlemann, S. T. Ja- 
rosch, J. Weil, W. Lindner. -  In: Herz/Kreislauf. 19 
(1987), S. 61.
3991 siehe Nr. 4112
3992 siehe Nr. 4099
3993 siehe Nr. 4110
Dörr, Helmuth Günther Dr.
3994 Antenatal treatment of congenital adrenal hy-
perplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency: Is 
this the way? / H. G. Dörr, W. G. Sippell, D. Haack,
F. Bidlingmaier, D. Knorr. (Abstr.). -  In: Acta endo-
crinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl.283, S. 173-174.
3995 Dexamethasone-suppressible hyperaldostero-
nism: pathophysiology, clinical aspects, and new in-
sights into the pathogenesis / F. Fallo, N. Sonino, M. 
Boscaro, D. Armanini, F. Mantero, H. G. Dörr, D. 
Knorr, U. Kuhnle. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
S. 437-444.
3996 Estrone and estradiol concentrations in human 
ovaries, testes, and adrenals during the first two years 
of life / F. Bidlingmaier, T. M. Strom, H. G. Dörr, W. 
Eisenmenger, D. Knorr. -  In: J. din. endocrinol. 
metab. 65 (1987), S. 862-867.
3997 Evidence of 11 beta-hydroxylase deficiency in 
childhood adrenocortical tumors / H. G. Dörr, W. G.
Sippell, S. L. S. Drop, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  
In: Cancer. 60 (1987), S. 1625-1629.
3998 Longterm treatment of Cushing’s disease by 
kétoconazole / D. Engelhardt, M. Ritter, K. Jakob, H.
G. Dörr. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 114 (1987). 
suppl.283, S .33-34.
3999 Maligne Nebennierenrindentumoren im Kin-
desalter. -  In: Endokrin-aktive maligne Tumoren / 
hrsg. v. D. Engelhardt u. K. Mann. Berlin u. a.: Sprin-
ger, 1987. S. 118-123.
4000 Plasma aldosterone and 11-deoxycortisol in 
term neonates: a réévaluation / H. G. Dörr, W. G. Sip-
pell, H. T  Versmold, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: 
J. clin, endocrinol. metab. 65 (1987), S. 208-210.
4001 Respiratory distress syndrome prophylaxis 
with betamethasone effects on the adrenal cortex of 
the fetus and neonate / H. Dörr, H. T. Versmold, W.
G. Sippell, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Physiolo-
gic foundations of perinatal care. New York: Elsevier. 
2 / ed. by L. Stern, W. Oh, B. Friis-Hansen (1987), 
S. 259-269.
4002 Virilisierendes Nebennierenrindencarcinom: 
Ungünstiger Verlauf nach vermeintlicher Totalresek-
tion / W. Rabl, H. Dörr, S. Müller-Weihrich, L. Sten- 
gel-Rutkowski, F. Höpner, K. Wurster. (Abstr.). -  In: 
Monatsschr. Kinderheilk. 135 (1987), S. 564.
4003 siehe Nr. 4066
4004 siehe Nr. 4095
Egger, Joseph Dr
4005 Das Hyperkinetische Syndrom. -  In: Ernäh-
rungsumschau. 34 (1987), S. 555-557.
4006 Food allergy and the central nervous system in 
childhood.-In : Food allergy and intolerance/ed. byJ. 
Brostoff and S. J. Challacombe. London u.a.: Bail- 
Here Tindall, 1987. S. 666.
4007 Hyperammonämie unter Valproinattherapie /
H. Holthausen, D. Hedebrand, G. Jäger, A. Enders, 
J. Egger, C. Förster. -  In: Aktuelle Neuropädiatrie 
1986/hrsg. v. H. Fichsel. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 348-352.
4008 Migräne durch Nahrungsmittel. -  In: Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und Venerolo-
gie / hrsg. v. O. Braun-Falco u. W. B. Schill. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S.436-437.
4009 Migraine in childhood. -  In: Food allergy and 
intolerance / ed. by J. Brostoff and S. J. Challacombe. 
London u.a.: Bailliere Tindall, 1987. S .666-673.
4010 Progressive neuronal degeneration of child-
hood (PNDC) with liver disease / J. Egger, B. N. Har-
ding, S. G. Boyd, J. Wilson, M. Erdohazi. -  In: Clin, 
pediatr. 26 (1987), S. 167-173.
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4011 Progressive neuronal degeneration of child-
hood with liver disease: computed tomographic fea-
tures / B. E. Kendall, S. G. Boyd, J. Egger, B. N. Har-
ding. -  In: Neuroradiol. 29 (1987), S. 174-180.
4012 Reflexsynkopen: häufige Ursachen v. Fehldia-
gnosen / H. Holthausen, J. Egger, C. Döhlemann, C. 
Förster. -  In: Aktuelle Neuropädiatrie 1986 / hrsg. v. 
H. Fichsel. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 368-375.
4013 The hyperkinetic syndrome. -  In: Food allergy 
and intolerance / ed. by J. Brostoff and S. J. Challa- 
combe. London u.a.: Bailiiere Tindall, 1987. S.674- 
687.
4014 siehe Nr. 4095 
Endres, Wolf Dr., Prof
4015 Der Verlauf von 56 Kindern mit hereditärer 
Fruktoseintoleranz / W. Endres, T. Sierck, Y. S. Shin. 
(Abstr.). -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 135 (1987), 
S .546.
4016 Fortschritte in Diagnostik und Therapie der 
Glykogenosen / W. Endres u. Y. S. Shin. -  In: Stoff-
wechselerkrankungen im Kindesalter / hrsg. v. K. 
Stehr u. H. J. Böhles. Erlangen: Perimed-Verl., 1987. 
S. 141-147.
4017 Gefahr für Neugeborene in Bayern? Man-
gelnde Teilnahme an Suchtests f. Phenylketonurie u. 
Galaktosämie. -  In: Bayer. Ärztebl. 42 (1987), S. 426- 
428.
4018 Increased concentration of HbAlab in heredi-
tary fructose intolerance and galactosemia / H. Böhles, 
J. Schädle, W. Endres, Y. S. Shin, F. Kollmann, S. W. 
Bender, K. Kruse. -  In: Pädiatr. Pädol. 22 (197), S. 25- 
31.
4019 „Peripheral“ tetrahydrobiopterin deficiency 
with hyperphenylalaninaemia due to incomplete 6-py- 
ruvoyl tetrahydropterin synthase deficency or hetero-
zygosity / A. Niederwieser, H. Shintaku, W. Leimba- 
cher, H. C. Curtius, J. Hyänek, J. Zeman, W. Endres. 
-  In: Eur. j. pediatr. 146 (1987), S. 228-232.
4020 Priapism in Fabry’s disease during testosterone 
treatment / W. Endres, Y. S. Shin, N. Rieth, T. Block,
E. Schmiedt, D. Knorr. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
S. 925.
4021 Sorbitol dehydrogenase in human lens: study of 
the enzyme in various human tissues / K. Schmid, B. 
Kruis, W. Endres, B. Lorenz, Y. S. Shin. (Abstr.). -  
In: Pediatr. res. 22 (1987), S. 237.
4022 Tetrahydrobiopterin and „non-responsive“ di- 
hydropteridine reductase deficiency / W. Endres, H. 
Ibel, L. Kierat, N. Blau, H.-C. Curtius. -  In: Lancet. 
1987,2, S. 223.
4023 siehe Nr. 4081
4024 siehe Nr. 4088
4025 siehe Nr. 4084
4026 siehe Nr. 4086
4027 siehe Nr. 4083
Forster, Christoph Dr., Prof.
4028 Kernspintomographie bei spinalen Dysraphien 
/ P. Baierl, D. Vogl, T. Vogl, M. Nägele, B. Krauß, H. 
Fendel, C. Förster, G. Fenzl. -  In: MR 87: 2. Int. 
Kernspintomographie-Symp., Garmisch-Partenkir-
chen Jan. 1987 / hrsg. v. J. Lissner u. M. Seiderer. 1987.
4029 Mitochondrial myopathy with strokelike epi-
sodes / C. Förster u. G. Jäger. -  In: Neuropediatrics. 
18 (1987), S .115.
4030 Pediatric MR imaging of the spinal cord / P. 
Baierl, G. Fenzl, M. Nägele, B. Krauß, T. Vogl, C. 
Förster, D. Vogl, H. Obermüller. -  In: Magn. res. 
imaging. 5 (1987), suppl. 1, S. 121.
4031 Hyperammonämie unter Valproinattherapie / 
H. Holthausen, D. Hebebrand, G. Jäger, J. Egger, C. 
Förster. -  In: Aktuelle Neuropädiatrie / hrsg. v. H. 
Fichsel. Berlin u.a.: Springer, 1987.
Haas, Rainer J. Dr . Prof.
4032 Bone marrow transplantation in childhood leu-
kemia in West Germany / D. Niethammer, G. Ehnin- 
ger, R. Dopfer, P. Ostendorf, H. D. Waller, C. Ben-
der-Götze, R. J. Haas, H. J. Kolb, G. F. Wündisch, N. 
Schmitz, M. Wüstemann, M. Rister, W. Friedrich . . .  
-  In: Acute leukemias / ed. by Büchner, Schellong, 
Hiddemann, Urbanitz, Ritter. Berlin u.a.: Springer, 
1987. (Haematology and blood transfusion; 30).
4033 Verbesserte Chemotherapie des Osteosarkoms 
/ R. J. Haas u. T. Biehl. -  In: Münch, med. Wschr. 129 
(1987), S .18
4034 Verzögerte Chimärismusentwicklung nach T- 
Zell-depletierter Knochenmarkstransplantation / J. U. 
Walther, C. Bender-Götze, R. J. Haas, E. Rieber. -  
In: Klm. Pädiat. 199 (1987), S. 165-168.
Knorr, Dietrich Dr., Prof.
4035 Androgen binding in cultured human fibro-
blasts from patients with idiopathic hypospadias / H.-
U. Schweikert, W. Knauf, G. Romalo, W. Höher, F. 
Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Horm. metabol. res. 19 
(1987), S. 497-501.
4036 Endokrinologische Diagnostik im Kindes- und 
Jugendalter bei Mädchen. -  In: Monatsschr. Kinder-
heilk. 135 (1987), S. 363-369.
4037 Identification of a new HLA-B7-associated 
C21-hydroxylase deficiency gene by restriction en-
zyme length polymorphism / E. Keller, A. Andreas-
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Zietz, D. Knorr, S. Scholz, E. D. Albert. -  In: Immu- 
nogenetics. 25 (1987), S. 123-125.
4038 Pränatale Diagnostik und Therapie kongenita-
ler adrenogenitaler Syndrome (AGS). -  In: Pränatale 
Diagnostik und Therapie / hrsg. v. J. Murken. Stutt-
gart: Enke, 1987. S. 145-150.
4039 Störungen der Pubertät und des Wachstums. -  
In: Grundlagen und Klinik der menschlichen Fort-
pflanzung/hrsg. v. Schneider, Lauritzen, Nieschlag. 1. 
Aufl. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. S. 385-448.
4040 siehe Nr. 4020
4041 siehe Nr. 4000
4042 siehe Nr. 3997
4043 siehe Nr. 3996
4044 siehe Nr. 3995
Kuhnle-Krahl, Ursula Dr.
4045 Aldosterone receptors in the different types of 
primary aldosteronism / D. Armanini, H. Witzgail, U. 
Kuhnle, P. C. Weber. -  In: J. clin. endocrinol. metab. 
65(1987), S. 101.
4046 Effects of aldosterone on intralymphocytic so-
dium and potassium in patients with primary aldo-
steronism / M. Wehling, S. Kuhls, H. Witzgall, U. 
Kuhnle, D. Armanini, K. Theisen. -  In: Acta endocri-
nol. (Kbh). 116(1987), S.555.
4047 Mineralocorticoid effector mechanism in hu-
man mononuclear leucocytes in different clinical situa-
tions/D. Armanini, M. Wehling, U. Kuhnle, H. Witz-
gall, T. Strasser, P. C. Weber. -  In: Serono Symp. Ra-
ven Pr., 1987.
4048 siehe Nr. 3995 
Lindner, Wolfgang Dr
4049 Dopplerechocardiographische Messung des 
Herzzeitvolumens: Längsschnittunters. b. cardiopul- 
monalen Probl. Neugeborener / W. Lindner, M. 
Schaumberger, C. Döhlemann, J. Weil. -  In: Herz/ 
Kreislauf. 19 (1987), S. 119.
4050 Ophthalmie artery blood flow velocity in 
healthy term and preterm infants in relation to 
cerebral blood flow velocity and cardiac output / W. 
Lindner, M. Schaumberger, H. T. Versmold. -  In: 
Pediatr. res. 22 (1987), S. 241A.
4051 Präoperative Eigenblutspende und Hämodilu- 
tion im Kindesalter / U. Hofmann, S. Kellnar, W. 
Lindner, D. Reindl. -  In: 2. Dt. Symp. über das Kind 
in der präoperativen Phase, Münster 1987: Proc. Blut-
verlust, Volumenersatz, Gerinnung.
4052 Regulation of water and electrolyte homeo-
stasis in infants: measurements of atrial natriuretic
peptide and cGMP levels in plasma and urine / J. Weil,
R. Gerzer, W. Lindner, M. Brügmann, C. Döhle-
mann, K. Riegel. -  In: Eur. j. pediatr. 146 (1987),
S. 97.
Nicolai, Thomas Dr.
4053 Luftverunreinigung und Häufigkeit von Er-
krankungen der oberen Luftwege im Kindesalter / E. 
v. Mutius, T. Nicolai, K. Kerr, C. Wagner-Holzmül- 
ler, P. Reitmeier, E. Stiepel, W. Lehmacher. -  1987. -  
(Landtagsdrucksache: Forschungsbericht; Okt.1987).
Ohrt, Barbara Dr
4054 siehe Nr. 4056
Riegel, Klaus Dr., Prof.
4055 Effectiveness of neonatal transport systems / H. 
Saule, K. Riegel, C. Bellinger. -  In: J. perinat. med. 
15 (1987), S. 515-521.
4056 First results of the Finnish-Bavarian multicen-
ter Arvo Ylppö follow-up study / K. P. Riegel, B. 
Ohrt, K. Österlund. -  In: Pediatr. res. 22 (1987), 
S. 221.
4057 Peri- und Neonatalerhebungen in den Groß-
räumen Helsinki und München: ausgewählte Ergebn. 
aus d. Bereich d. Schwangerenvorsorge / K. Riegel u. 
H. K. Selbmann. -  In: Früherkennung in der Pädiatrie 
/ hrsg. v. F. Lajosi, H. J. Lange, H. K. Selbmann, V. 
Weidtman. Berlin u.a.: Springer, 1987.
4058 The effect of the mother’s voice on the physical 
activity and tcPo2 of very premature infants / M. Nök- 
ker, M. Güntner, K. P. Riegel. -  In: Pediatr. res. 22 
(1987), S. 221.
Roos, Reinhard Dr., Prof
4059 Chlamydien-Infektionen beim Neugeborenen. 
-  In: Schwestern-Information. 20 (1987), S. 95-103.
4060 CRP-Bestimmung als Frühsymptom geburts- 
hilflich-perinatologischer Infektionen / R. Roos u. K. 
Riegel. -  In: Pädiatr. Prax. 34 (1987), S. 585.
4061 Das Scharlach-Spätexanthem: e. heute selten 
beobachtetes Phänomen / H. Kraeft, R. Roos, C. 
Deindl, W. Marget. -  In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), 
S. 69-71.
4062 Diagnostik und Therapie neonataler Infektio-
nen. -  In: Infektionen in der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. München: Futuramed Verl., 1987. S.375- 
383. (Fortschritte der antimikrobiellen und und anti-
neoplastischen Chemotherapie; 6,2).
4063 Enteritiden im Kindesalter. -  In: Hyg. Med. 12 
(1987),9, S. 367-370.
4064 Infektionen durch coagulase-negative Staphy-
lokokken bei Frühgeborenen: Inzidenz, Klinik, The-
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rapie u. mögl. Komplikationen / M. Vogel u. R. Roos. 
-  In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 585-588.
4065 Nosokomiale Infektionen: Infektionen durch 
grampositive u. gramnegative Erreger, Pertussis, 
Diphtherie, Streptokokkeninfektionen / R. Roos u.
W. Marget. -  In: Lehrbuch der Inneren Medizin / hrsg. 
v. W. Siegenthaler, W. Kaufmann, H. Hornbostel, H. 
D. Waller. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 725-728.
4066 Pharmakokinetik von Tobramycin bei Frühge-
borenen: e. vereinfachtes Schema z. Anpassung / R. 
Roos, S. König, H. Dörr, T. Nicolai. -  In: Pädiatrische 
Intensivmedizin. Stuttgart u.a.: Thieme. 8 / hrsg. v. H. 
Schröder(1987), S .139-142.
4067 Prophylaxe im Kindergarten bei bakterieller 
Meningitis. -  ln: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 217-220.
4068 siehe Nr. 4076
Schmid, Paul Christoph Dr., Prof
4069 BCG-Impfung und Tuberkulinfragen. -  In: 
Impffragen aus der Praxis / hrsg. v. H. Stickl. Mün-
chen: Marseille, 1987.
4070 Mykobakterieninfektionen. -  In: Grundlagen 
und Praxis der Therapie bei Kindern und Jugendlichen 
/ hrsg. V. J. Ströder u. H. F. Eichenwald. Edition Medi-
zin VCH, 1987.
4071 Tuberkulose bei Kindern. -  In: Pharmakothe-
rapie im Kindesalter / hrsg. v. R. Schweier. München: 
Marseille, 1987.
Schneider, Karl Dr.
4072 Bedeutung der sonographischen Diagnostik fe-
taler Fehlbildungen des Harntraktes / J. Wisser, K. 
Schneider, A. Nerlich, T  Strowitzki, R. Knitza. -  In: 
Der Urologe / A. 26 (1987), S. 116-121.
4073 Common use of diagnostic imaging for child-
hood wetting (enuresis): a survey of practizing pedia-
tricians in the FRG and West Berlin / H. Fendel, K. 
Schneider, C. Bakowski, J. Glas, M. Kohn, K. Drews. 
- In:  Pediatr. radiol. 17 (1987), S. 341 u. Ann. radiol. 
30 (1987), S. 473-477.
4074 Die Auswirkung (Efficacy) diagnostischer 
Strahlenanwendungen in der Kinderheilkunde. 2. Be-
richt / H. Fendel, K. Schneider, C. Bakowski, M. M. 
Kohn -  Bonn: Bundesministerium f. Umwelt, Natur-
schutz u. Reaktorsicherheit, 1987.
4075 Die sonographische Diagnose einer Zwerch-
fellruptur nach einem stumpfen Thorax- und Bauch-
trauma / K. Schneider, H.-G. Dietz, H. Fendel. -  In: 
Zschr. Kinderchir. 42 (1987), S. 313-316.
4076 Relevance of vesico-ureteric reflux in develop-
ment of lipid A antibodies in recurrent urinary tract 
infections in children: a preliminary study / P. J. Mar, 
W. Marget, K. Schneider, B. H. Belohradsky, R. 
Roos. -  In: Eur. j. pediatr. 146 (1987), S. 51-55.
4077 Renale Funktionszintigraphie in der Erstdia-
gnostik sowie als therapeutische Entscheidungshilfe 
und Verlaufsbeurteilung bei Duplikationen des Harn-
traktes am Beispiel der Ureterocele / W. Martin, E. v. 
Flierdt, K. Schneider, H. W. Pabst. -  In: Nuklearme-
dizin: Kongreßbd. Stuttgart: Schattauer. 2a (1987), 
S. 64.
4078 The construction of 3-D whole body images 
from CT data and the use of image processing methods 
to produce files for the Monte Carlo dose calculations / 
G. Williams, R. Veit, K. Schneider, M. Zankl, R. 
Wiechel, E. Mannweiler, N. Petoussi . . .  -  In: CAR 
’87 Computer Assisted Radiology / ed. by H. U. 
Lemke, M. L. Rhodes, C. C. Jaffee, R. Felix. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 148-152.
4079 The futility of the roentgen-screening of infants 
for congenital dislocation of the hip / H. Fendel, G. 
Fuhrmann, K. Schneider. -  In: Radiation protection -  
37/ed. byJ. Lochard. Luxembourg: Office for Official 
Publ. of the Eur. Communities, 1987. S. 381-393.
4080 The increased echogenicity of the pancreas in 
infants and children: The white pancreas / K. Schnei-
der, K. Harms, H. Fendel. -  In: Eur. j. pediatr. 146 
(1987), S. 508-511.
Shin, Yoon S. Dr.
4081 Agarose gel isoelectrofocusing of UDP-galac- 
tose pyrophosphorylase and galactose-1-phosphate 
uridyl transferase: developmental aspect of UDP-ga- 
lactose pyrophosphorylase / Y. S. Shin, H.-P. Nieder- 
meier, W Endres, J. Schaub, S. Weidinger. -  In: Clin, 
chim. acta. 166 (1987), S. 27-35.
4082 Branching enzyme in erythrocytes: detection of 
type IV glycogenosis heterozygotes / Y. S. Shin, P. 
Klemm, H. Steigüber, O. Schwab, G. Wolff. (Abstr.). 
-  In: Pediatr. res. 22 (1987), S. 235.
4083 Determination of branching enzyme in erythro-
cytes: a case of prenatal exclusion of type IV glycoge-
nosis/ Y. S. Shin, H. Steigüber, P. Klemm, W. Endres, 
O. Schwab. -  In: 25. SSIEM Annual Symp. 1987: 
Abstr. S. 88.
4084 Determination of various folate forms in hu-
man cerebrospinal fluid, plasma and red blood cells / 
Y. S. Shin, O. Zeiger, B. Wartner, S. Kunz, W. En-
dres. -  In: 25. SSIEM Annual Symp. 1987: Abstr. P- 
36.
4085 Elevated plasma galactitol levels in patients 
with congenital cataracts without apparent enzyme de-
fects / C. Jakobs, A. C. Douwes, R. Kok, A. de Jong, 
W. Endres, Y. S. Shin. -  In: Eur. j. pediatr. 146 
(1987), S .448.
4086 Heterozygote detection of arginase deficiency 
and argininosuccinic aciduria / Y. S. Shin, B. Kruis, M.
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Brockstedt, W. Endres. -  In: 25. SSIEM Annual 
Symp. 1987: Abstr. S. 49
4087 Possible application of chorionic villous biopsy 
in first trimester prenatal diagnosis / Y. S. Shin, W 
Meyer, U. Heininger, M. Rieth, W. Endres. (Abstr.). 
-  In: Eur. j. pediatr. 144 (1986), S. 522.
4088 Radioisotopic methods for assay of the en-
zymes in the urea cycle: first trimester diagnostic possi-
bilities for urea cycle disorders using chorionic villi 
sampling / Y. S. Shin, B. Kruis, U. Heininger, W. En-
dres. -  In: J. inher. metab. dis. 10 (1986), suppl.2, 
S. 314-316.
4089 Sorbitdehydrogenase-Mangel bei einer Familie 
mit kongenitaler Katarakt. (Abstr.). -  In: Fortschr. 
Med. 103 (1985), S. 980.
4090 siehe Nr. 4020
4091 siehe Nr. 4018
4092 siehe Nr. 4021
4093 siehe Nr. 4015
4094 siehe Nr. 4016
Strasser-Vogel, Brigitte Dr.
4095 Neurohormonelle Störungen bei Kindern mit 
septooptischer Dysplasie: Literaturübersicht u. eigene 
Beobachtungen / B. Strasser, H. Holthausen, J. Eg-
ger, B. H. Belohradsky, H. Dörr. -  In: Aktuelle Neu- 
ropädiatrie 1986 / hrsg. v. H. Fichsel. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 148-152.
Vogl, Dagmar Dr.
4096 Magnetic resonance imaging in children suffer-
ing from Spina bifida / D. Vogl, E. Ring-Mrozik, P. 
Baierl, T. Vogl, K. Zimmermann. -  In: Zschr. Kinder- 
chir. 42 (1987), Suppl. 1, S. 60-64.
Weil, Jochen Dr
4097 Acute increase in right atrial pressure by intra- 
cardiac stimulation releases atrial natriuretic peptide / 
M. Haufe, J. Weil, K. Nafzger, R. Gerzer, F. Bidling- 
maier, K. Theisen. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), S. 277- 
281.
4098 Acute increase of right atrial pressure by intra-
cardiac stimulation releases atrial natriuretic peptide 
(ANP) / M. C. Haufe, J. Weil, K. J. Nafzger, K. Thei-
sen. (Abstr.). -  In: JACC. 9 (1987), S. 247.
4099 Atrial natriuretic peptide and cyclic GMP lev-
els in healthy children and in children with cardiac 
diseases / J. Weil, R. Gerzer, T. Strom, R. E. Lange, 
C. Döhlemann, D. Knorr. -  In: Biologically active 
atrial peptides / ed. by B. M. Brenner and J. H. 
Laragh. New York: Raven Pr. 1 (1987), S. 531-534.
4100 Atrial natriuretic peptide (ANP): does AV- 
synchrony versus VVI-mode pacing have any effect on 
ANP plasma levels in patients with total AV-block / K. 
Stangl, J. Weil, R. Gerzer, H. Blömer. (Abstr.). -  In: 
Pace. 10(1987), S. 440.
4101 Atrial natriuretic peptide (ANP): influence of 
av-synchrony on the ANP plasma levels in patients 
with total av-block / K. Stangl, J. Weil, K. Seitz, R. 
Gerzer, A. Wirtzfeld, G. Roth, M. Laule, H. Blömer. 
-  In: Cardiac pacing and electrophysiology: Proc. of 
the 8. World Symp. on Cardiac Pacing and Electro-
physiology, Jerusalem 1987 / ed. by B. Beihassen, S. 
Feldman, Y. Copperman.
4102 Atriales natriuretisches Peptid: Einfluß d. Sti-
mulationsform auf d. ANP Plasmaspiegel b. Patienten 
m. totalem AV-Block / K. Stangl, J. Weil, R. Gerzer, 
K. Seitz, N. Mittermeier, H. v. Bibra, H. Blömer. 
(Abstr.). -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 87.
4103 Atriales natriuretisches Peptid (ANP) und 
cGMP im Urin und Plasma von herzkranken Kindern. 
cGMP als Marker für die Wirkung von ANP / J. Weil,
M. Brügmann, R. Gerzer, J. M. Heim, W. Lindner, 
K. Bühlmeyer. (Abstr.). -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 
(1987), Suppl. 1,S. 86.
4104 Cellular mechanisms of action of atrial natriu-
retic factor / R. Gerzer, J. M. Heim, B. Schütte, J. 
Weil. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl. 8, S. 109- 
114.
4105 Cyclisches GMP, ein biologischer Marker der 
ANF-Wirkung / J. M. Heim, J. Weil, H. Maimer, M. 
Idzikowski, R. Gerzer. -  In: ANP-Atriales natriureti-
sches Peptid und das kardiovasculäre System / hrsg. v.
V. A. W. Kreye u. W.-D. Bussmann. Darmstadt: 
Steinkopff, 1987. S. 87-95.
4106 Effects of Clonidine and dihydralazine on 
plasma ANF and cyclic GMP levels in man during vo-
lume loading / T. Müller, J. M. Heim, J. Weil, M. 
Wehling, H. Witzgall, R. Gerzer. -  In: J. cardiovasc. 
pharmacol. 10 (1987), suppl. 12, S. 163-166.
4107 Einfluß der AN-Synchronizität auf die ANP- 
Plasmaspiegel / K. Stangl, J. Weil, R. Gerzer, K. Seitz,
N. Mittermeier, H. v. Bibra, H. Blömer. (Abstr.). -  
In: Herzschrittmacher. 7 (1987).
4108 Einfluß von akuter rechtsatrialer Drucksteige-
rung und Herzfrequenzerhöhung auf die Sekretion 
von ANP / M. Haufe, J. Weil, R. Gerzer. -  In: ANP- 
Atriales natriuretisches Peptid und das kardiovascu-
läre System / hrsg. v. V. A. W. Kreye u. W.-D. Buss-
mann. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 149-157.
4109 Homozygoter Säugling in einer Sippe mit erbli-
chem Protein-C-Mangel / G. Hintz, J. Weil, K. Auber- 
ger, S. Beck, S. Buchmann, A. Azzam. - In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), S. 576-580.
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4110 Increased plasma cyclic GMP concentrations in 
children with high levels of circulating atrial natriuretic 
peptide / J. Weil, R. Gerzer. T. Strom, R. E. Lang, C. 
Döhlemann, D. Knorr, F. Bidlingmaier. -  In: Pedia-
trics. 80(1987), S. 545-548.
4111 Kongenitaler Faktor-X-Mangel bei einem vier- 
monatigen Säugling: Diagnostik, Therapie u. klin. 
Verlauf / C. Brückmann, K. Auberger, A. Prause, B. 
Dietz, J. Weil, H.-B. Hadorn. -  In: Hämophilie-Sym-
posium / hrsg. v. G. Landbeck u. R. Marx. Berlin u.a.: 
Springer, 1987.
4112 Konzentration von atrialem natriuretischem 
Peptid und cGMP im Plasma und Urin bei herzkran-
ken Kindern / J. Weil, J. M. Heim, C. Döhlemann, K. 
Bühlmeyer, R. Gerzer. -  In: Atriales natriuretisches 
Peptid und das kardiovasculäre System / hrsg. v. W. D. 
Bussmann u. V. A. W. Kreye. Darmstadt: Steinkopff, 
1987. S. 139-148.
4113 Lack of involvement of ANF in the diuretic ef-
fect of Bavarian beer/J. M. Heim, J. Weil, R. Gerzer. 
(Abstr.). -  In: 10. Int. Congr. Pharmacol., Sydney 
1987: Proc. S. 1426.
4114 Mechanisms of action of atrial natriuretic factor 
/ R. Gerzer, J. H. Heim, J. Weil.(Abstr.). -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1153.
4115 Pathomechanism of heartfailure in children: 
measurement of atrial natriuretic peptide (ANP) and 
cGMP levels in plasma and urine / J. Weil, F. Braun, 
D. R. Peters, R. Gerzer, C. Döhlemann, K. Brühl-
meyer. (Abstr.). -  In: Paediatric Cardiology Int. 
Congr., Vienna 1987.
4116 Plasma atrial natriuretic peptide levels in chil-
dren with cardiac diseases: correlation with cGMP lev-
els and hemodynamic parameters / 1. Weil, T. M. 
Strom, B. Brangenberg, M. Haufe, R. E. Lang, W. 
Sebening, F. Bidlingmaier, R. Gerzer. -  In: Hormone 
res. 28(1987), S. 64-70.
4117 Platelet receptors for atrial natriuretic peptide 
in man / T. Strom, J. Weil, F. Bidlingmaier. -  In: Life 
sei. 40(1987), S. 769-773.
4118 Regulation of water and electrolyte homeo-
stasis in infants: measurement of atrial natriuretic pep-
tide and cGMP levels in plasma and urine / J. Weil, R. 
Gerzer, W. Lindner, M. Brügmann, C. Döhlemann, 
K. Riegel. (Abstr.). -  In: Eur. j. pediatr. 146 (1987), 
S. 97.
4119 Rezeptoren für atriales natriuretisches Peptid 
an Thrombozyten. Rezeptor „Down Regulation“ bei 
Patienten mit kongestiver Kardiomyopathie / J. Weil,
F. Braun, K. Stangl, T. Strom, C. Döhlemann, R. 
Gerzer. (Abstr.). -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 1, S.86.
4120 Secretion of atrial natriuretic factor (ANF) is 
suppressed by verapamil and unaffected by atenolol in
man / M. C. Haufe, J. Weil, J. E. Ernst, R. Gerzer, K. 
Theisen. (Abstr.). -  In: Circulation. 76 (1987), 
suppl. 4, S. 270.
4121 The „ANF test“: application in patients with 
liver cirrhosis and in dialysis patients / J. M. Heim, H. 
Maimer, J. Weil, B. Schütte, R. Gerzer. (Abstr.). -  
In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 335 
(1987),suppl., R47.
4122 The role of atrial natriuretic peptide in sodium 
and volume regulation of term newborn infants / A. 
Timnik, J. Weil, M. Brügmann, T  Strom, M. Haufe, 
U. Kuhnle, W. Rascher, J. M. Heim, R. Gerzer. 
(Abstr.). -  In: 8. Anatomischer Kongr., Antwerpen 
1987.
4123 Verapamil hemmt Sekretion des atrialen na-
triuretischen Faktors (ANF) am Menschen / M. C. 
Haufe, J. Weil, J. E. Ernst, R. Gerzer, K. Theisen. 
(Abstr.). -  In: 8. Anatomischer Kongr., Antwerpen 
1987 u. Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 53.
4124 Wiederholte rechts-atriale Druckerhöhung 
„bahnt“ gesteigerte ANF-Sekretion / M. Haufe, J. 
Weil, J. Ernst, R. Gerzer, K. Theisen. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 86.
4125 siehe Nr. 4049 
Weiß, Michael Dr.
4126 Fatal copper storage disease of the liver in a 
German infant resembling Indian childhood cirrhosis / 
J. Müller-Höcker, M. Weiß, U. Meyer, P. Schramel, 
B. Wiebecke, B. H. Belohradsky, G. Hübner. -  In: 
Virchows Arch. / A. 411 (1987), S. 379-385.
4127 Immunologische und onkologische Befunde 
beim Dubowitz-Syndrom (DS) / B. H. Belohradsky, 
M. Meiswinkel, M. Knoop, O. Sauer, M. Weiß. -  In: 
Monatsschr. Kinderheilk. 135 (1987), S.594 u. 83. 
Jahrestagung der Dt. Ges. für Kinderheilkunde: 
Abstr. P4.
4128 Impaired natural killer cell (NK) activity and 
interferon (IFN) deficiency, features of Indian child-
hood cirrhosis, and hepatic copper overload induced 
by chronic copper poisoning (via tap water) in a Lower 
Bavarian family / . . .  M. Weiß . . .  -  In: Eur. j. pediatr. 
146 (1987), S. 331 u. 11. Meeting of the Eur. Soc. for 
Paediatric Haematology and Immunology: Abstr. 56.
4129 Kardiale Komplikationen beim Shwachman- 
Syndrom / J. Peters, B. Feldmann, C. Döhlemann, M. 
Weiß, B. H. Belohradsky. -  In: Monatsschr. Kinder-
heilk. 135 (1987), S. 596 u. 83. Jahrestagung der Dt. 
Ges. für Kinderheilkunde: Abstr. P15.
4130 Kupferwasserleitungen als Ursache für Im- 
mundefizienz und frühkindliche letale Leberzirrhose 
(vom Typ der Indian Childhood Cirrhosis) / R. Eife, J. 
Müller-Höcker, M. Kellner, S. Arleth, A. Schmölz, 
M. Weiß, C. Bender-Götze, P. Schramel, H. Holt-
mann. -  In: Pädiatr. Prax. 36 (1987), S. 69-76.
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Wintergerst, Uwe Dr.
4131 Das Hypertelorismus-Hypospadie-Syndrom 
(Greig-Syndrom) / D. Vögte!, S. Däumling, U. Win-
tergerst, B. H. Belohradsky, S. Stengel-Rutkowski. -  
In: Pädiatr. Prax. 35 (1987), S. 319-322.
4132 Therapie mit Blutegeln bei postoperativen 
Schwellungszuständen am Penis / P Dohrmann u. U. 




4133 Die kindliche Schilddrüse. -  In: Monatsschr. 
Kinderheilk. 135 (1987), S. 538.
4134 Intrauterin-Chirurgie in den USA: Bericht 
über e. Studienaufenthalt. -  In: Münch, med. Wschr. 
129 (1987), S. 107-110.
4135 Kinderchirurgisch relevante Fehlbildungen: 
katamnest. u. klin.-epidemiol. Unters. -  In: Der Kin-
derarzt. 18 (1987), S. 1135-1136.
4136 Kinderchirurgische Klinik im Dr. von Hauner- 
schen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät München 1886-1986 / T. A. Angerpointner u. R. 
Grantzow. -  München: Demeter, 1987.
4137 (Mehrere Abstracts aus der Zeitschrift für Kin-
derchirurgie). -  In: J. pediatr. surg. 1987.
4138 Resection of an intrathoracic tracheal Stenosis 
in a child / T. A. Angerpointner, W. Steher, K. Man-
tel, W. C. Hecker. -  In: Progr. pediatr. surg. 21 
(1987), S. 64-71.
4139 Tageschirugie und Verweildauer: Beobachtun-
gen anh. einiger Operationen in d. Kinderchirurgie 
während d. letzten 15 Jahre / T. Berg, T. A. Anger-
pointner, D. Vogel, W. C. Hecker. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 85-88.
4140 Trachea and lung surgery in childhood / W. C. 
Hecker, J. Prevot, I. Spitz, U. Staufer, P. Wurnig, T. 
A. Angerpointner. -  In: Progr. pediatr. surg. 21 
(1987).
4141 [Hrsg.:] Journal of pediatric surgery / ed. by T. 
A. Angerpointner u.a. -  Orlando, Fla.: Grüne & 
Stratton.
4142 [Hrsg.:] Progress in pediatric surgery / ed. by T. 
A. Angerpointner u.a. -  Berlin u.a.: Springer.
Schmittenbecher, Peter Dr.
4143 Intragastrale Langzeit-pH-Metrie zur Einstel-
lung der medikamentösen Therapie nach gastroduo- 
denalen Ulcusblutungen im Kindesalter. -  In: Mo-
natsschr. Kinderheilk. 135 (1987), S. 158-160.
Institut für Psychiatrie des Kindes- und Ju-
gendalters
Martinius, Joest Dr.. Prof.
4144 Emotionale Katastrophe in der Entwicklung 
mißhandelter Kinder. -  ln: Dt. Ärztebl. 84 (1987), 
S. 1725-1729.
4145 Jugendpsychiatrie: aktuelle Themen zu Dia-
gnostik u. Therapie. -  München: MMW Medizin- 
Verl., 1987.
4146 Kinder- und jugendpsychiatrische Notfälle. -  
In: Psychiatrie für die Praxis / hrsg. v. H. Hippius, H. 
Lauter, W Greil. München: MMV-Medizin-Verl. 6: 
Der psychiatrische Notfall (1987).
4147 Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. 
-  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 484-487.
4148 Vorhersage zur psychischen Entwicklung: 
Theorie u. Wirklichkeit. -  In: Prognose psychischer 
Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter / hrsg. v.
G. Niessen. Bern u.a.: Huber, 1987.
Rechenzentrum für die Medizinische Fa-
kultät (RZM)
Gierl, Lothar Dr.
4149 Der Aufbau eines Netzwerks aus Mainframes, 
Minicomputern und PC’s für eine medizinische Fakul-
tät: Erfahrungen u. künftige Entwicklung / L. Gierl,
R. Greiller, B. Meyer-Bender, K. Überla. -  In: Prax. 
Informationsverarbeit, u. Kommunikation. 10(1987),
S. 247-253.
4150 Leistungsdokumentation in der Anästhesie / B. 
Pollwein, L. Gierl, R. Richter. -  In: Anästh. Intensiv- 
med. 28 (1987),5, S. 159-162.
4151 Postoperative care in a recovery room / B. Poll-
wein u. L. Gierl. -  In: Medical Informatics Europe 87: 
Proc. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 500-504.
4152 Wissenspräsentation, Inferenz und Rechtferti-
gung in einem Expertensystem zur Personalein-
satzplanung in einer Krankenhausabteilung / L. Gierl 
u. B. Pollwein. -  In: Operations Research Proc. 1986/ 
hrsg. v. Herman u.a. Berlin, 1987. S.387.
Greiller, Reinald Dr., Prof
4153 siehe Nr. 4149
Meyer-Bender, Bernd A . Dr
4154 siehe Nr. 4149
Richter, Rudolf
4155 siehe Nr. 4150
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Institut für Medizinische Informationsver-
arbeitung, Statistik u. Biomathematik
Ansari, H.
4156 Injection sclerotherapy of oesophageal variceal 
haemorrhage: a prospective long-term follow-up study 
/ T. Sauerbruch, M. Weinzierl, H. Ansari, G. Paum- 
gartner. -  In: Endoscopy. 19 (1987), S. 181-184.
Bullinger, Monika Dr.
4157 Psychotropic effects of non-psychotropic 
drugs. -  In: Adverse drug reactions and acute poison-
ing rev. 3 (1987), S. 141-167.
Dirschedl, Peter Dipl. inf.
4158 Sensitivity and specificity of cyto-immunoiogi- 
cal monitoring in correlation with endomyocardial 
biopsies in heart transplant patients / D. Klanke, C. 
Hammer, P. Dirschedl, B. M. Kemkes, B. Reichart, 
M. Gokel, E Krombach. -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S. 3781-3783.
Hasford, Joerg Dr.
4159 Das Biometrische Zentrum für Therapiestu-
dien (BZT) und die Betreuung von Studien zur Thera-
pie psychischer Erkrankungen: Vers. e. Bilanz / J. 
Hasford, W. Kopeke, D. Messerer. -  In: Chronisch 
psychisch Kranke / hrsg. v. H. Heimann u. F. T. Zim-
mer. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. S. 134-140.
4160 Evaluation of the usefulness of dimethicone 
and /or senna extract in improving the visualization of 
abdominal organs / W. Heldwein, T. Sommerlatte, J. 
Hasford, P. Lehnert, G. Littig, S. Müller-Lissner. -  
In: J. clin. ultrasound. 15 (1987), S. 455-458.
4161 Methodische Grundlagen zur Erfassung und 
Bewertung unerwünschter Arzneimittelwirkungen in 
den Phasen I-III der klinischen Prüfung / J. Hasford u.
H. K. Selbmann. -  In: Klinische Arzneimittelprüfung: 
medizin. u. rechtl. Grundlagen / hrsg. v. H. Klein-
sorge, C. Steichele, A. Sander. Stuttgart: Kohlham-
mer, 1987. S. 64-83.
4162 Risk-benefit-analysis of drugs: fundamental 
considerations and requirements from the point of 
view of the biometrician; problems in the assessment 
of the combination of trimethoprim with sulfmethoxa- 
zole / J. Hasford u. N. Victor. -  In: Infection. 15 
(1987), Suppl. 5, S. 236-240.
4163 siehe Nr. 4168
4164 siehe Nr. 4174
4165 siehe Nr. 4171
Kopeke, Wolfgang Dr., Prof.
4166 Design of studies for prophylaxis of variceal
bleeding. -  In: Methodology and reviews of clinical 
trials in portal hypertension / ed. by A. K. Burrougs. 
Amsterdam: Excerpta Medica, 1987. S. 293-297.
4167 Feldstudie intraartikuläre Injektionen: Resul-
tate, Praxis, Konsequenzen / A. Bernau u. W. 
Kopeke. -  In: Orthopäd. Prax. 23 (1987), S. 364-385.
4168 Prospektive kontrollierte Studie zur Therapie 
der chronisch myeloischen Leukämie (CML) / R. 
Hehlmann, H. Heimpel, D. K. Hossfeld, W. Kopeke, 
H. J. Kolb, H. Löffler, H. Pralle, W. Queißer, B. An-
ger . . .  D. Messerer, J. Hasford . . .  -  In: Onkologie. 
10(1987), S. 28-33.
Messerer, Dorle Dr
4169 Clinical relevance of blast cell phenotype as de-
termined with monoclonal antibodies in acute lympho-
blastic leukemia of adults / E. Thiel, D. Hoelzer, B. 
Dörken, H. Löffler, D. Messerer, D. Huhn. -  In: 
Acute leukemias 1987 / ed. by T. Büchner, G. Schel- 
long, W. Hiddemann, J. Ritter. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 95-103. (Haematology and blood transfusion; 
30).
4170 Morphological and cytochemical classification 
of adult acute leukemias in two multicenter studies in 
the Federal Republic of Germany / H. Löffler, W. 
Kayser, N. Schmitz, E. Thiel, D. Hoelzer, T. Büch-
ner, D. Urbanitz, K. Spiegel, D. Messerer . . .  -  In: 
Acute leukemias 1987 / ed. by T. Büchner, G. Schel- 
long, W. Hiddemann, J. Ritter. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 21-27. (Haematology and blood transfusion; 
30).
4171 Pitfalls in the evaluation of prognostic factors / 
D. Messerer, J. Hasford, D. Hoelzer, A. Neiß, T. 
Zwingers. -  In: Acute leukemias 1987 / ed. by T. Büch-
ner, G. Schellong, W. Hiddemann, J. Ritter. Berlin 
u.a.: Springer, 1987, S. 308-312. (Haematology and 
blood transfusion; 30).
4172 Risk groups in adult acute lymphoblastic leuke-
mia / D. Hoelzer, E. Thiel, H. Löffler, A. Ganser, H. 
Heimpel, T  Büchner, D. Urbanitz, P. Koch, M. 
Freund, H. Diedrich, R. Engelhardt, U. Müller, F. C. 
Wendt. . .  T. Zwingers, D. Messerer. -  In: Acute leu-
kemias 1987 / ed. by T. Büchner, G. Schellong, W. 
Hiddemann, J. Ritter. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 104-109. (Haematology and blood transfusion; 30).
4173 Tenisposide (VM-26) and cytosine arabinoside 
as consolidation therapy in adult high risk patients 
with acute lymphoblastic leukemia / D. Hoelzer, E. 
Thiel, H. Löffler, T. Büchner, A. Ganser, G. Heil, E. 
Kurrie, H. Heimpel. . .  D. Messerer. -  In: Sem. oncol. 
14 (1987), S. 92-97.
4174 Vorteile und Probleme multizentrischer Thera-
piestudien am Beispiel einer Studie zur Behandlung 
des metastasierenden Nierenzellkarzinoms mit re- 
kombinantem Interferon-Alpha-2C* / D. Messerer, F.
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Porzsolt, J. Hasford, A. Neiß. -  In: Onkologie. 10 
(1987), S. 43-49.
4175 siehe Nr. 4159
4176 siehe Nr. 4168
Überla, Kart Dr., Prof.
4177 Die Typisierung des Arzneimittelbegriffs unter 
Risiko-Nutzen-Aspekten.-In: Dt. Apothekerztg. 127 
(1987), S. 1938-1943.
4178 Epidemiologie von AIDS: Fakten u. Folgerun-
gen. -In : Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 757-761.
4179 Lung cancer from passive smoking: hypothesis 
or convincing evidence? -  In: Int. arch, occup. envi-
ron. health. 59 (1987), S. 421-437.
4180 Methodological concepts: what could we know 
and what should we know in drug epidemiology? -  In: 
Epidemiological concepts in clinical pharmacology / 
ed. by H. Kewitz, J. Roots, K. Voigt. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 23-33.
4181 Risiko-Abschätzung betriebsbedingter Krank-
heitsursachen: Vorgehen, Grenzen, Folgerungen f. d. 
Betriebsarzt. -  In: Jahrestagung der Dt. Ges. für Ar-
beitsmedizin 1987: Tagungsbd. Stuttgart: Gentner, 
1987. S. 45-59.
Zwingers, Thomas Dipl. ing.
4182 A prospective multicenter trial with human re-
combinant 2c-interferon in hairy cell leukemia before 
and after splenectomy / H. Pralle, T. Zwingers, S. Boe- 
dewadt, K. Boss, B. Dörken, H. Gamm, A. D. Ho, R. 
M. Parawesch, N. Schmitz, U. Papendiek . . .  -  In: 
Leukemia. 1 (1987), S. 337-340.
4183 Primäre Behandlung der Haarzelleukämie mit 
niedrigdosiertem humanem rekombinantem Interfe- 
ron-Alpha-2c (Hr-IFn Alpha 2c) im Vergleich zur 
Therapie nach Splenektomie / H. Pralle, T. Zwingers, 
S. Boedewadt, K. Boss, B. Dörken . . .  -  In: Onkolo-
gie. 10 (1987), S. 5-10.
4184 Spectrum and frequency of autoimmune 
derangements in lymphoproliférative disorder: analy-
sis of 637 cases / U. Dührsen, W. Augener, T. Zwin-
gers, G. Brittinger. -  In: Brit. j. haematol. 66 (1987), 
S. 235-239.
4185 Szintigraphische Befunde bei der Wirbelkör-
perfraktur/ K. A. Milachowski, W. Keyl, T. Zwingers. 
-  In: Unfallchir. 13 (1987),2, S. 93-98.
4186 siehe Nr. 4172
Institut für Medizinische Balneologie und 
Klimatologie
Artmann, Karl
4187 Immunsuppression der Haut durch Schwefel- 
Bäder / K. Artmann u. H. Pratzel. -  In: Zschr. phys. 
Med. Bain. med. Klim. 16 (1987), S.282.
Dirnagl, Karl Dipl Phys
4188 Ozon Wirkungen auf den Menschen / K. Dirnagl 
u. J. Kleinschmidt. -  In: Promet. 1987,1/2, S. 53-56.
4189 Taugt der Wasserfalleffekt zur Sauerstoffthera-
pie? (Leser fragen). -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), 
S .1768.
4190 Wetter, Klima und Gesundheit. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 20-26.
4191 siehe Nr. 4232
4192 siehe Nr. 4259
4193 siehe Nr. 4254
Kleinschmidt, Jürgen Dr.
4194 Das natürliche Strahlenklima der Erde. -  In: 
Erfahrungsheilk. 35 (1987), S. 955.
4195 Die Peloidtherapie und ihre Ersatzformen / J. 
G. Kleinschmidt, J. T. Kleinschmidt, E. Senn. -  In: 
Fortschr. Med. 105 (1987), S. 24-27.
4196 Die Quantität des thermophysikalischen Rei-
zes beim Kneippschen Arm-Guß / J. Kleinschmidt, W. 
Stappert, R. Roider, C. Diwersy. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 305.
4197 Mehr als nur Bräune? Die biolog. Wirkungen 
künstl. Besonnung. (Interview). -  In: Sauna u. Frei-
zeit. 6 (1987), S. 4-6.
4198 siehe Nr. 4188
4199 siehe Nr. 4281
Knorr, Hansjörg
4200 An investigation of the microcirculation of the 
human tympanic membrane with Laser-Doppler- 
Flowmetry / P. Schöps, R. Erdl, H. Knorr, N. Sei- 
chert, W. Schnitzer. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 
244(1987), S. 288.
4201 Einfluß einer Bindegewebsmassage auf Blut-
druck, Herzfrequenz und Mikrozirkulation der Haut / 
P. Schöps, H. Knorr, N. Seichert, B. Siebert, P. Krö- 
ling, W Schnitzer. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. 
Klim. 16(1987), S. 315-316.
4202 Hyperämisierende Wirkung von Badezusätzen 
/ H. Knorr, P. Schöps, N. Seichert, W. Schnitzer, H. 
Pratzel. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
(1987), S.282.
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4203 Temperaturverteilung im Gewebe nach lokaler 
Hyperthermie im Tiermodell / N. Seichert, H. Knorr, 
P. Schöps, P. Kröling, W. Schnitzer. -  ln: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 16(1987), S.294.
4204 siehe Nr. 4238 
Kröiing, Peter Dr.
4205 Das sogenannte Anthroposkopieverfahren / P. 
Kröling u. N. Seichert. -  In: Tägl. Prax. 28 (1987), 
S. 371-372.
4206 Immédiat- und Langzeitwirkungen Kneipp- 
scher Güsse auf endokrine Funktionen / P. Kröling,
W. Schnitzer, Y. Agishi, B. Ledermann, C. Nirrn- 
heim. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16
(1987), S. 276.
4207 The building-illness-syndrome: comparative 
studies in airconditionedand conventional heated 
buildings. -  In: Advances in aerobiology. Basel u.a.: 
Birkhäuser, 1987. S. 287-295. (Experientia/Suppl.;51).
4208 Untersuchungen zum „Building-Illness“-Syn- 
drom in klimatisierten Gebäuden. -  In: Gesundheits- 
Ingenieur. 108 (1987), S. 121-130.
4209 siehe Nr. 4201
4210 siehe Nr. 4203
4211 siehe Nr. 4237
Magyarosy, Istvan Dr.
4212 Kältevasokonstriktion, Kältedilatation und re-
aktive Hyperämie der Haut: dargest. anh. d. Laser- 
Doppler-Fußmessung / R. Erdl, W. Schnizer, R. 
Grötsch, Y. Agishi, A. Schuh, 1. Magyarosy. -  In: 
Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S.94- 
98.
4213 siehe Nr. 4236 
Pratzel, Helmut Dr
4214 Anweisung zur Personendekontamination in 
Kernkraftwerken mit Leichtwassergekühlten Reakto-
ren. -Fachverb. f. Strahlenschutz, 1987. S. 1-11.
4215 Die Iontophorese im Blickfeld der Medizin. -  
In: Puls. 4(1987), S. 15-16.
4216 Die perkutane Resorption von Badeinhalts-
stoffen. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
(1987), S. 275.
4217 Hirudin: structure-function relationships-be- 
haviour and effects in vivo-models / H. Fritz, J. Dodt, 
U. Seemüller, R. Gemmerli, J. Bichler, H. Hoffmann, 
M. Siebeck, R. Maschler, E. Fink, H. Pratzel. -  In: 5. 
Int. Meeting of Danubian League against Thrombosis 
and Haemorrhagic Diseases, Mai 1987: Abstr.
4218 Iontophorese. -  Berlin u. a.: Springer, 1987.
4219 Iontophorese von Heparin. -  In: Med. Welt. 38 
(1987), S .511-515.
4220 Medizinisch orientierte Grenzwerte für Bade-
heilwässer auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten 
der Hautpermeation: z. Probl. d. Grenzwerte in d. 
Balneol. / H. Pratzel u. W. Schnitzer. -  In: Zschr. 
phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 367-373.
4221 Möglichkeiten der transkutanen medikamen-
tösen Therapie in der physikalischen Therapie bei 
Muskelschmerzen. -  In: Der Krankenhausarzt. 60 
(1987), S. 23-30.
4222 Untersuchungen zur perkutanen Aufnahme: 
Quecksilber aus Desinfektionsmitteln. -  In: Der Kli-
nikarzt. 14 (1985), S. 3-10.
4223 Verfahren zum Dekontaminieren von radioak-
tiv verseuchten Gegenständen. Dt. Patent P 3615 518.
7. -  München, 1987.
4224 Zur perkutanen Resorption von Saiicylsäure- 
methylester aus Bädern. -  In: Zschr. Rheumatol. 46 
(1987), S. 143-150.
4225 siehe Nr. 4187
4226 siehe Nr. 4202
Doktoranden:
4227 Gemmerli, Rainold: Untersuchungen zur per- 
kutanen Absorption und zur renalen Elimination des 
Blutegel Wirkstoffes Hirudin bei Tier (Schwein, Pa-
vian) und Mensch.
4228 Hillmeier, Joachim: Perkutaner Transport von 
Salicylsäure, Acetylsalicylsäure und Indometacin 
durch Iontophorese und Diffusion: vergleichende tier-
experimentelle Untersuchung zur freien und forcier-
ten Permeation.
4229 Uhl, Michael: Die transkutane Wirkung con 
C 02 auf die Mikrozirkulation der Haut bei Patienten 
mit peripherer arterieller Verschlußkrankheit: Mes-
sungen mit einem Laser-Doppler-Flowmeter.
4230 Wurzer, Adelheid: Die freien Aminosäuren 
des Stratum corneum: Einfluß von Stoffwechselände-
rungen und Stoffwechselstörungen.
Reinelt, Dietmar Dipl, ( hem
4231 siehe Nr. 4238
Römvnelt, Horst Dipl. Chcm.
4232 Luftqualität in heilklimatischen Kurorten: 
Meßverfahren / H. Römmelt, K. Dirnagl, A. Schuh. -  
In: 2. Treffen des Arbeitskreises Humanbiometeoro-
logie / hrsg. v. P. Höppe. München 1987. S. 130-136. 
(Münchener Universitätsschriften / Fakultät für Phy-
sik / Wissenschaftliche Mitteilungen; 58).
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4233 siehe Nr. 4259 
Schnizer, Wolfgang Dr., Prof.
4234 Counteraction of ANF/Aldosterone and ANF/ 
Renin in volume regulation of patients with cirrhosis / 
A. L. Gerbes, R. M. Arendt, W. Schnizer, Y. Xie, D. 
Jüngst, G. Paumgartner, H. Wernze. -  In: Hepato-
logy. 7(1987), S .1029.
4235 Elektrostimulation denervierter Muskeln / R. 
Liebermeister u. W. Schnizer. -  In: Zschr. phys. Med. 
Bain. med. Klim. 16 (1987), S.285.
4236 Elektrostimulation der Muskulatur als Trai-
ningsmittel / W. Schnizer u. I. Magyarosy. -  In: Zschr. 
phys. Med. Bain. med. Klim. 16 (1987), S.284.
4237 Magnetfeld- und Lasertherapie bei Muskel-
schmerzen. 2: Bestandsaufnahme und mögliche Per-
spektiven / W. Schnizer, P. Kröling, N. Seichert, P. 
Schöps. -  In: Der Krankenhausarzt. 60 (1987), S. 46- 
47.
4238 Tageszeitliche Abhängigkeit hormoneller Re-
aktionen im Saunabad / P. Schöps, W. Schnizer, Y. 
Agishi, R. Erdl, H. Knorr, N. Seichert, A. Stoeckicht, 
D. Reinelt. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
16(1987), S. 279.
4239 Wirkung einer Infrarot-Laser-Therapie bei 
weichteilrheumatischen Beschwerden im Doppel-
blindversuch / N. Seichert, P. Schöps, W. Sieben, W. 
Schnizer, R. Liebermeister. -  In: Therapiewoche. 37 
(1987), S. 1375-1379.
4240 Zur Physiologie der Wasserimmersion. -  In: 
Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 273.
4241 siehe Nr. 4200
4242 siehe Nr. 4202
4243 siehe Nr. 4201
4244 siehe Nr. 4203
4245 siehe Nr. 4206
4246 siehe Nr. 4220
4247 siehe Nr. 4261
4248 siehe Nr. 4254
Doktoranden:
4249 Binder-Irlacher, Beatrice: Sofort- und Spätwir-
kung von Kohlesäure- und Thermalwasserbädern un-
terschiedlicher Temperatur auf Blutdruck und Herz-
frequenz bei Grenzwert-Hypertonikern.
4250 Leinauer, Karin: Randomisierte Studie zur 
postoperativen krankengymnastischen Behandlung 
nach erweiterter Mastektomie.
4251 Maier-Stocker, Peter: Blutgasanalytische und 
spirometrische Untersuchung zur Wirkung der Sauer-
stoff-Mehrschritt-Therapie nach Manfred von Ar- 
denne.1985.
4252 Riedel, Hans: Experimentelle Untersuchung 
zu Stoffwechsel- und Kreislaufgrößen im Rahmen der 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Manfred von 
Ardenne.
4253 Steinhard, Rainer: Der Einfluß von UVA- und 
UVB-Ganzkörperbestrahlung auf 2-3 Diphosphogly- 
cerat, Pyruvatkinase und Phosphofruktokinase des 
Erythrozyten.
Schuh, Angela Dr.
4254 Ansätze zu einer aktiven Klimakur / A. Schuh,
K. Dirnagl, W. Schnizer, M. Borgs. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 103 u. Heilbad u. 
Kurort. 39 (1987),Abstr., S. 204.
4255 Besonderheiten des Höhenklimas bergen Risi-
ken. J. K.: Leitartikel über A. Schuhs Arbeit in G.-P.
-  In: Selecta. 12 (1987), S. 732.
4256 Heilklima. (Artikel von C. Kerner und W. 
Kunz in der Zeitschrift Geo-Wissen: „Ein kalter Reiz 
erhöht die Leistung“ über die Arbeit von A. Schuh in 
Garmisch). -  In: Geo. 1987,Nov.,Sonderh., S. 130- 
132.
4257 Ist die Luft im Hochgebirge noch sauber? -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 9 (1987), S. 863-866.
4258 La climatotherapie, ou en est-on aujourd’hui? 
-In : Presse thermale et climatique. 124 (1987), S. 173- 
175.
4259 Luftqualität in Heilklimatischen Kurorten: 
Meßergebnisse/ A. Schuh, K. Dirnagl, H. Römmelt. -  
In: 2. Treffen d. Arbeitskreises Humanbiometeorolo-
gie / hrsg. v. P. Höppe. München 1987. S. 137-142. 
(Münchener Universitätsschriften/ Fakultät für Phy-
sik/ Wissenschaftliche Mitteilungen; 58).
4260 Schadstoffbelastung der Luft im Hochgebirge.
-  In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), S. 1-5.
4261 Schweißregulations- und Hautdurchblutungs-
veränderungen bei Atopikern nach Hochgebirgskli-
matherapie / A. Schuh, W. Kneist, W. Schnizer, E. 
Senn, U. Streicher. -  In: Fortschritte der Allergologie: 
Fortbildungsveranstaltung, Davos 16.-20. 9. 1987: 
Abstr. / hrsg. v. S. Borelli.
4262 Zur Problematik der Bestimmung des Ener-
gieumsatzes im Labor und im Gelände. -  In: Zschr. 
phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 35-42.
4263 siehe Nr. 4212
4264 siehe Nr. 4232
Senn, Edward Dr., Prof.
4265 Augen- und Rückenbeschwerden bei Bild-
schirmarbeit in Abhängigkeit von ergonomischen und
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biopsychosozialen Faktoren / H. Zeier, H. Mion, T. 
Läuhli, C. Thomas, E. Senn. -  In: Zschr. f. exp. u. 
angew. Psychol. 34 (1987), S. 155-179.
4266 Der Beitrag des Münchener Lehrstuhls für die 
Zukunft der Physikalischen Medizin, Medizinische 
Balneologie und Klimatologie. -  In: Heilbad u. Kur-
ort. 39 (1987), S. 277-280.
4267 Der Dienst für den Deutschen Fremdenver-
kehr, für Veranstalter, Reisebüros und Redaktionen. 
(Interview). -  In: Nachrichten/ 10. 3 (1987), S. 12-14.
4268 Der tanzende Mensch. (Ber. z. Kongr. „Der 
ganze Mensch“ d. Int. Arbeitskreises f. zeitgemäße 
Leibeserziehung, Strok am See 1986). -  In: Sport für 
morgen / hrsg. v. S. Redl. Wien: Österr. Verlagsges. 
1987. S .165-171.
4269 Die Frage nach der Zukunft der ortsgebunde-
nen natürlichen Heilmittel. -  In: Therapiewoche. 37 
(1987), S. 3413-3414.
4270 Die Grenzen und Kriterien der funktionellen 
Gangbeurteilung. -  In: Swiss med. 9 (1987), S. 25-30.
4271 Einfluß der Elektrotherapie auf den Muskelvo-
lumenschwund bei knieoperierten Patienten / B. Sie- 
bert, W. Siebert, B. Bacheier, N. Seichert, E. Senn. -  
In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), 
S .288.
4272 Galvanisation und Niederfrequenztherapie / N. 
Seichert u. E. Senn. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. 
med. Klim. 16 (1987), S. 284.
4273 Grundlegende Gedanken zur Haltungsunter-
suchung. -  In: Therapiewoche. 37 (1987), S. 1104.
4274 Krankengymnastische Techniken zum Ver-
ständnis mechanischer Komponenten bei der Entste-
hung von Muskelschmerzen. -  In: Der Krankenhaus-
arzt. 60 (1987), S. 35-42.
4275 Langzeitresultate einer Schulung von 72 Pa-
tienten mit chronischen Kreuzbeschwerden / E. Senn, 
D. Sismanovic, B. Schwarz, H. Wurst. -  In: Zschr. 
phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S.266.
4276 Mittelfrequenztherapie / E. Senn u. N. Sei-
chert. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
(1987), S .286.
4277 Möglichkeiten der Physikalischen Therapie bei 
chronischen Muskelschmerzen. -  In: Der Internist. 28 
(1987), S. 668-672.
4278 Physikalische Therapie chronisch-rezidivieren-
der Kreuzschmerzen / P. Schöps u. E. Senn. -  In: Der 
Allgemeinarzt. 9 (1987), S. 333-339.
4279 Rheumatologie (IV): Joggen bei cP ja -  aber 
auf weichen Sohlen. -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), 
S. 1366-1367.
4280 Sozialmedizinische Analyse zur beruflichen Si-
tuation und zum motorischen Verhalten von Patienten 
mit rheumatischen Erkrankungen / H. Weber-Falken- 
sammer u. E. Senn. -  In: Sozialmedizin -  Schwer-
punkte: Rheuma und Krebs / hrsg. v. E. O. Krase- 
mann, U. Laaser, E. Schach. Berlin u.a.: Springer, 
1987.
4281 Ultraschall macht müde Sehnen wieder mun-
ter. (Physikalische Therapie: Elektrodiagnostik und 
Elektrotherapie in der Praxis.) Interview / E. Senn u. 
J. Kleinschmidt. -  In: Ärzte-Ztg. 1987,2, S. 14.
4282 Welche differenzierten Effekte lassen sich 
durch Kryotherapie erzielen? (Interview). -  In: 
Rheuma, Schmerz u. Entzündung. 1987,1, S. 1-3.
4283 siehe Nr. 4195
4284 siehe Nr. 4261
Stappert, Wolfgang Dr.
4285 siehe Nr. 4196
Institut für Chirurgische Forschung
Baethmann, Alexander Dr., Prof.
4286 A new experimental model of sinus thrombosis 
in rats / M. Deckert, K. Frerichs, M. Jansen, K. Ein- 
häupl, A. Baethmann. -  In: Regulation of cerebral 
blood flow and metabolism / ed. by R. Wüllenweber, 
M. Klinger, M. Brook. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 63-66. (Advances in neurosurgery; 15).
4287 Blood-brain barrier and diameter of cerebral 
vessels during exposure to bradykinin, arachidonic 
acid, and free radicals / A. Unterberg, M. Wahl, A. 
Baethmann. -  In: Univ. Leipzig: Wiss. Zschr. / Mathe- 
mat.-naturwiss. Reihe. 36 (1987), S. 94-96.
4288 Brain function and morphology in experimen-
tal sinus-vein thrombosis / K. Frerichs, M. Deckert, M. 
Jansen, O. Kempski, K. Einhäupl, A. Baethmann. 
(Abstr.). -  In: J. cerebr. blood flow and metab. 7 
(1987), suppl. 1, S. 57.
4289 Control of C6 glial cell volume under physiolo-
gical and pathological conditions: an in vitro model to 
study cytotoxic brain edema / O. Kempski, A. Baeth-
mann, M. Zimmer, A. Neu, F. v. Rosen, M. Jansen. -  
In: Univ. Leipzig: Wiss. Zschr. / Mathemat.-natur- 
wiss. Reihe. 36 (1987), S. 137-140.
4290 Control of glial cell volume in anoxia: in vitro 
studies on ischemic cell swelling / O. Kempski, M. 
Zimmer, A. Neu, F. v. Rosen, M. Jansen, A. Baeth-
mann. -  In: Stroke. 18 (1987), S. 623-628.
4291 Das ischämische Hirnödem. -  In: Schlaganfall: 
Pathol, u. Therapie d. ischäm. Hirnödems/ hrsg. v. W. 
Grossmann u. G. Paal. Stuttgart u.a.: Schattauer, 
1987.
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4292 Effects of bradykinin on cerebral haemodyna-
mics and blood-brain barrier function / M. Wahl, A. 
Unterberg, E. T. Whalley, A. Baethmann, A. R. 
Young, L. Edvinsson, F. F W. Wagner. -  In: Pepti-
dergic mechanisms in the cerebral circulation / ed. by
L. Edvinsson and J. McCulloch. London u.a.: Hor- 
woodu.a., 1987. S. 166-190.
4293 Evidence against leukotrienes as mediators of 
brain edema / A. Unterberg, W. Schmidt, T. Polk, M. 
Wahl, E. Ellis, A. Marmarou, A. Baethmann. 
(Abstr.). -  In: J. cerebr. blood flow and metab. 7 
(1987), suppl.l,S .625.
4294 Functional effects of acute and subacute cere-
bral lesions / A. Baethmann, K. Frerichs, M. Deckert, 
K. Weber, K. Einhäupl, M. Jansen, O. Kempski. 
(Abstr.). -  In: J. clin. monitoring. 3 (1987), S. 314.
4295 Mechanisms of ischemic cell swelling in the 
brain / O. Kempski, A. Baethmann, M. Jansen, F. 
Staub. -  In: Cerebral ischemia and hemorheology / ed. 
by A. Hartmann u. W. Kuschinsky. Berlin u. a.: Sprin-
ger, 1987. S. 217-221.
4296 Mechanisms of secondary brain damage. -  In: 
Traumatic brain edema / ed. by F. Cohadon, A. Baeth-
mann, K. G. Go, J. D. Miller. Padova: Liviana, 1987, 
S. 81-97. (Fidia research series; 8).
4297 Mediators of brain edema mechanisms, forma-
tion or release and therapeutic inhibition / A. Unter-
berg, K. Maier-Hauff, A. Baethmann. -  In: Traumatic 
brain edema / ed. by F. Cohadon, A. Baethmann, K.
G. Go, J. D. Miller. Padova: Liviana, 1987, S. 135- 
142. (Fidia research series; 8).
4298 Neurosurgical research in vitro: contradiction 
or promise? / O. Kempski, F. Staub, M. Zimmer, G.
H. Schneider, A. Baethmann. -  In: Surgical research: 
recent concepts and results / ed. by A. Baethmann u. 
K. Meßmer. Berlin u.a.: Springer, 1987. S.9-17.
4299 New aspects in the formation of vasogenic brain 
edema / A. Unterberg, A. Baethmann, M. Wahl, L. 
Schürer, A. Marmarou. -  In: Surgical research: recent 
concepts and results / ed. by A. Baethmann u. K. Meß-
mer. Berlin u.a.: Springer, 1987. S.3-8.
4300 Pathophysiological mechanisms of potential 
mediator compounds of blood-brain barrier dysfunc-
tion / M. Wahl, A. Unterberg, A. Baethmann. -  In: 
Stroke and microcirculation / ed. by J. Cervos-Navarro 
and R. Ferszt. New York: Raven Pr., 1987. S. 229-233.
4301 Permeability and vasomotor response of cere-
bral vessels during exposure to arachidonic acid / A. 
Unterberg, M. Wahl, F. Hammersen, A. Baethmann. 
-  In: Acta neuropath. 73 (1987), S. 209-219.
4302 Perspectives on neurosurgical practice / A. 
Baethmann u. H. E. James. -  In: Neurosurg. 20 
(1987), S. 343-344.
4303 Progress in our understanding of cytotoxic 
brain edema: in-vitro studies on cell volume regulation 
under normal and abnormal conditions / A. Baeth-
mann, O. Kempski, M. Jansen. -  In: Traumatic brain 
edema/ed. by F. Cohadon, A. Baethmann, K. G. Go, 
J. D. Miller. Padova: Liviana, 1987, S. 127-134. (Fidia 
research series; 8).
4304 Ursachen zerebraler Funktionsstörungen im 
Schock: Erfassung u. Interpretation. -  In: Schock / 
hrsg. v. J. Kilian, K. Meßmer, F. W. Ahnefeld. Berlin: 
Springer 1987. S. 194-213. (Klinische Anästhesiologie 
und Intensivtherapie; 33).
4305 Volume regulation of C6-glioma cells in extra-
cellular acidosis / O. Kempski, F. Staub, A. Baeth-
mann. (Abstr.). -  In: J. cerebr. blood flow and metab. 
7(1987), suppl. l, S. 461.
4306 siehe Nr. 4444
4307 siehe Nr. 4445
4308 siehe Nr. 4446
4309 [Hrsg.:] Surgical research: recent concepts and 
results / ed. by A. Baethmann and K. Meßmer. -  Ber-
lin u.a.: Springer, 1987.
4310 [Hrsg.:] Traumatic brain edema / ed. by F. Co-
hadon, A. Baethmann, K. G. Go, J. D. Miller. -  Pa-
dova u.a.: Liviana Pr. u.a., 1987. -  (Fidia research 
series; 8).
Doktoranden:
4311 Schürer, Ludwig: Hirnstoffwechsel und -funk- 
tion beim experimentellen Schädel-Hirn-Trauma.
Brendel, Walter Dr.. Prof
4312 Effect of shock waves on the micro vasculature / 
W. Brendel, M. Delius, A. Goetz. -  In: Prog. appl. 
microcirc. 112 (1987), S. 41-50.
4313 Effects of FLP 55712 on leukotriene C/Ieuko- 
triene D-induced vasoconstriction and macromolecu- 
lar permeability / A. Goetz, F. D. Deininger, P. Con- 
zen, W. Brendel. -  In: Prostaglandines and related 
compounds / ed. by B. Samuelsson, R. Paopletti, P. 
W. Ramwell. New York: Raven Pr., 1987. S. 651-656. 
(Advances in prostaglandine, thromboxane and leu-
kotriene research; 17).
4314 Extracorporeal shock-wave lithotripsy of gall-
stones without general anesthesia: first clinical expe-
rience / M. Sackmann, W Weber, M. Delius, J. Holl, 
U. Hagelauer, T  Sauerbruch, W. Brendel, G. Paum- 
gartner. -  In: Ann. intern, med. 107 (1987), S.347- 
348.
4315 Gallenblasensteinzertrümmerung durch extra-
korporal induzierte Stoßwellen / W. Brendel, M. De-
lius, G. Enders. -  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), 
Suppl. 2, S. 22-27.
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4316 Influence of postdiabetic onset time and immu-
nosuppressive treatment on islet grafts in the sponta-
neous diabetic BB/W Rat / H. Königsberger, A. Dibe- 
lius, W. Permanetter, P. Walter, W. Brendel, B. U. v. 
Specht. -  In: Transplantation. 44 (1987), S. 358-362.
4317 Nachweis T-Zell-vermittelter Zytotoxizität ge-
gen myelinbasisches Protein bei Patienten mit multi-
pler Sklerose / S. Knorr-Held, M. Zitzeisberger, U. 
Besinger, H. Kiefer, W. Brendel, B. U. v. Specht. -  
In: Multiple Sklerose: Klinik u. Grundlagenforsch. 
Würzburg: Stürtz, 1987. S. 129-138.
4318 Protective effect of an outer membrane vaccine 
against pseudomonas aeruginosa infection / B. U. v. 
Specht, G. Strigl, W. Ehret, W. Brendel. -  In: Infec-
tion. 15(1987), S. 408-412.
4319 17. Round Table Symp. on Applied Immuno-
logy / W. Brendel u. C. Hammer. -  In: Eur. surg. res. 
19 (1987), S. 254-263.
4320 Treatment of bile duct stones by extracorporeal 
shock waves / T. Sauerbruch, J. Holl, M. Sackmann, 
D. Jocham, M. Delius, W. Brendel, G. Paumgartner. 
-  In: Sem. ultrasound, CT and MR. 8 (1987), S. 2.
4321 Untersuchungen bei gesunden Probanden und 
Patienten mit akutem Herzinfarkt / R. Goldfuß, J. R. 
Weingart, K. Ulm, W. Brendel. -  In: Der Kranken-
hausarzt. 60(1987), S. 543.
4322 Zur Effizienz verschiedener intravenös verab-
reichbarer Immunglobulin-Präparate bei Peritonitis 
im Rattenmodell / H. Hart, J. Seifert, W. Brendel. -  
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blen zerebrovaskulären Erkrankungen (ZVE): Sensi- 
tivitätsverbesserung durch Azetazolamid (Diamox) / 
E. Moser, P. Schmiedek, K. Einhäupl, T. Kreisig, G. 
Leinsinger. -  In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 197-198.
4549 siehe Nr. 4596
4550 siehe Nr. 4598
Lissner, Josef Dr., Prof
4551 siehe Nr. 4557
4552 siehe Nr. 4633
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Markl, August Dr.
4553 Echographische Befunde bei der Metastasie-
rung in einem äußeren Augenmuskel / G. Hasenfratz, 
K. G. Riedei, A. Markl, F. H. Stefani. -  In: Klin. Mo- 
natsbl. Augenheilk. 191 (1987), S. 229-233.
4554 Kernspintomographie bei endokriner Ophthal- 
mopathie / A. Markl, K. Mann, J. Lissner. -  In: Fort-
schritte in Diagnostik und Therapie der endokrinen 
Ophthalmopathie / hrsg. v. J. Beyer u. G. Kahaly. 
Frankfurt/M.: pmi-Verl., 1987. S. 54-61.
4555 Klinische Kernspintomographie: Orbita u. 
Chiasma opticum. -  In: Klinische Kernspintomogra-
phie / hrsg. v. J. Lissner u. M. Seiderer. Stuttgart: 
Enke, 1987. S. 194-209.
4556 MR imaging of Sacroiliitis / M. Naegele, G. 
Kueffer, D. Hahn, A. Markl, J. Lissner. -  In: Radiol. 
165 (1987), S. 335.
4557 MRI of the diseased eye, orbit and optic chiasm 
using surface coils and contrast agents / A. Markl, K. 
G. Riedel, R. Oeckler, T. Vogl, D. Hahn, J. Lissner. 
(5. Annual Meeting SMRI, San Antonio 1987). -  In: 
Magn. reson. imaging. 5 (1987), suppl. 1, S. 122-123.
4558 MRI of the orbit and optic chiasm using surface 
coils and contrast agents / A. Markl, K. G. Riedel, M. 
Naegele, T. Vogl, J. Lissner. -  In: Computer assisted 
radiology CAR ’87 / ed. by H. U. Lemke, M. L. 
Rhodes, C. C. Jaffee, R. Felix. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 35-42.
4559 Zum Stellenwert der Kernspintomographie im 
Vergleich zu Ultraschall-Echographie und Computer-
tomographie bei Raumforderungen der Orbita und 
des Chiasma opticum / K. G. Riedel, A. Markl, G. 
Hasenfratz. -  In: Fortschr. Ophthalmol. 84 (1987), 
S. 482-488.
4560 siehe Nr. 4596
4561 siehe Nr. 4591
4562 siehe Nr. 4597
4563 siehe Nr. 4628
4564 siehe Nr. 4622
4565 siehe Nr. 4637
Doktoranden:
4566 Hilbertz, Thomas: Die Wertigkeit der Compu-
tertomographie in der Diagnostik der Endokrinen Or-
bitopathie.
Mayr, Bernhard Dr.
4567 Behandlung tracheobronchialer Tumoren mit-
tels endoluminaler Bestrahlung mit Iridium 192 (Af- 
terloading-Technik) / R. M. Huber, R. Rohloff, S. 
Duft, A. Pforte, K. Häußinger, B. Mayr, C. Rübe, W.
Heimerl. -  In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), 
S. 201.
4568 Comparison of MR with CT in imaging endo-
bronchial tumor lesions / B. Mayr, S. H. Heywang, H. 
Ingrisch, R. M. Huber, K. Häußinger, J. Lissner. -  In:
J. comput. assist, tomogr. 11 (1987), S. 43-48.
4569 Computertomographie versus konventionelle 
Röntgentechnik bei der Diagnose der Schulterluxa-
tion / P. Habermeyer, U. Brunner, B. Mayr, K. Schil-
ler. -  In: Hefte z. Unfallheük. 181 (1986), S. 384-387.
4570 Radiologische Differentialdiagnostik zur Stabi-
litätsbeurteilung von WS-Läsionen / R. M. Huber, M. 
Richter-Turtur, B. Mayr, A. Zitzmann, K. J. Pfeifer, 
P. Krüger. -  In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 245.
4571 Treatment of tracheobronchial tumors by en-
doluminal irradiation with Iridium 192 (Afterloading- 
technique) / R. M. Huber, R. Rohloff, S. Duft, A. 
Pforte, K. Häußinger, B. Mayr, Z. Kiszel, R. Kantleh- 
ner. -  In: 22. Annual Meeting of the Societas Eur. 
Physiologiae Clinicae Respiratoriae, 1987: Abstr. 
book. S. 389.
4572 Wertigkeit von konventioneller Röntgendia-
gnostik und Computertomographie im Nachweis von 
Hill-Sachs-Defekten und knöchernen Bankart-Läsio-
nen bei rezidivierender Schulterluxation / M. Madler,
B. Mayr, P. Baierl, C. Klein . . .  -  In: RöFo. 148 
(1987), S. 384-389.
4573 Wertigkeit von konventioneller Röntgendia-
gnostik und Computertomographie im Nachweis von 
Hill-Sachs-Defekten und Bankart-Läsionen / M. Mad-
ler, B. Mayr, P. Baierl, E. Mangel, P. Habermeyer. -  
In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 156.
4574 siehe Nr. 4477
4575 siehe Nr. 4656
Naegele, Matthias Dr.
4576 Bildgebende Verfahren bei chronischen ent-
zündlichen Muskelkrankheiten: charakterist. Be-
funde? / C. D. Reimers, W. Müller, M. Naegele, F. 
Karabensch, D. E. Pongratz. -  In: Psycho. 13 (1987), 
S. 404-407.
4577 Darstellung der Achillessehne mit der Kern-
spintomographie / M. Naegele, A. Lienemann, D. 
Böhm, D. Hahn, J. Lissner. -  In: Digit. Bilddiagn. 7 
(1987), S. 61-65.
4578 Die Wertigkeit der HRCT und der KST im 
Vergleich zu den Standardverfahren bei der Diagno-
stik von Meniskusläsionen / M. Schuler, M. Naegele, 
A. Lienemann, S. Siuda, D. Hahn, J. Lissner. -  In: 
RöFo. 147 (1987), S. 391-397.
4579 Gadolinium cryptelates as MR contrast agents / 
R. H. Knop, J. A. Frank, A. J. Dwyer, M. E. Girton, 
M. Naegele, M. Schrader, J. Cobb, O. Gansow, M.
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Maegerstadt, M. Brechbiel, L. Baltzer, J. L. Dopp-
man. -  In: J. comput. assist. tomogr. 11 (1987), S.35- 
42.
4580 Gd(DOTA): an alternative to Gd(DTPA) as a 
T I,2 relaxation agent for NMR imaging or spectro- 
scopy / M. Magerstaedt, O. A. Gansow, M. W. Brech-
biel, D. Colcher, L. Baltzer, R. H. Knop, M. E. Gir- 
ton, M. Naegele. -  In: Magn. reson. med. 3 (1987), 
S. 808-812.
4581 Kernspintomographie der Sakroiliitis / M. Nae-
gele, G. Küffer, R. Wuttke, M. Schattenkirchner, D. 
Hahn, J. Lissner. -  In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 152- 
153.
4582 Klinische Anwendung von Fast-Imaging-Tech- 
niken / S. H. Heywang, G. Köbrunner, A. Wolf, B. 
Bauer, M. Naegele, B. Krauss, H. Jacob, F. Weiler. -  
In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Gar-
misch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 1987 / hrsg. v. J. Liss-
ner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: 
Schnetztor-Verl., 1987. S. 35-37.
4583 Klinische, radiologische, neurophysiologische 
und bioptische Diagnostik / D. E. Pongratz, D. Burg,
C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, G. Hüb-
ner. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 572-579.
4584 KST-Diagnostik und Beurteilung von Kno-
chenerkrankungen / M. Naegele, A. Pottmeyer, T. 
Yousry. -  In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomographie- 
Symp., Garmisch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 1987 / 
hrsg. v. J. Lissner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. 
Konstanz: Schnetztor-Verl., 1987. S. 273-278.
4585 Mediastinale Metastasierung bei osteogenem 
Sarkom: röntgenolog. u. nuklearmedizin. Verlaufs-
diagnostik / M. Naegele, E. Moser, D. Hahn, D. 
Beuckelmann, A. Schalhorn. -  In: RöFo. 146 (1987), 
S. 598-599.
4586 Milde Verlaufsformen der zentralen pontinen 
Myelinolyse / H. W. Pfister, K. M. Einhäupl, T. 
Brandt, M. Naegele. -  In: Dt. Ges. Neurol.: Verh. 4 
(1987).
4587 Möglichkeiten der KST-Artefaktreduzierung 
in der Leberdiagnostik /M. Naegele, u. D. Hahn.- In: 
MR ’87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Gar-
misch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2.1987 / hrsg. v. J. Liss-
ner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: 
Schnetztor-Verl., 1987. S .217-222.
4588 Oberbauch / A . Pottmeyer u. M. Naegele. -  In: 
Klinische Kernspintomographie / hrsg. v. J. Lissner u. 
M. Seiderer. Stuttgart: Enke, 1987. S. 360-382.
4589 Osteopetrose: Albers-Schönberg-Erkrankung/ 
M. Naegele, T. Hübsch, B. Krauss, D. Hahn, J. Liss-
ner. -  In: RöFo. 147 (1987), S. 687-689.
4590 Stützapparat / M. Naegele, A. Pottmeyer, H. 
Schmidt. -  In: Klinische Kernspintomographie / hrsg.
v. J. Lissner u. M. Seiderer. Stuttgart: Enke, 1987. 
S. 445-467.
4591 Wertigkeit d. Kernspintomographie bei d. Un-
ters. d. Lunatummalazie im Vergl. mit d. konventio-
nellen Röntgenuntersuchung und Szintigraphie: Chi-
rurg. Perspektiven / M. Naegele, W. Kuglstatter, B. 
Krauss, D. Hahn, A. Markl, J. Lissner, K. Wilhelm. -  
In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 156-157.
4592 siehe Nr. 4478
4593 siehe Nr. 4527
4594 siehe Nr. 4529
4595 siehe Nr. 4607
Scheidhauer, Klemens Dr.
4596 Radioimmunoscintigraphy in eye melanoma /
K, Scheidhauer, G. Leinsinger, E. Moser, U. Schuma-
cher, A. Markl, O. Scheiffarth, E H. Stefani. -  In: J. 
nucl. med. 28 (1987), S. 1078-1079.
4597 Radioimmunszintigraphie kleiner Tumore am 
Beispiel des primären Augenmelanoms / K. Scheid-
hauer, F. H. Stefani, A. Markl, U. Schumacher, E. 
Moser. -  In: Der Nuklearmediziner. 10 (1987), S. 285- 
288.
4598 Radioimmunszintigraphie mit monoklonalen 
Antikörpern / K. Scheidhauer, M. Landthaler, H. De- 
necke, F. H. Stefani, U. Schumacher, G. Leinsinger, 
W. Eiermann, E. Moser, J. Lissner. -  In: Digit. Bild- 
diagn. 7 (1987), S. 134-140.
4599 Szintigraphische Anwendung von radioaktiv 
markierten Antikörpern zur Diagnostik von malignen 
Melanomen / M. Landthaler, K. Scheidhauer, E. Mo-
ser. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 76-82.
Seiderer, Manfred Dr.
4600 Gd-DTPA als Kontrastmittel bei Myokardin-
farkten / M. Seiderer, T. v. Arnim, E. Moser. -  In: MR 
’87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Garmisch- 
Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 1987 / hrsg. v. J. Lissner, J.
L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: Schnetztor- 
Verl., 1987. S. 78-82.
4601 High resolution MR-angiography for separate 
imaging of arteries and veins using bipolar gradient 
pulses / M. Seiderer, G. Laub, A. Staebler, B. Krauss, 
E. R. Reinhardt, J. Lissner. -  In: 6. Annual Meeting 
of the Soc. of Magnetic Resonance in Medicine 1987: 
Book of abstr. S. 356.
4602 Hochauflösende MR-Angiographie der unte-
ren Extremitäten mit Oberflächenspulen / M. Seide-
rer, B. Krauss, D. Hahn, G. Laub. -  In: Zbl. Radiol. 
134 (1987), S. 291-292.
4603 Kernspintomograph. -  In: Klinische Nuklear-
medizin / hrsg. v. U. Büll u. G. Hör. Weinheim: VCH 
Verlagsges., 1987. S. 53-55.
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4604 Kontrastmittel-MRT des Herzens bei älteren 
Myokardinfarkten / M. Seiderer, T. v. Arnim, E. Mo-
ser, R. Rienmüller, D. Hahn. -  In: Neues im Kontrast-
bild -  Herz und große Gefäße / hrsg. v. R. Felix, K. J. 
Wolf, E. Zeitler. Berlin: Schering, 1987. S. 111-121. 
(Medizinisch-wissenschaftliche Buchreihe).
4605 Meßprinzipien der Kernspinresonanz. -  In: 
Klinische Nuklearmedizin / hrsg. v. U. Büll u. G. Hör. 
Weinheim: VCH Verlagsges., 1987. S. 79-81.
4606 Neue technische Entwicklungen der Kernspin-
tomographie. -  In: 7. Radiologische Woche, München 
1986: Referatebd. / hrsg. v. J. Lissner. Konstanz: 
Schnetztor-Verl., 1987. S. 286-296.
4607 Neue technische Entwicklungen in der Kern-
spintomographie / J. Lissner, M. Seiderer, M. Nägele, 
B. Krauss. -  In: Jahrb. d. Radiol. 1987, S. 13-25.
4608 Physikalische Grundlagen der Kernspinreso-
nanz. -  In: Klinische Nuklearmedizin / hrsg. v. U. Büll
u. G. Hör. Weinheim: VCH Verlagsges., 1987. S.9- 
12.
4609 Schnelle zeitlich aufgelöste KST-Blutflußmes- 
sung in mittleren und großen Gefäßen / M. Seiderer, 
K. K. Kroner, E. Müller, F. Spengel. -  In: MR ’87: 2. 
Int. Kernspintomographie-Symp., Garmisch-Parten-
kirchen 29. 1. -1. 2. 1987 / hrsg. v. J. Lissner, J. L. 
Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: Schnetztor- 
Verl., 1987. S. 102-105.
4610 Separate imaging of arteries and veins with 
high-resoltuion MR subtraction angiography using bi-
polar gradient pulses / M. Seiderer, G. Laub, A. Stae- 
bler, T. Yousry, J. Lissner. -  In: Radiol. 165 (1987), 
S. 90.
4611 Wertigkeit bei thorakalen Erkrankungen / D. 
Hahn, M. Seiderer, K. Seelos. -  In: MR ’87: 2. Int. 
Kernspintomographie-Symp., Garmisch-Partenkir-
chen 29. 1.-1. 2. 1987 / hrsg. v. J. Lissner, J. L. Dopp-
man, A. R. Margulis. Konstanz: Schnetztor-Verl., 
1987. S. 113-116.
4612 siehe Nr. 4508
4613 [Hrsg.:] Klinische Kernspintomographie / hrsg.
v. J. Lissner u. M. Seiderer. -  Stuttgart: Enke, 1987.
lätsch, Klaus Dr
4614 Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulogra- 
phie (ÄRNV) in Ruhe und nach Belastung zur Früher-
kennung kardialer Funktionseinschränkungen bei 
Progressiver Systemischer Sklerodermie (PSS) / K. 
Tatsch, P. Knesewitsch, K. Hundegger, T. Krieg. -  In: 
Nucl. med. 26 (1987), S. 54.
4615 Parametric imaging technique for visualization
of esophageal motility and its disorders / K. Tatsch, P. 
Knesewitsch, E. Moser. -  In: Radiol. 165
(1987),suppl., S. 98.
4616 Rest and exercise equilibrium radionuclide 
ventriculography (ERNV) for detection of beginning 
cardiac involvement in progressive systemic sclerosis / 
K. Tatsch, P. Knesewitsch, K. Hundegger. -  In: Nucl. 
med. 26(1987), S. A257.
4617 Resting LVEF and esophageal function in pro-
gressive systemic sclerosis / K. Tatsch, B. Leisner, K. 
Hundegger, T. Krieg. -  In: Nucl. med. 26 (1987), 
suppl. 23, S. 232-234.
4618 The importance of the renal interstitium for 
kidney function / K. Tatsch, B. Leisner, G. H. Thoe- 
nes, J. Mason. -  In: Contr. nephrol. 56 (1987), S. 53- 
59.
4619 The value of Ga-67 scintigraphy in patients with 
AIDS / K. Tatsch, P. Knesewitsch, G. Küffer, G. Dör- 
ner, F.-D. Goebel. -  In: Nucl. med. 26 (1987), S. 
A107.
4620 Visualization of esophageal motility and its dis-
orders by parametric imaging: a new diagnostic ap-
proach / K. Tatsch, P. Knesewitsch B. Leisner. -  In: 
Nucl. med. 26 (1987), S. A79.
4621 siehe Nr. 4520 
VogI, Thomas Dr.
4622 Bestimmung der T2-Zeiten von Tumor- und 
Muskelgewebe kernspintomographisch und resonanz- 
spektroskopisch: Ergehn, e. Vergleichsstudie / T 
Vogl, B. Hefele-Roedel, J. Sonnenbichler, D. Hahn, 
A. Markl, K. Mees. -  In: Digit. Bilddiagn. 7 (1987), 
S. 51-56.
4623 Biologische Effekte der KST: in vitro u. in vivo 
Unters, v. Nervenleitungsgeschwindigkeit, evozierten 
Potentialen u. Blut-Hirn-Schranken-Permeabilität /T. 
Vogl, A. Fuchs, K. Krimmel, G. Fenzl, J. Paulus, P. 
Posel, C. Nietsch. -  In: MR ’87:2. Int. Kernspintomo-
graphie-Symp., Garmisch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 
1987 / hrsg. v. J. Lissner, J. L. Doppman, A. R. Mar- 
gulis. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1987. S .350-357.
4624 Chromosomal structure of peripheral lympho-
cytes in patients with curative radiotherapy / T Vogl. 
G. Stephan, D. Diener, J. Lissner. -  In: 6. Eur. Congr. 
of Radiology, Lissabon Juni 1987: Book of abstr.
4625 Die diagnostische Wertigkeit der Kernspinto-
mographie bei Raumforderungen des Pharynx / T. 
Vogl, K. Mees, G. Grevers. -  In: Laryng. Rhinol. 
Otol. 66(1987), S. 543-546.
4626 Einfluß der KST auf visuell und somatosenso- 
risch evozierte Potentiale beim Menschen /T. Vogl, A. 
Fuchs, K. Krimmel, W. Paulus, J. Lissner. -  In: Zbl. 
Radiol. 134 (1987),3/4.
4627 Experimental studies on the influence of MR 
imaging on somatosensory and visual evoked poten-
tials in humans / T. Vogl, A. Fuchs, K. Krimmel, W 
Paulus, J. Lissner. -  In: Radiol. 165 (1987), S. 363.
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4628 Indikation zur Kernspintomographie bei Pa-
tienten mit Neurofibromatose IT. Vogl, G. Fenzl, A. 
Markl, ML Bauer, J. Lissner. -  In: Zbl. Radiol. 134 
(1987), S. 270.
4629 Kernspintomographie des Kleinhirnbrücken-
winkels nativ und mit Gd-DTPA: Vergleichsstudie an 
100 Patienten / T. Vogl, M. Bauer, R. Brüning, G. 
Grevers, K. Mees, J. Lissner. -  In: Zbl. Radiol. 134 
(1987),3/4.
\4630 Kernspintomographische Diagnostik zervika-
ler Lymphopathien / M. Lenz, K. Kueppers, T. Vogl. -  
I In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Gar- 
 misch-Partenkirchen 29. 1.-1.2. 1987 / hrsg. v. J. Liss- 
■ner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz:
 Sch netztor-Verl., 1987.
 4631 Kleinhirnbrückenwinkel: KST mit Gd-DTPA 
 und schnellen Sequenzen im Vergleich zur CT / T. 
 Vogl, M. Bauer, G. Grevers, K. Mees, J. Lissner. -  In: 
 (ln Druck).
4632 KST der Hals- und Pharynxregion: Indika- 
 tionsstellung u. Grenzen / T  Vogl, G. Grevers, K. 
 Mees, R. Bruening, A. Markl. -  In: MR ’87: 2. Int. 
Kernspintomographie-Symp., Garmisch-Partenkir- 
chen 29. 1. -1.2. 1987 / hrsg. v. J. Lissner, J. L. Dopp- 
man, A. R. Margulis. Konstanz: Schnetztor-Verl., 
1987. S. 285-292.
4633 Magnetic Resonance Imaging in diagnosing 
diseases of the neck / T  Vogl, K. Mees, H.-P Mueh- 
lig, J. Lissner. -  In: Hospimedica. 5 (1987), S. 17-23.
4634 MR imaging of acoustic-neuroma: comparison 
of plain and enhanced studies / T. Vogl, M. Bauer, M. 
¡Mees, G. Fenzl, R. Brüning, G. Greves. -  In: Compu-
ter aided neuroradiology. Leonardi, 1987. S. 279-281.
14635 MR of the cerebellopontine-angle: fast imaging 
{techniques and Gd-DTPA / T  Vogl, M. Bauer, K. 
¡Mees, G. Fenzl, R. Brüning, J. Lissner. (RSNA, Chi- 
Icago 29. 11. -4. 12. 1987). -  In: Radiol. 165 (1987), 
IS. 195.
4636 MR of the orbit / A. Markl, E. Riedl, T Vogl. -  
In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Gar- 
imisch-Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 1987/hrsg. v. J. Liss- 
fner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: 
f Schnetztor-Verl., 1987.
14637 MR of the oropharynx and tongue-base: fast 
¡imaging techniques and Gd-DTPA / T  Vogl, G. Gre-
vers, A. Markl, K. Mees, J. Lissner. (RSNA, Chicago 
¡29. 11. -4. 12. 1987). -  In: Radiol. 165 (1987), S. 104.
\4638 MR-imaging of acoustic neuroma: plain and 
(contrast enhanced studies / T  Vogl, M. Bauer, D. 
{Hahn, K. Mees, R. Bruening, J. Lissner. -  In: Magn. 
jreson. imaging. 5 (1987), suppl. 1, S.
\4639 Optimiertes diagnostisches Procedere bei Er-
krankungen des Felsenbeins / T Vogl, M. Bauer, G.
Fenzl, K. Mees, J. Lissner. -  In: Computer assisted 
radiology. Berlin u.a.: Springer, 1987.
4640 The induction of chromosome aberrations dur-
ing the cause of radiation therapy for Morbus Hodgkin 
IT. Vogl, S. Diener, K. Krimmel, J. Lissner. (RSNA, 
Chicago 29. 11. -4. 12. 1987). -  In: Radiol. 165 (1987),
S . 243.
4641 Wertigkeit der MR in der Diagnostik von zysti-
schen und soliden tumoroesen Prozessen in der Kie-
ferchirurgie / T. Vogl, E. Dielert, D. Hahn. -  In: Bild-
gebende Untersuchungsverfahren in der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie / hrsg. v. Schwenzer u. Pfei-
fer. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 103-104. (Fort-
schritte der Kiefer- und Gesichtschirurgie; 32).
4642 siehe Nr. 4484
4643 siehe Nr. 4481
4644 siehe Nr. 4557
Wendt, Thomas Dr.
4645 Accelerated split-course radiotherapy and 
simultaneous cis-dichlorodiammine-platinum and 5- 
fluorouracil chemotherapy with folinic acid enhance-
ment for unresectable carcinoma of the head and neck /
T. G. Wendt, T. P. U. Wustrow . . .  -  In: Radiother. 
oncol. 10(1987), S. 277-284.
4646 Grundlagen der simultanen Radio-Polychemo-
therapie bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Karzinomen 
IT  P. U. Wustrow, T. G. Wendt, R. C. Hartenstein. -  
In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 366-372.
4647 Improved two years survival and local control 
rate in locally advanced squamous cell carcinoma 
(SCC) of the head and neck by simultaneous chemo 
(CT)-radiotherapy (RT): progress report / T. G. 
Wendt, R. C. Hartenstein, T. P. U. Wustrow. -  In: 
Am. Soc. Clin. Oncol.: Proc. 6 (1987).
4648 Results of accelerated split-course radiochemo-
therapy in unresectable head and neck carcinomas / T. 
G. Wendt, T. P. U. Wustrow, R. C. Hartenstein, K.- 
R. Trott. -  In: lnt. j. radiat. oncol. biol. phys. 13 
(1987), suppl. 1, S. 128.
4649 Strahlentherapie des Medulloblastoms / T. G. 
Wendt, R. Rohloff, B. Bacherler, N. Willich, W. 
Lanksch. -  In: Strahlenther. Onkol. 163 (1987), S. 1-5.
4650 siehe Nr. 4655
4651 siehe Nr. 4652
Willich, Normann Dr
4652 Bestrahlung bei Chemodektomen / C. Kurz, N. 
Willich, T. Wendt, T. Vogl. -  In: Laryng. Rhinol. 
Otol. 66 (1987), S. 469-473.
4653 Biologische Indikatoren zum Nachweis von 
Strahlenexpositionen: Serumamylaseanstieg nach Be-
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strahlung d. Speicheldrüsen / R. Hofmann, D. Pufal, 
N. Willich, R. Westhaus, W. Bögl. -  In: Inst. f. Strah- 
lenhyg. Neuherberg: ISH-Heft. 112 (1987).
4654 Design and properties of specialized electron 
applicators for intraoperative radiotherapy using a 
Mevatron KD / K. Krimmel, H. Feist, N. Willich, R. 
Teichmann. -  In: 1. Eur. Mevatron-Users Conf.: 
Proc. Frankfurt/M.: Siemens, 1987. S. 131-139.
4655 Dosimetry and first clinical results of total skin 
electron beam therapy of cutaneous T cell lymphomas / 
H. Feist, R. Rohloff, A. Wiesmeth, N. Willich, T. 
Wendt, G. Burg. -  In: Strahlenther. Onkol. 163 
(1987), S. 273-274.
4656 Ergebnisse der Strahlentherapie beim nicht-
kleinzelligen Bronchialkarzinom mit verschiedenen 
Fraktionierungen / R. Rohloff, T. Vogl, J. Heider, N. 
Willich, T. Wendt, B. Mayr. (68. Dt. Röntgenkongr., 
Hamburg 30. 4. -2. 5. 1987). -  In: Zbl. Radiol. 134 
(1987), S .272.
4657 Intraoperative Elektronenbestrahlung bei Pan-
kreaskarzinom / N. Willich, R. Teichmann, K. Krim-
mel, T  Wendt, R. Rohloff. (68. Dt. Röntgenkongr., 
Hamburg 30. 4. -2. 5. 1987). -  In: Zbl. Radiol. 134 
(1987), S. 275.
4658 Mammakarzinome: Empfehlungen z. Diagno-
stik, Therapie u. Nachsorge / H. Sauer, W. Eiermann, 
K. Possinger, G. Ries, H. Schünemann, N. Willich 
(Hrsg.). -  In: Onkologie. 10 (1987), Suppl. 1, S. 1-44.
4659 Präoperative Radiochemotherapie bei der Be-
handlung des Analkarzinoms / R. Rohloff, H. De- 
necke, F. Stepan, T. Wendt, N. Willich. (68. Dt. 
Röntgenkongr., Hamburg 30.4. -2.5.1987). -  In: Zbl. 
Radiol. 134(1987), S. 274.
4660 Simultane Radiochemotherapie mit 5-FU und 
Mitomycin beim Ösophaguscarcinom: Methodik u. 
Ergebn. / U. Tosch, T. Wendt, R. Rohloff, N. Willich. 
(68. Dt. Röntgenkongr., Hamburg 30. 4. -2. 5. 1987).
-  In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 164.
4661 Strahlentherapie bei Non-Hodgkin-Lympho- 
men. -  In: 7. Radiologische Woche, München 1986: 
Referatebd. / hrsg. v. J. Lissner. Konstanz: Schnetz- 
tor-Verl., 1987. S. 193-207.
4662 Strahlentherapie bei malignen Hodentumoren.
-  In: Endokrin-aktive maligne Tumoren / hrsg. v. D. 
Engelhardt u. K. Mann. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 151-157.
4663 Strahlentherapie bei malignen Hodentumoren. 
(Ext. Abstr.). -  In: Bayer. Internist. 9 (1987), S.56- 
57.
4664 Strahlentherapie gastrointestinaler Non-Hodg- 
kin-Lymphome der Stadien I und II / T. Wendt, R. 
Rohloff, N. Willich, W. Haller. (68. Dt. Röntgen-
kongr., Hamburg 30. 4. -2. 5. 1987). -  In: Zbl. Radiol. 
134(1987), S. 191.
4665 Ventral mantle field technique for treatment of
lymphomas / N. Willich, K. Krimmel, H. Feist, M. 
Lengsfeld, H. Epple, M. Bayer. -  In: 1. Eur. Meva-
tron-Users Conf.: Proc. Frankfurt/M.: Siemens, 1987. 
S. 71-80.
4666 siehe Nr. 4649
Medizinische Klinik I -Klinikum Großha- 
dern-
Adler, Andreas Dr.
4667 Anisodamine-induced voltage-tension oscilla-
tions in vascular smooth muscle / G Siegel, R. J. Xiu, 
A. Adler, F. Schnalke. -  In: Microcirculation: an up-
date; proc. of the 4. World Congr. for Microcircula-
tion / ed. by M. Tsuchiya, M. Asano, Y. Mishima, M. 
Oda. Amsterdam u.a.: Excerpta Medica. 1 (1987), 
S. 213-217.
4668 Einfluß eines Prostacyclin-Analogons auf den 
Gefäßtonus / G. Siegel, M. Thiel, F. Schnalke, B. 
Litza, A. Adler, G. Stock. -  In: Fortschritte in der kar-
diovaskulären Hämorheologie: Verhandlungsber. 5. 
Kongr. d. Dt. Ges. f. Klin. Hämorheol., Marburg 
Nov. 1986 / hrsg. v. B. E. Strauer. A. M. Ehrly, M. 
Leschke. München: Münchner Wiss. Publ., 1987. 
S. 107-114.
4669 Membranphysiologische Mechanismen der Va-
sodilatation / G. Siegel, M. Bostanjoglo, M. Thiel, A. 
Adler, A. Carl, G. Stock, J. Grote. -  In: Frühverände-
rungen bei der Atherogenese: z. Tagung d. Dt. Ges. f. 
Arteriosklerose-Forsch. / hrsg. v. E. Betz. München 
u.a.: Zuckschwerdt, 1987. S .91-101.
4670 Membranpotential und Tonus der Gefäßmus-
kulatur in Abhängigkeit vom Sauerstoff-Partialdruck / 
J. Grote, G. Siegel -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 1, S. 35.
4671 The effect of oxygen deficiency on electrical 
and mechanical vascular reactivity / J. Grote, A. Ad-
ler, G. Siegel, K. Zimmer, B. Litza. -  In: Pflügers 
Arch. 408 (1987), Suppl. 1, R79.
Arendt, Rainer Dr.
4672 Atrial Natriuretic Factor: possible implications 
in liver disease / A. L. Gerbes, R. M. Arendt, G. 
Paumgartner. -  In: J. hepatol. 5 (1987), S. 123-132.
4673 Atrialer Natriuretischer Faktor (ANF), Nora-
drenalin und Natriumausscheidung nach Wasserim-
mersion bei Patienten mit Leberzirrhose / A. L. Ger-
bes, R. M. Arendt, H. Wernze, A. Riedel, Y. Xie, R. 
Liebermeister, G. Paumgartner. -  In: Zschr. Gastro-
enterol. 25 (1987), S. 38-39.
4674 Baseline and stimulated ANF plasma levels: is 
an impaired stimulus-response coupling diagnostically 
meaningful? / R. M. Arendt, A. L. Gerbes, E. Stangl,
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3. Glatthor, M. Schimak, D. Ritter, A. Riedel, J. 
£ähringer, B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), Suppl. 8, S. 122-126.
4675 Counteraction of ANF/Aldosteron and ANF/ 
Renin in volume regulation of patients with cirrhosis / 
\ .  L. Gerbes, R. M. Arendt, W. Schnitzer, Y. Xie, D. 
Ringst, G. Paumgartner, H. Wernze. -  In: Hepato- 
ogy. 7 (1987), S. 1029.
4676 Der Atriale Natriuretische Faktor: erste Er-
gehn. z. mögl. Bedeutung b. Leberzirrhose / A. L. 
Gerbes, R. M. Arendt, T. Sauerbruch, G. Paumgart- 
ber. -  In: Leber Magen Darm. 17 (1987), S. 393-404.
4677 Determination and charcterization of metor- 
phamide (=adrenorphin) in human plasma: effect of 
acute coronary ischemia / R. M. Arendt, M. Schimak, 
IK. Werdan, T. v. Arnim, B. Höflimg, E. Weber, A. 
iHerz. -  In: Clin. res. 35 (1987), S. 570.
4678 Differential processing of plasma atrial natriu-
retic factor in cardiovascular disease / R. M. Arendt, 
'A. L. Gerbes, D. Ritter, E. Stangl. -  In: Biologically 
active atrial peptides / ed. by B. Brenner and J. H. La- 
iragh. New York: Raven Pr., 1987. S. 544-547.
4679 Plasmaspiegel und Molekularstruktur des 
^Atrialen Natriuretischen Faktors vor und nach Stimu-
lation bei herztransplantierten, herzinsuffizienten, hy- 
jpertensiven, zirrhotischen Patienten und Normalper- 
£onen / R. M. Arendt, E. Stangl. . .  E. Erdmann. -  In: 
jZschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 87.
4680 The effect of opioids on rat plasma atrial natriu-
retic peptide / A. M. Vollmar, R. M. Arendt, R. 
|Schulz.-In: Eur. j. pharmacol. 135 (1987), S. 315-321.
4681 siehe Nr. 5017 
Arnim, Thomas von Dr.
4682 Definition und prognostische Bedeutung der 
Stummen Myokardischämie. -  In: Therapiewoche. 37 
1(1987), S. 3550-3557.
4683 Diagnostik der stummen Ischämie mit Lang- 
seit-EKG. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), 
5. 455-459.
4684 Effects of oral nisoldipine on transient and ex- 
ircise-induced ischaemia in patients with coronary 
leart disease / T. v. Arnim, E. Reuschel-Janetschek, 
K. Erath. -  In: Nisoldipine 1987 / ed. by P. G. Hugen- 
ioltz and J. Meyer. Berlin u. a.: Springer, 1987. S. 288- 
£95.
4685 51-jährige Frau mit Ringerythem und nachfol-
genden Schmerzen an der Thoraxseite / T. v. Arnim,
E. Reuschel-Janetschelk, S. Mehraein, B. Wilske. -  
to: Der Internist. 28 (1987), S. 685-688.
4686 Gd-DTPA als Kontrastmittel bei Myokardin-
farkten / M. Seiderer, T  v. Arnim, E. Moser. -  In: MR 
¡87: 2. Int. Kernspintomographie-Symp., Garmisch- 
Partenkirchen 29. 1. -1. 2. 1987 / hrsg. v. J. Lissner, J.
L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: Schnetztor- 
Verl., 1987. S. 78-82.
4687 How reliable is a persisting Tl-201 defect in de-
fining viability of poststenotic myocardium? Pre- and 
post-PTCA investigations / A. Stäblein, T. v. Arnim, 
E. Moser, B. Höfling. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), 
suppl. 2, S. 68.
4688 Influence of different IS-5-MN and nifedipine 
formulations on ischaemic ST segment-changes during 
Holter monitoring in patients with spontaneous angina 
pectoris. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), suppl. 1, S. 29.
4689 Influence of isosorbide-5-mononitrate 20mg, 
sustained-release 50mg and sustained-release nifedi-
pine 20mg on ischaemic ST segment changes during 
holier monitoring: a double-blind cross-over study in 
patients with spontaneous angina pectoris. -  In: Car-
diol. 74 (1987), suppl. 1, S. 40-45.
4690 Isosorbide-5-mononitrate and nifedipine can 
reduce ischaemic ST segment changes during Holter 
monitoring in patients with spontaneous angina pecto-
ris/T. v. Amim, A. Erath, E. Reuschel-Janetschek. -  
In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. G, S. 115-118.
4691 Kontrastmittel-MRT des Herzens bei älteren 
Myokardinfarkten / M. Seiderer, T. v. Amim, E. Mo-
ser, R. Rienmüller, D. Hahn. -  In: Neues im Kontrast-
bild Herz und große Gefäße / hrsg. v. R. Felix, K. J. 
Wolf, E. Zeitler. Berlin: Schering, 1987. S. 111-122.
4692 Kontrastmittel-MRT des Herzens bei älteren 
Myokardinfarkten / M. Seiderer, T. v. Arnim, E. Mo-
ser, R. Rienmüller, D. Hahn. -  In: Neues im Kontrast-
bild Herz und große Gefäße / hrsg. v. R. Felix, K. J. 
Wolf, E. Zeitler. Berlin: Schering, 1987. S. 111-122.
4693 Prevalence of silent ischemia in patients under-
going coronary angiography / T. v. Arnim, A. Erath, 
B. Höfling, M. A. Schreiber. -  In: Silent ischemia: 
current concepts and management / ed. by T. v. Arnim 
and A. Maseri. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 81-90.
4694 Prognostische Bedeutung von Ischämie-Episo-
den bei ST-Segment-Analyse: Nach-Kontrollen b. 306 
Patienten 4,5 Jahre nach Koronarangiographie / T. v. 
Arnim, U. Szeimies-Seebach, A. Erath, M. A. Schrei-
ber, B. Höfling. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 2,83, S. 33.
4695 ST-Segment-Analyse im Langzeit-EKG bei 
Herzgesunden / T. v. Arnim, W. Pliml, A. Erath. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 89.
4696 ST-Segment-Analyse im Langzeit-EKG bei Pa-
tienten mit Migräne oder Spannungskopfschmerz / T. 
v. Amim, W. Pliml, A. Erath, I. Kommissari, W. Pfaf-
fenrath. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 33.
4697 Silent ischaemia. (Comment article). -  In: 
Curr. med. lit. / Cardiovasc. med. 6 (1987), S. 143-147.
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4698 Silent ischaemia in patients with coronary heart 
disease: prevalence and prognostic implications. -  In: 
Eur. heart j. 8 (1987),suppl. G, S. 115-118.
4699 Sollen stumme Ischämien medikamentös be-
handelt werden? -  In: Schwerpunktmed. 10 (1987), 
S .30-33.
4700 Stumme Ischämie des Myokards. -  In: Thera-
piewoche. 37 (1987), S. 3547-3548.
4701 Stumme Myokardischämie. -  In: Dt. Ärztebl. 
84 (1987), S. 428-434.
4702 Stumme Myokardischämie: Definition u. klin. 
Bedeutung. -  In: Schwerpunktmed. 10 (1987), S. 5-10.
4703 Stumme Myokardischämie: Probl. d. Diagno-
stik b. total asymptomat. „Patienten“. (Editorial). -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 653-655.
4704 Stumme Myokardischämien: schmerzlos heißt 
nicht harmlos. (Editorial). -  In: Der Klinikarzt. 16 
(1987), S. 641.
4705 siehe Nr. 4677
4706 siehe Nr. 4920
4707 siehe Nr. 4911
4708 siehe Nr. 4922
4709 siehe Nr. 4916
4710 siehe Nr. 4923
4711 siehe Nr. 5074
4712 siehe Nr. 4915
4713 siehe Nr. 4925
4714 siehe Nr. 4971
4715 siehe Nr. 4972
4716 siehe Nr. 4938
4717 siehe Nr. 4939
4718 siehe Nr. 4994
4719 [Hrsg.:] Silent ischemia: current concepts and 
management / ed. by T. v. Arnim u. A. Maseri. -  Ber-
lin u.a.: Springer, 1987.
Autenrieth, Gemot Dr., Prof.
4720 Lungenödem. -  In: Der Internist. 28 (1987), 
S. 108-115.
4721 Mitral valve prolapse and platelet aggregation 
in patients with hemiplegic and non-hemiplegic mi-
graine / V. Pfaffenrath, W. Pöllmann, G. Autenrieth,
U. Rosmanith. -  In: Acta neurol. scand. 75 (1987), 
S. 253-257.
4722 siehe Nr. 4993
4723 siehe Nr. 4970
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4724 siehe Nr. 4994
4725 siehe Nr. 5017
Bach, Peter Dr
4726 Beeinflusst die extrakorporale Stoßwellenli-
thotripsie von Nierensteinen die Funktion permanent 
implantierter Schrittmacher? / P. Bach, W. Weber, A. 
Markewitz, H. Wildgans, E. Hoffmann, R. Haberl, 
G. Steinbeck. (Abstr.). -  In: Herzschrittmacher. 7 
(1987), S. 64.
4727 Clinical results with two different rate-respon-
sive pacemakers / P. Fülle, P. Bach, A. Markewitz, C. 
Weinhold, G. Steinbeck. (Abstr.). -  In: Pace. 10 
(1987), S .1212.
4728 Does rate responsive cardiac pacing improve 
clinical outcome in comparison to fixed rate pacing? / 
P. Bach, P. Fülle, C. Weinhold, G. Steinbeck. 
(Abstr.). -  In: Pace. 10 (1987), S. 1207.
4729 Myokardinfarkt als Erstmanifestation einer 
Myokardbeteiligung bei asymptomatischem Morbus 
Boeck / P. Bach, J. Zähringer, G. Steinbeck, J. M. 
Gokel. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 273-277.
4730 Tricuspidalinsuffizienz durch Schrittmachersti-
mulation des rechten Ventrikels / P. Bach, B. Gansera, 
P. Welzhofer, G. Steinbeck, G. Autenrieth. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 119.
4731 siehe Nr. 5033
4732 siehe Nr. 5035
4733 siehe Nr. 5023
4734 siehe Nr. 5036
4735 siehe Nr. 5026
4736 siehe Nr. 5032
Baur, Xaver Dr.
4737 Allergen-induzierte Expression von Fc-Rezep- 
toren für IgE auf menschlichen T-Lymphozyten / J. C. 
Prinz, X. Baur, J. Ring, N. Endres, E. P. Rieber. -  In: 
Allergol. 10(1987), S. 409.
4738 Antigens of powdered pearl-oyster shell caus-
ing hypersensitivity pneumonitis / W. Weiss u. X. 
Baur. -  In: Chest. 91 (1987), S. 146-149.
4739 Aspergillus-Amylase als Ursache des Bäcker- 
Asthmas / X. Baur, G. Fruhmann, K. W. Kimm, B. 
Rasche, W. Weiss. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 
(1987), S .638.
4740 Autosomal dominantes Humero-Peroneales 
Syndrom mit frühzeitigen Kontrakturen und Kardio-
myopathie (Emery-Dreifuss-Syndrom) / X. Baur, T. 
N. Witt, D. Pongratz, M. Gokel, P. Rosen beiger, G. 
Steinbeck. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 738-745.
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¡741 Backhilfsmittel (Enzyme) als Mitursache des 
ääckerasthmas / W. Weiss, X. Baur, W. Sauer, G. 
Buhmann. -  In: Allergol. 10 (1987), S. 416,
¡742 Binding to cellulose of lgG from patients with 
interstitial lung diseases / M. Dewair u. X. Baur. -  In: 
Dlin. chim. acta. 163 (1987), S. 87-95.
¡743 Diagnose und Prognose des isocyanat-beding- 
:en Asthma bronchiale / A. L. Hartmann u. X. Baur. -  
[n: Swiss med. 9 (1987), S. 35-37.
4744 Falsch positive RAST-Ergebnisse mit Isocy- 
anaten. -  In: Allergol. 10 (1987), S.412.
4745 Festphasen-Radioimmunoassay zur quantitati-
ven Bestimmung von antigenspezifischen IgG-Anti- 
körpern im Serum von Patienten mit Farmerlunge / W. 
Weiss u. X. Baur. -  In: J. clin. ehern, clin. biochem. 25 
(1987), S. 689-698.
746 Identifizierung der a-Amylase von Aspergillus 
oryzae als relevantes Bäckerallergen / X. Baur, W. 
Weiss, G. Fruhmann. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: 
Verh. 27 (1987), S. 591.
4747 Immunologische Kreuzreaktion zwischen Hä- 
^noglobinen verschiedener Chironomidenarten: Un- 
ters. m. menschl. IgE-Seren und monoklonalen Anti-
körpern / G. Mazur, X. Baur, W.-M. Becker. -  In: 
^Allergol. 10(1987), S. 423.
4748 Kritische Anmerkungen zur Diagnostik des 
feocyanat-Asthmas. -  In: Arbeitsmed. Sozialmed. 
Präventivmed. 22 (1987), S. 291-293.
4749 Lung-reactive antibodies in sera of patients 
vith farmer’s lung disease / M. Dewair, X. Baur, G. 
Fruhmann. -  In: Respiration. 51 (1987), S. 146-154.
4750 Serologische Diagnostik der Farmerlunge mit-
tels partiell gereinigter Antigene von Micropolyspora 
faeni / W. Weiss, X. Baur, C. Vogelmeier. -  In: Prax. 
[Clin. Pneumol. 41 (1987), S. 1009-1012.
4751 Study of familial alpha-1-proteinase inhibitor 
leficiency including a rare proteinase inhibitor pheno- 
ype (IZ) / X. Bauru. K. Bencze. -  In: Respiration. 51 
'1987), S. 188-195.
4752 Verhalten der Antigenaktivität der Zuckmük- 
ien (Chironomiden) während der Metamorphose / H. 
»relicz u. X. Baur. -  In: Allergol. 10 (1987), S. 134-
|36.
t753 siehe Nr. 4838
1754 siehe Nr. 4839
f755 siehe Nr. 4950
1756 siehe Nr. 5069
\1757 siehe Nr. 5065
4758 siehe Nr. 5066
4759 siehe Nr. 5067
Bauriedel, Gerhard Dr.
4760 Angioskopie bei Patienten vor und nach perku-
taner Atherektomie / G. Bauriedel, D. Backa, A. 
Stäblein, B. Höfling. -  In: VASA / Supplementum. 20 
(1987), S. 334-336.
4761 Angioskopie bei perkutaner Atherektomie / G. 
Bauriedel, D. Backa, A. Stäblein, B. Höfling. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 21.
4762 siehe Nr. 4911 
Behr, Jürgen Dr.
4763 Plasma lipids, membrane fatty acids and Na+- 
Li+ exchange in erythrocytes of essential hypertensive 
patients / J. Behr u. J. Duhm. (Abstr.). -  In: Clin. exp. 
hypertens. / A. 9 (1987), S. 159.
4764 Sodium transport across the red cell membrane 
and pathogenesis of essential hypertension: perspec-
tives / J. Duhm u. J. Behr. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
Suppl. 8, S. 69-75.
Blumenstein, Matthias Dr.
4765 Die Behandlung des paraproteinämischen Nie-
renversagens mit Plasmatherapie / M. Blumenstein, 
W. Samtleben, H. J. Gurland. -  In: Nieren- u. Hoch- 
druckkrankh. 16 (1987), S. 140-143.
4766 siehe Nr. 4784 
Böhm, Michael Dr.
4767 Aging and the reduced positive inotropic ef-
fects of cAMP-increasing agents in diseased human 
myocardium / M. Böhm, B. Lorenz, M. Näbauer, B. 
Kemkes, E. Erdmann. -  In: Normal aging and clinical 
problems in the elderly, Montreux: Proc. S. 126.
4768 a-adrenoceptors in the failing heart / M. Böhm, 
D. Beuckelmann, F. Diet, G. Feiler, B. Kemkes, E. 
Erdmann. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 23, 
S. 63.
4769 Beta-Adrenozeptoren und positive Inotropie 
bei mäßiggradiger und terminaler Herzinsuffizienz /
M. Böhm, D. Beuckelmann, M. Näbauer, E. Erd-
mann. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 75.
4770 Cardiac ß-adrenoceptors and positive inotropic 
effects of cAMP-increasing agents in moderate and se-
vere heart failure / M. Böhm, D. Beuckelmann, M. 
Näbauer, E. Erdmann. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
arch, pharmacol. 335 (1987), R61.
4771 Downregulation of ß-adrenoceptors and re-
duced inotropy in longstanding heart disease / M. 
Böhm, D. Beuckelmann, G. Feiler, B. Lorenz, M. 
Näbauer, E. Erdmann. -  In: J. mol. cell, cardiol. 19 
(1987), suppl. 3, S. 8.
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ten m. arterieller Verschlußkrankheit / B. Höfling, J.
B. Simpson . . .  K. Remberger . . .  T. v. Arnim. -  In: 
Zschr. Herz-, Thorax-, Gefäßchir. 1 (1987), S. 124- 
129.
4923 Stellenwert der Thallium-201-SPECT bei Indi-
kationsstellung und Erfolgskontrolle der Ballondilata-
tion / B. Höfling, A. Stäblein, T. v. Arnim, K. 
Werdan, C. Graeven, C. M. Kirsch, E. Moser, U. 
Büll. -  In: Neues im Kontrastbild Herz und große Ge-
fäße / hrsg. v. R. Felix, K. J. Wolf, E. Zeitler. Berlin: 
Schering, 1987. S. 79-85.
4924 Therapiekonzept bei instabiler Angina pecto-
ris. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987),19, S. 16-17.
4925 Wie zuverlässig ist die TL-201 Szintigraphie für 
die Vitalitätsbeurteilung des Myokards? Prä- u. post- 
PTCA-Befunde/A. Stäblein, B. Höfling, T. v. Arnim, 
U-. Büll, E. Moser, C. Kirsch. -  In: Zschr. f. Kardiol. 
76 (1987), Suppl. 1, S. 109.
4926 siehe Nr. 4693
4927 siehe Nr. 4694
4928 siehe Nr. 4813
4929 siehe Nr. 4804
4930 siehe Nr. 4677
4931 siehe Nr. 4687
4932 siehe Nr. 4760
4933 siehe Nr. 4761
4934 siehe Nr. 4786
4935 siehe Nr. 4994
Hoffmann, Ellen Dr.
4936 Beeinflußt eine chronische Therapie mit ACE- 
Hemmern die Häufigkeit ventrikulärer Arrhythmien? 
/ E. Hoffmann, H. P. Schultheiß, J. Zähringer, G. 
Steinbeck. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, 
S. 26.
4937 Phase displacement between voltage and cur-
rent during radiofrequency catheter ablation / E. Hoff-
mann, R. Haberl, R. Pulter, C. Dainat. -  In: Circula-
tion. 76 (1987), suppl. 4, S. 278.
4938 Transcutaneous cardiac pacing during cardio-
pulmonary resuscitation / E. Hoffmann, T. v. Arnim,
G. Steinbeck. -  In: Cardiac pacing and electrophysio-
logy: proc. of the 8. World Symp. on Cardiac Pacing 
and Electrophysiology, Jerusalem / ed. by B. Belhas- 
sen, S. Feldman, Y. Copperman. 1987. S. 227-230.
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4939 Transcutaneous cardiac pacing during cardio-
pulmonary resuscitation (CPR) / E. Hoffmann, T. v. 
Arnim, G. Steinbeck. -  In: Pace. 10 (1987), suppl.2, 
S. 688.
4940 Wirkung der Hochfrequenz (HF)-Energie auf 
das linksventrikuläre Myokard des Hundes / E. Hoff-
mann, J. Gokel, G. Steinbeck. -  In: Zschr. f. Kardiol. 
76 (1987), Suppl. 1,S. 58.
4941 siehe Nr. 4726 
Kandolf, Reinhard Dr.
4942 Cultured human heart cells: a model system for 
the study of the antiviral activity of interferons / R. 
Kandolf, P. Kirschner, D. Ameis, A. Canu, P. H. 
Hofschneider. -  In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. J, 
S. 453-456.
4943 Diagnosis of enteroviral heart disease by in situ 
nucleic acid hybridization / R. Kandolf, P. Kirschner,
D. Ameise, B. Müller, E. Erdmann, H. P. Schultheiß,
B. Kemkes, P. Hofschneider. -  In: Circulation. 76 
(1987), suppl. 4, S. 262.
4944 In situ detection of enteroviral genomes in 
myocardial cells by nucleic acid hybridization: an ap-
proach to the diagnosis of viral heart disease / R. Kan-
dolf, D. Ameis, P. Kirschner, A. Canu, P. H. Hof- 
schneider. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 84 
(1987), S. 6272-6276.
4945 Nachweis enteroviraler Nukleinsäure im Myo-
kard von Patienten mit Myokarditis und dilativer Kar-
diomyopathie / R. Kandolf, D. Ameis, P. Kirschner,
E. Erdmann, B.. Kemkes, P. H. Hofschneider. ~ In: 
Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 10.
König, Gerhard Johann Dr. habil.
4946 Alveolitis-fibrosis: clinical and prognostic rele-
vance in cryptogenic fibrosing alveolitis / G. König, B.
C. Adelmann-Grill, T. Krieg, C. Hammer. -  In: Eur. 
surg. res. 19 (1987), S. 260.
4947 Association of progressive systemic sclero-
derma to several HLA-B and HLA-DR alleles / C. Lu-
derschmidt, S. Scholz, E. Mehlhaff, G. König, E. Al-
bert. -  In: Arch, dermatol. 123 (1987), S. 1188-1191.
4948 Chemotaktische Aktivität in der bronchoalveo- 
laren Lavage (BAL) für kultivierte humane Fibrobla-
sten bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILE) / G. 
König, R. Hein, C. Vogelmeier, F. Walch, T. Krieg,
C. Hammer, G. Fruhmann. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 
41 (1987), S. 850-851.
4949 Effect of silicogen dust and intermittent hyper-
baric conditions on free lung cells / F. Krombach, A. 
Wanders, D. Burkhardt, A. Ailmeling, G. König, C. 
Hammer, W. Brendel. -  In: Eur. surg. res. 19 (1987), 
S.26L
4950 Exogen-allergische Alveolitis / G. König, C. 
Vogelmeier, X. Baur, M. Dewair, G. Fruhmann. -  In: 
Lunge und Allergie in der Umwelt und am Arbeits-
platz / hrsg. v. R. Schindl. Linz: Trauner, 1987. S.41- 
45.
4951 Hetero-orthotope Herz-Lungen-Transplanta- 
tion am Hund: e. Modell z. Evolution v. Morphol. u. 
Funktion bronchoalveolarer Zellen / E. Hoefter, E. 
Fiehl, H. Reichenspurner, B. Kemkes, F. Krombach,
G. König, G. Osterholzer, W. Ertel, J. M. Gokel 
In: Thorac. cardiovasc. surg. 35 (1987), S. 109.
4952 Morphology and function of free lung cells fol-
lowing combined hetero-orthotopic heart-lung trans-
plantation in the dog / E. Hoefter, H. Reichenspurner,
F. Krombach, B. Kemkes, E. Fiehl, C. Kugler, W. 
Ertel, G. Osterholzer, G. König . . .  -  In: Transplant, 
proc. 14 (1987), S. 1045-1048.
4953 Wirkung von intermittierender Druckluft und 
silikogenem Staub auf freie Lungenzellen / F. Krom-
bach, D. Burkhardt, A. Wanders, A. Ailmeling, G. 
König, C. Hammer, W. Brendel. -  In: Prax. Klin. 
Pneumol. 41 (1987), S. 624.
4954 siehe Nr. 5068
4955 siehe Nr. 5069
4956 siehe Nr. 5065
4957 siehe Nr. 5066
4958 siehe Nr. 5067
Kühl, Uwe Dr
4959 Antibodies to the ADP/ATP carrier of the in-
ner mitochondrial membrane cross-react with cell sur-
face antigens and induce a cytotoxic effect on isolated 
adult cardiac myocytes / G. Ulrich, U. Kühl, I. Janda,
H. P. Schultheiß. -  In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. J, 
S. 215-217.
4960 Cross-reactivity of antibodies to the ADP/ATP 
translocator of the inner mitochondrial membrane 
with the cell surface of cardiac myocytes / U. Kühl, G. 
Ulrich, H. P. Schultheiß. -  In: Eur. heart j. 8 
(1987),suppl.J,S. 219-222.
4961 Endocytosis of antibodies directed against an 
intracellular autoantigen in myocarditis and dilated 
cardiomyopathy / U. Kühl, I. Janda, G. Ulrich, H. P. 
Schultheiß. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 4, 
S .532.
4962 Kreuzreaktion zwischen dem Connexon der 
Zelloberfläche und dem mitochondrialen ADP/ATP 
carrier / U. Kühl u. H. P. Schultheiß. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 85.
4963 siehe Nr. 5004
4964 siehe Nr. 5002
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Ludwig, Bernd Dr.
4965 siehe Nr. 4916
4966 siehe Nr. 4994
Mehraein, Susan
4967 siehe Nr. 4685
Pfäffl, Wolfgang Dr
4968 AIDS and apheresis procedures: therapeutic 
and safety considerations / D. Kiprov, D. Simpson, W. 
Pfaffl, D. Romanick-Schmiedl, D. Abrams, R. Miller. 
-  In: Blood purification. 5 (1987), S. 51-56.
4969 Medizinische Grundlagen. -  In: AIDS: psycho-
soziale Betreuung v. AIDS- u. AIDS-Vorfeld-Patien- 
ten / hrsg. v. H. Jäger. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. 
S. 19-44.
Reuschel-Janetschek, Elisabeth
4970 Herz-Kreislauf-Veränderungen nach Gabe von 
Pseudomonas-Antikörpem bei septischem Schock IG. 
Wagner, E. Reuschel-Janetschek, G. Autenrieth, K. 
Werdan. -  In: Intensivmed. Notfallmed. 24 (1987),
S. 314.
4971 Kontinuierliche Überwachung des 12-Kanal- 
EKGs am Krankenbett: verbesserte Ischämie-Erken-
nung u. Therapiekontrolle / E. Reuschel-Janetschek u.
T. v. Arnim. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 2, S. 57.
4972 Langzeit-EKG mit ST-Segment-Analyse: 24- 
oder 48-stündige Registrierdauer? / E. Reuschel-Ja-
netschek, A. Erath, T. v. Arnim. -  In: Zschr. f. Kar-
diol. 76 (1987), Suppl. 1,S. 106.
4973 siehe Nr. 4684
4974 siehe Nr. 4685
4975 siehe Nr. 4690
Riecker, Gerhard Dr., Prof.
4976 Charakter und Wandel der Karditis. -  In: 
Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 27.
4977 [Hrsg.:] Der kardiale Notfall / hrsg. v. G. Riek- 
ker. -  In: Der Internist. 28 (1987),2.
4978 [Hrsg.:] Handbuch der inneren Medizin. 9,2: 
Schock / hrsg. v. G. Riecker. (In russ.). -  1987.
4979 [Hrsg.:] Herzrhythmusstörungen / hrsg. v. G. 
Riecker. -  In: Der Internist. 28 (1987),3.
4980 [Hrsg.:] Koronare Herzkrankheit / hrsg. v. G. 
Riecker. -  In: Der Internist. 28 (1987),11.
Samtleben, Walter Dr.
4981 Ex vivo and in vivo protein A perfusion: back-
ground, basic investigations and first clinical experi-
ences/W. Samtleben, B. Schmidt, H. J. Gurland. -  In: 
Blood purification. 5 (1987), S. 179-192.
4982 Long-term remission of immune neutropenia 
after treatment with high-dose intravenous 7S-immu- 
noglobulin / K. Mann, A. Fateh-Moghadam, A. Pfeif-
fer, W. Samtleben, G. Meyer, R. Bartl, M. Wiesneth. 
-  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 985-988.
4983 Modulation of immune complex kinetics by dif-
ferent therapeutic strategies / W. Samtleben, T. 
Bosch, H. J. Gurland. -  In: 1. Int. Congr. of the World 
Apheresis Association: Proc. / ed. by T. Oda, Y. Shio- 
kawa, N. Inoue. Cleveland: ISAO Pr., 1987. S. 195- 
199.
4984 Phospholipase A-Aktivität im Serum von Pa-
tienten mit Autoimmun- und Immunkomplexerkran-
kungen / R. Hiefinger, W. Samtleben, G. E. Hoff-
mann. -  In: Dt. Ges. Klin. Chem.: Mitt. 5 (1987), 
S. 267-272.
4985 Therapeutic adsorption: a clinical perspective / 
P. C. Spencer, W. Samtleben, H. J. Gurland. -  In: 
Therapeutic plasma exchange and selective plasma se-
paration / ed. by R. Bambauer, P. S. Malchesky, D. 
Falkenhagen. Stuttgart: Schattauer, 1987. S. 367-375.
4986 Zunehmende Somnolenz bei einem Patienten 
nach vorausgegangener Appendektomie / R. Hör-
mann, W Samtleben, B. Günther, K. Mann, D. En-
gelhardt. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 278-282.
4987 siehe Nr. 4781
4988 siehe Nr. 4765
4989 siehe Nr. 4782
4990 siehe Nr. 4783
Scheidt, Wolfgang von Dr.
4991 Arteriovenous fistula of the right lower lobe of 
the lung as a late complication of cavopulmonary ana-
stomosis in tricuspid atresia I B / W. v. Scheidt u. E. 
Erdmann. -  In: Thorac. cardiovasc. surg. 35 
(1987),spec, issue 1, S. 37.
4992 41-jähriger Patient mit zunehmender Dyspnoe 
und pulmonal-arteriellem Hochdruck / R. Hettich, J. 
Albrecht, M. Rath, W. v. Scheidt, G. Fruhmann. -  In: 
Der Internist. 28 (1987), S. 396-401.
4993 Long term analapril: unchanged left ventricular 
diastolic size despite of marked contraction improve-
ment / W. v. Scheidt, J. Zähringer, H.-P. Schultheiss,
G. Autenrieth. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 2, 
S. IV-403.
4994 Therapie des akuten Herzinfarktes / W. Kra- 
wietz, W. v. Scheidt, H. Hacker, B. Ludwig, T. v. Ar-
nim, B. Höfling, G. Steinbeck, E. Kreuzer, G. Auten-
rieth. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S.699- 
702.
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4995 siehe Nr. 4804
4996 siehe Nr. 4905
Schultheiß, Hans-Peter Dr.
4997 Adenine nucleotide transport (ANT) in ex- 
planted hearts from patients with dilated cardiomyo-
pathy (DCM) / H. P. Schultheiß, G. Ulrich, B. Kern- 
kes. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 4, S. 264.
4998 Antibodies to the ADP/ATP carrier of the in-
ner mitochondrial membrane disturb cellular energy 
metabolism / H. P. Schultheiß u. K. Schulze. -  In: Eur. 
heart j. 8 (1987), suppl. 2, S. 12.
4999 Antikörpervermittelte Abnahme der Kontakti- 
lität von Rattenherzmuskeln / H. P Schultheiß, I. 
Bohn, G. Ulrich, K. Werdan. -  In: Zschr. f. Kardiol. 
76 (1987), Suppl. 1,S. 84.
5000 Autoantibody mediated calcium overload and 
subsequent cardiac cell death / H. P. Schultheiß, G. 
Ulrich, I. Janda. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), suppl. 2, 
S. 12.
5001 Autoantikörper gegen den Komplex III der 
mitochondrialen Atmungskette bei Patienten mit 
Myokarditis und dilativer Kardiomyopathie / I. Hu-
ber, C. Selbertinger, G. Ulrich, G. v. Jagow, H. P. 
Schultheiß. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 10.
5002 Charakterisierung verschiedener Autoantikör-
per gegen myokardiale Matrixproteine bei Myokardi-
tis und dilativer Kardiomyopathie / H. P. Schultheiß u.
U. Kühl. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl. 9.
5003 Endozytose von Antikörpern gegen den ADP/ 
ATP Carrier -  ein Autoantigen der inneren mitochon-
drialen Membran -  durch adulte Herzmuskelzellen /
H. P. Schultheiß, I. Janda, G. Ulrich, V. Herzog. -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl. 3, S. 102.
5004 The ADP/ATP carrier as a mitochondrial auto-
antigen: facts and perspectives / H. P Schultheiß, K. 
Schulze, U. Kühl, G. Ulrich, M. Klingenberg. -  In: 
New York Acad. Sei.: Annals. 488 (1987), S. 44-68.
5005 The mitochondrium as antigen in inflammatory 
heart disease. -  In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. J, 
S. 203-210.
5006 siehe Nr. 4993
5007 siehe Nr. 5082
5008 siehe Nr. 4943
5009 siehe Nr. 4936
5010 siehe Nr. 4960
5011 siehe Nr. 4961
5012 siehe Nr. 4962
5013 siehe Nr. 4959
5014 siehe Nr. 5019
5015 siehe Nr. 5017
5016 siehe Nr. 5018
Schulze, Karsten
5017 Hämodynamische Akutwirkung bei Therapie 
der schweren Herzinsuffizienz (HI) mit Enalapril / K. 
Schulze, R. M. Arendt, G. Autenrieth, H. P Schult-
heiß. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 26.
5018 Immunhistologischer und biochemischer Nach-
weis einer intrazellulären Antikörperwirkung / K. 
Schulze, B. Becker, H. P. Schultheiß. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 2, S. 85.
5019 Modulation of the energy metabolism of the 
myocardial cell by antibodies to the ADP/ATP carrier: 
determination of the subcellular phosphorylation po-
tentials of ATP / K. Schulze, B. Becker, H. P. Schult-
heiß. -  In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. J, S. 211-214.
5020 siehe Nr. 5004
5021 siehe Nr. 4998
Steinbeck, Gerhard Dr., Prof.
5022 Akute Herzrhythmusstörungen. -  In: Der In-
ternist. 28 (1987), S. 83-88.
5023 Bedeutung des 24-Std Langzeit-EKG zur pro-
gnostischen Beurteilung von Patienten mit lebensbe-
drohlichen tachykarden Rhythmusstörungen / D. An- 
dresen, G. Steinbeck, E.-R. v. Leitner, P. Bach, C. 
Spielberg, R. Haberl, R. Schröder. -  In: Zschr. f. Kar-
diol. 76(1987), Suppl. 1, S. 93.
5024 Cardiac pacing and induction of arrhythmias by 
extracorporeal shock wave lithotripsy / G. Steinbeck, 
P. Lehmann, W. Weber, C. Lange, H. Laubenthal. -  
In: Pace. 10 (1987), suppl. 2, S. 747.
5025 Diagnostik der Herzrhythmusstörungen. -  In: 
Med. Welt. 38 (1987), S. 1328-1330.
5026 Does serial electrophysiological testing im-
prove outcome in patients with ventricular tachyar-
rhythmias? Final results of a prospective randomized 
trial / G. Steinbeck, D. Andresen, E.-R. v. Leitner, P 
Bach, R. Haberl, M. Oeff. -  In: Circulation. 76 
(1987), suppl. 4, S. 34.
5027 Heart transplantation in drug-resistant recur-
rent ventricular tachycardia and fibrillation / G. Stein-
beck, R. Haberl, B. M. Kemkes. -  In: Pace. 10 (1987), 
suppl. 2, S. 747.
5028 Heart transplantation in drug-resistant recur-
rent ventricular tachykardia and fibrillation / G. Stein-
beck, R. Haberl, B. M. Kemkes. -  In: Cardiac pacing 
and electrophysiology: proc. of the 8. World Symp. on 
Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem 
1987 / ed. by B. Beihassen, S. Feldman, Y. Copper- 
man. S. 509-512.
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5029 Herztransplantation: Alternative z. medika-
mentösen Therapie b. malignen Tachyarrhythmien /
B. M. Kemkes u. G. Steinbeck. -  In: Lebensbedrohli-
che ventrikuläre Herzrhythmusstörungen: Fort-
schritte in Diagnostik u. Therapie / hrsg. v. G. Stein-
beck. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 247-253.
5030 Herztransplantation bei therapieresistenten, 
rezidivierenden Kammertachykardien und Kammer-
flimmern / G. Steinbeck, R. Haberl, B. M. Kemkes. -  
In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), S. 479-483.
5031 Herztransplantation bei therapieresistenten, 
rezidivierenden Kammertachykardien und Kammer-
flimmern / G. Steinbeck, R. Haberl, B. M. Kemkes. -  
In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 23.
5032 Is programmed Stimulation of independent 
prognostic value for control of drug therapy in patients 
with ventricular tachyarrhythmias? / G. Steinbeck, D. 
Andresen, P. Bach, E.-R. v. Leitner, R. Haberl, C. 
Spielberg. -  In: Eur. heart j. 8 (1987), suppl. 2, S. 196.
5033 Predictive accuracies of Holter monitoring and 
programmed ventricular stimulation in patients with 
sustained ventricular tachyarrhythmias / D. Ach, D. 
Andresen, G. Steinbeck, E.-R. v. Leitner, P. Bach, C. 
Spielberg, R. Haberl, R. Schröder. -  In: Eur. heart). 8 
(1987), suppl. 2, S. 50.
5034 Prolongation of refractory period by sub-
threshold electrical stimuli: pharmacological influen-
ces / G. Steinbeck u. R. Pulter. -  In: Nonpharmacolo- 
gical therapy of tachyarrhythmias / ed. by G. Breit- 
hardt, M. Borggrefe, D. Zipes. Futura Publ., 1987.
S. 373-381.
5035 Ventricular stimulation and Holter monitoring 
in patients with malignant ventricular tachyarrhyth-
mias / D. Andresen, G. Steinbeck, E.-R. v. Leitner, P. 
Bach, C. Spielberg, R. Haberl, M. Oeff, R. Schröder. 
-  In: Pace. 10 (1987), suppl. 2, S. 635.
5036 Vergleich von Antiarrhythmika und einem Be-
tablocker zur Behandlung lebensbedrohlicher ventri-
kulärer Rhythmusstörungen: vorl. Ergehn, e. kontrol-
lierten prospektiven Studie / G. Steinbeck, D. Andre-
sen, P. Bach, E.-R. v. Leitner, R. Haberl . . .  -  In: 
Lebensbedrohliche ventrikuläre Herzrhythmusstö-
rungen: Fortschritte in Diagnostik u. Therapie / hrsg. 
v. G. Steinbeck. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 159- 
167.
5037 siehe Nr. 4728
5038 siehe Nr. 4730
5039 siehe Nr. 4726
5040 siehe Nr. 4729
5041 siehe Nr. 4740
5042 siehe Nr. 4727
5043 siehe Nr. 4878
5044 siehe Nr. 4868
5045 siehe Nr. 4879
5046 siehe Nr. 4881
5047 siehe Nr. 4875
5048 siehe Nr. 4873
5049 siehe Nr. 4869
5050 siehe Nr. 4882
5051 siehe Nr. 4874
5052 siehe Nr. 4876
5053 siehe Nr. 4870
5054 siehe Nr. 4877
5055 siehe Nr. 4872
5056 siehe Nr. 4880
5057 siehe Nr. 4871
5058 siehe Nr. 4938
5059 siehe Nr. 4939
5060 siehe Nr. 4940
5061 siehe Nr. 4936
5062 siehe Nr. 4994
5063 [Hrsg.:] Lebensbedrohliche ventrikuläre 
Herzrhythmusstörungen: Fortschritte in Diagnostik u. 
Therapie / hrsg. v. G. Steinbeck. -  Darmstadt: Stein-
kopff, 1987.
Stofftier, Dorothea Dr.
5064 siehe Nr. 4897
Vogelmeier, Claus Dr
5065 Auswirkungen der Antigenkarenz auf Sym-
ptome und Befunde bei Patienten mit Farmerlungen /
C. Vogelmeier, X. Baur, G. König, G. Fruhmann. -  
In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 27 (1987), S.637- 
638.
5066 Diagnostik der exogen-allergischen Alveolitis: 
Heustaub-Testungen bei nicht-exponierten Kontroll- 
personen / C. Vögelmeier, X. Baur, G. König, G. 
Fruhmann. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), 
S. 645-646.
5067 Kombinierte asthmatisch-alveolitische Reak-
tion nach Heustaub-Exposition / C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. König, G. Fruhmann. -  In: Der 
Internist. 28 (1987), S. 799-801.
5068 Pulmonary involvement in zinc fume fever / C. 
Vogeimeier, G. König, K. Bencze, G. Fruhmann. -  
In: Chest. 92 (1987), S. 946-948.
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5069 Verlauf der Farmerlunge unter Expositionska-
renz / C. Vogelmeier, X. Baur, G. König, G. Fruh- 
mann. - In: Atemw.-Lungenkrankh. 13 (1987), S. 248- 
249.
5070 siehe Nr. 4750
5071 siehe Nr. 4838
5072 siehe Nr. 4950
5073 siehe Nr. 4948
Werdan, Karl Dr.
5074 Alleviation of silent ischemia by PTCA / B. 
Höfling, A. Stäblein, T. v. Arnim. -  In: Silent ische-
mia: current concepts and management / ed. by T. v. 
Arnim and A. Maseri. Darmstadt u.a.: Steinkopff, 
1987. S. 170-176.
5075 Bedeutung der ISA beim beta-Blocker-Absetz- 
phänomen in Herzzellkulturen / C. Reithmann u. K. 
Werdan. -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, 
S. 111.
5076 Bedeutung von Herzrhythmusstörungen beim 
Mitralklappenprolaps-Syndrom. -  In: Der Internist. 
28(1987), S. 175-181.
5077 Endogeneous noradrenaline and beta-adreno- 
ceptor regulation in cultured heart cells / C. Reith-
mann, A. Thomschke, K. Werdan. -  In: Biomed. 
biochim. acta. 46 (1987), S. 628-633.
5078 Neonatale und embryonale Herzmuskelzellen 
als Myokardmodell: Regulation kardialer Rezeptoren 
/ K. Werdan u. C. Reithmann. -  In: Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1987.
5079 Regulation der hoch- und niederaffinen Herz- 
glykosid-Rezeptoren in Rattenherzmuskelzellen / H.- 
J. Berger, K. Werdan, E. Erdmann. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 76 (1987), Suppl. 1, S. 60.
5080 Regulation of NA,K-ATPase in cultured beat-
ing myocardial cells / K. Werdan u. E. Erdmann. -  In: 
Metabolism and development of the nervous system / 
ed. by S. Tucek. Prag: Acad. Praha, 1987. S. 310-314.
5081 The role of endogeneous noradrenaline in the 
beta-blocker withdrawal phenomenon: studies with 
cultured heart cells/C. Reithmann, A. Thomschke, K. 
Werdan. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 308-316.
5082 Tonische und phasische Aktivität des endokri-
nen Herzens bei kardiovaskulären Patienten und Pa-
tienten mit Leberzirrhose / R. M. Arendt, A. L. Ger- 
bes, E. Stangl, D. Ritter, J. Zähringer, H. P. Schult-
heiß. -  In: ANP -  Atriales natriuretisches Peptid und 
das kardiovaskuläre System / hrsg. v. V. Kreye u. W-
D. Bussmann. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 179- 
189.
5083 siehe Nr. 4810
5084 siehe Nr. 4804
5085 siehe Nr. 4677
5086 siehe Nr. 4916
5087 siehe Nr. 4923
5088 siehe Nr. 4915
5089 siehe Nr. 4999
5090 siehe Nr. 4970
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dem-
Engelhardt, Dieter Prof.
5091 Analysen klinischer Studien zur Stressblu-
tungsprophylaxe: H2-Antagonisten versus Antacida. -  
In: Rationale Stressbiutungsprophylaxe / hrsg. v. M. 
Tryba. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S .58-65.
5092 Das Nebennierenrindenkarzinom. -  In: Endo-
krin-aktive maligne Tumoren / hrsg. v. D. Engelhardt
u. K. Mann. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 109-117.
5093 Effektivität einer Radiojodtherapie bei immu- 
nogener und nichtimmunogener Hyperthyreose/ D. 
Engelhardt, J. Fälchle, K. Mann, E. Moser. -  In: Ra-
diojodtherapie bei Schiiddrüsenerkrankungen / hrsg.
v. G. Buttermann. Frankfurt: Pmi-Verl., 1987. S.74- 
78.
5094 Endokrin-aktive maligne Tumoren / D. Engel-
hardt u. K. Mann. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
5095 Hypothalamo-hypophysäre Erkrankungen. -  
In: Therapie innerer Krankheiten / hrsg. v. G. Riek- 
ker. Berlin u.a.: Springer, 1987. S .529-542.
5096 Nebenniere / H. J. Karl u. D. Engelhardt. -  In: 
Therapie innerer Krankheiten / hrsg. v. G. Riecker. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 573-582.
Gerbes, Alexander L. Dr.
5097 Atrial natriuretic factor: possible implications 
in liver disease. (Editorial rev.) / A. L. Gerbes, R. M. 
Arendt, G. Paumgartner. -  In: J. hepatol. 5 (1987), 
S .123-132.
5098 Baseline and stimulated ANF plasma levels: is 
an impaired stimulus-response coupling diagnostically 
meaningful? / R. M. Arendt, A. L. Gerbes, E. Stangl,
C. Glatthor, M. Schimak, D. Ritter, A. Riedel, J. 
Zaehringer, B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), Suppl. 8, S. 122-126.
5099 Der atriale natriuretische Faktor: erste Er-
gehn. z. mögl. Bedeutung b. Leberzirrhose/A. L. Ger-
bes, R. M. Arendt, T. Sauerbruch, G. Paumgartner. -  
In: Leber Magen Darm. 6 (1987), S. 393-404.
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5100 Diagnostische Maßnahmen bei Aszites. -  In: 
Med. Welt. 38 (1987), S. 608-611.
5101 Differential processing of plasma-ANF in car-
diovascular disease / R. M. Arendt, A. L. Gerbes, D. 
Ritter, E. Stangl. -  In: Biologically active atrial pep-
tides / ed. by B. M. Brenner and J. H. Laragh. New 
York: Raven Pr., 1987. S. 544-547.
5102 Neuere Aspekte in der Diagnose und Therapie 
des Aszites. -  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), 
S. 677-682.
5103 Tonische und phasische Aktivität des endokri-
nen Herzens bei kardiovaskulaeren Patienten und Pa-
tienten mit Leberzirrhose / R. M. Arendt, A. L. Ger-
bes, E. Stangl, D. Ritter, J. Zaehringer, H. P. Schult- 
heiss, B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: A N P- Atriales 
natriuretisches Peptid und das kardiovaskuläre Sy-
stem/ hrsg. v. V. A. W. Kreye u. W.-D. Bussmann. 
Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 179-189.
Hörmann, Rudolf Dr.
5104 Klinische Bedeutung von TSH-bindungsinhi- 
bierenden Antikörpern (TBII) im Vergleich zu schild-
drüsenstimulierenden Antikörpern (TSAb) in der 
Verlaufskontrolle des Morbus Basedow / R. Hör-
mann, B. Salier, K. Mann. -  In: Labor-Med. 11 
(1987), S. 337-341.
5105 Stimulation of Graves’ thyroids in vitro / R. 
Hörmann, J. Kirner, B. Salier, K. Mann. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) 114 (1987),suppl., S. 203-206.
5106 Zunehmende Somnolenz bei einem Patienten 
nach vorausgegangener Appendektomie / R. Hör-
mann, W. Samtleben, B. Günther, K. Mann, D. En-
gelhardt. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 278-282.
Hoffmann, Robert M. Dr
5107 Zum Mechanismus der Gallengangszerstörung 
bei primär biliärer Zirrhose / R. M. Hoffmann, G. R. 
Pape, U. Spengler, J. Eisenburg, E. P. Rieber, G. 
Paumgartner, G. Riethmüller. -  In: Dt. Ges. f. Innere 
Med.: Verh. 93 (1987), S. 9-11.
Jüngst, Dieter Dr.
5108 Relation of hyperlipidemia in serum and loss of 
high density lipoproteins in urine in the nephrotic syn-
drome/ D. Jüngst, W. H. Caselmann, P. Kutschera, P. 
Weisweiler. -  In: Clin. chim. acta. 168 (1987), S. 159- 
167.
5109 siehe Nr. 5174
5110 siehe Nr. 5176
5111 siehe Nr. 5227
Lamerz, Rolf Dr., Prof.
5112 Biliary glycoprotein: a tumourassociated anti-
gen with cholestasis-dependent behaviour in serum / 
R. Lamerz, P. Stieber, C. Reischle, B. Wiebecke. -  
In: New tumour markers and their monoclonal anti-
bodies / ed. by R. Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1987. S. 233-238.
5113 CEA und kreuzreagierende Antigene: Ab-
grenzung u. klin. Bedeutung. -  In: Labor-Med. 11 
(1987), S. 424-432.
5114 Elevated CA 125 levels in sera from patients 
with benign ascitic or pleural effusions / J. Mezger u. 
R. Lamerz. -  In: New tumour markers and their mo-
noclonal antibodies/ed. by R. Klapdor. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1987. S. 149-153.
5115 Flow cytometric evaluation of colorectal carci-
noma as completion of conventional tumour examina-
tion / R. P. Wirsching, R. Lamerz, B. Wiebecke, N. 
Demmel, F. Liewald, G. Valet. -  In: J. exp. clin. can-
cer res. 6(1987), S. 117-128.
Doktoranden:
5116 Hell, W: Immunologische Untersuchungen an 
Plazenta- und Lungenkarzinom-Isoferritinen unter 
Verwendung von HPLC-Anionenaustauscher-Chro- 
matographie und sequenzieller Immunabsorption.
Mann, Klaus Dr., Prof.
5117 Diagnostik und Therapie des Chorionepithe-
lioms / W. Eiermann u. K. Mann. -  In: Endokrin-ak-
tive maligne Tumoren / hrsg. v. D. Engelhardt u. K. 
Mann. Berlin u.a.: Springer, 1987.
5118 Endokrinologie: Consilium Cedip practicum; 
Handb. f. Diagnose u. Therapie. -  Cedip Verl., 1987.
5119 Kernspintomographie bei endokriner Ophthal- 
mopathie / A. F. Markl, K. Mann, J. Lissner. -  In: 
Fortschritte in Diagnostik und Therpie der endokri-
nen Ophthalmopathie / hrsg. v. Beyer u. Kahaly. 
Frankfurt: pmi-Verl., 1987. S. 54-61.
5120 Long-term remission of immune neuropenia al-
ter treatment with high-dose intravenous 7S-immuno- 
globulin / K. Mann, A. Fateh-Moghadam, A. Pfeiffer, 
W. Samtleben, G. Meyer, R. Bartl, M. Wiesneth. -  
In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 985-988.
5121 Tumormarker: diagnost. u. therapeut. Rele-
vanz. -  In: Endokrin-aktive maligne Tumoren / hrsg. 
v. D. Engelhardt u. K. Mann. Heidelberg: Springer, 
1987.
5122 siehe Nr. 5094
5123 siehe Nr. 5093
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Doktoranden:
5124 Salier, Bernhard: Bedeutung schilddrüsensti-
mulierender und TSH bindungsinhibierender Immun-
globuline für die Verlaufskontrolle des Morbus Base-
dow.
Merk, Wolfgang Dr.
5125 Serum levels of free non-protein bound clofi- 
brinic acid after single dosing to patients with impaired 
renal function of various degrees: a multicenter study / 
W. Merk, N. Graben H. Hartmann, C. Nikolaus, G. 
Schlierf, P. Schwandt. -  In: Int. j. clin. pharmacol. 
ther. tox. 25 (1987), S. 59-62.
Pauletzki, Jurgen Dr.
5126 Ödemneigung bei einem 30jährigen Patienten / 
J. Pauletzki, G. A. Mannes, T. Sauerbruch, R. Bas-
sermann. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 818-824.
Paumgartner, Gustav Dr., Prof
5127 Ätiologie und Pathophysiologie der portalen 
Hypertension. -  In: Acta chir. Austriaca. 19 (1987), 
S. 275-276.
5128 Folgen portosystemischer Shuntoperationen. -  
In: Chirurg. Gastroenterol, m. interdisziplin. Gespr. 3 
(1987), S. 95-101.
5129 Fragmentation of gallstones by extracorporeal 
shock waves. -  In: Sem. liver dis. 7 (1987), S. 317-321.
5130 Gallensäurenstoffwechsel und Funktionsdia-
gnostik bei Leberkrankheiten. -  In: Funktion und 
Funktionsdiagnostik der Leber / hrsg. v. D. Seidel u. 
H. Lang. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 117-132.
5131 Relation between the frequency of colorectal 
adenoma and the serum cholesterol level / G. A. Man-
nes, A. Maier, G. Paumgartner. -  In: New Engl. j. 
med. 317 (1987), S. 55-56.
5132 Soli Interferon in der Behandlung einer Hepa-
titis B schon routinemäßig eingesetzt werden? / G. 
Paumgartner u. G. R. Pape. -  In: Med. Welt. 38
(1987), S. 1506-1507.
5133 siehe Nr. 5097
5134 siehe Nr. 5099
5135 siehe Nr. 5107
5136 siehe Nr. 5176
5137 siehe Nr. 5183
5138 siehe Nr. 5188
5139 siehe Nr. 5182
5140 siehe Nr. 5180
5141 siehe Nr. 5181
5142 siehe Nr. 5185
5143 siehe Nr. 5195
5144 siehe Nr. 5193
5145 siehe Nr. 5198
5146 siehe Nr. 5217
5147 siehe Nr. 5224
5148 siehe Nr. 5219
5149 siehe Nr. 5225
5150 siehe Nr. 5223
5151 siehe Nr. 5221
5152 siehe Nr. 5220
5153 siehe Nr. 5218
5154 siehe Nr. 5222
Pfeiffer, Andreas Dr.
5155 Functional and biochemical interaction of dibu- 
tyryl cyclic AMP with the phosphoinositide system in 
isolated rat parietal cells / A. Pfeiffer, G. Sauter, H. 
Rochlitz. -  In: Biochem. biophys. res. comm. 147 
(1987), S. 758-764.
5156 Multiple opioide Systeme: klin. Aspekte. -  In: 
Dt. Ges. f. Innere Med.: Verh. 93 (1987), S. 413-418.
5157 Opiate suppression of LH secretion involves 
central receptors different from those mediating 
opiate effects on prolactin secretion / D. G. Pfeiffer, 
A. Pfeiffer, O. F. X. Almeida, A. Herz. -  In: J. endo- 
crinol. 114(1987), S. 469-476.
5158 Stimmungsmache durch endogene Opioide. -  
In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S. 1841.
5159 The role of corticotropin releasing factor 
(CRF) in the release of ACTH by opiate agonists and 
antagonists in rats / K. Nikolarakis, A. Pfeiffer, G. K. 
Stalla, A. Herz. -  In: Brain res. 421 (1987), S. 373-376.
5160 Transfer of functional opiate receptors from 
membranes to recipient cells by polyethylene glycol- 
induced fusion / B. Tocque, A. Pfeiffer, A. Klee. -  In: 
FEBS lett. 1987,222, S. 327-331.
5161 siehe Nr. 5120 
Richter, Werner O. Dr.
5162 Außenseiterdiäten in der Behandlung der Adi-
positas. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 372- 
375.
5163 In vitro lipolytic activity of beta-endorphin and 
its partial sequences / W. O. Richter, R. J. Naude, W. 
Delofsen, P. Schwandt. -  In: Endocrinol. 120 (1987), 
S. 1472-1476.
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5164 Kritischer Vergleich verschiedener Reduk- 
tionsdiaeten. -  In: Stoffwechsel-Endokrinologie: Dia-
gnose u. Therapie in Klinik u. Prax. / hrsg. v. P. 
Sch wandt. München: Verl. Medical Concept, 1987. 
S. 62-72.
5165 Lipolytic potency of proopiomelanocorticotro- 
pin peptides in vitro / W. O. Richter u. P. Schwandt. -  
In: Neuropeptides. 9 (1987), S. 59-74.
5166 Serious side effect of nifedipine / W. O. Richter 
u. P. Schwandt. -  In: Arch, intern, med. 157 (1987), 
S. 1820.
5167 Subcutaneous-insulin-resistance syndrome / W.
O. Richter u. P. Schwandt. -  In: New Engl. j. med. 316 
(1987), S. 49.
5168 Type V hyperlipoproteinemia and plasmapher-
esis / W. O. Richter, G. Brehm, P. Schwandt. -  In: 
Ann. intern, med. 106 (1987), S. 779.
5169 siehe Nr. 5175
5170 siehe Nr. 5172
5171 siehe Nr. 5177
Ritter, Michael Dr.
5172 Acromegaly and colon cancer / M. M. Ritter, 
W. O. Richter, P. Schwandt. (Letter). -  In: Ann. in-
tern. med. 106 (1987), S. 636-637.
5173 Eikosanoide -  biologisch wichtige Produkte 
ungesättigter Fettsäuren / M. M. Ritter u. P. 
Schwandt. -  In: Hämostasiol. 7 (1987), S. 88-93.
5174 Eine Patientin mit arterieller Hypertonie und 
beidseitigen Nebennierentumoren / M. M. Ritter, J. 
zur Nieden, D. Jüngst. -  In: Der Internist. 28 (1987), 
S. 414-417.
5175 Morbus Ménétrier: hypertrophe, hypersekre- 
tor. Eiweißverlust-Gastropathie / M. M. Ritter, W. O. 
Richter, P. Schwandt. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), 
S. 25-29.
5176 Rezidivierende Hämatemesis bei einer Patien-
tin aus dem Jemen mit Splenomegalie / M. M. Ritter,
D. Jüngst, G. Paumgartner. -  In: Der Internist. 28 
(1987), S. 825-827.
5177 Rezidivierende Thrombophlebitiden, Pneu-
monien und neurologische Herdsymptome bei einem 
48jährigen Mann / M. M. Ritter, W. O. Richter, A. 
Nerlich, K. Remberger, P. Schwandt. -  In: Med. Klin. 
82(1987), S. 781-785.
Sauerbruch, Tilman Dr., Prof.
5178 Beta-blockers for prophylaxis of first variceal 
haemorrhage: review of three preliminary trials / G. 
Kleber u. T  Sauerbruch. -  In: Methodology and re-
views of clinical trials in portal hypertension. Amster-
dam: Excerpta Medica, 1987. S. 285-291.
5179 Die Therapie blutender Oesophagusvarizen /
T. Sauerbruch u. G. Kleber. -  In: Internist. Welt. 10 
(1987),6, S. 160-167.
5180 Disintegration of a pancreatic duct stone with 
extracorporeal shock waves in a patient with chronic 
pancreatitis/ T Sauerbruch, J. Holl, M. Sackmann, R. 
Werner, R. Wotzka, G. Paumgartner. -  In: Endo-
scopy. 19 (1987), S. 207-208.
5181 Extracorporeal shock wave treatment of gall-
stones / T. Sauerbruch, J. Holl, M. Delius, M. Sack- 
mann, W. Weber, W. Brendel, G. Paumgartner. -  In: 
Bile acids and the liver / ed. by G. Paumgartner, A. 
Stiehl, W. Gerok. Lancaster u.a.: MTP Pr., 1987 .
5182 Extracorporeal shock-wave lithotripsy of gall-
stones without general anesthesia: first clinical expe-
rience / M. Sackmann, W. Weber, M. Delius, J. Holl,
U. Hagelauer, T. Sauerbruch, W. Brendel, G. Paum-
gartner. -  In: Ann. intern, med. 107 (1987), S.347- 
348.
5183 Injection sclerotherapy of oesophageal variceal 
haemorrhage: a prospective long-term follow-up study 
/ T. Sauerbruch, M. Weinzierl, H. Ansari, G. Paum-
gartner. -  In: Endoscopy. 19 (1987), S. 181-184.
5184 Perkutane Gallensteinlithotripsie. -  In: Med. 
Welt. 38 (1987), S. 798-800.
5185 Prophylaxe der Oesophagusvarizenblutung / T. 
Sauerbruch u. G. Paumgartner. -  In: Der Internist. 28 
(1987), S. 459-467.
5186 Quincke-Ödem als Manifestation einer Nah-
rungsmittelallergie / H. J. Riemann, G. R. Pape, V. 
Schmidt, J. Lewin, T. Sauerbruch, G. A. Mannes. -  
In: Der Internist. 28 (1987), S. 402-405.
5187 Therapie der akuten Oesophagusvarizenblu-
tung: aktueller Stand. -  In: 28. Bad Mergentheimer 
Stoffwechsel- und Leber-Tagung / hrsg. v. H. Kette- 
rer. Stuttgart: Schattauer, 1987. S. 39-47.
5188 Treatment of bile duct stones by extracorporeal 
shock waves / T. Sauerbruch, J. Holl, M. Sackmann,
D. Jocham, M. Delius, W. Brendel, G. Paumgartner.
-  In: Sem. ultrasound, CT and MR. 8 (1987), S. 155- 
161.
5189 Welche Rolle spielt die Endoskopie bei der ex-
trakorporalen Stoßwellenlithotripsie? -  In: Fortschr. 
d. gastroenterolog. Endosk. 16 (1987), S. 116-119.
5190 siehe Nr. 5099
5191 siehe Nr. 5126
5192 siehe Nr. 5223
Scheurlen, Christian Dr.
5193 Accuracy of the 75-SeHCAT test for the dia-
gnosis of ileal dysfunction in patients with Crohn’s dis-
ease / E. Moser, W. Kruis, C. Scheurlen, G. Paumgart-
ner. -  In: J. nucl. med. 28 (1987), S. 688-689.
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5194 Influence of diets high and low in refined sugar 
on stool qualities, gastrointestinal transit time and fe-
cal bile acid excretion / W. Kruis, G. Forstmeier, C. 
Scheurlen, F Stellaard, G. Paumgartner. -  In: Ga-
stroenterol. 92 (1987), S .1483.
5/95 Lambliasis -  eine oft hohe Krankheitsaktivität 
vortäuschende, aber gut zu behandelnde Komplika-
tion des Morbus Crohn / C. Scheurlen, W. Kruis, U. 
Spengler, M. Weinzierl, J. Lamina, G. Paumgartner.
-  In: Der Kassenarzt. 27 (1987),43, S. 36-38.
5196 Lambliasis -  eine oft hohe Krankheitsaktivität 
vortäuschende, aber gut zu behandelnde Komplika-
tion des Morbus Crohn / C. Scheurlen, W. Kruis, U. 
Spengler, J. Lamina, G. Paumgartner. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), Suppl.9, S. 129.
5197 Serumgallensäuren und Gallenblasenmotilität 
bei Patienten mit myotoner Muskeldystrophie / C. 
Scheurlen, U. Spengler, W. Kruis, F. Stellaard, T. 
Witt. (Engl, als: Serum bile acids and gallbladder mo- 
tilitiy .. .) .  -  In: Zschr. Gastroenterol. 25 (1987), 
S. 560. (Engl, in: Gastroenterol. 92 (1987), S. 1619).
5198 Spezifität und Sensitivität des SeHCAT-Tests 
für die Diagnose einer Ileumsdysfunktion bei Patien-
ten mit Morbus Crohn / W. Kruis, C. Scheurlen, E. 
Moser, G. Paumgartner. -  In: Zschr. Gastroenterol. 
22 (1987), S. 159-163.
Schwandt, Peter D r , Prof.
5199 Changes in serum lipoproteins and in lecithin: 
Cholesterol acyltransferase acitivity with dietary fat 
modification / P. Weisweiler u. P. Schwandt. -  In: Li-
poproteins and atherosclerosis / ed. by C. L. Malmen- 
dier and P. Alaupovic. New York u.a.: Raven Pr., 
1987. S. 183-187.
5200 Der Fettstoffwechselkranke in der Praxis -  
Kurskorrekturen? -  In: Stoffwechsel-Endokrinologie: 
Diagnose u. Therapie in Klinik u. Prax. / hrsg. v. P. 
Schwandt. München: Knips, 1987. S. 26-30.
5201 Gewichtsreduktion bei Adipositas: Mischkost
-  nicht Außenseiterdiäten. -  In: Münch, med. Wschr. 
129 (1987), S.371.
5202 Modified fat diets and serum lipoproteins / P. 
Schwandt u. P. Weisweiler. -  In: Expanding horizons 
in atherosclerosis research / ed. by G. Schlierf and H. 
Moerl. Berlin u.a.: Springer, 1987. S .286-292.
5203 Serum lipoproteins during antihypertensive 
therapy with beta-blockers and diuretics: a controlled 
long-term comparative trial / M. Middeke, P. Weiswei-
ler, P. Schwandt, H. Holzgreve. -  In: Clin, cardiol. 10 
(1987), S. 94-98.
5204 Therapeutische Effekte diätischer Maßnahmen 
bei Patienten mit Hyperlipoproteinämien. -  In: Akt. 
Ernährungsmed. 12 (1987), S. 7-10.
5205 Type 1 (insulin-dependent) versus type 2 (non- 
insulin-dependent) diabetes mellitus: characterization 
of serum-lipoprotein alterations / P. Weisweiler u. P. 
Schwandt. -  In: Eur. j. clin. invest. 17 (1987), S. 87-91.
5206 siehe Nr. 5125
5207 siehe Nr. 5163
5208 siehe Nr. 5165
5209 siehe Nr. 5168
5210 siehe Nr. 5166
5211 siehe Nr. 5167
5212 siehe Nr. 5175
5213 siehe Nr. 5172
5214 siehe Nr. 5173
5215 siehe Nr. 5177
5216 [Hrsg.:] Stoffwechsel-Endokrinologie: Dia-
gnose u. Therapie in Klinik u. Prax. / hrsg. v. P. 
Schwandt. -  München: Knips, 1987.
Stellaard, Frans Dr.
5217 A new model to assess deoxycholic acid met-
abolism in health using stable isotope dilution tech-
nique / F. Stellaard u. G. Paumgartner. -  In: Eur. j. 
clin. invest. 17 (1987), S. 63-67.
5218 Clinical value of serum bile acid determination / 
G. A. Mannes, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  In: 
Clinical research in gastroenterology / ed. by S. Ma-
tern. Lancaster u.a.: MTP Pr., 1987. S. 28-47.
5219 Determination of deoxycholic acid pool size 
and input rate using 24-13C deoxycholic acid and 
serum sampling / F. Stellaard, G. Paumgartner, G. P. 
van Berge Henegouwen, S. D. J. van der Werf. -  In: J. 
lipid res. 27 (1987), S. 1222-1225.
5220 Diagnostic sensitivity of fasting and postpran-
dial serum bile acids determined by different methods / 
G. A. Mannes, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  In: 
Clin. chim. acta. 162 (1987), S. 147-154.
5221 Effects of cholecystectomy on the kinetics of 
primary and secondary bile acids / F. Berr, F. Stel-
laard, E. Pratschke, G. Paumgartner. -  In: Bile acids 
and the liver / ed. by G. Paumgartner, A. Stiehl, W. 
Gerok. Lancaster u.a.: MTP Pr., 1987. S. 281-283.
5222 Healthy controls have as much bile reflux as ga-
stric ulcer patients / N. E. Schindlbeck, C. Heinrich, F. 
Stellaard, G. Paumgartner, S. A. Müller-Lissner. -  In: 
Gut. 28 (1987), S. 1577-1583.
5223 Intestinal involvement in progressive systemic 
sclerosis detected by increased unconjugated serum 
bile acids / F. Stellaard, T. Sauerbruch, C. H. Luder- 
schmidt, B. Leisner, G. Paumgartner. -  In: Gut. 28 
(1987), S. 446-450.
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5224 Quantitation of serum bile acids by isotope di-
lution with 13C-Iabelled homologs / F. Stellaard u. G. 
Paumgartner. -  In: Clin. chim. acta. 162 (1987), S. 45- 
51.
5225 Simultaneous determination of pool sizes and 
fractional turnover rates of deoxycholic acid, cholic 
acid and chenodeoxycholic acid in man by isotope dilu-
tion with 2H and 13C lables and serum sampling / F. 
Stellaard, M. Sackmann . . .  G. Paumgartner. -  In: 
Biomed. environm. mass spectrom. 14 (1987), S. 609- 
611.
Zachoval, Reinhart Dr
5226 HIV antigen, HIV antibody and serum interfe-
ron in a patient with encephalopathy / J. Abb, R. Za-
choval, V. Zachoval, F. Deinhardt. -  In: Infection. 15 
(1987), S. 425-426.
5227 Zunehmende Schwäche und Gewichtsab-
nahme bei einer 40jährigen Patientin mit Lungentu-
berkulose / R. Zachoval u. D. Jüngst. -  In: Der Inter-
nist. 28 (1987), S. 200-202.
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Böck, Markus Dr
5228 Binding of 3H-Quabain to endothelial cells de-
rived from various vascular beds / M. Freissmuth, S. 
Nees, M. Böck, W. Schütz. -  In: Basic res. cardiol. 82 
(1987), S. 544-550.
5229 Degradation of platelet aggregating ADP by 
endothelial cells and blood / M. Böck, S. Nees, H. 
Stiegler, M. Klug, E. Gerlach. (Abstr.). -  In: Blut. 55 
(1987), S. 285.
5230 Herstellung leukozytenarmer Blutkonserven: 
„bedside“-Filtration mit einem neuartigen Filtersy-
stem / M. Böck, C. Krause, M. U. Heim, U. Pach- 
mann, S. Braun, M. Wagner, W. Mempel. -  In: Dt. 
Ges. für Transfusionsmedizin und Immunhämatolo-
gie, Innsbruck: Abstraktbd. 1987. S.20.
5231 Transfusion of leucocyte-depleted red cell con-
centrates and whole blood with a new bedside filter 
system / M. Böck, C. Krause, M. Wagner, M. U. 
Heim, S. Braun, U. Pachmann, W. Mempel. -  In: 
Plasma ther. transfus. technol. 8 (1987), S. 302-306.
5232 Transfusion of leukocyte depleted red cell con-
centrates and whole blood by use of a newly developed 
„bedside“ filter system / M. Böck, C. Krause, M. Wag-
ner, M. U. Heim, S. Braun, U. Pachmann, W Mem-
pel. -  In: 5. Annual Meeting of the Eur. Soc. for Hae- 
mapheresis, Köln: Abstraktbd. 1987.
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5242 Benefit and costs of follow-up programs in non- 
seminomatous germ cell tumors of the stages Ilb-IV: 
the Munich experience / W. E. Berdel, C. Clemm, R. 
Hartenstein, J. Niesenbaum, U. Fink, J. Rastetter, W. 
Wilmanns. -  In: Oncology. 44 (1987), S. 273-278.
5243 Bulky seminoma treated with vinblastine, ifos-
famide and cisplatin-containing chemotherapy ( VIP) /
C. Clemm, R. Hartenstein, W. Wilmanns. -  In: 4. 
Eur. Conf. Clin. Oncol. Cancer Nursing (ECCO-4), 
Madrid: Abstraktbd. 1987. S. 180.
5244 Chemotherapie maligner Hodentumoren. -  In: 
Bayer. Internist. 9 (1987),1, S. 57.
5245 Chromosomal aberrations in a newborn whose 
mother received cytotoxic treatment during pre-
gnancy: letter to the editor / M. Schleuning u. C. 
Clemm. -  In: New Engl. j. med. 317 (1987), S. 1666- 
1667.
5246 Diagnostik maligner Hodentumoren / C. 
Clemm u. R. Hartenstein. -  In: Endokrin-aktive ma-
ligne Tumoren / hrsg. v. D. Engelhardt u. K. Mann. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 137-143.
5247 Ergebnisse der sekundären Lymphadenekto- 
mie und Second-Look-Operation bei testikulären 
Keimzelltumoren /G. Staehler, M. Wiesel, C. Clemm, 
M. Marchner. -  In: 39. Kongr. der Dt. Ges. für Urolo-
gie, Stuttgart: Abstraktbd. 1987. S. 131.
5248 Four drug combination chemotherapy for 
bulky nonseminomatous germ cell tumor (NSGCT) / 
C. Clemm, R. Hartenstein, W. Mair, W. Wilmanns. -  
In: Biennial Conf. Chemother. Infectious Diseases 
and Malignancies, München: Abstraktbd. 1987. 
S. 176.
5249 Immuno-Blotting von Tumor-hCG-Varianten 
beim Hodenkarzinom / K. Mann, G. Spöttl, R. Clara, 
C. Clemm, G. Staehler, K. Siddle. -  In: Therapie von 
Hodentumoren (AlO-Symposium), Hannover: Ab-
straktbd. 1987. S. 7.
5250 Intensified chemotherapy with a four-drug re-
gimen for non-seminomatous germ cell tumor 
(NSGCT) and large tumor burden / C. Clemm, R.
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Hartenstein. W. Mair, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. 
Conf. Clin. Oncol. Cancer Nursing (ECCO-4), Ma-
drid: Abstraktbd. 1987. S. 184.
525/ Long term toxicity of treatment of nonsemino- 
matous testicular germ cell tumor (NSGCT) / C. 
Clemm, H. Lauter, W. Mair, R. Hartenstein, W. Wil-
manns. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 367.
5252 Lymphangiomyomatosis: a report of three 
cases treated with tamoxifen / C. Clemm, U. Jehn, B. 
Wolf-Hornung, G. Siemon, G. Walter. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), S. 391-393.
5253 Prognostic relevance of cytogenetic aberrations 
in accelerated phase and blastic crisis of chronic mye-
locytic leukemia (CML) / C. Clemm, A. Selchert, A. 
Strassner, U. Jehn, H. Gerhartz, H. Mittermüller, H.
J. Kolb. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 391.
5254 Prognostische Kriterien bei nicht-seminomatö- 
sen Hodenkarzinomen: Münchner Ergehn. / R. Har-
tenstein, C. Clemm, R. Jäckel, W. Wilmanns. -  In: 
Therapie von Hodentumoren (AlO-Symposium), 
Hannover: Abstraktbd. 1987. S. 8.
5255 Toxizität der Therapie bei malignen Hoden-
tumoren. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), S. 180.
5256 VlP-Chemotherapie mit großer Tumormasse / 
C. Clemm, R. Hartenstein, M. U. Heim, M. Wagner, 
W. Wilmanns. -  In: Therapie von Hodentumoren 
(AlO-Symposium), Hannover: Abstraktbd. 1987. 
S. 25.
5257 Vierfach-Kombination beim nicht-seminoma- 
tösen Hodentumor mit ungünstiger Prognose / C. 
Clemm, R. Hartenstein, W. Mair, M. Wiesel, G. Led-
derose. -  In: Therapie von Hodentumoren (AIO- 
Symposium), Hannover: Abstraktbd. 1987. S. 12.
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5266 Cysteinyl leukotrienes as mediators of staphy-
lococcal enterotoxin B in the monkey / P. H. Scheuber, 
C. Denzlinger, D. Wilker, G. Beck, D. Keppler, D.
K. Hammer. -  In: Eur. j. clin. invest. 17 (1987), S. 455- 
459.
5267 Endogenous cysteinyl leukotrienes as media-
tors in endotoxin shock and tissue trauma / D. Kepp-
ler, W. Hagmann, C. Denzlinger, S. Rapp, M. Huber, 
A. Guhlmann, S. Kästner. -  In: Molecular biology of 
the arterial wall / ed. by G. Schettler. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 115-116.
5268 Leukotriene C4 metabolism by hepatoma cells 
and liver / D. Keppler, M. Huber, G. Weckbecker, W. 
Hagmann, C. Denzlinger, A. Guhlmann. -  In: Adv. 
enzyme reg. 26 (1987), S. 211-224.
5269 Leukotrienes as mediators in endotoxin shock 
and tissue trauma / D. Keppler, W. Hagmann, C. 
Denzlinger. -  In: Progress in clinical and biological re-
search / ed. by G. Schlag and H. Redl. New York: Liss, 
1987. S. 301-309.
5270 Leukotrienes in endotoxin shock / W. Hag- 
mann, C. Denzlinger, S. Rapp, D. Keppler. -  In: Li-
pid mediators in the immunology of shock / ed. by M. 
Paubert-Braquet. New York: Plenum Pr., 1987. 
S. 151-158.
5271 Staphylococcal enterotoxin B as a non-immu- 
nological mast cell stimulus in primates: the role of en-
dogenous cysteinyl leukotrienes / P. H. Scheuber, C. 
Denzlinger, D. Wilker, G. Beck, D. Keppler, D. K. 
Hammer. -  In: Int. archs. allergy appl. immun. 82 
(1987), S. 289-291.
Eckstein, Reinhold Dr.
5272 Assoziation zum HLA-DR-Locus bei Impul-
sive Petit Mai. / J. Zingsem, M. Durner, H. G. Heuft,
D. Janz, R. Eckstein. -  In: 19. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft für Histokompatibilitätstestung, Berlin: 
Abstraktbd. 1987.
5273 Die Rolle von HLA-Genen bei der Modulation 
unterschiedlicher Immunantwortmechanismen / R. 
Eckstein, M. U. Heim, H. G. Heuft, J. Zingsem, W. 
Mempel, D. Huhn. -  In: 19. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft für Histokompatibilitätstestung, Berlin: 
Abstraktbd. 1987.
5274 Different immune function in Hodgkin’s dis-
ease / R. Eckstein, M. U. Heim, P. Haberl, E. Rohrer,
V. Weisbach, V. Zeiler, W. Mempel, D. Huhn. 
(Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 347.
5275 Ergebnisse der Immunstimulation bei chro-
nisch habitueller Abortneigung / R. Malchus, J. Zing-
sem, E. Saling, R. Kohlhaus, H. Lautner, C. Graap, 
H. G. Heuft, I. Hoppe, I. Leo, J. Hammerstein, R. 
Eckstein. -  In: 19. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
für Histokompatibilitätstestung, Berlin: Abstraktbd. 
1987.
5276 Immunfunktion und Immungenetik bei psych-
iatrischen Patienten und Kontrollen / N. Müller, M. 
Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschuster, W. Mempel. 
-  In: 1. Kongr. der Dt. Ges. für Verhaltensmedizin 
und Verhaltensmodifikation, München: Abstraktbd. 
1987. S. 38.
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5277 Immunologische in-vitro Untersuchungen bei 
Gesunden und Patienten mit Herzmuskelerkrankun-
gen entzündlicher Genese, Histiozytose-X und Im-
munthrombozytopenie. München, Univ., Habil.
5278 PIGPA-Lösung zur Erythrozytenrejuvenation 
nach Kühlkettenunterbrechung/H. G. Heuft, J. Zing- 
sem, D. Huhn, R. Eckstein. (Vortr.). -  In: Dt. Ges. 
für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, 
Innsbruck 29. 9. -3. 10. 1987: Abstraktbd. S.90.
5279 Peripheral stem cell preparations using a hae- 
monetics cell separator (V50.1) / J. Zingsem, R. Eck-
stein, H. G. Heuft, C. Frenzel, E. Baumgarten, G. 
Henze, D. Huhn, W. Siegert. -  In: 5. Annual Meeting 
of the Eur. Soc. for Haemapheresis, Köln: Ab-
straktbd. 1987.
5280 Thymus hormones in histiocytosis X / R. Eck-
stein, W. Mempel, B. Schneider, H. G. Heuft, J. 
Zingsem, W. Siegert, D. Huhn. (Abstr.). -  In: J. ste-
roid biochem. 28 (1987),suppl., S. 220.
5281 Zur Autoimmunhypothese der Schizophrenie/ 
N. Müller, M. Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschu-
ster, W. Mempei. (Abstr. 27. Arbeitstagung d. Dt. 
Koll. f. Psychosomat. Med., Kiel). -  In: Psycho. 13 
(1987), S. 726-727.
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5287 Biopterin and neopterin in plasma and lympho- 
mononuclear biopterin in graft versus host disease and 
infection after bone marrow transplantation / M. Fink, 
V. Nüssler, K. Demtröder, E. Honiges, H. J. Kolb, I. 
Ziegler. -  In: Unconjugated pterins and related bioge-
nic amines / ed. by H. C. Curtius, N. Blau, R. A. Le-
vine. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. S. 197-206.
5288 Effects of pirenzepine, aciclovir and trimetho-
prim on pterins in blood cells and plasma / M. Fink, V. 
Nüssler, K. Demtröder, E. Höniges, M. Goldberg. -  
In: Unconjugated pterins and related biogenic amines / 
ed. by H. C. Curtius, N. Blau, R. A. Levine. Berlin 
u.a.: de Gruyter, 1987. S. 207-216.
5289 Improved cytostatic effect of melphaian (Mel) 
and N-(2-chloroethyl)-N-nitroso-carbamoyl-omega- 
lysine (CNC-Lys) in combination with diazoxide / M. 
Fink, T. Klenner, M. R. Berger. (Abstr.). -  In: J. ste-
roid biochem. 28 (1987),suppl., S. 106.
5290 Pterinstoffwechsel bei Knochenmarktrans-
plantation und Neoplasien. -  In: Fortschr. Med. 105 
(1987), S. 80.
Gerhartz, Heinrich H. Dr.
5291 Acute myeloid leukemia (AML) with B cell dif-
ferentiation: detection of leukemic clones by cell cul-
ture and moleculargenetic analysis / H. H. Gerhartz, 
A. Raghavachar, H. Schmetzer, C. Clemm, W. Wil- 
manns. (Abstr.). -  In: Am. Soc. Cancer Res.: Proc. 28 
(1987), S. 39.
5292 Biphenotypic expression of myeloid and B cell 
antigens on monoclonal EBV positive cell lines de-
rived from normal donors / H. H. Gerhartz, H. 
Schmetzer, A. Raghavachar, W. Jilg. (Abstr.). -  In: 
Blut. 55 (1987), S. 358.
5293 Clonogenic assays and engraftment in alloge-
neic bone marrow transplantation/ H. H. Gerhartz, E. 
Holler, G. Brehm, H. J. Kolb, W. Wilmanns. 
(Abstr ). -  In: Blut. 55 (1987), S. 383 u. Exp. hematol. 
15 (1987), S. 616.
5294 COP-BLAM and CHOP chemotherapy in 
high-grade malignant non-Hodgkin lymphomas 
(NHL): retrospective comparison; preliminary results 
of a multicentre prospective randomized study using 
COP-BLAM/IMVP-16 . . .  / H. H. Gerhartz, E. Thiel,
E. Hiller . . .  -  In: 3. Int. Conf. Malignant Lympho-
mas, Lugano: Abstraktbd. 1987. S. 105.
5295 Culture of monoclonal recipient type B cells 
from an allogeneically grafted patient with „complete 
chimerism“ /H. H. Gerhartz, J. Mittermüller, A. Rag-
havachar, C. Clemm, H. Schmetzer, H. J. Kolb, H. 
Wolf. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 384 u. 13. An-
nual Meeting of the EBMT, Interlaken: Abstraktbd. 
S. 28.
5296 Fast alternating chemotherapy with COP/AB V/ 
IMEP chemotherapy in patients with advanced Hodg-
kin’s lymphoma / M. Pfreundschuh, C. Tirier, R. 
Fuchs, F. Wendt, H. Kirchner, P. Worst, H. H. Ger-
hartz, V. Diehl. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 344.
5297 Fast alternating chemotherapy with COP/AB V/ 
IMEP in patients with advanced Hodgkin’s disease / C. 
Tirier, M. Pfreundschuh, R. Fuchs, F. Wendt, M. 
Löffler, H. H. Gerhartz, V. Diehl. -  In: 1. Int. Symp. 
Hodgkin’s Lymphoma, Köln: Abstraktbd. 1987. S. 34.
5298 Hodgkin’s disease with primary bone marrow 
(BM) involvement: an analysis of 55 cases / H. H. Ger-
hartz, E. Hiller, K. Smith, U. Rühl, H. Fülle, M. Löff-
ler, M. Pfreundschuh, V. Diehl. (Abstr.). -  In: Blut. 
55 (1987), S. 349.
5299 Hodgkin’s disease with primary bone marrow 
involvement: an analysis of 55 cases / H. H. Gerhartz,
E. Hiller, K. Smith, U. Rühl, H. Fülle, M. Löffler, M.
Pfreundschuh, W. Wilmanns, V. Diehl. -  In: 1. Int.
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5300 Immunological phenotyping in situ of myeloid 
colonies in agar cultures / H. Schmetzer u. H. H. Ger- 
hartz. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S.238 u. Exp. 
hematol. 15 (1987), S.548.
5301 Immunological phenotyping in situ of myeloid 
colonies in agar cultures / H. Schmetzer u. H. H. Ger- 
hartz. -  In: Exp. hematol. 15 (1987), S. 877-882.
5302 Knochenmarkerkrankungen: Zellkulturtech-
niken ermöglichen exaktere Prognose. -  In: Fortschr. 
Med. 105 (1987), S. 49.
5303 Results and therapeutic consequences of Stag-
ing laparotomy in Hodgkin’s disease: a conceptual 
study / H. H. Gerhartz, H. Löffler, M. Pfreundschuh,
E. Hiller, K. Smith, U. Rühl, W. Wilmanns, V. Diehl. 
-  In: 3. Int. Conf. Malignant Lymphomas, Lugano: 
Abstraktbd. 1987. S.89.
5304 Results of the HD1 and HD3 trials of the Ger-
man Hodgkin’s disease study group / V. Diehl, M. 
Pfreundschuh, U. Rühl, M. Löffler, K. Smith, H. H. 
Gerhartz, E. Hiller, R. Fuchs. -  In: 1. Int. Symp. 
Hodgkin’s Lymphoma, Köln: Abstraktbd. 1987. S. 33.
5305 Results of the HD1 and HD3 trials of the Ger-
man Hodgkin’s disease study group / V. Diehl, M. 
Pfreundschuh, U. Rühl, M. Löffler, K. Smith, H. H. 
Gerhartz, E. Hiller. -  In: 3. Int. Conf. Malignant Lym-
phoma, Lugano: Abstraktbd. 1987. S. 31.
5306 Results of the HD l and HD3 trials of the Ger-
man Hodgkin’s disease study group / V. Diehl, M. 
Pfreundschuh, M. Löffler, K. Smith, H. H. Gerhartz, 
E. Hiller. (Abstr.). -  In: Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 6 
(1987), S .204.
5307 Richtlinien zur Therapie hochmaligner non- 
Hodgkin Lymphome. -  In: Empfehlungen zur Dia-
gnostik, Therapie und Nachsorge maligner Lym-
phome / hrsg. v. E. Thiel u. E. Hiller. Tumorzentrum 
München, 1987. S. 60-68.
5308 Staging laparotomy in Hodgkin’s disease: a 
conceptual study / H. H. Gerhartz, M. Löffler, M. 
Pfreundschuh, E. Hiller, K. Smith, U. Rühl, W. Wil-
manns, V. Diehl. -  In: 1. Int. Symp. Hodgkin’s Lym-
phoma, Köln: Abstraktbd. 1987. S.24.
5309 Therapiestudien der deutschen Hodgkin-Stu- 
diengruppe / V. Diehl, M. Pfreundschuh, M. Löffler, 
K. Smith, A. Georgii, E. Hiller, H. H. Gerhartz. -  In: 
Onkologie. 10 (1987), S. 62-66.
5310 Untersuchungen zur Verteilung, Regulation 
und funktionellen Bedeutung hämatopoetischer Vor-
läuferzellen im Knochenmark und peripheren Blut. 
München, Univ., Habil.
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5317 Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura 
-  51 Cr platelet kinetic studies -  results of splenectomy 
/ M. Gietz, E. Hiller, W. Mempel, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 161.
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5320 Beurteilung der Adriamycinkardiotoxizität 
mittels der Aequilibrium-Radionuklid-Ventrikulogra- 
phie. 1: Ergebnisse unter Ruhebedingungen.- 2: Er-
gebnisse unter körperlicher Belastung / P. Knese- 
witsch, N. Göldel, S. Fritsch, E. Moser. -  In: Nuklear- 
med. 26 (1987), S. 206-211 u. 212-219.
5321 Combination chemotherapy as first-line post- 
surgical treatment of incompletely resected malignant 
thymoma / N. Göldel, A. Fredrik, L. Boning, W. Wil-
manns. -  In: 4. Eur. Conf. Clin. Oncol. Cancer Nurs-
ing (ECCO-4), Madrid: Abstraktbd. 1987. S.25.
5322 Comparative study about the cardiotoxicity at 
rest and during afterload stress / N. Göldel, T. Sterzl,
W. Wilmanns, G. Autenrieth. -  In: 4. Eur. Conf. Clin. 
Oncol. Cancer Nursing (ECCO-4), Madrid: Ab-
straktbd. 1987. S. 92.
5323 Erfolgreiche Chemotherapie bei metastasier-
tem malignem Thymom / N. Göldel, A. Fredrik, L. 
Böning, W. Wilmanns. -  In: Dt. med. Wschr. 112 
(1987), S .1418-1421.
5324 Low-dose Ara-C in myelodysplastic syndromes 
and acute myelogenous leukemia / N. Göldel, U. Jehn, 
U. Vehling-Kaiser. -  In: 4. Int. Symp. Ther. Acute 
Leukemias, Rom: Abstraktbd. 1987. S. 333.
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5329 Treatment of blast crisis of chronic granulocyte 
leukemia with vindesine and prednisone / R. Grüne-
wald, U. Jehn, J. Mezger, C. Clemm. (Abstr.). -  In:
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Heim, Marcell U. Dr.
5330 Autologe Transfusion bei Skolioseoperatio-
nen: präoperative Eigenblutspende u. intraoperative 
maschinelle Autotransfusion / E. Hansen, B. Poll-
wein, E. Martin, M. U. Heim, S. Horst, K. A. Mat-
zen, K. Peter. -  In: Zschr. Orthop. 125 (1987), S. 262- 
267.
5331 Eigenblutspende bei Kindern für Brustwand-
korrekturoperationen / E. Hansen, S. Kellnar, M. U. 
Heim, K. Peter, W. Mempel. -  In: Transfusionsmedi-
zin 1986: Infektionen, Autotransfusion, Lymphokine / 
hrsg. v. V. Kretschmer u. W. Stängel. Basel: Karger, 
1987. S. 58-61. (Beiträge zu Infusionstherapie und kli-
nischer Ernährung; 18).
5332 Erfahrungen mit intraoperativer Autotransfu-
sion / E. Hansen, J. Grotz, E. Martin, M. U. Heim, K. 
Peter, W. Mempel. -  In: Transfusionsmedizin 1986: 
Infektionen, Autotransfusion, Lymphokine / hrsg. v. 
V. Kretschmer u. W. Stängel. Basel: Karger, 1987. 
S. 62-66. (Beiträge zu Infusionstherapie und klinischer 
Ernährung; 18).
5333 Erythrozytennachweis mit der Immunperoxi-
dasemethode nach 2 Fehltransfusionen bei ABO- und 
Rhesus-Inkompatibilität: klin. Verlauf/M. U. Heim, 
U. Pachmann, M. Bock, E. Gschwändler, A. Schlei-
fer, W. Mempel. -  In: Jahrestagung der Dt. Ges. für 
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, Inns-
bruck: Abstraktbd. 1987. S.54.
5334 50jährige Patientin mit rezidivierendem Ikte-
rus und Schwächegefühl / M. U. Heim, R. Eckstein, 
U. Jehn, W. Mempel, W. Wilmanns. -  In: Der Inter-
nist. 28 (1987), S. 682-684.
5335 PolybreneR zum Nachweis erythrozytärer Anti-
körper / M. U. Heim, K. Alraun, R. Eckstein, U. 
Pachmann, M. Leeping, W. Mempel. -  In: Laborato- 
riumsmed. 11 (1987), S. 108-111.
5336 Präoperative Eigenblutspende bei Kindern / E. 
Hansen, S. Kellnar, M. U. Heim, J. Grotz. (Abstr.). -  
In: Der Anästhesist. 36 (1987), S. 316.
5337 Preoperative blood donation and intraopera-
tive blood salvage in scoliosis surgery / E. Hansen, M. 
U. Heim, E. Martin, K. Peter. -  In: Beitr. Anästh. 
Intensivmed. 19 (1987), S. 439-446.
5338 Preoperative blood donation in children / E. 
Hansen, S. Kellnar, M. U. Heim, K. Peter. (Abstr.). -  
In: Low temp. med. 13 (1987), S. 4L
5339 Transfusion of neocytes: cell harvesting with 
cell separator (Fenwal CS-3000) and clinical effectivity 
/ M. U. Heim, M. Böck, R. J. Haas, P. Schmidt, R. 
Eckstein, U. Pachmann, W. Mempel. -  In: 5. Annual
Meeting of the Eur. Soc. for Haemapheresis, Köln: 
Abstraktbd. 1987.
5340 Zur autologen Transfusion zwischenzeitlich 
tiefgefrorenen Blutes im Kindesalter / S. Kellnar, E. 
Hansen, U. Hofmann, M. U. Heim, S. Horst. -  In:
Zschr. Kinderchir. 42 (1987), S. 238-240.
5341 siehe Nr. 5231
5342 siehe Nr. 5232
5343 siehe Nr. 5230
5344 siehe Nr. 5256
5345 siehe Nr. 5273
5346 siehe Nr. 5274
5347 siehe Nr. 5487
5348 siehe Nr. 5536
5349 siehe Nr. 5572
Heinlein, Wolfgang Dr.
5350 siehe Nr. 5597
5351 siehe Nr. 5601
5352 siehe Nr. 5598
Hiller, Ehrhard D r. Prof.
5353 Angeborene und erworbene Gerinnungsstö-
rungen: Diagnose in d. Prax. -  In: Zschr. Allgemein- 
med. 63 (1987), S.516.
5354 Dose-response relationship in the treatment of 
idiopathic thrombocytopenic purpura with intrave-
nous immunoglobulin / B. Emmerich, E. Hiller, F. 
Woitinas, P. A. Maubach, H. Riess, C. Neri, R. G. 
Geursen. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 369-372.
5355 Hämatologische Erkrankungen. -  In: Interni-
stische Erkrankungen und Schwangerschaft / hrsg. v. 
H. Huchzermeyer. Stuttgart u.a.: Kohlhammer. 2 
(1987), S. 171-194.
5356 Hämostasetherapie im septischen Schock. -  In: 
Anästh. Intensivmed. 28 (1987), S. 171.
5357 Hypothyroidism following radiotherapy for 
Hodgkin’s disease. -  In: 1. Int. Symp. Hodgkin’s Lym-
phoma, Köln: Abstraktbd. 1987. S. 37.
5358 Kongenitale Gerinnungsstörungen: Therapie ~ 
mögl. Nebenwirkungen. -  In: Arzneimittelther. 3 
(1987), S. 67.
5359 Nutzen und Kosten der Substitutionstherapie 
mit Plasmaprodukten. -  In: Arzneimittelther. 3 
(1987), S. 80.
5360 siehe Nr. 5303
5361 siehe Nr. 5308
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5362 siehe Nr. 5299
5363 siehe Nr. 5298
5364 siehe Nr. 5294
5365 siehe Nr. 5304
5366 siehe Nr. 5305
5367 siehe Nr. 5306
5368 siehe Nr. 5309
5369 vacat
5370 vacat
5371 siehe Nr. 5317
5372 siehe Nr. 5375
5373 siehe Nr. 5484
Holler, Emst Dr.
5374 High incidence of hemolytic syndromes after 
allogeneic bone marrow transplantation: association 
with ciclosporin nephrotoxicity and acute graft-versus- 
host disease / E. Holler, H. J. Kolb, H. H. Gerhartz, 
G. Brehm, W. Mraz, U. Jehn, W Wilmanns. -  In: 
Bone marrow transplant. 2 (1987), suppl. l, S. 169. 
(Abstr.).
5375 Microangiopathy as a frequent complication of 
allogeneic bone marrow transplantation: indicators 
and risk factors / E. Holler, H. J. Kolb, E. Hiller, U. 
Jehn, W. Mraz, W. Lehmacher, H. H. Gerhartz, G. 
Brehm, B. Gleixner, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Blut. 55 (1987), S. 270.
5376 siehe Nr. 5293
5377 vacat
5378 siehe Nr. 5434
5379 siehe Nr. 5435
5380 siehe Nr. 5436
5381 siehe Nr. 5440
5382 siehe Nr. 5438
5383 siehe Nr. 5516
5384 siehe Nr. 5520
Hopfinger, Christel Dr
5385 siehe Nr. 5484
Issels, Rolf-Dieter Dr.
5386 Increase of GSH-synthesis in Chinese hamster 
ovary (CHO) cells by cysteamine and N-acetylcysteine 
/ R. D. Issels, A. Nagele, K.-G. Eckert. -  In: Früh-
jahrstagung der Dt. Ges. für Pharmakologie und Toxi-
kologie, Mainz: Abstraktbd. 1987. S.85.
5387 Influence of oxidative stress induced by cystea-
mine upon the induction and development of thermo-
tolerance in Chinese hamster ovary cells / R. D. Issels, 
S. Bourier, B. Boning, G. Li, J. Mak, W. Wilmanns. -  
In: Cancer res. 47 (1987), S. 2268-2274.
5388 Reaktive Sauerstoffspezies in der Onkologie: 
Synergismus zytostat. wirksamer Thiolverbindungen 
m. Hyperthermie / R. D. Issels u. W. Wilmanns. -  In: 
Reaktive Sauerstoffspezies in der Medizin: Grundla-
gen u. Klinik / hrsg. v. E. F. Elstner, W. Bors, W. Wil-
manns. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 204-214.
5389 Regional hyperthermia combined with syste-
mic chemotherapy for clinically advanced, deepseated 
malignancy: preliminary results of a pilot study em-
ploying an annular phased array applicator / R. D. Is-
sels, M. Wadepohl . . .  W. Wilmanns. -  In: 8. Int. 
Congr. of Radiation Research, Edinburgh 1987: Ab-
straktbd. S. 17.
5390 Regional hyperthermia combined with syste-
mic chemotherapy in advanced abdominal and pelvic 
tumors / R. D. Issels, M. Wadepohl, K. Tiling, M. 
Müller, H. Sauer, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. Conf. 
Clin. Oncol. Cancer Nursing (ECCO-4), Madrid 1987: 
Abstraktbd. S. 326.
5391 Thermal dose distribution in human pelvic tu-
mors during regional hyperthermia / R. D. Issels, M. 
Müller, K. Tiling, A. Nagele, M. Wadepohl, W. Wil-
manns. (Abstr.). -  In: Int. j. hyperthermia. 3 (1987), 
S. 570-571.
5392 Thiol compounds as thermal sensitizer: experi-
mental results / R. D. Issels, A. Nagele, B. Boning, S. 
Bourier, W. Wilmanns. -  In: Strahlenther. Onkol. 163 
(1987), S. 420-421.
Jaspers, Luise Dr.
5393 Antikörper gegen Lipoid A in der Behandlung 
des septischen Schocks / L. Jaspers, W. Marget, P. J. 
Mar, K. Hoffmann, P. Langecker, G. Ruckdeschel,
A. Obermeier, A. Kastenbauer. -  In: Infection. 15 
(1987), suppl. 2, S. 89-95.
5394 Prevention of endotoxin shock with anti lipoid 
A / L. Jaspers, W. Marget, P. Langecker, G. Ruckde-
schel, K. Possinger, P. Mar, K. Hofmann, A. Ober- 
meier, E. Kastenbauer. -  In: Biennial Conf. Chemo- 
ther. Infections, Diseases and Malignancies, Mün-
chen: Abstraktbd. 1987. S. 282.
5395 Proliferation studies on a steroid receptor posi-
tive human leucemic cell line: LS-2 / L. Jaspers, H. 
Wagner, K. Possinger, V. Brumme, M. Fileki. -  In: 
Biennial Conf. Chemother. Infections, Diseases and 
Malignancies, München: Abstraktbd. 1987. S. 182.
5396 siehe Nr. 5405
5397 siehe Nr. 5614
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Jehn, Ulrich Dr., Prof.
5398 A randomized comparison of maintenance 
treatment with androgens, immunotherapy and che-
motherapy in adult acute myelogenous leukemia: a 
leukemia-lymphoma group trial of the E. O. R. T. C. / 
M. Hayat, U. Jehn, R. Willemze u.a. -  In: Excerpta 
medica cancer. 67 (1987), S. 429.
5399 Akute extramedulläre myeloische Leukämie. -  
In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S.2334.
5400 Ceftazidim zur Behandlung von Fieber bei im- 
munsupprimierten Patienten / U. Jehn, H. Danner, V. 
Heinemann. -  In: Der Krankenhausarzt. 60 (1987), 
S. 712-715.
5401 Clinical evaluation of imipenem in immuno- 
compromized patients / U. Jehn u. U. Vehling-Kaiser.
-  In: Biennial Conf. Chemother. Infectious Diseases 
and Malignancies, München: Abstraktbd. 1987. S. 37.
5402 Controlled study on post remission alternate 
treatment using high dose cytosine arabinoside (Hi- 
DAC) in acute myelogenous leukemia (AML) / R. Zit- 
toun, C. Haanen, D. Friere, U. Jehn, M. Peetermans, 
B. Löwenberg, R. Willemze, G. Solbu, S. Suciu
In: 4. Int. Symp. Ther. Acute Leukemias, Rom: Ab-
straktbd. 1987. S. 264 u. 4. Eur. Conf. Clin. Oncol. 
Cancer Nursing (ECCO-4), Madrid: Abstraktbd. 
1987. S. 167.
5403 Cytotoxic effects of ether-lipids and derivatives 
in human non-neoplastic bone marrow cells and leuke-
mic cells in-vitro / H. D. Schick, W. E. Berdel, M. 
Fromm, U. Fink, U. Jehn, K. Ulm, A. Reichert, H. 
Eibl, J. Rastetter. -  In: Lipids. 22 (1987), S. 904-910.
5404 Erfahrungen mit Studien der E. O. R. T. C. bei 
der Behandlung der AML des Erwachsenen. -  In: 
Fortschr. antimikrobiol. antineoplast. Chemother. 6 
(1987), S. 1475-1486.
5405 Gleichzeitiges Auftreten einer akuten myeloi-
schen Leukämie (AML) bei zwei Chemiearbeitern 
desselben Werkes / U. Jehn, U. Vehling-Kaiser, L. 
Jaspers, N. Göldel. -  In: Onkologie. 10 (1987), S. 312- 
315.
5406 Hämatologische Erkrankungen: akute Leukä-
mien im Erwachsenenalter / U. Jehn u. W. Wilmanns.
-  In: Therapiehandbuch / hrsg. v. F. Krück, W. Kauf-
mann, H. Bünte, E. Gladtke, R. Tolle. 2. Aufl. Mün-
chen: Urban u. Schwarzenberg, 1987. S. 771-779.
5407 Low dose Ara C in the treatment of dysmyelo- 
poietic syndromes and acute myelogenous leukemia / 
U. Jehn, N. Göldel, U. Vehling-Kaiser. -  In: Biennial 
Conf. Chemother. Infectious Diseases and Malignan-
cies, München: Abstraktbd. 1987. S. 157.
5408 Low-dose cytosin arabinoside (LD-Ara C) 
treatment in dysmyelopoietic syndromes (DMPS) and 
acute myelogenous leukemia (AML) / U. Jehn, N.
Göldel, U. Vehling-Kaiser. -  In: Anticaicer res. 7 
(1987), S. 505-508.
5409 Neue Aspekte bei der Behandlung von Pilzin-
fektionen immunsupprimierter Patienten -  In: 21. 
Wissenschaftliche Tagung der Deutschsprachigen My- 
kologischen Ges.: Abstraktbd. 1987. S. 36
5410 Neuere Aspekte bei der Behandlung systemi-
scher Pilzinfektionen bei abwehrgeschwäcbten Patien-
ten. -  In: Aids-Forsch. 2 (1987), S. 694-691
5411 New aspects in managing fungal and viral infec-
tion in the immunocompromized host. -  In: 4. Int. 
Symp. Tlier. Acute Leukemias, Rom: Abstraktbd. 
1987. S. 157.- Int. Symp. on Supportive Cars in Cancer 
Patients: Abstraktbd. 1987. S. 11.- Biennial Conf. 
Chemother. Infectious Diseases and Malignancies, 
München: Abstraktbd. 1987.
5412 Non-cardiogenic pulmonary edema complica-
ting high-dose ara C treatment for relapsed acute leu-
kemia / U. Jehn, N. Göldel, R. Rienmüller. -  In: 4. 
Int. Symp. Ther. Acute Leukemias, Rom: Ab-
straktbd. 1987. S. 490.
5413 Testing a predictive regression model for re-
sponse in adult acute myeloid leukemia comparing two 
induction regimens of the E. O. R. T. C.-AML-5 and 
AML-6 trial / U. Jehn, S. Suciu, M. Hayat, R. Zittoun, 
G. Solbu, P. Stryckmans. -  In: Anticancer res. 7 
(1987), S. 1239-1244.
5414 Wirksamkeit von Imipenem bei immunsuppri- 
mierten Patienten mit fieberhaften Infekten / U. Jehn 
u. U. Vehling-Kaiser. -  In: Der Krankenhausarzt. 60 
(1987), S. 827-830.
5415 siehe Nr. 5252
5416 siehe Nr. 5253
5417 siehe Nr. 5324
5418 siehe Nr. 5329
5419 siehe Nr. 5334
5420 siehe Nr. 5374
5421 siehe Nr. 5375
5422 siehe Nr. 5434
5423 siehe Nr. 5483
5424 siehe Nr. 5583
5425 siehe Nr. 5580
Jung, Gundram Dr.
5426 Induction of cytotoxicity in human peripheral 
blood mononuclear cells by monoclonal antibody 
OKT 3 / G. Jung, D. E. Martin, H. J Müller-Eber-
hard. -  In: J. immunoi. 139 (1987), S. 639-644.
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5427 Induction of cyto-toxicity in resting human T 
lymphocytes bound to tumor cells by antibody hetero-
conjugates / G. Jung, J. A. Ledbetter, H. J. Müller- 
Eberhard. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 84 
(1987), S. 4611-4615.
5428 Molecular mechanisms of cell killing by com-
plement and by cytotoxic lymphocytes / H. J. Müller- 
Eberhard, L. S. Zalman, G. Jung, E J. Chiu, D. E. 
Martin. -  In: Membrane-mediated cytotoxicity/ed. by
B. Bonnavida and R. J. Collier. New York: Liss, 1987. 
S. 449-458. (UCLA symposia on molecular and cellu-
lar biology / New series; 45).
5429 Molecular mechanisms of cytotoxicity: compa-
rison of complement and killer lymphocytes / H. J. 
Müller-Eberhard, L. S. Zalmann, F. J. Chiu, G. Jung, 
D. E. M artin.-In: Progress in immunology/ed. byB. 
Cinnader and R. G. Miller. New York: Acad. Pr. 6 
(1987), S. 268-277.
5430 The cytolytic protein of human lymphocytes re-
lated to the ninth component (C9) of human comple-
ment: isolation from antiCD3 activated peripheral 
blood mononuclear cells / L. S. Zalman, D. E. Martin, 
G. Jung, H. J. Müller-Eberhard.-In : Natl. Acad. Sei. 
USA: Proc. 84 (1987), S. 2426-2429.
Klaubert, Werner Dr.
5431 F-CB3 related antigen, a sensitive parameter 
for fibrin(ogen)olysis: first results in 121 patients with 
carcinoma or sarcoma / W. Klaubert, O. Schulte- 
Derne, R. Gollwitzer, W. Wilmanns. -  In: Fibrino-
gen. 2: Biochemistry, physiology and clinical rele-
vance / ed. by G. D. O. Lowe, J. T. Douglas, C. H. 
Forbes, A. Henschen. Amsterdam u.a.: Elsevier, 
1987. S. 261-263.
5432 Fibrinopeptid A, F-CB3 und Fibronektin im 
Plasma von Karzinompatienten mit und ohne Meta-
stasen / W. Klaubert u. W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), S. 190.
Kolb, Hans-Joehem D r , Prof.
5433 Allogeneic bone marrow transplantation for 
treatment of leukemia: results of the Munich Coopera-
tive Group / H. J. Kolb, C. Bender-Götze, R. J. Haas, 
S. Thierfelder, W. Wilmanns. -  In: Acute leukemias / 
ed. by T. Büchner, W. Hiddemann, Urbanitz, Schel- 
long, Ritter. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 204-212. 
(Haematology and blood transfusion; 30).
5434 Antimicrobial prophylaxis, fever and infections 
during severe neutropenia in bone marrow transplant 
patients / H. J. Kolb, G. Huber, G. Ruckdeschel, E. 
Holler, U. Jehn, H. H. Gerhartz, G. Brehm, W. Wil-
manns. -  In: Biennial Conf. Chemother. Infectious 
Diseases and Malignancies, München: Abstraktbd. 
1987. S. 95.
5435 Bone marrow transplantation for myelodys- 
plastic syndrome and paroxysmal nocturnal hémo-
globinurie / H. J. Kolb, E. Holler, J. Mittermüller, H. 
H. Gerhartz, G. Brehm, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Exp. hematol. 15 (1987), S. 541.
5436 Dose rate and fractionation studies in total 
body irradiation in dogs/H. J. Kolb,L. K. Lösslein, E. 
Holler, S. Porzsolt, E. Schäffer, H. Kolb, W. Wil-
manns, S. Thierfelder. (Abstr.). -  In: Bone marrow 
transplant. 2 (1987), suppl. 1, S. 36.
5437 Hämatologische Erkrankungen: Knochen-
markinsuffizienz / H. J. Kolb u. W. Wilmanns. -  In: 
Therapiehandbuch / hrsg. v. F. Krück, W. Kaufmann, 
H. Bünte, E. Gladtke, R. Toile. 2. Aufl. München: 
Urban u. Schwarzenberg, 1987. S. 803-811.
5438 Hyperfractionation of total-body irradiation 
and engraftment of marrow from DLA-hapIoidenticai 
littermates / L. K. Lösslein, H. J. Kolb, S. Porzsolt, E. 
Schäffer, S. Scholz, H. Meissner, E. Holler, W. Wil-
manns, S. Thierfelder. -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S. 2707-2708.
5439 Significance of surveillance cultures in bone 
marrow transplantation / H. J. Kolb, G. Ruckdeschel, 
B. Wagner, C. Clemm, W. Wilmanns. -  In: Infections 
in transplant patients: Int. Symp., Berlin 1986/ed. by 
H. Lode, D. Huhn, M. Molzahn. Stuttgart: Thierne, 
1987. S. 56-65.
5440 T cell depletion and in vitro treatment of mar-
row with absorbed ATG for prophylaxis of graft-ver- 
sus-host disease in dogs / H. J. Kolb, L. K. Lösslein, E. 
Holler, J. Maidacker, J. Mysliewiec, W. Wilmanns, S. 
Thierfelder. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 267.
5441 siehe Nr. 5253
5442 siehe Nr. 5287
5443 siehe Nr. 5293
5444 siehe Nr. 5295
5445 vacat
5446 siehe Nr. 5374
5447 siehe Nr. 5375
5448 siehe Nr. 5483
5449 siehe Nr. 5520
5450 siehe Nr. 5521
Langecker, Peter Dr.
5451 Correlation between autocrine aromatase acti-
vity and receptor status in receptor positive and recep-
tor negative human breast cancer cell lines / P. Langek- 
ker, K. Possinger, A. Staebler, S. Sgouropoulou, T. 
Lorenz, E. Doischer. (Abstr.). -  In: J. steroid bio- 
chem. 28 (1987),suppl., S.45.
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5452 Development of methods for predictive dia-
gnosis of malignant effusions in patients with metasta-
sized breast cancer / P. Langecker, T. Lorenz, K. Pos- 
singer, U. Schenk, G. Valet. -  In: Biennial Conf. Che- 
mother. Infectious Diseases and Malignancies, Mün-
chen: Abstraktbd. 1987. S. 168.
5453 Investigation on malignant effusions for obtain-
ing prognostic factors in metastasized breast cancer / P. 
Langecker, T. Lorenz, K. Possinger, E. Doischer, G. 
Valet, U. Schenck. -  In: 4. Eur. Conf. Clin. Oncol. 
Cancer Nursing, Madrid: Abstraktbd. 1987. S.553.
5454 siehe Nr. 5393
5455 siehe Nr. 5394
5456 siehe Nr. 5552
5457 siehe Nr. 5558
5458 siehe Nr. 5549
5459 siehe Nr. 5556
5460 siehe Nr. 5554
5461 siehe Nr. 5560
5462 siehe Nr. 5559
5463 siehe Nr. 5553
Ledderose, Georg Dr.
5464 Inactivation of leukemic cells by alkyl-lyso- 
phospholipid (APL) as measured by four different 
methods / G. Jäger, G. Ledderose, H. J. Kolb. 
(Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 215.
5465 siehe Nr. 5257
Lorenz, Till
5466 siehe Nr. 5451
5467 siehe Nr. 5453
5468 siehe Nr. 5452
5469 siehe Nr. 5549
5470 siehe Nr. 5556
5471 siehe Nr. 5554
5472 siehe Nr. 5560
5473 siehe Nr. 5559
5474 siehe Nr. 5553
Mair, Werner Dr
5475 Secondary lymphadenectomy and/or thoraco-
tomy after chemotherapy in nonseminomatous germ-
cell tumor (NSGCT) / W. Mair, C. Clemm, G. Staeh- 
ler, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. Conf. Clin. Oncol. 
Cancer Nursing (ECCO-4), Madrid: Abstraktbd. 
1987. S. 707.
5476 Secondary surgical management of remaining 
tumor manifestations after chemotherapy in nonsemi-
nomatous germ-cell tumor (NSGCT) / W. Mair, C. 
Clemm, H. Ehrhart, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Blut. 55 (1987), S. 141.
5477 Sekundäre Lymphadenektomie und Thorako-
tomie nach Chemotherapie bei nichtseminomatösen 
Hodentumoren / W. Mair, C. Clemm, L. Sunder- 
Plassmann, G. Staehler, W. Wilmanns. -  In: Therapie 
von Hodentumoren (AIO-Symposium), Hannover: 
Abstraktbd. 1987.
5478 siehe Nr. 5248
5479 siehe Nr. 5251
5480 siehe Nr. 5250
5481 siehe Nr. 5257
Meissner, Horst Dr.
5482 Severe Clostridium infection following perfora-
tion of the uterus in a patient with ectopic pregnancy / 
R. Knitza, J. Wisser, H. Meissner, V. Terruhn, K. 
Remberger. -  In: Arch, gynecol. 240 (1987), S. 191.
5483 Treatment of patients with refractory or re-
lapsed acute lymphoblastic and undifferentiated leu-
kemia and lymphoma leukemia / H. Meissner, H. J. 
Kolb, U. Jehn, W. Wilmanns. -  In: Biennial Conf. 
Chemother. Infectious Diseases and Malignancies, 
München: Abstraktbd. 1987. S. 179.
5484 Zerebraler Lupus erythematodes disseminatus 
mit therapiefraktärer Thromopenie / H. Meissner, C. 
Hopfinger, G. Rieder, E. Hiller. -  In: Med. Klin. 82 
(1987), S. 919-922.
5485 siehe Nr. 5438 
Mempel, Maria Dr
5486 Therapeutische Lymphapherese bei leukosta- 
sebedingtem Priapismus / E. Strobel, J. Howe, U. 
Bäcker, G. Ernst, M. Mempel. -  In: Dt. med. Wschr. 
112 (1987), S. 1284-1285.
Mempel, Wolfgang Dr., Prof
5487 Blutgruppenbestimmung mit einem neuartigen 
Testsystem (Erytype-Mikrotestplatten) / W. Mempel, 
M. Leeping, M. Böck, Ü. Pachmann, M. Wagner, M. 
U. Heim. -  In: Jahrestagung der Dt. Ges. für Transfu-
sionsmedizin und Immunhämatologie, Innsbruck: 
Abstraktbd. 1987. S.65.
5488 siehe Nr. 5231
5489 siehe Nr. 5232
5490 siehe Nr. 5230
5491 siehe Nr. 5280
5492 siehe Nr. 5273
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5493 siehe Nr. 5274
5494 siehe Nr. 5276
5495 siehe Nr. 5281
5496 siehe Nr. 5317
5497 siehe Nr. 5334
5498 siehe Nr. 5335
5499 siehe Nr. 5339
5500 siehe Nr. 5333
5501 siehe Nr. 5331
5502 siehe Nr. 5332
5503 vacat
5504 siehe Nr. 5536
5505 siehe Nr. 5535
5506 siehe Nr. 5572
Mergenthaler, Hans-Günther Dr
5507 Characterization of human hemopoiesis in mi-
niaturized continous marrow cultures / H.-G. Mergen- 
thaler, P. Brühl, P. Dörmer. -  In: Anticancer res. 7 
(1987), S .905.
5508 Charakterisierung der in-vitro-Hämopoese in 
einer neuen humanen Mikro-Langzeit-Knochenmark- 
kultur / H.-G. Mergenthaler u. P. Brühl. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), Suppl. 9, S. 52-53.
5509 Comparative in vitro toxicity of mitoxantrone 
and adriamycin in human granulocyte-macrophage 
progenitor cells / H.-G. Mergenthaler, P. Brühl, G. 
Ehninger, E. Heidemann. -  In: Cancer chemother. 
pharmacol. 20 (1987), S. 8-12.
5510 Effects of nonfrozen preservation of human 
bone marrow on the subsequent generation of micro 
long-term bone marrow cultures / H.-G. Mergenthaler 
u. P. Dörmer. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 331.
5511 Effects of recharging with allogeneic human 
bone marrow cells of micro long-term bone marrow 
cultures containing preformed marrow-derived stro-
mal layers / H.-G. Mergenthaler, P. Brühl, P. Dörmer. 
(Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 372.
5512 In vitro sensitivity of human GM-CFC to mito-
xantrone and doxorubicin / P. Brühl, H.-G. Mergen-
thaler, G. Ehninger, E. Heidemann. -  In: Invest, new 
drugs. 5 (1987), S. 118.
5513 Influence of irradiation on different cell popu-
lations of human long-term bone marrow cultures / P. 
Brühl, H.-G. Mergenthaler, P. Dörmer. (Abstr.). -  
In: Blut. 55(1987), S.237.
5514 Radiosensitivity of hemopoietic stem cells and 
their supporting stromal cells in human micro long-
term bone marrow cultures / P. Brühl u. H.-G. Mer-
genthaler. -  In: ESCC-Book / ed. by G. Millon and G. 
Marchai. Paris, 1987. S. 12.
Mezger, Jörg Dr.
5515 A pitfall in bone marrow immunocytochemis- 
try / J. Mezger, S. Walter, I. Wilkes, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: J. tumor marker oncol. 2 (1987), S. 58.
5516 Abdominale Schmerzattacken und Hypona- 
triämie / J. Mezger, E. Holler, K. Jacob. -  In: Der In-
ternist. 28 (1987), S. 615-619.
5517 Hohe Ca- 125-Serumspiegel bei benignem Aszi-
tes oder Pleuraerguß / J. Mezger, K. E. Häussinger, 
W. Wilmanns, R. Lamerz. -  In: Geburtsh. u. Frauen- 
heilk. 47 (1987), S. 463-465.
5518 Specific and sensitive detection of tumour cells 
in serous effusions with the use of monoclonal antibod-
ies / J. Mezger, R. Lamerz, W Permanetter, W. Wil-
manns. -  In: Blut. 55 (1987), S. 260.
5519 siehe Nr. 5329 
Mittermüller, Johann Dr.
5520 Does recipient type blood cells after allogeneic 
bone marrow transplantation predict leukemic re-
lapse? / J. Mittermüller, H. J. Kolb, E. Holler, C. 
Clemm, T. Mönch, W. Wilmanns. -  In: Blut. 55 
(1987), S .381.
5521 Mixed chimerism and restriction fragment 
length polymorphism / J. Mittermüller u. H. J. Kolb. -  
In: Blood. 69 (1987), S. 701-712.
5522 siehe Nr. 5253
5523 siehe Nr. 5295
5524 siehe Nr. 5435
Munker, Reinhold Dr.
5525 Dyspnoe und retrosternaler Schmerz: Diffe-
rentialdiagnose am Krankenbett / R. Munker u. B. 
Weber. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 53.
5526 Effect of recombinant monokines, lympho-
kines and other agents on clonal proliferation of hu-
man lung cancer cell lines / M. Munker, R. Munker, R. 
E. Saxton H. P. Koeffler. -  In: Cancer res. 47 (1987), 
S. 4081-4085.
5527 Flow cytometry of TPA-induced changes in 
cells of chronic B-cell leukemias / R. Munker, J. Ell- 
wart, H. W. L. Ziegler-Heitbrock. -  In: Folia haema- 
tologica. 114 (1987), S. 177-187.
5528 In vitro interaction of recombinant TNF alpha 
and all-trans retinoic acid with normal and leukemic 
cells / A. Tobler, R. Munker, D. Heitjan, H. P. Koeff-
ler. -  In: Blood. 70 (1987), S. 1730-1734.
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5529 Neue Formen der ärztlichen Berufsausübung in 
den USA: Verstärkter Wettbewerb in Prax. u. Klinik.
-  In: Der dt. Arzt. 87 (1987), S. 26-27.
5530 The recombinant TNF alpha stimulates pro-
duction of granulocyte colony-stimulating factor / H.
P. Koeffler, J. Gasson, J. Ranyard, L. Souza, M. She-
pard, R. Munker. -  In: Blood. 70 (1987), S. 55-59.
5531 Tumor necrosis factor: receptors on hemato-
poietic cells / R. Munker, J. de Persio, H. P. Koeffler.
-  In: Blood. 70 (1987), S. 1730-1734.
Niissler, Volmar Dr.
5532 siehe Nr. 5288
5533 siehe Nr. 5287
Pachmann, Ulrich Dr.
5534 Blutbank-EDV-System: Pflichtenheft f. Be-
reich „Blut-Empfänger“ / A. Kluge, U. Pachmann, D. 
Roos. -  In: DGTI-Kongr., Innsbruck: Abstr. 1987. 
S.9.
5535 Flußzytometrischer und mikrofluorimetrischer 
Nachweis von HIV 1-RNA in Einzelzellen durch in 
situ-Hybridisierung mit einer fluorochromierten Gen-
probe / K. Pachmann, U. Pachmann, W. Meiert, V. 
Erfle, H. Jäger, W. Mempel, B. Emmerich. -  In: 
DGTI-Kongr., Innsbruck: Abstr. 1987. S. 32.
5536 Integration von EDV in das Kreuzlabor und in 
die Empfängerkartei / U. Pachmann, A. Obkircher, S. 
Horst, R. Eckstein, M. Gietz, M. U. Heim, W. Mem-
pel. -In : Transfusionsmedizin 1986: Infektionen, Au-
totransfusion, Lymphokine / hrsg. v. V. Kretschmer u. 
W. Stängel. Basel: Karger, 1987. S. 409-412. (Beiträge 
zu Infusionstherapie und klinischer Ernährung; 18).
5537 siehe Nr. 5231
5538 siehe Nr. 5232
5539 siehe Nr. 5230
5540 siehe Nr. 5335
5541 siehe Nr. 5339
5542 siehe Nr. 5333
5543 siehe Nr. 5487
Petrides, Petro E. Dr.
5544 Altered cell attachment and mitogenic capacity 
of human fibroblasts induced by a novel factor re-
leased by HL-60 leukemic cells / K. Dittmann u. P. E. 
Petrides. (Abstr.). -  In: J. cancer res. clin. oncol. 113 
(1987),suppl.,S.6.
5545 Detection by immunohistochemistry of epider-
mal growth factor on human renal tissue by monoclo-
nal antibodies against human recombinant EGF / B. 
Malordy, U. Fischer, C. George-Nascimento, P. E. 
Petrides. -  In: Monoclonal antibodies in oncology. Ba-
hia Blanca, 1987.
5546 Leukemic promyelocytes release a peptide 
which inhibits the interactions of fibroblasts with their 
extracellular matrix / P. E. Petrides u. K. Dittmann. -  
In: 13. Meeting of the Int. Soc. for Comparative Re-
search on Leukemia and Related Diseases, Jerusalem: 
Abstraktbd. 1987. S.23.
5547 Production of a monoclonal antibody against 
human epidermal growth factor and its potential use 
for the detection of EGF in human tumor tissues / B. 
Malordy, C. George-Nascimento, P. E. Petrides. -  In:
J. cancer res. clin. oncol. 113 (1987),suppl., S.6.
5548 Receptors for insulin like growth factors on 
HL-60 cells / P. E. Petrides u. U. Wallner. -  In: Int. 
Soc. of Experimental Hematology, Tokyo: Ab-
straktbd. 1987. S. 294.
Possinger, Kurt Dr.
5549 Breast cancer: palliative chemotherapy / K. 
Possinger, H. Wagner, T Lorenz, P. Langecker, W. 
Wilmanns. -  In: Biennial Conf. Chemother. Infec-
tious Diseases and Malignancies, München: Ab-
straktbd. 1987. S. 143.
5550 Erste klinische Ergebnisse mit neuen Aromata-
sehemmern: Zukunftsperspekt. / W. Jonat, K. Possin-
ger, K. Höffken. -  In: Aromatasehemmer: neue Per- 
spekt. in d. Behandlung d. Mammakarzinoms/hrsg. v.
K. Possinger u. W. R. Miller. München: Zuck- 
schwerdt, 1987. S. 73-78. (Aktuelle Onkologie; 38).
5551 Hormontherapie bei Patientinnen mit metasta-
siertem Mammakarzinom / K. Possinger, H. Wagner, 
W. Wilmanns. -  In: Aromatasehemmer: Neue Per- 
spekt. in d. Behandlung d. Mammakarzinoms/hrsg. v. 
K. Possinger u. W. R. Miller. München: Zuck- 
schwerdt, 1987. S. 73-78. (Aktuelle Onkologie; 38).
5552 Hormontherapie beim metastasierten Mam-
makarzinom: Kriterien f. Indikationsstellung u. 
Durchführung e. hochdosierten MPA-Therapie / K. 
Possinger, H. Wagner, P. Langecker, L. Schmid, S. 
Willich, W. Wilmanns. -  In: Fortschr. Med. 105 
(1987), S. 421-424.
5553 Influence of antiestrogens on the proliferative 
activity of human breast cancer cell lines / S. Sgouro- 
poulou, V. Fladerer, K. Possinger, H. Wagner, P. 
Langecker, T. Lorenz. -  In: Biennial Conf. Chemo-
ther. Infectious Diseases and Malignancies, München: 
Abstraktbd. 1987. S. 167.
5554 Low dose aminoglutethimide (AG) in patients 
with far advanced breast cancer / K. Possinger, P. 
Langecker, T. Lorenz, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. 
Conf. Clin. Oncol. Cancer Nursing (ECCO-4), Ma-
drid: Abstraktbd. 1987. S. 560.
5555 Prognosefaktoren beim Adenokarzinom der 
Niere / K. Possinger, H. Wagner, R. Beck, A. Stae-
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bler, L. Schmid, W. Wilmanns. -  In: Fortschr. Med. 
105 (1987),11, S. 204-208.
5556 Relevance and position of aromatase inhibitors 
in the treatment concept of metastasized breast cancer 
/ K. Possinger, P. Langecker, T. Lorenz, W. Wil-
manns. -  In: Biennial Conf. Chemother. Infectious 
Diseases and Malignancies, München: Abstraktbd. 
1987. S. 11.
5557 Renal cell carcinoma / K. Possinger, H. Wag-
ner, R. Beck, A. Stäbler, L. Schmid, B. Vollmann, W. 
Wilmanns. -  In: Therapy of lung metastases / ed. by P. 
Drings. Basel: Karger, 1987. S. 1-9. (Beiträge zur On-
kologie; 30).
5558 Systemische Chemotherapie metastasierter co- 
lorectaler Tumore / K. Possinger, A. Müller, M. Al-
brecht, R. Beck, L. Schmid, B. Vollmann, P. Langek- 
ker, W. Wilmanns. -  In: Bayer. Internist. 7 (1987), 
S .55-56.
5559 Therapiestrategie bei Patientinnen mit meta-
stasiertem Mammakarzinom / K. Possinger, H. Wag-
ner, P. Langecker, T. Lorenz, W. Wilmanns. -  In: In-
fektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe. 1987. 
S. 65-72. (Fortschritte der antimikrobiellen und anti-
neoplastischen Chemotherapie; 6,2).
5560 Treatment toxicity reduction / K. Possinger, P 
Langecker, T. Lorenz, W. Wilmanns. -  In: Cancer 
treat, rev. 14 (1987), S. 1-12.
5561 siehe Nr. 5395
5562 siehe Nr. 5394
5563 siehe Nr. 5451
5564 siehe Nr. 5453
5565 siehe Nr. 5452
5566 siehe Nr. 5585
5567 siehe Nr. 5615
5568 [Hrsg.:] Aromatasehemmer: neue Perspekt. in 
d. Behandlung d. Mammakarzinoms / hrsg. v. K. Pos-
singer u. W. R. Miller. -  München: Zuckschwerdt, 
1987. -  (Aktuelle Onkologie; 38).
Prenninger, Siegfried W. Dr.
5569 Reaction of H202 and cysteamine: impact on 
cell survival studies in vitro / S. W. Prenninger, D. R. 
Spitz, G. C. Li. -  In: 35. Annual Meeting of the Radia-
tion Research Soc., Atlanta 1987: Abstraktbd. S.94.
5570 Reinduction rate of HSP 70 synthesis after frac-
tionated hyperthermia in murine tumors: an assay to 
determine the degree of thermotolerance / S. W. Pren-
ninger, J. Y. Mak, G. C. Li. -  In: 8. Int. Congr. of 
Radiation Research, Edinburgh: Proc. / ed. by E. M. 
Fielden, J. F. Fowler, J. H. Hendry, D. Scott. Lon-
don: Taylor & Francis. 1 (1987), S. 332.
5571 Will heat-stable proteins nonspecifically pro-
tect cells from thermal stress? / S. W. Prenninger u. G.
C. Li. -  In: 35. Annual Meeting of the Radiation Soc. 
u. 7. Annual Meeting of the North American Hyper-
thermia Group, Atlanta 1987: Abstraktbd. S.9.
Riedner, Carola, geb. Specht Dr.
5572 Alloimmunization to HLA-antigens in multi- 
transfused patients/C. Specht, M. U. Heim, M. Böck, 
W. Mempel. (Abstr.). -  In: Blut. 55 (1987), S. 399.
Riess, Hanno Dr
5573 Operation, Lyse, Heparintherapie: drei gleich-
wertige Therapieformen b. d. akuten Bein-Becken- 
venenthrombose? / H. Stiegler, H. Arbogast, A. Hai-
der, A. Grau, H. Riess, U. Tosch. -  In: VASA. 1987, 
suppl.20, S. 153-156.
5574 Thrombolytic treatment of pulmonary embo-
lism. -  In: Resp. dis. dig. 5 (1987), S. 27-29.
5575 Thrombose und Verbrauchskoagulopathie: In-
dikationen z. Behandlung m. Plasma u. Plasmaderiva-
ten. -  In: Arzneimittelther. 5 (1987), S. 71-74.
5576 Untersuchungen zur Thrombozytenfunktions-
hemmung durch pharmakologische Modulation des 
Arachidonsäurestoffwechsels. München, Univ., Ha-
bil.
5577 siehe Nr. 5354 
Sauer, Hans-Jörg Dr.. Prof.
5578 Chemotherapie: Adriamycin vs. Epirubicin vs. 
Mitoxantron. -  ln: Bayer. Internist. 9 (1987),1, S. 59- 
61.
5579 Cytostatic drug testing in human leukemias by 
means of multiparametric flow cytometry / A. Neu-
bauer, H. Sauer, G. Valet. -  In: Blut. 55 (1987), 
S. 433-445.
5580 DNA-metabolism in human bone marrow 
cells: thymidine-kinase-activity as a marker of leuke-
mic blast populations and nucleoside-incorporation- 
activity . . .  / H. Sauer, W. Wilmanns, R. Pelka-Flei- 
scher, L. Twardzik, U. Vehling-Kaiser, U. Jehn. -  In: 
Zschr. antimikrobiol. antineoplast. Chemother. 5 
(1987), S. 71-77.
5581 Einfluß der Chemotherapie auf die operative 
Indikationsstellung. -  In: Chirurgische Behandlung 
von Tumormetastasen / hrsg. v. F. W. Schildberg. Mel-
sungen: Bibliomed, 1987. S. 67-74.
5582 Internistische Onkologie und Lebensversiche-
rungsmedizin. Editorial. -  In: Lebensversicherungs- 
med. 39 (1987), S. 97-98.
5583 Intracellular thymidine-kinase (TK)-activity 
during follow-up of patients with acute leukemia: a 
useful tool for detection of minimal residual disease
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and early relapse / H. Sauer, W. Wilmanns, L. Tward- 
zik, U. Vehling-Kaiser, U. lehn. -  In: 4. Int. Symp. 
Ther. Acute Leukemias, Rom: Absraktbd. S.215.
5584 Maligne hämatologische und lymphatische Sy-
stemerkrankungen. -  In: Malignomtherapie / hrsg. v. 
H. Schünemann u. F. Beaufort. München: Zuck- 
schwerdt, 1987. S. 38-115.
5585 Mammakarzinome: Empfehlungen z. Diagno-
stik, Therapie u. Nachsorge / H. Sauer, W. Eiermann, 
K. Possinger, G. Ries, H. Schünemann, N. Wilüch. -  
In: Onkologie. 10 (1987), Suppl. 1, S. 1-44.
5586 Zur Toxizität einer CYVADIC-Modifikation 
bei Patienten mit Weichteilsarkomen oder malignen 
Mesotheliomen / H. Sauer, G. Kremer, W. Wilmanns. 
-  In: Onkologie. 10 (1987), S. 294-300.
5587 Zytostatische Therapie und Immunsuppression 
/ H. Sauer, H. Wilmanns, M. Riester. -  In: Therapie-
handbuch Innere Medizin und Allgemeinmedizin / 
hrsg. v. F. Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. 
Gladtke, R. Tolle. München: Urban u. Schwarzen-
berg, 1987. S. 58-78.
5588 siehe Nr. 5390
5589 siehe Nr. 5613
5590 siehe Nr. 5637
5591 siehe Nr. 5612
5592 [Hrsg.:] Empfehlungen zur Diagnostik, Thera-
pie und Nachsorge: Mammakarzinome / hrsg. v. H. 
Sauer. -3 .,  neu bearb. u. erw. Aufl. München, 1987. -  
(Tumorzentrum München: Schriftenreihe).
5593 [Hrsg.:] Roche Lexikon Medizin / hrsg. v. H. 
Sauer u.a. -  2., neu bearb. Aufl. München u.a.: 
Urban u. Schwarzenberg, 1987.
Schalhont, Andreas D r , Prof
5594 Chemotherapie der gastrointestinalen Tumo-
ren. -  In: Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge: gastrointestinale Tumoren. Mün-
chen: Tumorzentrum, 1987.
5595 Erste Erfahrungen mit der an der radikalen Sal- 
vage-Zystektomie orientierten Chemotherapie des 
fortgeschrittenen Blasen Ca. /T. Block, W. Sturm, A. 
Schalhorn, N. Willich, G. Ernst, D. Jocham, E. 
Schmiedt. -  In: 39. Kongr. der Dt. Ges. für Urologie, 
Stuttgart: Abstraktbd. 1987.
5596 Erythroid and myeloid maturation patterns re-
lated to progenitor assessment in the myelodysplastic 
syndromes / P. Dormer, A. Schalhorn, W. Wilmanns,
C. Hershko. -  In: Brit. j. haematol. 67 (1987), S. 147- 
152.
5597 5-fluorouracil kinetics during hepatic artery in-
fusion/A. Schalhorn, G. Peyerl, W. Heinlein, W. Wil-
manns. -  In: 3. Int. Conf. on Advances in Regional
Cancer Therapy (ICRCT87), Ulm 1987: Abstraktbd. 
S. 31.
5598 Hepatic artery infusion with 5-fluorouracil: de-
pendence of systemic 5-fluorouracil levels on the infu-
sion rate / A. Schalhorn, G. Peyerl, W. Heinlein, W. 
Wilmanns, G. Stupp-Poutot. (Abstr.). -  In: Blut. 55 
(1987), S .228.
5599 Mediastinale Metastasierung bei osteogenem 
Sarkom / M. Naegele, E. Moser, D. Hahn, D. Beukel- 
mann, A. Schalhorn. -  In: RöFo. 146 (1987), S. 598- 
599.
5600 99m-Tc labeled macroaggregated albumin per-
fusion studies in the follow-up of portacath-systems for 
local chemotherapy of hepatic tumors / M. Madler, S. 
Fritsch, G. Fenzl, A. Schalhorn, E. Moser. -  In: Eur. 
Nuclear Medicine Congr., Budapest 1987: Abstrakt- 
Buch.
5601 Systemic 5-fluorouracil levels during hepatic 
artery infusion/A. Schalhorn, G. Peyerl, W. Heinlein, 
K. Heil. -  In: 4. Eur. Conf. Clin. Oncol. Cancer Nurs-
ing (ECCO-4), Madrid: Abstraktbd. 1987. S. 90.
Twardzik, Liane Dr.
5602 siehe Nr. 5583
5603 siehe Nr. 5580
Vehling-Kaiser, Ursula Dr.
5604 siehe Nr. 5324
5605 siehe Nr. 5408
5606 siehe Nr. 5405
5607 siehe Nr. 5414
5608 siehe Nr. 5407
5609 siehe Nr. 5401
5610 siehe Nr. 5583
5611 siehe Nr. 5580
Voth, Bettina Dr
5612 Thermostabilität von Zytostatika in vitro und 
Thermosensitivität von menschlichen Lymphobla- 
stenkulturen gegenüber Zytostatika / B. Voth, H. 
Sauer, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Klin. Wschr. 65 
(1987), S .239.
5613 Thermostability of cytostatic drugs in vitro and 
thermosensitivity of cultured human lymphoblasts 
against cytostatic drugs / B. Voth, H. Sauer, W. Wil-
manns. -In : 2. Eur. BSD Users Meeting, Munich: Ab-
straktbd. 1987. S. 44.
Wagner, Horst Dr.
5614 Aromatase activity in a human lymphocytic cell
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line / S. Classen, H. Wagner, L. Jaspers, M. Fileki, V. 
Brumme. (Abstr.). -  ln: J. steroid biochem. 28 
( 1987),suppl., S. 110.
5615 Phase-II trial of 1,2, 4-trigIycidyl uracol in pa-
tients with metastasized renal cell carcinoma /H. Wag-
ner, K. Possinger, K. Bremer, R. Donhujsen-Ant, M. 
Peukert, W Queißer. -  In: Cancer treat, rep. 72 
(1987), S. 209-210.
5616 siehe Nr. 5395
5617 siehe Nr. 5557
5618 siehe Nr. 5551
5619 siehe Nr. 5555
5620 siehe Nr. 5559
5621 siehe Nr. 5553
Wagner, Marianne Dr.
5622 siehe Nr. 5231
5623 siehe Nr. 5232
5624 siehe Nr. 5230
5625 siehe Nr. 5256
5626 siehe Nr. 5487
Weber, Bernhard Dr.
5627 siehe Nr. 5525
Wilmanns, Wolfgang Dr.. Prof.
5628 Biochemical and cytokinetic characterization 
of leukemic cells: prediction of treatment results and 
early diagnosis of relapse / W. Wilmanns, R. Pelka- 
Fleischer, H. Sauer. -  In: 15. int. Chemother. Congr., 
Istanbul: Abstraktbd. 1987.
5629 Chemotherapie maligner Lymphome / W. Wil-
manns u. H. H. Gerhartz. -  In: Radiologische Woche 
1986 / hrsg. v. J. Lissner. Konstanz: Schnetztor-Verl., 
1987. S. 208-217.
5630 Dem Patienten niemals die Hoffnung nehmen! 
Internistische Behandlung maligner Tumoren unter 
Berücks. d. Lebensqualität. -  In: Dt. Ärztebl. 84 
(1987), S. 2261-2263.
5631 Ethische Aspekte bei der internistischen Be-
handlung Krebskranker. -  In: Ethik in der Behand-
lung Krebskranker und Schwerkranker / hrsg. v. G. A. 
Nagel, R. Sauer, H. W. Schreiber. München: Zuck- 
schwerdt, 1987. S. 109-118. (Aktuelle Onkologie; 39).
5632 Hämatologische Erkrankungen: Anämien / P. 
Dörmer u. W. Wilmanns. (Fach-Hrsg.: W. Wil-
manns). -  In: Therapiehandbuch / hrsg. v. F. Krück, 
W. Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke, R. Tolle. 2. 
Aufl. München: Urban u. Schwarzenberg, 1987. 
S. 737-744.
5633 Hämatologische Erkrankungen: Leukozytope- 
nien m. bes. Berücks. d. Agranulozytose. (Fach- 
Hrsg,: W. Wilmanns). -  In: Therapiehandbuch / hrsg. 
v. F. Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke, R. 
Tolle. 2. Aufl. München: Urban u. Schwarzenberg, 
1987. S. 769-770.
5634 Hämatologische Erkrankungen: Multiples
Myelom (Plasmocytom) / A. Fateh-Moghadam u. W. 
Wilmanns. (Fach-Hrsg.: W. Wilmanns). -  In: Thera-
piehandbuch / hrsg. v. F. Krück, W. Kaufmann, H. 
Bünte, E. Gladtke, R. Tolle. 2. Aufl. München: 
Urban u. Schwarzenberg, 1987. S. 794-802.
5635 Hämatologische Erkrankungen: Myeloprolife-
rative Erkrankungen / D. Huhn u. W. Wilmanns. 
(Fach-Hrsg.: W. Wilmanns). -  In: Therapiehandbuch / 
hrsg. v. F. Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. 
Gladtke, R. Tolle. 2. Aufl. München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1987. S. 812-814.
5636 Mechanisms and prognostic value of cell kine-
tics in the myelodysplastic syndromes / P. Dörmer, C. 
Hershko, W. Wilmanns. -  In: Brit. j. haematol. 67 
(1987), S. 147-152.
5637 Relation between cell cycle stage and the acti-
vity of DNA-synthesizing enzymes in cultured human 
lymphoblasts: investigations on cell fractions . . .  / R. 
Pelka-Fleischer, W. Ruppelt, W. Wilmanns, H. 
Sauer, A. Schalhorn. -  In: Leukemia. 1 (1987), S. 182-
187.
5638 siehe Nr. 5242
5639 siehe Nr. 5323
5640 siehe Nr. 5334
5641 siehe Nr. 5387
5642 siehe Nr. 5392
5643 siehe Nr. 5388
5644 siehe Nr. 5406
5645 siehe Nr. 5431
5646 siehe Nr. 5437
5647 siehe Nr. 5439
5648 siehe Nr. 5433
5649 siehe Nr. 5438
5650 siehe Nr. 5517
5651 siehe Nr. 5552
5652 siehe Nr. 5558
5653 siehe Nr. 5557
5654 siehe Nr. 5551
5655 siehe Nr. 5560
5656 siehe Nr. 5555
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5657 siehe Nr, 5559
5658 siehe Nr. 5587
5659 siehe Nr. 5586
5660 siehe Nr. 5580
5661 siehe Nr. 5596
5662 [Hrsg.:] Reaktive Sauerstoffspezies in der Me-
dizin: Grundlagen u. Klinik / hrsg. v. E. F. Elstner, W. 
Bors, W. Wilmanns. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
Wolf-Hornung, Brigitte Dr.
5663 siehe Nr. 5252
Chirurgische Klinik -Klinikum Großha- 
dern-
Abendroth, Dietmar Dr
5664 Are late diabetic complications reversible after 
pancreas transplantation? A new method of follow-up 
of microcirculatory changes / D. Abendroth, W-D. 
Illner, R. Landgraf, W. Land. -  In: Transplant, proc. 
19(1987), S. 2325.
5665 Beeinflußt die segmentale Pankreastransplan-
tation die diabetische Mikroangiopathie des Typ I- 
Diabetikers? / D. Abendroth, L. Sunder-Plassmann, 
W. Land. (Poster, 104. Kongr. d. Dt. Ges. f. Chir.). -  
In: Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S. 941.
5666 Changes of diabetic microangiopathy after pan-
creas transplantation / D. Abendroth, L. Sunder- 
Plassmann, W. Land, R. Landgraf. -  In: Transplant, 
proc. 19(1987), S.3886.
5667 Course of diabetic microangiopathy after 
simultaneous pancreas and kidney transplantation / D. 
Abendroth, W.-D. Illner, R. Landgraf, W. Land. -  In: 
Int. Organ Transplant Forum, Pittsburgh/USA 1987: 
Abstract Vol.
5668 Ein neues Laser-Speckle-Verfahren zur Be-
stimmung der funktionellen Hautdurchblutung bei ar-
terieller Verschlußerkrankung / D. Abendroth, L. 
Sunder-Plassmann, B. Ruth, W. Waidelich. -  In: 64. 
Tagung des Vereins der Bayerischen Chirurgen e. V, 
Bad Reichenhall Juli 1987: Abstraktbd.
5669 Langzeitergebnisse der simultanen Pankreas- 
und Nierentransplantation bei Typ I Diabetikern / D. 
Abendroth, W.-D. Illner, W Land, R. Landgraf, A. 
Kampik. -  In: 28. Österreichischer Chirurgenkongr., 
1987: Abstraktbd.
5670 Langzeitergebnisse der simultanen Pankreas- 
und Nierentransplantation bei Typ I Diabetikern / D. 
Abendroth, W.-D. Illner, W. Land, R. Landgraf. -  In: 
Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S. 941.
5671 siehe Nr. 5758
5672 siehe Nr. 5762
5673 siehe Nr. 5759
5674 siehe Nr. 5801
5675 siehe Nr. 5856
5676 siehe Nr. 5860
5677 siehe Nr. 5869
Baumeister, Rüdiger Georg Hans Dr.. Prof.
5678 Amputationen. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v.
G. Heberer u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 648-655. (Kirschnersche allgemeine 
und spezielle Operationslehre; 11).
5679 Autologe Lymphgefäßtransplantation. -  In: 
Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. Heberer u. R. J. A. M. van 
Dongen. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 823-827. (Kir-
schnersche allgemeine und spezielle Operationslehre; 
li).
5680 Chirurgische Anatomie des Lymphgefäßsy-
stems. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. Heberer u. R. 
J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 31-37. (Kirschnersche allgemeine und spezielle 
Operationslehre; 11).
5681 Chirurgische Behandlung des Lymphoedems 
mittels Gefäßtransplantation. -  In: Therapiewoche. 
37 (1987), S .51.
5682 Das freie Bauchdeckentransplantat in der Re-
konstruktion dreischichtiger Wangendefekte / K. 
Mees, R. G. H. Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: Dt. 
Ges. für Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 
Frankfurt 12.-13. 11. 1987: Kongreßbd.
5683 Die mikrochirurgische Lymphgefäßtransplan-
tation zur Therapie von Lymphödemen. -  In: Ethicon 
OP Forum. 129 (1987), S. 11-18.
5684 Evaluation of lymphatic function by lympho- 
szintigraphy / R. G. H. Baumeister, E. Kleinhans, S. 
Siuda. -  In: Int. Symp. on Lymphology, Hangzhou 
1987: Abstr. S.42.
5685 Experimental studies on lymphatic microsur-
gery / R. G. H. Baumeister, J. Seifert, J. Krumbach, 
C. Gabka, U. Goldmann, D. M. Saumweber, H. G. 
Liebich. -  In: Int. Symp. on Lymphology, Hangzhou 
1987: Abstr. S. 40.
5686 Gesicht und Mundhöhle / H. Bohmert u. R. G.
H. Baumeister. -  In: Chirurgie: Lehrb. d. Allgemei-
nen u. Speziellen Chirurgie / hrsg. v. R. Berchthold, 
H. Hamelmann, H.-J. Peiper. München u.a.: Urban 
u. Schwarzenberg, 1987. S. 203-212.
5687 I ndication, technique and results of autogenous 
lymph-vessel-transplantation. -  In: Int. Symp. on 
Lymphology, Hangzhou 1987: Abstr. S. 40.
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5688 Lymphgefäße. -  ln: Lehrbuch der Chirurgie / 
hrsg. v. L. Koslowski, K. A. Bushe, T. Junginger, K. 
Schwemmte. Stuttgart u.a.: Schattauer, 1987. S.850- 
856.
5689 Microsurgical reconstruction of facial and cer- 
vicai soft tissue defects / K. Mees, R. G. H. Baumei-
ster, E. Kastenbauer. -  In: Int. Symp. „Mikrochirurgi-
sche Gewebetransplantation“, Tübingen 27.-28. IL 
1987: Kongreßbd.
5690 Microvascular reconstruction of large penetrat- 
ing defects of the cheek / K. Mees, R. G. H. Baumei-
ster, E. Kastenbauer. -  In: Int. Meeting of the Eur. 
Academy of Facial Surgery, Koblenz 5.-6. 10. 1987: 
Kongreßber.
5691 Mikrochirurgische Rekonstruktion großer 
dreischichtiger Wangendefekte / K. Mees, R. G. H. 
Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: Laryng. Rhinol. 
Otol. 66(1987), S. 591-594.
5692 Therapie diabetischer Wundheilungsstörungen 
durch CSH / M. M. Ritter, W. O. Richter, R. G. H. 
Baumeister, P. Schwandt. -  In: Akt. Endokrinol. 
Stoffw. 8 (1987), S. 105.
5693 Untersuchungen zum Ersatz von Lymphgefä-
ßen durch PTFE-Mikrogefäßprothesen / D. M. Saum-
weber, R. G. H. Baumeister, H. G. Liebich. -  In: Lan- 
genbecks Arch. Chir. / Chir. Forum f. Experim. u. 
Klin. Forsch. 1987, S. 191-194.
5694 Zur Rekonstruktion großer dreischichtiger 
Wangendefekte / K. Mees, R. G. H. Baumeister, E. 
Kastenbauer. -  In: 58. Jahrestagung der Dt. Ges. für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirur-
gie, Bad Neuenahr 2. 6. 1987.
Doktoranden:
5695 Goldmann, U.: Untersuchungen zum Lage-
rungsverhalten von Lymphgefäßen.
5696 Lingg, D.: Amputationen der unteren Extre-
mität bei arteriellen Durchblutungsstörungen.
5697 Seifert, G. J.: Lokale und systemische Verän-
derungen der Aktivität saurer und neutraler Proteina-
sen der Ratte in der Frühphase der Verbrennungs-
krankheit: Proteinaseninhibition durch Pepstatin . . .
Billing, Arend Dr.
5698 Grundzüge der chirurgischen Behandlung der 
Peritonitis / B. Günther, A. Billing, G. Heberer. -  In: 
Anästh. Intensivmed. 28 (1987), S. 141-148.
5699 Untersuchungen von humoralen und zellulären 
Abwehrfunktionen im pankreatischen Exsudat bei ne-
krotisierender Pankreatitis / H. Kortmann, D. Fröh-
lich, A. Billing. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 
(1987), S. 387-388.
5700 Versagen der intraabdominalen Fremdkörper- 
opsonierung beim Peritonitispatienten / A. Billing, D. 
Fröhlich, H. Kortmann. -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. 372 (1987), S.948.
Cappeiler, Wolf-Armin Dr
5701 Das infrarenale Bauchaortenaneurysma beim 
alten Menschen: Operationsrisiko versus Rupturge-
fahr/ H. Kortmann, W. A. Cappeiler, H. M. Becker. -  
In: Langenbecks Arch. Chir. 369 (1986), S. 339-343.
5702 Diagnostische und therapeutische Problematik 
stenosierender Ulcera duodeni / W A. Cappeiler u. R. 
K. Teichmann. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 
(1987),2.
5703 Pneumonektomie bei pulmonaler Hypertonie: 
Akutrisiko u. Langzeitverlauf / L. Sunder-Plassmann,
D. Abendroth, W. A. Cappeller. -  In: Acta chirurgica 
Austriaca. 18 (1986),2.
5704 Scintigraphy gastric function test following se-
lective gastric vagotomy and antrectomy / W. A. Cap-
peller, B. Leisner, S. Hämmerlin, R. K. Teichmann. -  
In: Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S.903.
5705 Wertigkeit der nichtinvasiven und intraoperati-
ven Artdiagnostik maligner Mediastinaltumoren / H. 
Dienemann, L. Sunder-Plassmann, W. A. Cappeller,
D. Hahn, H. Gerhartz. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
369 (1986), S. 153-155.
Dienemann, Hendrik Dr
5706 Das Pleuraempyem: stadiengerechte Behand-
lung u. Ergehn. / H. Dienemann, M. Zitzeisberger, L. 
Sunder-Plassmann. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 
(1987), S. 157.
5707 Das perioperative Risiko des alten Menschen 
in der Thoraxchirurgie / H. Dienemann, L. Sunder- 
Plassmann, K. Hagspiel, G. Heberer. -  In: Risiko in 
der Chirurgie: Analyse u. Kalkulation / hrsg. v. R. Hä-
ring. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. S. 361-366.
5708 Eingriffe an Lunge und Mediastinum / L. Sun-
der-Plassmann u. H. Dienemann. -  In: Der Chirurg. 
58(1987), S. 521-528.
5709 5-year survival for bronchial carcinoma: rele-
vance of the reviewed UICC staging / L. Sunder-Plass-
mann, H. Dienemann, G. Heberer. -  In: Thorac. car- 
diovasc. surg. 35 (1987), 1, S. 55.
5710 Lymph nodes in bronchogenic carcinoma: rela-
tion between diameter and infiltration rate / H. Diene- 
mann, L. Sunder-Plassmann, C. Voigt. -  In: Thorac. 
cardiovasc. surg. 35 (1987), 1, S.53.
5711 The role of surgery in cancer metastatic to the 
lung: results and trends / L. Sunder-Plassmann, H. 
Dienemann, G. Heberer. -  In: Surgical research: re-
cent concepts and results: Fs. z. 65. Geburtstag v.
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Prof. Dr. Dr. h. c. W. Brendel / ed. by K. Meßmer and
A. Baethmann. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 69-74.
Frick, Andreas Or
5712 Untersuchungen zur Gefäßfeinarchitektur des 
Skapularlappens / A. Frick, R. G. H. Baumeister, B. 
Wiebecke. -  In: Handchir. 19 (1987), S. 336-338.
Haneke, Edgar Dr
5713 Bacterial contamination of the pancreas with 
intestinal germs: a cause of acute suppurative pancrea-
titis? / E. Haneke u. G. Markte in. -  In: Acute pancrea-
titis / ed. by G. G. Beger and M. Büchler. Berlin u. a.: 
Springer, 1987. S. 87-89.
5714 Behandlungsergebnisse nach Korrekturopera-
tion eines „Whitehead-Anus“ / H.-J. Sommer , H. 
Hansen, E. Haneke. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
370 (1987), S. 111-117.
5715 Beziehung der Urin- und Serumosmolalität 
zum Wasserhaushalt bei Intensivpatienten / E. Haneke 
u. J. Schipper. (104. Kongr. d. Dt. Ges. f. Chirurgie, 
München 1987). -  In: Langenbecks Arch. Chir. 372 
(1987), S .958.
5716 Chirurgische Versorgung von Bluterkranken /
E. Haneke, H.-H. Brackmann, H. Raffs. (Poster, 104. 
Kongr. d. Dt. Ges. f. Chirurgie, München 1987). -  In: 
Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S. 929.
5717 Impaired rectal sensation in idiopathic faecal 
incontinence. -  In: Int. j. colorectal dis. 2 (1987), 
S. 146-148.
5718 siehe Nr. 5733 
Heberer, Georg Dr., Prof
5719 Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Chirurgie und Radiologie bei Oberbaucherkrankun-
gen / G. Heberer, H. Denecke, H. Kortmann. -  In: 7. 
Radiologische Woche, München 1986. Konstanz: 
Schnetztor-Veri., 1987. S. 228-234.
5720 Kongreßbericht 1987. D. Gastroenterologie- 
Perspektiven aus Kontroversen (1). a) Gastroduode-
nales Rezidivulcus. 26. Einführung. -  In: Langen-
becks Arch. Chir. 372 (1987).
5721 Local procedures in the management of rectal 
cancer / G. Heberer, H. Denecke, N. Demmel, R. 
Wirsching. -  In: World j. surg. 11 (1987), S. 499-503.
5722 Prostaglandin E2 (PGE2)-dependent suppres-
sion of interleukin a(IL2) production in patients with 
major trauma / E. Faist, A. Mewes, C. C. Baker, T. 
Strasser, S. S. Alkan, P. Rieber, G. Heberer. -  In: J. 
trauma. 27 (1987), S. 837-848.
5723 Recurrence after proximal gastric vagotomy for 
gastric, pyloric, and prepyloric ulcers. -  In: World j. 
surg. 11 (1987), S. 283-288.
5724 Ruptura aguda y crónica del diafragma como 
consecuencia de un trauma único y lesiones múltiples / 
G. Heberer u. K. L. Lauterjung. -  In: Actualización 
en cirurgia del aparato digestivo. 1987. S. 623-630.
5725 Zwanzig Jahre Themen hefte. (Vorwort d. 
Schriftleitung: Der Chirurg. 58 (1987), 12) / G. Hebe-
rer, C. Herfarth, E. Kern. -  In: Der Chirurg. 58 
(1987), S .693.
5726 siehe Nr. 5711
5727 siehe Nr. 5787
5728 [Hrsg:] Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. Heberer u. 
R. J. A. M. van Dongen. -  Berlinu.a.: Springer, 1987.
-  (Kirschnersche allgemeine und spezielle Operations-
lehre; 11).
Höhnke, Christoph Dr.
5729 Aspergillose nach Lebertransplantation als 
Hospitalismusinfektion / T. S. Lie, M. Höfer, C. 
Höhnke, L. Krizek, E. Kühnen, A. Iwantscheff, O. 
Köster, A. Overíack, J. Vogel, K. Rommelsheim. -  
In: Dt. med. Wschr. 112 (1987), S. 297-301.
5730 Effects of hollow fiber hemofiltration in the 
treatment of amino acid imbalance in acute hepatic 
failures / K. Yasuda, Y. Otani, M. Höfer, C. Höhnke, 
T. S. Lie. -  In: Therapeutic plasma exchange and 
selective plasma separation / ed. by R. Bambauer, 
P.S. Malchesky, D. Falkenhagen. Stuttgart u.a.: 
Schattauer, 1987. S. 461-470.
5731 Immunsuppressiver Effekt der Lebertrans-
plantation / M. Höfer, C. Höhnke, Y. Otani, T. S. Lie.
-  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 (1987),2.
5732 Indikation zur Lebertransplantation bei Leber-
zirrhose / C. Höhnke, M. Höfer, Y. Otani, T. S. Lie. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 724-726.
5733 Lebertransplantation bei HBsAg-positiven 
Zirrhotikern / C. Höhnke, E. Haneke, K. Rommels-
heim, P. Westhofen, M. Höfer, T  S. Lie. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 113-116.
5734 Probleme der Rekonstruktion des Gallenab-
flusses bei der orthotopen Lebertransplantation / M. 
Höfer, C. Höhnke, K. S. Lee, T. S. Lie. -  In: Langen-
becks Arch. Chir. 371 (1987), S. 49-58.
5735 The graft’s own regenerative potential suppres-
ses rejection of hepatic transplants / C. Höhnke, K. S. 
Lee, Y. Otani, M. Höfer, T S. Lie. -  In: Transplant, 
proc. 19 (1987), S. 1080-1081.
5736 Tuberkulose nach Lebertransplantation / C. 
Höhnke, T. S. Lie, M. Höfer. (104. Kongr. d. Dt. Ges. 
f. Chirurgie, München 1987). -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. 372 (1987), S. 893.
5737 Vascular complications in 1200 kidney trans-
plantations / C. Höhnke, D. Abendroth, S. Schleib-
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ner, W. Land. -  In: Transplant, proc. 19 (1987), 
S. 3691.
5738 siehe Nr. 5857 
Hofmann, Gunther O .  Dr.
5739 Amputation der unteren Extremität im Rah-
men der Versorgung polytraumatisierter Patienten / T. 
Mittlmeier, G. O. Hofmann, K. L. Lauterjung, G. 
Lob. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 (1987), S. 306- 
308.
5740 Bandstabiiität und Endoprothetik am Kniege-
lenk / G. Wasmer, F. W. Hagena, T. Mittlmeier, G. O. 
Hofmann, A. Walter. -  In: Der alloplastische Ersatz 
des Kniegelenkes / hrsg. v. H. J. Refior u. a. Stuttgart 
u.a.: Thieme, 1987. S. 16-20.
5741 Chirurgie ist Handwerk, Wissenschaft und 
Kunst IG. Lob, G. O. Hofmann, P. Genz, P. Weise. -  
In: Int. Unfallkongr, Berlin 1987: Tagungsführer. 
S. 32-33.
5742 Die Biomechanik des femoropatellaren Gleit-
lagers unter besonderer Berücksichtigung der Kniege-
lenksendoprothetik. München, Univ., Diss.
5743 Die GSB-Kniegelenksendoprothese: Verlaufs-
beobachtungen unter bes. Berücks. v. Langzeiter- 
gebn. / F. W Hagena u. G. O. Hofmann. -  In: Ortho- 
päd. Prax. 10 (1987), S. 494-500.
5744 Die ischämische Nekrose der Glutealregion 
nach Eingriffen im aortoiliacalen StromgebietVM. Zit- 
zelsberger, G. O. Hofmann, D. Inthorn, H. M. Bek- 
ker. -  In: Indikatorische und operative Fehler in der 
Chirurgie / hrsg. v. R. Häring. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 485-498.
5745 Erich Lexer -  Zitate. 1867-1937 / G. Lob u. G.
O. Hofmann. -  In: Zum 60. Todestag von Erich Lexer 
anläßlich der 5. Int. Unfalltagung in Berlin Nov. 1987. 
Gräfelfing: Demeter Verl., 1987.
5746 Experimentelle Biomechanik des femoropatel-
laren Gleitlagers nach Kniegelenksendoprothetik/G. 
O. Hofmann, F. W. Hagena, J. S. Zimmermann. -  In: 
Der alloplastische Ersatz des Kniegelenkes / hrsg. v. 
H. J. Refior u.a. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 107- 
111 .
5747 Long-term results of total knee arthroplasty 
with the Walldius- and the GSB-prothesis / G. O. Hof-
mann u. F. W. Hagena. -  In: Biomaterials and clinical 
applications / ed. by A. Pizzoferrato u. a. Amsterdam: 
Elsevier, 1987. S. 265-270. (Advances in biomaterials; 
7).
5748 Nekrosen der Glutealregion nach Gefäßrekon-
struktion im aorto-iliacalen Abschnitt / M. Zitzelsber- 
ger, G. O. Hofmann, D. Inthorn, H. M. Becker. -  In: 
Angio. 9(1987), S. 193-200.
5749 Pathologische Biomechanik und femoropatel- 
lare Destruktion / G. O. Hofmann u. F. W. Hagena. -  
In: Orthopäd. Prax. 10 (1987), S. 413-420.
5750 Pathomechanics of the femoropatellar joint fol-
lowing total knee arthroplasty / G. O. Hofmann u. F. 
W. Hagena. -  In: Clin, orthopaed. 224 (1987), S. 251- 
259.
5751 Prioritäten in Diagnostik und Therapie thor-
akaler und abdominaler Bltungen bei Schwerverletz-
ten / K. L. Lauterjung, T  Mittlmeier, G. O. Hofmann. 
-  In: Hefte z. Unfallheilk. 1987,189, S. 273-274.
5752 Prioritäten in Diagnostik und Therapie tho-
rakaler und abdominaler Blutungen bei Schwerver-
letzten / K. L. Lauterjung, T. Mittlmeier, G. O. Hof-
mann. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 (1987),2, 
S. 232-233.
5753 Thorax- und Abdominalverletzungen beim Po-
lytrauma/ K. L. Lauterjung, G. O. Hofmann, T. Mittl-
meier, R. Huf. -  In: Der Chirurg. 58 (1987), S.641- 
647.
5754 Wertigkeit der Synovialanalysen bei Kniepro-
thesen / A. Walter, F. W. Hagena, G. O. Hofmann. -  
In: Der alloplastische Ersatz des Kniegelenkes / hrsg. 
v. H. J. Refior u.a. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987.
S. 102-106.
Illner, Wolf-Dieter Dr
5755 Effect of somatostatin analogue (SMS201-995) 
on cyclosporine levels. Letters to Editor / R. Landgraf, 
M. M. C. Landgraf-Leurs, J. Nusser, G. Hillebrand, 
W. Land. -  In: Transplantation. 44 (1987), S. 724-725.
5756 Entzündlicher Pseudotumor des Pancreas mit 
persistierender Hyperinsulinämie und Hypoglykämie 
nach Langzeit-Pankreastransplantation / K. Rember- 
ger M. Weiß, J. M Gokel, W.-D. Illner, R. Landgraf, 
W Land. (Vortr.). -  In: 71. Tagung der Dt. Ges. für 
Pathologie, Salzburg 1987: Abstr. Vol.
5757 Immunsuppressive 4-fach Kombination nach 
Nierentransplantation: Risiken u. Nutzen b. immuno- 
log. gefährdeten Patienten / G. Hillebrand, L. A. Ca-
stro, R. Habersetzer, H. O. Steitz, W.-D. Illner, W. 
Land. (93. Tag. Dt. Ges. Inn. Med., Wiesbaden 
1987). -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl.9, S. 133.
5758 Incidence of fistulas following human pancreas 
transplantation positive influence of reabsorption of 
pancreatic secretions by the peritoneum / W.-D. Illner,
T. Gottwald, D. Abendroth, W. Land. -  In: Trans-
plant. proc. 19(1987), S. 2323.
5759 Modifizierte Operationstechnik und postope-
ratives Management nach simultaner Pankreas- und 
Nierentransplantation / W.-D. Illner, D. Abendroth, 
W. Land, R. Landgraf. (104. Kongr. d. Dt. Ges. f. 
Chirurgie, München 1987). -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. 372 (1987), S. 894.
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5760 Niedrigdosierte Cyclosporin-Behandlung in 
Kombination mit Methylprednisolon und Azathioprin 
nach Nierentransplantation. 2: Histologische Befunde 
IG. Hillebrand, L. A. Castro, J. M. Gokel, W.-D. in-
ner, F Heigl, W. Land, H. J. Gurland. -  In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankh. 16 (1987), S. 273.
5761 Quadruple drug induction therapy in highly 
sensitized patients / W.-D. Illner, S. Schleibner, H.-O. 
Steitz, W. Land. (Poster). -  In: Int. Organ Transplant 
Forum, Pittsburgh 1987: Abstr. Vol.
5762 Recent improvement in clinical pancreas trans-
plantation / W.-D. Illner, S. Schleibner, D. Abend- 
roth, R. Landgraf, W. Land. -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S .3870.
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5775 Aneurysma dissecans / H. M. Becker u. K.-W. 
Jauch. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. Heberer u. R. 
J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 360-372. (Kirschnersche allgemeine und spezielle 
Operationslehre; 11).
5776 Anorektale Leiomyome und Leiomyosarkome 
/ K.-W. Jauch, B. Günther, U. Löhrs. -  In: Coio-proc- 
tol. 9(1987), S. 27-31.
5777 Bradykinin and skeletal muscle sugar uptake / 
W. Hartl, K.-W. Jauch, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  
In: J. appl. physiol. 63 (1987), S. 443-444.
5778 Captopril administration enhances insulin re-
sponsiveness of forearm muscle tissue in noninsulin- 
dependent diabetes / K.-W. Jauch, W. Hartl, B. Gün-
ther, M. Wicklmayr, K. Rett, G. Dietze. -  In: Eur. j. 
clin. invest. 17 (1987), S. 448-454.
5779 Captopril bei Hypertonikern mit Diabetes mel-
litus Typ II / G. J. Dietze, K. Rett, K.-W. Jauch, M. 
Wicklmayr, E. Fink, W. Hartl, B. Günther, H. Fritz, 
H. Mehnert. -  In: Herz. 12 (1987), Suppl. 1, S. 16-21.
5780 Die Glukose-Clamp-Technik: Methodik, An-
wendung, Wertigkeit. -  In: Wertigkeit metabolischer 
Parameter in der parenteralen Ernährung / hrsg. v. G. 
Dietze u. K. Peter. München: Zuckschwerdt, 1987. 
S. 131-153. (Klinische Ernährung; 29).
5781 Katheterembolisation intrarenaler arterio-ve- 
nöser Fistelbildungen / H. Berger, R. Habersetzer, K.- 
W. Jauch, D. Abendroth. -  ln: Der Chirurg. 58 
(1987), S. 675-677.
5782 Low dose glucose infusion in patients who have 
undergone surgery: possible cause of a muscular 
energy deficit / B. Günther, K.-W. Jauch, M. Hartl, G. 
Wicklmayr, G. Dietze, G. Heberer. -  In: Arch. surg. 
122(1987), S. 765-771.
5783 Metabolisierung und Einfluß auf den Substrat-, 
speziell den Muskelstoffwechsel / K.-W. Jauch u. B. 
Günther. -  In: Intensivmedizin und Anästhesiologie /
hrsg. v. J. Eckart. Basel: Karger, 1987. S. 227-240. 
(Beiträge zur Intensiv- und Notfallmedizin; 5).
5784 Perkutane transluminale Exzision von okklu- 
dierendem Plaquematerial („Atherektomie“) mit ei-
nem neuen Katheter / B. Höfling, J. B. Simpson, D. 
Backa, A. Stäblein, K. Remberger, E. Martin, L. 
Lauterjung, K.-W. Jauch, T. v. Arnim. -  In: Zschr. 
Herz-, Thorax-, Gefäßchir. 1 (1987), S. 124-129.
5785 Spezielle Ernährungsprobleme beim Schock /
B. Günther u. K.-W. Jauch. -  In: Schock in der Not-
fallmedizin / hrsg. v. G. Hohlbach u. F. W. Schildh- 
berg. München: Zuckschwerdt, 1987. S. 218-225. (Kli-
nische und experimentelle Notfallmedizin; 7).
5786 Suppressibility of endogenous glucose produc-
tion by bradykinin in surgical patients / W. Hartl, K.- 
W. Jauch, M. Georgieff, R. R. Wolfe, B. Günther, G. 
Heberer. -  In: Surg. forum. 38 (1987), S. 4-7.
Krämling, Hans-Jörg Dr.
5787 Aktuelle Chirurgie des Magenkarzinoms: Er-
gehn. e. eur. Umfrage u. Analyse d. Daten eigener 
Patienten / B. Günther, R. K. Teichmann, N. Dem- 
mel, H.-J. Krämling, G. Heberer. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 285-288.
5788 Antigen induced gastrin release: an immunolo-
gical mechanism of gastric antral mucosa / H.-J. Kräm-
ling, G. Enders, R. K. Teichmann, T. Demmel, R. 
Merkle, W. Brendel. -  In: Adv. exp. med. biol. 216A 
(1987), S. 427-429.
5789 Antigeninduzierte Gastrinfreisetzung am Rat- 
tenantrum /G. Enders, H.-J. Krämling,T  Merkle, R. 
Merkle, R. Teichmann, W. Brendel. -  In: Allergol. 10 
(1987), S .410.
5790 Colorectale Carcinome produzieren dem epi-
dermalen Wachstumsfaktor ähnliche Faktoren und 
haben erniedrigte EGF-Rezeptorspiegel / A. Pfeiffer,
E. Rothbauer, B. Wiebecke, K. Mann, R. Lamerz, E.
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Pratschke, H.-J. Krämling, P. Borlinghaus. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), Suppl. 9, S. 161.
5791 Epidermal growth factor-receptor (EGF-R) 
characteristics in 2 cases of polyposis intestini as com-
pared to normal mucosa and colorectal carcinomas / A. 
Pfeiffer, E. Rothbauer, P. Borlinghaus, B. Wiebecke 
. . .  E. Pratschke, H.-J. Krämling. -  In: J. steroid bio- 
chem. 28 (1987),suppl., S.42.
5792 5-years follow-up of internal carotid artery end-
arterectomy: early and late complications / H. Kort- 
mann u. H.-J. Krämiing. -  In: Thorac. cardiovasc. 
surg. 35 (1987),1,S. 85-86.
5793 Gastrale Ulkoprotektion durch antigenspezifi- 
sche Immunstimulation im SHAY-Ulkus der Ratte / 
H.-J. Krämling, E. Pratschke, R. Teichmann, H. Wie- 
singer, T. Merkie, R. Merkle, W. Brendel. -  In: Acta 
chirurgica Austriaca. 19 (1987), S. 390-391.
5794 Grenzen der Belastbarkeit des Patienten in der 
Gallensteinchirurgie / E. Pratschke, H.-J. Krämling, 
B. Günther, T. Sauerbruch. -  In: Risiko in der Chirur-
gie: Analyse u. Kalkulation /hrsg. v. R. Häring. Berlin 
u.a.: de Gruyter, 1987. S. 463-466.
5795 Immunologische Reaktivität des Magens: e. 
neuer Mechanismus d. Ulkoprotektion / H.-J. Kräm-
ling, T. Merkle, R. Merkle, G. Enders, R. Teich-
mann, W. Brendel. ~ In: Langenbecks Arch. Chir. 372 
(1987), S. 942-943.
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5798 An attempt at evaluation of current internatio-
nally used protocols. -  In: Optimal use of Sandim- 
munR in organ transplantation / ed. by W. Land. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 1.
5799 Autogene heterotope Nierentransplantation 
bei loin-pain hematuria-Syndrom / P. Fornara, R. 
Block, M. Wiesel, W. Land, E. Schmiedt. -  In: 28. 
Tagung Südwestdt. Ges. Urologie, Gaggenau 1987: 
Abstr. Vol.
5800 Chirurgische Aspekte der Pankreastransplan-
tation. - In: Dt. Ges. f. Innere Med.: Verh. 93 (1987), 
S. 53 u. Klin. Wochenschr. 65 (1987), Suppl. 9, S. 2.
5801 Clinical pancreas transplantation using the pro-
lamine duct occlusion technique: the Munich expe-
rience / W. Land, R. Landgraf, W.-D. Illner, D, 
Abendroth, A. Kampik, U. Jensen, F. P. Lenhart, D. 
Burg, G. Hillebrand . . .  S. Schleibner . . .  -  In: Trans-
plant. proc. 19 (1987), suppl. 4, S. 75-83.
5802 Erfahrungen mit der Pankreastransplantation. 
-  In: 11. Nephrologisches Seminar (für Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten), Heidelberg 1987: Abstr. 
Vol.
5803 Evaluation of cardiac risk in renal transplanta-
tion by invasive diagnostic methods / L. A. Castro, B. 
Höfling, E. Erdmann, R. Hässler, G. Hillebrand, W. 
Land. -  In: Transplantation and clinical immunology. 
Excerpta Medica. 18 (1987), S. 3.
5804 5-year-follow-up results of the European Multi- 
centre trial in renal transplantation / W. Land (and the 
Multicentre European Trial Group). -  In: 2. Int. 
Congr. Cyclosporine, Washington 1987: Abstr. Vol. 
S. 16.
5805 Immunologisches Monitoring transplantierter 
Patienten / C. Hammer, C. Lersch, B. M. Kemkes, W. 
Land. (Zentral-Eur. Anästhesiekongr., München 
1987). -  In: Aktuelles Wissen für Anästhesisten. 13 
(1987).
5806 Klinische Aspekte der Pankreastransplanta-
tion bei Typ I Diabetes mellitus / W. Land, R. Land-
graf, W.-D. Illner. -  In: Fortschritte der Pankreaschi-
rurgie / hrsg. v. F. P. Gall, C. Gebhardt, H. Groitl. 
München u.a.: Luchscheidt, 1987. S. 121.
5807 Koronare Herzkrankheit und Herzklappener-
krankungen bei Patienten mit terminaler Niereninsuf-
fizienz / R. Hässler, B. Höfling, L. A. Castro, H. J. 
Gurland, H.-D. Boite, G. Hillebrand, W. Land, E. 
Erdmann. -  In: Dt. med. Wschr. 112 (1987), S.714- 
718.
5808 Möglichkeiten der verbesserten Erfassung von 
Organspenden / W. Land, H. Angstwurm, C. Schulz. -  
In: Dt. Akademie für Anästhesiologische Fortbil-
dung: Refresher Course. München, 1987. (Aktuelles 
Wissen für Anästhesisten; 13).
5809 Optimal use of cyclosporine in clinical organ 
transplantation -  In: Transplant, proc. 19 (1987), 
S. 130.
5810 Organisatorische Voraussetzungen zur Erfas-
sung von Organspenden in einem Flächenstaat / C. 
Schulz, H. Angstwurm, W. Land. -  In: Anästh. Inten- 
sivmed. 28 (1987), S. 19.
5811 Postmortale Organspende: Sind die weiter be-
stehenden medizinischen Probleme überhaupt lösbar? 
Editorial. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), 
S .275.
5812 Proceedings and results in renal transplanta-
tion: Munich Transplant Centre 1986. -  In: Optimal 
use of SandimmunR in organ transplantation / ed. by 
W. Land. Berlin u.a.: Springer, 1987. S.20.
5813 Stand der Pankreasorgan- und Pankreasinsel- 
Transplantation. (104. Kongr. d. Dt. Ges. f. Chirur-
gie, München 1987). -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
372 (1987), S. 333.
5814 The influence of combined pancreatic and renal 
transplantation on advanced diabetic retinopathy / M. 
Ulbig, A. Kampik, R. Landgraf, W. Land. -  In: 
Transplant, proc. 19 (1987), S. 3554.
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5815 The influence of HLA matching on kidney graft 
outcome: the Munich data (with regard to CTS data) / 
W. Land u. G. Opelz. -  In: Turkish Transplantation 
and Burn Foundation Medical Centre: Meeting on 
„The effect of tissue typing on renal graft outcome“, 
Ankara 1987: Abstr. Vol.
5816 Valporate for epilepsy in renal transplant pa-
tients receiving ciclosporin / G. Hillebrand, L. A. Ca-
stro, W. v. Scheidt, D. Beukelmann, W. Land, D. 
Schmidt. -  In: Transplantation. 43 (1987), S. 915-916.
5817 Veränderungen des weißen Blutbildes trans-
plantierter Patienten unter Virusinfektionen / C. Ham-
mer, U. Dendorfer, L. Nguyen, H. Reichenspurner, 
W. Land. -  In: Virusinfektion und Transplantation / 
hrsg. v. D. Molitor, W. Land, A. B. Lison. Bonn: 
BMV-Verl., 1987. S. 7-16.
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5842 [Hrsg.:] Optimal use of SandimmunR in organ 
transplantation / ed. by W. Land. -  Berlin u. a.: Sprin-
ger, 1987.
Doktoranden:
5844 Stangl, Manfred I.: Experimentelle Pankreas-
transplantation: Unters, am zervikal transplantierten 
caninen Pankreassegment.
Pratschke, Ekkehard Dr habil
5845 Aneurysmen der unteren Extremität / H. De- 
necke u. E. Pratschke. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v. 
G. Heberer u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 286-293. (Kirschnersche allgemeine 
und spezielle Operationslehre; 11).
5846 Effects of cholecystectomy on the kinetics of 
primary and secondary bile acids / F. Berr, F. Stellard,
E. Pratschke, G. Paumgartner. -  In: Bile acids and the
liver / ed. by G. Paumgartner, A. Stiehl, W. Gerok. 
Lancaster: MTP Pr., 1987.
5847 Iatrogene Gallenwegsverletzungen: Sympto-
matik, Diagnostik, Therapie, Ergehn. / E. Pratschke 
u. J. Witte. -  In: Indikatorische und operative Fehler 
in der Chirurgie / hrsg. v. R. Häring. Berlin u.a.: de 
Gruyter, 1987. S. 371-377.
5848 Lymphokine als Mediatoren der antralen 
Hormon- und Prostaglandinfreisetzung / J. Grab, E. 
Pratschke, R. Teichmann, V. Schusdziarra, W. Bren- 
del. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 19 (1987), S. 391.
5849 Mediators influencing immunological stimula-
tion of gastric functions / E. Pratschke, R. Teichmann,
C. Hammer, W. Brendel. -  In: Eur. surg. res. 19 
(1987), S. 257.
5850 Prolonged cholesterol nucleation time in gall-
bladder bile of patients with cholesterol gallstones un-
der treatment with low dose ursodeoxycholic acid / D. 
Jüngst, G. Brenner, E. Pratschke, G. Paumgartner. -  
In: Gastroenterol. 92 (1987), S. 1742.
5851 Reduced capacity of EGF-receptors and in-
creased EGF-like activity in colorectal carcinomas as 
compared to normal mucosa / A. Pfeiffer, E. Roth- 
bauer, B. Wiebecke, P. Borlinghaus, L. Lamerz, E. 
Pratschke, H.-J. Krämling, K. Mann. -  In: Gastro-
enterol. 92 (1987), S .1575.
5852 Role of immunology in gastric cytoprotection / 
R. K. Teichmann, E. Pratschke, H.-J. Krämling, H - 
G. Liebich. -  In: Surgical research: recent concepts 
and results / ed. by A. Baethmann and K. Messmer. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 138-144.
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Doktoranden:
5843 [Hrsg. :] Workshop Arosa 1986 / hrsg. v. D. Mo- 
litor, W. Land, A. E. Lison. -  Bonn: BWV Wirt- 
schaftsverl., 1987.
5854 Stecher, Elfriede: Die operative Behandlung 
der Leistenhernie: Operationsverfahren nach Bassini- 
Kirschner versus Shouldice.
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5855 Chronic Epstein-Barr virus reactivation after 
renal transplantation: immunosuppression with cyclo-
sporine versus azathioprine / G. Hillebrand, L. A. Ca-
stro, S. Schleibner, W. Land, G. Gurland. -  In: Trans-
plant. proc. 19 (1987), S. 2179-2180.
5856 Combined kidney and pancreas transplantation 
poor long-term outcome of renal grafts / G. Hille-
brand, L. A. Castro, R. Landgraf, S. Schleibner, W-
D. Illner, D. Abendroth, W. Land. -  In: Transplant, 
proc. 19(1987), S. 3909.
5857 Immunosuppressive quadruple drug induction 
therapy in sensitized renal allograft recipients / S. 
Schleibner, G. Hillebrand, W.-D. Illner, C. Höhnke, 
H.-O. Steitz, W. Land. -  In: Transplant, proc. 19 
(1987), S. 3752-3753.
5858 Is withdrawal of steroids hazardous to cadav-
eric renal transplants under treatment with cyclospo-
rine? / G. Hillebrand, L. A. Castro, D. Krumme, S. 
Schleibner, W. Land, H. J. Gurland. -  In: 2. Int. 
Congr. Cyclosporine, Washington 1987: Abstr. Vol. 
S. 362.
5859 Monitoring of interferon-alpha2-treated renal 
transplant patients using fine-needle aspiration biopsy 
/ U. Dendorfer, C. Hammer, S. Schleibner, L. A. Ca-
stro, G. Hillebrand, W. Land, W. Brendel. -  In: 
Transplant, proc. 19 (1987), S. 2187-2189.
5860 Niedrigdosierte Cyclosporin-Behandlung in 
Kombination mit Methylprednisolon und Azathioprin 
nach Nierentransplantation. 1: Klinische Erfahrungen 
/ E. Heigl, L. A. Castro, G. Hillebrand . . .  S. Schleib-
ner, W.-D. Illner, D. Abendroth, W. Land. -  In: Nie-
ren- u. Hochdruckkrankh. 16 (1987), S.267.
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Steitz, Heinrich-Otto Dr
5867 Ergebnisse der immunsuppressiven Kombina-
tionstherapie nach Nierentransplantation: CyA in 
niedriger Dosierung kombiniert mit AZA und Steroi-
den / H. O. Steitz, W.-D. Illner, S. Schleibner, L. A. 
Castro, S. Hofmann, W. Land. (Poster). -  In: Langen- 
becks Arch. Chir. 372 (1987), S.940. (104. Kongr. d. 
Dt. Ges. f. Chirurgie, München 1987).
5868 Ergebnisse einer neueren immunsuppressiven 
4fach-Kombinationstherapie nach Nierentransplanta-
tion bei Patienten mit erhöhtem immunologischem Ri-
siko / H. O. Steitz, W.-D. Illner, S. Schleibner, G. Hil-
lebrand, G. Gregor, W. Land. -  In: Langenbecks 
Arch. Chir. 372 (1987), S.896. (104. Kongr. d. Dt. 
Ges. f. Chirurgie, München 1987).
5869 Femoro-cruraler Bypass mit distaler AV-Fi- 
stel: Funktionsanalyse u. Stellenwert e. additiven se-
lektiven lumbalen Sympathektomie / H. Kortmann, 
H.-O. Steitz, D. Abendroth. -  In: 3. Kongr. der Dt. 
Ges. für Gefäßchirurgie, München 1987: Abstr. Vol.
5870 Immunsuppressive Behandlung nach Nieren-
transplantation: Risiken u. Nutzen b. immunolog. ge-
fährdeten Patienten / H.-O. Steitz, G. Hillebrand, L.
A. Castro, R. Habersetzer, W.-D. Illner, W. Land. 
(Abstr.). -  In: Klin. Wschr. 65 (1987). (93. Tagung d. 
Dt. Ges. f. Inn. Med., Wiesbaden 26.-30. 4. 1987).
5871 Immunsuppressive Behandlung nach Nieren-
transplantation mit niedrig dosiertem Ciclosporin, 
Azathioprin und Methylprednisolon: klin. u. histolog. 
Ergebn. / R. Habersetzer, H. O. Steitz, G. Hillebrand, 
L. A. Castro, F. Heigl. . .  W.-D. Illner, W. Land. -  In: 
Klin. Wschr. 65 (1987), Suppl.9, S. 132. (93. Tagung 
Dt. Ges. Innere Med., Wiesbaden 26.-30. 4. 1987).
5872 Umleitungsverfahren an den Unterschenkelar-
terien: Indikation u. Ergebn. / H.-O. Steitz, B. Rau-
chenecker, H. Kortmann, L. Lauterjung. (Poster, 
104. Kongr. d. Dt. Ges. f. Chirurgie, München 1987). 
-  In: Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987), S. 951.
5873 Verteilungsmuster von Apolipoprotein A und 
B in den Lipoproteinfraktionen des Serums bei 
Schwangeren und post partum / H.-O. Steitz, P. Brok- 
kerhoff, A. Holzer, K.-H. Schicketanz, B. Stinner, G. 
H. Rathgen. -  In: Zschr. Geburtsh. u. Perinat. 191 
(1987), S. 243-249.
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Stiegler, Heinrich Dr
5876 Akute Verschlüsse der Venen / H. Stiegler u. L. 
Sunder-Plassmann. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. 
Heberer u. R. 1. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 740-750. (Kirschnersche allgemeine 
und spezielle Operationslehre; 11).
5877 Degradation of platelet aggregating ADP by 
endothelial cells and blood / M. Bock, S. Nees, H. 
Stiegler, M. Klug, E. Gerlach. -  In: J. exp. clin. hema- 
tol. 55 (1987), S. 285.
5878 Operation, Lyse, Heparintherapie: drei gleich-
wertige Therapieformen b. e. akuten Becken-Bein-
venenthrombose? / H. Stiegler u. A. Haider. -  In: 139. 
Tagung d. Ver. Nordwestdt. Chir., 1987: Abstraktbd.
5879 Operation, Lyse, Heparintherapie: drei gleich-
wertige Therapieformen b. e. akuten Bein-Becken-
venenthrombose? / H. Stiegler, H. Arbogast, A. Hai-
der, A. Grau, H. Rieß, U. Tosch. -  In: VASA. 1987, 
Suppl. 20, S. 153-156.
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5880 Studien über Thrombozytenaggregation (TA) 
hemmende Mechanismen der Venenwand: physiolog. 
u. pathophysiolog. Bedeutung / H. Stiegler, S. Nees, 
M. Klug. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 372 (1987).
5881 Thorako-abdominale Aneurysmen / G. Hebe- 
rer u. H. Stiegler. -  In: Gefäßchirurgie / hrsg. v. G. 
Heberer u. R. J. A. M. van Dongen. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 322-341. (Kirschnersche allgemeine 
und spezielle Operationslehre; 11).
5882 Thrombozytenaggregation verhindernde Me-
chanismen der Venenwand und deren physiologische 
und pathophysiologische Bedeutung / H. Stiegler u. 
M. Klug. -  In: 64. Tagung d. Bayer. Chirurg., 1987: 
Abstraktbd. 100.
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Kemkes, Bernhard-Michael D r , Prof.
5883 ANF in hypertensive heart transplant reci-
pients: effect of ventricular pacing / R. M. Arendt, E. 
Stangl, C. Glattohr, D. Ritter, B. M. Kemkes, E. Erd-
mann. -  In: 2. World Congr. on Biologically Active 
Atrial Peptides, New York: Vol. of abstr. S. 231.
5884 Adenine nucleotide transport (ANT) in ex- 
planted hearts from patients with dilative cardiomyo-
pathy (DCM) / H. P. Schultheiß, G. Ulrich, B. M. 
Kemkes. -  In: Circulation. 76 (1987), suppl. 4, S. 264.
5885 Aging and the reduced positive inotropic ef-
fects of C-AMP-increasing agents in diseased human 
myocardium / M. Böhm, B. Lorenz, M. Nähbauer, B. 
M. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Normal aging and cli-
nical problems in the elderly, Montreux 30. 3. -2. 4. 
1987: Proc. S. 126.
5886 Akuteingriffe an den Herzklappen. -  In: 64. 
Tagung der Vereinigung der Bayerischen Chirurgen, 
Bad Reichenhall 16.-18. 7. 1987: Abstr. 119.
5887 An example of how to pace a heart-trans-
planted patient / G. Osterholzer, A. Markewitz, M. 
Anthuber, B. M. Kemkes. -  In: Heart transpl. 7 
(1987), S. 23.
5888 Beseline and stimulated ANF plasma levels: is 
an impaired stimulus-response coupling diagnostically 
meaningful? / R. M. Arendt, L. Gerbes, E. Stangl, C. 
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12. 4. 1987.
5981 Experimental laser application in upper urinary 
tract / M. Beer, D. Jocham, G. Staehler, W. Permanet-
ter, L. Rupprecht, M. Kraus, E. Bauer, E. Unsöld. -  
In: 5. World Congr. on Endourology and ESWL, 
Cairo 1.-4. 11. 1987: Abstraktbd.
5982 Klinische Bedeutung der NMR-Tomographie 
bei urothelialen Tumoren / M. Beer, M. Rath, G. 
Staehler, P. Baierl. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhand-
lungsber. 38 (1987), S. 324-326.
5983 Konservative Therapie der chronischen inter-
stitiellen Zystitis durch hydrostatische Ballondilata-
tion und adjuvante Pentosan-Polysulfatmedikation / 
M. Beer, F. J. Marx, E. Schmiedt. -  In: Akt. Urol. 17 
(1987), S .119-123.
5984 Laser-Therapie des Blasenkarzinoms? Sechs 
Jahre Erfahrung m. d. Neodym-YAG-Laser / M. 
Beer, G. Staehler, A. Beer, D. Jocham. -  In: Helv. 
chir. acta. 53 (1987), S. 304-307.
5985 Nd-YAG laser treatment of transitional cell 
cancer of bladder / M. Beer, D. Jocham, G. Staehler,
A. Beer, E. Schmiedt. -  In: 7. Annual Meeting of the 
American Soc. for Laser in Medicine and Surgery, San 
Francisco 12. 4. 1987.
5986 Nephropyelostomy in transplanted kidney / M. 
Beer, P. Fornara, W. D. Illner, W. Land. -  In: Lan- 
genbecks Arch. Chir. 372 (1987).
5987 Reduzierung postoperativer Komplikationen 
durch adäquate urologische Diagnostik im Rahmen 
der Vorbereitung zur Nierentransplantation / P. For-
nara, V. Laible, M. Beer, W. Land. -  In: Dt. Ges. f. 
Urol.: Verhandlungsber. 38 (1987), S. 706-709.
5988 Sonographie, Nuklearmedizin und antegrade 
Pyelourethrographie zur Frühdiagnose von Kompli-
kationen nach Nierentransplantationen / V. Laible, P. 
Fornara, M. Beer, W. Land. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: 
Verhandlungsber. 38 (1987), S. 692-693.
5989 Versorgung der Transplantatruptur mit Infra- 
rot-Kontaktkoagulation / P. Fornara, V. Laible, M. 
Beer, W. Land. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungs-
ber. 38 (1987), S. 690-692.
5990 Wertigkeit der Kernspintomographie im Sta-
ging von Harnblasentumoren / H. Schmidt, M. Beer, 
T. Block, C. Saul, R. Werner, D. Hahn. -  In: Digit. 
Bilddiagn. 7 (1987), S. 241-249.
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5991 Wertigkeit perkutaner Diagnostik- und Thera-
pieverfahren in der Therapie der obstruktiven Uropa- 
thie nach Nierentransplantation / M. Beer, P. Fornara, 
V. Laible, W. Land. -  In: Der Urologe / A. 26 (1987), 
S. 137-141.
Block, Thomas Dr.
5992 Diagnostik und Therapie der erektilen Dys-
funktion / T  Block, W. Sturm, G. Staehler, E. 
Schmiedt, H. Berger. -  In: Münch, med. Wschr. 129 
(1987), S. 917-920.
5993 Priapism in Fabries disease during testosterone 
treatment / W. Endres, Y. S. Shin, M. Rieth, T. Block, 
E. Schmiedt, D. Knorr. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
S .925.
5994 The effectiveness of a fibrinogen-thrombin-col-
lagen-based hemostatic agent in an experimental arte-
rial bleeding model / G. Schelling, T. Block, E. 
Blanke, C. Hammer, W. Brendel, M. Gokel. -  In: 
Ann. surg. 205 (1987), S. 432.
5995 The intracavernous application of alpha-adren-
ergic drugs in the treatment of priapism / T. Block, W. 
Sturm, G. Ernst, E. Schmiedt. -  In: World j. urol. 5 
(1987), S .178-181.
Jocham, Dieter Dr. Prof
5996 A fluorescence imaging device for endoscopic 
detection of early stage cancer: instrumental and expe-
rimental studies / R. Baumgartner, H. Fisslinger, D. 
Jocham, H. Lenz, L. Ruprecht, H. Stepp, E. Unsoeld. 
-  In: Photochem. photobiol. 46 (1987), S. 759-763.
5997 Application of photosensitizers in diagnosis 
and therapy / E. Unsoeld, R. Baumgartner, D. Jo-
cham, H. Stepp. -  In: Laser med. surg. 3 (1987), 
S. 210-214.
5998 Clinical studies documenting renal change after 
ESWL. -  In: Principles of extracorporeal shockwave 
lithotripsy / ed. by R. A. Riehle Jr. New York u.a.: 
Churchill Livingstone, 1987. S. 43-47.
5999 Comparison of fluorescing and photosensitiz-
ing properties of different porphyrin-derivative-pre-
parations / R. Sroka, C. Ell, D. Jocham, Mueller v. d. 
Haegen, S. Stocker, E. Unsoeld. -  In: 2. Congr. of the 
Eur. Soc. Photobiology, 6.-10. 9. 1987: Proc.
6000 Die extrakorporale Lithotripsie / D. Jocham u. 
E. Schmiedt. -  In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), 
S. 525-526.
6001 Die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie 
(ESWL) beim Harnsteinleiden / C. Chaussy, E. 
Schmiedt, D. Jocham. -  In: Das Harnsteinleiden: Ur-
sachen, Diagnose, Therapie / hrsg. v. W. Vahlensieck. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S .294-316.
6002 Ein neues computer-kompatibles Steinklassifi-
kationssystem zur Bewertung moderner Therapiever-
fahren (ESWL, PNL, URS) / B. Liedl, D. Jocham, C. 
Schuster, G. Gregor, P. Fornara. -  In: Pathogenese 
und Klinik der Harnsteine / hrsg. v. W. Vahlensieck u.
G. Gasser. Darmstadt: Steinkopff, 1987. S. 351. (Fort-
schritte der Urologie und Nephrologie; 25).
6003 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie
(ESWL) bei Kindern / B. Liedl, D. Jocham, C. 
Chaussy. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungsber. 38 
(1987), S .299.
6004 First clinical application of the HM 4 bathfree 
Dornier lithotripter / D. Jocham, B. Liedl, G. Staeh-
ler, C. Chaussy, E. Schmiedt. -  In: Controversies on 
the management of urinary stones, Genova 24.-27. 6. 
1987. Basel: Karger, 1987.
6005 First clinical experience of ESWL with the tub- 
free Dornier HM-4 lithotripter / D. Jocham, B. Liedl,
C. Schuster, C. Chaussy, G. Staehler, E. Schmiedt. -  
In: 5. World Congr. on Endourology and ESWL, 
Cairo 1.-4. 11. 1987: Abstraktbd.
6006 Fluorescence imaging of porphyrin-sensitized 
bladder tumors / D. Jocham, R. Baumgartner, N. 
Fuchs, H. Stepp. -  In: Invest, urol. 2 (1987).
6007 Historical development of ESWL. -  In: Prin-
ciples of extracorporeal shockwave lithotripsy / ed. by
R. A. Riehle Jr. New York u.a.: Churchill Living-
stone, 1987. S. 1-11.
6008 Integrale photodynamische Therapie des mul-
tifokalen Blasenkarzinoms nach Photosensibilisierung 
mit Hämatoporphyrin-Derivat / D. Jocham u. E. 
Schmiedt. -  In: Therapie des Harnblasenkarzinoms / 
hrsg. v. Bichler, Flüchter, Strohmaier. Berlin u.a.: 
Springer, 1987.
6009 Integrati ng treatment modalities for calculi: the 
extracorporeal shock wave lithtripsy / E. Schmiedt, C. 
Chaussy, D. Jocham. -  In: München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1987.
6010 Long-term experience with the integral photo-
dynamic therapy (PDT) of superficial bladder tumors /
D. Jocham, R. Baumgartner, U. Stepp, E. Unsoeld,
E. Schmiedt. -  In: 5. World Congr. on Endourology 
and ESWL, Cairo 1.-4. 11. 1987: Abstraktbd.
6011 PDT of bladder tumor / D. Jocham u. E. Un-
soeld. -  In: 2. Congr. of the Eur. Soc. Photobiology,
6.-10. 9. 1987: Proc.
6012 Preliminary clinical experience with the HM 4 
bathfree Dornier lithotripter / D. Jocham, B. Liedl, C. 
Chaussy, E. Schmiedt. -  In: World j. urol. 5 (1987),
S. 208-212.
6013 The fate of residual concretions following 
ESWL/ B. Liedl, D. Jocham, C. Schuster, C. Lunz, E. 
Schmiedt. -  In: 5. World Congr. on Endourology and 
ESWL, Cairo 1.-4. 11. 1987: Abstraktbd.
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6014 Therapie photosensibilisierter Tumoren. -  In: 
Der Laser in der operativen Medizin / hrsg. v. H. J. 
Meyer u.a. Weinheim: VCH Verlagsges., 1987. go 
bott
6015 Verbesserung der postobstruktiven Nieren-
funktion nach zwei- und vierwöchiger Harnstauung 
durch Blockade der Thromboxansynthese / W. Sturm,
D. Jocham, O. Seemann, T  Straub, A. Baethmann, 
W. Wieland. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungs- 
ber. 38(1987), S. 475.
6016 Vorläufige klinische Erfahrungen mit der wan-
nenfreien Stoßwellenlithotripsie beim Harnsteinlei-
den / D. Jocham u. E. Schmiedt. -  In: Die extrakorpo-
rale und laserinduzierte Stoßwellenlithotripsie bei 
Harn- und Gallensteinen / hrsg. v. M. Ziegler. Berlin 
u.a.: Springer, 1987.
6017 siehe Nr. 6023 
Tauber, Roland Dr., Prof
6018 Anatomiegerechte Schnittführung bei transpe-
ritonealen Tumornephrektomien / P. Fornara, W. 
Sturm, R. Tauber, G. Staehler. -  In: Gräfelfing: De-
meter Verl., 1987. S .188.
6019 Antihistaminica zur Behandlung der Steinko-
lik: e. prospektive, randomisierte, klin. Studie / R. 
Tauber, H. Kersting, R. Kiehn, H.-J. Reimann. -  In: 
Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungsber. 38 (1987), S. 331- 
332.
6020 Antihistaminics for the treatment of renal col- 
ics. -  In: 16. Meeting of the Eur. Histamine Soc.: 
Abstr. Slovak Medical Soc., 1987. S.95.
6021 Die Ausscheidungsurographie unter den 
Aspekten des Kontrastmittelrisikos und der Kosten-
dämpfung. -  In: Der Urologe / B. 27 (1987), S. 188- 
190.
6022 Die Omentum-Majus-Plastik in der urologi- 
schen Tumorchirurgie / R. Tauber, D. Wilker, L. 
Schweiberer. Gräfelfing: Demeter Verl., 1987. S. 188.
6023 Erfahrungen mit der interstitiellen Strahlen-
therapie mit Jodl25-Seeds und pelviner Lymphadenek- 
tomie / R. Tauber, R. Rohloff, D. Jocham, R. Zink. -  
In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungsber. 38 (1987), 
S. 264.
6024 Ist die Harnröhren-Schlitzung noch sinnvoll? 
Spätergebn. nach Harnröhrenschlitzungen / B. Wahl-
länder, R. Riedl, R. Tauber. Gräfelfing: Demeter 
Verl., 1987. S.255.
6025 Komplette Harnleiterstenose nach Ureterore- 
noskopie: e. Fallbericht / P. Fornara, R. Tauber, M. 
Wiesel, E. Schmiedt. Gräfelfing: Demeter Verl., 
1987. S. 184.
6026 Operatives Vorgehen beim Nierentrauma un-
ter besonderer Berücksichtigung organerhaltender
Maßnahmen / P. G. Fabricius, R. Tauber, S. Hof-
mann, P. Fornara. Gräfelfing: Demeter Verl., 1987. 
S. 265.
6027 Prostatakarzinom: endokrine Therapie / H. 
Rübben u. R. Tauber. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Ver-
handlungsber. 38 (1987), S. 292-294.
6028 Welcher Stellenwert kommt der Feinnadel-
biopsie nach der interstitiellen Strahlentherapie als 
Verlaufsbeobachtung bei Prostatakarzinom zu? -  In: 
Söldener Gespräche 1987 / hrsg. v. G. Hermann u. L. 
Kaiser. Ratingen: Pharmacia Verl., 1987. S. 36-43.
Frauenklinik -Klinikum Großhadern-
Albrich, Werner Dr
6029 Fibrinolyse-autographische Untersuchungen 
bei mikrochirurgischen Anastomosen des Rattenute-
rus mit Hilfe der Fibrinklebetechnik / W. Albrich, I. 
Weichenmeier, A. Götz, C .  Walz, G. Blümel. -  In: 
Fibrinklebung in der Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe / hrsg. v. F. Kubli, W. Schmidt, J. Gauwerky. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 57.
6030 Klinische Anwendung von Lasersystemen in 
der Gynäkologie. -  In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), 
Suppl. 2, S. 66.
Diergarten, Klaus Dr.
6031 Breast reconstruction following modified radi-
cal mastectomy using a skin expander / K. Diergarten, 
W. Eiermann, P. Scheidet, B. Schüßler. -  In: 4. Eur. 
Conf. on Clinical Oncology and Cancer Nursing, Ma-
drid Nov. 1987: Proc. S. 134 u. 3. Int. Conf. on Hor-
mones and Cancer, Hamburg 6.-11. 9. 1987: Proc.
6032 Brustrekonstruktion mittels der Haut-Expan- 
dertechnik nach modifiziert radikaler Mastektomie / 
K. Diergarten, W. Eiermann, P. Scheidei, B. 
Sch+üssler. -  In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), S.2.
6033 CA 15-3: CEA b. Mammakarzinom / K. Dier-
garten, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eier-
mann. -  In: Arch, gynecol. 240 (1987),suppl.
6034 CA 15-3: clinical evaluation and comparison 
with CEA and TPA in breast cancer / K. Diergarten, P. 
Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: 4. 
EORTC Breast Cancer Working Conf., London July 
1987: Abstr. Book.
6035 CA 15-3: evaluation and clinical value in breast 
carcinomas compared with CEA and TPA / P. Stieber, 
K. Diergarten, W. Eiermann, M. Albiez, A. Fateh- 
Moghadam. -  In: New tumour markers and their mo-
noclonal antibodies /ed. byR. Klapdor. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1987. S. 46-51.
6036 CA 15-3: klin. Wertigkeit im Vergleich mit 
CEA u. TPA b. Brusttumoren / K. Diergarten, P. Stie-
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her, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: Ber. 
Gynäkol. Geburtsh. 124 (1987), S.2.
6037 Rekonstruktion der Brust nach modifiziert ra-
dikaler Mastektomie mit der Haut-Expandertechnik / 
K. Diergarten, W. Eiermann, P. Scheidei, B. Schüß- 
ler. (98. Tagung Nordwestdt. Ges. f. Gynäkol. u. Ge-
burtsh., Berlin 1.-3. 5. 1987). -  In: Alete wiss. Dienst. 
1987. S. 135-137.
Eiermann, Wolfgang Dr, Prof
6038 Aktueller Stand der Therapie des „kleinen“ 
Mammakarzinoms / W. Eiermann u. H. Hepp. -  In: 
Der Krankenhausarzt. 60 (1987), S. 562.
6039 Aromatasehemmung durch Imidazolderivate /
J. Jawny u. W. Eiermann. -  In: Ber. Gynäkol. Ge-
burtsh. 124 (1987), S. 163.
6040 Die non-puerperale Mastitis / W. Eiermann u. 
C. Tsutsulopulos. -  In: Infektionen in der Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe / hrsg. v. W. Ledger, D. Adam, 
W. Siegenthaler, E. R. Weissenbacher. München: Fu- 
turamed-Verl., 1987. S. 401-405. (Fortschritte der an-
timikrobiellen, antineoplastischen Chemotherapie; 
6 ,2).
6041 First experience with squamous cell carcinoma 
antigen (SCC) in cervical carcinoma / W. Eiermann, 
W. Meier, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam. -  In: New 
tumour markers and their monoclonal antibodies / ed. 
by R. Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 211- 
213.
6042 Immunological monitoring in breast cancer pa-
tients analysing bone marrow aspirates/ G. Forell-En- 
gelken, W. Eiermann, M. Untch, S. Krombach. -  In:
4. Eur. Conf. on Clinical Oncology and Cancer Nurs-
ing, Madrid Nov. 1987: Proc. S. 135.
6043 Immunologische Untersuchungen am Kno-
chenmark von Mammakarzinompatientinnen / G. Fo- 
rell-Engelken, W. Eiermann, M. Untch, S. Krom-
bach. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 (1987),
5. 158.
6044 Mammakarzinome: Empfehlungen z. Diagno-
stik, Therapie u. Nachsorge / H. Sauer, W. Eiermann,
K. Possinger, G. Ries, H. Schünemann, N. Willich. -  
In: Onkologie. 10 (1987), Suppl. 1, S. 1-44.
6045 Pilot study with carboplatin/etoposide as first 
line chemotherapy in advanced ovarian carcinoma 
(stage III, IV) / W. Eiermann u. W. Achterrath. -  In: 
4. Eur. Conf. on Clinical Oncology and Cancer Nurs-
ing, Madrid Nov. 1987: Proc. S. 225.
6046 Prognosefaktoren in der Indikationsstellung 
zur Geburtsleitung nach vorausgegangener Kaiser-
schnittentbindung / A. Schneider, W. Eiermann, U. 
Pfeiffer, H. Hepp. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 
(1987), S. 130-131.
6047 Radioimmunszintigraphie mit monoklonalen 
Antikörpern / K. Scheidhauer, M. Landthaler, H. De- 
neeke, W. Eiermann, F. H. Stefani, U. Schumacher, 
G. Leinsinger, E. Moser, J. Lissner. -  ln: Digit. Bild- 
diagn. 7 (1987), S. 134-140.
6048 Squamous cell carcinoma (SCC)-Antigen in 
der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung des Zervix-
karzinoms/ P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eier-
mann, M. Knedel, P. Meier. -  In: Labor-Med. 10 
(1987), S. 554-558.
6049 siehe Nr. 6031
6050 siehe Nr. 6035
6051 siehe Nr. 6037
6052 siehe Nr. 6111
6053 siehe Nr. 6109
6054 siehe Nr. 6113
6055 siehe Nr. 6112
6056 siehe Nr. 6172
6057 siehe Nr. 6174
6058 siehe Nr. 6176
6059 siehe Nr. 6175
Fikentscher, Richard Dr., Prof
6060 Bemerkungen zu einer modernen Bio-Ethik. -  
In: Geburtshilfe und Gynäkologie in Deutschland und 
Frankreich / hrsg. v. K. Semm, L. Mettler, P. Bernard. 
4 (1987).
6061 Bemerkungen zur Stellung der deutschen Frau-
enheilkunde innerhalb der modernen Reproduktions-
biologie und -pathologie: Rückblicke u. Ausblicke. -  
In: Medizin, Gesundheit, Politik: Hartmannbund- 
Jahrb. 1987 f. Medizinentwicklung u. Gesundheitspo-
litik / hrsg. v. L. Mettler u. U. M. Weichert-v. Hassel. 
Köln: Dt. Ärzteverl., 1987. 1987. S.30.
Hepp, Hermann D r. Prof.
6062 Anfang und Ende des menschlichen Lebens: 
medizin.-eth. Probl. -  In: Anfang und Ende des 
menschlichen Lebens: medizin. Probl. / hrsg. v. O. 
Marquard u. H. Staudinger. Fink u.a., 1987.
6063 Ethische Aspekte bei der gynäkologischen Be-
handlung Krebskranker. -  In: Ethik in der Behand-
lung Krebskranker und Schwerkranker / hrsg. v. D. 
Schmäh! u. H. Ehrhart. München: Zuckschwerdt, 
1987.
6064 Ethische Überlegungen zur pränatalen geneti-
schen Diagnostik. -  In: Pränatale Diagnostik und The-
rapie / hrsg. v. G. Murken. 2. Aufl. Stuttgart: Enke, 
1987.
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6065 Gynäkologische Urologie. Editorial. -  In: Der 
Urologe / A. 26 (1987), S. 105.
6066 Manipulation der Ontogenese -  Fortschritt 
oder Bedrohung? -  In: Veränderungen im Menschen-
bild / hrsg. v. N. A. Luyten u. L. Scheffczyk. Freiburg; 
München: Alber, 1987.
6067 Operative Therapie der tubaren Sterilität / P. 
Scheidei u. H. Hepp. -  In: Gynäkologische Endokri-
nologie / hrsg. v. B. Runnebaum u. T. Rabe. Berlin 
u. a.: Springer, 1987.
6068 Schwangerschaftsabbruch -  Medizinische Indi-
kation. -  In: Handbuch Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Stuttgart u.a.: Thieme. 1,1: Sexuelle Differen-
zierung, Genetik, Fortpflanzung, Kindheit und Puber-
tät / hrsg. v. O. Käser, V. Friedberg, K. G. Ober, K. 
Thomsen, H. Zander (1987), S. 5,79-5,94.
6069 Schwangerschaftsabbruch -  Rechtslage und In-
dikationen / H. Hepp u. J. Wisser- In: Handbuch Gy-
näkologie und Geburtshilfe. Stuttgart u.a.: Thieme. 
1,1: Sexuelle Differenzierung, Genetik, Fortpflan-
zung, Kindheit und Pubertät / hrsg. v. O. Käser, V. 
Friedberg, K. G. Ober, K. Thomsen, H. Zander 
(1987).
6070 Sterilisation der Frau / H. Hepp u. I. Schmid- 
Tannwald. -  In: Handbuch Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Stuttgart u.a.: Thieme. 1,1: Sexuelle Differen-
zierung, Genetik, Fortpflanzung, Kindheit und Puber-
tät / hrsg. v. O. Käser, V. Friedberg, K. G. Ober, K. 
Thomsen, H. Zander (1987), S. 5,45-5,67.
6071 siehe Nr. 6038
6072 siehe Nr. 6125
6073 siehe Nr. 6211
6074 siehe Nr. 6213
Hesse, Udo Dr.
6075 Beurteilung des Streßurethradruckprofils bei 
Prolaps genitalis/U. Hesse, P. Lentsch, C. Anthuber,
B. Schüssler. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 
(1987), S. 165-166.
6076 Schwangerschaft, Geburt, Streßinkontinenz: 
e. Kausalkette? / U. Hesse, T. Dimpfl, P. Lentsch, B. 
Schüssler. -  In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), 
Suppl. 2, S. 272-274.
6077 Zum Problem der Quantifizierung der Streß-
kontinenz/ U. Hesse, J. Horn, R. Philipp, B. Schüss-
ler. -  In: Arch. gynecol. obstetr. 242 (1987),1-4, S. 89- 
90.
6078 siehe Nr. 6098
6079 siehe Nr. 6100
6082 siehe Nr. 6153
6083 siehe Nr. 6150
6084 siehe Nr. 6151
Knitza, Reinhold Dr
6085 Akutphasenproteine zur Abschätzung des In-
fektionsrisikos bei vorzeitigem Blasensprung / R. 
Knitza, J. Wisser, M. Fateh, K. Vogel. (58. Tagung d. 
Bayer. Ges. f. Geburtshilfe u. Frauenheilkunde, 
Lindau 29.-31. 5. 1986). -  In: Alete wiss. Dienst. 1987, 
S. 188-189.
6086 Der Einfluß von chronischer Hyperglykämie 
auf das lung profile fetaler Ratten / R. Knitza, B. Un-
teregger, J. Wisser. -  In: Kohlenhydratstoffwechsel-
störung und Schwangerschaft / hrsg. v. P. A. M. Weiss. 
München u.a.: Mandrich, 1987. S.39-44. (Probleme 
der Perinatalmedizin; 15).
6087 Derzeitiger Stand der Analgesieverfahren in 
der Geburtshilfe / R. Knitza, U. Sans-Scherer, H. 
Hepp. -  In: Anästhesie und Geburtshilfe / hrsg. v. E. 
Martin, K. Peter, K. Taeger. Wiesbaden: Abbott, 
1987. S. 100-108.
6088 Infektionsrisiko bei vorzeitigem Blasensprung. 
-  In: Infektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe 
/ hrsg. v. W. Ledger, D. Adam, W. Siegenthaler, E. R. 
Weissenbacher. München: Futuramed-Verl., 1987. 
S. 389-394. (Fortschritte der antimikrobiellen, antine- 
oplastischen Chemotherapie; 6,2).
6089 Medikamentöse RDS-Prophylaxe: e. Befra-
gung dt. Frauenkliniken / R. Knitza, M. Linke, J. Wis-
ser, H. Versmold, H. Hepp. -  In: Gynäkol. Rundsch. 
27 (1987), Suppl. 2, S. 210-212.
6090 Rezidivierender menstruationsassoziierter 
Pneumothorax -  Catamenial Pneumothorax / R. 
Knitza, J. Wisser, H. Meier, W. Permanetter, Sunder- 
Plassmann, A. Pfeiffer. -  In: Geburtsh. u. Frauen- 
heilk. 47 (1987), S. 57-60.
6091 Schmerzbedingte Veränderungen und deren 
Beeinflußbarkeit unter der Geburt / R. Knitza, M. 
Strowitzki, H. Hepp. -  In: Anästhesie und Geburts-
hilfe / hrsg. v. E. Martin, K. Peter, K. Taeger. Wiesba-
den: Abbott, 1987. S. 12-24.
6092 Severe Clostridium infection following perfora-
tion of the uterus in a patient with an ectopic pre-
gnancy / R. Knitza, J. Wisser, K. Meissner, V. Ter- 
ruhn, K. Remberger. -  In: Arch, gynecol. 240 (1987), 
S. 191-194.
6093 siehe Nr. 6220
6094 siehe Nr. 6226
6080 siehe Nr. 6097 6095 siehe Nr. 6222
6081 siehe Nr. 6101 6096 siehe Nr. 6223
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Lentsch, Peter Dr.
6097 Der „Streß-Test“ zur objektiven Beurteilung 
des Therapieerfolges nach Harninkontinenz-Opera-
tion / P. Lentsch, K. H. Gödtel, U. Hesse, B. Schüss- 
ler. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 (1987),1-4, S. 96- 
97
6098 Die Dilatation der oberen Harnwege in der 
Schwangerschaft: Inzidenz, Schweregrad u. Verlaufs- 
bcobachtungen; e. sonograph. Studie / P. Lentsch, M. 
Schretzenmaier, W. Dierkopf, U. Hesse, B. Schüss- 
ler. -  In: Der Urologe / A. 26 (1987), S. 122-128.
6099 Die Therapie der komplizierten Harnstauungs-
niere in der Schwangerschaft / P. Lentsch, W. Dier-
kopf, U. Hesse, B. Schüssler. -  In: Gynäkol. 
Rundsch. 27 (1987), Suppl. 2, S. 323-326.
6100 Dilatation des oberen Harntrakts in der 
Schwangerschaft -  ist eine Screeninguntersuchung 
wünschenswert? / P. Lentsch, M. Schretzenmaier, U. 
Hesse, B. Schüssler. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 
124 (1987), S. 173.
6101 Instabiles Streßprofil -  Artefact oder physiolo-
gisches Phänomen? / R. Philipp, P Lentsch, U. Hesse, 
B. Schüssler. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47 
(1987), S. 165-167.
6102 Morphological-functional modifications of the 
uterine cervix from infancy through puberty / V. Ter- 
ruhn u. P. Lentsch. -  In: Pediatric and adolescent gyn-
aecology / ed. by G. B. Massi and V. Bruni. CIC Ed. 
Int., 1987. S. 21-23.
6103 The three-dimensional representation of the fe-
male genital tract during the fetal period: a contribu-
tion concerning the origin of the human vagina, its to-
pography and the development of the portio vaginalis 
uteri / V. Terruhn u. P. Lentsch. -  In: Pediatric and 
adolescent gynaecology / ed. by G. B. Massi and V. 
Bruni. CIC Ed. Int., 1987. S. 25-27.
6104 siehe Nr. 6076
6105 siehe Nr. 6075
6106 siehe Nr. 6153
6107 siehe Nr. 6150
6108 siehe Nr. 6151
Meier, Werner Dr
6109 CA 125 serum levels and results at second look 
laparotomy (ovarian cancer) / W. Meier, P. Stieber, A. 
Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: New tumour 
markers and their monoclonal antibodies / ed. by R. 
Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 211-213.
6110 CA 125-Nachweis in der abdominellen Spül-
flüssigkeit und im Aszites beim Ovarialkarzinom / W. 
Meier, P Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eier-
mann. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 (1987), S. 376.
6111 Ca 12-5 in gynecological malignancies / W. 
Meier, P Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eier-
mann, H. Hepp. -  In: Eur. j. cancer clin, oncol. 23 
(1987), S. 713-717.
6112 Erfahrungen mit dem Tumormarker SCC, ins-
besondere zur Therapieerfolgskontrolle beim Zervix-
karzinom (Op und Radiatio) / W. Meier, W. Eier-
mann, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, H. Hepp. -  
In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), Suppl. 2, S. 50-51.
6113 Erfahrungen mit dem Tumormarker SCC zur 
Verlaufskontrolle beim Zervixkarzinom / W. Meier, 
W. Eiermann, P Stieber, A. Fateh-Moghadam. -  In: 
Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 (1987), S. 153.
6114 Predictive value of CA 125 serum levels for re- 
durrence in ovarian cancer patients / W. Meier, P. Stie-
ber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann, H. Hepp. -  
In: J. steroid biochem. 28 (1987),suppl., S. 60.
6115 siehe Nr. 6041
6116 siehe Nr. 6117
Pfeiffer, Doris Dr.
6117 Incidence of the epidermal growth factor recep-
tor in human cervical carcinoma / D. G. Pfeiffer, P. 
Scheidel, R. Kimmig, W. Meier, A. Pfeiffer. -  In: I. 
steroid biochem. 28 (1987),suppl., S. 635.
6118 Opiate suppression of LH secretion involves 
central receptors different from those mediating 
opiate effects on prolactin secretion / D. G. Pfeiffer, 
A. Pfeiffer, O. F. X. Almeida, A. Herz. -  In: J. endo- 
crinol. 114(1987), S. 469-476.
Richter, Kurt Dr., Prof
6119 Die Bedeutung der radiologischen Beckenvis- 
zergraphie für eine rationelle Therapie der weiblichen 
Stressinkontinenz. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47 
(1987), S. 509.
6120 Die Behandlung der Aplasia vaginae. -  In: 
Paediatrische Gynäkologie / hrsg. v, H. Stolecke u. V. 
Terruhn. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 69-81.
6121 Stressinkontinenz: urodynam. Diagnostik u. 
Chirurg. Behandlungsmöglichkeiten; interdisziplinäre 
Probl. in d. gynäkolog. Urol. / K. Richter u. E. Petri. -  
In: Arch, gynecol. obstetr. 242 (1987), S. 107-111.
Scheidel, Peter Dr., Prof.
6122 Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge: Ovarialkarzinom / P. Scheidel u.a. -  2. 
Aufl, München: Tumorzentrum, 1987.
6123 Mikrochirurgische Rekonstruktion bei proxi-
malem Tuben Verschluß / P. Scheidel, R. Wiedemann,
H. Hepp. -  In: Medizin, Gesundheit, Politik: Hart- 
mannbund-Jahrb. 1987 f. Medizinentwicklung u. Ge-
sundheitspolitik / hrsg. v. L. Mettler u. M. Weichert-v.
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Hassel. Köln: Dt. Ärzte-Verl., 1987 u. Arch, gynecol. 
obstetr. 242 (1987),1-4.
6124 Modern synthetic suture materials and abdomi-
nal wound closure techniques in gynaecological sur-
gery / P. Scheidel u. M. K. Hohl. -  In: Bailliöre’s clini-
cal obstetrics and gynaecology. 1987,1 v. 2. 6.
6125 Zur Problematik der Blutstillung bei fortge-
schrittenen gynäkologischen Malignomen / P. Scheidel 
u. H. Hepp. -  In: Fibrinklebung in der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe / hrsg. v. F. Kubli, W. 
Schmidt, J. Gauwerky. Berlin u.a.: Springer, 1987.
6126 siehe Nr. 6037
6127 siehe Nr. 6215
6128 siehe Nr. 6212
Schmid-Tannwald, Ingolf Dr.
6129 Darmresektion bei Endometriosis externa: 
Diagnostik, Indikation u. postoperative Ergehn. / C. 
Anthuber, I. Schmid-Tannwald, J. Witte. -  In: Arch, 
gynecol. obstetr. 242 (1987),1-4, S. 64-65.
6130 Die Not mit der Notlage / 1. Schmid-Tannwald 
u. J. Wisser. -  In: Praktische Sexualmedizin / hrsg. v. 
H.-J. Vogt, V. Herms, W. Eicher. Wiesbaden: Medi-
cal Tribune, 1987. S. 58-66.
6131 IUD: Schwangerschaft u. Konsequenzen / J. 
Wisser u. I. Schmid-Tannwald. -  In: Aspekte der IUP- 
Anwendung: Abstrakbd. d. Symp. „10 Jahre Multi-
load“, Limassol 26. 4. -2. 5. 1987. S. 34.
6132 Kreuzschmerz (II). Das geht den Gynäkologen 
meist nichts an! -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S. 308.
6133 Postkoitale Schwangerschaftsverhütung: 
Vergl. IUD -  „Pille danach“ / 1. Schmid-Tannwald u. 
J. Wisser. -  In: Aspekte der IUP-Anwendung: Ab-
strakbd. d. Symp. „10 Jahre Multiload“, Limassol 26. 
4. -2. 5. 1987. S. 114.
6134 Sexual and contraceptive behavior in teenage 
girls in the FRG / 1. Schmid-Tannwald u. A. Urdze. -  
In: 8. World Congr. of Sexology, Heidelberg 14.-20. 6. 
1987: Abstractbd. S. 164.
6135 siehe Nr. 6070
6136 siehe Nr. 6220
6137 [Hrsg.:] Gesellschaft für praktische Sexualme-
dizin: Mitteilungsblatt / hrsg. v. I. Schmid-Tannwald 
u.a. -  Gräfelfing: Demeter Verl., 1987.
Doktoranden:
6138 Höfler, Gerda: Schwangerschaftskonfliktbera-
tung und Schwangerschaftsabbrüche an der Frauenkli-
nik der Universität München im Klinikum Großha-
dern.
6139 Schmidt, Karsten: Chorionzottenentnahme als 
neue Methode der pränatalen Diagnostik.
Schneider, Avril Dr.
6140 Delivery after caesarean section. Letter to the 
Editor. -  In: Brit. med. j. 295 (1987), S. 554-556.
6141 Fetale Nebennierenrindensteroide in Relation 
zum Geburtsgewicht / H. G. Doerr, H. T. Versmold, 
A. Schneider, H. Elser, D. Knorr. -  In: Dt. Kongr. für
Perinatale Medizin, Berlin 1.-4. 12. 1987: Proc.
6142 Geburtsleitung nach vorausgegangener Kaiser-
schnittentbindung / A. Schneider, W. Eiermann, U. 
Pfeiffer, H. Hepp. -  In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987),
Suppl.LS. 157.
6143 Peripartale Beeinflussung der vaginalen Keim-
flora durch die Verabreichung von Vaginaltherapeu-
tika / A. Schneider, I. Wächter, E. R. Weißenbacher, 
M. F. Tsutsulopulos, H. Versmold. -  In: Arch. gyne-
col. obstetr. 242 (1987),1-4, S. 895.
6144 Serum und Gewebespiegel neuerer Antibiotika 
in gynäkologischen Organen / K. Gutschow, E. R. 
Weissenbacher, I. Wächter, D. Adam, A. Schneider. 
-  In: Infektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe 
/ hrsg. v. W. Ledger, D. Adam, W. Siegenthaler, E. R. 
Weissenbacher. München: Futuramed-Verl., 1987. 
S. 237-247. (Fortschritte der antimikrobiellen, antine-
oplastischen Chemotherapie: 6,2).
6145 Vibrionasis / E. R. Weissenbacher, K. Gut-
schow, A. Schneider, I. Wächter, X. Wöllner. -  In: 
Infektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe / 
hrsg. v. W. Ledger, D. Adam, W Siegenthaler, E. R. 
Weissenbacher. München: Futuramed-Verl., 1987. 
S. 307-311. (Fortschritte der antimikrobiellen, antine-
oplastischen Chemotherapie; 6,2).
6146 Zur infektiösen Morbidität gynäkologischer 
Patientinnen in einer großen Universitäts-Frauenkli-
nik / A. Schneider, E. R. Weissenbacher, K. Weiss, A. 
Ulbig, I. Wächter, K. Gutschow. -  In: Infektionen in 
der Gynäkologie und Geburtshilfe / hrsg. v. W. Led-
ger, D. Adam, W. Siegenthaler, E. R. Weissenba-
cher. München: Futuramed-Verl., 1987. S. 395-400. 
(Fortschritte der antimikrobiellen, antineoplastischen 
Chemotherapie; 6,2).
6147 Zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ci-
profloxacin bei gynäkologischen Infektionen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Pharmakokinetik / E. 
R. Weissenbacher, D. Adam, K. Gutschow, A. 
Schneider, I. Wächter. -  In: Ciprofloxacin / hrsg. v. D. 
Adam. München: Futuramed Verl., 1987. S. 557-560. 
(Fortschritte der antineoplastischen, antimikrobiellen 
Chemotherapie; 6,3).
6148 siehe Nr. 6203
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Schüßler, Bernhard Franz Dr., Prof.
6149 Algurie / B. Schüssler u. K. Goeschen. -  In: 
Differentialdiagnose in Geburtshilfe und Gynäkologie 
i hrsg. v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 2 (1987), 
S. 254-255.
6150 Artefacts in urethrometry caused by marked 
genital prolapse / B. Schüssler, U. Hesse, P. Lentsch,
C. Anthuber. -  In: Neurourol. urodyn. 6 (1987),3, 
S .154-155.
6151 Artefakte bei der Aufzeichnung des Streßpro- 
;fils und deren klinische Bedeutung / B. Schüssler, U. 
Hesse, R Lentsch. -  In: Der Urologe / A. 26 (1987), 
|S .112-115.
16152 Blasenentleerungsstörung (erschwerte Mik- 
jtion, unvollständige Miktion, Harnverhaltung) / B. 
 Schüssler u. K. Goeschen. -  In: Differentialdiagnose 
in Geburtshilfe und Gynäkologie / hrsg. v. G. Martius.
 Stuttgart: Thieme. 2 (1987), S. 245-246.
 6153 Das instabile Streßprofil als meßtechnischer 
 Artefact / B. Schüssler, R. Philipp, P. Lentsch, U. 
 Hesse. -  In: Arch. gynecol. obstetr. 242 (1987),1-4, 
S. 93-94.
 6154 Hämaturie / B. Schüssler u. K. Goeschen. -  In: 
 Differentialdiagnose in Geburtshilfe und Gynäkologie 
 / hrsg. v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 2 (1987), 
 S. 250-253.
 6755 Harninkontinenz. -  In: Differentialdiagnose in 
 Geburtshilfe und Gynäkologie / hrsg. v. G. Martius. 
 Stuttgart: Thieme. 2 (1987), S. 239-244.
 6156 Harnstauungsniere / B. Schüssler u. K. Goe- 
 sehen. -  In: Differentialdiagnose in Geburtshilfe und 
Gynäkologie / hrsg. v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 
2 (1987), S. 247-248.
 6157 Oligurie, Anurie/B. Schüssler u. K. Goeschen. 
H— ln: Differentialdiagnose in Geburtshilfe und Gynä- 
 kologie / hrsg. v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 2 
; (1987), S. 249-250.
 6158 Pollakisurie / B. Schüssler u. K. Goeschen. - In: 
[ Differentialdiagnose in Geburtshilfe und Gynäkologie 
/ hrsg. v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 2 (1987), 
S. 256.
6159 Symptome der Erkrankungen von Niere und 
 harnableitenden Wegen in der Gynäkologie und Ge- 
; burtshilfe / B. Schüssler u. K. Goeschen. -  In: Differ-
entialdiagnose in Geburtshilfe und Gynäkologie / hrsg. 
v. G. Martius. Stuttgart: Thieme. 2 (1987), S. 238.
6160 siehe Nr. 6077
6161 siehe Nr. 6076
6162 siehe Nr. 6075 
 6163 siehe Nr. 6098 
 6164 siehe Nr. 6100
6165 siehe Nr. 6097 
6766 siehe Nr. 6101
Strowitzki, Thomas Dr.
6167 Immunologische Aspekte bei habitueller Ab-
ortneigung / T. Strowitzki, R. Wiedemann, W. Mem- 
pel, H. Hepp. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 
(1987),1-4, S. 181-182.
6168 Ultrasonographische Diagnostik der Mehr-
lingsschwangerschaft nach Gametentransfer im 1. Tri-
menon / T. Strowitzki, J. Wisser, R. Wiedemann, U. 
Noss. (98. Tagung Nordwestdt. Ges. f. Gynäkoi. u. 
Geburtsh., Berlin 1.-3. 5. 1987). -  In: Alete wiss. 
Dienst. 1987. S. 249ff.
6169 siehe Nr. 6220
6170 siehe Nr. 6222
6171 siehe Nr. 6223
Untch, Michael
6172 Immunocytochemical detection of tumor cells
in the bone marrow of breast cancer patients at the 
time of primary therapy / M. Untch, N. Harbeck, W. 
Eiermann. ~ In: 4. Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Madrid Nov. 1987: Proc. S. 109 
u. 4. EORTC Breast Cancer Working Conf., London 
July 1987: Abstr. Book.
6173 Immunocytochemical detection of tumor cells
in the bone marrow of breast cancer patients at the 
time of primary therapy / N. Harbeck, M. Untch, W. 
Eiermann. -  In: Brit. j. cancer. 56 (1987), S. 509-530: 
Advances in the applications of monoclonal antibodies 
in clinical oncology.
6174 Immunzytochemischer Nachweis von Tumor- 
zellen im Knochenmark bei Mammakarzinompatien-
tinnen (Primärtherapie) / M. Untch, W. Eiermann, N. 
Harbeck, R. Bartl, H. Hepp. -  In: Gynäkoi. Rundsch. 
27(1987), S. 296-297.
6175 Immunzytochemischer Nachweis von Tumor-
zellen im Knochenmark beim Mammakarzinom zum 
Zeitpunkt der Primärtherapie / M. Untch, W. Eier-
mann, N. Harbeck, R. Bartl, H. Hepp. -  In: Ber. Gy-
näkoi. Geburtsh. 124 (1987), S. 158.
67 76 Östrogenrezeptorenverteilung im Endome-
trium während verschiedener Zyklusphasen / M. 
Untch, N. Bachmann, W. Eiermann. -  In: Ber. Gynä-
koi. Geburtsh. 124 (1987), S. 157.
6777 siehe Nr. 6042
6178 siehe Nr. 6043
Versmold, Hans Dr., Prof.
6179 Das Transportproblem: Transport in utero ge-
gen Transport d. Neugeborenen / O. Linderkamp u.
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H. T. Versmold. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 
(1987),1-4, S. 829-832.
6180 Die komplizierte Geburt (Kind). -  In: Anäs-
thesie und Geburtshilfe / hrsg. v. E. Martin, K. Peter, 
K. Taeger. Wiesbaden: Abbott, 1987. S. 1-11.
6181 Plasma aldosterone and 11-deoxycortisol in 
term-neonates: a réévaluation / H. G. Dörr, W. G. 
Sippell, H. T. Versmold, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  
In: J. clin, endocrinol. metab. 65 (1987), S. 208-210.
6182 Pro und Contra Silastic-Katheter: Ergebn. e. 
Umfrage / G. Münch u. H. T. Versmold. -  In: Pädiatr. 
Prax. 35(1987), S. 575-578.
6183 Respiratory distress syndrome prophylaxis 
with bethametasone: effects on the adrenal cortex of 
the fetus and neonate / H. G. Dörr, H. T. Versmold, 
W. G. Sippell, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Phy-
siological foundations of perinatal care / ed. by L. 
Stern, W. Oh, B. Friis-Hansen. New York u.a.: Else-
vier. 2 (1987), S. 259-269.
6184 Role of transport for the prognosis of the very 
low birth weight preterm infant. -  In: Perinatal events 
and cerebral handicap: pathogenesis and prevention / 
ed. by F. Kubli, U. Schmid, O. Linderkamp. Stuttgart 
u.a.: Thieme, 1987. S .265-272.
Wächter, Isolde Dr
6185 A comparative study of cefotetan (CTT) versus 
cefotaxime (CTX) plus metronidazole (MTZ) in the 
treatment of gynecological infections / C. Tsutsulopu- 
los, K. Gutschow, E. R. Weissenbacher, I. Wächter. -  
In: Progress in antimicrobial and anticancer chemo-
therapy: Proc. of the 15. Int. Congr. of Chemothe-
rapy, Istanbul 19.-24. 7. 1987. S. 1997.
6186 Aktuelle Untersuchungen zum Gardnerella va-
ginalis Befall / I. Wächter, E. R. Weissenbacher, S. 
Enders, 1. Braveny, G. Ruckdeschel, K. Gutschow. -  
In: Alete wiss. Dienst. 1987, S. 123. (Tagung d. Öster-
reich. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh. u. Jubiläumsta-
gung d. Bayer. Ges. f. Geburtsh. u. Frauenheilkunde, 
Würzburg 20.-30. 5. 1987).
6187 Aktuelle Untersuchungen zum Gardnerella- 
vaginalis-Befall / 1. Wächter, E. R. Weissenbacher, S. 
Enders, G. Ruckdeschl, I. Braveny, K. Gutschow. -  
In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), Suppl. 2, S. 292-293.
6188 Investigations about pharmacokinetics and 
therapeutic value of clavanulate-potentiated beta-lac- 
tans antibiotics in gynecology progress in antimicro-
bial and anticancer chemotherapy/C. Peters-Welte , E. 
R. Weissenbacher . . .  I. Wächter . . .  -  In: Progress in 
antimicrobial and anticancer chemotherapy: Proc. of 
the 15. Int. Congr. of Chemotherapy, Istanbul 19.-24.
7. 1987. S. 1555 u. Abstr. book, FP14, S. 140, Nr. 226.
6189 In-vitro Plazentaperfusion testet Sicherheit von 
Antibiotika.-In: Die Neue Ärztl. 1987,50 v. 13./I4.5.
6190 Kindergynäkologie: Probl. vor u. in d. Puber-
tät. -  In: Selecta-Schweiz. 1987,3 v. 5. 2. , S. 121-122.
6191 Pharmacokinetics of aztreonam in an human in 
vitro perfusion model / 1. Wächter, E. R. Weissenba-
cher, D. Adam, K. Gutschow, A. Schneider. -  In: 
Progress in antimicrobial and anticancer chemother-
apy: Proc. of the 15. Int. Congr. of Chemotherapy, 
Istanbul 19.-24. 7. 1987. S. 1559-1560. Abstr. book, 
FP14, S. 140 (247).
6192 Pharmacokinetics of cefixime in an human in 
vitro perfusion model / 1. Wächter, E. R. Weissenba-
cher, A. Bauernfeind, K. Gutschow, A. Schneider. -  
In: Progress in antimicrobial and anticancer chemo-
therapy: Proc. of the 15. Int. Congr. of Chemother-
apy, Istanbul 19.-24. 7. 1987. S. 1936-1937. Abstr. 
book FP46, S. 293, Nr. 1027 u. Abstraktbd. BICON 
26.-29. 4. 1987, Nr. 193.
6193 Pharmakokinetische Untersuchungen ver-
schiedener neuerer Antibiotika an einem in-vitro Mo-
dell der menschlichen Plazenta / I. Wächter, E. R. 
Weissenbacher, D. Adam, K. Gutschow. -  In: Ber. 
Gynäkol. Geburtsh. 124 (1987) u. 11. Akad. Tagung 
deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäko-
logie und Geburtshilfe, Innsbruck 6.-10. 10. 1987: Ta- 
gungsber. 12 (1987),3, S. 177 (00636, G/123).
6194 Pharmakokinetische Untersuchungen zur peri- 
partalen Antibiotika-Prophylaxe bei sekundärer Sec-
tio / A. Götz, E. R. Weissenbacher, K. Gutschow, I. 
Wächter. -  In: Alete wiss. Dienst. 1987, S. 145. (Ta-
gung d. Österreich. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh. u. 
Jubiläumstagung d. Bayer. Ges. f. Geburtsh. u. Frau-
enheilkunde, Würzburg 20.-30. 5. 1987).
6195 Prophylaxis and therapy of viral onfections in 
obstetrics and gynecology / E. R. Weissenbacher, K. 
Gutschow, 1. Wächter, A. Schneider. -  In: Progress in 
antimicrobial and anticancer chemotherapy: Proc. of 
the 15. Int. Congr. of Chemotherapy, Istanbul 19.-24. 
7. 1987: Abstr. book 5-15, S. 32 u. S. 65.
6196 Rasterelektronenmikroskopische Untersu-
chungen an Plazentagewebe vor und nach In-vitro Per-
fusion mit antibiotischen Substanzen / I. Wächter, E.
R. Weissenbacher, S. Horn, U. Welsch. -  In: Alete 
wiss. Dienst. 1987, S. 200-201. (58. Tagung d. Bayer. 
Ges. f. Geburtsh. u. Frauenheilk., Lindau 29.-31. 5. 
1987).
6197 Serum- und Gewebekonzentrationen von Cef- 
triaxon in gynäkologischen Organen / A. Götz, E. R. 
Weissenbacher, K. Gutschow, I. Wächter, H. Zöll-
ner. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 (1987), 1-4,
S. 884-887.
6198 Single application of RO 23-6240 (200mg) in 
acute lower urinary tract infections (UTI) / E. R. Weis-
senbacher, K. Gutschow, I. Wächter, A. Schneider, 
A. Götz, C. Tsutsulopulos. -  In: Progress in antimi-
crobial and anticancer chemotherapy: Proc. of the 15.
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Int. Congr. of Chemotherapy, Istanbul 19.-24. 7. 
1987. S. 1094 u. Abstr. book, P7, S. 318, Nr. 1165
6199 Treatment of gynecological patients with infec-
tious disease by a combination of piperacillin and flu- 
cloxacillin / A. Götz, E. R. Weissenbacher, K. Gut- 
schow, I. Wächter, A. Schneider. -  In: Progress in an-
timicrobial and anticancer chemotherapy: Proc. of the 
15. Int. Congr. of Chemotherapy, Istanbul 19.-24. 7. 
1987: Abstr. book P7, S. 311, Nr.l 123, S. 1032.
6200 Treatment of soft tissue infections (STI) in gyn-
ecology by comparison of three versus seven day ther-
apy with ciprofloxacin / C. Tsutsulopulos, E. R. Weis-
senbacher, K. Gutschow, I. Wächter, A. Schneider, 
A. Götz. -  In: Progress in antimicrobial and anticancer 
chemotherapy: Proc. of the 15. Int. Congr. of Chemo-
therapy, Istanbul 19.-24. 7. 1987: Abstr. book P7,
S. 308, Nr. 1100 u. S. 1009.
6201 Vibrioniasis: z. In-vitro Empfindlichkeit von 
anaeroben Vibrionen gegenüber neueren Antibiotika/ 
K. Gutschow, E. R. Weissenbacher, J. Wöllner, I. 
Wächter, A. Schneider, G. Pietruska. -  In: Arch, gyn- 
ecol. obstetr. 242 (1987), 1-4, S. 890-891.
6202 Vibrioniasis -  eine neue, sexuell übertragbare 
Erkrankung / E. R. Weissenbacher, K. Gutschow, I. 
Wächter, A. Götz. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 124 
(1987) u. 11. Akad. Tagung deutschsprechender 
Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburts-
hilfe, Innsbruck 6.-10. 10. 1987: Tagungsber. 12 
(1987),3, S. 177 (00618, Y/134).
6203 Zur Pharmakokinetik neuerer Antibiotika im 
In-vitro-Plazentaperfusionsmodell / 1. Wächter, E. R. 
Weissenbacher, A. Zischler, R. Drexel, D. Adam, A. 
Schneider, K. Gutschow. -  In: Infektionen in der Gy-
näkologie und Geburtshilfe / hrsg. v. W. Ledger, D. 
Adam, W. Sicgenthaler, E. R. Weissenbacher. Mün-
chen: Futuramed-Verl.. 1987. S. 249-256. (Fort-
schritte der antimikrobiellen, antineoplastischen Che-
motherapie; 6,2).
6204 Zur Pharmakokinetik von Mezlocillin im In-vi- 
tro Plazentaperfusionsmodell / I. Wächter, E. R. 
Weissenbacher, D. Adam, K. Gutschow. -  In: Arch, 
gynecol. obstetr. 242 (1987),1-4, S.894.
6205 Zur Pharmakokinetik von Ticarcillin (Clavul-
ansäure in gynäkologischen Organen sowie im Plazen-
tagewebe unter Berücksichtigung der In-vitro-Perfu- 
sion) / E. R. Weissenbacher, I. Wächter, K. Gut-
schow, A. Schneider, D. Adam . . .  - In: Arch, gyne-
col. obstetr. 242 (1987), 1-4, S. 887-890.
6206 siehe Nr. 6143
6207 siehe Nr. 6147
6208 siehe Nr. 6145
6209 siehe Nr. 6144
6210 siehe Nr. 6146
Wiedemann, Rainer Dr.
6211 Die Pathologie des proximalen Tubenver-
schlusses: Morphol., Auswertung; Ergehn, nach mi- 
krochirurg. Anastomose / R. Wiedemann, P. Scheidei, 
H. Wiesinger, H. Hepp. -  In: Geburtsh. u. Frauen- 
heilk. 47 (1987), S. 96-100.
6212 Indikation und Ergebnisse des intratubaren 
Gametentransfers/U. Noss, R. Wiedemann, P. Schei-
dei, H. Hepp. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 
(1987), 1-4.
6213 Intratubarer Gametentransfer: Ergehn, v. 219 
Behandlungszyklen b. idiopath. Sterilität, androlog. 
Subfertilität u. ausgewählten Formen v. Genitalpa- 
thol. / U. Noss, R. Wiedemann, H. Hepp. -  In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 47 (1987), S. 224-227.
6214 Ovarielle Stimulationsbehandlung beim intra-
tubaren Gametentransfer: Resultate d. Therapie m. 
HMG bzw. reinem FSH / R. Wiedemann, U. Noss, W. 
Sommer, H. Hepp. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 242 
(1987), 1-4.
6215 Peritonealdefekte und Adhäsionsprophylaxe: 
tierexperimenteile Unters. / M. Korell, R. Wiede-
mann, P. Scheide!, H. Hepp. -  In: Arch, gynecol. ob-
stetr. 242 (1987), 1-4.
6216 siehe Nr. 6123
6217 siehe Nr. 6168
6218 siehe Nr. 6167
Wisser, Josef Dr.
6219 Abklärung der verminderten Fruchtwasser-
menge mittels transabdomineller Amniozentese und 
Flüssigkeitsinstillation / J. Wisser, R. Knitza, R. Bald. 
-  in: Alete wiss. Dienst. 1987, S. 181-183.
6220 Antenatale Diagnose nicht überlebensfähiger 
Feten infolge von Entwicklungsstörungen: e. Indika-
tion z. Schwangerschaftsabbruch aus kindl. Indika-
tion? / J. Wisser, R. Knitza, I. Schmid-Tannwald, T. 
Strowitzki, A. Nerlich, H. Hepp. -  In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 47 (1987), S. 8-14.
6221 Aortic blood flow velocity in the SG A fetus: re-
lation to hematocrit / J. Wisser, A. Schmid, H. Vers-
mold. -  In: Pediatr. res. 22 (1987), S. 219.
6222 Bedeutung der sonographischen Diagnostik fe-
taler Fehlbildungen des Harntraktes / J. Wisser, K. 
Schneider, A. Nerlich, T. Strowitzki, R. Knitza. -  In: 
Der Urologe / A. 26 (1987), S. 116-121.
6223 Der „kranke“ Fetus: Bedeutung d. antenatalen 
Diagnostik f. d. geburtshilfl. Vorgehen / J. Wisser, T. 
Strowitzki, R. Knitza. -  In: Arch, gynecol. obstetr. 
242 (1987),1-4, S. 748-749.
6224 Erste Erfahrungen mit gepulsten Doppelunter-
suchungen bei Feten mit intrauteriner Mangelent-
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wicklung / J. Wisser, R. Knitza, S. Krone, H. Vers-
mold. -  In: Gynäkol. Rundsch. 27 (1987), Suppl, 2,
S. 170-173.
6225 Nabelschnuranomalien: Hinweiszeichen f. d. 
Vorliegen fetaler Entwicklungsstörungen / J. Wisser,
T. Strowitzki, R. Knitza, C. Zietz. -  In: Ultraschall-
diagnostik 86 / hrsg. v. M. Hansmann u. a. Berlin u. a.: 
Springer, 1987. S. 360-362.
6226 Osteogenesis imperfecta in der pränatalen ul-
trasonographischen Diagnostik / J. Wisser, R. Bald,
R. Knitza, M. Hansmann, H. Hepp. -  In: Pädiatr. 
Prax. 35 (1987), S. 115-123.
6227 siehe Nr. 6068
6228 siehe Nr. 6090
6229 siehe Nr. 6085
6230 siehe Nr. 6092
6231 siehe Nr. 6086
6232 siehe Nr. 6089
6233 siehe Nr. 6130
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke -Klinikum Großhadem-
Grevers, Gerhard Dr
6234 Besonderheiten der Lokalisation endothelialer 
Fenestrationen in Gefäßen der Nasenschleimhaut / G. 
Grevers u. U. Herrmann. -  In: Arch, oto-rhino-laryn- 
gol. 244 (1987), Suppl. 2, S. 342-343.
6235 Bilaterale Karotisaneurysmen bei ausgedehn-
tem Zungengrundkarzinom: e. seltene Differential-
diagnose bei zervikalen Schwellungen. -  In: Laryng. 
Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 534-535.
6236 Darstellung und Differentialdiagnose von Glo-
mus-jugulare-Tumoren in KST und CT / R. Brüning, 
T. Vogl, K. Mees, G. Grevers, i. Lissner. -  In: 7. Ra-
diologische Woche, München: Referatebd. Konstanz: 
Schnetztor Verl., 1987. S. 307-309.
6237 Das Schwellgewebe der Nasenschleimhaut / G. 
Grevers u. U. Herrmann. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 
66 (1987), S. 152-156.
6238 Fenestrated endothelia in vessels of the nasal
mucosa: an electron-microscopic study in the rabbit / 
G. Grevers u. U. Herrmann. -  In: Arch, oto-rhino- 
laryngol. 244 (1987), S. 55-60. ’
6239 Glomus-caroticum-Tumor: diagnost. Möglich-
keiten an e. Fallbeisp. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 
(1987), S. 392-394.
6240 Inflammatory and edematous reactions of en-
dothelial cells in human squamous cell carcinomas, 
with a remark on the presence of mast cells / G. Gre-
vers, U. Herrmann, U. Heinzmann. -  In: Acta anat. 
130(1987), S. 38.
6241 Kernspintomographie der Hals- und Pharynx-
region: Indikationsstellung u. Grenzen / T. Vogl, G. 
Grevers, K. Mees, R. Brüning, A. Markl. -  In: 2. Int. 
Kernspinsymp., Garmisch-Partenkirchen: Refera-
tebd. Konstanz: Schnetztor Verl., 1987. S. 285-292.
6242 Kernspintomographie des Kleinhirnbrücken-
winkels -  nativ und mit Gd-DTPA: Vergleichsstudie 
an 100 Patienten /T. Vogl, M. Bauer, R. Brüning, G. 
Grevers, K. Mees, J. Lissner. -  In: Zbl. Radiol. 134 
(1987), S. 294.
6243 Morphological aspects of experimental models 
of the hamster / U. Herrmann, G. Grevers, U. Heinz- 
mann. -  In: Acta anat. 130 (1987), S. 41.
6244 Morphologische Methoden in der Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde / G. Grevers u. U. Herrmann. -  In: 
Aktuelles in der Otorhinolaryngologic 1986 / hrsg. v. 
E. H. Majeru. M. Zrunek. Wien: Facultas Universi- 
tätsverl., 1987. S. 569-570.
6245 MR of the oropharynx and tongue base: fast 
imaging techniques and Gd-DTPA / T. Vogl, G. Gre-
vers, A. Markl, K. Mees, J. Lissner. -  In: Radiol. 165 
(1987),suppl. P, S. 104.
6246 MR of the oropharynx and tongue: fast imaging 
and Gd-DTPA / T. Vogl, G. Grevers, A. Markl, J. 
Lissner. -  In: 6. Annual Meeting Soc. of Magnetic Re-
sonance in Medicine: Book of abstr. 1 (1987), S. 142.
6247 MR-imaging of acoustic neuroma: a compari-
son of plain and contrast enhanced studies / T. Vogl. 
M. Bauer, G. Grevers, K. Mees, J. Lissner. -  In: 6. 
Eur. Congr. of Radiology, 1987: Book of abstr. S. 48.
6248 Plattenepithelkarzinom der Kopfhaut und 
Non-Hodgkin-Lymphom / G. Grevers u. W. Perma- 
netter. -  ln: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 602- 
604.
6249 Rasterelektronenmikroskpische Untersuchun-
gen zur Gefäßmorphologie an der Regio respiratoria 
nasi / G. Grevers, U. Herrmann, U. Heinzmann. -  In: 
Arch, oto-rhino-laryngol. 244 (1987), Suppl. 2, S. 358- 
360.
6250 Scanning electron-microscopic studies in the 
nasal cavity walls of the hamster (Mesocricetus aura- 
tus) / U. Heinzmann, G. Grevers, U. Herrmann. -  In: 
Acta anat. 130 (1987), S. 41.
6251 Scanning electron-microscopy of the fibrous 
epulis / U. Herrmann, G. Grevers, U. Heinzmann. -  
In: Acta anat. 130 (1987), S. 42.
6252 SEM studies on the vasculature of squamous 
cell carcinomas/G. Grevers, U. Herrmann, U. Heinz- 
mann. -  In: Acta anat. 130 (1987), S. 38.
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6253 Ubicazioni inusuali di endoteli fenestrati e dis- 
continui / E Hammersen, G. Grevers, U. Herrmann. -  
In: Microcirculazione oggi. 4 (1987), S. 27-31.
6254 Unterschiedliche Differenzierung und Feinbau 
des Endothels in der Chorioallantoismembran und 
dem Dottersack des Hühnchens / U. Herrmann, G. 
Grevers, F. Hammersen. -  In: Anat. Anz. 163 (1987),
S. 157.
6255 Untersuchungen terminaler Gefäße an Korro-
sionspräparaten der Hamsterbackentasche / U. Herr-
mann, G. Grevers, U. Heinzmann. -  In: Arch, oto- 
rhino-laryngol. 244 (1987), Suppl. 2, S. 356-358.
6256 Unusual locations of endothelial fenestrae / G. 
Grevers, F. Hammersen, U, Herrmann. -  In: Int. j. 
microcirc. 6 (1987), S. 89.
6257 Zur Aussagefähigkeit von Injektionspräpara-
ten des Nasenseptums / G. Grevers u. U. Herrmann. -  
In: Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1986 / hrsg. 
v. E. H. Majeru. M. Zrunek. Wien: Facultas Univer- 
sitätsverl., 1987. S. 571-574.
6258 Zur Darstellung des flächenhaft angeordneten 
Kapillarsystems der Chorioallantoismembran des 
Hühnchens mittels semi- und ultradünner Flach-
schnitte / U. Herrmann, G. Grevers, G. Terfloth, F. 
Hammersen. -  In: Anat. Ges.: Verh. 81 (1987),
S .557-558.
6259 Zur Gefäßreaktion in Tumoren des Kopf-Hals- 
Bereiches/G. Grevers, U. Herrmann, U. Heinzmann. 
-  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 474-476.
6260 Zur Gefäßversorgung der Nasenmuschel beim 
Kaninchen / G. Grevers u. U. Herrmann. -  In: Anat. 
Anz. 163 (1987), S. 152-153.
6261 Zur Morphologie des Gefäßendothels der Na-
senschleimhaut. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), 
S. 625-628.
6262 siehe Nr. 6279 
Hochstrasser, Karl Dr., Prof
6263 cDN A cloning of human inter-alpha-trypsin in-
hibitor discloses three different proteins / T. Schreit-
müller, K. Hochstrasser, R W. M. Reisinger, E. 
Wächter, W. Gebhard. -  In: Biol. chem. Hoppe-Sey- 
ler. 368(1987), S. 963-970.
6264 Inhibitograms of leukoproteinase inhibitors of 
human respiratory tract / K. Hochstrasser, R. Nau-
mann, E. Wächter. -  In: Pulmonary emphysema and 
proteolysis / ed. by J. S. Taylor and C. Mittman. Or-
lando u.a.: Acad. Pr., 1987.
6265 Inter-alpha-trypsin and its close relatives / W. 
Gebhard u. K. Hochstrasser. -  In: Proteinase inhibi-
tors / ed. by A. J. Barrett and G. Salvesen. Amsterdam 
u.a.: Elsevier, 1987. S. 389-401. (Research mono-
graphs in cell and tissue physiology; 12).
6266 Kunitz-type proteinase inhibitors produced by 
limited proteolysis of the inter-alpha-trypsin inhibitor. 
11: The amino acid sequence of the trypsin-released 
inhibitor from sheep inter-alpha-trypsin inhibitor / G. 
Rasp, K. Hochstrasser . . .  -  In: Biol. chem. Hoppe- 
Seyler. 368 (1987), S. 727-731.
6267 Neue Methoden zur Diagnostik von Liquorfi-
steln mit Hilfe von ß2-Transferrin: Grundlagen u. Me-
thodik / P. W. M. Reisinger, K. Lempart, K. Hoch-
strasser. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 255- 
259.
6268 The amino acid sequence of the double headed 
proteinase inhibitors from cat, lion and dog submandi-
bular glands / W M. Reisinger, K. Hochstrasser, I. 
Göttlicher, M. Eulitz, E. Wächter. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 717-726.
Holtmann, Stefan Dr.
6269 Der Einsatz von Ingwer bei Kinetosen: e. expe-
riment. Studie z. Wirkungsmechanismus / S. Holt-
mann, A. H. Clarke, H. Scherer. -  In: Arch, oto- 
rhino laryngol. 244 (1987), Suppl. 2, S. 106-108.
6270 Die Arbeitsunfähigkeit bei peripher-vestibulä-
ren Störungen. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), 
S. 437-439.
6271 Schonung des Nervus accessorius bei der Neck 
dissection: Vorteil oder Risiko? / A. Berghaus, S. 
Holtmann, J. v. Scheel, R. Tausch-Treml, M. Herter. 
-  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 244 (1987), Suppl. 2, 
S. 89-91.
6272 Ursachen und Behandlung der Seekrankheit / 
S. Holtmann, J. Seifert, H. Scherer. -  In: Laryng. Rhi-
nol. Otol. 66 (1987), S. 99-103.
Klingholz, Fritz Dr
6273 Die Akustik der gestörten Stimme. -  Stuttgart 
u. a.: Thierne, 1987.
6274 The measurement of the signal-to-noise ratio 
(SNR) in continous speech. -  In: Speech comm. 6 
(1987), S. 15-26.
Mees, Klaus Dr., Prof.
6275 Bestimmung der T2-Zeiten von Tumor- und 
Muskelgewebe kernspintomographisch und resonanz-
spektroskopisch: Ergebn. e. Vergleichsstudie / T. 
Vogl, B. Hefele-Roedel, J. Sonnenbichler, D. Hahn, 
A. Markl, K. Mees. -  ln: Digit. Bilddiagn. 7 (1987), 
S. 51-56.
6276 Das freie Bauchdeckentransplantat in der Re-
konstruktion dreischichtiger Wangendefekte / K. 
Mees, R. Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: Dt. Ges. 
für Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 
Frankfurt 12.-14. 11. 1987: Kongreßbd.
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6277 Demonstration of statistically significant corre-
lations between 8 and 12 kHz atmospheric and sudden 
deafness / G. Ruhenstroth-Bauer, K. Mees, R. Sand- 
hagen, H. Baunmer, B. Filipiak. -  In: Zschr. Natur- 
forsch. / A. 42 (1987), S. 999-1000.
6278 Der idiopathische Hörsturz -  wetterabhängig? /
K. Mees, G. Ruhenstroth-Bauer, H. Sandhagen, H. 
Baumer, B. Filipiak. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 
(1987), S. 246-248.
6279 Die diagnostische Wertigkeit der Kernspinto-
mographie bei Raumforderungen des Pharynx / T. 
Vogl, K. Mees, G. Grevers. -  In: Laryng. Rhinol. 
Otol. 66 (1987), S. 543-546.
6280 Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge von Kopf- und Halstumoren / H. H. Nau-
mann, E. Kastenbauer, K. Mees. -  München: Tumor-
zentrum, 1987. -  (Tumorzentrum München: Schrif-
tenreihe).
6281 Gibt es eine hormonelle Steuerung des Innen-
ohres? Zytochem.-elektronenmikroskop. Lokalisa-
tion v. Hormonrezeptoren. -  In: Österreich. HNO- 
Kongr., 16.-19. 6. 1987: Kongreßber.
6282 Grundlagen und klinische Ergebnisse der in-
traarteriellen Zytostatika-Therapie / J. v. Scheel, K. 
Mees, V. Schilling, E. Kastenbauer. -  In: Vereinigung 
Westdt. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Krefeld 27.-28. 3. 
1987: Kongreßber.
6283 Magnetic Resonance Imaging in diagnosing 
diseases of the neck / T. Vogl, K. Mees, H.-P. Mueh- 
ling, J. Lissner. -  In: Hospimedica. 5 (1987), S. 17-23.
6284 Microsurgical reconstruction of facial and cer-
vical soft tissue defects / K. Mees, R. Baumeister, E. 
Kastenbauer. -  In: Int. Symp. „Mikrochirurgische Ge-
webetransplantation“, Tübingen 27.-28. 11. 1987: 
Kongreßbd.
6285 Microvascular reconstruction of large penetrat-
ing defects of the cheek / K. Mees, R. Baumeister, E. 
Kastenbauer. -  In: Int. Meeting of the Eur. Acad, of 
Facial Surgery, Koblenz 4.-6. 10. 1987.
6286 Mikrochirurgische Rekonstruktion großer 
dreischichtiger Wangendefekte / K. Mees, R. Baumei-
ster, E. Kastenbauer. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 
(1987), S .591-594.
6287 MR imaging of acoustic-neuroma: comparison 
of plain and enhanced studies / T. Vogl, M. Bauer, K. 
Mees, G. Fenzl, R. Brüning, G. Grevers. -  In: Com-
puter aided neuroradiology. Leonardi, 1987. S.279- 
281.
6288 MR of the cerebellopontine-angle: fast imaging 
techniques and Gd-DTPA / T. Vogl, M. Bauer, K. 
Mees, G. Fenzl, R. Brüning, J. Lissner. (RSNA, Chi-
cago). -  In: Radiol. 165 (1987), S. 195.
6289 MR of the oropharynx and tongue-base: fast 
imaging techniques and Gd-DTPA / T. Vogl, G. Gre-
vers, A. Markl, K. Mees, J. Lissner. (RSNA, Chi-
cago). -  In: Radiol. 165 (1987), S. 104.
6290 MR-imaging of acoustic neuroma: plain and 
contrast enhanced studies / T. Vogl, M. Bauer, D. 
Hahn, K. Mees, R. Bruening, J. Lissner. -  In: Magn. 
reson. imaging. 5 (1987), suppl. 1, S.
6291 Optimiertes diagnostisches Procedere bei Er-
krankungen des Felsenbeins / T. Vogl, M. Bauer, G. 
Fenzl, K. Mees, J. Lissner. -  In: Computerassited ra- 
diology (Car), 1987.
6292 Unsere Katheterführung zur intraarteriellen 
Chemotherapie bei Kopf- und Hals-Karzinomen / K. 
Mees, L. Lauterjung, E. Kastenbauer, A. Riederer. -  
In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 460-464.
6293 Zur Ossifikation von allogenen Ossikeltrans-
plantaten: vergleichende histomorpholog. Unters, im 
Tierexperiment u. an humanen Explantaten / H.-J. 
Pesch, K. Mees, A. A. Behbehani. -  In: Dt. Ges. für 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Frank-
furt 12.-14. 11. 1987: Kongreßbd.
6294 Zur Rekonstruktion der Haut bei dreischichti-
gen Hypopharynxdefekten „in Problemfällen“ / K. 
Mees u. E. Kastenbauer. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 
66(1987), S. 447.
6295 Zur Rekonstruktion großer dreischichtiger 
Wangendefekte / K. Mees, R. Baumeister, E. Kasten-
bauer. -  In: 58. Jahrestagung der Dt. Ges. für Hals- 
Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
Bad Neuenahr 2. 6. 1987.
6296 siehe Nr. 6241
6297 siehe Nr. 6242
Wilmes, Eberhard Dr., Prof.
6298 Das maligne Melanom im Kopf-Hals-Bereich: 
Behandlungsstrategien u. Ergehn. / E. Wilmes u. M. 
Landthaler. -  In: Entwicklung und heutiger Stand der 
plastischen und Wiederherstellungschirurgie: zu- 
sammgefaßte Beitr. d. 25. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. 
Plast, u. Wiederherstellungschirurgie, Frankfurt 12.- 
14. 11. 1987.
6299 Die Behandlung des Herpes labialis. -  In: La-
ryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 57.
6300 Die Behandlung des Herpes zoster. -  In: La-
ryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 112.
6301 Nebenwirkungen von Medikamenten auf 
Mundschleimhaut und Speicheldrüsen. -  In: Kongreß-
bericht. Schattauer, 1987.
6302 Neue Aspekte zur Genese des Pfeifferschen 
Drüsenfiebers / E. Wilmes u. H. Wolf. -  In: Aktuelles 
in der Otorhinolaryngologie. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1987.
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6303 Sinus-Cavernosus-A. carotis Aneurysma: e. 
seltene Komplikation nach Septumoperationen / A. 
Riederer u. E. Wilmes. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 
(1987), S. 583.
6304 Versuche zur Herstellung menschlicher mono-
klonaler Antikörper und Verwendung zervikaler 
Lymphknoten / E. Wilmes, I. Funke, G. Riethmüller. 
-  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 144-148.
6305 Zur Übertragbarkeit von HIV-Infektionen 
durch aliogene Transplantate / E. Wilmes, L. Gürtler, 
H. Wolf. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 332- 
335.
6306 Zur Übertragbarkeit von Virusinfektionen 
durch aliogene Transplantate / E. Wilmes, L. Gürtler, 
H. Wolf. -  In: Das Transplantat in der plastischen Chi-
rurgie / hrsg. v. E. R. Kastenbauer, E. Wilmes, K. 
Mees. Berlin u.a.: Springer, 1987.
6307 Zur Verhütung von HIV-Infektionen (AIDS) 
in HNO-Praxis und Klinik / E. Wilmes u. L. Gürtler. -  
In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 513-
6308 [Hrsg:] Das Transplantat in der plastischen 
Chirurgie / hrsg. v. E. Kastenbauer, E. Wilmes, K. 
Mees. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
Wustrow, Thomas Paul U .  Dr.
6309 Accelerated split-course radiotherapy and 
simultaneous cis-dichlorodiamine-platinum and 5- 
fluorouracil chemotherapy with folinic acid enhance-
ment for unresectable carcinoma of the head and neck/
T. G. Wendt, T. P. U. Wustrow . . .  -  In: Radiother. 
oncol. 10(1987), S. 277-284.
6310 Die Hemmung von Funktionen isolierter Lym-
phozytenpopulationen durch Thiopental / E. Hansen, 
K. Hannig, T. P. U. Wustrow. -  In: Der Anästhesist. 
36(1987), S. 411.
6311 Grundlagen der simultanen Radio-Polychemo-
therapie bei fortgeschrittenen Kopf-Halskarzinomen / 
T P. U. Wustrow, T. G. Wendt, R. C. Hartenstein. -  
In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 366-372.
6312 Immune suppression of human lymphocyte 
subpopulations by thiopental in vitro / E. Hansen, T. 
P U. Wustrow, K. Hannig, K. Peter. -  In: Beitr. An- 
ästh. Intensivmed. 19 (1987), S. 350-355.
6313 Improved two years survival and local control 
rate in locally advanced squamous cell carcinoma 
(SCC) of the head and neck by simultaneous che- 
mo(CT)-radiotherapy(RT): progress report / T. G. 
Wendt, R. C. Hartenstein, T. P. U. Wustrow. -  In: 
Soc. Clin. Oncol: Proc. 1987.
6314 Laser induzierte Photozytotoxizität von Plat-
tenepithelkarzinomen aus dem Kopf-Halsbereich / T.
P. U. Wustrow, R. Baumgartner, D. Jocham, A. 
Schramm, E. Unsold. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 
244 (1987), Suppl. 2, S. 22-24.
6315 Laser-induced photocytotoxicity of sqamous 
cell carinoma of the head and neck / T. P. U. Wustrow,
R. Baumgartner, D. Jocham, A. Schramm, E. Un-
sold. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 244 (1987),
S. 300-301.
6316 Prätherapeutische Zytostatikatestung bei 
Kopf-Halskarzinomen / T. P. U. Wustrow u. G. Valet. 
-  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 451-456.
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Angstwurm, Heinz Dr.
6317 Bewußtlosigkeit. -  In: Notfälle in der Inneren 
Medizin / hrsg. v. C. Haihuber. 10. Aufl. München 
u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1987. S .43-62.
6318 Definition und Bestimmung des Hirntodes. -  
In: Intensivmed. Notfallmed. 24 (1987), S. 395-399.
6319 Diagnose der multiplen Sklerose. -  In: Münch, 
med. Wschr. 129 (1987), S. 345-346.
6320 Epileptischer Anfall, Status epilepticus. -  In: 
Notfälle in der Inneren Medizin / hrsg. v. C. Haihuber. 
10. Aufl. München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 
1987. S. 643-648.
6321 Organisatorische Voraussetzung zur Erfassung 
von Organspendern in einem Flächenstaat / C. Schulz, 
E. Kastenbauer, W. Land. -  In: Anästh. Intensivmed. 
28 (1987), S. 19-23.
6322 Schlaganfall. -  In: Notfälle in der Inneren Me-
dizin / hrsg. v. C. Haihuber. 10. Aufl. München u.a.: 
Urban u. Schwarzenberg, 1987. S. 635-643.
Brandt, Thomas Dr., Prot.
6323 Differentialdiagnose labyrinthärer, zentralve-
stibulärer und psychogener Schwindelformen. -  In: 
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin. Köln: Dt. 
Ärzteverl., 1987. S. 57-65.
6324 European experiments on the vestibular system 
during the spacelab D-l mission / R. v. Baumgarten, 
A. Benson, A. Berthoz, W. Blés, T. Brandt, A. 
Brenske, A. Clarke, J. Dichgans, R. Eggertsberger, 
K. Jürgens, J. Kass, S. Krafczyk, T. Probst . . .  -  In: 
Bundesminister f. Forsch, u. Techno!.: Mitt. 1987, 
S. 477-490.
6325 Eye-head coordination in roll affected by otoli-
thic and brainstem lesions / T. Brandt u. M. Dieterich. 
-  In: 16. Meeting of Eur. Strabismological Associa-
tion, Giessen 1987: Transactions / ed. by H. Kauf-
mann. S. 27-34.
6326 Medikamentöse und physikalische Therapie 
klinischer Schwindelformen. -  In: Fortschritt und 
Fortbildung in der Medizin. Köln: Dt. Ärzteverl., 
1987. S. 66-72.
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6327 Object-motion detection affected by concur-
rent self-motion perception: applied aspects for ve-
hicle guidance / T. Probst, S. Krafczyk, T. Brandt. -  
In: Ophthalmic physiol, opt. 7 (1987), S. 309-314.
6328 Oscillopsia and motion perception / T. Brandt 
u. M. Dieterich. -  In: Physiological aspects of clinical 
neuro-ophthalmology / ed. by F. C. Rose and C. Ken- 
nard. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 321-339.
6329 Pathological eye-head coordination in roll: ton-
ic ocular tilt reaction in mesencephalic and medullary 
lesions / T. Brandt u. M. Dieterich. -  In: Brain. 110 
(1987), S. 649-666.
6330 Postural sway during retinal image stabilization 
in man / W. Paulus, D. N. Rushton, T. Brandt, S. 
Krafczyk. -  In: Pflügers Arch. 411 (1987), Suppl. 1, 
R170.
6331 siehe Nr. 6343
6332 siehe Nr. 6348
6333 siehe Nr. 6385
6334 siehe Nr. 6382
6335 siehe Nr. 6391
6336 siehe Nr. 6405
6337 siehe Nr. 6408
6338 siehe Nr. 6404
Doktoranden:
6339 Hummelsberger, J.: Testpsychologische Un-
tersuchungen mit dem Minnesota Multiphasic Person-
ality Inventory (MMPI) bei Patienten mit primären 
Kopfschmerzen.
6340 Keller, Claudia: Untersuchung Theologischer 
Parameter bei Migränikern im Vergleich zu einer 
Kontrollgruppe.
Büttner, Ulrich Dr., Prof.
6341 A comparison of floccular Purkinje cell and 
vestibular nuclei activity in the alert monkey during 
sinusoidal optokinetic stimulation / U. Büttner, G. 
Markert, A. Straube. -  In: Neuroscience. 22 (1987), 
S. 737.
6342 Optokinetischer Nystagmus, Blickfolge und 
Blickparesen. -  In: Zschr. EEG-EMG. 18 (1987), 
S .152.
6343 Paroxysmal spontaneous nystagmus and ver-
tigo evoked by lateral eye position / U. Büttner, A. 
Straube, T. Brandt. -  In: Neurology. 37 (1987), 
S. 1553-1555.
6344 Pathophysiology of horizontal and vertical eye 
movement disorders / U. Büttner u. J. A. Büttner-En- 
never. -  In: Eye movement disorders / ed. by E. A. C.
M. Sanders, R. J. W. de Keizer, D. S. Zee. Dordrecht: 
Nijhoff u.a., 1987. S .37-46.
6345 siehe Nr. 6408 
Doktoranden:
6346 Wermuth, Anna M.: Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen dem sogenannten Spannungs-
kopfschmerz (Tension Headache, Muscle-Contrac-
tion Headache) und der gewöhnlichen Migräne (Com-
mon Migraine).
Danek, Adrian Dr.
6347 Bernhard von Gudden 1824-1886, pioneer of 
experimental neuroanatomy/ A. Danek u. H. Distel. -  
In: Int. Brain Research Organization News. 1987,Oct.
Dieterich, Marianne Dr
6348 Impaired motion perception in congenital nys-
tagmus and acquired ocular motor palsy / M. Dieterich 
u. T. Brandt. -  In: Clin. vis. sei. 1 (1987), S. 337-345.
6349 Postpunktionelles Liquorunterdrucksyndrom. 
-  In: Therapie und Verlauf neurologischer Erkran-
kungen / hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. 
Stuttgart: Kohlhammer, 1987. S. 49-51.
6350 Vitaminstoffwechselstörungen. -  In: Therapie 
und Verlauf neurologischer Erkrankungen / hrsg. v. T. 
Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohl-
hammer, 1987. S. 644-660.
6351 siehe Nr. 6329
6352 siehe Nr. 6325
6353 siehe Nr. 6328
Ehrenreich, Hannelore Dr.
6354 Impaired pancreatic polypeptide response to 
hCRF in type 2 diabetics: restoration to normal by an 
opioid antagonist / H. Ehrenreich, C. Kolmar, H.-S. 
Fuessl, S. R. Bloom, F.-D. Goebel. -  In: Diabetes res. 
6(1987), S. 105-108.
6355 Potentiation of the hCRF-induced release of 
ACTH in man by an opioid antagonist / H . Ehrenreich, 
C. Kolmar, O. A. Müller, F.-D. Goebel. -  In: Klin. 
Wschr. 65 (1987), S. 453-457.
Einhäupl, Karl M. Dr . Prof.
6356 A new experimental model of sinus thrombosis 
in rats / M. Deckert, K. Frerichs, M. Jansen, K. Ein-
häupl, A. Baethmann. -  In: Regulation of cerebral 
blood flow and metabolism / ed. by R. Wüllenweber, 
M. Klinger, M. Brock. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 63-65. (Advances in neurosurgery; 15).
6357 0.5-2/Min oscillations of cerebral blood flow ve-
locity in normals/U. Dirnagl, D. Mautner, K. M. Ein-
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häupl, M. Bergmann, K. Sigel. -  In: Advances in 
transcranial Doppler sonography. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1987.
6358 Correlation between cerebral blood flow and 
flow velocity measured by transcranial Doppler ultra-
sound in healthy subjects under resting and stimulated 
conditions / K. Sigel, C. Friedl, E. Moser, T. Kreisg, 
K. M. Einhäupl, M. Bergmann . . .  -  In: Advances in 
transcranial Doppler sonography. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1987.
6359 EDV-unterstützte Auswertung und Befundin-
terpretation proteinanalytischer Untersuchungen in 
der Diagnostik neurologischer Erkrankungen / A. Fa- 
teh-Moghadam, C. Przetak, M. Wieck, K. Einhäupl, 
M. Knedel. -  In: Labor-Med. 11 (1987), S. 197.
6360 133-Xe-SPECT zur rCBF-Messung bei reversi-
blen zerebrovaskulären Erkrankungen (ZVE): Sensi- 
tivitätsverbesserung durch Azetazolamid (DIAMOX) 
/ E. Moser, P. Schmiedek, K. Einhäupl, T. Kreisig, G. 
Leinsinger. -  In: Zbl. Radiol. 134 (1987), S. 197.
6361 Etiology and significance of 0.5-2/min rhythm 
in intracranial pressure without periodic respiration /
U. Dirnagl, K. M. Einhäupl, G. Schmieder, P. Franz, 
C. Garner, H.-W. Pfister. -  In: Chronobiology and 
chronomedicine / ed. by G. Hildebrandt, R. Moog, F. 
Raschke. Frankfurt: Lang, 1987. S. 209-213.
6362 Improved reserve capacity of the cerebral cir-
culation following bypass surgery: an argument in 
support of cerebral revascularization / P. Schmiedek,
T. Kreisig, K. Einhäupl, V. Olteanu-Nerbe, E. Mo-
ser, F. Marguth. -  In: Controversies in EIAB for cere-
bral ischemia / ed. by Gagliardi u.a. Monduzzi, 1987.
S. 109-116.
6363 Interobserver reliability in transcranial Dopp-
ler sonography / D. Mautner, M. Bergmann, U. Dir-
nagl, K. Sigel, C. Friedl, P. Winkler, K. M. Einhäupl.
-  In: Advances in transcranial Doppler sonography. 
Berlin u.a.: Springer, 1987.
6364 Investigation of the cerebrovascular reserve ca-
pacity to identify patients with chronic brain ischemia 
who may benefit from bypass surgery / P. Schmiedek,
T. Kreisig, E. Moser, G. Leinsinger, K. M. Einhäupl.
-  In: Advances in surgery for cerebral stroke / ed. by J. 
Suzuki. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 171-172.
6365 Magnetic resonance imaging of venous sinus 
thrombosis / W. M. Bauer, K. Einhäupl, M. Seiderer, 
S. H. Heywang, T. Vogl, D. Clados. -  In: Am. j. neu- 
roradiol. 8(1987), S. 713-715.
6366 133-Xe-DSPECT: Normalwerte v. zerebraler 
Ruhedurchblutung u. Reservekapazität / T. Kreisig, P. 
Schmiedek, G. Leinsinger, K. M. Einhäupl, E. Mo-
ser. -  In: Nucl. med. 26 (1987), S. 192-197.
6367 133-Xe-DSPECT for rCBF-measurement: nor-
mal values without and after applying acetazolamid
(DIAMOX) / T. Kreisig, P. Schmiedek, G. Leinsin- 
ger, K. Einhäupl, E. Moser. ~ In: Nucl. med. 26 
(1987), S .152.
6368 Quantitative analysis of the cerebro-vascular 
reserve capacity in normals using the DIAMOX test /
K. Einhäupl, P. Schmiedek, E. Moser, G. Leinsinger, 
T. Kreisig. -  In: J. cereb. blood flow metabol. 7 
(1987), S .245.
6369 Quantitative SPECT-Messung der zerebralen 
Ruhedurchblutung sowie der Reservekapazität und 
Maximaldurchblutung bei Gesunden / T. Kreisig, E. 
Moser, P. Schmiedek, G. Leinsinger, K. Einhäupl. -  
In: Nucl. med. 26 (1987), S. 192-197.
6370 siehe Nr. 6377
6371 siehe Nr. 6391 
.6372  siehe Nr. 6388
6373 siehe Nr. 6387
Haberl, Roman L. Dr.
6374 Correlation of laser-Doppler flowmetry and di-
rect measurement of arteriolar diameters in the brain 
microcirculation / M. L. Heizer, R. L. Haberl, E. F. 
Ellis. -  In: Fed. proc. 46 (1987), S. 364.
6375 The effect of the thromboxane A2 mimetic 
U46619 on pial arterioles of rabbits and rats / R. L. 
Haberl, M. L. Heizer, E. F. Ellis. -  In: J. cereb. blood 
flow metabol. 7 (1987), suppl. 1, S. 605.
6376 The effect of thromboxane A: mimetic U46619 
on pial arterioles of rabbits and rats / R. L. Haberl, M.
L. Heizer, E. F. Ellis. -  In: Stroke. 18 (1987), S.796- 
800.
6377 The role of thromboxane A2 in cerebral vaso-
spasm / R. L. Haberl, M. L. Heizer, K. M. Einhäupl, 
E. F. Ellis. -  In: Fed. proc. 46 (1987), S. 642.
Heuser, Manfred Dr.. Prof.
6378 Bandscheibenschäden. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987),35.
6379 Kryptographie des Kreuzes. -  In: 19. Jahres- 
kongr. der DGPA, Basel 1987.
6380 Standespolitik 1987. -  In: Jahrb. d. Neurol. 
1987, S. 241-243.
Mautner, Doreen Dr
6381 Chronisch-hyperthyreote Myopathie: e. klin., 
elektrodiagnost. u. kernspintomograph. Verlaufsun- 
ters. / D. Mautner, T. N. Witt, C. Garner, M. Naegele. 
-  In: Akt. Neurol. 14 (1987), S.27.
Paulus, Walter M. Dr. habii.
6382 Colour evoked potentials in demyelinating dis-
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ease / W. M. Paulus, S. Krafczyk, T. Brandt. -  In: Co-
lour vision deficiencies. Dordrecht: Junk. 8/ed. byG. 
Verriest (1987), S. 429-432.
6383 Optikusläsionen bei orbitalen und retroorbita- 
len Raumforderungen. -  In: Therapie und Verlauf 
neurologischer Erkrankungen / hrsg. v. T. Brandt, J. 
Dichgans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 
1987. S. 574-578.
6384 Spastik. -  In: Therapie und Verlauf neurologi-
scher Erkrankungen / hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, 
H. C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1987. S.214- 
220.
6385 Visual postural performance after loss of soma-
tosensory and vestibular function / W. M. Paulus, A. 
Straube, T. Brandt. -  In: J. neurol. neurosurg. psy- 
chiat. 50 (1987), S. 1542-1545.
6386 siehe Nr. 6406 
Pfister, Hans-Walter Dr.
6387 Bedeutung der Ferritinbestimmung in Liquor 
cerebrospinalis / M. Wick, W. Fink, H.-W. Pfister, K.
M. Einhäupl, M. Huber, A. Fateh-Moghadam. -  In: 
Labor-Med. 11 (1987), S. 178.
6388 Intra vitam Diagnose der zentralen pontinen 
Myelinolyse / H.-W. Pfister, K. M. Einhäupl, M. Nae- 
gele. -  In: Akt. Neurol. 14 (1987), S. VII.
6389 Intrathekale Produktion spezifischer Antikör-
per gegen Borrelia burgdorferi bei Patienten mit 
Bannwarth-Syndrom / B. Wilske, G. Schierz, V. 
Preac-Mursic, L. Bader, H.-W. Pfister, K. M. Ein-
häupl, P Herzer. -  In: Dt. Ges. Neurol.: Verh. 4 
(1987), S. 443-447.
6390 Langzeitverlauf nach Bannwarth Syndrom: 
Vergl. symptomat. u. Penicillin behandelter Patienten 
/ H.-W Pfister, K. M. Einhäupl, B. Wilske. -  In: Psy-
cho. 13 (1987), S. 360-363.
6391 Milde Verlaufsformen der Zentralen Pontinen 
Myelinolyse / H.-W. Pfister, K. M. Einhäupl, T. 
Brandt, M. Naegele. -  In: Dt. Ges. Neurol.: Verh. 4 
(1987), S. 327-329.
6392 Wie soll ich eine Zecken-Borreliose behan-
deln? / B. Wilske u. H.-W. Pfister. -  In: Ärztl. Prax. 39 
(1987), S. 1861-1862.
6393 siehe Nr. 6361 
Rosen, Friedrich von
6394 Control of glial cell volume in anoxia: in vitro 
studies on ischemic cell swelling / O. Kempski, M. 
Zimmer, A. Neu, F. v. Rosen, M. Jansen, A. Baeth- 
mann. -  In: Stroke. 18 (1987), S. 623-628.
Schmidt, Dieter Dr., Prof
6395 Diazepam increases Y-aminobutyric acid in hu-
man cerebrospinal fluid / W. Löscher u. D. Schmidt. -  
In: J. neurochem. 49 (1987), S. 152-157.
6396 Epilepsie und Schlaf. -  In: Schlaf-Wach-Funk- 
tionen / hrsg. v. H. Hippius, E. Rüther, M. Schmauß. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 103-119.
6397 Epilepsien: Fragen u. Antworten. -  München: 
Zuckschwerdt, 1987.
6398 Long-term medical and social prognosis of pa-
tients with infantile spasms/ A.-B. Maass, D. Schmidt, 
R. Thorbecke, F. Hanefeld. -  In: Advances in epilep-
tology: 16. Epilepsy Int. Symp. / ed. by P. Wolf, M. 
Dam, D. Janz, F. Dreifuss. New York: Raven Pr., 
1987. S. 191-194.
6399 Phenytoin toxicity: relation to plasma concen-
tration / D. Schmidt u. T. Lempert. -  In: Advances in 
epileptology: 16. Epilepsy Int. Symp. / ed. by P. Wolf, 
M. Dam, D. Janz, F. Dreifuss. New York: Raven Pr., 
1987. S. 449-452.
6400 Seizure relapse in epilepsy with complex partial 
seizures / J.-J. Tsai u. D. Schmidt. -  In: Advances in 
epileptology: 16. Epilepsy Int. Symp. / ed. by P. Wolf, 
M. Dam, D. Janz, F. Dreifuss. New York: Raven Pr., 
1987. S. 405-408.
6401 Withdrawal of antiepileptic drugs. -  In: Ad-
vances in epileptology: 16. Epilepsy Int. Symp. / ed. by 
P. Wolf, M. Dam, D. Janz, F. Dreifuss. New York: 
Raven Pr., 1987. S. 373-377.
Sigel, Karl Dr
6402 Subarachnoidalblutung. -  In: Therapie und 
Verlauf neurologischer Erkrankungen / hrsg. v. T. 
Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohl-
hammer, 1987. S. 262-274.
Steuerwald, Gerhard Dr.
6403 Schmerz, Depression und Schlaf / G. Steuer-
wald u. E. Rüther. -  In: Depression, Schlaf, Antide-
pressiva / hrsg. v. E. Rüther u. M. Berger. 1987. S. 37- 
49.
Straube, Andreas Dr.
6404 Importance of the visual and vestibular cortex 
for self-motion perception in man (circularvection) / 
A. Straube u. T. Brandt. -  In: Human neurobiol. 6 
(1987), S. 211-218.
6405 Importance of the visual cortex for postural sta-
bilization / A. Straube, T. Brandt, T. Probst. -  In: Hu-
man neurobiol. 6 (1987), S. 39-43.
6406 Influence of head or trunk oscillations on visu-
ally induced self-motion perception in humans / A. 
Straube, W. Paulus, T. Probst. - In: Neurosci. letters. 
76 (1987), S. 245-248.
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6407 Parkinson-Therapie. -  In: Neuropsychiatrie. 1 
(1987), S. 1-2.
6408 Spontannystagmusattacken mit Schwindel, 
ausgelöst durch laterale Augenposition / A. Straube,
U. Büttner, T. Brandt. -  In: ¿sehr. EEG-EMG. 18 
(1987), S. 151.
6409 siehe Nr. 6341
6410 siehe Nr. 6343
6411 siehe Nr. 6385
Witt, Thomas Nikolaus Dr.
6412 Autosomal dominantes humero-peroneales 
Syndrom mit frühzeitigen Kontrakturen und Kardio-
myopathie (Emery-Dreifuss-Syndrom) / X. Baur, T.
N. Witt, D. Pongratz, M. Gokel, P. Rosenberger, G. 
Steinbeck. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), S. 738-745.
6413 Dyskaliämische periodische Lähmungen / T. N. 
Witt u. M. Reiter. -  In: Therapie und Verlauf neurolo-
gischer Erkrankungen / hrsg. v. T. Brandt, J. Dich- 
gans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1987.
S. 895-902.
6414 Emery-Dreifuss syndrome: a comparative elec- 
trophysiological and myopathological study in 3 cases /
T. N. Witt, C. G. Garner, D. Pongratz. -  In: Electro- 
enceph. clin, neurophysiol. 66 (1987), S. 112-113.
6415 Intraneurale Gangliencysten des N. peronaeus 
communis / T. N. Witt, C. Hamburger, V. Olteanu- 
Nerbe, K. Bise. -  In: Akt. Neurol. 14 (1987), S. 
XXIII.
6416 Maligne Hyperthermie / T. N. Witt u. M. Rei-
ter. -  In: Therapie und Verlauf neurologischer Er-
krankungen / hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H. C. 
Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1987. S. 465-469.
6417 Myopathien / T  N. Witt u. M. Reiter. -  In: 
Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen / 
hrsg. v. T Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. Stutt-
gart: Kohlhammer, 1987. S. 871-885.
6418 Myotonien / T. N. Witt u. M. Reiter. -  In: The-
rapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen / 
hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. Stutt-
gart: Kohlhammer, 1987. S. 889-894.
6419 Radikuläre Syndrome / T. N. Witt u. L. Mayr- 
Pfister. -  In: Therapie und Verlauf neurologischer Er-
krankungen / hrsg. v. T  Brandt, J. Dichgans, H. C. 
Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1987. S. 790-804.
6420 Toxisch bzw. medikamentös induzierte Myo-
pathien, Myopathien durch Fehl- bzw. Mangelernäh-
rung / T. N. Witt u. M. Reiter. -  In: Therapie und Ver-
lauf neurologischer Erkrankungen / hrsg. v. T. Brandt, 
J. Dichgans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 
1987. S. 886-888.
6421 siehe Nr. 6381
Neurochinirgische Klinik
Lange, Manfred
6422 Results of surgical treatment in patients with 
arachnoid cysts / M. Lange u. R. Oeckler. -  In: Acta 
neurochir. 87 (1987), S. 99-104.
Schmiedek, Peter Dr., Prof
6423 Die Synringomyelie, eine Fehldiagnose bei in-
traspinalen Tumoren / W. Lanksch, J. Obermüller, P. 
Schmiedek. -  In: Differentialdiagnosen in der Neuro-
chirurgie / hrsg. v. W. J. Bock u. M. Schirmer. Mün-
chen: Urban u. Schwarzenberg, 1987. S. 157-159.
6424 Improved reserve capacity of the cerebral cir-
culation following bypass surgery: an argument in 
support of cerebral revasculatization / P. Schmiedek, 
T  Kreisig, K. Einhäupl, V. Olteanu-Nerbe, E. Mo-
ser, F. Marguth. -  In: Controversies in EIAB for cere-
bral ischemia / ed. by Gagliardi u. a. Monduzzi, 1987. 
S. 109-116.
6425 Quantitative analysis of the cerebrovascular re-
serve capacity in normals using the DI AMOX test / K. 
Einhäupl, P. Schmiedek, E. Moser, G. Leinsinger, T. 
Kreisig. -  In: J. cereb. blood flow metabol. 7 (1987), 
S. 245.
6426 Quantitative SPECT-Messung der zerebralen 
Ruhedurchblutung sowie der Reservekapazität und 
Maximaldurchblutung bei Gesunden / T. Kreisig, E. 
Moser, P. Schmiedek, G. Leinsinger, K. Einhäupl. -  
In: Nucl. med. 26 (1987), S. 192-197.
Unterberg, Andreas Dr.
6427 Blood-brain barrier and diameter of cerebral 
vessels during exposure to bradykinin, arachidonic 
acid, and free radicals / A. Unterberg, M. Wahl, A. 
Baethmann. -  In: Univ. Leipzig: Wiss. Zschr. / Math.- 
naturwiss. Reihe. 36 (1987), S. 94-96.
6428 Blood-brain barrier permeability and vascular 
reactivity to bradykinin (BK) after pretreatment with 
dexamethasone / L. Schürer, P. Temesvari, A. Unter-
berg, M. Wahl, A. Baethmann. -  In: Int. j. microcirc. 
6(1987), S. 70.
6429 Blood-brain barrier permeability during extra- 
vascular administration of arachidonic acid / A. Unter-
berg, M. Wahl, F. Hammersen, L. Schürer, A. Baeth-
mann. -  In: Microcirculation and inflammation: vessel 
wall, inflammatory cells, mediator interactions / ed. by
K. Meßmer and F. Hammersen. Basel: Karger, 1987. 
S. 302-306. (Progress in applied microcirculation; 12).
6430 Effects of bradykinin on cerebral hemodynam-
ics and blood-brain barrier function / M. Wahl, A. Un-
terberg, E. T. Whalley, A. Baethmann, A. R. Young,
L. Edvinsson, F. F. W. Wagner. -  In: Peptidergic 
mechanisms in the cerebral circulation / ed. by L. Ed-
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vinsson and J. McCulloch. Chichester u.a.: Ellis Hor- 
woodu.a., 1987. S. 166-190.
6431 Evidence against leukotrienes as mediators of 
brain edema / A. Unterberg, W. Schmidt, T. Polk, M. 
Wahl, E. Ellis, A. Marmarou, A. Baethmann. -  In: J. 
cereb. blood flow metabol. 7 (1987), suppl. 1, S. 625.
6432 Mediators of brain edema: mechanisms, forma-
tion, or release and therapeutic inhibition / A. Unter- 
berg, K. Maier-Hauff, A. Baethmann. -  In: Traumatic 
brain edema / ed. by E Cohadon, A. Baethmann, K. 
G. Go, J. D. Miller. Padova u.a.: Liviana Pr. u.a., 
1987. S. 137-142. (Fidia research series; 8).
6433 New aspects in the formation of vasogenic brain 
edema / A. Unterberg, A. Baethmann, M. Wahl, A. 
Marmarou. -  In: Surgical research: recent concepts 
and results / ed. by A. Baethmann and K. Meßmer. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S.3-8.
6434 Pathophysiological mechanisms of potential 
mediator compounds of blood-brain barrier dysfunc-
tion / M. Wahl, A. Unterberg, A. Baethmann. -  In: 
Stroke and microcirculation / ed. by J. Cervos-Navarro 
and R. Ferszt. New York: Raven Pr., 1987. S. 229-233.
6435 Pathophysiologie des erhöhten intrakraniellen 
Drucks: Hirndurchblutung und -Stoffwechsel / A. 
Baethmann, K. Maier-Hauff, L. Schürer, M. Lange, 
A. Unterberg, O. Kempski. -  In: Der Anästhesist. 36 
(1987), Suppl., S. 109-110.
6436 Permeability and vasomotor response of cere-
bral vessels during exposure to arachidonic acid / A. 
Unterberg, M. Wahl, F. Hammersen, A. Baethmann. 
-  In: Acta neuropathol. 73 (1987), S. 209-219.
6437 Steroide beim Schädel-Hirn-Trauma? Edito-
rial / A. Unterberg, W. R. Lanksch, F. Marguth. -  In: 
Fortschr. Med. 105 (1987), S. 14-15.
6438 The metabolic response to brain trauma: ef-
fects of post-traumatic hypoventilation on in-vivo 31- 
P-magnetic resonance spectroscopy (MRS), CBF, 
oxygen-, and glucose-consumption / A. Unterberg, B. 
J. Andersen, J. D. Clarke, A. Marmarou. -  In: J. ce-
reb. blood flow metabol. 7 (1987), suppl. 1, S. 635.
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6439 Drehmomentmessung am Ellbogengelenk bei 
konzentrischer und exzentrischer Aktion / R. Becker- 
Casademont, N. Seichert, M. Gadomski, M. Preuss- 
ger, S. Schröder. (Kurzfass.). -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Kiim. 16 (1987), S.271.
6440 Früh- und Spätergebnisse der physikalischen 
Therapie beim lumbalen Diskusprolaps / R. Becker, 
A. Stötzer, J. Hamei. -  In: Zschr. Orthop. 125 (1987), 
S. 7-9.
6441 Hochfrequenztherapie. (Kurzfass.). -  In: 
Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 286- 
287.
6442 Intermittierende Druckanwendung bei Lymph- 
ödem und anderen Indikationen. -  In: Therapiewo-
che. 37 (1987), S. 4859-4861.
6443 Kreuzschmerz. -  In: Ärztl. Prax. 39 (1987), 
S. 268-269.
6444 Physikalische Therapie bei lumbaler, radikulä- 
rer Kompression aufgrund eines Diskusprolapses. -  
In: Naturamed. 2 (1987), S. 230-236.
6445 Probleme der Hydrotherapie und Thermothe- 
rapie im höheren Lebensalter. -  In: Physikalische Me-
dizin, Balneotherapie und Rehabilitation im höheren 
Lebensalter/hrsg. v. K. L. Schmidt. Darmstadt: Stein-
kopf, 1987. S. 23-32.
6446 Zur physikalischen Therapie bei neurogenen 
Blasenstörungen / R. Becker-Casademont, G. 
Schießl, U. Seil. (Kurzfass.). -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 317-318.
6447 Zur Prophylaxe des Morbus Sudeck / R. Becker 
u. B. Eßer. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
16 (1987), S. 12-14.
6448 siehe Nr. 6534 
Erast, Edzard Dr. habii.
6449 A simple method of estimating whole blood vis-
cosity at standardized hematocrit / A. Matrai, R. B. 
Whittington, E. Ernst. -  In: Clin, hemorheol. 7 
(1987), S. 261-265.
6450 Abstention from chronic cigarette smoking 
normalizes blood rheology / E. Ernst u. A. Matrai. -  
In: Atherosclerosis. 64 (1987), S. 75-77.
6451 Arterielle Gefäßkrankheiten: Was Sie als 
Hausarzt wissen sollen. -  In: Der Allgemeinarzt. 13 
(1987), S. 884-889.
6452 Beeinflussung der Erythrozytenrheologie 
durch Gallopamil in vitro / E. Ernst u. A. Matrai. -  In: 
Hämorheologie und Hämatologie / hrsg. v. W. Till-
mann u. A. M. Ehrly. München: Münchner Wiss. 
Publ., 1987. S. 146-148.
6453 Beziehungen zwischen körperlicher Aktivität 
und den Fließeigenschaften des Blutes. -  In: Zschr. 
phys. Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S. 170-182.
6454 Blood cells in the control of the circulation / E. 
Ernst, A. Matrai, J. Dormandy. -  In: Cerebral ische-
mia and hemorheology / ed. by A. Hartmann and W. 
Kuschinsky. Berlin u.a.: Springer, 1987. S .51-56.
6455 Blood rheology in migraine / E. Ernst, C. Kel-
ler, V. Pfaffenrath, A. Matrai. -  In: Clin, hemorheol. 
7(1987), S. 579-583.
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6456 Blood rheology of former and active athletes / 
E. Ernst, A. Matrai, P. Siepmann, A. Schmid. -  In: J. 
sport med. phys. fitness. 27 (1987), S. 373-375.
6457 Blood viscosity in patients with bone fractures 
and long term bed rest / E. Ernst, E. Schmid-Pauly, P. 
Mühlig, A. M atrai.-In: Brit. j. surg. 74(1987), S. 301 - 
302.
6458 Blutrheologie bei Ausdauertrainierten: Er-
gehn. d. Münchner Marathon 1987 / E. Ernst, M. 
Stumvoll, A. Matrai. -  In: Dt. Zschr. Sportmed. 38 
(1987), S. 47-50.
6459 Cardiovascular effects of garlic (Allium sa-
tivum): a review. -  In: Pharmatherapeutica. 5 (1987), 
S. 83-89.
6460 Die Fließeigenschaften des Blutes bei Adiposi-
tas und unter Heilfasten / E. Ernst u. T. Weihmayr. -  
In: Natura-med. 2 (1987), S. 148-153.
6461 Die Schädlichkeit des Zigarettenrauchens aus 
hämorheologischer Sicht. -  In: Zschr. Allgemeinmed. 
63 (1987), S. 82-87.
6462 Dose-effect relationship between smoking and 
blood rheology / E. Ernst, A. Matrai, C. Schmöizi, I. 
Magyarosy. -  In: Brit. j. haematol. 65 (1987), S.485- 
487.
6463 Effekte von Fischöl auf Blutrheologie, Throm- 
bozyten-Aggregation und Lipide: e. placebo-kontrol- 
lierte Doppelblindstudie. -  In: Therapiewoche. 33 
(1987), S. 2-7.
6464 Enhanced physical performance through he- 
moconcentration? / E. Ernst, E. Heider, T. Schmid, 
A. Matrai. -  In: Clin, hemorheol. 7 (1987), S. 331-338.
6465 Epidemiologische Daten zur Herz-Kreislauf- 
Prophylaxe mit Fischöl. -  In: Dt. Apothekerztg. 127 
(1987), S .34-35.
6466 Hämodilution: e. altes Therapieprinzip im 
Licht neuerer Daten. -  In: Herz u. Gefäße. 7 (1987), 
S. 607-610.
6467 Hämorheologie bei Hyperlipoproteinämien 
und unter Therapie mit DuolipR / E. Ernst u. A. Ma-
trai. -  In: Früh Veränderungen bei der Arteriosklerose / 
hrsg. v. Betz. München: Zuckschwerdt, 1987. S.87- 
90.
6468 Hämorheologische Effekte von Kalzium-Anta-
gonisten. -  In: Herz u. Gefäße. 7 (1987), S. 478-487.
6469 Hämorheologische Konsequenzen antihyper-
tensiver Therapie / W. Koenig, E. Ernst, A. Matrai,
U. Keil. -  In: Fortschritte in der kardiovaskulären Hä-
morheologie / hrsg. v. Strauer, Ehrly, Leschke. Mün-
chen: Münchner Wiss. Publ., 1987. S. 50-58.
6470 Hämorheologische Untersuchungen bei kar-
diovaskulären Risikofaktoren 2. Ordnung (Adiposi-
tas, Streß, Fitness). -  In: Zschr. Allgemeinmed. 63 
(1987), S. 523-526.
6471 Hämorheologische Veränderungen bei Hyper- 
lipoproteinämie vom Typ Ha, Ilb und IV / T. Weih-
mayr, E. Ernst, A. Matrai. -  In: Hämorheologie und 
Hämatologie / hrsg. v. W. Tillmann u. A. M. Ehrly. 
München: Münchner Wiss. Publ., 1987. S. 70-74.
6472 Hämorheologische Veränderungen bei unbe-
handelter, essentieller Hypertonie / E. Ernst, A. Ma-
trai, T. Weihmayr, F. Paulsen. -  In: Münch, med. 
Wschr. 129 (1987), S. 727-728.
6473 Hämorheologische Wirkungen von Gallopamil 
bei Angina pectoris: e. kontrollierte Studie / E. Ernst 
u. A. Matrai. -  In: Therapie mit Gallopamil / hrsg. v. 
F. Bender u. W. Meesmann. Darmstadt: Steinkopff, 
1987. S. 25-28.
6474 Hemorheological abnormalities in rheumatoid 
arthritis / E. Ernst, W. Thies, A. Matrai, N. Seichert, 
P. Schöps, I. Magyarosy, A. Kraft-Kupfer, M. Schat-
tenkirchner. -  In: Clin, hemorheol. 7 (1987), S.591- 
598.
6475 Hemorheological effects of Diane-35-R and 
Microgynon-R: preliminary results of a double-blind 
study/E. Ernst, C .  Schmöizi, A. Matrai. -  In: Antian-
drogen-estrogen therapy in signs of androgenization / 
ed. by A. E. Schindler. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. 
S. 108-116.
6476 Hemorheological effects of diuretics / A. Ma-
trai u. E. Ernst. -  In: Diuretics: basic, pharmacologi-
cal and clinical aspects / ed. by V. E. Andreucci and A. 
Dallanton. Boston u.a.: Nijhoff, 1987. S .486-480.
6477 Influence of physical activity on blood rheo-
logy. -  In: Eur. heart j. 8 (1987),suppl. G, S. 59-62.
6478 Intermittent claudication, exercise, and blood 
rheology / E. Ernst u. A. Matrai. -  In: Circulation. 76 
(1987), S .1110-1114.
6479 Klinische Effekte maritimer Omega-3-Öle. -  
In: Herz/Kreislauf. 19 (1987), S. 567-574.
6480 Kontrolle kardiovaskulärer Risikofaktoren als 
hämorheologisches Therapieprinzip. -  In: Herz u. Ge-
fäße. 7 (1987),1, S. 18-26.
6481 Les acides gras omega 3 et l’arteriosclerose / E. 
Ernst u. D. Le Mignon. -  In: Comptes rendus de thé-
rapeutique. 5 (1987),56, S. 23-26.
6482 Leukocyte rheology in recent stroke / E. Ernst, 
A. Matrai, F. Paulsen. -  In: Stroke. 18 (1987), S. 59- 
62.
6483 Leukocytes and the risk of ischemic diseases / 
E. Ernst, D. Hammerschmidt, U. Bagge, A. Matrai, 
J. Dormandy. -  In: JAMA. 257 (1987), S. 2318-2324.
6484 Leukozytenrheologie bei Diabetes mellitus / E. 
Ernst u. A. Matrai. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), 
S. 590-592.
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6485 Leukozytenzahl, ein Risikoindikator kardio-
vaskulärer Erkrankungen? -  In: Herz/Kreislauf. 19 
(1987),2, S. 108-112.
6486 Massages cause changes in blood fluidity / E .  
Ernst, A. Matrai, I. Magyarosy, R. Liebermeister, M. 
Eck, M. C. Breu. -  In: Physiother. 78 (1987),1, S. 43- 
45.
6487 Normalization of hemorheological abnormali-
ties during long term weight reduction in obese pa-
tients/E. Ernst u. A. Matrai.-In: Nutrition. 3 (1987), 
S. 337-339.
6488 Physical exercise for vascular disease: a review. 
-  In: VASA. 16 (1987), S. 227-231.
6489 Placebo-controlled, double-blind study of 
haemodilution in peripheral arterial disease / E. Ernst, 
A. Matrai, L. Kollar. -  In: Lancet. 1987,2, S. 1449- 
MS 1.
6490 Reduktion des kardiovaskulären Risikos durch 
Fischöle. -  In: Natura-med. 2 (1987), S. 221-225.
6491 Regular physical exercise increases blood fluid-
ity / E. Ernst u. A. Matrai. -  In: Rev. portug. hemo- 
rheol. 1 (1987), S. 33-40.
6492 Therapie unter hämorheologischen Gesichts-
punkten. 1. 2. -  In: Fortschr. Med. 104 (1986), S. 423- 
426 u. 105 (1987), S. 69-72.
6493 Zum Einfluß von Diuretika auf die Blutrheolo-
gie / E. Ernst u. A. Matrai. -  In: Hämorheologie und 
Hämatologie / hrsg. v. W. Tillmann u. A. M. Ehrly. 
München: Münchner Wiss. Publ., 1987. S. 160-162.
6494 [Hrsg.:] Clinical hemorheolgy: applications in 
cardiovascular and hematological disease, diabetes, 
surgery and gynaecology / ed. by S. Chien, J. Dor- 
mandy, E. Ernst, A. Matrai. -  Den Haag: Nijhoff, 
1987.
Doktoranden:
6495  Monshausen, C . :  Methodenvergleich zur Mes-
sung von Blut- und Plasmaviskosität.
6496 Pietsch, L.: Experimentelle Untersuchung der 
Blutfließeigenschaften bei Vegetariern.
6497 Scherer, A.: Hämorheologische Akuteffekte 
bei verschiedenen Formen des Vollbades.
6498 Schmid, M.: Blutfluiditätsverbesserung durch 
intensives körperliches Training.
Schöps, Peter Dr.
6499 An investigation of the microcirculation of the 
human tympanic membrane with laser-Doppler flow- 
metry / P. Schöps, R. Erdl, H. Knorr, N. Seichert, W. 
Schnizer. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 244 (1987), 
S. 288-290.
6500 Einfluß einer Bindegewebsmassage auf Blut-
druck, Herzfrequenz und Mikrozirkulation der Haut / 
P. Schöps, H. Knorr, N. Seichert, B. Siebert, P. Krö- 
ling, W. Schnizer. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. 
Klim. 16(1987), S.315.
6501 Hyperämisierende Wirkung von Badezusätzen 
/ H. Knorr, P. Schöps, N. Seichert, W. Schnizer, H. 
Pratzel. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
(1987), S. 282.
6502 No influence of physiotherapeutical and/or ap-
paratus-based breathing therapy (intermittent positive 
pressure breathing, IPPB) on the concentration of 
bloodgas in patients after cardiosurgery / P. Schöps u. 
E. Kaiser. -  In: 10. Int. Congr. of the World Confeder-
ation for Physical Therapy, Sydney 1987: Congr. vol. 2 
(1987), S .579.
6503 Pharmacokinetics of methotrexate during re-
gional hyperthermia in a pig model / A. Schalhorn, H. 
Knorr, N. Seichert, P. Schöps, G. Stupp-Poutot, W. 
Permanetter, W. Schnizer. -  In: Hyperthermia Meet-
ing, Munich 1987: Abstr. vol. S. 49.
6504 Physikalische Therapie chronisch-rezidivieren-
der Kreuzschmerzen / P. Schöps u. E. Senn. -  In: Der 
Allgemeinarzt. 5 (1987), S. 333.
6505 Regional hyperthermia and methotrexate in a 
pig model / P. Schöps, N. Seichert, H. Knorr, P. Krö- 
ling, A. Schalhorn, W. Schnizer. -  In: Annual Meeting 
of Int. Clinical Hyperthermia Soc., Lund 1987: Abstr. 
voi. S. 44.
6506 Tageszeitliche Abhängigkeit hormoneller Re-
aktionen im Saunabad / P. Schöps, W. Schnizer, Y. 
Agishi, R. Erdl, H. Knorr, N. Seichert, A. Stoeckicht, 
D. Reinelt. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
16(1987), S. 279.
6507 Wirkung einer Infrarot-Laser-Therapie bei 
weichteilrheumatischen Beschwerden im Doppel-
blindversuch / N. Seichert, P. Schöps, W. Siebert, W. 
Schnizer, R. Liebermeister. -  In: Therapiewoche. 37 
(1987), S .1375.
6508 siehe Nr. 6474
6509 siehe Nr. 6515
6510 siehe Nr. 6518
6511 siehe Nr. 6512
Seichert, Nikola Lujo Dr
6512 A regional hyperthermia system with feedback 
regulation: first experimental results in a pig model / N. 
Seichert, H. Knorr, P. Schöps, W. Schnizer, P. Krö- 
ling, R. Issels, P. Hügler, E. Lengfelder, H. Pongratz. 
-  In: Int. Hyperthermia Meeting, München 1987: 
Abstr. vol. S.49.
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6516 Mittelfrequenztherapie / E. Senn u. N. Sei-
chert. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
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6517 Sicherheit und Gefahrenquelle bei der Anwen-
dung von Therapiegeräten in der Praxis. -  In: Thera-
piewoche. 37 (1987), S. 1483-1484.
6518 Temperaturverteilung im Gewebe nach lokaler 
Hyperthermie im Tiermodell / N. Seichert, H. Knorr, 
P. Schöps, P. Kröling, W. Schnizer. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 16 (1987), S.294.
6519 Therapie von Tendopathien mit Infrarotdiode-
lasern unter thermographischer Kontrolle (Doppel-
blindstudie) / W. Siebert, N. Seichert, C. J. Wirth. -  
In: Orthopäd. Prax. 9 (1987), S. 717-720.
6520 What is the the efficacy of „soft“ and „mid“ la-
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study / W. Siebert, N. Seichert, B. Siebert, C. J. Wirth. 
-  In: Arch, orthop. traum. surg. 106 (1987), S.358- 
363.
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Siebert, W. Siebert, B. Bacheter, N. Seichert, E. 
Senn. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 16 
(1987), S. 288-289.
6529 Kreuzschmerzen, Thermographie entlarvt Si-
mulanten / B. Siebert, W. Siebert, P. Schöps. -  In: 
Med. tribune. 239 (1987), S. 10.
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(1987), S. 19-23.
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6536 Die Resektion des acromialen und stemalen 
Claviculaendes. -  In: Zschr. Orthop. 125 (1987), 
S. 363-368.
Krödel, Andreas Dr.
6537 Beeinflussung der Quadrizepsmuskulatur nach 
Synovektomie des Kniegelenkes / H. J. Refior, A. 
Krödel, H. Stürz. -  In: Der Krankenhausarzt. 60 
(1987), S. 31-34.
6538 Indikation und Ergebnisse der intertrochante-
ren Aufrichtungsosteotomie bei Coxa profunda und 
Protrusio coxae / A. Krödel u. H. J. Refior. -  In: 
Zschr. Orthop. 125 (1987), S. 39-41.
6539 Indikation zur Operation bei der schmerzhaft 
eingeschränkten Schulterfunktion / H. J. Refior u. A. 
Krödel. -  In: Bericht über die Unfallmedizinische Ta-
gung, Düsseldorf 28.-29. 3. 1987. S. 165-170. (Unfall-
medizinische Tagungen der Landesverbände der Ge-
werblichen Berufsgenossenschaften; 62).
6540 Langzeitergebnisse nach operativer Behand-
lung der rezidivierenden Schultergelenksluxation in 
der Technik nach Eden-, Hybinette-Lange / C. Melzer 
u. A. Krödel. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 1987,186, 
S. 375.
6541 siehe Nr. 6560
6542 siehe Nr. 6555
Milachowski, Klaus Albert Dr. habil.
6543 Behandlungsergebnisse der Varisierungsosteo- 
tomie bei Morbus Perthes unter Berücksichtigung des 
Hüftwertes/ K. A. Milachowski, G. Meister, B. Rose-
meyer. -  In: Zschr. Orthop. 125 (1987), S. 405-412.
6544 Die dreidimensionale Darstellung des mensch-
lichen Kniegelenkes: Rekonstruktion auf d. Basis seg-
mentierter Computertomographieschichten / K. A. 
Milachowski, C. J. Wirth, K.-A. Englmeier, S. J. 
Pöppl. -  In: Der alloplastische Ersatz des Kniegelenks
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/ hrsg. v. H. J. Refior, M. H. Hackenbroich, C. J. 
Wirth. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987.
6545 Die Meniskustransplantation: tierexperiment. 
Unters. / K. A. Milachowski, K. Weismeier, W. Er- 
hardt, K. Remberger. -  In: Sportverletzung -  Sport-
schaden. 1 (1987), S. 20-24.
6546 Erste klinische Ergebnisse der Meniskustrans-
plantation / K. Weismeier, C. J. Wirth, K. A. Mila-
chowski, D. Kohn. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1987,189, S. 1093-1096.
6547 Ist die frühfunktionelle Behandlung der Tibia-
kopfosteotomie mittels Zuggurtungsosteosynthese 
der Pendelosteotomie überlegen? / K. A. Mila-
chowski, K. Weismeier, C. J. Wirth, G. Wasmer. -  In: 
Kniegelenksnahe Osteotomien / hrsg. v. W. Küsswet-
ter u. J. Krais. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987.
6548 Langzeitergebnisse der Pendelosteotomien / G . 
Wasmer, K. A. Milachowski, B. Rosemeyer. -  In: Or- 
thopäd. Prax. 10 (1987), S. 453-458.
6549 Langzeitergebnisse der Tibiakopf-Pendel-
osteotomie bei der Varus- und Valgusgonarthrose des 
älteren Menschen / K. A. Milachowski u. G. Wasmer.
-  In: Zschr. Gerontol. 20 (1987), S. 103-107.
6550 Meniskusrefixation und -transplantation / C. J. 
Wirth, K. A. Milachowski, K. Weismeier. -  In: Lan- 
genbecks Arch. Chir. 372 (1987).
6551 Spurenelementuntersuchungen bei der Koxar- 
throse und der idiopathischen Hüftkopfnekrose des 
Erwachsenen. 1: Kalzium, Magnesium, Eisen, Kup-
fer, Mangan und Zink.- 2: Cadmium, Chrom, Nickel 
und Blei. -  In: Vita. Min. Spur. 2 (1987), S. 79-86 u. 
132-135.
6552 Szintigraphische Befunde bei der Wirbelkör-
perfraktur / K. A. Milachowski, W. Keyl, T. Zwingers.
-  In: Unfallchir. 13 (1987), S. 93-98.
Doktoranden:
6553 Greger, Hubert: Behandlungsergebnisse infi-
zierter Unterschenkelfrakturen: klin. Studie b. 112 
Patienten.
Refior, Hans Jürgen Dr., Prof.
6554 A study of the synovial and ligamentous struc-
ture of the anterior cruciate ligament / J. Haus u. H. J. 
Refior. (SICOT, 1987). -  In: Int. orthopaed. 11 
(1987), S. 117-124.
6555 Examinations of the pathology of the rotator 
cuff / H. J. Refior, A. Krödel, C. Melzer. -  In: Arch, 
orthop. traum. surg. 106 (1987), S. 301-308.
6556 Kapselbandverletzungen des Kniegelenkes. -  
In: Münch, med. Wschr. 129 (1987), S. 807-808.
6557 Läsionen der langen Bizepssehne: Diagnose u. 
Therapie / H. J. Refior u. C. Melzer. -  In: Prakt. 
Sport-Traumatol. Sportmed. 4 (1987), S. 42-47.
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie
6558 Rekonstruktion des Beckenkammes unter Ver-
wendung homologer Hüftkopftransplantate / H. Stürz 
u. H. J Refior. -  In: Zschr. Orthop. 125 (1987), 
S .125-232.
6559 Überbrückung von Knochendefekten am koxa- 
len Femurende durch alloplastische Spezialprothesen / 
H. J. Refior u. H. Stürz. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1987,179, S. 110-115.
6560 Vergleichende Untersuchungen zur kontinu-
ierlichen passiven Mobilisierung nach Synovektomie 
des Kniegelenkes bei chronischer Polyarthritis / H. J. 
Refior u. A. Krödel. -  In: Akt. Rheumatol. 12 (1987), 
S. 141-142.
6561 siehe Nr. 6538
6562 [Hrsg.:] Münchener Symposium für experi-
mentelle Orthopädie: Symposiumsbände / hrsg. v. H. 
J. Refior u.a.
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie
Dielert, Eckhard Dr., Prof.
6563 Allestimenti in idrossilapatite: un’innovazione 
rispetto ai procedimenti impiegati finora per la realiz- 
zazione di plastiche di restauro della cresta alveolare / 
E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In: Quintessenza. 
18 (1987), S. 5-14.
6564 I biomateriali nella plastica della cresta alveo-
lare / E. Dielert, E. Fischer-Brandies, M. Cortellini. -  
In: Dentista moderno. 5 (1987), S. 807.
6565 Lötungen, Mikroplasma- und Laserstrahl-
schweißungen an Dentallegierungen / E. Dielert u. A. 
Kasenbacher. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 (1987), S. 
647
6566 Morphologie des Knochengewebes nach avas- 
culärem und reanastomosiertem Transfer / E. Dielert, 
E. Fischer-Brandies, M. v. Lüdinghausen. -  In: Dt. 
zahnärztl. Zschr. 42 (1987), S. 932.
6567 Neurovasculär anastomosierter Radialislappen 
zum Haut-, Schleimhaut- und Nerv-Ersatz / E. Dielert 
u. W. Stock. -  In: Dt. Zschr. Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschir. 11 (1987), S.288.
6568 Revascularisierter Transfer / E. Dielert, W. 
Stock, E. Fischer-Brandies. -  In: Dt. Zschr. Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschir. 11 (1987), S. 319-327.
6569 Tecniche operative per Ia correzione della cre-
sta alveolare fortemente atrofica / E. Dielert, M. Cor-
tellini, R. Zanghi. -  In: Quintessenza. 18 (1987), S. 5.
6570 The osteointegration of ceramic hydroxylapa- 
tite / S. Sotiriadou, E. Dielert, E. Fischer-Brandies. 
(In griech.). -  In: Greek j. oral max. fac. 2 (1987), 
S. 101-104.
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657/ The suitability of calcium phosphate ceramics 
for reconstruction of the atrophic alveolar crest / S. 
Chryssafis u. E. Dielert. (In griech.). -  In: Greek j. 
pral max. fac. 2 (1987), S. 105.
6572 Wertigkeit der MR in der Diagnostik von zysti-
schen und soliden tumorösen Prozessen in der Kiefer-
chirurgie / T. Vogl, E. Dielert, D. Hahn. -  In: Bildge-
bende Untersuchungsverfahren in der Mund-, Kiefer- 
und Gesichts-Chirurgie: frontobasales Trauma, Dia-
gnostik u. Behandlungsablauf / hrsg. v. N. Schwenzer 
u. G. Pfeifer. Stuttgart: Thieme, 1987. S. 103. (Fort-
schritte der Kiefer- und Gesichtschirurgie; 32).
6573 Wiederherstellung der Kinnkontur mit rnikro- 
I chirurgisch revascularisierten Osteomyocutanlappen /  
IE. Dielert, W. Stock, E. Fischer-Brandies, K. Wolf. -
In: Dt. Zschr. Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 11 
(1987), S. 186-194.
 6574  Zur Morphologie biologischer und syntheti- 
 scher Apatitstrukturen / E. Dielert, E. Fischer-Bran- 
 dies, F. Bagambisa. -  In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 
■‘3 (1987), S .94-100.
6575  siehe Nr. 6582
¡ 6576  siehe Nr. 6581
16577  siehe Nr. 6580
6578  siehe Nr. 6583
\ 6579  siehe Nr. 6598
Fischer-Brandies, Eberhard Dr.
6580 Progenieoperation: Ergehn, e. Nachunters. /E. 
Fischer-Brandies, E. Dielert, H. Fischer-Brandies. -  
In: Dt. Zschr. Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 11 
 (1987), S. 123-130.
16581 Zum Verbleib der Abbauprodukte isotopen- 
fmarkierter Calciumphosphat-Keramik / E. Fischer- 
¡Brandies, E. Dielert, G. Bauer, R. Senekowitsch. -  
In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 3 (1987), S. 39-42.
[6582  Zur Morphologie synthetischer Calciumphos-
phatkeramiken in vitro / E. Fischer-Brandies, E. Die-
nert, G. Bauer. -  In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 3 
(1987), S. 87-93.
j6583  Zur prothetischen Relevanz der restaurativen 
¡ Alveolarkammplastik mit Hydroxylapatit / E. Fischer- 
[Brandies u. E. Dielert. -  In: Zahnärztl. Welt. 96 
(1987), S. 722-723.
 6584  siehe Nr. 6573
¡6585  siehe Nr. 6564
¡6586  siehe Nr. 6574
j 6587  siehe Nr. 6566
¡6588  siehe Nr. 6568
¡6589  siehe Nr. 6570
6590 siehe Nr. 6563 
Fuchs, Peter Dr., Prof.
6591 Vorbehandlung. -  In: Festsitzender Zahner-
satz / hrsg. v. L. Hupfauf. München u.a.: Urban u. 
Schwarzenberg, 1987. S. 37-59.
Nentwig, Georg-H. Dr.
6592 Elektrochemische Polier- und Strukturierungs-
behandlung von Titanoberflächen / W. Moser u. G.-H. 
Nentwig. -  In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 3 (1987), 
S .286.
6593 Komplikationen und Fehler bei Frialit-Einzel- 
zahnimplantaten. -  In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 3 
(1987), S .73.
6594 Physiologisch adaptierter Kaudrucksimulator 
zur dynamischen Dauerbelastungsuntersuchung von 
Implantaten / W. Moser u. G.-H. Nentwig. -  In: 
Zschr. zahnärztl. Implantol. 3 (1987), S. 131.
6595 Zur Problematik von Titan-Spritzbeschichtun-
gen / W. Moser u. G.-H. Nentwig. -  In: Zschr. zahn-
ärztl. Implantol. 3 (1987), S.282.
6596 Zur Prognose des replantierten Zahnes nach 
schweren Luxationsverletzungen / G.-H. Nentwig, C. 
Berbecariu, S. Sailer. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 
(1987), S. 205.
Randzio, Johannes Dr., Prof.
6597 Barographie mit der Druckmeßfolie: e. bildge-
bendes Verfahren z. Druckbestimmung b. biome- 
chan. Fragestellungen in d. Kieferchirurgie / J. Rand-
zio, E. Ficker, P Haberäcker. -  In: Fortschr. Kiefer- 
u. Gesichtschir. 32 (1987), S. 190-194.
6598 Das mikrovaskulär-anastomisierte Becken- 
kammtransplantat zur Unterkiefer-Rekonstruktion / 
W. Stock, J. Randzio, D. Wilker, E. Dielert. -  In: 
Handchir.,Mikrochir.,plast. Chir. 19 (1987), S. 81-83.
6599 Einsatz der arteriellen digitalen Subtraktions-
angiographie (DSA) beim mikrovaskulär anastomi- 
sierten Gewebetransfer im Kopf-Hals-Bereich / H. 
Kniha, J. Randzio, R. Huber, W. Stock. -  In: 
Fortschr. Kiefer-u. Gesichtschir. 32 (1987), S. 68-70.
Schlegel, Dieter Dr., Prof.
6600 Klinik und Pathologie der infantilen Fibroma-
tose im Kieferbereich / D. Schlegel, J. M. Gokel, K. 
Remberger. -  In: Fortschr. Kiefer-u. Gesichtschir. 32 
(1987).
6601 Orale Befunde bei Mrabri / D. Schlegel u. S. 
Satravaha. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 (1987), 
S .112.
6602 The significance of the integumentary profile / 
D. Schlegel u. S. Satravaha. -  In: Am. j. orthod. den- 
tofac. orthop. 1987,Nov., S. 422-426.
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Doktoranden:
6603 Hindelang, Karl: Die Paßgenauigkeit von Co- 
Cr-Modellgußgerüsten, insbesondere von Rahmenge-
rüstimplantaten.
6604 Johannsen, Uwe: Klinische und röntgenologi-
sche Nachuntersuchung von Collumfrakturen.
6605 Kiening, Alfred: Kariesbefall und Dentalfluo- 
rose von Schulkindern in Nord-Thailand.
6606 Zhao, Shifang: Naevus Sebaceus-Syndrom: 
morpholog. u. autoradiograph. Unters, e. Falles m. e. 
ungewöhnl. Unterkiefertumor.
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodon-
tologie
Benz, Christoph Dr
6607 Auswirkung des Elektrochirurgie-Hochfre- 
quenzstroms auf Zahnhartsubstanz und Pulpa / C. 
Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: Dt. zahnärztl. 
Zschr. 42 (1987), S. 897-899.
6608 Intensitätsunterschiede neuer und gebrauchter 
Tageslichtgeräte für die Kunststofffüllungstechnik / C. 
Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: Quint, int. lit. 
38 (1987), S. 663-667.
6609 Untersuchung verschiedener physikalischer 
Zahnputzparameter und ihres Zusammenhanges mit 
dem Auftreten nichtentzündlicher Gingivarezessio-
nen / C. Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: Zahn-
ärztl. Welt. 96 (1987), S. 930-935.
6610 siehe Nr. 6618
6611 siehe Nr. 6620
6612 siehe Nr. 6624
6613 siehe Nr. 6626
Kremers, Leo Dr
6614 Der Kadmium-Gehalt im Zahnstein bei Nicht-
rauchern und Rauchern verschiedener Rauchgewohn-
heiten/ L. Kremers u. E. Sonnabend. -  In: Zahnärztl. 
Prax. 38 (1987).
6615 Erprobung einer sensorgesteuerten elektroni-
schen Belichtungsautomatik für Zahnfilmröntgenge-
räte / L. Kremers, H. Triebenbacher, E. Sonnabend, 
D. F. Regulla. -  In: Zschr. Stomatol. 84 (1987), S. 84.
Masdiinski, Gerhard Dr
6616 Bäckerkaries -  eine Berufskrankheit? Neue 
Unters, liegen vor. -  In: Zahnärztl. Mitt. 77 (1987), 
S. 27.
6617 Nebenwirkungen von Amalgam. -  In: Bayer. 
Zahnärztebl. 26 (1987), S. 54.
Schwarz, Petra Dr.
6618 Ätiologie und Therapie des hypersensiblen 
Zahnhalses / P. Schwarz, C. Benz, E. Sonnabend. -  In: 
Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S. 213-216.
6619 Implantologie von anno dazumal. -  In: Zahn-
ärztl. Mitt. 77 (1987), S. 1124-1125.
6620 Untersuchung der Wirksamkeit einer 5%igen 
KN03-Zahncreme bei Dentinüberempfindlichkeit / P. 
Schwarz, C. Benz, E. Sonnabend. -  In: Dt. zahnärztl. 
Zschr. 42 (1987), S. 822-825.
6621 siehe Nr. 6608
6622 siehe Nr. 6607
6623 siehe Nr. 6609
Sonnabend, Eberhard Dr., Prof
6624 Qualitätsaspekte bei intra- und extraoralen 
Röntgenaufnahmen / E. Sonnabend u. C. Benz. -  In: 
Zahnärztl. Mitt. 77 (1987), S. 954-957.
6625 Strahlenexposition und Radioaktivität: Infor-
mationen f. d. zahnärztl. Praxis. -  In: Zahnärztl. Mitt. 
76 (1987).
6626 Untersuchung der Qualität von Aufnahmen 
dreier Panorama-Schichtaufnahmegeräte aus Klinik 
und Praxis / E. Sonnabend, C. Benz, B. Güpner. -  In: 
Quint, int. lit. 38 (1987), S. 1873-1878.
6627 siehe Nr. 6608
6628 siehe Nr. 6607
6629 siehe Nr. 6609
6630 siehe Nr. 6615
6631 siehe Nr. 6618
6632 siehe Nr. 6620
6633 siehe Nr. 6644
6634 siehe Nr. 6639
Doktoranden:
6635 Greska, Monika: Über die Zusammenhänge 
zwischen Magenschleimhautveränderungen sowie Ul-
cus duodeni und Parodontopathien.
6636 Langseder, Michael: Untersuchungen überden 
Cadmium- und Bleigehalt im Zahnstein bei Bewoh-
nern des Gebietes um den Hohenpeißenberg.
6637 Rekasi, Roland: Ortsdosismessungen an vier 
neueren Panoramaschichtaufnahmegeräten.
6638 Sapundzieva, Vangelica: Untersuchungen über 
den Effekt der Mikrowellentherapie nach Zahnwur-
zelfüllung.
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Willershausen-Zönnchen, Brita Dr.
6639 Der Einfluß von Steroidhormonen auf die 
DNA-Synthese menschlicher Gingiva- und Hautfibro-
blasten / B. Willershausen, C. Lemmen, G. Hamm, E. 
Sonnabend. -  In: Quintessenz. 10 (1987), S. 1699- 
1705.
6640 Einfluß hoher Glucosespiegel auf die Glucosa- 
minoglykansynthese in Gingivafibroblastenkulturen /
B. Willershausen, C. Lemmen, G. Hamm. -  In: Akt. 
Endokrinol. Stoffw. 8 (1987), S. 166-168.
6641 Fast and slow uptake of lectin membraneglyco- 
conjugate-complexesinto human fibroblasts/U. Schu-
macher, B. Willershausen-Zönnchen, U. Welsch. -  
In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1271.
6642 Glucosaminoglykansynthese menschlicher 
Gingivafibroblasten unter dem Einfluß von Östradiol 
und Progesteron / B. Willershausen u. C. Lemmen. -  
in: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 (1987), S. 995-999.
6643 Parodontale Veränderungen bei Diabetikern 
und Schwangeren. -  In: Fortschr. Med. 105 (1987), 
S. 24.
6644 Versuche mit Glasionomerzementen in der 
Zellkultur bei längerer Liegezeit / B. Willershausen,
C. Lemmen, E. Sonnabend. -  In: Dt. zahnärztl. 
Zschr. 42 (1987), S. 342-344.
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Bergmann, Heinz
 6645 siehe Nr. 6646
 Büchler, Alfred Dr.
 6646 Die totale Prothese: z. Bestimmung d. horizon- 
 talen u. vertikalen Kieferrelation / A. Büchler, H. 
¡ Bergmann, A. Kohlmann. -  In: Zahnärztl. Prax. 38 
(1987). S. 287-289.
 Cavnrda, Zdenek Sidonius Dr.
( 6647 Derprothetische Fall: d. Doppelklammer-Kro- 
 nenbrücke. -  In: Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S. 289- 
 292.
 Groß, Josef
 6648 siehe Nr. 6651
 Lauer, Hans-Christoph Dr.
 6649 Der Schmerz als Symptom bei funktionellen 
 Störungen im Kauorgan / H.-C. Lauer, H. Sarter, J. 
 Müller. -  In: Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S. 282-284.
\ 6650 Reimplantation weiter im Blickpunkt / H.-C. 
Lauer u. E. Kraft. -  In: Zahnärztl. Mitt. 77 (1987), 
S. 232-237.
6651 The effect of storage media on the proliferation 
of periodontal ligament fibroblasts / H.-C. Lauer, J. 
Müller, J. Groß. -  In: J. periodont. 58 (1987), S.481- 
485.
6652 Untersuchungen zur oberen kritischen Grenz-
temperatur von Desmodontal-Fibroblasten / H.-C. 
Lauer u. J. Müller, -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 
(1987), S. 142-145.
6653 Zum Formverhalten edelmetalireduzierter 
Aufbrennlegierungen im Vergleich zu einer hochgold-
haltigen Legierung / H.-C. Lauer u. U. Peters. -  In: 
Dt. zahnärztl. Zschr. 42 (1987), S. 702-706.
6654 siehe Nr. 6657
6655 siehe Nr. 6658
Lichtl, Linda Dr.
6656 Amerikanische Zahnärzte in Deutschland 
(1880-1920). -  In: Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S.292- 
295.
Müller, Johann Dr.
6657 Desmodontal-Fibroblasten in vitro: Primärkul-
tur u. Passage d. Zellen / J. Müller u. H.-C. Lauer. -  
In: Dt. zahnärztl. Zschr. 42 (1987), S. 76-78.
6658 Neuere Untersuchungen zur Ätiologie von 
Funktionsstörungen des Kausystems / J. Müller, H.-C. 
Lauer, K. Müller. -  In: Zahnärztl. Prax. 38 (1987), 
S. 280-281.
6659 siehe Nr. 6651
6660 siehe Nr. 6652
6661 siehe Nr. 6649
Orthuber, Wolfgang
6662 siehe Nr. 6664
Ottl, Peter
6663 siehe Nr. 6664
Sarter, Heinrich
6664 Die Totale Prothese: z. Frage d. Remontage / 
H. Sarter, P. Ottl, S. Stillrich, W. Orthuber. -  In: 
Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S. 284-287.
6665 siehe Nr. 6649
Stillrich, Sabine Dr.
6666 siehe Nr. 6664
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Poliklinik für Kieferorthopädie
Janson, Ingrid Dr., Prof.
6667 Bionator-Modifikationen in der kieferortho-
pädischen Therapie. -  München u. a.: Hanser, 1987.
6668 Der Beitrag Aschers zur Entwicklung der kie-
ferorthopädischen Diagnostik und Therapie. -  In: 
Zahnärztl. Prax. 38 (1987), S. 362-365.
6669 Morphologische Kriterien für die Indiaktion ei-
ner Behandlung mit der Bionatormodifikation nach
Ascher. -  In: Fortschr. Kieferorthop. 48 (1987), S. 71- 
86.
6670 Prophylaktischer Stellenwert der Kieferortho-
pädie. -In : Bayerischer Zahnärztetag 1987: Samml. d. 
Vortr. Berlin: Quintessenz Verl., 1987. S. 35-52.
Doktoranden:
6671 Taatz, Ralph: Über die Veränderungen der 
Wurzellänge von oberen und unteren Frontzähnen 
und Eckzähnen bei kieferorthopädisch behandelten 
Patienten mittels festsitzender Geräte.
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Tierärztliche Fakultät
Institut für Tieranatomie
Russe, Imögen Dr., Prof.
6672 Gefäßarchitektonische Untersuchungen am 
ovulierenden Follikel des Rindes / 1. Rüsse, W. Amsel-
gruber, F  Sinowatz. -  In: Fertilität. 3 (1987), S. 94-98.
6673 Origin of the rete testis in cattle embryos / I. 
Rüsse, F. Sinowatz, W. Amselgruber. -  In: Human 
rcprod. 3 (1987), S. 110.
6674 Postnatale Entwicklung der Leydigzeilen des 
Rindes / W. Amselgruber, F. Sinowatz, I. Rüsse. -  In: 
Anat. Anz. 163 (1987), S. 140.
6675 Zur praenatalen Entwicklung des Duodenums 
(Bos taurus) / 1. Oberscheidt, I. Rüsse, W. Amselgru-
ber. - In: Anat. Ges.: Verh. 81 (1987), S. 579-580.
Doktoranden:
6676 Anton, H.: Vergleichende Entwicklung des 
Rete testis und Rete ovarii beim Rind.
6677 Röcken, M.: Bovines Elastin als heterologes 
Transplantat.
Institut für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Emährungsphysiologie
Giesecke, Dieter Dr., Prof 
Doktoranden:
6678 Bendisch, K.: Energiemetabolite im Blut-
plasma von Zwergziegen unter verschiedenen katabo- 
len Stoffwechselbedingungen.
6679 Heiss, G.: Postnatale Entwicklung des Purin- 
endstoffwechsels beim Schwein.
6680 Quitterer, U.: Chromodiagnostische Untersu-
chung des Einflusses bestimmter metabolischer Bela-
stungszustände auf die Leberfunktion von Zwergzie- 
gen.
6681 Sandner, N.: Tracerkinetische Untersuchun-
gen zur Glucocorticoid-Wirkung auf den Glucose-
stoffwechsel von Zwergziegen.
6682 Stohrer, M.: Untersuchungen über den Einfluß 
der Milchleistung auf den Pyrimidin- und Purinstoff-
wechsel der Rindermilchdrüse.
Gropp, Jürgen Dr., Prof
Doktoranden:
6683 Beck, F: Untersuchungen zum Protein- und 
Energiebedarf der Regenbogenforelle (Salmo Gaird- 
neri Richardson): Schätzung d. Hungerverluste.
6684 Langbein, S.: Studien zum Bedarf der Regen-
bogenforelle (Salmo Gairdneri Richardson) an den 
Aminosäuren Lysin, Arginin, Tryptophan, Methionin 
und Cysterin.
6685 Langner, K.: Studium zur Natriumseifen-Ver- 
träglichkeit beim Milchkalb.
6686 Mehringer, U.: Vergleich der biologischen Ak-
tivität und Stabilität verschiedener Menadion- und 
Menadiolpräparationen.
6687 Stieglmaier, E .: Über den Bedarf von Forellen 
(Salmo Gairdneri) an Threonin, Phenylalanin und Ty-
rosin unter Verwendung gereinigter Diäten.
Jennissen, Herbert Peter Dr., Prof
Doktoranden:
6688 Gehrke, P. P: Untersuchungen zur ATP-ab- 
hängigen Proteolyse und zur Rolle des Ubiquitins in 
der Herzmuskulatur im Vergleich zur ATP- und ubi- 
quitinabhängigen Protease in Retikulozyten.
Lösch, Ulrich Dr., Prof.
Doktoranden:
6689 Jürgens, L.: Reinigung von IgG und IgG-Anti- 
körpern aus dem Eidotter und Bestimmung der Tem-
peraturresistenz und Säuretenazität dieser Immun-
proteine.
6690 Kühlmann, R.: Haptenspezifische Antikörper 
gegen einen Phosphorsäureester.
6691 Reifenberg, K.: Einfluß echinaceahaltiger Prä-
parate auf die in vitro Phagozytose von mononukleä-
ren Hühnerzellen.
6692 Tobin, S.: Charakterisierung eines Leukozy- 
ten-Antigens beim Haushuhn.
6693 Trüby, M.: Untersuchungen zur Antikörper-
antwort verschiedener Hühnerlinien mit Hilfe eines 
haptenspezifischen Elisa-Systems.
6694 Walliser, U.: Polarographische Sauerstoffpar- 
tialdruckmessungen mit Mikrokoaxialnadelelektro-
den in der Perilymphe des Meerschweincheninnenoh- 
res unter normobaren und hyperbaren Bedingungen.
Merkenschlager, Michael Dr.. Prof.
Doktoranden:
6695 Gassner, F. L.: Untersuchung und Vergleich 
der Pteridinmuster im Harn von Hund und Katze so-
wie deren Veränderung bei verschiedenen Neoplasien 
und Virusinfektionen.
6696 Hofmeier, A.: Das ionisierte Calcium im Blut 
des Haushuhnes: Abhängigkeit v. Alter, Geschlecht, 
Nahrungsaufnahme, Tageszeit u. Legezyklus.
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6697 Naumann, J.: Über den Verlauf des Pteridin-
musters beim Hühnerembryo und dessen Beeinflus-
sung durch Thioharnstoff, L-Thyroxin und Cyclohexi- 
min.
Wittmann, Josef Dr.. Prof.
Doktoranden:
6698 Bast, J.-R: Der Einfluß von L-Thyroxin und 
Thioharnstoff auf die DNA-Synthese beim Hühner-
embryo.
6699 Krausser, R.: Der Einfluß von Allopurinol, 
Cyclophosphamid und 6-Methylmercaptopurinribosid 
auf die Bildung und Ausscheidung von Purinkörpern 
beim Hühnerembryo.
Zucker, Hermann D r, Prof.
Doktoranden:
6700 Eisele, W.: ß-Carotin und Vitamin A in Blut 
und Milch des Rindes nach parenteraler und oraler 
Applikation von ß-Carotin.
6701 Geyer, G.: Untersuchungen zum Vitamin C- 
Metabolismus bei Krallenaffen.
6702 Meier, S.: Der Einfluß des Phytat-, Pektin-, Ei-
sen- und Vitamin C-Gehaltes im Futter auf die Cad-
mium-Retention beim Hühnerküken.
6703 Mohn, J. B.: Die Wirkung von Vitamin D-Me- 
taboliten und Metabolitkombinationen im prophylak-
tischen Fütterungsversuch an rachitischen Hühnerkü-
ken.
6704 Volk, M.: Einfluß von Vitamin D-Metaboliten 
und Metabolitkombinationen auf die Knochendemi- 
neralisation beim Hühnerküken.
Institut für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Dirscheri, Cyrill
6705 Bovine teeth and meat powder: two new 
biological reference materials / C. Dierschel, P. Schra- 
mel, M. Gallorini, E. Orvini, H. Muntau. -  In: Frese-
nius Zschr. analyt. Chem. 326 (1987), S. 658-659
6706 Schnellaufschluß: vereinfachte Probenvorbe-
reitung v. tierischem Gewebe f. Blei- u. Cadmiumbe-
stimmungen / C. Dirscheri, J. Klein, H. Schmidt. -  In: 
4. Coli. Atomspektrometrische Spurenanalytik: Proc.
6707 Solid sample atomic absorption spectroscopy in 
a chemical contaminant monitoring pilot project / J. 
Klein, H. Schmidt, C. Dirscheri, H. Muntau. -  In: 
Fresenius Zschr. analyt. Chem. 328 (1987). S.378- 
381.
Kotter, Ludwig Dr., Prof.
6708 Brühwürste in der Leistungsprüfung: Hauptbe-
richt über d. DLG-Qualitätsprüfung / G. Krauße u. L. 
Kotter. -  In: Fleischwirtschaft. 67 (1987), S. 1342- 
1350.
6709 Offensive für das Fleisch: Fleisch e. gesundes 
Nahrungsmittel / J. Klein, H. Schmidt, L. Kotter. -  In: 
Fleischerei. 38 (1987), S. 669-674.
6710 Speisetrüffeln für Fleischerzeugnisse / G. 
Krauße, H. Schmidt, H. Kalim, L. Kotter. -  In: Zschr. 
f. Lebensmittel-Technol. u.-Verfahrenstechnik. 38 
(1987), S. 586-598.
6711 Zur Eignung des Limulus-Tests im Mikrotiter- 
platten-System für die Untersuchung von Schweine-
hackfleisch / R. Ozari, H.-G. Dittrich, L. Kotter. -  In: 
Archiv f. Lebenssmittelhyg. 38 (1987), S. 166-172.
6712 Zur Harmonisierung der Zusatzstoffverwen- 
dung innerhalb der EG / H. Schmidt, J. Klein, L. Kot-
ter. -  In: Neue Fleischer-Ztg. 1987,77 v. 26. 9. u. 
Metzgermeister. 1987,41 v. 10. 10.
Ring, Christian Dr. habil.
6713 Frischfleischkühlung: Durchführungspraxis -  
techn. Leistungsfähigkeit. -  In: Fleischmagazin. 9 
(1987), S. 34.
6714 Quantitativer Nachweis von Sojaprotein in 
Brühwurst: Nachweis mittels ELISA. -  In: Fleisch-
wirtschaft. 67 (1987), S. 203.
6715 Zur Kühlung von frischem Fleisch. 1: Trans-
portkühlung von Fleisch aus hygienischer und ökono-
mischer Sicht / C. Ring u. L. Leistner. -  In: Fleisch-
wirtschaft. 67 (1987), S .179.
6716 Zur Kühlung von frischem Fleisch. 2: Trans-
portkühlung von Fleisch aus rechtlicher und techni-
scher Sicht / C. Ring u. A. Bornschlegl. -  In: Fleisch-
wirtschaft. 67 (1987), S .258.
Schneidawind, Helmut Dr
6717 Das neue Fleischhygienerecht / H. Schneida-
wind u. P. Habit. -  1. Aufl. München: Jehle, 1987.
Terplan, Gerhard Dr., Prof
6718 A monoclonal antibody to the trichothecene T- 
2 toxin: screening for the antibody by a direct enzyme 
immunoassay / R. Hack, E. Märtlbauer, G. Terplan. -  
In: J. vet. med. / B. 34 (1987), S. 538-544.
6719 An immunological assay (ILMA) for the detec- 
tion of staphylococcal enterotoxins / M. Lohneis, K.- 
H. Jaschke, G. Terplan. -  In: Int. j. food microbiol. 5 
(1987), S. 117-127.
6720 Der Limulus-Test zur Untersuchung von Ei 
und Eiprodukten: Grundlagen, Unters, v. Handels-
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proben u. produktionsbegleitende Unters. / P. Jaksch 
u. G. Terplan. -  In: Arch. Lebensmittelhyg. 38 (1987), 
S. 47-55.
6721 Ein enzymimmunologischer Nachweis von 
Chloramphenicol in Milch / E. Märtlbauer u. G. Ter-
plan. -  In: Arch. Lebensmittelhyg. 38 (1987), S. 3-9.
6722 Monoklonale Antikörper als Werkzeug zur 
Untersuchung von Lebensmitteln auf Rückstände am
Beispiel von Mykotoxinen / R. Hack u. G. Terplan. -  
In: 28. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes „Lebens-
mittelhygiene“ der DVG, Garmisch-Partenkirchen 
1987. S .308-313.
6723 Nachweis von Saxitoxin mittels ELISA / V.
Renz u. G. Terplan. -  In: 28. Arbeitstagung des Ar- 
beitsgebietes „Lebensmittelhygiene“ der DVG, Gar-
misch-Partenkirchen 1987. S. 97-100.
6724 Praktische Anwendung des enzymimmunologi-
schen Verfahrens zum Nachweis von Aflatoxin Mj in
der Milch / E. Märtlbauer, A. Heusei, U. Bachner, G. 
Terplan. -  ln: 28. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes 
„Lebensmittelhygiene“ der DVG, Garmisch-Parten- 
kirchen 1987. S. 297-302.
6725 Staphylococcus aureus und Bacillus cereus in 
Milchtrockenprodukten / H. Becker u. G. Terplan. -  
In: Dt. Molkerei-Ztg. 49 (1987), S. 1594-1602.
 6726 Untersuchung von Eiern auf Chloramphenicol- 
 rückstände: Vergl. e. Radioimmunoassays (RIA) m.
 e. enzymimmunolog. Verfahren (ELISA) / M. Beck, 
i E. Märtlbauer, G. Terplan. -  In: Arch. Lebensmittel-
hyg. 38(1987), S. 99-103.
6727 Weitere Untersuchungen zum Vorkommen 
von Listerien in Milch, Milchprodukten und anderen 
Lebensmitteln/R. Schoen u. G. Terplan. -  In: 28. Ar- 
beitstagung des Arbeitsgebietes „Lebensmittelhy- 
giene“ der DVG, Garmisch-Partenkirchen 1987. 
S. 242-247.
6728 Zum Nachweis der Pathogenität von aus Le- 
 bensmitteln isolierten Listerien am bebrüteten Hüh- 
 nerei / S. Steinmeyer, R. Schoen, G. Terplan. -  In: 28. 
 Arbeitstagung des Arbeitsgebietes „Lebensmittelhy- 
 giene“ der DVG, Garmisch-Partenkirchen 1987.
 S. 280-285.
6729 Zum Nachweis der Pathogenität von aus Le- 
bensmitteln isolierten Listerien am bebrüteten Hüh-
nerei / S. Steinmeyer, R. Schoen, G. Terplan. -  In: 
 Arch. Lebensmittelhyg. 38 (1987), S. 95-99.
 6730 Zur Charakterisierung von Staphylococcus au- 
 reus-Stämmen des Rindes unter besonderer Berück- 
 sichtigung des Klumpungsfaktors / H. Becker, K.-J. 
 Zaadhof, G. Terplan. -  In: Arch. Lebensmittelhyg. 38 
? (1987). S. 12-19.
Doktoranden:
6731 Böhm, Michael: Untersuchungen zur Möglich-
keit einer Immunisierung gegen Mykotoxine am Bei-
spiel von T2-Toxin und Diacetoxyscirpenol.
6732 Esgin, Selcuk: Erstellung und Anwendung ei-
nes enzymimmunologischen Verfahrens zum Nach-
weis von T2-Toxin.
6733 Feuerstein, Angela: Untersuchungen zu Aus-
scheidungsdauer und Wirksamkeit nach dem Trok- 
kenstellen von Kühen mit einem Oxacillinpräparat.
6734 Friedrich, Karlheinz: Lokale und systemati-
sche Immunantwort im Mausmodell nach aerogener 
Applikation von Staphylokokken-Enterotoxin B. Re-
gulation und protektive Funktion.
6735 Heusei, Andreas: Untersuchungen zur Verein-
fachung des enzymimmunologischen Nachweises von 
Aflatoxin M, in Milch.
6736 Läufer, Berthold: Vergleich verschiedener 
Nährböden zum Nachweis von Proteolyten in Roh-
milch sowie Säuglings- und Kleinkindernahrung.
6737 Neumann-Paulitschke, Claudia: Untersuchun-
gen zur Ausscheidungsdauer und Wirksamkeit nach 
dem Trockenstellen von Kühen mit einem Cloxacillin- 
präparat.
Zaadhof, Klaus-Jürgen Dr.
6738 Mikrobiologisch-hygienische Anforderungen 
an Milch und Milchprodukte: Gegenwart u. Zukunft. 
-  In: Milchwirtschaftl. Ber. 1987, S. 128-129.
6739 Zukünftige hygienische Anforderungen an 
wärmebehandelte Milch im innergemeinschaftlichen 
Handel und zur Erhaltung der Vorschriften vorgese-
hene Untersuchungsverfahren / K.-J. Zaadhof u. G. 
Terplan. -  In: 28. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes 
„Lebensmittelhygiene“ der DVG, Garmisch-Parten-
kirchen 1987. S. 35-42.
Institut für Tierzucht und Tierhygiene
Brem, Gottfried Dr
6740 Gentransfer -  die Zukunft hat bereits begon-
nen. -  In: DLG-Mitt. 1987,102, S. 469-470.
6741 Mikromanipulation von Rinderembryonen. -  
In: Swiss biotech. 4 (1986),6, S. 8-9.
6742 Wo sitzt das richtige Gen? Die neue Züch-
tungstechnik „Gentransfer“ ist noch nicht praxisreif. -  
In: Bayer, landwirtschaftl. Wochenbl. 20 (1987),49, 
S. 22-23.
6743 Zum Tiefgefrieren mikrochirurgisch geteilter 
Rinderembryonen und der Erstellung zeitungleich ge-
borener monozygoter Zwillinge / G. Brem, H. Nie-
mann, B. Sacher, D. Smidt. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 
94 (1987), S. 195-197.
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6744 siehe Nr. 6750
6745 siehe Nr. 6786
6746 siehe Nr. 6787
Doktoranden:
6747 Brenig, B.: Klonierung mikroinjizierbarer 
Genkonstrukte und deren Nachweis in transgenen 
Tieren.
6748 Ross, K.: Zur Erstellung transgener Kaninchen 
durch DNA-Mikroinjektion in Zygoten vorkerne.
Distl, Ottmar Dr.
6749 Einsatzmöglichkeiten von Computern und An-
forderungen an Computerprogramme für das Ma-
nagement von Milchrinderbeständen am Beispiel des 
Lehr- und Versuchsgutes der Universität München / S. 
Binder u. O. Distl. -  In: EDV in Med. u. Biol. 4 
(1986), S. 80-90.
6750 Relationships between milk production and 
metabolic disorders, udder diseases and fertility prob-
lems / O. Distl, A. Wurm, A. Glibotic, G. Brem, H. 
Krauß]ich. (Vortr.). -  In: 38. Annual Meeting of the 
Eur. Ass. for Animal Production, Lisbon 27. 9. -1. 10. 
1987: Proc. 2 (1987), S. 808-809.
6751 Zuchtwertschätzung auf Fruchtbarkeit beim 
Rind in Bayern / G. Averdunk u. O. Distl. -  In: Die 
künstliche Besamung in Bayern: Jahresber. d. Ar- 
beitsgem. d. Besamungsstationen in Bayern. 1986. 
S. 70-73.
6752 Zuchtwertschätzung auf Fruchtbarkeit beim 
Rind in Bayern / G. Averdunk u. O. Distl. -  In: Schule 
u. Beratung. 5 (1987), S. IV-1 -  IV-4.
Graf, Franz Dr.
6753 About limits in the insulin-system in dairy- and 
in dual-purpose cattle / F. Graf, K. Osterkorn, G. Hu-
ber, H. Kräußlich. (Vortr.). -  In: 38. Annual Meeting 
of the Eur. Ass. for Animal Production, Lisbon 27. 9. 
-1. 10. 1987: Proc. 2 (1987), S. 806-807.
6754 Metabolites, enzymes and hormones in fatten-
ing Simmental bulls: heritabilities, factor analysis and 
relationships to performance traits. -  In: Performance 
testing of AI bulls for efficiency and beef production in 
dairy and dual-purpose breeds: Proc. / ed. by S. 
Korver, G. Averdunk, B. Bech-Anderson. Wagenin- 
gen, 1987. S. 142-145. (EAAP publication; 34).
6755 Stoffwechselbelastung, freie Fettsäuren und 
Ketogenese bei Kühen mit hoher Milchleistung / D. 
Giesecke, J. Meyer, F. Graf, F. Kosak. -  In: Lipidmo-
bilisation und Insulinfunktion bei Kühen mit hoher 
Milchleistung / hrsg. v. D. Giesecke. (Zeitschrift Tier-
physiologie, Tierernährung und Futtermittelkunde / 
Beih.; 18).
6756 siehe Nr. 6778 
Katona, Ö. Dr
6757 Genetisch-statistische Beurteilung der Deck-
hengste 1986. -  1987. 39 S.
6758 Genetisch-statistische Beurteilung der zwei- bis
siebenjährigen Hengste und Stuten 1986. -  1987. 81 S.
Kräußlich, Horst Dr.. Prof.
6759 Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Tier-
zucht und deren wirtschaftliche Bedeutung. -  In: 
GRUR Int. 5 (1987), S. 340-344.
6760 Tierzuchtwissenschaft und organisierte Rin-
derzucht: Möglichkeiten u. Grenzen. -  In: Bayer, 
landwirtschaftl. Jahrb. 64 (1987), S. 387-394.
6761 Transgene Nutztiere: derzeitiger Stand u. zu-
künftige Möglichkeiten. -  In: Zukunft der Tierpro-
duktion. Ges. Schweizerischer Tierärzte u.a., 1987. 
S. 45-60.
6762 Vergleichende Untersuchungen zur Stoffwech-
selstabilität des Zweinutzungsrindes (DFV) und des 
Milchrindes (HF) / F. Graf u. H. Kräußlich. -  In: Das 
Zweinutzungsrind: Basis intensiv betriebener Rinder-
produktion (Proc.). Leipzig, 1986. S. 296-302.
6763 Warum hohe Fruchtbarkeit so wichtig ist. Wie 
kann man die Fruchtbarkeit verbessern? / H. Kräuß-
lich u. K. Springmann. -  In: DLG-Mitt. 1987,5, S. 228- 
230.
6764 Zuchtziele in der Rinderzucht: Wunsch u. Rea-
lität. -  ln: Haus d. Tierzucht Ansbach: Mitteilungsbl. 
107 (1987), S .3.
6765 siehe Nr. 6750
6766 siehe Nr. 6753
6767 siehe Nr. 6786
6768 siehe Nr. 6783
6769 siehe Nr. 6784
6770 siehe Nr. 6787
Doktoranden:
6771 Glibotic, A.: Erhebung von tierärztlichen Da-
ten in einer Rinderpraxis: Fruchtbarkeitsstörungen 
und ihre Beziehungen zur Milchleistung. 
6772 Lutterbach, A.: In vitro Produktion von Rin-
derzygoten. 
6773 Vorwerk, M.: Vergl. Unters, überden Einsatz
von BovifermR: (Streptococcus faecium SF 68) u. Elri-
salR (Elektrolytlösung) in d. Transport- u. Einstal-
lungsphase v. Zukaufskälbern in Bullenmastbetr. 
1986. 
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Lutterbach, Angela Dr.
6774 In vitro maturation of bovine oocytes in cocul-
ture wi th granulosa cells and their subsequent fertiliza-
tion and development / A. Lutterbach, R. A. Koll, G. 
Brem. -  In: Zuchthygiene. 22 (1987), S. 145-150.
Osterkorn, Klaus Dr., Prof
6775 Captopril in combination with hydrochloro-
thiazide: comparative efficacy vs perceived best ther-
apy/H. Holzgreve, K. Osterkorn, J. Runge. -  In: Brit, 
j. clin, pharm. 23 (1987), suppl. 1, S. 93-101.
6776 Captopril in mild to moderate heart failure over 
18 months: effects on morbidity and mortality / F. X. 
Kleber, A. Laube, K. Osterkorn, E. König. (Vortr. u. 
Abstr.). -  In: Am. Coll. Cardiol.: Journal. 9 (1987),2, 
S. 42 A.
6777 Effects of low-dose captopril on long-term mor-
bidity and mortality in mild to moderate heart failure / 
F. X. Kleber, A. Laube, K. Osterkorn, E. König. 
(Vortr. u. Abstr.). -  In: Zschr. f. Kardiol. 76 (1987), 
Suppl. 1,S. 68.
6778 Relationships between blood values: fattening 
performance, milk performance, fertility in German 
Simmental / K. Osterkorn u. F. Graf. (Vortr.). -  In: 
38. Annual Meeting of the Eur. Ass. for Animal Pro-
duction, Lisbon 27. 9. -1. 10. 1987: Proc. 2 (1987), 
S. 812-813.
6779 siehe Nr. 6753 
Springmann, Knut Dr.
6780 Die Wirkung der Abbovestrol-PRID-Spirale 
auf das Scheidenmilieu beim Rind / W. Branscheid, B. 
Springmann, K. Springmann, W. Hahn. (Vortr. u. 
Abstr.). -  In: Zuchthygiene. 22 (1987), S. 111.
6781 Ein Ferkel mit zwei Müttern. -  ln: Bayer, land- 
wirtschaftl. Wochenbl. 20 (1987), S. 14.
6782 Embryotransfer beim Schwein. -  In: Prakt. 
Tierarzt. 68 (1987),8, S. 14-16.
6783 Factors affecting the utilisation of genetic re-
sources stored in an embryo bank / K. Springmann, W. 
Schütz, H. Kräußlich, -  In: 38. Annual Meeting of the 
Eur. Ass. for Animal Production, Lisbon 27. 9. -1. 10. 
1987: Proc. 1987. G, S. 24-25.
6784 Mehrjährige Untersuchungen zum postparta-
len Zyklusgeschehen in einer HF-Herde mit Hilfe des 
Milchprogesterontestes / E. Maier, K. Springmann, K. 
Frahm, H. Kräußlich. (Vortr. u. Abstr.). -  ln: Zucht-
hygiene. 22 (1987), S. 133-134.
6785 Mit dem Embryotransfer lässt sich das Erbgut 
besser ausnützen. -  In: Das Qualitätsschwein. Mün-
chen: BLV, 1987. S. 23-24. (BLV spezial; 2).
6786 Report on fertility of aggregation chimaera in 
cattle / K. Springmann, G. Brem, S. Binder, J. Meyer, 
H. Kräußlich. -  In: 38. Annual Meeting of the Eur. 
Ass. for Animal Production, Lisbon 27. 9. -1. 10.1987: 
Proc. 1987. C, S. 822-823.
6787 Versuche zur Ovarstimulation an monozygoten 
Rinderzwillingspaaren aus der Embryomikrochirurgie 
/ K. Springmann, J. Meyer, G. Brem, H. Kräußlich. 
(Vortr. u. Abstr.). -  In: Zuchthygiene. 22 (1987), 
S. 104.
6788 Züchten auf schnellem „Umweg“. -  In: Bayer, 
landwirtschaftl. Wochenbl. 20 (1987), S. 13.
Unshelm, Jürgen Dr., Prof.
6789 Leistung und Gesundheit -  ein Gegensatz? -  
In: DLG-Mitt. 102 (1987), S. 1007.
6790 Moderne Tierhygiene in Großbeständen. -  In: 
17. Kongr. der Dt. Veterinärmedizinischen Ges., Bad 
Nauheim 1.-4. 4. 1987: Ber. S. 13-24.
6791 Schätzung phänotypischer und genetischer Pa-
rameter für die Kriterien des Säure-Basenhaushalts 
bei Schweinen der Deutschen Landrasse. 1: Heritabi- 
litätsschätzung / T. Hölscher, J. Unshelm, E. Kalm. -  
In: Züchtungskunde. 49 (1987), S. 347-361.
6792 The role of the stockman in livestock producti-
vity and management: introductory comments. -  In: 
The role of the stockman in livestock productivity and 
management: Proc. of a seminar in the Community 
programme / ed. by F. M. Seabrook. 1987. S.3-9. 
(Commission of the European Communities EUR; 
10982 EN).
6793 Tierverhalten und Tierschutz. -  In: Der Tier-
züchter. 39 (1987), S. 516-517.
6794 Zur Anwendung tierschutzrechtlicher Bestim-
mungen aus der Sicht der Tierhaltung und des Tierver-
haltens. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 94 (1987), S. 89-90.
Institut für Zoologie und Hydrobiologie
Ahne, Winfried Dr.. Prof
6795 A new virus isolated from cultured grass carp 
Ctenopharyngodon idella / W. Ahne, Y. Jiang, J. 
Thomsen. -  In: Dis. aquat. org. 3 (1987), S. 181-185.
6796 Adhesion of Aeromonas hydrophila and Vibrio 
anquillarium to fish cells and to mucus-coated glass 
slide / K. Krovacek, A. Fahris, W. Ahne, J. Mausson. 
-  In: FEMS microbiol. lett. 42 (1987), S. 85-89.
6797 Isolation of a reovirus from the snake Python 
regius / W. Ahne, I. Thomsen, J. R. Winton. -  In: 
Arch, virol. 94 (1987), S. 135-139.
6798 Occurrence of reoviruses in European cyprinid 
fishes (Tinea tinea Lin.; Leuciscus cephalus, Lin.) / W.
Fakultät 8 Institut für Zoologie und Hydrobiologie
Ahne u. O. Kölbl. -  In: J. appl. ichthyol. 3 (1987), 
S. 139-141.
6799 Reptilian viruses: isolation of myxovirus-like 
particles from the snake Elaphe oxycephala / W. 
Ahne, W. Neubert, I. Thomson. -  In: J. vet. med. / B. 
34(1987), S. 607-612.
6800 Serological identification of 9 viral isolates 
from European eel (Anguilla anquilla) with stomato- 
papilloma by means of neutralization tests / W. Ahne,
I. Schwanz-Pfitzner, I. Thomsen. -  In: J. appl. ich-
thyol. 3 (1987), S. 30-32.
Bohl, Martin Dr.
6801 Erfahrungen mit der neuen Teichanlage / M. 
Martin u. H. Bormann. -  In: Fischer u. Teichwirt. 38 
(1987), S. 278-285.
6802 Fischereilicher Artenschutz in Fließgewässern: 
Grundsätze u. Möglichkeiten / M. Bohl u. H. Bor-
mann. -  In: Int. Arbeitsgemeinschaft Donaufor-
schung, 26. Arbeitstagung , Passau 14.-18. 9. 1987. 
S. 232-236.
6803 Freizeitfischerei im Spannungsfeld zwischen 
Gewässerpflege, Fischgehege und Naturschutz / M. 
Bohl u. H. Bormann. -  In: Alpen-Fisch ’87: 2. Int. 
Ausstellung und Tagung für Fischerei in der Alpenre-
gion, Innsbruck 15.-18. 10. 1987.
6804 75 Jahre Versuchungsanlage Wielenbach / M. 
Bohl u. M. Ruf. -  In: Fischer u. Teichwirt. 38 (1987), 
S. 195-201.
6805 Grundzüge fischereilichen Artenschutzes, de-
monstriert an ausgewählten Beispielen / M. Bohl u. M. 
Ruf. -  In: Fischer u. Teichwirt. 38 (1987), S. 201-205.
6806 Moderne Teichwirtschaft und deren Umwelt-
probleme . -  In: Arbeitskreis für Umwelt-, Gesund-
heitspflege und spezielle Ernährungsfragen in der tie-
rischen Produktion: DLG-Forschungsber. über Tier-
ernährung. S. 50-79.
Fischer-Scherl, Theresia Dr.
6807 Biologische Untersuchungen zur Gewässerver-
sauerung an nordostbayerischen Fließgewässern / J. 
Bauer u. T. Fischer-Scherl. -  In: Fischer u. Teichwirt. 
38(1987), S. 216-222.
6808 Morphologie der Kiemen bei Salmoniden aus 
einem versauerten Fließgewässer/T Fischer-Scherl u. 
R. Hoffmannn. -  In: Tagung Dt. Veterinärmedizini-
sche Ges., Fachgruppe „Fischkrankheiten“: Verhand- 
lungsbd. München, 1986/87. S. 120-125.
6809 Untersuchungen zur Gewässerversauerung im 
Modellgebiet Obere Waldnaab (Oberpfälzer Wald, 
NO-Bayern) / J. Bauer, P. Schmitt, R. Lehmann, T. 
Fischer-Scherl. -  In: Akad. f. Naturschutz u. Land-
schaftspflege. 11 (1987), S .139-170.
6810 Versauerung der Oberflächengewässer und 
ihre ökologischen Auswirkungen im ost- und nordost-
bayerischen Grundgebirge / T  Fischer-Scherl, P. 
Schmitt, R. Hoffmann. -  In: Tagung Dt. Veterinärme-
dizinische Ges., Fachgruppe „Fischkrankheiten“: 
Verhandlungsbd. München, 1986/87, S. 185-191.
Hoffmann, Rudolf Dr., Prof.
6811 Eine neue Myxobolus-Art (Myxozoa, Myxobo- 
lidae) im Zentralnervensystem der Koppe (Cottus go- 
bio) / M. El-Matbouli u. R. Hoffmann. -  In: Dt. Zool. 
Ges.: Verh. 80 (1987), S. 191.
6812 Entwicklungszyklus und Zoogeographie von
Apatemon cobitidis (Trematoda) im Königssee / J. Bi- 
belriether, P. Scheinen, R. Hoffmann. -  ln: Tagung 
Dt. Veterinärmedizinische Ges., Fachgruppe „Fisch-
krankheiten“: Verhandlungsbd. München, 1987.
S. 91-97.
6813 Fischkrankheiten. -  In: Handlexikon der tier-
ärztlichen Praxis. Bjaeverskop: Med. Book Comp., 
1987.
6814 Gesundheitsvorsorge in Fischbeständen. -  In: 
17. Kongr. Dt. Vet. Med. Ges.: Ber. 1987. S. 309-321.
6815 Persistenz von Renibacterium salmoninarum 
bei verschiedenen Salmoniden nach experimenteller 
Infektion / C. Pfeil-Putzien, S. Kettler, R. Hoffmann. 
-  In: Tagung Dt. Veterinärmedizinische Ges., Fach-
gruppe „Fischkrankheiten“: Verhandlungsbd. Mün-
chen, 1987. S. 53-57.
6816 Qualitative und quantitative Verteilung von 
sieben Enzymen in Organen der Regenbogenforelle 
(Salmo gairdneri R.) und des Karpfen (Cyprinus car- 
pio) / P. Scheinert u. R. Hoffmann. -  In: J. vet. med. /
A. 34 (1987), S. 339-349.
6817 siehe Nr. 6810
6818 siehe Nr. 6808
6819 siehe Nr. 6824
Doktoranden:
6820 Goering, Dag: Organverteilung von Renibac-
terium salmoninarum bei experimentell infizierten 
Coho-Lachsen, Oncorhynchus kisutsch, in Relation 
zu Impfversuchen.
6821 Kettler, Sibylle: Histologische Untersuchung 
zur bakteriellen Nierenerkrankung (BKD,Bacterial 
Kidney Disease) der Salmoniden unter besonderer 
Berücksichtigung der Äsche (Thymallus thymallus).
6822 Merk, Gerhard: Einfluß der Gewässerversaue-
rung auf den Eiektrolytgehalt im Blut von Salmoni-
den.
6823 Widigdo, Bambang: Experimentelle Untersu-
chungen zur Eignung des Rotators Brachionus calyci-
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florus als Erstfutter für Karpfenlarven (Cyprinus car- 
pio L.)
Pfeil-Putzien, Cornelia Dr.
6824 Serologische Untersuchungen zur Verbreitung 
der Bacterial Kidney Disease (BKD) in Teichwirt-
schaften Südwestdeutschlands / C. Pfeil-Putzien, E 
Müller, R. Hoffmann, J. Rapp. -  In: Berl. Münch, 
tierärztl. Wschr. 100 (1987), S. 361-363.
Institut für Paläoanatomie, Domestika- 
tioiasforschung und Geschichte der Herme- 
dizin
Boessneck, Joachim Dr., Prof.
6825 Analyse der Vogel-, Reptilien-, Amphibien- 
und Fischknochen / J. Boessneck u. A. v. d. Driesch. -  
In: Demircihüyük: d. Ergebn. d. Ausgrabungen 1975- 
1978 / hrsg. v. M. Korfmann. Mainz. 2: Naturwissen-
schaftliche Untersuchungen (1987), S. 43-52.
6826 Die Tierknochenfunde aus den Pavian- und 
Ibisgalerien von Tuna el-Gebel / J. Boessneck u. A. v. 
d. Driesch. -  In: Tuna el-Gebel. 1: Die Tiergalerien / 
hrsg. v. J. Boessneck. Hildesheim, 1987. S. 37-221. 
(Hildesheimer ägyptologische Beiträge; 24).
6827 Frühbronzezeitliche Knochenfunde des Non-
nenkranichs (Grus leucogeranus) aus der Südosttür-
kei. -  In: Ökol. Vögel. 9 (1987), S. 127-129.
6828 La domestication et ses conséquences. -  In: 
Rev. méd. vét. 138 (1987), S. 163-175.
6829 Löffler, Friedrich, Tierarzt, Bakteriologe
In: Neue deutsche Biographie. Berlin : Duncker u. 
Humblot. 15 (1987).
6830 Neue Befunde an den Pferdeskeletten von 
Tournai, Saint-Brice. -  In: Univ. Cath., Leuven: Doc. 
d’archéol. régionale. 2 (1987), S. 71-72.
6831 Tierknochenfunde. 3: Serie 1983-1984 (7.-8. 
Kampagne) /1. Boessneck u. R. Ziegler. -  In: Isin -  
I§än Bahrlyät III: d. Ergebn. d. Ausgrabungen 1983- 
1984 / hrsg. v. B. Hrouda. München, 1987. S. 137-150. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften / Philos.- 
Hist. Kl.: Abhandlungen/N . F; 94).
6832 Tierknochenfunde (Tall Munbaqa 1985) / J. 
Boessneck u. A. v. d. Driesch. -  In: Dt. Orientges.: 
Mitt. 119(1987), S. 132.
6833 Tierknochenfunde vom Uch Tepe. -  In: Acta 
praehist. et archaeol. 19 (1987), S. 131-163.
6834 Zoologisch-haustierkundliche Befunde an der 
Rindermumie / J. Boessneck u. A. v. d. Driesch. -  In: 
Die Münchner Ochsenmumie / hrsg. v. J. Boessneck. 
Hildesheim, 1987. S. 55-71. (Hildesheimer ägyptologi-
sche Beiträge; 25).
6835 siehe Nr. 6840
6836 [Hrsg.:] Die Münchner Ochsenmumie / hrsg. v.
J. Boessneck. -  Hildesheim, 1987. -  (Hildesheimer 
ägyptologische Beiträge; 25).
6837 [Hrsg.:] Tuna el-Gebel. 1: Die Tiergalerien / 
hrsg. v. J. Boessneck. -  Hildesheim, 1987. -  (Hildes-
heimer ägyptologische Beiträge; 24).
Doktoranden:
6838 Missei, Martin: Tierknochenfunde aus einer 
germanischen Siedlung in Hildesheim-Bavenstedt (3.- 
5. Jh. n. Chr.).
Driesch, Angela von den D r , Prof.
6839 Evolution und Haustiere. -  In: Evolution / hrsg. 
v. R. Siewing. 3. Aufl. Stuttgart: Fischer, 1987. S. 393- 
414.
6840 Gesamtergebnisse der Untersuchungen an den 
Tierknochenfunden vom Demircihüyük: das Fundgut; 
e. Übersicht / A. v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  In: 
Demircihüyük: d. Ergebn. d. Ausgrabungen 1975- 
1978/hrsg. v. M. Korfmann. Mainz: Zabern. 2: Natur-
wissenschaftliche Untersuchungen (1987), S. 52-66.
6841 Haus- und Jagdtiere im vorgeschichtlichen 
Thessalien. -  In: Prähist. Zschr. 62 (1987), S. 1-21.
6842 Molluskenfunde vom Teil Chuera, Nordsyrien / 
A. v. d. Driesch u. G. Falkner. -  In: Heldia. 1 (1987).
6843 Tierknochenfunde aus Invillino-Ibligo in 
Friaul/Italien / M. Stork u. A. v. d. Driesch. -  In: Invil- 
lino-Ibligo / hrsg. v. V Bierbrauer. München. 1 
(1987), S. 453-484. (Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte; 33).
6844 Zoologisch-haustierkundliche Befunde an den 
Pferdeskeletten aus dem Gräberfeld von Moos-Burg-
stall / A. v. d. Driesch u. J. Peters. -  In: Das frühmittel-
alterliche Gräberfeld von Moos-Burgstall, Ldkr. Deg-
gendorf in Niederbayern. 1987. S. 598-603. (Römisch- 
Germanische Kommission: Bericht; 68).
6845 Zu den Tierknochen aus Nersingen, Neu-Ulm. 
-  In: Frühkaiserzeitliche Kastelle bei Nersingen und 
Burlafingen an der oberen Donau / hrsg. v. M. Mak- 
kensen. München, 1987. S. 313L (Münchner Beiträge 
zur Vor- und Frühgeschichte; 4L
6846 siehe Nr. 6825
6847 siehe Nr. 6834
6848 siehe Nr. 6826
Schaffer, Johann Dr.
6849 Das Corpus Hippiatricorum Graecorum: e. 
umstrittenes Erbe. -  In: Sudhoffs Arch. 71 (1987), 
S. 217-229.
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6850 Gemeinsame Probleme der Zooarchäologie 
und der Geschichte der Tiermedizin. -  In: Hist. med. 
vet. 12 (1987), S. 33-56.
6851 Stellungnahme zu Dennis Pardee: Ras Shamra 
Ougarit II: Les textes hippiatriques. Paris, 1985. -  In: 
Bibliotheca Orientalis. 44 (1987), S. 501-507.
6852 [Rez.:] Spahn, N.: Untersuchungen an Skelett-
resten von Hunden und Katzen aus dem mittelalterli-
chen Schleswig. Neumünster, 1986. (Ausgrabungen in 
Schleswig: Berichte und Studien; 5). -  In: Bayer. Vor- 
geschichtsbl. 52 (1987), S. 336-337.
Ziegler, Reinhard Dr.
6853 siehe Nr. 6831
6854 [Rez.:] Reichstein, H. u. H. Pieper: Untersu-
chungen an Skelettresten von Vögeln aus Haithabu. 
Neumünster, 1986. (Berichte über Ausgrabungen in 
Haithabu: Bericht; 22). -  In: Prähist. Zschr. 62 (1987), 
S. 266-267.
Medizinische Tierklinik
Dirksen, Gerrit Dr., Prof
6855 Acquisition and analysis of bovine rumen fluid / 
G. Dirksen u. M. C. Smith. -  In: Bovine pract. 22 
(1987), S. 108-116.
6856 Beitrag zur Kinetik des Kalziumstoffwechsels 
beim Schaf unter Einfluß von Trisetum flavescens 
(Goldhafer) / G. Dirksen, D. Berg, W. E. Kollmer, T. 
Hänichen, A. Seitz. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 94 
(1987), S. 497-540.
6857 Diseases of the forestomachs in calves. 1.2. / G. 
Dirksen u. F. B. Garry. -  In: Comp. cont. educat. 9 
(1987), F140-F147 u. F173-F180.
6858 Erfahrungen bei der Behandlung der Kälber-
diarrhoe mit einem neuen Chilononcarbonsäurederi- 
vat (BaytrilR) / G. Dirksen u. R. Rademacher. -  In: 
Prakt. Tierarzt. 68 (1987),Sonderh. Collegium veteri- 
narium, S. 81-82.
6859 Fütterungsabhängige Veränderungen der Pan-
senschleimhaut von Hochleistungskühen im Zeitraum 
von der Trockenstellung bis acht Wochen post partum 
/ G. Dirksen, H.-G. Liebich, A. Arbel, S. Dori, E. 
Mayer. -  ln: J. vet. med. / A. 34 (1987), S. 661-672.
6860 Gruppenhaltung von Rindern aus tierärztlicher 
Sicht. -  In: Moderne Haltungssysteme und Tierge-
sundheit: 10. Weihenstephaner Herbsttagung: Ber. 
S. 22-36.
6861 Intensivierung in der Rinderpraxis: Chirurg. 
Eingriffe / G. Dirksen u. M. Stöber. -  In: Prakt. Tier-
arzt. 68 (1987),Sonderh. Collegium veterinarium, 
S. 48-51.
6862 Probleme bei Bestandstherapie und -prophy- 
laxe in Rinderherden. (Vortr ). -  In: Berl. Münch, 
tierärztl. Wschr. 100 (1987), S. 294-296 u. 17. Kongr. 
DVG, Bad Nauheim: Ber. S. 82-91.
6863 siehe Nr. 6869 
Doktoranden:
6864 Eyschen, M.: Untersuchungen über die Wirk-
samkeit des Operationsverfahrens nach McCormack 
zur Verhinderung des Milchsaugens bei Rindern im 
Vergleich mit anderen Behandlungsverfahren.
6865 Maier, E: Untersuchungen zum Nachweis von 
okkultem Blut im Schweinekot mit Hilfe von Schnell-
tests.
6866 Mayle, H.: Untersuchungen über Blut- und 
Stoffwechselveränderungen bei der enteralen Salmo-
nellose des Kalbes.
6867 Meininger-Konz, J.: Klinische und bakteriolo-
gische Untersuchungen des Genitaltraktes gesunder 
und MMA-kranker Sauen im Puerperium.
6868 Steinke, R.: Untersuchungen über die Wirk-
samkeit von Etomoxir, einem substituierten Oxiran- 
carbonsäureethylester, bei der Ketose der Milchkuh.
Doll, Klaus Dr
6869 Hernia umbilicalis mit Einklemmung des Lab-
magens beim Kalb / K. Doll, A. Seitz, G. Dirksen. -  
In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 496-505.
6870 Schlundverstopfung als Folge eines Brusthöh-
lensarkoms bei einer Kuh / K. Doll u. T. Hänichen. -  
In: Prakt. Tierarzt. 68 (1987), S. 62-63.
6871 Untersuchungen zur diagnostischen Bedeu-
tung des Lactatgehaltes in der Synovialflüssigkeit 
beim Rind. -  In: Wiener tierärztl. Mschr. 74 (1987), 
S. 9-14.
Grabner, Arthur Dr
6872 Diagnose und Therapie der Luftsackmykosen 
des Pferdes. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), Suppl. 2, 
S. 10-14.
6873 Die Tierarzthelferin / S. Geyer u. A. Grabner. -  
3. Aufl. Hannover: Schlütersche Verlagsanst., 1987.
6874 Tiermedizinische Laboruntersuchungen U . v. 
Bock, U. v. Polach, F. W. Gumpinger, A. Grabner. -  
München: Bartels u. Wernitz, 1987.
6875 Videofilm und Synopsis: Luftsackmykose beim 
Pferd. -  Akad. f. tierärzt. Fortbildung, 1987.
6876 siehe Nr. 6882 
Heinritzi, Karl Dr
6877 Der klinische Fall: Schweinemastbetrieb -  Ma-
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gcnulkus. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 349/441- 
444.
6878 Harnblasenverlagerung, Lateroflexio vesicae 
urinariae, bei der Sau / K. Heinritzi u. J. Hammerl. -  
In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 145-147.
6879 siehe Nr. 6929
6880 siehe Nr. 6930
Hirschberger, Johannes Dr.
6881 Klinische Prüfung eines mit Trockenchemie ar-
beitenden Laborgerätes „Reflotron“. -  In: Tierärztl. 
Prax. 15 (1987), S. 107-111.
Kraft, Wilfried Dr., Prof
6882 Behandlung von chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankungen/ W. Kraft, A. Gawlik, A. Grab- 
ner, E. M. Dämmer. -  ln: Tierärztl. Prax. 15 (1987), 
Suppl.2, S.24-32.
6883 Das weiße Blutbild von überlebenden im Ver-
gleich mit gestorbenen pravovirosekranken Hunden / 
A. Ghermai u. W. Kraft. -  In: Tierärztl. Prax. 15 
(1987), S. 409-415.
6884 Diagnostik von Leberkrankheiten bei Hund, 
Katze und Pferd. -  ln: Tierärztl. Prax. 15 (1987), 
S. 343-347.
6885 Die Sarcoptes-Räude des Hundes: Erreger- 
biol., Epidemiol,, Pathogenese, Klinik, Diagnose u. 
Behandlung / A. Kraiss, W. Kraft, R. Gothe. -  In: 
Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 311-317.
6886 Eine importierte Krankheit: d. Babesiacanis u. 
Babesia gibsoni; Infektion d. Hundes / R. Gothe, A. 
Kraiss, W. Kraft. -  In: Kleintierprax. 32 (1987), S. 93- 
140.
6887 Hypertrophische Polyneuropathie bei der 
Katze / E. Dahme, W. Kraft, J. Scabell. -  In: J. vet. 
med. / A. 34 (1987), S. 271-288.
6888 Neurologische Untersuchung des Pferdes. -  In: 
Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 167-179.
6889 Perforierendes Ulcus als Komplikation einer 
Refluxösophagitis beim Hund: e. Fallber. / C. Reusch, 
M. Münster, W. Kraft. -  In: Kleintierprax. 32 (1987), 
S. 141-196.
6890 Zwei Fälle von sekundären Speiseröhrenkarzi-
nomen bei der Katze / M. Münster, B. Bailauf, W. 
Kraft. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 225-228.
Chirurgische Tierklinik
Köstiin, Roberto German Dr habil
6891 Zur Lidplastik nach Tumorexstirpation („Can-
cer eye“) im Bereich des Auges beim Rind / R. G. 
Köstiin u. J. E. Jonek. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), 
S. 129-136.
6892 Zur Verriegelungsarthrodese des Kniegelenks 
bei Hund und Katze. -  In: Berl. Münch, tierärztl. 
Wschr. 100 (1987), S. 253-264.
Doktoranden:
6893 Stolzefuß, G.: Zur Torsio ventriculi des Hun-
des: Behandlung u. Ergebn. in d. Jahren 1970-1985.
Matis, Ulrike Dr., Prof
6894 Der klinische Fall / E. Böhmer u. U. Matis. -  
In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 127,237-239.
6895 Zur operativen Darstellung des Processus an- 
conaeus ulnae beim Hund: Modifikation d. Zuganges 
v. Chalman u. Slocum / E. Böhmer, U. Matis, H. 
Waibl. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 425-429.
Doktoranden:
6896 Böhmer, H.: Luxatio ossis femoris bei der 
Katze: Behandlungu. Ergebn. in d. Jahren 1974-1984.
6897 Fischer, H.: Verletzungen des Sprunggelenks 
bei der Katze: Behandlung u. Ergebn. in d. Jahren 
1975-1984.
Gynäkologische und Ambulatorische Tier-
klinik
Kähn, Wolfgang Dr
6898 A biochemical methodology of semen analysis: 
the determination of ATP, ADP and AMP by the bio- 
luminescent procedure. -  In: Fértil, trib. 3 (1987), 
suppl. 1,S. 125-130.
6899 Die Ultraschall-Biometrie von Pferdefeten in 
utero und die sonographische Darstellung ihrer Or-
gane / W. Kähn u. W. Leidl. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 
94(1987), S. 509-515.
6900 Echographische Befunde an Ovarien von Stu-
ten / W. Kähn u. W. Leidl. -- In: Tierärztl. Umsch. 42 
(1987), S. 257-266.
6901 Endometriumzysten bei Stuten. 1: Post-mor- 
tem-Untersuchungen: Vorkommen u. Morpholog. /
B. Kaspar, W. Kähn, C. Laging, W. Leidl. -  In: Tier-
ärztl. Prax. 15 (1987), S. 161-166.
6902 siehe Nr. 6909
6903 siehe Nr. 6908
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6904 siehe Nr. 6906 
Leidl, Werner Dr., Prof
6905 Andrologische Aspekte des Katers und künstli-
che Besamung bei der Katze / K. Lürssen u. W. Leidl.
-  In: Effem-Rep. 1987,25, S. 25-31.
6906 B-scan sonography of uterus, ovaries and fetus 
in cattle / W. Leidl u. W. Kahn. (Videofilm). -  1987.
6907 Computergesteuerte Videomikrographie-Aus- 
wertung zur Bestimmung der Spermienmotilität am 
Modell des Bullen / W. Leidl, P. Riemke, I. Schröppel.
-  In: Dt. tierärztl. Wschr. 94 (1987), S. 461-464.
6908 Die Ultraschalluntersuchung in der gynäkolo-
gischen Diagnostik beim Rind / W. Leidl u. W. Kähn. 
(Videofilm). -  1987.
6909 Endometriumzysten bei Stuten. 2: Klinische 
Untersuchungen: Vorkommen u. Bedeutung / W. 
Leidl, B. Kaspar, W. Kähn. -  In: Tierärztl. Prax. 15 
(1987), S. 281-289.
6910 Real-time ultrasonography for early diagnosis 
of pregnancy and evaluation of ovarian function in 
cattle / W. Kähn u. W. Leidl. -  In: 23. World Veteri-
nary Congr., Montreal 16.-21. 8. 1987: Proc. S.226.
6911 Untersuchungen über die Wirkungen einer ß- 
Carotin-Zufütterung auf die Fruchtbarkeit bei Rin-
dern. 1: Blutkonzentration und diagnostische Mög-
lichkeiten / W Leidl, R. Porzig, R. Stolla. -  In: Berl. 
Münch, tierärztl. Wschr. 1(X) (1987), S. 1-6.
6912 Zur Embryogewinnung beim Pferd / W. Leidl 
u. J. Braun. -  In: Zuchthygiene. 22 (1987), S. 64-72.
6913 siehe Nr. 6901
6914 siehe Nr. 6900
6915 siehe Nr. 6899
6916 siehe Nr. 6923
6917 siehe Nr. 6924
Doktoranden:
6918 Bus, Kornelia: Einfluß von Follikelflüssigkeit 
und Seminalplasma verschiedener Spezies auf die 
FSH- und LH-Sekretion boviner und oviner Hypophy-
senvorderlappenzellkulturen.
6919 Mages, Johann: Verhältnis von ATP zu ADP 
und AMP im Sperma von Bulle, Schaf, Ziegenbock, 
Eber und Hengst vor, während und nach der Tiefge-
frierkonservierung.
Stolla, Rudolf Dr
6920 Effects of heat stress on bovine reproduction.
1. 2. -  In: J. anim. med. 44 (1987), S. 35-41 u. 46 
(1987), S. 39-42.
6921 Infektiöse Erkrankungen der Atemwege. -  In: 
Bayer. Pferdezucht u. Sport. 23 (1987), S. 16-19.
6922 Spermabeschaffenheit beim Eber nach Verbit-
terung des Mykotoxins Zearalenon / R. Stolla, J. 
Bauer, B. Gedek. -  In: Zuchthygiene. 22 (1987), 
S. 165-172.
6923 Untersuchungen über die Wirkungen einer ß- 
Carotin-Zufütterung auf die Fruchtbarkeit bei Rin-
dern. 2: Auswirkungen auf die Fertilität / R. Stolla, R. 
Porzig, W. Leidl. -  In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 
100 (1987), S. 90-95.
6924 Wirkungsvoller Schutz: Hygienische Bedeu-
tung der Rinderbesamung / R. Stolla u. W. Leidl. -  In: 
Der Tierzüchter. 39 (1987), S. 196-198.
6925 siehe Nr. 6911
Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Infektions- und Seuchenmedizin
Bauer, Johann Dr. habil.
6926 Ochratoxin A im Legehennenfutter. 1: Einfluß 
auf Legeleistung und Eiqualität / S. Scholtyssek, J. 
Niemiec, J. Bauer. -  In: Arch. Geflügelkd. 51 (1987), 
S. 234-240.
6927 Ochratoxin A in der Nahrungsmittelkette / J. 
Bauer u. M. Gareis. -  In: J. vet. med. / B. 34 (1987), 
S. 613-627.
6928 Studies on the metabolism of deoxynivalenol 
by the isolated perfused rat liver / M. Gareis, J. Bauer, 
B. Gedek. -  In: Mycotoxin res. 3 (1987), S. 25-32.
6929 Veränderungen am Genitaltrakt des weibli-
chen Schweines nach Verbitterung praxisrelevanter 
Zearalenonmengen / J. Bauer, K. Heinritzi, M. Ga-
reis, B. Gedek. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 33- 
36.
6930 Zur Entgiftung von Mykotoxinen in Futtermit-
teln / J. Bauer, M. Gareis, W. Detzler, K. Heinritzi, B. 
Gedek, G. Kabilka. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), 
S. 70-77.
6931 siehe Nr. 6922 
Büttner, Mathias Dr.
6932 Parapoxvirus als Induktor unspezifischer Ab-
wehrmechanismen / M. Büttner, W. Strube, G. Wolf, 
M. Hoerstke. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987). S. 14-
21.
6933 Trypanosoma theileri Laveran, 1902, in natur-
ally and experimentally infected cattle: parasite isola-
tion, serological and cellular reactions and BerenilR 
sensitivity / 1. Reiter, M. Büttner, A. Seitz. -  In: J. vet. 
med. / B. 34 (1987), S. 380-390.
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Buschmann, Hans Dr., Prof.
6934 Gewinnung monoklonaler Antikörper gegen 
Differenzierungsantigene von Schweineleukozyten / 
A. Kleinschmidt, P. Koeppel, M. Lindecke, H. 
Buschmann. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 50- 
53.
6935 Measuring phagocytic capacity in polymorpho-
nuclear cells of the pig: a comparison between differ-
ent assays / M. Winter u. H. G. Buschmann. -  In: J. 
vet. med. / B. 34 (1987), S. 504-508.
6936 Testing phagocytic capacity of porcine blood 
polymorphonuclear leucocytes using laser flow cyto-
metry / M. Winter u. H. G. Buschmann. -  In: J. vet. 
med." / B. 34 (1987), S. 679-683.
Doktoranden:
6957 Schrader, Sybille: Ein Selektionsversuch mit 
Mäusen auf Aktivität zytotoxischer T-Lymphozyten 
gegenüber P 815 Mastocytomzellen.
6938 Winter, Michael: Ein Vergleich mehrerer Me-
thoden zur Messung der Phagozytoseaktivität des 
Schweines.
Eichhorn, Werner Dr.
6939 Changes in restriction enzyme pattern of the 
equine herpesvirus type 1 (EHV-1) strain RacH DNA 
during attenuation / H. Meyer, P. H. Hübert, W. Eich-
horn. -  In: J. vet. med. / B. 34 (1987), S. 310-313.
6940 Characterization of a second bovine rotavirus 
serotype / H. Brüssow, S. Marc-Martin, W. Eichhorn. 
-  In: Arch, virol. 94 (1987), S. 29-41.
6941 Serologische Untersuchungen über die Ver-
breitung von Rotaviren beim Pferd / W. Eichhorn u. C. 
Huan-Chun. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 22- 
23.
6942 Vorkommen und Verbreitung wichtiger 
Durchfallerreger bei neugeborenen Kälbern in Süd-
deutschland im Zeitraum 1984 bis 1986 / G. Baljer, W 
Eichhorn, E. GÖbel, M. Wolf, P. A. Bachmann. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 56-65.
6943 Zur Differenzierung von Pferdeinfluenzaviren 
des Subtyps 2 mit monoklonalen Antikörpern. -  In: 
Tierärztl. Prax. 15 (1987), Suppl.2, S. 41-46.
Mahnel, Helmut Dr., Prof.
6944 Experimentelle Ergebnisse über die Stabilität 
von Pockenviren unter Labor- und Umweltbedingun-
gen. -  In: J. vet. med. / B. 34 (1987), S. 449-464.
6945 Zur derzeitigen epizootologischen Lage bei 
den Tierpocken / H. Mahnel u. E. Münz. -  In: Tier-
ärztl. Umsch. 42 (1987), S. 5-14.
6946 siehe Nr. 6949
Mayr, Anton Dr., Prof.
6947 Die Bedeutung tierpathogener Viren für den 
Menschen. -  In: Hyg. Med. 12 (1987), S. 311-314.
6948 Erfahrungen mit einer Autovakzine-Therapie 
bei der Staphylokokken-Pyodermie des Hundes / A. 
Mayr, J. Selmair, H. Schels. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 
(1987), S. 112-118.
6949 Infektion eines Mädchens mit Kuhpockenvirus 
/ T  Nasemann, A. Mayr, G. Schaeg, W. Kimmig, H. 
Mahnel. -  In: Der Hautarzt. 38 (1987), S. 414-418.
6950 Respiratorische Infektionskrankheiten beim 
Pferd. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), Suppl. 2, S. 1-4.
6951 Wissenschaft und Gentechnologie zwischen 
Gegenwart und Zukunft. -  In: Leben ohne Zukunft / 
hrsg. v. H. Friedrich. 1. Aufl. München: dtv, 1987.
Reubel, Gerhard Dr
6952 Comparative investigations on the stimulation 
of spontaneous cell-mediated cytotoxicity by biologi-
cal inducers / M. Büttner, G. Baljer, A. Mayr, G. Reu-
bel. -  In: 23. World Veterinary Congr., Montreal 
1987: Abstr. S. 444.
6953 Cytotoxicity evaluation of mycotoxins by an 
MTT-bioassay / G. H. Reubel, M. Gareis, W. Amsel- 
gruber. -  In: Mycotoxin res. 3 (1987), S. 85-96.
6954 Early changes in rat jejunal epithelia cells fol-
lowing exposure to T-2 mycotoxin: an ultrastrucural 
study / W. Amselgruber, S. Conrady-Lorck, M. Ga-
reis, G. Reubel, F. Sinowatz. -  In: 23. World Veteri-
nary Congr., Montreal 1987: Abstr. S. 442.
6955 Ein Fall von infektiösem Welpensterben bei 
Afghanen im Zusammenhang mit der Verfütterung 
von Ochratoxin A-haltigem Müchpulver / M. Gareis, 
G. Reubel, T. Kröning, R. Porzig. -  In: Tierärztl. 
Umsch. 42(1987), S. 77-80.
6956 FIP -  Problematik der Serodiagnose. -  In: Vet. 
9(1987), S. 6-8.
6957 Investigations on the cytotoxity of the mycotox-
in deoxynivalenol (DON) to human leukemia cells 
(K 562) using a rapid MTT-colorimetric bioassay / M. 
Gareis, G. Reubel, W. Amselgruber. -  In: 23. World 
Veterinary Congr., Montreal 1987: Abstr. S.446.
6958 Mediators of immunity: history, biological role 
and possibilities of production and application in 
veterinary medicine. -  In: 23. World Veterinary 
Congr., Montreal 1987: Abstr. S. 162.
Schmid, Dieter Otto Dr., Prof
6959 Improvement of stress-resistant lines in pigs on 
grounds of genetic markers / D. O. Schmid, J. Hojny, 
S. Cwik, M. H. Blendl. -  In: Animal genetics. 18 
(1987), suppl. 1, S. 106-107.
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6960 The stability of genetic markers as identified in 
goats / D. O. Schmid, D. R. Osterhoff, S. M. Schoe- 
man. -  In: South Afr. j. anim. science 17 (1987), 
S. 133-137.
Doktoranden:
6961 Zimmermann, Klaus: Einsatz von lymphozyto- 




6962 Immunohistochemical demonstration of var-
ious antigens in tissues embedded in plastic / E Col-
batzky u. W. Hermanns. -  In: Histochem. j. 19 (1987), 
S. 589-593.
D a h m e ,  Erwin Dr., Prof.
6963 Canine retinal atrophy / H. H. Goebel, N. Kop- 
pang, T. Bergsj0, E. Dahme. -  In: Adv. biosci. 62 
(1987), S. 449-466.
6964 Der Plexus submucosus (Meissner und Schaba- 
dasch) im Darm des Schweines. 2: Experimentelle In-
fekt. mit Coronarviren (übertragbare Gastroenteritis, 
TGE; epizoot. Virusdiarrhoe, EVD) u. Rotaviren/ A. 
Mannl, A. Pospischil, E. Dahme.-In: J. vet. med. / A. 
34 (1987), S. 69-78.
6965 Hypertrophische Polyneuropathie bei der 
Katze / E. Dahme, W. Kraft, H. Scabell. -  In: J. vet. 
med. / A. 34 (1987), S. 271-288.
6966 Neubildungen im Bereich kranialer und spina-
ler Nervenwurzeln des Hundes: e. immunhistochem. 
Studie / E. Dahme, T. Bilzer, G. Matic, A. Hafner, E. 
Kaiser. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 658-672.
6967 Ultrastructural pathology of the retina in neu-
ronal ceroidlipofuscinosis of the Dalmatian dog / H. H. 
Goebel u. E. Dahme. -  In: Adv. biosci. 62 (1987), 
S. 405-410.
Doktoranden:
6968 Aumann, S.: Experimentelle Untersuchungen 
zur antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizi-
tät gegen spontane Gliome des Hundes.
6969 Daas, V.: Der Einfluß unterschiedlicher Me-
thoden zur temporären oder permanenten Ausschal-
tung der exokrinen Pankreasfunktion auf Organarchi-
tektur und Glukosetoleranz bei teilpankreatektomier- 
ten Hunden.
6970 Dix, R.: Architekturstörungen des Atemweg-
epithels beim Pferd: Formen, Häufigkeit u. Topogra-
phie; zugl. e. Beitr. z. Beschaffenheit d. bronchialen 
Basalmembran (lichtopt. Unters.).
6971 Eissfeld, U.: Autotransplantation des Pan-
kreas beim Hund: Einfluß zweier exokriner Drainage-
techniken in e. Hohlorgan auf d. Morphol. sowie auf
d. exo- u. endokrine Funktion d. Pankreas.
6972 Hafner, Angelika: Elektronenmikroskopische 
und immunhistochemische Untersuchnung der neura-
len Elemente der Riechschleimhaut des Hundes und 
lichtmikroskopische Charakterisierung spontaner 
Riechschleimhauttumoren bei . . .
6973 Ippisch, M.: Epilepsie bei Hund und Katze: 
klin. u. neuropatholog. Befunde.
6974 Matejkova, E.: Immunhistochemische Unter-
suchungen xenotransplantierter, humaner Adenokar-
zinome an Nacktmäusen und Korrelation zurimmun- 
szintigraphischen Darstellung.
6975 Wiggenhauser, A.: Postnatale Entwicklung 
und kanzerogene Wirkung bei NMRI-Mäusen nach 
der Kombinationsbehandlung mit Röntgenstrahlen 
und Ethylnitrosoharnstoff an verschiedenen Tagen 
der Fetalperiode.
Geisel, Odward Dr.
6976 Bioptische Untersuchung der Hauttumoren 
vom Hund. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 788- 
796.
6977 Pathomorphologie der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung beim Pferd / O. Geisel u. J. v. San-
dersleben. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), Suppl. 2,
S. 52-56.
6978 Wie kommen die Löcher in den Schädel? Selte-
ner Befund: Pilzbefall löste d. Knochen auf. -  In: Die 
Pirsch. 39 (1987),20, S. 4L
6979 [Bearb.:] Straiton, E. C : Hundekrankheiten 
erkennen, behandeln, vermeiden / Überarb. d. 3. 
Aufl. v. O. Geisel. -  3. Aufl. München u.a.: BLV, 
1987.
Hänichen, Tilo Dr.
6980 Beitrag zur Kinetik des Kalziumstoffwechsels 
beim Schaf unter Einfluß von Trisetum flavescens 
(Goldhafer) / D. Berg, G. Dirksen, W. E. Kollmer, T. 
Hänichen, A. Seitz. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 94 
(1987), S. 497-540.
6981 Schlundverstopfung als Folge eines Brusthöh-
lensarkoms bei einer Kuh / K. Doll u. T. Hänichen. -  
In: Prakt. Tierarzt. 68 (1987), S. 62-63.
6982 Untersuchungen über Gewebereizungen und 
-nekrosen bei Kälbern und Kaninchen infolge intra-
muskulärer Injektion von antibakteriellen Präparaten 
/ R. Wetzel u. T. Hänichen. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 
(1987), S. 511-517.
6983 siehe Nr. 7002
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Hafner, Angelika Dr.
6984 siehe Nr. 6966
Hermanns, Walter Dr.. Prof.
6985 Die Bedeutung der Grenzflächengewebe (bor-
derline-tissues) für die Antigen-Ablagerung und -Per-
sistenz bei der rheumatoiden Entzündung / L. C. 
Schulz u. W. Hermanns. -  In: Carol-Nachman-Preis 
der Landeshauptstadt Wiesbaden für Rheumatologie: 
Beitr. d. Preisträger 1972-1986, gewidmet Carol Nach-
mann z. 90. Geburtstag / hrsg. v. K. Miehlke. Frank-
furt: PMI Verl., 1987. S. 72-80.
6986 Distribution of a dermonecrotic crude toxin 
preparation from Pasteurella multocida serotype D in 
rats / B. Rüschoff, W. Hermanns, K. Petzoldt. -  In: J. 
vet. med. / B. 34 (1987), S. 691-700.
6987 Enzymhistochemische Untersuchungen am 
Endometrium des Rindes / W. Hermanns, I. Schmel- 
zer-Persicke, A. Schröder. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 
(1987), S. 806-813.
6988 Genetic control of susceptibility to infection 
with Erysipelothrix rhusiopahiae in the rat: effect of 
major histocompatibility complex (MHC) and non- 
MHC genes / K. Wonnigkeit, W. Hermanns, H. J. 
Hedrich, B. Franz. -  In: Transplant, proc. 19 (1987), 
S. 3215-3217.
6989 Histopathologie des Cyathocephalus trunca- 
tus-Befalls bei der Regenbogenforelle / W. Hermanns 
u. W. Körting. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 94 (1987), 
S. 71-72.
6990 Identification of osteoclasts and their differ-
entiation from mononuclear phagocytes by enzyme 
histochemistry. -  In: Histochem. 86 (1987), S. 225- 
227.
6991 Mechanismen einer chronischen Arthritis. -  In: 
Dt. tierärztl. Wschr. 94 (1987), S. 227-228.
6992 Professor Dr. Claus Messow 60 Jahre / G. 
Trautwein, W. Drommer, W. Hermanns, J. Pohlenz, 
L.-C. Schulz, S. Ueberschär. -  In: Dt. tierärztl. 
Wschr. 94(1987), S. 51.
6993 Sporozoon tincae / W. Körting, F.-J. Kaup, W. 
Hermanns. -  In: Tagung Dt. Veterinärmedizinische 
Ges., Fachgruppe „Fischkrankheiten“: Ber. 1987. 
S. 77-83.
6994 Untersuchungen zur pathologischen Reaktivi-
tät an der Knorpel-Bindege webe-Grenze im Verlauf 
der Rotlaufpolyarthritis der Ratte / W. Hermanns u. 
L. C. Schulz. -  In: Zell- und Gewebekulturmodelle in 
der Pathobiochemie der Bindegewebserkrankungen: 
4. Symp. f. Bindegewebsforschung, Bad Waldsee / 
hrsg. v. D. Dettmer u. J. Lindner. Basel: PCS-Verl., 
1987. S .123-132.
6995 Zur Histopathologie der akuten Schwimmbla-
senentzündung (SBE) der Karpfenbrut / W. Her-
manns, W. Körting, F.-J. Kaup. -  In: 17. Kongr. der 
Deutschen Veterinärmedizinischen Ges., Bad Nau-
heim: Ber. S. 470-475.
6996 siehe Nr. 6962 
Kaiser, Elisabeth Dr.
6997 Ein Beitrag zur Faserknorpelembolie des Rük- 
kenmarks beim Hund / V. Grevel, G. U. Schmidt- 
Oechtering, E. Kaiser. -  In: Kleintierprax. 32 (1987), 
S. 363-379.
6998 siehe Nr. 6966
Laging, Claudia Dr.
6999 siehe Nr. 6901
7000 siehe Nr. 7003
Pospischil, Andreas Dr.
7001 Abomasal Cryptosporidium muris in mountain 
gazelles (Gazella g. cuvieri) / A. Pospischil, M. T. 
Stiglmair-Herb, G. v. Hegel, H. Wiesner. -  In: Vet. 
rec. 121 (1987), S. 379-380.
7002 Amyloidbildende Carcinoide der Mamma bei 
zwei Hündinnen / A. Pospischil, T. Hänichen, R. P. 
Linke. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 783-788.
7003 Postnatal development of hepatic uricase and 
peroxisomes in baby pigs / D. Giesecke, A. Pospischil,
C. Laging, G. Heiss. -  In: Comp, biochem. physiol. / 
B. 88(1987), S. 999-1003.
Sandersleben, Joachim von Dr., Prof
Doktoranden:
7004 Graßl, Anton P: Die Malignóme der Mama 
der Hündin: e. Unters, an 472 Fällen mit Metastasen-
bildung.
7005 Hilling, Michael: Das Modell der experimen-
tellen extrakorporal induzierten Ganzkörperhyper-
thermie am tumortragenden Kaninchen: morpholog. 
Unters.
7006 Lechner, Jörg: Zum Vorkommen einer patho-
logischen Kupferspeicherung in der Leber bei ver-
schiedenen Hunderassen im Untersuchungsgut des In-
stituts für Tierpathologie München von Januar 1977 
bis März 1987.
7007 Wyrwoll, Peter: Mikromorphologische Ver-
gleichsstudien zur hepato-gastro-intestinalen Zytosta-
tikum-Perfusion mit isoliertem extrakorporalem 
Kreislauf versus hepato-gastro-intestinaler Zytostati-
kum-Infusion . . .
Stavrou, Dimitrios Dr., Prof.
7008 Immunological aspects of brain tumors. -  In:
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Experimental neurooncology, brain tumor and pain 
therapy / ed. by E. Grundmann. Stuttgart u. a., 1987. 
S. 105-114. (Cancer campaign; 10).
7009 Induction of class II antigen expression on hu-
man glioma cell lines / 1. Funke, D. Stavrou, U. Stok- 
ker, G. Riethmüller. -  In: J. cancer res. clin. oncol. 
113 (1987), S. 40.
7010 Infection of brain cells with HTLV-III/LAV in 
vitro / M. Meliert, V. Erfle, D. Stavrou, S. Gartner, 
M. Popovic. -  In: 3. Int. Conf. on AIDS, Washington
1.-5. 6. 1987: Abstr. S.27.
7011 Monoclonal antibodies against human astrocy-
tomas and their reactivity pattern / D. Stavrou, E. Kei- 
ditsch, F. Schmidberger, K. Bise, I. Funke, W. Eisen-
menger, R. Kurrle, B. Martin, U. Stocker. -  In: J. 
neurol. sei. 80 (1987), S. 205-220.
Doktoranden:
7012 Staemmler, Katja: Produktion monoklonaler 
Antikörper gegen ein Hirngliom des Menschen.
7013 Stochdorph, Barbara: Immunhistochemische 
Darstellung von gliaassoziierten Antigenen bei Astro- 
cytomen und Glioblastomen sowie den daraus eta-
blierten Kulturen.
Stiglmair-Herb, Maria Theresia Dr.
7014 Die Fibrosarkome der Katze unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Dignität / M. T. Stiglmair- 
Herb u. U. Ortmann. -  In: Kleintierprax. 32 (1987), 
S. 75-80.
7015 Hauttumoren bei Katzen: e. retrospektive Stu-
die. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 681-688.
7016 Mikroparasitose (Toxoplasmose) bei Edigma- 
zellen (Gazella gazella cuvieri). -  In: Berl. Münch, 
tierärztl. Wschr. ICK) (1987), S. 273-277.
7017 siehe Nr. 7001 
Wanke, Rüdiger Dr.
7018 Attempts to localize the defect in dysgamma- 
globulinenia of UM-B19 chickens by studying the ef-
fect of immunodulating substances on immunoglobu-
lin and antibody production / 1. Kühlmann-Rabens, R. 
Wanke, F. Storandt, B. Altmann, U. Lösch . . .  -  In: 
Vet. immunol. immunopathol. 14 (1987), S. 123-143.
7019 Phenotypic and pathomorphological character-
istics in a halfsib family of transgenic mice carrying 
foreign MT-hGH genes / G. Brem u. R. Wanke. -  In: 
Brd. FELASA Symp., Amsterdam 1.-5. 6. 1987.
Institut fur Vergleichende Tropenmedizin 
und Parasitologie
Barutzki, Dieter Dr.
7020 Der Endoparasitenbefall wildlebender und in 
menschlicher Obhut befindlicher Igel mit einem Bei-
trag zur Therapie / D. Barutzki, E. Laubmeier, M. J. 
Forstner. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 325-331.
7021 Die Kokzidien des Schafes: saisondynam. Un-
ters. d. Oozystenausscheidung / D. Barutzki, S. Mar-
quardt, R. Gothe. -  In: Symp. Weideparasitosen der 
DVG, Bad Zwischenahn 17.-18. 9. 1987: Ber. S.5-7.
7022 Helminthosen des Wassergeflügels und ihre 
Behandlung / K. Schmid, D. Düwel, D. Barutzki. -  In: 
29. Int. Symp. Erkrank. Zootiere, Cardiff 1987: Ver- 
handlungsber. S. 45-55.
Forstner, Max Dr.. Prof.
7023 Untersuchungen zur Genese des Trichostron- 
gylidenbefalls der Weiderinder in Grünlandbetrieben 
des bayer. Allgäus / M. J. Forstner u. F. Ehrle. -  In: 
Symp. Weideparasitosen der DVG, Bad Zwischenahn 
17.-18. 9. 1987: Ber. S. 48-51.
7024 siehe Nr. 7020 
Doktoranden:
7025 Zanger, Cornelia: Unters, über d. Verbreitung 
d. Parasiten d. Hauskaninchens (Oryctolagus cunicu- 
lus f. domestica) b. versch. Haltungssystemen u. Vers, 
z. Bekämpfung d. Kokzidienbefalles m. Lasalocid u. 
Bay IV 9142.
Göbel, Edward Dr
7026 Diagnose und Therapie der akuten Kryptospo-
ridiose beim Kalb. -  In: Tierärztl. Umsch. 42 (1987), 
S. 863-869.
7027 Maintenance and multiplication of Besnoitia 
besnoiti in cell culture / E. Göbel, H. v. Angerer, M. 
Reimann, R. Widauer, E. Münz. -  In: Zbl. Bakt. Hyg.
/ A. 267 (1987), S. 286-287.
7028 Paramphistomum cervi: the histology of the de-
velopmental stages in the intermediate host snail Plan- 
orbis planorbis/E. Göbel, D. Schmid, H. Meyer.-In: 
Zbl. Bakt. Hyg. / A. 265 (1987), S. 538.
7029 Possibilities of therapy of cryptosporidiosis in 
calves in problematic farms. -  In: Zbl. Bakt. Hyg./ A. 
265 (1987), S. 490.
7030 Possibilities of treating cryptosporidiosis in 
man and animals / E. Göbel u. T. Löscher. -  In: Trop. 
med. parasitol. 38 (1987), S. 253.
7031 Vorkommen und Verbreitung wichtiger 
Durchfallerreger bei neugeborenen Kälbern in Süd-
deutschland im Zeitraum 1984-1986 / G. Baljer, W.
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Eichhorn, E. Göbel, M. Wolf, P. A. Bachmann. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 42 (1987), S. 56-65.
7032 siehe Nr. 7038
7033 siehe Nr. 7037
Got he, Rainer Dr., Prof
7034 Argas walkerae und Rhipicephalus evertsi pa-
ralysis: etiology and mechanism of pathogenesis / R. 
Gothe, A. W. H. Neitz, J. D. Bezuidenhout. -  In: 6. 
Entomol. Congr., Entomol. Soc. Southern Africa: 
Proc. 1987. S. 113-114.
7035 Eine importierte Krankheit: Die Babesia canis- 
u. Babesia gibsoni-Infektion d. Hundes/ R. Gothe, A. 
Kraiß-Gothe, W. Kraft. -  In: Kleintierprax. 32(1987), 
S. 97-110.
7036 „Elektronisches Halsband“ gegen Zecken und 
Flöhe -  Nur ein lukrativer Schwindel? -  In: Med. trib. 
22 (1987), S. 517.
7037 Histology and ultrastructure of the glands asso-
ciated with the porose areas on the gnathosoma of Rhi-
picephalus evertsi evertsi before and during oviposi- 
tion / R. Gothe, E. Göbel, A. W. Neitz. -  In: Exp. 
appl. acarol. 3 (1987), S. 255-265.
7038 On the mechanism of the oviposition and the 
functional signification and morphology of the porose 
areas in Rhipicephalus evertsi evertsi / R. Gothe, G. 
Nadler, A. W. H. Neitz, E. Göbel. -  In: Zbl. Bakt. 
Hyg. / A. 265 (1987), S. 518-519.
7039 Paralysis-inducing capability of larval and post- 
larval stages of Argas (Persicargas) walkerae / G. J. 
Viljöen, A. W. H. Neitz, J. D. Bezuidenhout, P. T. 
Oberem, R. Gothe, N. M. J. Vermeulen. -  In: 6. 
Entomol. Congr., Entomol. Soc. Southern Africa: 
Proc. 1987. S. 109-110.
7040 Partial purification of toxic component present 
in Argas (Persicargas) walkerae larvae / A. W. H. 
Neitz, G. J. Viljöen, J. D. Bezuidenhout, R. Gothe, 
P. T. Oberem, N. M. J. Vermeulen. -  In: 6. Entomol. 
Congr., Entomol. Soc. Southern Africa: Proc. 1987. 
S. 103-104.
7041 Quantitative changes in the protein pattern in 
the salivary glands of paralysis: inducing female Rhipi-
cephalus evertsi evertsi during infestation / A. W. H. 
Neitz, G. J. Viljöen, R. Gothe, J. D. Bezuidenhout, 
P. T. Oberem, N. M. Vermeulen. -  In: 6. Entomol. 
Congr., Entomol. Soc. Southern Africa: Proc. 1987. 
S. 114-115.
7042 Tick pheromones. -  In: Onderstepoort j. vet. 
res. 54(1987), S. 439-441.
7043 Toxicity of salivary gland extracts from paraly-
sis-inducing female Rhipicephalus evertsi evertsi / G.
J. Viljöen, J. D. Bezuidenhout, P. T. Oberem, R. 
Gothe. N. M. J. Vermeulen, A. W. H. Neitz. -  In: 6.
Entomol. Congr., Entomol. Soc. Southern Africa: 
Proc. 1987. S. 118.
7044 Zur Dictyocaulose der Equiden. -  In: Tierärztl. 
Prax. 15 (1987), Suppl.2, S. 50-51.
7045 Zur Mechanik der Oviposition bei Rhipicepha-
lus evertsi evertsi / R. Gothe u. G. Nadler. -  In: Berl. 
Münch, tierärztl. Wschr. 100 (1987), S. 109-113.
7046 siehe Nr. 7021
7047 siehe Nr. 7058
7048 siehe Nr. 7057
7049 siehe Nr. 7059
7050 siehe Nr. 7060
Doktoranden:
7051 Kalvelage, Heinrich: Zur Ökologie von Rhipi-
cephalus evertsi mimeticus Dönitz, 1910.
7052 Schneider, Edgar: Die Dipterenfauna beim 
Rind im Raum Passau (Simuliidae und Tabamidae).
Hasslinger, Martin-AIbrecht Dr.. Prof
7053 The importance of parasites in stray cats in 
Egypt. -  In: Egypt. Vet. Med. Ass.: Journal. 47 
(1987), S. 743-750.
7054 Zum Oxyurenbefall kleiner Labortiere und sei-
ner Bekämpfung mit Ivermectin / M.-A. Hasslinger u. 
T. Wiethe. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 93-97.
Doktoranden:
7055 Kamhuber, A.: Prophylaktische und therapeu-
tische Möglichkeiten gegen die wichtigsten Parasiten 
beim Pferd unter besonderer Berücksichtigung des 
neuen Endektozides Ivermectin.
7056 Weber-Werringhen, R.: Zum Endoparasiten- 
befall bei Schafen in Abhängigkeit zu Haltungsformen 
sowie Untersuchungen über Cysticerus tenuicollis.
Kalvelage, Heinrich Dr
7057 Wechselwirkungen von Temperatur und relati-
ver Luftfeuchtigkeit auf die wirtsungebundene Adult-
phase von Rhipicephalus evertsi mimeticus / H. Kalve- 
lage, A. Kraiß-Gothe, R. Gothe. -  In: J. vet. med. / B. 
34(1987), S. 558-565.
7058 Wechselwirkungen von Temperatur und relati-
ver Luftfeuchtigkeit auf wirtsungebundene präimagi- 
nale Stadien von Rhipicephalus evertsi mimeticus / H. 
Kalvelage, A. Kraiß-Gothe, R. Gothe. -  In: J. vet. 
med. / B. 34 (1987), S. 432-440.
Kraiß-Gothe, Anne Dr
7059 Die Sarcoptes-Räude des Hundes: Erreger- 
biol., Epidemiol., Pathogenese, Klinik, Diagnose u.
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Behandlung/A. Kraiß-Gothe, W. Kraft, R. Gothe, -  
In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 311-317.
7060 Rhipicephalus evertsi mimeticus: developmen-
tal biology and pathogenicity for sheep / A. Kraiß- 
Gothe, R. Gothe, Y. Gold, A. W. H. Neitz. -  In: Zbl. 
Bakt. Hyg. / A. 265 (1987), S. 519.
7061 Zur Proliferationsfähigkeit von Lymphozyten 
demodikosekranker Hunde bei immunzellstimulie-
render Therapie. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 63- 
66.
7062 siehe Nr. 7035
7063 siehe Nr. 7058
7064 siehe Nr. 7057
Münz, Eberhard Dr., Prof
7065 Influence of progesterone on orthopox viruses 
in vitro and in vivo / W. H. E. Pfahler, M. Reimann, E. 
Munz. -  In: I. vet. med. / B. 34 (1987), S. 684-690.
7066 siehe Nr. 6945 
Reiter, Ingrid Dr.
7067 Die importierte Hundeleishmaniose: Erfah-
rungen z. Klinik, Diagnostik u. Therapie / C. Reusch 
u. I. Reiter. -  In: Tierärztl. Prax. 15 (1987), S.305- 
310.
7068 siehe Nr. 6933 
Weiland, Georg Dr.
7069 Erstmalige Feststellung von equiner Babesiose 
in der Schweiz / M. Herrmann, D. Baumann, G. Wei-
land, B. v. Salis. -  In: Pferdeheilkde. 3 (1987), S. 17-
24.
7070 Experimentelle Infektion mit Leishmanien 
beim Hund: klin., patholog., parasitolog. u. serolog. 
Befunde / A. Pospischil, I. Fiebiger, H. E. Krampitz, 
G. Weiland. -  In: J. vet. med. / B. 34 (1987), S.288- 
304.
Institut für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie
Loserth, Josef Dr
7071 Metabolisierung von Furazolidon, Nitrofural- 
dehyd, Nitrofuransäure und N-Aminooxazolidinon im 
Pansensaft des Rindes / J. Loserth, A. Schmid, L. 
Mayering. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch. phar- 
macol. 335 (1987), 44, R ll.
Petter, Alfred Dr., Prof.
Doktoranden:
7072 Förster, Karin: Untersuchungen zur Biotrans-
formation von Tergurid: Vergl. zw. d. Modell d. iso-
liert perfundierten Rattenleber u. d. Ganztierversuch 
an Ratte, Hund u. Affe.
7073 Kaegler, Michael: Vergleich verschiedener 
kardioplegischer Methoden mittels funktioneller und 
biochemischer Daten der postischämischen Erho-
lungsphase am isolierten Herzen.
7074 Papa, Ferdinand P : Anwendung der Elektro-
nenspinresonanzspektroskopie auf die Mizelleneigen-
schaften von Cholsäure und deren Bezug auf die phar-
makainduzierte Cholestase.
7075 de Bruyne, Angelika: Untersuchungen zur 
Aussagekraft von 3H-Uridinaufnahme und -metabo- 
lismus als Vitalitätskriterium isolierter Hepatozyten.
Schmid, Albrecht Dr., Prof
7076 Investigation on the metabolic degradation of 
the side chain of furazolidone / G. Hunder, A. Schmid, 
L. Mayring. -  In: Arch, toxicol. 61 (1987), S. 161-163.
7077 siehe Nr. 7071 
Schulz, Rüdiger Dr.. Prof.
7078 A „window of time“ during which testosterone 
determines the opiatergic control of LH release in the 
adult male rat / O. F. X. Almeida, K. E. Nikolarakis,
R. Schulz, A. Herz. -  In: J. reprod. fertil. 79 (1987),
S. 299-305.
7079 Biochemical mechanisms of opioid tolerance 
and dependence. -  In: 10. Int. Congr. Pharmacol., 
Sydney. S. 22.
7080 Evidence for the expression of peptides derived 
from three opioid precusors in NG108CC15 hybrid 
cells / T. Dandekar u. R. Schulz. -  In: Neuropeptides. 
9(1987), S. 25-32.
7081 siehe Nr. 7089
7082 siehe Nr. 7088
Tempel, Karlheinz Dr., Prof.
7083 Changes in hormonal reactions of rat and hu-
man urinary bladder after X-irradition / M. C. Michai- 
lov, K. Tempel, N. Breiter, H. Hölzl, J. Knowles, E. 
Neu. -  In: Int. Congr. Radiat. Res., Edinburgh 1987: 
Abstr. S. 272.
7084 Diethyldithiocarbamate inhibits scheduled and 
unscheduled DNA synthesis of rat thymocytes in vitro 
and in vivo: dose-effect relationship and mechanisms 
of action / A. Spath u. K. Tempel. -  In: Chem. biol. 
interactions. 64 (1987), S. 151-166.
7085 In vivo effect of diethyldithiocarbamate (DDC) 
on ribonucleotide reductase (RNR) of rat thymocytes/ 
A. Spath u. K. Tempel. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
arch, pharmacol. 335 (1987),suppl., R2.
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7086 Stimulation of DNA repair synthesis of rat thy-
mocytes by novobiocin and nalidixic acid in vitro with-
out detectable DNA damage / K. Tempel, u. A. Spath. 
-  In: Arch, toxicol. 60 (1987), S. 287-292.
7087 Zur Neufassung der Röntgenverordnung. -  In: 
Tierärztl. Prax. 15 (1987), S. 245-248.
Vollmar, Angelika Dr.
7088 Release of atrial natriuretic factor is modulated 
by opioids / A. M. Vollmar u. R. Schulz. -  In: Arch. 
Pharm. 320 (1987), S. 9.
7089 The effect of opioids on rat plasma atrial natriu-
retic peptide / A. M. Vollmar u. R. Schulz. -  In: Eur. j. 
pharmacol. 143 (1987), S. 315-321.
7090 Toxicity of ligand- and antibody-directed ricin 
A-chain conjugates recognizing the epidermal growth 
factor receptor / A. M. Vollmar, D. E. Baker, J. Men-
delsohn, H. R. Herschman. -  In: J. cell, physiol. 131 
(1987), S.418-421.
Institut für Geflügelkrankheiten
Gylstoiff, Irmgard Dr., Prof
7091 Vogelkrankheiten / 1. Gylstorff u. F. Grimm. -  
Stuttgart: Ulmer, 1987. -  (UTB / Große Reihe).
Jakoby, Johann Robert Dr.
7092 siehe Nr. 7094
7093 siehe Nr. 7099
Kösters, Josef Dr., Prof.
7094 Aktuelle Probleme von Schutzimpfungen bei 
Vögeln / J. Kösters u. J. R. Jakoby. -  In: Berl. Münch, 
tierärztl. Wschr. 100 (1987), S. 297-300.
7095 Die aerobe Darmflora von freilebenden und in 
Gefangenschaft gehaltenen Mönchgrasmücken (Syl-
via atrica pilla) / M. Heim, H. Gerlach, P. Berthold, J. 
Kösters. -  In: Eur. Tagung Vogelkrankheiten, Beerse 
5.-6. 3. 1987. S. 154-163.
7096 Die Auswirkung des Paramunitätsinducers 
PIND-ORF auf die Flugleistung von gesunden und er-
krankten Brieftauben / J. Haas u. J. Kösters. -  In: Zbl. 
Vet. Med. / B. 34 (1987), S. 305-309.
7097 Die Auswirkung des Paramunitätsinducers 
PIND-ORF und die Ausscheidung von Kokzidienoo- 
zysten von normalen und immunsupprimierten Brief-
tauben / J. Haas u. J. Kösters. -  In: J. vet. med. / B. 34 
(1987), S .333-340.
7098 Die mögliche Bedeutung von Chilomastix galli- 
narum als Krankheitserreger bei Wassergeflügel / J. 
Kösters u. F. Grimm. -  In: 29. Int. Symp. Zootiere, 
Cardiff 1987. S. 57-60.
7099 Enten und Gänse / J. Kösters u. J. R. Jakoby. -  
In: Krankheiten der Wildtiere / hrsg. v. Gabrisch- 
Zwart. 1987. S. 363-399.
7100 The primary structures of the major and minor 
hemoglobin component of adult European Black Vul-
ture / 1. Hiebl, D. Schneeganß, J. Kösters, G. Braunit- 
zer. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 11- 
18.
7101 The primary structures of the major and minor 
hemoglobin-component of adult goshawk (Accipiter 
gentili, Accipitinae) / 1. Hiebl, J. Kösters, G. Braunit- 
zer. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), 
S. 333-342.
7102 The urban pigeon, a biomonitor for the lead 
burden of the environment / G. A. Drasch, D. Walser,
J. Kösters. -  In: Environ, monitor, assess. 9 (1987), 
S. 223-232.
7103 Untersuchungen über das Vorkommen von 
Campylobacter im Kot von im menschlichen Wohnbe- 
reich gehaltenen Vögeln / B. Riedl, J. Kösters, H. Ger-
lach. -  In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 100 (1987), 
S. 52-59.
7104 Wirksamkeit unterschiedlicher Methoden zur 
Desinfektion Salmonella-kontaminierter Hühner-
bruteier (Mastrasse) / J. Mandl, H. M. Hafez, H. 
Wörnle, J. Kösters. -  In: Arch. Geflügelkde. 51 
(1987), S. 16-21.
7105 Zur Problematik der Blutuntersuchung beim 
Vögelpatienten / J. Kösters u. F. Grimm. -  In: Wiener 
tierärztl. Mschr. 74 (1987), S. 180-186.
Doktoranden:
7106 Facher, Amalie: Zum jahreszeitlichen Vor-
kommen von über den Kot und Kropfabstrich nach-
weisbaren Endoparasiten bei Rauhfußhühnern und 
Ibissen unter den Bedingungen eines Tierparkes.
7107 Forster, Friedericke: Mycobakterien bei Psitta- 
ciformes.
7108 Fries, Gerhard: Untersuchungen über hygieni-
sche Aspekte der Winterfütterung wildlebender Vögel 
im Stadtbereich Münchens.
7109 Kröger, Ulla: Zur Kinetik von Dexamethason 
und Prednisolon im Plasma von Haustauben unter Be-
rücksichtigung des weißen Blutbildes.
7110 Pfister, Richard: Zur Verträglichkeit und 
Wirksamkeit einiger Adjuvantien in Impfstoffen ge-
gen die Paramyxovirose der Tauben.
7111 Quinten-Gräf, Doris: Minimale Hemmkon-
zentration von Doxycyclin für einige Enterobacteria- 
ceae-, Bordetella avium-, Pasteurellaceae- und Molli- 
cutes-Stämme aviärer Herkunft.
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7112 Riedel, Brigitte: Untersuchungen zum Vor-
kommen von Campylobacter im Kot von im Wohnbe- 
reich des Menschen gehaltenen Vögeln.
7113 Schott, Elisabeth: Untersuchungen zur An-
wendung der Lokalanaesthesie bei Tauben mit Pro-
cain und Lidocain.
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Philosophische Fakultät für Ge- 
schichts- und Kunstwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Bengtson, Hermann Dr.. Prof
7114 Die Diadochen: d. Nachfolger Alexanders d. 
Gr. (323-281 v. Chr.). -  München: Beck, 1987. 218 S.: 
6 Abb.
7115 Die Krise des Reiches. -  In: Streifzüge durch 
die Jahrhunderte: e. hist. Lesebuch / hrsg. v. R. Beck. 
München: Beck, 1987. S. 88-91. (Beck’sche Reihe; 
340).
7116 Griechen und Perser. -  122.-124. Tsd. Frank-
furt/M.: Fischer, 1987. 424 S. -  (Fischer Weltge-
schichte; 5).
7117 Griechische Geschichte von den Anfängen bis 
in die römische Kaiserzeit. -  7., unveränd. Aufl. Mün-
chen: Beck, 1986. 588 S.: 11 Abb., 8 Kt., 4 Kt. im 
Text. -  (Beck’sche Sonderausgabe).
7118 Historia de Grecia desde los comienzos hasta la 
época imperial romana. -  Madrid: Ed. Gredos, 1987. 
499 S.: 12 Kt.
Brodersen, Kai
7119 Das Steuergesetz von Palmyra. -  In: Palmyra: 
Gesch., Kunst u. Kultur d. syr. Oasenstadt / hrsg. v. E. 
M. Ruprechtsberger. Linz, 1987. S. 153-162. (Linzer 
archäologische Forschungen; 16).
7120 [Ein!.:] Appian von Alexandria: Römische Ge-
schichte. 1: Die römische Reichsbildung / durchges., 
eingel. u. erläut. v. Kai Brodersen. -  Stuttgart 1987. 8, 
506 S. -  (Bibliothek der griechischen Literatur; 23).
7121 [Rez.:] Drews, R.: Basileus. 1983. -  In: Gym-
nasium. 94 (1987), S. 83-84.
7122 [Rez.:] Harrauer, H. u. P. Sijpesteijn: Neue 
Texte aus dem antiken Unterricht. 1985. -  ln: Gymna-
sium. 94 (1987), S. 367-368.
7123 [Rez.:] Högemann, P.: Alexander der Große 
und Arabien. 1985. -  In: Hist. Zschr. 245 (1987), 
S. 413-414.
7124 [Rez.:] Lacey, W. K.: Die Familie im antiken 
Griechenland. 1983. -  In: Gymnasium. 94 (1987), 
S. 85-86.
7125 [Rez.:] Price, S.: Rituals and power. 1984. -  In: 
Gymnasium. 94 (1987), S. 462-463.
7126 [Übers.:] Hägg, T : Eros und Tyche: d. Roman 
in d. antiken Welt / übers, u. bearb. v. K. Brodersen. -  
Mainz, 1987. -  (Kulturgeschichte der antiken Welt; 
36).
7127 [Übers.:] Matthews, J. F.: Die Wirtschaft Pal-
myras / übers, v. K. Brodersen. -  In: Palmyra: Gesch., 
Kunst u. Kultur d. syr. Oasenstadt / hrsg. v. E. M. Ru-
prechtsberger. Linz, 1987. S. 149-152. (Linzer archäo-
logische Forschungen; 16).
7128 [Übers.:] Walbank, F. W: Könige als Götter / 
übers, v. K. Brodersen. -  In: Chiron. 17 (1987), S. 365- 
382.
Seibert, Jakob Dr., Prof
7129 Dareios III. -  In: Zu Alexander dem Großen: 
Fs. f. G. Wirth. Amsterdam. 1 (1987), S. 437-456.
7130 Die Alpenüberquerung Hannibals, -  In: Al-
penübergänge vor 1850 / hrsg. v. U. Lindgren. 1987. 
S.9-16. (Vierteljahresschrift für Sozial- u. Wirt-
schaftsgeschichte / Beiheft; 83).
Spitzlberger, Georg Dr
7131 Lateinische Inschriften als Geschichtsquellen 
der Stadt Landshut. -  In: Fachtagung für lateinische 
Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit, Lands-
hut. 1982. S. 37-54: 10 Abb. (Münchener historische 
Studien / Geschichtliche Hilfswissenschaften; 19).
7132 Römische Ziegel und Ziegeleien in Niederbay-
ern. -  In: Landesgewerbeanstalt-Rundschau 1983, 
S. 121-127.
Institut für Mittelalterl. Geschichte, Bil-
dungs- u. Univ.-Geschichte, Geschichtl. 
Hilfswissenschaften
Giese, Wolfgang Dr., Prof
7133 Lothar I. -  Lothar III., Markgrafen der Nord- 
mark. -  In: Neue deutsche Biographie. Berlin: Dunk- 
ker u. Humblot. 15 (1987), S. 228-230.
7134 Untersuchungen zur Historia Hierosolymitana 
des Fulcher von Chartres. -  In: Arch. Kulturgesch. 69 
(1987), S. 62-115.
7135 [Rez.:] Petke, W.: Kanzlei, Kapelle und könig-
liche Kurie unter Lothar III. (1125-1137). Köln u.a.,
1985. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 (1987), 
S. 223ff.
Hlawitschka, Eduard Dr., Prof
7136 Kontroverses aus dem Umfeld von König 
Heinrichs I. Gemahlin Mathilde. -  In: Deus qui mutat 
témpora: Fs. f. Alfons Becker. Sigmaringen, 1987. 
S. 33-54.
7137 Untersuchungen zu den Thronwechseln in der 
ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts und zur Adelsge-
schichte Süddeutschlands: zugl. klärende Forsch, um 
„Kuno v. Öhningen“. -  Sigmaringen, 1987. 207 S. -  
(Vorträge und Forschungen / Sonderbd.; 35).
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7138 [Rez.:] Althoff, G.: Adels- und Königsfamilien 
im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung. München, 
1984. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 (1987), 
S. 642-647.
7139 [Rez.:] Festschrift für Berent Schwineköper zu 
seinem 70. Geburtstag / hrsg. v. H. Maurer u. H. 
Patze. Sigmaringen, 1982. -  In: Zschr. f. bayer. Lan-
desgesch. 50 (1987), S. 647-651.
Doktoranden:
7140 Glocker, Winfrid: Die Verwandten der Otto- 
nen und ihre Bedeutung in der Politik.
7141 Ofer, Monika: St. Stephan in Würzburg: Un-
ters. z. polit. u. wirtschaftl. Entwicklung e. Benedikti-
nerklosters in Unterfranken 1057-1500.
Koch, Walter Dr., Prof.
7142 Formel, -Sammlungen, -bücher IV. -  In: Lexi-
kon des Mittelalters. München: Artemis. 4 (1987), 
S. 650 f.
7143 Literaturbericht zur mittelalterlichen und neu-
zeitlichen Epigraphik (1976-1984). -  München, 1987. 
-  (MGH Hilfsmittel; 11).
Kölmel, Wilhelm Dr.. Prof.
7144 L’apologia nelie chiesa d’occidente dalFetä ca- 
rolingia fino al secolo XII. -  In: Enciclopedia di teolo- 
gia fondamentale. Genova: Marietti. 1 (1987), S.223- 
246.
Reuter, Timothy Dr
7145 Computer-assisted editions of medieval histori-
cal texts. -  In: History and computing / ed. by P. Den- 
ley and D. Hopkin. Manchester, 1987. S. 251-255.
7146 Germany in the High Middle Ages, c. 1050- 
1200. (Übers, v. Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte 
im hohen Mittelalter. 2. Aufl. 1983). -  Cambridge: 
Univ. Pr., 1987. 6,209 S.
Schnith, Karl Dr., Prof.
7147 England von der normannischen Eroberung bis 
zum Ende des Hundertjährigen Krieges. -  In: Hand-
buch der europäischen Geschichte / hrsg. v. T. Schie-
den 2 (1987).
7148 Studien zu den Konzilien Anselms von Canter-
bury. -  In: Ann. Hist. Conciliorum. 1986/87.
7149 [Rez.:] Gottlieb, G.: Geschichte der Stadt 
Augsburg. 2. Aufl. 1985. -  In: Zschr. f. hist. Forsch. 14 
(1987).
7150 [Rez.:] History of the University of Oxford. 1 
(1985). -  In: Hist. Zschr. 245 (1987).
7151 [Rez.:] Seibt, E: Revolution in Europa. 1984. -  
In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 (1987).
Thoma, Gertrud Dr
7152 [Rez.:] Abendländische Mystik im Mittelalter / 
hrsg. v. K. Ruh. Stuttgart, 1986. -  In: Zschr. f. bayer. 
Landesgesch. 50 (1987), S. 857-858.
7153 [Rez.:] Alltag und Fortschritt im Mittelalter. 
Wien, 1986. (Institut für mittelalterliche Realien-
kunde Österreichs: Veröffentlichungen; 8). -  In: 
Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 (1987), S. 824-825.
7154 [Rez.:] Bierbrauer, V. u. C .  G. Mor: Romani e 
Germani nelF arco alpino (secoli VI-VIII). Bologna,
1986. -  In: Hist. Zschr. 245 (1987), S. 421-422.
7155 [Rez.:] Opll, F: Stadt und Reich im 12. Jahr-
hundert (1125-1190). Wien u.a., 1986. -  In: Zschr. f. 
bayer. Landesgesch. 50 (1987), S. 830-832.
7156 [Rez.:] Patriarch im Abendland. Salzburg,
1986. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 (1987), 
S. 216-217.
7157 [Rez.:] Zimmermann, H.: Im Bann des Mittel-
alters. Sigmaringen, 1986. -  In: Südostdt. Vierteljah- 
resbl. 36 (1987), S. 164-165.
Zahn, Peter Dr.
7158 Biographische Ergänzungen zu Nürnbergs Be-
völkerung im 16. Jahrhundert: m. e. bibliograph. Ex-
kurs z. Forsch, über Mittel- u. Unterschichten; Ar-
beitsbericht; z. Gedenken an Helene Burger. -  In: 
Verein f. Gesch. d. Stadt Nürnberg: Blätter. 74 
(1987), S. 171-181.
Institut für Neuere Geschichte
Aldenhoff-Hübinger, Rita Dr.
7159 Der Politiker Schulze-Delitzsch. -  In: Schulze- 
Delitzsch. Wiesbaden: Dt. Genossenschaftsverb.,
1987. S. 11-57.
7160 Max Weber and the Evangelical-Social Con- 
gress. -  In: Max Weber and his contemporaries / ed. by 
W. J. Mommsen and J. Osterhammel. London, 1987. 
S. 193-202.
Baumeister, Martin m a
7161 Parität und katholische Inferiorität: Unters, z. 
Stellung d. Katholizismus im Dt. Kaiserreich. -  Pader-
born u.a., 1987. -  (Politik- und kommunikationswis-
senschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesell- 
schaft).
Bruch, Rüdiger vom Dr
7162 Gustav Schmoller. -  In: Wissenschaftspolitik in 
Berlin: Minister, Beamte, Ratgeber / hrsg. v. W. 
Treue u. K. Gründer. Berlin, 1987. S. 175-193.
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7163 Zeitungskunde und Soziologie: z. Entwick-
lungsgesetz d. beiden Disziplinen. -  In: Wege zur 
Kommunikationsgeschichte / hrsg. v, M. Bobrowsky 
u. W. R. Langenbucher. München: Ölschläger, 1987. 
S. 138-150. (Schriftenreihe der Deutschen Gesell-
schaft für Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft; 13).
7164 [Rez.:] Bois-Reymond, E. du u. A. Dohrn: 
Briefwechsel. -  In: Hist. Zschr. 244 (1987), S. 200-202,
7165 [Rez.:] Engelhardt, U.: Bildungsbürgertum. -  
In: Spektr. d. Wiss. 1987,Sept., S. 142-143.
7166 [Rez.:] Jelavich, P.: Munich and theatrical mo- 
dernism. -  In: Hist. Zschr. 244 (1987), S. 206-208.
Fisch, Stefan Dr.
7/67 Joseph Stübben in Köln und Theodor Fischer in 
München: Stadtplanung d. späten 19. Jh. im Vergl. -  
In: Gesch. in Köln. 22 (1987), S. 89-113.
Krieger, Wolfgang Dr.
7168 General Lucius D. Clay und die amerikanische 
Deutschlandpolitik 1945-1949. -  Stuttgart: Klett- 
Cotta, 1987.
7169 Zur Geschichte von Technologiepolitik und 
Forschungsförderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land: e. Problemskizze. -  In: Vierteljahresh. f. Zeit- 
gesch. 35(1987), S. 247-271.
Ksoll, Margit Dr.
7170 Die Reichskammergerichtsprozesse der kleine-
ren fränkischen Reichsstädte. -  In: Reichsstädte in 
Franken: Aufsätze / hrsg. v. R. A. Müller. München. 1 
(1987), S. 183-190.
7171 Die Steuern der fränkischen Reichsstädte. -  In: 
Reichsstädte in Franken: Aufsätze / hrsg. v. R. A. 
Müller. München. 2 (1987), S. 22-32.
Mogk, Walter Dr
7172 Die Theodor Fontane-Ausgabe im Carl Hanscr 
Verlag München. -  In: Der dt. Hugenott. 51 (1987),2, 
S. 42-45.
7173 [Einl.:] Einführung. -  In: Wege in eine neue 
Heimat: Fluchtberichte v. Hugenotten aus Metz. 
Sickte u.a., 1987. S. 1-23.
7174 [Hrsg.:] Wege in eine neue Heimat: Fluchtbe-
richte v. Hugenotten aus Metz / hrsg. v. J. Desei u. W. 
Mogk. -  Sickte u. a., 1987. 174 S. -  (Deutscher Huge-
nottenvereins: Tagungsschriften; 10). (Telos-Paper- 
back; 2308).
Niehuss, Merith Dr
7175 From welfare Provision to social insurance: the 
unemployed in Augsburg 1918-1927. -  In: The Ger-
man unemployed: experiences and consequences of 
mass unemployment from the Weimar Republic to the 
Third Reich / ed. by R. Evans and D. Geary. London 
u.a., 1987. S .44-72.
7176 siehe Nr. 7188 
Nipperdey, Thomas Dr., Prof
7/77 Der Mythos im Zeitalter der Revolution. -  In: 
Gesch. in Wiss. u. Unterr. 38 (1987), S. 325-334.
7178 Der Umbruch zur bürgerlichen Gesellschaft 
seit der Amerikanischen und Französischen Revolu-
tion. -  In: Grundlagen der politischen Kultur des We-
stens / hrsg. v. K. W. Hempfer u. A. Schwan. Berlin 
u.a., 1987. S. 169-189.
7179 Die Aktualität des Mittelalters: über d. hist. 
Grundlagen d. Modernität. -  In: Einladung ins Mittel- 
alter: e. Almanach. München: Beck, 1987. S. 24-34.
7180 Die Organisation der Wissenschaften im Wil-
helminischen Berlin und ihre Beziehungen zur Wirt-
schaft. -  In: Berlin und seine Wirtschaft: e. Weg aus d. 
Gesch. in d. Zukunft; Lehren u. Erkenntnisse. Berlin: 
Industrie- u. Handelskammer, 1987. S. 113-131.
7181 Kommentar: Aspekte d. Verbürgerlichung. -  
In: Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert: Va-
rianten ihres Verhältn. im eur. Vergl. / hrsg. v. J. 
Kocka. Göttingen, 1987. S. 49-52. (Historisches Kol-
leg: Schriften / Kolloquien; 7).
7182 Max Weber, der Protestantismus und die Deut-
schen: drei Komm, zu e. klass. Thema. -  In: Von Ge-
schichte umgeben: Joachim Fest z. Sechzigsten. Ber-
lin, 1987. S. 181-199.
7183 Skepsis und Hoffnung. Was wir heute aus der 
Geschichte lernen können. -  In: Leben ohne Zukunft? 
Gedanken über d. Hoffnung / hrsg. v. H. Friedrich. 
München, 1987. S. 46-58. (dtv; 10753).
Ritter, Gerhard A .  Dr.. Prof
7184 Die Entstehung und Entwicklung des Sozial-
staates in Deutschland, Europa und den Vereinigten 
Staaten vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. (In 
chines.). -  In: J. human, soc. sei. 25 (1987),2, S.218- 
230. (Übers.).
7185 Probleme der Erforschung von Arbeiterschaft 
und Arbeiterbewegung in Deutschland vom Ende des 
18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. -  In: Tel 
Aviver Jahrb. f. dt. Gesch. 16 (1987), S. 369-397.
7186 Soziale Sicherheit in Deutschland und Großbri-
tannien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum 
Ersten Weltkrieg: e. Vergl. -  In: Gesch. u. Ges. 13 
(1987),2, S. 137-156.
7187 Struktura zawodowa i wesnetrzne rozwarstwie- 
nie grupy robotnikow przemyslowychw Cesarstwie. -  
In: Industrializaba przemiany robotniczy w polsce i w 
niemczech do 1914 r. Warschau, 1987. S. 97-124.
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7188 Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland: 
Bundestags- u. Landtagswahlen 1946-1987 / G. Ritter 
u. M. Niehuss. -  München, 1987.
7189 Werner Conze 31. 12. 1910-28. 4. 1986. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1986, S. 274-279.
7190 [Hrsg.:] Beiträge zu Inflation und Wiederauf-
bau in Deutschland und Europa 1914-1924 / hrsg. v. G. 
Ritter u.a.
7191 [Hrsg.:] German historical perspectives / ed. by 
G. Ritter u.a.
7192 [Hrsg.:] Geschichte der Arbeiter und der Ar-
beiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts / hrsg. v. G. Ritter.
7193 [Hrsg.:] Handbuch der Geschichte des deut-
schen Parlamentarismus / hrsg. v. G. Ritter.
7194 [Hrsg.:] Historical abstracts / ed. by G. Ritter 
u.a.
7195 [Hrsg.:] Historische Studien / hrsg. v. G. Ritter 
u.a.
7196 [Hrsg. :] Historische Zeitschrift / hrsg. v. G. Rit-
ter u.a.
7197 [Hrsg.:] Historismus und moderne Geschichts-
wissenschaft: Europa zw. Revolution u. Restauration 
1797-1815; 3. Dt.-Sowjet. Historikertreffen . . .  1978/ 
hrsg. v. K. O. v. Aretin u. G. Ritter. -  Stuttgart, 1987.
7198 [Hrsg.:] Journal of Contemporary history / ed. 
by G. Ritter u.a.
7199 [Hrsg.:] Statistische Arbeitsbücher zur deut-
schen Geschichte / hrsg. v. G. Ritter u.a.
7200 [Hrsg.:] Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Ge-
schichte / hrsg. v. G. Ritter u.a.
7201 [Hrsg.:] Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte / 
hrsg. v. G. Ritter u.a.
7202 [Hrsg. :] Zeitschrift für ausländisches und inter-
nationales Arbeits- und Sozialrecht / hrsg. v. G. Ritter 
u.a.
Schmidt, Hans Dr., Prof.
7203 Napoleon in der deutschen Geschichtsschrei-
bung. -  In: Francia. 14 (1986), S. 530-560.
7204 [Rez.:] Boutant, C.: L’Europe au grand tour-
nant des années 1680. -  In: Francia. 14 (1986), S. 768- 
771.
Weis, Eberhard Dr., Prof.
7205 Der Illuminatenorden (1776-1786): unter bes. 
Berücks. d. Fragen seiner sozialen Zusammenset-
zung, seiner polit. Ziele u. seiner Fortexistenz nach 
1786. -  1987. 25 S. -  (Bayerische Akademie der Wis-
senschaften / Philosophisch-Historische Klasse: Sit-
zungsberichte; 1987,4).
7206 Die außenpolitischen Reaktionen der deut-
schen Staaten auf die französische Hegemonialpolitik: 
zw. Widerstand u. Anpassung. -  In: Historismus und 
moderne Geschichtswissenschaft: Europa zw. Revo-
lution u. Restauration 1797-1815; 3. Dt.-Sowjet. Hi-
storikertreffen . . .  1978 / hrsg. v. K. O. v. Aretin u. G. 
Ritter. Wiesbaden, 1987. S. 185-200.
7207 Enlightenment and absolutism in the Holy Ro-
man Empire: thoughts on enlightened absolutism in 
Germany. -  In: J. mod. hist. 58 (1986),suppl. Dec.: 
Politics and society in the Holy Roman Empire 1500- 
1806, S. 181-197.
7208 I riflessi della rivoluzione francese e dell’impe- 
rio napoleónico in Germania. -  In: Istituzioni e ideolo- 
gie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni / hrsg. v. U. 
Corsini u. R. Lili. Bologna, 1987. (Istituto Storico 
Italo-Germanico: Anali; 23).
7209 Lutz, Heinrich. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin : Duncker u. Humblot. 15 (1987), S. 567- 
568.
7210 Montgelas. -  In: Dictionnaire Napoleon / hrsg. 
v. J. Tulard. Paris, 1987. S. 1193.
7211 Nachruf: Heinrich Lutz. -  In: Bayer. Akad. d. 
Wiss.: Jahrb. 1986, S. 279-281.
7212 Vorbemerkung / H. Fuhrmann u. E. Weis. -  In: 
Leopold von Ranke: Vortr. anl. seines 100. Todesta-
ges; Gedenkfeier d. Hist. Komm. b. d. Bayer. Akad. 
d. Wiss. am 12. 5. 1986. München, 1987. S.7-10.
7213 [Einl.:] Einleitung. -  In: Schnabel, F.: Deut-
sche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Mün-
chen: dtv. 1 (1987), S. XI-XXXII.
7214 [Rez.:] Friedrich der Große als historisches 
Problem. Zur bedeutendsten neueren Biographie des 
Königs. Schieder, T: Friedrich der Große. 1983. -  In: 
Hist. Jahrb. 107 (1987), S. 134-138.
7215 [Rez.:] Gollwitzer, H.: Ludwig I. von Bayern. 
München, 1986. -  In: Hist. Zschr. 244 (1987), S.448- 
450.
7216 [Rez.:] Vierhaus, R.: Staaten und Stände. Ber-
lin, 1984. (Propyläen Geschichte Deutschlands; 5). -  
In: Hist. Zschr. 244 (1987), S. 433-435.
Doktoranden:
7217 Mayring, Eva: Bayern nach der französischen 
Julirevolution: Unruhen, Opposition u. antirevolutio-
näre Regierungspolitik 1830-1833.
7218 Seitz, Jutta: Die landständische Verordnung in 
Bayern im Übergang von der altständischen Reprä-
sentation zum modernen Staat.
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Institut für Geschichte Osteuropas und 
Südosteuropas
Bartl, Peter Dr., Prof
7219 Albanischer Buchdruck in Italien. -  In: Münch. 
Zschr. f. Balkankunde 5 (1983/84), S. 113-119.
7220 Anmerkungen zu einigen Problemen der alba-
nischen Geschichte. -  In: Südosteuropa. 36 (1987), 
S. 676-689.
7221 [Hrsg.:] Münchner Zeitschrift für Balkan-
kunde. 5 (1983/84) / hrsg. v. P. Bartl.
Hösch, Edgar Dr., Prof.
7222 [Hrsg.:] Russia mediaevalis. 6,1 / hrsg. v. J. 
Fennel, E. Hösch, L. Müller, A. Poppe. -  München: 
Fink, 1987.
Doktoranden:
7223 Beyer-Thoma, Hermann: Beziehungen zwi-
schen Kommunisten und Sozialdemokraten in Finn-
land 1944-1948.
Institut für Bayerische Geschichte
Bosl, Karl Dr., Prof.
7224 Arbeiterkultur, Unterschichten, die kleinen 
Leute. -  In: Empor zum Licht: Beitr. z. Kulturgesch. 
d. Münchener Arbeiterbewegung; Ausstellungs-Be- 
gleitbuch. München, 1987.
7225 Bibliographie. -  In: Kulturanthropologie: 
Beitr. z. Neubeginn e. Disziplin; Festgabe f. Emme-
rich Francis / hrsg. v. W. v. d. Ohe. Berlin: Duncker u. 
Humblot, 1987. S. 478-481.
7226 Der Bayerische Oberste Rechnungshof im er-
sten Jahrhundert seines Wirkens. -  In: Dem Staat in 
die Kasse geschaut: Fs. d. Bayer. Obersten Rech-
nungshofes. München, 1987. S. 23-38.
7227 Der erste und der zweite „Aufbruch“: d. 
Hauptepochen Europas als Thema u. Probl. verglei-
chender hist. Anthropol. -  In: Kulturanthropologie: 
Beitr. z. Neubeginn e. Disziplin; Fs. f. Emmerich 
Francis / hrsg. v. W. v. d. Ohe. Berlin: Duncker u. 
Humblot, 1987. S. 383-393.
7228 Die Gesellschaft in der Geschichte des Mittel-
alters. -  4. Aufl. Göttingen, 1987.
7229 Die Oberpfalz und ihre Geschichte als Region, 
Kulturboden, Heimat. -  In: Festschrift Oberpfalz. 
Heimatvereine Münchens, 1987. S. 21-41.
7230 Erwein Graf Schönborn und Wilhelm Joseph 
Behr: adelige Fronde u. liberalbürgerl. Radikalismus 
in Franken im Kampf um Rechtsstaat u. Verfassung. -  
In: Bayernspiegel. München, 1987. S. 6-11.
7231 König Max II. Josef von Bayern. -  München, 
1987. -  (Freunde der Stadt München: Veröffentli-
chung).
7232 Land an der bayerischen Donau: Geist, Reli-
gion, Kirche u. Kultur an d. bayer. Ostgrenze. -  Pas- 
sau, 1987. 128 S.
7233 Was Bayern seinen Protestanten verdankt: d. 
Protestant. Beitr. im kathol. Umland. -  In: Ev.-Luth. 
Kirche in Bayern: Nadir. 42 (1987), S. 361-363.
7234 [Hrsg.:] Miscellanea Bavarica Monacensia / 
hrsg. v. K. Bosl u. R. Bauer. -  München.
7235 [Hrsg.:] Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters / hrsg. v. K. Bosl u. F. Prinz. -  Stuttgart: 
Hiersemann.
Döbereiner, Manfred M, a
7236 Die Wirtschaftsstruktur der fünf kleinen 
Reichsstädte Frankens in Mittelalter und früher Neu-
zeit. -  In: Reichsstädte in Franken: Aufsätze. Mün-
chen. 2: Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur / hrsg. v. 
R. A. Müller (1987), S. 7-21. (Veröffentlichungen zur 
bayerischen Geschichte und Kultur; 15,2).
Dressier, Fridolin Dr
7237 Bücher für die Ausstellung „Entartete Kunst“: 
z. Schicksal d. Leihgaben aus d. Bayer. Staatsbiblio-
thek. -  In: Nationalsozialismus und „Entartete 
Kunst“: d. „Kunststadt“ München 1937 / hrsg. v. P.-K. 
Schuster. München: Prestel, 1987. S. 306-310.
7238 Fränkische Privatbibliotheken im Spiegel von 
Reiseberichten des 18. Jahrhunderts. -  In: Festschrift 
Otto Schäfer zum 75. Geburtstag am 29. Juni 1987. 
Stuttgart: Hauswedell, 1987. S. 495-514.
7239 [Hrsg.:] Mazal, O.: Zur Praxis des Handschrif-
tenbearbeiters / hrsg. v. F. Dressier. -  1987. -  (Ele-
mente des Buch- und Bibliothekarswesens; 11).
7240 [Rez.:] Bibliotheca Palatina: Ausst. d. Univ. 
Heidelberg in Zusammenarbeit m. d. Bibliotheca 
Apostólica Vaticana / durchgef. v. E. Mittler. Heidel-
berg, 1986. Textbd. u. Tafelbd. (Heidelberger Univer-
sitätsschriften; 24). -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 
50 (1987), S. 679-681.
7241 [Rez.:] Habermann, A., R. Klemmt, F. Sief- 
kes: Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothe-
kare 1925-1980. Frankfurt/M., 1985. 26, 417 S. (Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie / Son-
derheft; 42). -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 
(1987), S. 278-280.
Glaser, Hubert Dr., Prof.
7242 Bischof Arbeo von Freising 764-783. -  In: Chri-
stenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwaiger. 
München. 1 (1987), S. 21-33.
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7243 Bischof Otto von Freising 1138-1158. -  ln: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 1 (1987), S. 56-76.
7244 „Dies merkwürdige, vielbewegliche Indivi-
duum auf dem Throne“: Rückblicke auf König Lud-
wig I. v. Bayern. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 
(1987), S. 127-152.
7245 Souveränität und Integration: Leitschienen 
bayer. Politik im Vormärz. -  In: Biedermeiers Glück 
und Ende:. . .  d. gestörte Idylle 1815-1848/hrsg. v. H. 
Ottomeyer. München, 1987. S. 9-21.
Glettler, Monika Dr., Prof.
7246 A Century of European migrations, 1830-1930: 
comparative perspectives. -  In: Bohemia. 28 (1987), 
S. 399-402.
7247 Was ist eigentlich slowakische Geschichts-
schreibung? Perspektiven z. Historiographie d. Slowa-
kei v. 9. Jh. b. z. Ende d. Ersten Weltkrieges. -  In: 
Bohemia. 28 (1987), S. 135-142.
Greipl, Egon Johannes Dr
7248 Ludwig I. von Bayern und Italien. -  In: Zschr. 
f. bayer. Landesgesch. 50 (1987), S. 571-590.
Körner, Hans-Michael Dr.
7249 Kirchengeschichte und Geschichtsunterricht: 
Überlegungen zu Theorie u. Praxis e. vernachlässigten 
Lernbereichs. -  In: Materialien für den Religionsun-
terricht an Gymnasien. München: Kath. Schulkom-
missariat II in Bayern. 2 (1987), S. 69-88.
7250 König Ludwig III. von Bayern 1913-1918. -  In: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 2 (1987), S. 215-230.
Kraus, Andreas Dr.. Prof.
7251 Der heilige Willibald von Eichstätt: Person, 
Zeit u. Werk. -  In: Hl. Willibald 787-1987. 1987. S. 13- 
21.
7252 Die Residenz und ihre geistigen, künstleri-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen im 
19. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel Münchens. -  
In: Bl. f. dt. Landesgesch. 123 (1987), S. 83-125.
7253 Ludwig L, König von Bayern (1825-48). -  In: 
Neue deutsche Biographie. Berlin : Duncker u. Hum- 
blot. 15 (1987), S. 367-374.
7254 [Hrsg.:] Signate König Ludwigs I. / ausgew. u. 
eingel. v. M. Spindler u. hrsg. v. A. Kraus. -  1987. -  
(Materialien zur bayerischen Landesgeschichte; 1)
Mestel, Bernhard
7255 Erziehung irn Dritten Reich. -  Grünwald, 
1987. -  (AV-Diareihe und Begleitmaterial).
7256 Geschichte entdecken -  Neu. Bd.6 f. d. 6. 
Schuljahr d. Hauptschule / B. Mestel u. K. Filser. -  
Bamberg, 1987.
7257 Stoffverteilungsplan zu Geschichte entdecken 
-  Neu. Bd.6 f. d. 6. Schuljahr d. Hauptschule. -  Bam-
berg, 1987.
Prinz, Friedrich D r, Prof
7258 Bayern und die bayerische Intelligenz in den 
Zwanziger Jahren. -  In: Jahrmarkt der Gerechtigkeit: 
Studien zu Lion Feuchtwangers zeitgeschichtl. Werk / 
hrsg. v. W. Müller-Funk. Tübingen, 1987. S. 35-60.
7259 Bayern und die wirtschaftliche Integration der 
Vertriebenen und Flüchtlinge. -  In: AWR-Bull. 25 
(1987), S. 75-85.
7260 Der heilige Bischof Corbinian (t um 725). -  In: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 1 (1987), S. 13-20.
7261 Integration von Vertriebenen und Flüchtlin-
gen: Sach- u. Methodenprobl. im Forschungsfeld; d. 
Beisp. Bayern. -  In: Flüchtlinge und Vertriebene in 
der westdeutschen Nachkriegsgeschichte: Bilanzie-
rung d. Forsch, u. Perspekt. f. d. künftige Forschungs-
arbeit / hrsg. v. R. Schulze, D. v. d. Brelie-Lewien, H. 
Grebing. Hildesheim, 1987. S. 252-263. (Hist. Komm, 
für Niedersachsen und Bremen: Veröffentlichungen; 
38). . . .
7262 Kaiser Ludwig der Bayer (1314-1347). -  In: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München. 1 (1987), S. 80-91.
7263 Kurfürst Maximilian III. Joseph (1745-1777). -  
In: Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. 
Schwaiger. München. 1 (1987), S. 297-309.
7264 La presenza del monachesimo nella vita econó-
mica e sociale. -  In: DalFeremo al cenobio: la civilité 
monástica in Italia dalla origini alPetá di Dante. Mi-
lano: Crédito Italiano, 1987. S. 239-276.
7265 Les conséquences économiques et politiques 
des traités de paix de 1919 en Tchécoslovaquie. -  In: 
Les conséquences des traités de paix de 1919-1920 en 
Europe Centrale et Sud-Orientale: Coll, de Stras-
bourg, 24.-26. 5. 1984 / hrsg. v. P. Aycoberry u.a. 
Strasbourg, 1987. S. 201-208.
Doktoranden:
7266 Vollnhals, C.: Evangelische Kirche und Entna-
zifizierung: polit. Säuberung u. kirchl. Selbstreinigung
am Beisp. d. amerikan. Besatzungszone.
Rail, Hans D r. Prof.
7267 [Hrsg.:] Wittelsbacher Hausverträge des spä-
ten Mittelalters: d. haus- u. staatsrechtl. Urkunden d. 
Wittelsbacher v. 1310,1329,1392/93,1410 u. 1472/... 
Mit e. Einl. hrsg. v. H. Rail. -  München, 1987.
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Reitzenstein, Wolf-Armin Freiherr von Dr.
7268 Erfassung sämtlicher Flurnamen Bayerns / W- 
A. v. Reitzenstein u. M. Henker. -  ln: Bl. f. oberdt. 
Namenforsch. 24 (1987), S. 3-5.
7269 [Hrsg.:] Blätter für oberdeutsche Namenfor-
schung. 24 (1987) / hrsg. v. W.-A. v. Reitzenstein.
7270 [Rez.:] Reuling, U.: Historisches Ortslexikon 
Bidenkopf. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 
(1987), S. 709-710.
7271 [Rez.:] Wörterbuch der mittelhochdeutschen 
Urkundensprache. 1. u. 2. Lfg. -  In: Bl. f. oberdt. Na-
menforsch. 24 (1987), S. 60.
Riedenauer, Erwin Dr.
7272 Die Brennerregion im territorialpolitischen 
Spannungsfeld der frühen Neuzeit. -  In: Alpenüber-
gänge vor 1850: Landkarten, Straßen, Verkehr / hrsg. 
v. U. Lindgren. Wiesbaden u.a., 1987. S. 162-172. 
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte / Beiheft; 83).
7273 Wüstungen zwischen Main und Steigerwald. -  
In: Jahrb. f. fränk. Landesforsch. 47 (1987), S. 1-34.
7274 Zur politischen und strategischen Bedeutung 
der Tiroler Alpenpässe für die Territorialstaaten der 
frühen Neuzeit. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 50 
(1987), S. 323-362.
7275 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Zschr. f. bayer. Lan-
desgesch. 50 (1987).
Schrnid, Alois Dr.
7276 Bayern und Italien vom 7. bis zum 10. Jahrhun-
dert. -  In: Die transalpinen Verbindungen der Bay-
ern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert 
/ hrsg. v. H. Beumann u. W. Schröder. Sigmaringen, 
1987. S. 51-91. (Nationes; 6).
7277 „Besser ein Herzog als der Kaiser!“ Albrecht 
IV. von Öberbayern und die Reichsstadt Regensburg 
1486-1492. -  In: Regensburger Almanach. 20 (1987), 
S. 36-47.
7278 Die Fundationes monasteriorum Bavariae: 
Entstehung, Verbreitung, Quellenwert, Funktion. -  
In: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein 
im späten Mittelalter / hrsg. v. H. Patze. Sigmaringen, 
1987. S. 581-646. (Vorträge und Forschungen; 31).
7279 Die Territorialpolitik der frühen Wittelsbacher 
im Raume Regensburg. -  In: Zschr. f. bayer. Landes-
gesch 50 (1987), S. 367-410.
7280 Eine Instruktion für Aventin als Erzieher Her-
zog Ernsts von Bayern. -  In: Ostbair. Grenzmarken. 
29(1987), S. 42-47.
7281 Max III. Joseph und die europäischen Mächte: 
d. Außenpolitik d. Kurfürstentum Bayern 1745-1765. 
-  München, 1987. 563 S.
7282 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Zschr. f. bayer. Lan-
desgesch. 50 (1987).
Stornier, Wilhelm Dr., Prof.
7283 750 Jahre Stadt Miltenberg am Main. -  In: 
Schönere Heimat. 76 (1987), S. 143-146.
7284 Bauernhausforschung in der Sicht des Landes-
historikers. -In : Siedlungsforschung. 5 (1987), S. 251- 
254.
7285 Die Anfänge der Stadt Miltenberg: polit. Rin-
gen um Stützpunkte u. Landesherrschaft am südl. 
Mainviereck. -  In: 750 Jahre Stadt Miltenberg. Mil-
tenberg: Stadt Miltenberg, 1987. S. 105-126.
7286 Die Brennerroute und deren Sicherung im Kal-
kül der mittelalterlichen Kaiserpolitik. -  In: Alpen-
übergänge vor 1850: Landkarten, Straßen, Verkehr/ 
hrsg. v. U. Lindgren. Wiesbaden u.a., 1987. S. 156- 
162. (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte / Beiheft; 83).
7287 Die oberbayerischen Residenzen der Herzoge 
von Bayern unter besonderer Berücksichtigung von 
München. -  In: BI. f. dt. Landesgesch. 123 (1987), S. 
1-24.
7288 Fagana. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis Verl. 4,2 (1987), S.227.
7289 Fara, Agilolfinger. -  In: Lexikon des Mittelal-
ters. München: Artemis Verl. 4,2 (1987), S. 284.
7290 Ludwig I. der Kelheimer, Herzog von Bayern. 
-  In: Neue deutsche Biographie. Berlin : Duncker u. 
Humblot. 15 (1987), S. 355-357.
7291 Ludwig II. der Strenge, Pfalzgraf bei Rhein und 
Herzog von Bayern. -  In: Neue deutsche Biographie. 
Berlin : Duncker u. Humblot. 15 (1987), S. 357-360.
7292 Nibelungentradition als Hausüberlieferung in 
frühmittelalterlichen Adelsfamilien? -  In: Nibelun-
genlied und Klage: Passauer Nibelungengespräche 
1985 / hrsg. v. F. P. Knapp. Heidelberg, 1987. S. 1-20.
7293 Zur Frage der Funktionen des kirchlichen 
Fernbesitzes im Gebiet der Ostalpen vom 8. bis zum 
10. Jahrhundert. -  ln: Die transalpinen Verbindungen 
der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. 
Jahrhundert / hrsg. v. H. Beumann u. W. Schröder. 
Sigmaringen, 1987. S. 379-403. (Nationes; 6).
7294 Zur strategischen Bedeutung der Veroneser 
Klause und des Gardasees für die Italienzüge deut-
scher Könige im Hochmittelalter. -  In: Geschichte 
und ihre Quellen: Fs. f. Friedrich Hausmann. Graz, 
1987. S. 121-126.
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Institut für Kunstgeschichte
Bauer, Hermann D r, Prof
7295 Kunst der Aufklärung. -  In: Rationalität und 
Sentiment / hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien, 1987. 
(Wissenschaft und Philosophie; 5).
7296 Wagner, der Mythos und die Schlösser Ludwigs 
II. -  In: Wege des Mythos in der Moderne: Richard 
Wagner „Der Ring des Nibelungen“; e. Münchner 
Ringvorlesung / hrsg. v. D. Borchmeyer. München: 
dtv, 1987. S. 159-181.
Doktoranden:
7297 Frank von: Die „maison de plaisance“: ihre 
Entstehung in Frankreich u. Rezeption in Deutsch-
land, dargest. an ausgewählten Beisp.
7298 Gieß, Harald L: Das Fenster der bayerischen 
Architektur des 19. Jahrhunderts.
7299 Krause, Leo: Münchener Geschoßsiedlungen 
und -Wohnanlagen der 50er Jahre am Beispiel der Bau-
herrenkategorien: Stadt, private Industrieunterneh-
men (Werksiedlungen), US-Streitkräfte.
7300 Leypoldt, Winfried: Münchens Niedergang als 
Kunststadt: z. Debatte um 1900.
7301 Schräder, Susanne: Die Architektur der ba-
rocken Hoftheater in Deutschland.
Behrens-Abouseif, Doris Dr.
7302 Fath Allah and Abü Zakariyya: physicians un-
der the Mamluks. -  In: Ann. islamolog.
1987,10,suppl.
Blume, Dieter Dr
7303 Im Reich des Pan: animist. Naturdeutung in d. 
italien. Renaissance. -  In: Die Kunst und das Studium 
der Natur vom 14.-16. Jahrhundert / hrsg. v. W. Prinz 
u. A. Beyer. Weinheim: Acta Humaniora, 1987. 
S. 253-276.
7304 Vergessene Geschichte oder L’esperienza dei 
Trinci: Kongr. d. Deputazione di Storia Patria per 
rUmbria, Foligno 10.-13. 12. 1986. -  In: Kunstchro-
nik. 40 (1987),5, S. 223-227.
Hardtwig, Barbara Dr
7305 Claudes Glut und Poussins Größe -  von Dillis 
erreicht? „Der alte Turm bei Marino“ zw. Naturstudie 
u. offiziellem Landschaftsbild. -  In: Festschrift für 
Norbert Lieb z. 80. Geburtstag. 1987. S. 278-289. 
(Verein für Christliche Kunst München: Jahrbuch; 
16).
Hoffmann, Volker Dr.. Prof.
7306 Karl Otto Jung als Radierer. -  In: Graph. 
Kunst. 28(1987), S. 13-16.
7307 [Hrsg. :] Raffael in seiner Zeit: sechs Vortr. 1 . . .  
hrsg. v. V. Hoffmann. -  Nürnberg: Carl, 1987. 192 S.: 
18 Abb.
Klein, Dieter Dr.
7308 Franz Rank: d. künstlerische Werk. -  In: Fest-
schrift 125 Jahre Gebrüder Rank. 1987.
7309 Martin Dülfer: Erbauer d. Duisburger Stadt-
theaters. -  In: Duisburger Forsch. 35 (1987).
7310 [Rez. :] Architektur in Dresden 1800-1900. -  In: 
Steine sprechen. 83 (1987), S. 34.
7311 [Rez.:] Plecnik, J.: Wiener Arbeiten von 1896- 
1914. -  In: Steine sprechen. 83 (1987), S. 30.
7312 [Rez:] Die Kunstdenkmäler der Stadt Inns-
bruck -  Die Hofbauten. (Österreichische Kunsttopo-
graphie; 47). -  In: Steine sprechen. 83 (1987), S. 32 u. 
Schönere Heimat. 76 (1987),4.
Kuhn, Rudolf D r, Prof.
7313 Alberti’s Lehre über die Komposition als die 
Kunst in der Malerei. -  In: Arch. Begriffsgesch. 28 
(1984), S. 123-178.
7314 Beobachtungen zu Figur und Komposition in 
der modernen Erneuerung einer antiken Malerei nach 
Marées. -  In: Hans von Marées / hrsg. v. C. Lenz. 
München: Prestel, 1987. S. 71-86.
7315 Was ist das Klassische in der Malerei der Hoch-
renaissance? -  In: Über das Klassische / hrsg. v. R. 
Bockholdt. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. S. 137- 
203.
Lieb, Norbert D r, Prof
7316 Augsburg St. Ulrich und Afra. -16., neubearb. 
Aufl. München u.a., 1987. -  (Kunstführer; 183).
7317 Biberbach. -  4., überarb. Aufl. München u. a., 
1987. -  (Kunstführer; 768).
7318 Dießen am Ammersee. -10., verb. Aufl. Mün-
chen u.a., 1987. -  (Kunstführer; 30).
7319 Johann Michael Fischer (1692-1766). -  in: 
Christenleben im Wandel der Zeit / hrsg. v. G. Schwai-
ger. München, 1 (1987), S. 262-271.
7320 St. Georg in München-Bogenhausen. -  Mün-
chen, 1987.
7321 Zum Gedenken an die Grundsteinlegung der 
Abteikirche Ottobeuren 1737. -  In: Stud. u. Mitt. z. 
Gesch. d. Benediktiner-Ordens u. seiner Zweige. 98 
(1987), S. 359-366.
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Sauearländer, Willibald Dr., Hon. Prof.
7322 Methodische Erinnerungen am Rande der 
neuen Unmittelbarkeit. -  In: Kunsthistoriker. 4 
(1987), S. 4-9.
7323 Space in the figurative arts during the Middle 
Ages : introductory essay / Catalogue text. -  In: Space 
in European art: Council of Europe Exhibition in Ja-
pan. National Museum of Western Art, 1987. S. 1 GO- 
124.
7324 Style or transition? The fallacies of classifica-
tion discussed in the light of German architecture 
1190-1260. ~ In: Architectural history. 30 (1987), S. 1- 
13.
7325 Vom Wagnis, die Kunstbetrachtung aus dem 
musealen Käfig zu befreien. -  In: Italienische Kunst:
e. neue Sicht auf ihre Gesch. Berlin: Wagenbach. 1 
(1987), 11-20.
7326 Von Wiligelmo zu Giotto: mediavist. Aphoris-
men z. Thema Frankreich u. Italien. -  In: „II se rendit 
en Italie“: études offertes à André Chastel. Rom u. a., 
1987. S. 5-16.
Schneede, Uwe M. Dr., Prof.
7327 Die künstliche Natürlichkeit: e. Monographie 
über Edgar Degas. -  In: FAZ v. 21. 2. 1987,Wochen- 
endbeil.
7328 Eingriff, Verständigung und Werkprozeß: zu 
Bogomir Eckers Arbeit. -  In: Bogomir Ecker. Kunst-
museum Bonn, 1987.
7329 Erregte Schwermut: d. Werk Emil Noldes. -  
In: FAZ v. 24. 12. 1987,Wochenendbeil.
7330 Umberto Boccioni: Skepsis in d. Moderne. -  
ln: Villa Massimo Rom, Jahresdokumentation 1985/ 
86. Rom, 1987.
7331 [Hrsg.:] Paul Ortwin Rave: Kunstdiktatur im 
Dritten Reich / hrsg. v. U. Schneede. -  Berlin, 1987.
7332 [Rez.:] Mit geschärftem Stift: Werner Haft-
manns Band „Verfemte Kunst“. -  In: Ein Büchertage-
buch. Frankfurt/M., 1987.
Schütz, Bernhard Dr., Prof.
7333 Fassaden als Weltarchitektur: d. Würzburger 
Residenz. -  In: Balthasar Neumann: kunstgeschichtl. 
Beitr. z. Jubiläumsjahr 1987 / hrsg. v. T. Korth u. J. 
 Poeschke. München, 1987. S. 92-112.
 Stoichita, Victor Dr
 7334 Die Hand, die Leere. -  In: Wege zu Giacometti 
 / hrsg. v. A. Mathes. München: Mathes u. Seitz, 1987. 
S. 75-85.
Tavernier, Ludwig Dr.
7335 Apulien. -  München u. a.: 1987. -  (Artemis Ci-
cerone. Kunst- und Reiseführer).
7336 Winckelmann und die Villa Albani: z. Descri- 
zione della Villa dell’ Em. Alessandro Albani. -  In: 
Winckelmann, Johann Joachim: Unbekannte Schrif-
ten: antiquarische Relationen u. Beschreibung d. Villa 
Albani / hrsg. u. bearb. v. S. v. Moisy, H. Sichter-
mann, L. Tavernier. München, 1987. S. 69-114. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften / Philoso-
phisch-Historische Klasse: Abhandlungen / N. F.; 95).
7337 [Hrsg.:] Winckelmann, Johann Joachim: Un-
bekannte Schriften: antiquarische Relationen u. Be-
schreibung d. Villa Albani / hrsg. u. bearb. v. S. v. Mo-
isy, H. Sichtermann, L. Tavernier. -  München, 1987. -  
(Bayerische Akademie der Wissenschaften / Philoso-
phisch-Historische Klasse: Abhandlungen / N. F. ; 95).
7338 [Komm.:] Beschreibung der Villa Albani 
(1761) / hrsg. v. S. v. Moisy, komm. v. H. Sichter-
mann u. L. Tavernier. -  In: Winckelmann, Johann 
Joachim: Unbekannte Schriften: antiquarische Rela-
tionen u. Beschreibung d. Villa Albani / hrsg. u. bearb. 
v. S. v. Moisy, H. Sichtermann, L. Tavernier. Mün-
chen, 1987. S. 53-67. (Bayerische Akademie der Wis-
senschaften / Philosophisch-Historische Klasse: Ab-
handlungen / N. E; 95).
7339 [Rez.:] Bauer, A., H. Bauer, W.-C. v. d. 
Mülbe: Johann Baptist und Dominikus Zimmermann. 
Regensburg, 1985. 336 S.: 102 Abb. -  ln: German 
studies. 20 (1987), S. 66-67.
7340 [Rez.:] Bonnet, A.-M.: Rodenegg und Schmal-
kalden. München, 1986. 205 S.: 55 Abb. -  In: Der 
Schiern. 61 (1987), S. 440-441.
7341 [Rez.:] Marek, M. J.: Ekphrasis und Herrsche-
rallegorie. Worms, 1985. 166 S.: 90 Abb. (Römische 
Studien der Bibliotheca Hertziana; 3). -  In: German 
studies. 20 (1987), S. 194.
7342 [Rez.:] Weis, A.: Die Madonna Platytera. Kö-
nigstein i. T , 1985. 184 S.: 118 Abb. -  In: German 
studies. 20(1987), S. 86-87.
Institut für Musikwissenschaft
Bernhard, Michael Dr.
7343 Anonymi saeculi decimi vel undecimi tractatus 
de musica „Dulce ingenium musicae“. -  München, 
1987. -  (Bayerische Akademie der Wissenschaften / 
Musikhistorische Kommission: Veröffentlichungen; 
6).
7344 Neue Orgeln in Bayern. -  In: Musik in Bayern. 
34 (1987), S. 133-142.
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Bockholdt, Rudolf Dr.. Prof.
7345 Beethovens zweiundzwanzigste Diabelli-Va- 
riation. -  In: Beiträge zu Beethovens Kammermusik: 
Symp. Bonn 1984/hrsg. v. S. Brandenburg u. H. Loos. 
München: Henle, 1987.
7346 Fauvel (Roman de), Musikeinlagen. -  In: Lexi-
kon des Mittelalters. München u.a.: Artemis. 4,2 
(1987).
7347 Fauxbourdontechnik. -  In: Lexikon des Mittel-
alters. München u.a.: Artemis. 4,2 (1987).
7348 Gibt es eine Bach-Interpretation Strawinskijs? 
Zu d. Choral-Variationen über d. Weihnachtslied 
„Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“. -  In: Kon-
greßbericht Stuttgart 1985. Kassel u.a.: Bärenreiter, 
1987.
7349 Über das Klassische der Wiener klassischen 
Musik. -  In: Über das Klassische / hrsg. v. R. Bock-
holdt. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987.
7350 Zur neuen Funktion von Klavier und Orchester 
in den Mittelsätzen von Mozarts Klavierkonzerten seit 
1784. -  In: Mozart-Jahrbuch für das Jahr 1986. Kassel 
u.a.: Bärenreiter, 1987.
7351 [Hrsg.:] Palm, H.-M.: Richard Wagners „Lo- 
hengrin“: Studien z. Sprachbehandlung / hrsg. v. R. 
Bockholdt. -  München: Fink, 1987. -  (Studien zur 
Musik; 6).
7352 [Hrsg.:] Speck, C.: Boccherinis Streichquar-
tette: Studien z. Kompositionsweise u. z. gattungsge- 
schichtl. Stellung / hrsg. v. R. Bockholdt. -  München: 
Fink, 1987. -  (Studien zur Musik; 7).
7353 [Hrsg.:] Über das Klassische / hrsg. v. R. Bock-
holdt. -  Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. -  (Suhrkamp- 
Taschenbuch Materialien; 2077).
Doktoranden:
7354 Dubowy, Norbert: Die Ritornellanlage von 
Arie und Konzert im 17. und frühen 18. Jahrhundert: 
z. Bedeutung d. Tonalität in d. Formenentwicklung.
7355 Haug-Freienstein, Wiltrud: Motiv, Thema und 
Kompositionsaufbau bei Franz Liszt.
7356 Meyer-Eller, Sören: Die Ordinariumsverto- 
nungen der Handschriften Aosta 15 und Trient 87/92: 
Aufbau u. Zusammensetzung d. Repertoires.
Büttner, Fred M a
7357 Alte Musik -  warum? Anregungen zu e. Philos. 
d. Alten Musik. -  In: Alte Musik akt. 3 (1987), S. 18- 
20.
7358 Ein Helden leben, Op. 40, von Richard Strauss: 
Sujet u. Musik. -  In: Musik in Bayern. 34 (1987), S. 27- 
58.
7359 Estampie (Sigrid Hausen, Michael Popp und 
Ernst Schwindl), im Gespräch mit Fred Büttner. -  In: 
Alte Musik akt. 4 (1987), S. 22-25.
7360 [Rez.:] Ensemble für frühe Musik Augsburg: 
Et in terra pax; geistl. Musik d. Mittelalters. Helmer 
Records. LP: SRTY 850808 (dig.). -  In: Alte Musik 
akt. 3 (1987), S. 13.
Danckwardt, Marianne Dr
7361 Antonio Rosettis Requiem für die Beisetzung 
der Fürstin Maria-Theresia zu Oettingen-Wallerstein. 
-  In: Augsburger Jahrbuch für Musikwissenschaft. 
1987. S. 139-172.
7362 Zur Aria aus J. S. Bachs Motette „Komm, 
Jesu, komm!“. -  In: Arch. f. Musikwiss. 44 (1987), 
S. 195-202.
7363 Zur Cantus-firmus-Behandlung in der Musik 
des Old-Hall-Manuskripts. -  In: Kongreßbericht 
Stuttgart 1985. Kassel u.a.: Bärenreiter. 2 (1987), 
S. 217-229.
Edelmann, Bernd Dr.
7364 Händel, G. F: Alessandro. -  In: Pipers Enzy-
klopädie des Musiktheaters / hrsg. v. C. Dahlhaus u. S. 
Döhring. München u.a. 2 (1987), S .683-685.
7365 Händel, G. F.: Deidamia. -  In: Pipers Enzyklo-
pädie des Musiktheaters / hrsg. v. C. Dahlhaus u. S. 
Döhring. München u.a. 2 (1987), S. 699-701.
7366 Händel, G. F: Ezio. -  In: Pipers Enzyklopädie 
des Musiktheaters / hrsg. v. C. Dahlhaus u. S. Döh-
ring. München u.a. 2 (1987), S.687-689.
7367 Händel, G. F: Giustino. -  In: Pipers Enzyklo-
pädie des Musiktheaters / hrsg. v. C. Dahlhaus u. S. 
Döhring. München u.a. 2 (1987), S.695-698.
7368 Händel, G. F: Ottone, re di Germania. -  In: 
Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters / hrsg. v. C. 
Dahlhaus u. S. Döhring. München u.a. 2 (1987), 
S. 674-676.
7369 Händel, G. F: Radamisto. -  In: Pipers Enzy-
klopädie des Musiktheaters/hrsg. v. C. Dahlhaus u. S. 
Döhring. München u.a. 2 (1987), S. 672-674.
Eppelsheim, Jürgen Dr . Prof.
7370 Bassetthorn-Studien. -  In: Studia Organolo- 
gica: Fs. f. J. H. v. d. Meer zu seinem 65. Geburtstag / 
hrsg. v. F. Hellwig. Tutzing, 1987. S. 69-125. (Anzei-
ger des Germanischen Nationalmuseums / Wissen-
schaftliche Beibände; 6).
Schlötterer-Traimer, Roswitha Dr.
7371 Richard Strauss und sein Münchner Kreis. -  In: 
Jugendstil-Musik? Münchner Musikleben 1890-1918. 
S. 13-24. (Bayerische Staatsbibliothek: Ausstellungs-
katalog; 40).
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7372 [Hrsg.:] Richard Strauss -  Max von Schillings. 
Ein Briefwechsel / hrsg. v. R. Schlötterer-Traimer. -  
Pfaffenhofen, 1987.
Institut für Theaterwissenschaft
Bayerdörfer, Hans-Peter Dr., Prof.
7373 „Der bücherfreudige Hirtenknabe“: Max Brod 
u. d. Theater. -  In: Max Brod 1884-1984: Unters, zu 
Max Brods literar. u. philosoph. Schriften / hrsg. v. M. 
Pazi. Bern u.a.: Lang.
7374 Die Sinnlichkeit des Widerlichen: z. Poetik d. 
„Tierträume“ v. Gertrud Kolmar. -  In: Sinnlichkeit in 
Bild und Klang: Fs. f. Paul Hoffmann / hrsg. v. H. Del-
brück u. H.-D. Heinz. Stuttgart: Akad. Verl., 1987. 
(Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik).
7375 Gestörte Wahrnehmung und hellsichtige Dia-
gnose: z. Poetik d. Erzählens. -  In: Zur deutschspra-
chigen Literatur im 20. Jahrhundert: Fs. f. Egon 
Schwarz / hrsg. v. P. M. Lützeier, H. Lehnert, G. 
Scholz-Williams. Athenäum Verl., 1987. S. 77-90.
7376 Regie und Interpretation oder Bühne und 
Drama: Fußnoten zu e. unerschöpfl. Thema. -  In: Li-
teratur, Theater, Museum: Acta Ising 1986 / hrsg. v. 
H. Kreutzer u. D. Zerlin. München, 1987. S. 118-143. 
(Dialog Schule und Wissenschaft).
7377 The Eastern Jews and their language: a chal-
lenge to German literature 1848-1918. -  In: From the 
emancipation to the holocaust: essays on Jewish litera-
ture and history in Central Europe / ed. by K. Kwiet. 
Univ. of South Wales, 1987. S. 81-101. (Kensington 
studies in humanities and social sciences).
7378 Wege des Mythos ins „Theater der Zukunft“: 
Richard Wagner u. d. Theaterreformbewegung d. 
Jahrhundertwende. ~ In: Wege des Mythos in die Mo-
derne: Richard Wagner „Der Ring d. Nibelungen“; e. 
Münchner Ringvorlesung / hrsg. v. D. Borchmeyer. 
München: dtv, 1987. S. 182-201.
Borchmeyer, Dieter Dr., Prof.
7379 Décadence. -  ln: Moderne Literatur in Grund-
begriffen / hrsg. v. V. Zmegac u. D. Borchmeyer. Kö-
nigstein, 1987.
7380 Der aufgeklärte Herrscher im Spiegel von Goe- 
thes Schauspiel. -  In: Aufklärung. 2 (1987),1: Der 
 Idealtyp des aufgeklärten Herrschers, S. 49-74.
 7381 Des Rätsels Lösung in Goethes „Alexis und 
 Dora“. -  In: Bausteine zu einem neuen Goethe / hrsg. 
v. P. Chiarini. Frankfurt/M., 1987. S. 66-92.
7382 Die literarische Dekadenz als Herausforde- 
rung: Wolfdietrich Rasch analysiert e. Epochenphä- 
nomen. -  In: Süddt. Ztg. v. 24./25. 1. 87.
7383 Die Tragödie vom verlorenen Vater: d. Dra-
matiker Schiller u. d. Aufklärung; d. Beisp. d. „Räu-
ber“. -  In: Friedrich Schiller: Angebot u. Diskurs / 
hrsg. v. H. Brandt. Berlin u.a., 1987. S. 160-184.
7384 „Faust“ und „Der Ring des Nibelungen“: d. 
Mythos d. 19. Jh. in zwiefacher Gestalt. -  In: Wege des 
Mythos in der Moderne: Richard Wagner „Der Ring 
des Nibelungen“: e. Münchner Ringvorlesung / hrsg. 
v. D. Borchmeyer. München: dtv, 1987. S. 133-158.
7385 Naturalismus. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. V. Zmegac u. D. Borch-
meyer. Königstein, 1987.
7386 Neuklassik. -  In: Moderne Literatur in Grund-
begriffen / hrsg. v. V. Zmegac u. D. Borchmeyer. Kö-
nigstein, 1987.
7387 Postmoderne. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. V. Zmegac u. D. Borch-
meyer, Königstein, 1987.
7388 Robert Walsers Metatheater: über d. Dramo- 
lette u. szen. Prosastücke. -  In: „Immer dicht vordem 
Sturze.. z. Werk Robert Walsers / hrsg. v. P. Chia-
rini u. H. D. Zimmermann. Frankfurt/M., 1987. 
S. 129-143.
7389 Schillers „Jungfrau von Orleans“ : e. Oper f. Ri-
chard Wagner? -  In: Tristan und Isolde: Programm-
heft 3 d. Bayreuther Festspiele. Bayreuth, 1987. S. 21- 
58. (In engl. S. 77-80.- In franz. S. 112-126).
7390 Sophiens Reise von Weimar nach München. 
Zum Nachdruck der Weimarer Ausgabe. -  München, 
1987.
7391 Theater und Literatur. -  In: Moderne Literatur 
in Grundbegriffen / hrsg. v. V Zmegac u. D. Borch-
meyer. Königstein, 1987.
7392 Um einen Ring ohne Schopenhauer bittend. -  
In: Programmheft der „Götterdämmerung“, Bayeri-
sche Staatsoper. München, 1987.
7393 [Hrsg. :) Moderne Literatur in Grundbegriffen / 
hrsg. v. V. Zmegac u. D. Borchmeyer. -  Königstein, 
1987.
7394 [Hrsg.:] Wege des Mythos in der Moderne: Ri-
chard Wagner „Der Ring des Nibelungen“: e. Münch-
ner Ringvorlesung / hrsg. v. D. Borchmeyer. -  Mün-
chen: dtv, 1987.
7395 [Rez.:] Minetti, B.: Erinnerungen eines Schau-
spielers. -  In: Deutsche Bücher. 17 (1987),2.
Boeder, Anke Dr.
7396 Der Luxus der vollkommenen Identität: Franz 
Xaver Kroetz als Autor, Schauspieler u. Regisseur: 
Franz Xaver Kroetz im Gespräch m. A. Roeder. -  In: 
Forum Modernes Theater. 1987,1, S. 55-62.
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7397 „Der verbotene Garten“: e. Gespräch zw. Tan-
kred Dorst u. Anke Roeder. -  In: Materialienbuch 
Tankred Dorst / hrsg. v. G. Erken. Frankfurt/M., 
1987. (Suhrkamp Taschenbuch; 2073).
7398 Künstlerische Unsterblichkeit als Totentanz: 
zu Tankred Dorst „Der verbotene Garten. Fragmente 
über D’Annunzio“. -  In: Materialienbuch Tankred 
Dorst / hrsg. v. G. Erken. Frankfurt/M., 1987. (Suhr-
kamp Taschenbuch; 2073).
Schiäder, Jürgen Dr., Prof.
7399 Die biblische Oper „Jephta“. -  In: Alte Musik 
als ästhetische Gegenwart: Bach, Händel, Schütz; 
Kongreßber. Stuttgart 1985 / hrsg. v. D. Berke u. D. 
Hanemann. Kassel. 2 (1987), S. 33-42.
7400 Zwei rivalisierende Frauen oder Donizettis 
künstlerische Wende. -  In: Programmheft „Anna Bo- 
lena“ der Württembergischen Staatstheater Stuttgart 
Dez. 1987. Stuttgart. S. 34-44.
Institut für die Didaktiken der Bildenden 
Künste und der Musik
Nolte, Eckhard Dr.. Prof
7401 Didactic considerations of music teaching in 
some compendiums for musical instruction from A. D. 
1600. -  In: Univ. of Illinois / Council for Research in 
Music Education: Bull. 1987,91, S. 138ff.
7402 [Rez:] Geschichte der Musikpädagogik / hrsg. 
v. H.-C. Schmidt. Kassel, 1986. (Handbuch der Mu-
sikpädagogik; 1). -  In: Música. 4 (1987), S. 361-362.
7403 [Rez:] Stroh, W. M.: Zur Psychologie musikali-
scher Tätigkeit. Stuttgart, 1984. -  In: Musik u. Bil-
dung. 6 (1987), S. 509.
Speck, Christian Dr.
7404 On the changes in the four part writing of Boc-
cherini’s string quartets. -  In: España en la música del 
Occidente / hrsg. v. E. Casares Rodicio. Madrid, 1987.
7405 [Hrsg.:] Boccherini, L.: Quartett in c-Moll op.2 
Nr.l (G 159) / textkrit. Ausg. in Partitur u. Stimme v. 
C. Speck. -  Celle: Moeck, 1987.
7406 [Hrsg.:] Boccherinis Streichquartette: Studien 
z. Kompositionsweise u. z. gattungsgeschichtl. Stel-
lung/hrsg. v. C. Speck. -  München: Fink, 1987. -  (Stu-
dien zur Musik; 7).
Wagner, Robert D r , Prof
7407 Persönliche Gestimmtheit und Musikhören. -  
Bern: Lang, 1987.
7408 [Hrsg.:] Studien zur Psychologie und Therapie 
in der Musikpädagogik / hrsg. v. R. Wagner.
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Fakultät für Philosophie, Wissen-
schaftstheorie und Statistik
Institut für Philosophie
Beierwaltes, Werner Dr., Prof.
7409 Das seiende Eine: z. neuplaton. Interpretation
d. zweiten Hypothesis d. platon. Parmenides; d. 
Beis;p. Cusanus. -  In: Proclus et son influence / hrsg. v. 
G. Boss u. G. Seel. Zürich, 1987. S. 287-297.
7410 Eriugena und Cusanus. -  In: Eriugena redivi- 
vus: z. Wirkungsgesch. seines Denkens im Mittelalter 
u. im Übergang z. Neuzeit / hrsg. v. W. Beierwaltes. 
Heidelberg, 1987. S. 301-343. (Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische 
Klasse: Abhandlungen).
7411 Hen. -  In: Reallexikon für Antike und Chri-
stentum. 1987. S. 445-472.
7412 Platonismo e idealismo. -  Milano: Ed. II Mu-
lino, 1987. 253 S.
7413 Plotins philosophische Mystik. -  ln: Grundfra-
gen christlicher Mystik / hrsg. v. M. Schmidt. Stuttgart, 
1987. S. 39-49.
7414 Proklos: e. „systemat.“ Philosoph? -  In: Pro-
clus: lecteur et interprète des anciens / hrsg. v. J. Pé-
pin. Paris, 1987. S. 351-368. (CNRS: Colloques inter-
nationaux).
7415 [Hrsg.:] Eriugena redivivus: z. Wirkungsgesch. 
seines Denkens im Mittelalter u. im Übergang z. Neu-
zeit / hrsg. v. W. Beierwaltes. -  Heidelberg, 1987. -  
(Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philo-
sophisch-Historische Klasse: Abhandlungen).
Doktoranden:
7416 Schindler, Bruno: Die Sagbarkeit des Unsag-
baren: Hegels Weg z. Sprache d. konkreten Begriffs.
Biser, Eugen Dr., Prof.
7417 Auf dem Weg zu einer therapeutischen Theolo-
gie: Gedanken z. Wiedergewinnung e. verlorenen Di-
mension. -  In: Lebendige Seelsorge. 38 (1987), S. 1-7.
7418 Aufgenommen in den Himmel. -  ln: Kirche am 
Mikrofon. 15 (1987), S. 213-217.
7419 „Christus und Sophie“: d. Neuentdeckung Jesu 
im Zeichen d. Weisheit. -  Augsburg, 1987.
7420 Das bewegende Wort: Sprache in Glaubens-
vermittlung, Predigt u. Liturgie. -  In: Heilende Spra-
che -  Sprache des Heiles. Literarisches Forum der 
Kath. Aktion, 1987.
7421 Die Heilkraft des Glaubens. -  In: Entschluß. 42 
(1987),Sonderh.l, S. 8ff.
7422 Die Matrix seiner Gegenwart: Erwägungen z. 
Aktualität d. Weisheitsmotivs in unserer Zeit. -  In: 
Meditation. 13 (1987), S. 96-101.
7423 Die Nichtgeladenen: z. theolog. Relevanz ge-
scheiterter Glaubensversuche. -  In: Reinhold-Schnei- 
der-Bl. 1987, S. 79-93.
7424 Entwicklung -  wohin? Zum Verhältnis v. Evo-
lution u. Eschatol. -  In: Evolution: Entwicklungsprin-
zipien u. menschl. Selbstverständnis in e. sich wan-
delnden Welt / hrsg. v. P. C. Aichelburg u.a. St. Pöl-
ten, 1987. S. 99-112.
7425 Erhört und befreit. -  In: Salzburger Nachr. 43 
(1987), S. 21.
7426 Fallen wir ins Nichts? Überlegungen zu e. Her-
meneutik d. Todes. -  In: Geist u. Leben. 70 (1987), 
S .13-22.
7427 Glaubenswende: e. Hoffnungsperspekt. -  Frei- 
burg/Br., 1987. 160 S. -  (Herderbücherei; 1392).
7428 Kirche als Übergang zu dem, was kommen 
wird. -  In: Dt. Tagespost. 40 (1987), S. 5.
7429 Musikalische Glaubenszeugnisse: Orientie-
rung in e. postsäkularist. Situation. -  In: Polit. Mei-
nung. 32(1987), S. 78-85.
7430 Philosophie als Schlüssel zu den Dimensionen 
des Glaubens. -  In: Hildesheim: Bischöfl. Generalvi-
kariat, 1987. S. 2-17.
7431 Welcher Zukunft geht die Kirche entgegen? -  
In: Stimmen d. Zeit. 205 (1987), S. 3-14.
7432 Welcher Zukunft geht die Theologie entgegen? 
-  In: Stimmen d. Zeit. 205 (1987), S. 541-552.
7433 [Einl.:] Vorwort. -  In: Muth, L.: Lesen: e. 
Heilsweg; v. religiösen Sinn d. Buches. Freiburg/Br., 
1987. S. 7-19.
Gumppenberg, Rudolf von Dr.
7434 „Moral und sittliche Verhältnisse“ und 
„Glück“. -  In: Ethik-Lesebuch: v. Platon b. heute / 
hrsg. v. R. Spaemann. München u.a., 1987. S.333- 
433.
Henckmann, Wolfhart Dr.. Prof.
7435 Ein Wort Dessoirs zum Verhältnis zwischen 
Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. -  In: Wege 
zur Kunst und zum Menschen: Fs. f. H. Lützeler z. 85. 
Geburtstag / hrsg. v. F.-L. Kroll. Bonn, 1987. S. 171- 
181.
7436 Fichte, Schelling, Hegel. -  In: Buchstabe und 
Geist: z. Überlieferung u. Edition philosoph. Texte / 
hrsg. v. W. Jaeschke. Hamburg, 1987. S. 83-115.
7437 Philosophie an der Universität München. -  In: 
Widerspruch. 7 (1987),13, S. 7-27.
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7438 Schelers Lehre vom Apriori. -  In: Gewißheit 
und Gewissen: Fs. f. F. Wiedmann z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. W. Baumgartner. Würzburg, 1987. S. 117-140.
Henrich, Dieter Dr.. Prof.
7439 Denken im Blick auf Max Weber. (In engl.). -  
In: Max Weber and his contemporaries / ed. by W. J. 
Mommsen and J. Osterhammel. London, 1987. 
S. 528-544.
7440 Die Identität des Subjekts in der transzenden-
talen Deduktion. -  In: Kant: Analysen, Probl., Kritik/ 
hrsg. v. H. Oberer u. G. Seel. Würzburg, 1987. S.39- 
70.
7441 Fluchtlinien. (In japan.). -  Tokyo, 1987.
7442 Gedanken zur Dankbarkeit. -  In: Oikeiosis: 
Fs. f. R. Spaemann / hrsg. v. R. Löw. Weinheim, 1987. 
S. 38-52.
7443 Hegel im Kontext. (In japan.). -  Tokyo, 1987.
7444 Konstellationen. -  In: Architektonik der Ver-
nunft / hrsg. v. L. Berthold. Berlin, 1987. S. 11-27.
7445 Konzepte: Essays z. Philos. in d. Zeit. -  Frank-
furt, 1987. 138 S.
7446 Philosophisch-theologische Problemlagen im 
Tübinger Stift zur Studienzeit Hegels, Hölderlins und 
Schellings. -  In: Hölderlin-Jahrb. 1986/87, S. 60-92.
7447 Philosophy and the conflict between tendencies 
of life. -  In: Contemporary perspectives, East and 
West / ed. by S. Liu and R. E. Allison. Hong Kong, 
1987.
7448 Verständigung über Hegel. (In russ., leicht ge-
kürzt). -  In: Filosofija Hegelja / hrsg. v. T. J. Oiser- 
mann u. N. Motroschilowa. Moskau, 1987. S. 296-301.
Horstmann, Rolf Peter Dr., Prof.
7449 Erkenntnistheoretischer Skeptizismus: Wie-
derbelebung e. philosoph. Tradition? -  In: Philos. 
Rundsch. 34 (1987), S. 222-238.
7450 Gibt es ein philosophisches Problem des Selbst-
bewußtseins? -  In: Theorie der Subjektivität / hrsg. v.
K. Cramer, H. F Fulda, R. P. Horstmann, U. Po-
thast. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 220-248.
7451 [Hrsg.:] Hegel, G. W F: Jenaer Systement-
würfe III / neu hrsg. u. eingel. v. R. P. Horstmann. -  
Hamburg: Meiner, 1987. 37, 319 S.
7452 [Hrsg.:] Theorie der Subjektivität / hrsg. v. K. 
Cramer, H. F. Fulda, R. P. Horstmann, U. Pothast. -  
Frankfurt: Suhrkamp, 1987. 479 S.
Koch, Anton Friedrich Dr
7453 Theories and things (W. V. Quine). -  In: Phi- 
los. Rundsch. 34 (1987), S. 88-95.
Krings, Hermann Dr., Prof
7454 Die gesuchte Wissenschaft. -  In: Metaphysik 
heute? / hrsg. v. W. Oelmüller. Paderborn, 1987. 
S. 132-169. (UTB; 1471).
7455 Idealismus. -  In: Staatslexikon: Recht,
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 
(1987), Sp. 25-28.
7456 Leistung I. -  In: Staatslexikon: Recht,
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 
(1987), Sp. 894-895.
7457 Methode I. -  In: Staatslexikon: Recht,
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 
(1987), Sp. 1128-1132.
7458 Woher kommt die Moderne? Zur Vorgesch. d. 
neuzeitl. Freiheitsidee bei Wilhelm v. Ockham. -  In: 
Zschr. philos. Forsch. 41 (1987), S.3-18.
Kuhn, Helmut Dr., Prof.
7459 Romano Guardini: Philosoph d. Sorge. -  St. 
Ottilien: EOS-Verl., 1987.
Löw, Reinhard Dr.. Prof.
7460 Der Niedergang der Werte in der modernen 
Gesellschaft. -  In: Mensch, Natur, Ges. 4 (1987). 
S. 30-35.
7461 Die Frage Wozu / R. Spaemann u. R. Löw. (In 
japan.). -  Tokyo, 1987. 318 S.
7462 Die moralische Dimension von Organtrans-
plantationen. -  In: Scheidewege. 17 (1987/88), S. 16- 
48.
7463 Die vorgeburtliche Diagnose konsequent wei-
tergedacht. -  In: Ethische Fragen an die modernen 
Naturwissenschaften / hrsg. v. H. Krautkrämer. 
Frankfurt u.a., 1987. S. 31-37.
7464 Ethik und Gentechnik. -  In: Pädagogik u. freie 
Schule. 1987,37. 30 S.
7465 Ethik und Technik. -  In: Fortschritt der Tech-
nik: gesellschaftl. u. Ökonom. Auswirkungen / hrsg. v. 
H. Lübbe. Heidelberg, 1987. S. 29-48.
7466 Herder und die Evolution. -  In: Oikeiosis: Fs.
f. Robert Spaemann / hrsg. v. R. Löw. Weinheim, 
1987. S. 131-147.
7467 Leben. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 (1987).
7468 Medizin und Ethos: z. philosoph. Diskussion 
neuer medizin. Techniken. -  In: Gyne. 8 (1987), 10, 
S. 47-50.
7469 Mensch und Maß. -  In: Zschr. f. Ganzheits-
forsch. 31 (1987), S. 3-17.
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7470 Moral und Retorte. — In: Lebensbeginn und 
menschliche Würde / hrsg. v. S. Wehowsky. Frankfurt 
u. a , 1987. S. 119-132.
7471 Natur. -  ln: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges . 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 (1986).
7472 Ordnung oder Wirklichkeit: Werner Heisen-
berg in seinen philosoph. Schriften. -  In: Universitas. 
42 (1987), S. 1167-1176.
7473 Wahrheit und Evolution. -  In: Communio. 16 
(1987), S. 314-319.
7474 Wozu Philosophie? Die Relevanz d. Philos. f. 
d. Biowiss. -  In: Arzt u. Christ. 33 (1987), S. 3-13.
7475 [Hrsg.:] Oikeiosis: Fs. f. Robert Spaemann. -  
Weinheim, 1987. 339 S.
Doktoranden:
7476 Müller, Helmut: Die Auffassung Adolf Port-
manns vom Menschen.
Maier, Hans Dr., Prof.
7477 Die Deutschen und die Freiheit: Perspekt. d. 
Nachkriegszeit. -  München: dtv, 1987. 287 S.
7478 Kirche und Gesellschaft. -  In: Staatslexikon: 
Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 
3 (1987), Sp. 460-468.
7479 Leo XIII. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 3 (1987), S.905- 
907.
7480 [Hrsg.:] Katholikentage im Fernsehen: Refe-
rate d. Arbeitstagung d. Sektion f. Politik- u. Kommu- 
nikationswiss. b. d. Jahresversamml. d. Görres-Ges. 
Osnabrück am 7. Okt. 1985 / hrsg. v. H. Maier, O. B. 
Roegele, M. Spieker. -  Paderborn, 1987.
7481 [Hrsg.:] Klassiker des politischen Denkens. 2: 
Von Locke bis Max Weber / hrsg. v. H. Maier, H. 
Rausch, H. Denzer. -  5., völlig überarb. Aufl. Mün-
chen, 1987. 410 S.
Peres, Constanze Dr.
7482 Ästhetik. -  In: Lexikon der Kunst in 12 Bän-
den. Freiburg u. a.: Herder. 1 (1987), S. 291-296.
7483 Ästhetizismus. -  In: Lexikon der Kunst in 12 
Bänden. Freiburg u. a.: Herder. 1 (1987), S.296.
7484 Bild. -  In: Lexikon der Kunst in 12 Bänden. 
Freiburg u.a.: Herder. 2 (1987), S. 151.
Puntel, Lorenz Bruno Dr., Prof.
7485 Kann die Wissenschaft auf den Wahrheitsbe-
griff verzichten? -  In: Tradition und Innovation: 13. 
Dt. Kongr. f. Philos., Bonn24.-29. 9. 1984. Hamburg: 
Meiner, 1987 S. 135-144.
7486 Nachwort. -  In: Hegel, G. W. F: Phänomeno-
logie des Geistes. Stuttgart: Reclam, 1987. S. 573-595.
7487 Probleme und Aufgaben einer explikativ-defi- 
nitionalen Theorie der Wahrheit. -  In: Der Wahrheits-
begriff: neue Erklärungsversuche / hrsg. v. L. B. Pun-
tel. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1987. S. 1-34.
7488 [Hrsg.:] Der Wahrheitsbegriff: neue Erklä-
rungsversuche / hrsg. v. L. B. Puntel. -  Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1987.
Schubert, Venanz Dr.
7489 Erlebnis, Anschauung und Begriff des Rau-
mes. -  In: Der Raum: Raum d. Menschen -  Raum d. 
Wiss. / hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien: EOS-Veri., 
1987. (Wissenschaft und Philosophie; 4).
7490 Vom Geist des 18. Jahrhunderts: Rationalität 
u. Empirie, Sentiment u. Imagination. -  In: Rationali-
tät und Sentiment: d. Zeitalter Johann Sebastian 
Bachs u. Georg Friedrich Händels; e. Ringvorlesung 
d. Univ. München / hrsg. u. eingel. v. V. Schubert. St. 
Ottilien: EOS-Verl., 1987. (Wissenschaft und Philoso-
phie; 5).
7491 [Hrsg.:] Der Raum: Raum d. Menschen -  
Raum d. Wiss. / hrsg. v. V. Schubert. -  St. Ottilien: 
EOS-Verl., 1987. 299 S. -  (Wissenschaft und Philoso-
phien; 4).
7492 [Hrsg.:] Rationalität und Sentiment: d. Zeital-
ter Johann Sebastian Bachs u. Georg Friedrich Hän-
dels; e. Ringvorlesung d. Univ. München / hrsg. u. ein-
gel. v. V. Schubert. -  St. Ottilien: EOS-Verl., 1987. 
407 S. -  (Wissenschaft und Philosophie; 5).
Spaemann, Robert Dr., Prof.
7493 Das Natürliche und das Vernünftige: Aufs. z. 
philosoph. Anthropol. -  München: Piper, 1987.
7494 Die Frage Wozu? / R. Spaemann u. R. Löw. (In 
japan.). -Tokai Univ. Pr., 1987.
7495 Die Linke, die Rechte, die Richtige. -  In: Leg- 
gewie, C.: Der Geist steht rechts. Berlin: Rotbuch 
Verl., 1987. S. 157-172.
7496 Eine materialistische Erklärung des Gegensat-
zes von Idealismus und Materialismus. -  In: Die evolu-
tionäre Erkenntnistheorie / hrsg. v. R. Riedel u. F. 
Wucketits. Berlin u.a.: Parey, 1987.
7497 Etica: Cuestiones fundamentales. (Übers, d. 
Moralischen Grundbegriffe). -  Pamplona: EUNSA, 
1987.
7498 Gespräche mit Robert Spaemann. -  In: Den-
ken, was an der Zeit ist / hrsg. v. F. Rötzer. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1987. S. 278.
7499 Kommentar zu: Die Unantastbarkeit des 
menschlichen Lebens. -  In: Zu ethischen Fragen der 
Biomedizin. Freiburg: Herder, 1987. S. 67-93.
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7500 Laudatio auf Hans Jonas anläßlich der Verlei-
hung des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels. -  In: Veröffentlichungen des Deutschen Buch-
handels. Frankfurt/M., 1987.
7501 Leibniz’ Begriff der möglichen Weiten. -  In: 
Rationalität und Sentiment. St. Ottilien: EOS-Verl., 
1987. S. 7-35. (Interdisziplinäre Studien; 4).
7502 R. Spaemann u. R. Löw: aus „Die Frage 
Wozu?“. -  In: Piper Lesebuch; 888. München: Piper, 
1987. S. 638-646.
7503 Über die Bedeutung des „sum“ in „cogito ergo 
sum“. -  In: Zschr. philos. Forsch. 41 (21987), S. 373- 
382.
7504 Universalismo o eurocentrismo? -  In: II nuovo 
Averonaso. 6/3 (1987), S. 5-13.
7505 [Hrsg.:] Ethik-Lesebuch: v. Platon b, heute / 
hrsg. v. R. Spaemann. -  München: Piper, 1987. -  (Se-
rie Piper; 764).
7506 [Hrsg.:] Spaemann, R. u. Böckenförde: Men-
schenrechte und Menschenwürde / hrsg. v. R. Spae-
mann m. Vorw. -  Stuttgart: Klett-Cotta, 1987.
Doktoranden:
7507 Dietl, Paul G.: Die Rezeptionsgeschichte der 
Hegelschen „Rechtsphilosophie“ in der Sowjetunion 
von Lenin bis in die 80er Jahre: Vers. e. krit. Rekon-
struktion.
7508 Owens, J. F: „Bedeutung“ bei Hans Lipps.
Institut für Geistesgeschichte und Philoso-
phie der Renaissance
Keßler, Eckhard Dr., Prof.
7509 Von der Psychologie zur Methodenlehre: d. 
Entwicklung d. method. Wahrheitsbegriffes in d. Re- 
naissancepsychol. -  In: Zschr. philos. Forsch. 41 
(1987), S. 548-570.
7510 [Hrsg.:] Valla, L.: Über den freien Willen / De 
libero arbitrio / hrsg., übers, u. eingel. v. E. Keßler. -  
München, 1987.
Otto, Stephan Dr., Prof.
7511 Gianbattista Vico: Rationalität und Phantasie. 
-  In: Rationalität und Sentiment: d. Zeitalter Johann 
Sebastian Bachs u. Georg Friedrich Händels; e. Ring-
vorlesung d. Univ. München / hrsg. u. eingel. v. V. 
Schubert. St. Ottilien: EOS-Verl., 1987. S. 81-118. 
(Wissenschaft und Philosophie; 5).
7512 Gianbattista Vico: Razionalitä e fantasia. -  In: 
Centro di Studi Vichiani: Boll. 27/28 (1987/1988), S. 5- 
24.
7513 11 profilo teorico dialettico-speculativo della 
critica della ragione storica. -  In: Academia di Scienze 
Morali e Politiche di Napoli: Atti. 97 (1986), S. 33-73.
7514 Interview mit Florian Rotzer. -  ln: Rötzer, F: 
Denken, das an der Zeit ist. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1987. S. 203-216. (Edition Suhrkamp; 1406).
7515 [Hrsg.:] Leinkauf, T : Kunst und Reflexion: 
Unters, z. Verhältnis Philipp Otto Runges z. philo- 
soph. Tradition / hrsg. v. S. Otto. -  München, 1987. -  
(Die Geistesgeschichte und ihre Methoden; 14).
Institut für Statistik und Wissenschafts-
theorie
Anderson, Oskar Dr., Prof.
7516 Zur Treffsicherheit der Antizipationen im Ifo- 
Konjunkturtest (KT) in Abhängigkeit von der Be-
triebsgröße. (The accuracy of anticipations in the Ifo- 
Business-Test depended on the firm size). -  In: Jahrb. 
f. Nationalökon. u. Stat. 203 (1987), S.451ff.
Balzer, Wolfgang Dr., Prof.
7517 On electrons and reference / W. Balzer u. G. 
Zoubek. -  In: Theoria. 2 (1987), S. 365-388.
7518 Reference and the development of theories. 
(Invited paper). -  In: Logic, philosophy of science and 
epistemology / ed. by P. Weingartner and G. Schurz. 
Wien, 1987.
7519 The structure of Daltonian stoichiometry / W. 
Balzer, C. U. Moulines, J. D. Sneed. -  In: Erkenntnis. 
26 (1987).
Breitung, Karl Dr
7520 Asymptotic methods for boundary crossings of 
vector processes. -  In: 1. World Congr. of the Ber-
noulli Soc., Tashkent 8.-14. 9. 1986: Proc. Utrecht: 
VNU Sc. Pr. 2 / ed. by Y A. Prohorov u. V. V. Sazo- 
nov (1987), S. 421-424.
Ferschl, Franz Dr., Prof
7521 Information und bedingte Wahrscheinlichkei-
ten. -  In: Jahrb. f. Nationalökon. u. Stat. 203 (1987), 
S. 498-506.
7522 Zufall und Naturgesetz. -  In: Evolution: Ent-
wicklungsprinzipien u. menschl. Selbstverständnis in
e. sich wandelnden Welt / hrsg. v. P. C. Aichelburg u. 
R. Kögerler. Wien, 1987. S. 11-17.
Mühlhölzer, Felix Dr
7523 Holes, events and symmetries in space-time 
structures. -  In: 8. Int. Congr. of Logic, Methodology 
and Philosophy of Science, Moskau 1987: Abstr. / ed. 
by V. L. Rabinovich.
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Rösch, Angelika Dipl. Stat.
7524 siehe Nr. 7525
Schmidbauer, Harald Dipl. Stat.
7525 Die deutsche Risikostudie Kernkraftwerke und 
der Rasmussen-Report (sowie der Anti-Rasmussen- 
Report) / H. Schmidbauer u. A. Rösch. -  In: Kulturre-
volution. 1987,16.
Schneeweiß, Hans Dr., Prof.
7526 An approximate conditional analysis of the lin-
ear functional relationship / H. Sehne weiß, D. A. 
Sprott, R. Viveros. -  In: Statist. Hefte. 28 (1987), 
S. 183-202.
7527 Correlated measurement errors in repeated 
measurements. (Korrelierte Meßfehler bei wiederhol-
ten Messungen). -  In: Jahrb. f. Nationalökon. u. Stat. 
203 (1987), S. 600-610.
7528 Small sample properties of estimators in a lin-
ear relationship with trend: a Monte-Carlo study / H.
Schneeweiß u. H. Witschel. -  In: Ökonomie und Ma-
thematik /hrsg. v. Opitz u. Rauhut. Berlin u. a.: Sprin-
ger, 1987. S. 341-352.
Weichselberger, Kurt Dr . Prof
7529 Aus dem Randomisierungstest von Fisher ab-
geleitete Konfidenzintervalle für das Symmetriezen-
trum einer Verteilung. -  In: Jahrb. f. Nationalökon. u. 
Stat. 203(1987), S. 620-635.
Witschel, Horst Dr
7530 siehe Nr. 7528
Zoubek, Gerhard Dipl Phys.
7531 Korrespondenzprinzipien der Quantentheorie: 
ihre Rekonstruktion u. Bewertung im Rahmen d. 
strukturalist. Theorienkonzeptes. -  In: 11. Int. Witt-
genstein Symp., Kirchberg/Wechsel 4.-13. 8. 1986: 
Akten. Wien, 1987.
7532 siehe Nr. 7517
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7533 Self-reported verbal and non-verbal strategies 
for coping with embarrassment in five European cul-
tures / R. J. Edelmann, J. Asendorpf u.a. -  In: Soc. 
sei. inf. 26 (1987), S. 869-883.
7534 Videotape reconstruction of emotions and cog-
nitions related to shyness. -  In: J. of personality and 
soc. psychol. 53 (1987), S. 542-549.
Brunner, Alfred Dr
7535 Computergestützte Diagnostik bei Vorsorge-
untersuchungen für Fahr-, Steuer- und Überwa-
chungstätigkeiten (FSÜ): Beitr. z. Methode d. Auf-
merksamkeitsprüfung / H. Dvorak u. A. Brunner. -  
In: Zschr. f. Arbeits-,Sozial-,Präventivmed. 9 (1987), 
S. 217-221.
Butollo, Willibald Dr., Prof.
7536 Zur Taxonomie gestörter psychischer Entwick-
lung. -  In: Perspektiven psychologischer Forschung: 
Fs. f. Mittenecker / hrsg. v. E. Raab u. G. Schulter. 
Wien: Deuticke, 1987.
Frese, Michael D r , Prof.
7537 A concept of control: implications for stress 
and performance in human-computer interaction. -  
In: 2. Int. Conf. on Human-Computer Interaction / ed. 
by G. Salvendy. Amsterdam: Elsevier, 1987.
7538 A  theory of control and complexity: implica-
tions for software design and integration of computer 
systems into the work place. -  In: Psychological issues 
of human-computer interaction in the work place / ed. 
by M. Frese, E. Ulich, W. Dzida. Amsterdam: North- 
Hotland, 1987. S. 313-337.
7539 Alleviating depression in the unemployed: on 
the effects of adequate financial support, hope and 
early retirement. -  In: Soc. sei. med. 25 (1987),spec, 
issue / ed. by L. Levi, S. 213-215.
7540 Arbeit und psychische Störungen. -  In: Ge-
werkschaft!. Monatsh. 38 (1987), S. 679-691.
7541 Developing exploratory strategies in training: 
the general approach and a specific example for man-
ual use. -  In: Human computer interaction: Interact 
1987 / ed. by J.-H. Bullinger and B. Shackel. Amster-
dam: North-Holland, 1987. S. 943-951.
7542 Die Bewältigung von Akzeptanzproblemen bei 
der Einführung neuer Technologien am Arbeitsplatz. 
-  In: IBM-Nachr. 1987,Apr., S. 13-17.
7543 Die Einführung von neuen Techniken verän-
dert die Arbeit kaum: Ergehn, e. Längsschnittunters. / 
M. Frese u. D. Zapf. -  In: Zschr. f. Arbeitswiss. 41 
(1987), S. 7-14.
7544 Die moderierende Wirkung von sozialer Un-
terstützung und Kontrolle auf das Streßerleben am 
Arbeitsplatz. (In schwed.). -  In: Festschrift für Bertil 
Gardell. Stockholm: Prisma, 1987.
7545 Eine Skala zur Erfassung von sozialen Stresso- 
ren am Arbeitsplatz / M. Frese u. D. Zapf. -  In: Zschr.
f. Arbeitswiss. 41 (1987), S. 134-141.
7546 Goal-orientation and planfulness: action styles 
as personality concepts / M. Frese, J. Stewart, B. Han-
nover. -  In: J. of personality and soc. psychol. 52 
(1987), S. 1182-1194.
7547 Human-computer interaction in the office. -  
In: International review of industrial and organizatio-
nal psychology / ed. by C. L. Cooper and I. Robertson. 
Chichester: Wiley, 1987. S. 117-165.
7548 Lernprozesse in Abhängigkeit von Trainings-
programm, von Personenmerkmalen und von der Be-
nutzeroberfläche: direkte Manipulation vs. konven-
tionelle Interaktion / M. Frese, H. Schulte-Göcking, 
A. Altmann. -  In: Software Ergonomie ’87 / hrsg. v. 
W. Schönpflug u. M. Wittstock. Stuttgart: Teubner, 
1987.
7549 Prolonged unemployment and intervening var-
iables / M. Frese u. G. Mohr. -  In: Soc. sei. med. 25 
(1987),spec, issue / ed. by L. Levi, S. 187.
7550 Stress at work, coping-strategies and musculo-
skeletal complaints. -  In: Work related musculo-skele- 
tal disorders / ed. by U. Osterholz, W. Karmann, B. 
Hullmann, B. Ritz. Bremerhaven: Wirtschaftsverl., 
1987. (Bundesanstalt für Arbeitsschutz: Schriften-
reihe).
7551 [Hrsg.:] Psychological issues of human compu-
ter interaction in the work place / ed. by M. Frese, E. 
Ulich, W. Dzida. -  Amsterdam: North-Holland, 1987.
Hahlweg, Kurt Dr.
7552 Familienklima und Verlauf psychischer Störun-
gen / K. Hahlweg, M. Dose, E. Feinstein, U. Müller, 
M. Römer. -  In: Neuere Entwicklungen der Verhal-
tenstherapie bei Kindern, Ehepaaren und Familien / 
hrsg. v. K. Hahlweg u. J. C. Brengelmann. München: 
Röttger, 1987. S. 99-110. (Therapieforschung für die 
Praxis; 7).
7553 Family therapy/I. Bennun u. K. Hahlweg. -  In: 
Clinical psychology: research and developments / ed. 
by H. Dent. Beckenham: Groom-Helm, 1987. S.95- 
100.
7554 Parental expressed emotion attitudes and intra- 
familial communication behaviour / K. Hahlweg, K.
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H. Nuechterlein, M. J. Goldstein, J. A. Doane, K. S. 
Snyder, J. Mintz. -  In: Understanding major mental 
disorder: the contribution of family interaction re-
search / ed. by K. Hahlweg and M. J. Goldstein. New 
York: Family Process Pr., 1987. S. 156-175.
7555 [Hrsg.:] Neuere Entwicklungen der Verhal- 
tenstherapie bei Kindern, Ehepaaren und Familien / 
hrsg. v. K. Hahlweg u. J. C. Brengelmann. -  Mün-
chen: Röttger, 1987. 175 S. -  (Therapieforschung für 
die Praxis; 7).
7556 [Hrsg.:] Understanding major mental disorder: 
the contribution of family interaction research / ed. by
K. Hahlweg and M. J. Goldstein. -  New York: Family 
Process Pr., 1987. 332 S.
Hamburger, Andreas Dr.
7557 Der Kindertraum und die Psychoanalyse: e. 
Beitr. z. Metapsychol. d. Traums. -  Regensburg: Ro- 
derer, 1987.
Heckhausen, Heinz Dr., Prof.
7558 [Hrsg.:] Jenseits des Rubikon: d. Wille in d. 
Humanwiss. / hrsg. v. H. Heckhausen, P. M. Gollwit- 
zer, F. E. Weinert. -  Berlin: Springer, 1987.
Hejj, Andreas Dipl. Psych.
7559 Die subjektive Repräsentation Europas bei 
Ost-, West- und Nichteuropäern / A. Hess u. W. Marx. 
-  In: Zschr. f. Sozialpsychol. 18 (1987), S. 180-190.
Höfling, Siegfried Dr. habil.
7560 No room for feelings? Thoughts on routine pre- 
operative preparation. -  In: News from EFFPA. 1 
(1987),3, 15.
7561 Preparing adults psychologically for surgery: a 
summary. -  In: News from EFFPA. 1 (1987),3, S. 18.
7562 Psychologische Aspekte des akuten postopera-
tiven Schmerzes. -  In: Der Schmerz. 1987,1, S. 122.
7563 Psychologische Operationsvorbereitung bei 
Erwachsenen: e. Überblick. -  In: Kongr. der Dt. Ges. 
für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation: 
Abstract-Bd. München, 1987.
Hölzl, Rupert Dr
7564 Interozeptives Lernen und die diskriminante 
Kontrolle appetitiven Verhaltens: klin.-psycholog. 
Bedeutung d. Präfigurationshypothese nach Hollis. -  
In: 35. Kongr. der Dt. Ges. für Psychologie, Heidel-
berg 1986: Bericht / hrsg. M. Amelang. Göttingen: 
Hogrefe. 1 (1987), S. S. 273-275.
7565 Kriterien verhaltensmedizinischer Interven-
tion. -  In: Verhaltensmedizin und Diabetes mellitus: 
psychobiolog. u. verhaltenspsycholog. Ansätze in
Diagnostik u. Therapie / hrsg. v. F. Strian, R. Hölzl, 
M. Haslbeck. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 216-261.
7566 Psychophysiologische Charakteristika von 
Reizkolon-Patienten vor und nach Biofeedback-Be- 
handlung / C. Kröger, R. Hölzl, K. Löffler. -  In: Ver-
haltensmedizin: Ergehn, u. Perspektiven interdiszipli-
närer Forsch. / hrsg. v. W.-D. Gerber, W. Miltner, K. 
Mayer. Weinheim: Ed. Medizin VCH, 1987. S. 195- 
209.
7567 [Einl.:] Einführung: Diabetes mellitus als Mo-
dellfall des verhaltensmedizinischen Zugangs bei so-
matischen Erkrankungen / R. Hölzl, F. Strian, M. 
Haslbeck. -  In: Verhaitensmedizin und Diabetes mel-
litus: psychobiolog. u. verhaltenspsycholog. Ansätze 
in Diagnostik u. Therapie / hrsg. v. F. Strian, R. Hölzl, 
M. Haslbeck. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. VII-XII.
7568 [Hrsg,:] Verhaltensmedizin und Diabetes mel-
litus: psychobiolog. u. verhaltenspsycholog. Ansätze 
in Diagnostik u. Therapie / hrsg. v. F. Strian, R. Hölzl, 
M. Haslbeck. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
Kannheiser, Werner Dr.
7569 Anforderungen. -  In: Vahlens Großes Wirt-
schaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. Mün-
chen: Beck. 1 (1987), S. 61.
7570 Arbeitsanalyse. -  In: Vahlens Großes Wirt-
schaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. Mün-
chen: Beck. 1 (1987), S. 81-82.
757/ Arbeitsbedingungen. -  In: Vahlens Großes 
Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. 
München: Beck. 1 (1987), S. 83.
7572 Arbeitspsychologie. -  In: Vahlens Großes 
Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. 
München: Beck. 1 (1987), S. 101.
7573 Leistungsvoraussetzungen. -  In: Vahlens Gro-
ßes Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. 
München: Beck. 2 (1987), S. 39.
7574 Neue Techniken und organisatorische Bedin-
gungen: Ergehn, u. Einsatzmöglichkeiten d. Tätig- 
keits-Analyse-Inventars. -  In: Arbeitsanalyse und 
Technikentwicklung: Beitr. über Einsatzmöglichkei-
ten arbeitsanalyt. Verfahren b. techn.-Organisator. 
Änderungen / hrsg. v. K. Sonntag. Köln: Bachem, 
1987. S. 69-85.
7575 Streßminimierung durch Nutzung organisatori-
scher Gestaltungsalternativen. -  In: Verhaltensman-
agement in Organisationen: e. Kongreßbericht / hrsg. 
v. J. C. Brengelmann, L. v. Rosenstiel, G. Bruns. 
Frankfurt: Lang, 1987. S. 56-66.
Keupp, Heiner Dr., Prof.
7576 Alternativen zum Ausschluß: Perspekt. e. 
Psychiatriereform noch einmal neu durchdacht. -  In:
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Umbau des Sozialstaats / hrsg. v. M. Opielka u. I. Ost- 
ner. Essen: Klartext, 1987. S. 431-442.
7577 Gemeindepsychologie. -  ln: Sozialpsycholo-
gie: e. Handb. in Schlüsselbegriffen / hrsg. v. D. Frey 
u. S. Greif. München: Psychologie Verlags Union, 
1987.
7578 Psychosoziale Praxis im gesellschaftlichen Um-
bruch. -  Bonn: Psychiatrie Verl., 1987.
7579 Psychosoziale Praxis in einer sich spaltenden 
Gesellschaft: d. „psychosoziale Projekt“ im Umbruch. 
-  In: Veränderter Alltag und Klinische Psychologie / 
hrsg. v. J. Bergold u.a. Tübingen: DGVT-Verl., 1987. 
S. 89-109.
7580 Soziale Netzwerke: e. Metapher d. gesell- 
schaftl. Umbruchs. -  In: Soziale Netzwerke / hrsg. v. 
H. Keupp u. B. Röhrle. Frankfurt: Campus, 1987. 
S. 11-53.
7581 [Hrsg.:] Soziale Netzwerke / hrsg. v. H. Keupp
u. B. Röhrle. -  Frankfurt: Campus, 1987.
Doktoranden:
7582 Faltermaier, Anton: Lebensereignisse und All-
tag. Zugl.: München: Profil Verl.
7583 Münnich, Burkhard von: Subjekt, Körper und 
Gesellschaft. Zugl.: München: Profil Verl.
7584 Schachtner, Christel: Störfall Alter. Zugl.: 
Frankfurt: Fischer, 1988.
Koch, Hans Joachim Dr.
7585 Adversity and the risk of mental illness: preli- 
minary results of the upper Bavarian restudy / M. M. 
Fichtner, H. J. Koch, J. Rehm, S. Weyerer. -  In: From 
social dass to social stress / ed. by M. C. Angermeyer. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 133-152.
Kraiker, Christoph Dr.
7586 Die Geburt der Verhaltenstherapie aus dem 
Geist der Hypnose. -  In: Hypnose u. Kognition. 4 
(1987), 1, S. 1-9.
7587 [Hrsg.:] Hypnose und Kognition. 1984- / hrsg.
v. B. Peter u. C. Kraiker.
Marx, Wolfgang Dr., Prof.
7588 Der Wandel der subjektiven Struktur des poli-
tischen Parteiensystems in der Bundesrepublik 
Deutschland bei einer Studentenpopulation. -  In: 
Gruppendynamik. 18 (1987), S. 429-430.
7589 Des Teufels Skinnerbox. -  In: Die Horen. 148 
(1987), S. 116-119.
7590 Dimensionen der Gefühlsbegriffe: e. Reana- 
lyse auf d. Basis e. Zufallsziehung v. Emotionsbegrif-
fen / W. Marx, A. Enzinger, C. Paszyna, R. Rauh, H.
Sattler, E. Schröger. -  In: Arch. f. Psychol. 139 
(1987), S. 15-22.
7591 Reproduktionsleistung und Organisationsgrad 
beim freien Reproduzieren. -  In: Sprache u. Kogni-
tion. 4 (1987), S. 205-207.
7592 Schimpanse Willy, Verfasser des Hamlet. -  In: 
Sturzflüge. 19 (1987), S. 14-15.
7593 siehe Nr. 7559 
Maukisch, Hermann Dr
7594 Die Wahrnehmung von Gefahrenquellen auf 
Verkehrsdias: e. kriterienorientiertes Instrument d. 
Fahreignungsdiagnostik / H. Maukisch u, E. Pfeiff. -  
In: Fortschritte der Verkehrspsychologie / hrsg. v. H. 
Häcker. Köln u.a.: TÜV Rheinland u.a. 2 (1987), 
S. 242-252. (Mensch, Fahrzeug, Umwelt; 16).
7595 Eignungsdiagnostik. -  In: Vahlens Großes 
Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. 
München: Beck. 1 (1987), S.445.
7596 Eignung. -  In: Vahlens Großes Wirtschaftslexi-
kon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. München: Beck. 1 
(1987), S.445.
7597 Psychologischer Test. -  In: Vahlens Großes 
Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. 
München: Beck. 2 (1987), S. 421-422.
7598 Reliabilität. -  In: Vahlens Großes Wirtschafts-
lexikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. München: 
Beck. 2 (1987), S. 467-468.
7599 Validität. -  In: Vahlens Großes Wirtschaftsle-
xikon / hrsg. v. E. Dichtl u. O. Issing. München: Beck. 
2(1987), S. 781.
Mertens, Wolfgang Dr., Prof
7600 Psychoanalyse im Wandel. -  In: Welche Thera-
pie? Thema: Psychotherapie heute. Weinheim u.a.: 
Beltz, 1987. S. 23-37. (Psychologie heute -  Taschen-
buch).
7601 Symbolischer Interaktionismus. -  In: Sozial-
psychologie: e. Handb. in Schlüsselbegriffen / hrsg. v. 
D. Frey u. S. Greif. 2., erw. Aufl. München u.a.: Psy-
chologie Verl.-Union, 1987. S. 81-87.
Doktoranden:
7602 Hamburger, Andreas: Der Kindertraum und 
die Psychoanalyse: e. Beitr. z. Metapsychol. d. 
Traums. Zugl.: Regensburg: Roderer, 1987.
7603 Oppawsky, J.: Scheidungskinder. Schwer-
punkt: Aus der Sicht der Kinder. Zugl.: München: 
Profil-Verl.
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M ünzel, Karin Dr.
7604 Zeitschätzung depressiver Patienten: Einfluß 
v. Intervallinhalt u. Erregung / K. Münzel, R. Stein-
berg, A. Hollmann. -  In: Zschr. Klin. Psychol. 16 
(1987), S. 221-223.
7605 Zeitschätzungen depressiver Patienten / K. 
Münzel, R. Steinberg, A. Hollmann, J. Ilmberger. -  
ln: Verhaltensmedizin: Ergehn, u. Perspekt. interdis-
ziplinärer Forsch. / hrsg. v. W. D. Gerber, W. Miltner,
K. Mayer. Weinheim: VHC-Verl., 1987. S. 505-513.
Rerrich, Maria S. Dipl. Soz,
7606 Dasselbe ist anders: v. Wandel d. familialen 
Alltagsarbeit. -  In: Gewerkschaft!. Monatsh. 38 
(1987), S. 230-238.
7607 Familienbild und Familienalltag: über aktuelle 
Folgen struktureller Widersprüche d. traditionellen 
Familie. Bamberg, Univ., Diss.
7608 [Rez.:] Fthenakis, W.: Väter. 1. 2. München, 
1985. -  In: Soziolog. Rev. 10 (1987),Sonderh.2, 
S .183-185.
Rosenstiel, Lutz von Dr., Prof.
7609 Grundlagen der Organisationspsychologie. -  
2., neubearb. Aufl. Stuttgart: Poeschel, 1987. 450 S.
7610 Humanisierung der Arbeit. -  In: Handbuch zur 
Berufswahlvorbereitung. Mannheim: TransMedia- 
Verl., 1987.
7611 Identifikationskrise? Zum Engagement in be- 
triebl. Führungspositionen / L. v. Rosenstiel u. M. 
Stengel. -  Bern: Huber, 1987. 195 S.: 72 Abb.
7612 Identität in der Wohlstandsgesellschaft. -  In: 
35. Kongr. der Dt. Ges. für Psychologie, Heidelberg 
1986: Bericht / hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: Ho- 
grefe, 1987.
7613 Karriere, alternatives Engagement oder Frei-
zeit? -  In: Methodik. 1987,4.
7614 Möglichkeiten der Transferverbesserungen 
beim Führungstraining. -  In: Verhaltensmanagement 
in Organisationen / hrsg. v. J. C. Brengelmann, L. v. 
Rosenstiel, G. Bruns. Frankfurt/M.: Lang, 1987.
7615 Organisationsentwicklung: Betroffene werden 
Beteiligte / L. v. Rosenstiel u. S. Rau. -  In: Handelsbl. 
u. Wirtschaftswoche. 36 (1987).
7616 Organisationspsychologie / L. v. Rosenstiel, 
Hoyos, Kroeber-Riel, Strümpei. -  In: Wirtschaftspsy-
chologie in Grundbegriffen. München u.a.: Psycholo-
gie Verl.-Union, 1987.
7617 siehe Nr. 7631
7618 siehe Nr. 7639
7619 [Einl.:] Wandel in der Karrieremotivation. -  
In: Wertewandel als Herausforderung für die Unter-
nehmenspolitik / hrsg. v. Einsiedler u. Streich. Stutt-
gart: Schäffer, 1987.
Schandry, Rainer Dr.
7620 Evoked brain responses and the processing of 
viscero-afferent information / R. Schandry u. R. Weit- 
kunat. (Abstr.). -  In: J. psychophysiol. 1 (1987), 
S. 283.
7621 Training of heartbeat perception enhances 
heartbeat evoked scalp potentials / R. Schandry, B. 
Sparrer, R. Weitkunat. (Abstr.). -  In: Psychophysiol. 
24(1987), S. 575.
7622 Zur Trainierbarkeit der Herzwahmehmung /
R. Weitkunat, R. Schandry, B. Sparrer, K. Beck. -  In: 
Zschr. f. exp. u. angew. Psychol. 34 (1987), S. 340-350.
Schnee wind, Klaus A . Dr., Prof.
7623 Ausländerfeindlichkeit im Rundfunk: Überle-
gungen z. Umgang m. e. schwierigen Thema. -  In: 
Mensch und Medien / hrsg. v. M, Grewe-Partsch u. J. 
Goebel. München: Saur, 1987. S. 181-191.
7624 Familienentwickiung. -  In: Entwicklungspsy-
chologie / hrsg. v. R. Oerter u. L. Montada. München 
u.a.: Psychologie Verl.-Union, 1987. S. 971-1014.
7625 Familienpsychologie: Argumente f. e. neue 
psycholog. Disziplin. -  In: Zschr. f. pädagog. Psychol.
1 (1987), S. 79-90.
7626 Familienpsychologie: Plädoyer f. d. „Geburts-
hilfe“ e. überfälligen Disziplin. -  In: 35. Kongr. der 
Dt. Ges. für Psychologie, Heidelberg 1986: Bericht / 
hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: Hogrefe. 2 (1987),
S. 567-579.
7627 Personale Kontrolle: z. Theorie u. Empirie e. 
zentralen psycholog. Konstrukts. -  In: Kritische Psy-
chologie als Subjektwissenschaft: Klaus Holzkamp z. 
60. Geburtstag / hrsg. v. W. Maiers u. M. Markard. 
Frankfurt: Campus, 1987.
7628 Systemische Familiendiagnostik mit Hilfe des 
Familiendiagnostischen Testsystems (FDTS). -  In: 
Kindertherapie: interdisziplinäre Beitr. aus Forsch, u. 
Praxis / hrsg. v. O. Speck, F. Peterander, P. Innerho-v 
fer. München: Reinhardt, 1987. S. 233-238.
Schröger, Erich Dipl. Psych
7629 siehe Nr. 7590
Spieß, Erika Dipl. Psych.
7630 Geschlechtsspezifische Aufstiegserwartungen 
von Schul- und Hochschulabsolventen. -  In: Verhal-
tensmanagement in Organisationen / hrsg. v. J. C. 
Brengelmann, L. v. Rosenstiel, G. Bruns. Frankfurt/ 
M.: Lang, 1987.
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7631 Wertkonflikte und Sozialisierungseffekte: Er-
gebnisse einer Längsstudie über d. Berufseintritt v. 
Akademikern / E. Spieß, L. v. Rosenstiel, F. Nerdin- 
ger, M. Stengel. -  In: Zschr. f. Arbeitswiss. 41 (1987), 
S. 69-76.
7632 [Rez.:] Childs, A. u. R. S. Klimoski: Success-
fully predicting career success. -  In: Zschr. f. Arbeits- 
u. Organisationspsychol. 31 (1987),2, S.79.
7633 [Rez.:] Marks, M. L., E. J. Hackett, P. Mirvis, 
J. F. Grady: Employee participation in a quality circle 
program: impact on quality of work life, productivity 
and absenteeism. -  In: Zschr. f. Arbeits- u. Organisa-
tionspsychol. 31 (1987),2, S. 80.
Stengel, Martin Dr.
7634 Belastung, Beanspruchung. -  In: Vahlens Gro-
ßes Wirtschaftslexikon / hrsg. v. E. Dicht! u. O. Issing. 
München: Beck u. Vahlen, 1987. S. 183.194.195.
7635 Einfluß der Ausbildungsphase auf die Werthal-
tungen von Trainees deutscher Großbanken. -  In: 
Zschr. f. Personalforsch. 1 (1987), S. 321-344.
7636 Einstellungen zur individuellen Arbeitszeitver-
kürzung. -  In: Zschr. f. Arbeitswiss. 41 (1987), S. 77- 
83.
7637 Identifikationsbereitschaft, Identifikation, 
Verbundenheit mit der Organisation oder ihren Zie-
len. -  In: Zschr. f. Arbeits- u. Organisationspsychol. 
31 (1987),4, S. 152-166.
7638 Manager von morgen: alternativ u. grün? / L. v. 
Rosenstiel u. M. Stengel. -  In: Psychol, heute. 11 
(1987), S. 50-55.
7639 Psychologische Aspekte der Arbeitszeitverkür-
zung/ M. Stengel u. L. v. Rosenstiel. -  In: Arbeitszeit- 
Management: Grundlagen u. Perspekt. d. Gestaltung 
flexibler Arbeitszeitsysteme / hrsg. v. A. Marr. Berlin: 
Schmidt, 1987. S. 183-197.
7640 siehe Nr. 7631
7641 siehe Nr. 7611
Tunner, Wolfgang Dr., Prof.
7642 Vom Augenblick des Unbegrenzten: Gedan-
ken z. Psychol, d. subjektiven Distanz. -  In: Der 
Raum: Raum d. Menschen -  Raum d. Wiss. / hrsg. v. 
V. Schubert. St. Ottilien: EOS-Verl., 1987. S. 113- 
121. (Wissenschaft und Philosophie; 4).
7643 [Hrsg.:] Krahofer Blätter: e. Samml. v. Origi-
naltexten, Dokumenten u. Arbeiten zu Kunst u. Wiss.
/ hrsg. v. W. Tunner. 1. -  München, 1987.
Doktoranden:
7644 Knab, Barbara: Das Bewußtsein von Wachen 
und Schlafen: mögl. Implikationen f. d. Beurteilung v. 
Schlafstörungen.
7645 Laessle, R. G.: Eßstörungen und Depression: 
psychobiolog. Studien b. Anorexia nervosa u. Buli-
mie.
7646 Lehmann, Wilhelm: Kriteriumsbildung und 
Reizdiskrimination in der Schmerzwahrnehmung.
7647 Tuschl, Reinhard: Postpradiale psychophysio-
logische Reaktion.
Wagner, Georg Dr., Hon. Prof.
7648 Der rationale Wahn: Nuklearaggression u . Ab-
wehrsystem. -  Frankfurt/M.: Fischer, 1987. 202 S.
7649 Tatschuldausgleich und vollzugliche Entschei-
dungen / W. Bayer, P. Giermann, G. Rappold, G. 
Wagner, C. Wigand. -  In: Monatsschr. f. Kriminol. u. 
Strafrechtsreform. 71 (1987),3, S. 167-174.
Weinert, Franz Emanuel Dr., Prof.
7650 Autobiographisches Gedächtnis: mentale Re-
präsentation d. individuellen Biogr. / G. Strube u. F. 
E. Weinert. -  In: Biographie und Psychologie / hrsg. v.
G. Jüttemann u. H. Thomae. Berlin u.a.: Springer, 
1987. S. 151-167.
7651 Bildhafte Vorstellungen des Willens. -  In: Jen-
seits des Rubikon: d. Wille in d. Humanwiss. / hrsg. v.
H. Heckhausen, P. M. Gollwitzer, F. E. Weinert. Ber-
lin u.a.: Springer, 1987. S. 10-26.
7652 Compensatory effects of student self-concept 
and instructional quality on academic achievement / F. 
E. Weinert u. A. Helmke. -  In: Motivation, intention 
and volition / ed. by F. Halisch and J. Kuhl. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 233-247.
7653 Developmental processes and instruction. -  In: 
Learning and instruction: Eur. research in an int. con-
text / ed. by E. De Corte, H. Lodewijks, R. Parmen- 
tier, P. Span. Oxford u.a.: Pergamon Pr. u.a. 1 
(1987), S. 1-17.
7654 Probleme der systematischen Trainierbarkeit 
von hohen Denk- und Lernkompetenzen. -  In: Die 
Förderung Hochbegabter in der Bundesrepublik 
Deutschland: Probl., Positionen, Perspekt. / hrsg. v. 
F E. Weinert u. H. Wagner. Bad Honnef: Bock, 
1987. S. 17-28.
7655 Schulleistungen: Leistungen d. Schule oder d. 
Kinder? / E. F Weinert u. A. Helmke. -  In: Bild d. 
Wiss. 24 (1987),1, S. 62-73. Neudruck in: Untersu-
chungen zur Qualität des Unterrichts: Beiträge aus d. 
Arbeitskreis „Qualität und Schule“ / hrsg. v. U. Stef-
fens u. T. Bargel. Wiesbaden: HIBS, 1987,3, S. 17-31.
7656 The effects of intelligence, self-concept, and at- 
tributional style on metamemory and memory behav-
ior / W. Schneider, J. Körkel, F. E. Weinert. -  In: Int. 
j. behav. dev. 10 (1987), S. 281-299.
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7657 Von allgemeinen Theorien der Gedächtnisent- 
wicklung zur Analyse spezifischer Lern- und Erinne-
rungsvorgänge / F. E. Weinert, M. Knopf, W. Schnei-
der. — In: 35. Kongr. der Dt. Ges. für Psychologie in 
Heidelberg 1986: Bericht / hrsg. v. M. Amelang. Göt-
tingen: Hogrefe. 2 (1987), S. 447-460.
7658 Wie löst man schwierige Probleme. -  In: 
Techn. Univ. München: Jahrb. 1986, S. 17-31.
7659 Zur Lage der Psychologie. -  In: Psychol. 
Rundsch. 38 (1987), S. 1-13. (Engl, in: German j. psy-
chol. 11 (1987), S. 304-322.).
7660 siehe Nr. 7724
7661 [Einl.:] Introduction and OverView: Metacog-
nition and motivation as determinants of effective 
learning and understanding. -  In: Metacognition, mo-
tivation and understanding / ed. by F. E. Weinert and 
R. H. Kluwe. Hillsdale, NX: Erlbaum, 1987. S. 1-16.
7662 [Hrsg.:] Die Förderung Hochbegabter in der 
Bundesrepublik Deutschland: Probl., Positionen, 
Perspekt. / hrsg. v. F. E. Weinert u. H. Wagner. -  Bad 
Honnef: Bock, 1987.
7663 [Hrsg.:] Graduiertenstudien in der Psycholo-
gie: Begründungen, Empfehlungen, Realisierungen / 
hrsg. v. F. E. Weinert u. G. Lüer. -  Göttingen: Ho-
grefe, 1987.
7664 [Hrsg.:] Jenseits des Rubikon: d. Wille in d. 
Humanwiss. / hrsg. v. H. Heckhausen, P. M. Gollwit- 
zer, E E. Weinert. -  Berlin u.a.: Springer, 1987.
7665 [Hrsg.:] Metacognition, motivation and under-
standing / ed. by F. E. Weinert and R. H. Kluwe. -  
Hillsdale, NX: Erlbaum, 1987.
Doktoranden:
7666 Hoppe, Rüdiger: Fehleranalyse auf der Basis 
von Regelsystemen: e. Ansatz z. Analyse v. Mathema-




7667 Frauen, Männer und das Träumen: pädagog. 
bedeutsame Prozesse u. Probl. individuellen Erlebens 
/ R. Beck, H. Klingenberger, F. Schlederer. -  Mün-
chen: Reisen und Bildung, 1987.
7668 Spezifische Probleme von Frauen zwischen kul-
tureller Normierung und individuellen Ansprüchen 
auf Selbst- und Sinnverwirklichung. -  In: Frauen, 
Männer und das Träumen / R. Beck, H. Klingenber-
ger, F. Schlederer. München: Reisen und Bildung, 
1987. S. 13-137.
7669 Zu den Phänomenen Gesundheit und Krank-
heit im familialen Kontext: soziaipädagog. Konse-
quenzen u. Beitr. z. kommunalen Gesundheitsförde-
rung. -  In: Prävention und Gesundheitserziehung / 
hrsg. v. U. Laaser, G. Sassen, G. Murza, P. Sabo. Ber-
lin u.a.: Springer, 1987.
Bock, Irmgard Dr., Prof.
7670 Kommunikation -  pädagogisch. -  In: Staatsle-
xikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: 
Herder. 3 (1987).
Hamann, Bruno Dr.. Prof
7671 Aspekte und Programmatik Historischer Päd-
agogik. -  München, 1987. 14 S.
7672 Stichworte und Thesen zur Funktionsbestim-
mung Historischer und Vergleichender Pädagogik. -  
München, 1987. 12 S.
Klingenberger, Hubert M. a .
7673 Entwicklungen und Probleme des Mannes im 
mittleren Lebensalter. -  In: Frauen, Männer und das 
Träumen: pädagog. bedeutsame Prozesse u. Probl. in-
dividuellen Erlebens / R. Beck, H. Klingenberger, F. 
Schlederer. München: Reisen u. Bildung, 1987. 
S. 138-167.
7674 siehe Nr. 7667 
Mühlbauer, Karl R. Dr. habil.
7675 Erziehung als Handlung: Überlegungen zu e. 
handlungstheoret. Fundierung d. Pädagogik. -  In: Le-
ben verantworten: Fs. f. Bernhard Schleißheimer z. 
65. Geburtstag/ hrsg. v. M. Miedaner, M. Rath, H.-L. 
Schmidt. Frankfurt/M.: Lang, 1987. S. 113-122.
Scherf, Walter Dr
7676 Die Herausforderung des Dämons: Form u. 
Funktion grausiger Kindermärchen. -  München u.a.: 
Saur, 1987.
7677 Die Hexe im Zaubermärchen. -  In: Hexenwel-
ten / hrsg. v. R. v. Dülmen. Frankfurt: Fischer, 1987. 
S. 219-252: Abb. (Fischer Tb.).
7678 [Rez.:] Afanasev, A.: Russische Volksmär-
chen. -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 1987, S.234- 
235.
7679 [Rez.:] Schier-Oberdorffer, U.: Hex im Keller. 
-  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 1987, S. 227-230.
7680 [Rez.:] Weishaupt, J.: Die Märchenbrüder Ja-
cob und Wilhelm Grimm. -  In: Bayer. Jahrb. f. 
Volkskde. 1987, S. 233-234.
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Schlederer, Franz Dr habil.
7681 Die Bedeutung des Traumes in der Erziehung. 
-  In: Frauen, Männer und das Träumen: pädagog. be-
deutsame Prozesse u. Probl. individuellen Erlebens /
R. Beck, H. Klingenberger, F. Schlederer. München: 
Reisen und Bildung, 1987. S. 168-216.
7682 siehe Nr. 7667
Schmeer-Sturm, Marie-Louise Dr.
7683 Arbeitslose Lehrer als Planer und Reiseleiter: 
Umschulungsprogramme f. d. Tourismusbranche. -  
In: Freizeitpädagogik. 9 (1987),3/4, S. 169-175.
7684 Die Alte Pinakothek in München: Führungsli-
nie zu 20 Hauptwerken. -  München, 1987. 87 S.
7685 Die Neue Pinakothek in München: Führungsli-
nie zu 20 Hauptwerken. -  München, 1987. 78 S.
7686 Die Reisepädagogik und ihr Stellenwert bei der 
Bildungsreise. -  In: Erwachsenenbildung. 1987,3,
S. 147-151.
7687 Hat Reisen Sinn? Gedanken z. Studienreise, b. 
d. weniger oft mehr ist. -  In: Animation. 8 (1987), 
S. 292-293.
7688 Museumspädagogik in der Erwachsenenbil-
dung. -  In: Erwachsenenbildung. 1987,4, S. 218-221.
7689 Trainingsseminar für Gästeführer / M.-L. 
Schmeer-Sturm u. W. Springer. -  Darmstadt, 1987. 
107 S.
Tschainler. Herbert Dr., Prof.
7690 Humanität ist der Zweck der Menschennatur. -  
In: Leben verantworten: Fs. f. Bernhard Schleißhei-
merz. 65. Geburtstag/hrsg. v. M. Miedaner, M. Rath, 
H.-L. Schmidt. Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1987. S. 167- 
174.
Wasem, Erich Dr., Prof.
7691 Das Fach „Hauswirtschaft“ und die Eßkultur. -  
In: Hauswirtschaft!. Bildung. 1987,Nov., S. 195-203.
7692 „Die Entwicklung der zeichnerischen Bega-
bung“ (1905) von Georg Kerschensteiner: e. Stan-
dardwerk d. Kunsterziehungsbewegung. -  In: Vom 
Kritzeln zur Kunst. Bad Heilbrunn, 1987. S. 151-159.
7693 Lieblingsfiguren. (5 Einzelbeiträge). -  In: Päd-
agog. Welt. 41 (1987).
7694 Miß Piggy und ihr Part auf einer neoaufkläreri-
schen Bühne. -  In: Medien zwischen Kultur und Kult. 
Bad Heilbrunn, 1987. S. 138-143.
7695 Trial und Error in der Zaubermärchenphanta-
sie: psycholog. Kategorien d. „Wirkungen“ v. Selbst-
kontrolleinrichtungen. -  In: Spielmittel. 1987,4, S. 32- 
34.
7696 Visionäres in alten optischen Spielmitteln. -  In: 
Spielmittel. 1987,1, S. 20-24.
7697 Zur Genealogie von Marketing-Lieblingsfigu-
ren der Kinder. -  In: Kinderkultur. Bremen, 1987. 
S. 299-304.
Institut für Empirische Pädagogik und Päd-
agogische Psychologie
Dieckhoff, Karl-Horst Dr.
7698 Über den Zusammenhang von Umweltkrise, 
Erkenntnisfortschritt und Machterhaltung: Vers. e. 
Rahmenskizze aus d. Perspekt. d. Umweltpädagogik. 
-  München, 1987. -  (Gelbe Reihe / Arbeiten zur Empi-
rischen Pädagogik u. Pädagogischen Psychologie; 13).
Dietrich, Georg Dr., Prof.
7699 Spezielle Beratungspsychologie. -  Göttingen: 
Hogrefe, 1987.
Dreher, Michael Dr.
7700 Action planning competences during adoles-
cence and early adulthood / M. Dreher u. R. Oerter. -  
In: Blueprints for thinking: the role of planning in cog-
nitive development / ed. by S. Friedmann, E. Kotsky 
Scholnick, R. R. Cocking. Cambridge/Mass.: Cam-
bridge Univ. Pr., 1987. S. 321-355.
Hany, Ernst Dr
7701 Psychometrische Probleme bei der Identifika-
tion Hochbegabter. -  In: Zschr. f. different, u. dia- 
gnost. Psychol. 8 (1987), S. 173-191.
7702 Spezielle Tests zur kognitiven Entwicklung / E. 
Hany u. B. Rennen-Allhoff. -  In: Entwicklungstests 
für das Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter / 
hrsg. v. B. Rennen-Allhoff u. P. Allhoff. Berlin: 
Springer, 1987. S. 215-304.
Haußer, Karl Dr
7703 Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher 
Identitätsforschung / H. P. Frey u. K. Haußer. -  In: 
Identität: Entwicklungen psycholog. u. soziolog. 
Forsch. / hrsg. v. H. P. Frey u. K. Haußer. Stuttgart: 
Enke, 1987. S. 3-26.
7704 Kontrollüberzeugung und Identität bei Ar-
beitslosen / K. Haußer u. P. Mayring. -  In: Identität: 
Entwicklungen psycholog. u. soziolog. Forsch. / hrsg. 
v. H. P. Frey u. K. Haußer. Stuttgart: Enke, 1987. S. 
205-216.
7705 Pädagogisch-psychologische Betreuung von 
Tumorpatienten: e. Forschungsinstrumentarium z. 
Identitätsentwicklung u. Krisenbewältigung. (Ar- 
beitsber. an d. Dt. Forschungsgemeinschaft). -  Mün-
chen: Univ., 1987.
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7706 Zum Identitätskonzept in der Ausländerfor-
schung. -  ln: Ausländerarbeit und Integrationsfor-
schung. München: Dt. Jugendinst., 1987. S. 507-512.
7707 ¡Hrsg.:] Identität: Entwicklungen psycholog. 
u. soziolog. Forsch. / hrsg. v. H. P. Frey u. K. Haußer.
-  Stuttgart: Enke, 1987.
Heinerth, Klaus Dr., Prof.
7708 Die prämorbide Persönlichkeit des Krebskran-
ken und klientenzentrierte Psychotherapie: e. syste- 
mat. Literaturzsfassung. -  In: Psychol. Arb. u. Be-
richte. 1987,22.
7709 Über Grundlagen einer klientenzentrierten 
Krebs-Psychotherapie: z. Notwendigkeit e. Onkopsy- 
chol. -  In: Zsch. f. personenzentr. Psychol, u. Psychot- 
her. 6 (1987), S. 193-198.
Heller, Kurt Dr.. Prof
7710 Aktuelle Probleme der Hochbegabtenfor- 
schung. -  In: Empir. Pädagogik. 1 (1987), S. 193-197.
7711 Concepts and methodological problems in re-
search on high ability. -  In: Hungarian Acad, of Sci-
ences. Budapest 4.-8. 9. 1987.
7712 Goals, methods and first results from the Mu-
nich longitudinal study of giftedness in West Ger-
many. -  In: 7. World Conf. on Gifted and Talented 
Children, Salt Lake City 3.-7. 8. 1987.
7713 Hochbegabung als Thema der Pädagogischen
Psychologie: Einführungsref. z. Arbeitsgruppe
„Hochbegabung“. -  In: Fachgruppentagung Pädago-
gische Psychologie, Tübingen 17.-18. 9. 1987: Kon- 
greßbd. S. 35-47.
7714 Hochbegabung: (k)ein Thema d. Entwick- 
lungspsychol.? (Vortr.). -  In: 8. Fachtagung Entwick-
lungspsychologie, Bern 13.-16. 9. 1987: Kongreßbd. 
S .182.
77/5 Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik 
von Hochbegabung. -  In: Die Förderung Hochbegab-
ter in der Bundesrepublik Deutschland: Probl., Posi-
tionen, Perspekt. / hrsg. v. F. E. Weinert u. H. Wag-
ner. Bad Honnef: Bock, 1987. S. 106-120.
7716 Perspektiven einer Hochbegabungsdiagnostik.
-  In: Zschr. f. diff. u. diagnost. Pschol. 8 (1987), 
S. 159-172.
77/7 The Munich longitudinal study of giftedness: 
methods for assessment of individual differences in the 
fields of intelligence, cognitive styles and motivation. -  
In: Int. Seminar on New Trends in Education, Plovdiv 
5.-11. 10. 1987.
7718 [Einl.:] Einführung in das Themenheft „Hoch-
begabungsdiagnostik“. -  In: Zschr. f. diff. u. diagnost. 
Psychol. 8 (1987), S. 155-157.
77/9 [Hrsg.:] Hochbegabungsdiagnostik / hrsg. v. K. 
Heller. -  Bern: Huber, 1987.
7720 [Hrsg.:] Psychologie in Erziehung und Unter-
richt. 34 (1987) / hrsg. v. K. A. Heller u. H. Nickel.
Doktoranden:
7721 Hany, Ernst A.: Modelle und Strategien zur 
Identifikation hochbegabter Schüler. Zugl.: Berlin 
u.a.: Springer, (in Druck).
Helmke, Andreas Dr.
7722 Diagnostische Kompetenz von Lehrern: Kom-
ponenten u. differentielle Wirkungen / F.-W. Schräder 
u. A. Helmke. -  In: Empir. Pädagogik. 1 (1987), S. SO-
SO.
7723 Interactional effects of instructional quality and 
teacher judgement accuracy on achievement / A. 
Helmke u. F.-W. Schräder. -  In: Teacher and teaching 
education. 1987,3, S. 91-98.
7724 Zur Rolle der Übung für den Lernerfolg: Er-
gehn. d. Münchner Studie / A. Helmke, F.-W Schrä-
der, F. E. Weinert. -  In: Bl. f. Lehrerfortbild. 39 
(1987), S. 247-252.
7725 siehe Nr. 7655
7726 siehe Nr. 7652
Lerch, Hans-Jürgen Dr.
7727 Leistungsunterschiede des begrifflichen und 
verbalen Codierungssystems bei der Informationsver-
arbeitung mit Ichbeteiligung. -  In: Zschr. Psychol. 195 
(1987), S .171-178.
7728 Subjektives Weltwissen: seine Inhalte u. seine 
Struktur in e. künstl. Lern- u. Gedächnisorgan 
(KLUGO). -  München: Angerer, 1987.
7729 Zum Einfluß des Wörterumfangs auf Encodie- 
rungs- und Bewertungsvariable beim Textverstehen. -  
In: Zschr. Erziehungswiss. Forsch. 21 (1987),2, S. 111- 
119.
Oerter, Rolf Dr., Prof
7730 Ausländische Jugendliche zwischen zwei Kul-
turen / R. Oerter, A. Metzing, M. Dreher. -  In: Unter- 
richtswiss. 15 (1987),1, S.7-27.
7731 Hofers Pädagogische Psychologie: e. proble- 
mat. Selbst Verständnis. (Kommentar). -  In: Psychol. 
Rundsch. 38 (1987), S. 103-105.
7732 Pädagogische Psychologie im Wandel. -  In: 
Zschr. f. pädagog. Psychol. 1 (1987),1, S. 1-28.
Schiefele, Hans Dr., Prof.
7733 Divertimento für zwei Köpfe über exemplari-
sche Sätze des Pädagogen Marian Heitger / H. Schie-
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feie u. U. Schiefele. -  In: Gefährdung und Bildung -  
Gefährdung des Menschen / hrsg. v. J. M. B reinbauer 
u. M. Langer. Wien: Böhiau, 1987. S. 15-22.
7734 Erziehung und Interesse: drei Gespräche aus e . 
Akad. -  In: Lehrer als Erzieher: Chancen, Perspekt. 
u. Grenzen erzieher. Handelns in d. Schule / hrsg. v. L. 
Mauermann. Donauwörth: Auer, 1987. S. 118-134.
7735 Wie einer wird, was er dann ist: drei kleine 
Stücke über d. blinden Fleck im Auge e. Scharfsichti-
gen. -  In: Schopenhauer im Denken der Gegenwart / 
hrsg. v. V. Spierling. München: Piper, 1987. S. 179- 
193.
7736 [Hrsg.:] Ärzte sehen die Schule / hrsg. v. R. 
Lemppu. H. Schiefele. -  Weinheim u.a.: Beltz, 1987.
Doktoranden:
7737 Dara, Vassiliki: Neue Informationstechnolo-
gien als Herausforderung für die Pädagogik.
7738 Schell, Josef: Aktive Medienarbeit als Me-
thode handlungsorientierter Medienpädagogik in der 
Jugendarbeit: theoret. u. konzeptionelle Grundlegun-
gen.
Schönhammer, Rainer Dr.
7739 Einführung in die Psychologie an der Volks-
hochschule: mag. Erwartungen, akadem. Ängste, ver-
fremdende Einblicke. -  In: Schüler lernen Psychologie 
/ hrsg. v. S. Kowal. Bonn: Dt. Psychologen Verl., 
1987. S. 270-291.
7740 Jugendliche Europa-Touristen: e. psycholog. 
Studie über d. Reisen im eur. Netz v. Bahn u. Jugend-
herbergen. -  Starnberg: Studienkreis für Tourismus, 
1987.
Schorb, Bernd Dr.
7741 Ansichten über Gewalt. -  In: Demokrat. Er-
zieh. 13(1987), S.4ff.
7742 Baukasten Gewalt/ B. Schorb u.a. -München: 
Inst. Jugend Film Fernsehen, 1987.
7743 Der öffentlich-rechtliche Drache ist ein Würm-
chen. -  In: Eselsohr. 6 (1987), 10.
7744 Medien zum Ermitteln, Erforschen und Dar-
stellen/F. Schell u. B. Schorb. -  In: Medien + Erzieh. 
1987,5. S. 285-292.
7745 Medienpädagogik in der Jugendarbeit: Zusam-
menhänge u. Überlegungen. -  In: Medienpädagogik 
im Informationszeitalter / hrsg. v. L. J. Issing. Wein-
heim: Dt. Studien Verl., 1987.
7746 Neue Informations- und Kommunikationstech-
nologien / B. Schorb u.a. -  München: Bayerischer Ju-
gendring, 1987.
Sodian, Beate Dr
7747 Children’s understanding of inference as a 
source of knowledge / B. Sodian u. H. Wimmer. -  In: 
Child development. 58 (1987), S. 424-433.
7748 Zur Entwicklung des Verstehens von epistemi- 
schen Phänomenen: Kriterien d. Wissenszuschrei-
bung b. Kindern. -  In: 35. Kongr. der Dt. Ges. für 
Psychologie, Heidelberg 1986: Bericht / hrsg. v. M. 
Amelang. Göttingen: Hogrefe. 2 (1987), S. 461-466.
Ulich, Klaus Dr., Prof.
7749 Geschlechtsspezifische Sozialisation durch 
schulische Lerninhalte? -  In: Pädagogik heute. 2 
(1987),12, S. 16-21.
Institut für Schulpädagogik und Grund-
schuldidaktik
Bäuml-Roßnagl, Maria-Anna Dr., Prof.
7750 Der neue Sachunterricht im 4. Schuljahi 
Grundlagen u. Unterrichtsmodelle. -  München: Ol- 
denbourg-Prögel, 1987. 226 S.
Heuß-Giehrl, Gertraud Dr., Prof.
7751 Fibel: Zwang ohne Hilfe? -  In: Bayer. Schule. 
40 (1987),Okt.,S. 11-14.
Kozdon, Baldur Dr., Prof.
7752 Die Schule im Zeichen vorbeugender Maßnah-
men gegen AIDS. -  In: Die Realschule. 95 (1987), 10.
7753 „Schülerzentrierter Unterricht“: e. Garant f. 
besseren Lernerfolg? -  In: Kath. Bildung. 88 (1987),2.
7754 Steht der gute Ruf unterrichtlicher Arbeitsmit-
tel auf dem Spiel? Zu d. Voraussetzungen u. Chancen 
d. Konsolidierung e. ins Zwielicht geratenen didakt. 
Anliegens. -  In: Kath. Bildung. 88 (1987),11.
Mühlen-Achs, Gitta Dr.
7755 Eine feministische Kritik der Koedukation. -  
In: Frauen verändern Schule / hrsg. v. G. Kindermann, 
B. Mauersberger, A. Pilwousek. Berlin: Verl. Frauen 
und Schule, 1987. S. 64-79.
7756 Feministische Kritik der Schul- und Unter-
richtsforschung. -  In: Schulbildung und Gleichberech-
tigung / hrsg. v. A. Prengel, P. Schmid, G. Sitals, C. 
Willführ. Frankfurt/M.: Selbstverl., 1987. S. 173-186.
7757 Über die Notwendigkeit von Frauenforschung: 
Defizite d. empir. Pädagogik. -  In: Empir. Pädagogik.
1 (1987), S. 353-368.
7758 Unbeschreiblich weiblich? -  In: Psychol. heute
Special (1987), S. 38-46.
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Zöpft, Helmut Dr., Proi.
7759 Arbeitsblätter in der Grundschule. -  In: Kon-
takt. 1987,1.
7760 Bildung kann man nicht so einfach überstrei-
fen. — In: Münch. Merkur v. 11./12. 4. 1987.
7761 Das Selbstverständliche auf Wundersames hin 
entlarven. -  In: Münch. Merkur v. 14./15./16. 8. 1987.
7762 Ein Glück, Leben als Geschenk zu bekommen. 
-  In: Münch. Merkur v. 30./31. 5. 1987.
7763 Einführung in die Theorie der Schule und des 
Unterrichts. -  München: Thieler, 1987.
7764 Gedanken zur Kunst- und Kultur-Szenerie. -  
In: Aktionskreis Wirtschaft Politik Wissenschaft. 
1987,2.
7765 Gutes im Negativen sehen. -  In: Münch. Mer-
kur v. 11 /12. 7. 1987.
7766 Humor. -  In: Pädagog. Welt. 41 (1987), S. 96- 
97.
7767 Jugendkultur aus dem Telefonbuch. -  In: 
Münch. Merkur v. 24./15. 10. 1987.
7768 Lesen ist die Gymnastik des Geistes. -  In: 
Christ u. Bildung. 33 (1987),3.
7769 Methodische und didaktische Aspekte des 
Übens im Unterricht / H. Zöpfl u. J. Heigl. -  In: Päd-
agog. Beitr. 1987,11.
7770 Schwarzen Peter nicht vorschnell an die Ju-
gend. -  In: Münch. Merkur v. 21./22. 11. 1987.
7771 Sprachbarriere. -  In: Freiheit d. Wiss. 1987,1, 
S. 6.
7772 Wer bricht das Tabu des Schonen und Positi-
ven? -  In: Münch. Merkur, v. 17./18. 1. 1987.




7774 Burst intensity as a means of assessing speech 
motor performance in unintelligible children / H. 
Amorosa, U. v. Benda, G. Scheimann. -  In: 11. Int. 
Congr. of Phonetic Sciences, Tallin 1.-7. 8. 1987: Proc. 
Tallin: Acad, of Sciences of the Estonian S. S. R. 5 
(1987), S. 157-159.
7775 Intonation as a potential diagnostic tool in de-
velopmental disorders of speech communication / U. 
v. Benda u. H. Amorosa. -  In: 11. Int. Congr. of Pho-
netic Sciences, Tallin 1.-7. 8. 1987: Proc. Tallin: Acad, 
of Sciences of the Estonian S. S. R. 5 (1987), S. 160- 
163.
Baier, Herwig Dr., Prof
7776 Untersuchungen zur Position des Sonderschul-
lehrers. -  In: Erziehen als Beruf / hrsg. v. G. Adam, E. 
Hußlein, W. Pfeiffer. Würzburg: Bentheim, 1987. 
S. 21-31.
Braun, Alfred Dr., Prof.
7777 Aspekte des Fachsprachgebrauchs in Ausbil-
dung und Beruf bei Gehörlosen. -  In: Begabtenförde-
rung jugendlicher und erwachsener Gehörloser im 
Spannungsfeld von Lautsprache und Gebärden / hrsg. 
v. O. Krönert. Friesen: van Eck, 1987.
7778 Fachliche und persönliche Begegnungen mit 
Johannes Tigges. -  In: Hörgeschädigtenpäd. 41 
(1987),6.
7779 [Hrsg.:] Schröder, R.: AV-Medien im Unter-
richt an Schulen für Sprachbehinderte und Hörbehin-
derte: e. Beitr. z. Mediendidaktik an Sonderschulen / 
hrsg. v. A. Braun u. H. Baier. -  Frankfurt/M. u.a.: 
Lang, 1987. -  (Münchener Beiträge zur Sonderpäd-
agogik).
Doktoranden:
7780 Gegner, Ursula: Bedeutungserfassung als
sprachliche Tätigkeit: e. Beitr. z. Didaktik e. hand-
lungsorientierten Unterrichts an Sonderschulen unter 
bes. Berücks. d. Schulen f. Hör-Sprachgeschädigte. 
Zugl.: Ffm: Lang.
7781 Schröder, Renate: AV-Medien im Unterricht 
an Schulen für Sprachbehinderte und Hörbehinderte: 
e. Beitr. z. Mediendidaktik an Sonderschulen. Zugl.: 
Frankfurt/M. u.a.: Lang.
Dannenbauer, Friedrich Michael Dr.
7782 „Kasperl“ oder „Dafe“? Zum Probl. d. Reprä-
sentation in d. phonolog. Prozeßanalyse / F M. Dan-
nenbauer u. A. Kotten-Sederqvist. -  In: Die Sprach- 
heilarb. 32 (1987),2, S. 77-85.
7783 Spezielle Probleme der Sprachtherapie bei dys- 
phasischen Kindern. -  In: Spracherwerb und Sprach- 
erwerbsstörungen. Hamburg: Wartenberg, 1987.
Gegner, Ursula Elisabeth Dr.
7784 Bedeutungserfassung als sprachliche Tätigkeit. 
Zugl.: München, Univ., Diss. -  Frankfurt/M. u.a.: 
Lang, 1987.
7785 Unterstützende Maßnahmen bei grammatika-
lisch strukturellen Fehlformen. -  In: Orientierungen 
der Hörgeschädigtenpädagogik: Fs. z. 60. Geburtstag 
v. Prof. Dr. Alfred Braun / hrsg. v. U. Gegner. Heidel-
berg, 1987.
7786 [Hrsg.:] Orientierungen der Hörgeschädigten-
pädagogik: Fs. z. 60. Geburtstag v. Prof. Dr. Alfred 
Braun / hrsg. v. U. Gegner. -  Heidelberg, 1987.
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Heil, Günther Or.
7787 Der neue Terminus: Ganzheit. -  In: Sonder-
pädagogik. 17 (1987),4, S. 187-189.
7788 Erinnerung -  eine vergessene Erziehungsform / 
G. Heilu. C. Zettl.-In: Lehrer-Journal/Sonderschul- 
mag. 9 (1987),7/8, S. 3-5.
7789 Lernbehindert -  die richtige Sichtweise? Oder: 
jeder Mensch trägt zur Gemeinschaft bei. -  In: Zschr. 
Heilpäd. 38 (1987), S. 870-882.
7790 Sinnorientierung: e. Grundlage d. Dialogs zw. 
Sonderschüler u. Lehrer. (Ref. 24. Arbeitstagung d. 
Dozenten in deutschsprachigen Ländern, Frankfurt). 
-  In: Vierteljahresschr. Heilpäd. u. ihre Nachbarge-
biete. 56 (1987).
Hock, Manfred Dr.
7791 Der Einsatz von Computern bei Kindern mit 
besonderen Lernbedürfnissen in England. -  In: Zschr. 
Heilpäd. 38 (1987), S. 596-600.
Kotten-Sederqvist, Anni Dr.. Prof
7792 „Kasperl“ oder „Dafe“: z. Probl. d. Repräsen-
tation in d. phonolog. Prozeßanalyse / F. Dannen-
bauer u. A. Kotten-Sederqvist. -  In: Die Sprachheil- 
arb. 32 (1987).
7793 [Einl.:] Vorwort. -  In: Wie Kinder spontan 
kommunizieren: Theorie, Beobachtung, Auswertung 
verbaler u. nonverbaler Interaktion sowie v. symbol. 
Spiel / hrsg. v. H. H. Chipman u.a. München, 1987.
Doktoranden:
7794 Hart-Enz, Sabine: Probleme verbalen Assozi- 
ierens illustriert am Beispiel besonderer Bedingungen 
der Bedeutungserfassung bei spastisch komplizierter 
Aphasie.
7795 Kolb, Bettina: Narrative Sprachintervention: 
Erzählstrategien e. therapeut. Sprachdidaktik.
Speck, Otto Dr., Prof.
7796 Aggressionen und Schulunlust . . .  in erster Li-
nie pädagogische Probleme. -  In: Unterrichtsstörun-
gen. 1986,5, S. 112-144.
7797 Auch die Erziehungs-Umwelt ist gefährdet. -  
In: Unsere Jugend. 39 (1987), S. 20-25.
7798 Die Bedeutung des Wohnens und die Realität 
der Wohnform für geistig schwerstbehinderte Erwach-
sene in der Bundesrepublik. -  In: Integriertes Leben 
schwer geistig- und mehrfachbehinderter Erwachse-
ner: Tagungsbericht Landschaftsverband Rheinland / 
hrsg. v. G. Theunissen. Köln, 1987. S. 16-28.
7799 Frühförderung entwicklungsauffälliger Kinder 
im Spannungsfeld gesellschaftlicher, familiärer und
fachlicher Interessen. -  In: Zschr. Geistige Behinde-
rung. 2 (1987), S. 98-107.
7800 Geistigbehinderten- und Verhaltensgestörten- 
pädagogik am Institut für Sonderpädagogik der Lud- 
wig-Maximilians-Universität München. -  In: Univer-
sitäre Sonder- und Heilpädagogik: Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft / hrsg. v. G. Gerber, H. Kappus,
T. Reinett. München u.a., 1987. S. 147-150.
7801 Grundlagen, Konzepte und Perspektiven son-
derpädagogischer schulischer Förderung. -  In: Kon-
zepte und Organisationsformen sonderpädagogischer 
Hilfen. Bonn: Verband Bildung und Erziehung, 1987. 
S. 24-34.
7802 Heilpädagogische Arbeit mit Erwachsenen. -  
In: Theorie und Praxis heilpädagogischer Arbeit mit 
jungen Erwachsenen. Essen: Bundesfachgruppe der 
Heilpädagogik, 1987. S. 33-46.
7803 Kooperation zwischen Schule, Eltern und Ta-
gesheim: Folgerungen aus d. Schulversuch „Differen-
zierte Grundschule“ in München. -  In: Verhaltensauf-
fälligkeit und Schule / hrsg. v. W. Datier. Bern u.a., 
1987. S. 219-233.
7804 Lebenssinn für den (geistig)behinderten Men-
schen. -  In: Jugendwohl. 68 (1987), S. 313-321.
7805 Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen: 
e. Begriffs- u. Strukturanalyse spezieller schul. Hilfe. 
-  In: Sonderpädagogik im Umbruch / hrsg. v. H. Wil- 
land. Berlin, 1987. S. 99-115.
7806 Notwendigkeit und Bedeutung der Erwachse-
nenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung. -  
In: Heidelberger Kolloquium Erwachsenenbildung 
für Menschen mit geistiger Behinderung / hrsg. v. H. 
Höss u. H. Goll. Heidelberg, 1987. S.5-14.
7807 Organisationsformen sonderpädagogischer Er-
ziehungshilfe. -  In: Fördern von Schülern mit Verhal-
tensstörungen: Ber. Fachtagung Hamburg 1986/ hrsg. 
v. H. Goetze. S. 18-21. (Zeitschrift für Heilpädagogik / 
Beiheft; 13).
7808 Pädagogische Experten und Eltern als Erzieher 
behinderter Kinder. -  In: Erziehen als Beruf / hrsg. v. 
Adam, Hußlein, Pfeffer. Würzburg, 1987. S. 309-316.
7809 Zielsetzung einer interdisziplinären Frühförde-
rung entwicklungsgefährdeter Kinder. -  In: Kinder-
therapie: interdisziplinäre Beitr. aus Forsch, u. Praxis/ 
hrsg. v. O. Speck, F. Peterander, P. Innerhofer. Mün-
chen u.a., 1987. S. 14-20.
7810 Zur Komplementarität ganzheitlicher und ein- 
zelheitlicher Sichtweisen in der Heilpädagogik: e. ak-
tuelle Thematik. -  In: Zschr. f. Sonderpädagogik. 17 
(1987),4, S. 145-157.
7811 [Hrsg.:] Kindertherapie: interdisziplinäre
Beitr. aus Forsch, u. Praxis/hrsg. v. O. Speck, F. Pete-
rander, P. Innerhofer. -  München u.a., 1987.
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Doktoranden:
7812 Weiss, Hans: Familie und Frühförderung: e. 
Analyse d. Möglichkeiten u. Erschwerungen d. Zu-
sammenarbeit v. Eltern u. Fachleuten.
7814 Mogucnosti za napredovanje teze i teSko men- 
talno hendikepiranih. -  In: Z. Defektoiogija. 23 
(1987), S. 439-442.
Straßmeier, Walter Dr. Weinmann, Hans-Martin Dr., Prof.
7813 Frühförderungsdiagnostik unter dem Einfluß
subjektiver Theorien. -  In: Kindertherapie: interdiszi- 7815 Pharmakotherapie des kindlichen Grand mal. -
plinäre Beitr. aus Forsch, u. Praxis / hrsg. v. O. Speck, In: Aktuelle Neuropädiatrie 1986 / hrsg. v. H. Fichsel.
F. Peterander, P. Innerhofer. München, 1987. S.29- Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 253-262.
35.
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Philosophische Fakultät für Alter-
tumskunde und Kulturwissenschaf-
ten
Institut für Klassische Archäologie
Böschung, Dietrich Dr
7816 Antike Grabaltäre aus den Nekropolen Roms. 
-  1987. 136 S.: 61 Taf. -  (Acta Bernensia; 10).
7817 Die republikanischen und frühkaiserzeitlichen 
Nekropolen vor den Toren Ostias. -  In: Römische 
Gräberstraßen: Koll. in München 28.-30. 10. 1985 / 
hrsg. v. H. v. Hesberg u. R Zänker. 1987. S. 111-124. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften / Philoso-
phisch-historische Klasse / N. F.; 96).
7818 Römische Glasphalerae mit Portraitbüsten. -  
In: Bonner Jahrbücher. 187 (1987), S. 193-258.
7819 [Rez.:] Hänlein-Schäfer, H.: Veneratio Augu- 
sti. -  In: Gnomon. 59 (1987), S. 381-383.
Graeve, Volkmar von Dr., Prof.
7820 Eine Miszelle zur griechischen Malerei. -  In: 
Istanb. Mitt. 37 (1987), S. 131-144.
7821 Milet 1986: Grabung auf d. Kalabaktepe / V. v. 
Graeve, B. Grentzenberg, C. Trümpler, L. Schmidt. -  
In: Istanb. Mitt. 37 (1987), S. 6-33.
Doktoranden:
7822 Brinkmann, V: Betrachtungen zum formalen 
Aufbau und zum Sinngehalt der Friese des Siphnier- 
schatzhauses.
7823 Stadler, M.: Formanalytische Untersuchungen 
zur archaischen Relief- und Freiplastik: Darstellungs-
interesse u. Gestaltungsmittel.
Meyer, Marion Dr.
7824 Ein frühes Weihrelief für Asklepios und Hy- 
gieia. -  In: Dt. Archäolog. Inst. / Athen. Abt.: Mitt. 
102(1987), S. 213ff.
7825 [Rez.:] Corpus Vasorum Antiquorum Italia. 
62. 63. Grosseto: Museo Archeologico e d’Arte della 
Maremma. -  In: Gnomon. 59 (1987), S. 566ff.
7826 [Rez.:] Eschbach, N.: Statuen auf Panathenäi- 
schen Preisamphoren des 4. Jhs. v. Chr. -  In: Gno-
mon. 59 (1987), S. 142ff.
Pfänner, Michael Dr.
7827 [Rez.:] Ginouvès, R. u. R. Martin: Diction-
naire méthodique de l’architecture grecque et ro-
maine. 1. -  In: Bonner Jahrbücher. 187 (1987), 
S. 700 ff.
Raeck, Wulf Dr
7828 Publica non despiciens: Ergänzungen z. Inter-
pretation d. Dominus-Julius-Mosaiks aus Karthago. -  
In: Dt. Archäolog. Inst. / Röm. Abt.: Mitt. 94 (1987), 
S. 295 ff.
Zänker, Paul Dr., Prof.
7829 Augustus und die Macht der Bilder. -  Mün-
chen, 1987.
7830 Drei Stadtbilder aus dem augusteischen Rom. -  
In: L’Urbs: espace urbain et histoire. Rome: Ecole 
Française, 1987. S. 475-489.
7831 [Hrsg.:] Römische Gräberstraßen: Selbst- 
darst., Status, Standard / hrsg. v. P. Zänker u. H. v. 
Hesberg. -  1987. -  (Bayerische Akademie der Wissen-
schaften / Philosophisch-historische Klasse / N. F. ; 94).
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Pro- 
vinzialrömische und Vorderasiatische Ar-
chäologie
Behm-Blancke, Robert M. Dr
7832 1986 yili Hassek Höyük kazilari. -  In: 9. Kazi 
Sonuçlari Topiantisi. Ankara, 1987.
7833 Zwei rundplastische Tierfiguren aus Stein. -  In: 
Isin-I$än Bahriyät III: d. Ergehn, d. Ausgrabungen 
1983-1984/hrsg. v. B. Hrouda. München, 1987. S.45- 
48: Taf. 21. 24. 32. (Bayerische Akademie der Wissen-
schaften / Philosophisch-Historische Klasse: Abhand-
lungen / N. E; 94).
Hrouda, Barthel Dr., Prof
7834 [Hrsg.:] Handbuch der Orientalistik / hrsg. v. 
B. Hrouda u.a. -  Leiden: Brill.
7835 [Hrsg.:] Iranica Antiqua / hrsg. v. B. Hrouda 
u.a. -  Gent.
7836 [Hrsg.:] Isin-ISän Bahriyät III: d. Ergehn, d. 
Ausgrabungen 1983-1984 / hrsg. v. B. Hrouda. -  Mün-
chen, 1987. -  (Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten / Philosophisch-Historische Klasse: Abhandlungen 
IN . F ; 94).
7837 [Hrsg.:] Münchner Vorderasiatische Studien / 
hrsg. v. B. Hrouda.
7838 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Zschr. f. Assyriol. u. 
Vorderasiat. Archäol. 77 (1987), S. 300-302.
Doktoranden:
7839 Wickede, Alwo v: Prähistorische Stempel- 
glyptik in Vorderasien.
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Karstens, Karsten Dr.
7840 Ausgrabungen in Tall Munbäqa 1985: ausge-
wählte Kleinfunde d. „Innenstadt“. -  In: Dt. Orient- 
ges.: Mi«. 119(1987), S.89f.
7841 Ausgrabungen in Tall Munbäqa 1985: Rollsie-
gel u. Abrollungen. -  In: Dt. Orientges.: Mitt. 119 
(1987), S. 124ff.
7842 Typologische Untersuchungen an Gefäßen aus 
altakkadischen Gräbern des Königsfriedhofes in Ur: 
e. Beitr. z. mod. archäolog. Methodik. Zugl.: Mün-
chen, Univ., Diss. -  München, 1987. -  (Münchener
vorderasiatische Studien; 3). (Münchener Universi- 
tätsschriften / Philosophische Fakultät 12).
K lose, Dietrich Dr.
7843 Die Münzprägung von Smyrna in der römi-
schen Kaiserzeit. Zugl.: München, Univ., Diss. -  Ber-
lin, 1987. -  (Antike Münzen und geschnittene Steine;
10).
Kossack, Georg Dr., Prof.
7844 Archsum auf Sylt. 2: Landwirtschaft und Um-
welt in vor- und frühgeschichtlicher Zeit / G. Kossack, 
O. Harck, J. Reichstein. -  Mainz, 1987. -  (Römisch- 
germanische Forschungen; 44).
7845 Der Bronzehort von Wicina (Witzen) und seine 
Stellung im Kultursystem der frühen Eisenzeit. -  In: 
Folia praehist. Posnaniensia. 2 (1987), S. 107-135.
7846 Fibeln aus Uruk. -  In: Baghdader Mitt. 18 
(1987), S. 199-217.
7847 Hallstatt und die mediterrane Welt des 7. und 
6. Jahrhunderts vor Christi Geburt. -  In: Festgabe für 
Otto Schneider zum 60. Geburtstag. Augsburg, 1987.
S. 9-15.
7848 Melenknop / G. Kossack u. O. Harck. -  In:
Archsum auf Sylt. 2: Landwirtschaft und Umwelt in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit / G. Kossack, O.
Harck, J. Reichstein. Mainz, 1987. S. 52-57. (Rö-
misch-germanische Forschungen; 44).
7849 Nachwort. -  In: Schwarz, K.: Vom Werden 
und den Aufgaben der Landesarchäologie, vornehm-
lich erläutert an Beispielen aus Bayern. 1987. S. 267. 
(Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege; 
13/14).
7850 Siedelraum und Nahrungsvorsorge / G. Kos-
sack u. O. Harck. -  In: Archsum auf Sylt. 2: Landwirt- 
schaft und Umwelt in vor- und frührschichtlicher Zeit / 
G. Kossack, O. Harck, J. Reichstein. Mainz, 1987. 
S. 177-196. (Römische-germanische Forschungen; 
i 44).
7851 Verarbeitung / G. Kossack u. O. Harck. -  In: 
Archsum auf Sylt. 2: Landwirtschaft und Umwelt in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit / G. Kossack, O.
Harck, J. Reichstein. Mainz, 1987. S. 124-132. (Rö-
misch-germanische Forschungen; 44).
7852 Von den Anfängen des skytho-iranischen Tier-
stils. -  In: Skythika. 1987. S. 24-86. (Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften / Philosophisch-historische 
Klasse: Abhandlungen; 98).
7853 [Einl.:] Einführung. -  In: Kuhnen, H.-P: 
Nordwest-Palästina in hellenistisch-römischer Zeit / 
hrsg. v. G. Kossack, M. Martin, G. Ulbert. 1987. S. 7. 
(Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömi-
schen Archäologie; 1).
7854 [Hrsg.:] Kuhnen, H.-P: Nordwest-Palästina in 
hellenistisch-römischer Zeit / hrsg. v. G. Kossack, M. 
Martin, G. Ulbert. -  1987. -  (Quellen und Forschun-
gen zur prähistorischen und provinzialrömischen Ar-
chäologie; 1).
Küster, Hansjörg Dr.
7855 Der große Reiseführer Deutschland / H. Küster 
u.a. -  Ostfildern, 1987.
7856 Geschützte Pflanzen: Das Große Windrös-
chen. -  In: Naturschutz- u. Naturparke. 124 (1987), 
S. 22-23.
7857 Geschützte Pflanzen: Der Gelbe Fingerhut. -  
In: Naturschutz- u. Naturparke. 126 (1987), S. 40-41.
7858 Geschützte Pflanzen : Die Trollblume. -  In : Na-
turschutz- u. Naturparke. 125 (1987), S.9-10.
7859 Pflanzenreste aus einem mittelalterlichen 
Brunnen von Deggendorf: e. Vorberricht. -  ln: Ar-
chäologie in Stadt und Landkreis Deggendorf 1985- 
1986. Deggendorf, 1987. S. 48-54. (Kataloge des 
Stadtmuseums Deggendorf; 3).
7860 Pollen analytical evidence for the beginning of 
agriculture in Bavaria. -  In: The beginnings of agricul-
ture: Assoc. for Environmental Archaeology, Abstr. 
of the Conf. and Annual General Meeting 1987, Car-
diff. Cardiff, 1987. S. 10.
7861 Wo der Pfeffer wächst: e. Lexikon z. Kultur- 
gesch. d. Gewürze. -  München, 1987.
7862 [Rez.:] Holistein, R.: Mitteleuropäische Ei-
chenchronologie.- Becker, B. u.a.: Dendrochronolo-
gie in der Vor- und Frühgeschichte.- Chronologie: ar-
chäolog. Daten d. Schweiz. -  In: Bayer. Vorge- 
schichtsbl. 52 (1987), S. 284-287.
7863 [Rez.:] (Zahlreiche). -  In: Naturschutz- u. Na-
turparke. 1987.
Kuhnen, Hans-Peter Dr
7864 Die Abteilung Vor- und Frühgeschichte. -  In: 
Reichsstadtmuseum Rothenburg o. d. T: Fs. z. Wie-
dereröffnung / hrsg. v. H. Merz. 1987. S.26ff.
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7865 Nordwest-Palästina in hellenistisch-römischer 
Zeit: Bauten u. Gräber im Karmelgebiet. -  Wein-
heim, 1987. -  (Quellen und Forschungen zur prähisto-
rischen und provinzialrömischen Archäologie; 1).
7866 [Rez.:] Overbeck, B.: Geschichte des Alpen-
rheintals in römischer Zeit.- Moosdorf-Ottinger, I.: 
Der Goldberg bei Türkheim.- Swoboda, R. M.: Die 
spätrömische Befestigung Sponeck am Kaiserstuhl. -  
In: Bayer. Vorgeschichtsbl. 52 (1987), S. 315-325.
Martin, Max D r, Prof.
7867 Beobachtungen an den frühmittelalterlichen 
Bügelfibeln von Altenerding (Oberbayern). -  In: 
Bayer. Vorgeschichtsbl. 52 (1987), S. 269-280.
7868 Redwalds Börse: Gewicht u. Gewichtskatego-
rien völkerwanderungszeitl. Objekte aus Edelmetall. 
-  In: Frühmittelalterl. Studien. 21 (1987), S. 206-238.
Parzinger, Hermann Dr.
7869 [Rez.:] Gerdsen, H.: Studien zu den Schwert-
gräbern der älteren Hallstattzeit. -  In: Bayer. Vorge-
schichtsbl. 52 (1987), S. 287-289.
7870 [Rez.:] Jensen, I.: Der Schloßberg von Neuen-
bürg. -  In: Bayer. Vorgeschichtsbl. 52 (1987), S. 300- 
302.
Irümpelmann, Leo Dr.. Prof.
7871 Achämenidische Kunst. -  In: Lexikon der 
Kunst. Freiburg. 1 (1987), S. 39-41.
7872 Sasanian rock-reliefs. -  In: Mesopotamia. 22 
(1987), S. 337-340.
7873 [Rez.:] Iranische Denkmäler. 10: The Sasanian 
rock-reliefs at Bishapur. 2. -  In: Orientalist. Litera- 
turztg. 82(1987), S. 70-73.
Werner, Joachim Dr., Prof.
7874 Pogrebalnata Nachotka ot Malaja PereScepina 
i Kubrat-Chan na Bulgarite. -  Sofia: Bulgar. Akad. d. 
Wiss., 1987. 56 S.: 9 Abb., 32 Tafeln. -  (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-histori-
sche Klasse: Abhandlungen; 91). (Bulgar. Ausgabe).
7875 Tätigkeitsbericht über die Kommission zur ar-
chäologischen Erforschung des spätrömischen Rae- 
tien. -  In: Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1986, S. 182f.
7876 [Hrsg.:] Münchner Beiträge zur Vor- und Früh-
geschichte. 33 (1987) u. 41 (1987) / hrsg. v. J. Werner.
7877 [Rez.:] La Necropoli Longobarda di Trezzo 
sull’Adda / hrsg. v. E. Roffia. Firenze, 1986. -  In: Ger-
mania. 65 (1987), S. 284-293.
Institut für Ägyptologie
Barta, Winfried Dr., Prof.
7878 Das Erdbuch oder das Buch von der Wiederge-
burt aus der Sonnenscheibe. -  In: Gött. Misz. 98 
(1987), S. 7ff.
7879 Der Weg des Sonnengottes durch die Unter-
welt in Amduat und Höhlenbuch. -  In: Gött. Misz. 100 
(1987), S. 7ff.
7880 Ein metrisch geformter Stelentext des Mittle-
ren Reiches. -  In: Ägypten u. AT. 12 (1987), S. 63ff.
7881 Osiris als Mutterleib des unterweltlichen Son-
nengottes in den Jenseitsbüchern des Neuen Reiches.
-  In: Vöoraziatisch-Egyptisch Gezelschap: Jaarbe- 
richt. 29 (1987), S. 98ff.
7882 Zur Bedeutung der Opferformel im Alten 
Reich. -  In: Gött. Misz. 96 (1987), S. 7ff.
7883 Zur Konstruktion der ägyptischen Königsna-
men. 1: Die Thronnamen vom Alten Reich bis zu den 
Argeaden.- 2: Die Horus-, Herrinnen- und Goldna-
men von der Frühzeit bis zum Ende des Alten Reiches.
-  In: Zschr. f. ägypt. Sprache u. Altertumskde. 114 
(1987), S.3ffu. 105ff.
7884 [Rez.:] Assmann, J.: Sonnenhymnen in theba- 
nischen Gräbern. -  In: Orientalist. Literaturztg. 82 
(1987), S.20ff.
7885 [Rez.:] Eaton-Krauss, M. : The représentations 
of statuary in private tombs of the Old Kingdom. -  In: 
Orientalist. Literaturztg. 82 (1987), S. 451 ff.
7886 [Rez.:] Jaro§-Deckert, B.: Das Grab des Jnj- 
jtj. f. -  In: Orientalist. Literaturztg. 82 (1987), S. 450f.
7887 [Rez.:] Keimer, L.: Die Gartenpflanzen im al-
ten Ägypten. 2. -  In: Orientalist. Literaturztg. 82 
(1987), S. 138f.
7888 [Rez.:] Lauer, J.-P: Cinquante annés à Saqqa- 
rah. -  In: Orientalist. Literaturztg. 82 (1987), S. 23.
7889 [Rez.:] Schrift und Gedächtnis / hrsg. v. J. Ass-
mann u. C .  Hardmeier. -  In: Orientalist. Literaturztg. 
82 (1987), S. 127f.
Grimm, Alfred Dr.
7890 Ein Käfig für einen Gefangenen in einem Ri-
tual zur Vernichtung von Feinden. -  In: J. of Egyptian 
archaeol. 73 (1987), S. 202-206.
7891 Osiris als „Gott, Herrscher und Herr“: e. an-
onyme Opferformel als Titel d. Opferliste. -  In: Soc. 
d’Egyptologie Genève: Bull. 11 (1987), S. 63-70.
Müller, Hans Wolfgang Dr, Prof
7892 Der Waffenfund von Baläta-Sichem und die Si-
chelschwerter, mit den chemisch-physikalischen Me-
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tallanalysen zum Waffenfund von Hermann Kühn, 
Deutsches Museum München. -  München, 1987. -  
(Bayerische Akademie der Wissenschaften / Philoso-
phisch-historische Klasse: Abhandlungen / N. F.; 97).
7893 [Hrsg.:] Münchner ägyptologische Studien / 
hrsg. v. H. W. Müller u. W. Barta.
Schulz, Regine Dr.
7894 Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. (Beiträge 
und Redaktion). -  Sonderausstellungskatalog Hildes-
heim, 1987.
7895 [Rez.:] Lucchesi, E.: Répertoire des Manus-
crits Copte (Sahidiques) publiés de la Bibliothèque 
Nationale de Paris. -  In: Oriens Christianus. 71 
(1987), S. 237-238.
7896 [Rez.:] Ménard, J. E.: L’Exposé Valentinien. -  
In: Oriens Christianus. 71 (1987), S. 240-243.
7897 [Rez.:] Morard, F.: L’Apocalypse d’Adam 
(NH V,5). -  In: Oriens Christianus. 71 (1987), S. 238- 
240.
Institut für Assyriologie und Hethitologie
Eckardt, Walter
7898 Computergestützte Analyse althebräischer 
Texte: algorithm. Erkennung d. Morphol. -  St. Otti-
lien, 1987. -  (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten 
Testament; 29).
Edzard, Dietz Otto Dr., Prof
7899 Deep-rooted skyscrapers and bricks: ancient 
Mesopotamian architecture and its imagery. -  In: Fi-
gurative language in the Ancient Near East / ed. by M. 
Mindlin u.a. London, 1987.
7900 Lexikonbeiträge und Rezensionen. -  In: Ver-
schiedene Fachzeitschriften und Lexika.
7901 Literatur, sumerisch. -  In: Reallexikon der As-
syriologie und Vorderasiatischen Archäologie / hrsg. 
v. D. O. Edzard u.a. Berlin. 7 (1987), S. 35-48.
7902 Zur Ritualtafel der sogenannten „Love Lyr-
ics“. -  In: Festschrift E. Reiner. Chicago, 1987. S. 57- 
69.
7903 [Hrsg.:] Reallexikon der Assyriologie und vor-
derasiatischen Archäologie. 7,1/2/ hrsg. v. D. O. Ed-
zard .
7904 [Hrsg.:] Zeitschrift für Assyriologie und vor-
derasiatische Archäologie 77 (1987) / hrsg. v. D. O. 
Edzard.
Richter, Wolfgang Dr., Prof
7905 Lakis 3: Vorschlag z. Konstitution e. Textes. -  
In: Bibi. Notizen. 24 (1987).
Wilcke, Claus Dr., Prof
7906 A riding tooth: metaphor, metonymy and syn-
ecdoche, quick and frozen in eyeryday language. -  In: 
Figurative language in the Ancient Near East / ed. by 
M. Mindlin u. a. London: School of Oriental and Afri-
can Studies, 1987. S. 77-102.
7907 Beschriftete Tontafel. -  In: Ausgrabungen in 
Uruk-Warka: Endberichte. 1: Uruk, Kampagne 38, 
1985 / hrsg. v. R. M. Böhmer. Mainz, 1987. S. 55: Taf. 
68.
7908 Dagän-nahmisTraum. -  In: Welt d. Orients. 17 
(1987), S. 11-16. ~
7909 Die Inschriftenfunde der 7. und 8. Kampagnen. 
-In : Isin-ISän Bahriyät III: d. Ergebn. d. Ausgrabun-
gen 1983-1984 / hrsg. v. B. Hrouda. München, 1987, 
S. 83-120: Taf.33-44. (Bayerische Akademie der Wis-
senschaften / Philosophisch-historische Klasse: Ab-
handlungen / N. F; 94),
7910 Die Schwester des Ehemannes (/erib/). -  In: La 
femme dans le Proche-Orient Antique: 33. Rencontre 
Assyriologique Int.) / hrsg. v. J. M. Durand. Paris, 
1987. S. 179-187.
7911 Inschriftlicher Befund. -  In: Bagdhader Mittei-
lungen. 18 (1987), S. u. Taf. 7.
7912 Lugalbanda. -  In: Reallexikon der Assyriolo-
gie und Vorderasiatischen Archäologie / hrsg. v. D. O. 
Edzard u.a. Berlin. 7 (1987), S. 117-132.
Institut für Semitistik
Degen, Rainer Dr.. Prof.
7913 Schrift und Sprache in Palmyra. -  In: Palmyra: 
Geschichte, Kunst u. Kultur d. syr. Oasenstadt: ein-
führende Beitr. u. Katalog z. Ausst. / hrsg. v. E. M. 
Ruprechtsberger. Linz, 1987. S. 27-31. 40. (Linzer ar-
chäologische Forschungen; 16).
7914 [Rez.:] Freedman, D. N. u. K. A. Mathews: 
The Paleo-Hebrew Leviticus scroll (11 Opaleo Lev.). 
Winona Lake, 1985. -  In: Dt. Morgenländ. Ges.: 
Zschr. 137 (1987), S. 186-187.
7915 [Rez.:] Knauf, E. A.: Ismael. Wiesbaden,
1985. -  In: Dt. Morgenländ. Ges.: Zschr. 137 (1987), 
S .188.
7916 [Rez.:] Muranyi, M.: Ein altes Fragment medi- 
nensischer Jurisprudenz aus Qairawän. Stuttgart, 
1985. -  In: Mundus. 23 (1987),!, S. 33-34.
7917 [Rez.:] Schönig, H.: Das Sendschreiben des 
’Abdulhamid b. Yahyä (gest. 132/750) an den Kron-
prinzen ’Abdallah b. Marwän II. Stuttgart, 1985. -  In: 
Mundus. 23 (1987),1, S. 41-42.
7918 [Rez.:] Strothmann, W. (Bearb.): Konkordanz 
zur syrischen Bibel. Wiesbaden, 1984. (Göttinger
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Orientforschungen / 1; 25). -  In: Dt. Morgenländ. 
Ges.: Zschr. 137 (1987), S. 138-141.
Esbroeck, Michel van Dr., Prof.
7919 Das Synodikon vom Jahre 843 in georgischer 
Übersetzung / M. v. Esbroeck u. N. Karadeniz. -  In: 
Ann. hist. Conciliorum. 19 (1987), S. 300-313.
7920 L’apôtre Thaddée et le roi Sanatruk. -  In: 2. 
Simp. Int. „Armenia-Assiria“: Atti / hrsg. v. M. 
Nordio u. B. L. Zekiyan. Venezia, 1984. S. 83-106.
7921 Les Actes apocryphes de Thomas en version 
arabe. -  In: Parole de l’Orient. 14 (1987), S. 11-77.
7922 Une homélie de Zacharie le Catholicos sur 
l’Annonciation. -  In: Handes Amsoreay. 101 (1987), 
S. 487-503.
Kunitzsch, Paul Dr., Prof.
7923 A medieval reference to the Andromeda ne-
bula. -  In: The ESO messenger. 1987,49, S. 42-43.
7924 Al-Khwarizmi as a source for the Sententie 
astrolabii. -  In: From deferent to equant: . . .  in honor 
of E. S. Kennedy. New York, 1987. S. 227-236. (New 
York Academy of Sciences: Annals; 500).
7925 al-Manazil. -  In: Encyclopaedia of Islam. New 
ed. Leiden. 6 (1987),103-104, S. 374-376.
7926 An unknown Arabic source for star names. -  
In: History of Oriental astronomy: proc. of an Int. 
Astronomical Union Coll. Nr. 91. New Delhi 13-16. 
Nov. 1985. Cambridge: University Pr., 1987. S. 155- 
163.
7927 Apian and „Azophi“: Arabic constellations in 
Renaissance astronomy. -  In: J. hist, astron. 18 
(1987), S. 117-124.
7928 Namenkundliche Anmerkungen zu P. Ban-
court, Les muselmans... -  In: Zschr. f. roman. Philol. 
103(1987), S. 257-270.
7929 The astronomer Abu I-Husayn al-Sufi and his 
Book on the Constellations. -  In: Zschr. Gesch. 
Arab.-Islam. Wiss. 4 (1987), S. 56-81.
7930 [Rez:] (2 Rezensionen). -  In: Weit d. Islam. 27 
(1987), S. 200-202 u. Der Islam. 64 (1987), S. 367-370.
Mutiiis, Hans-Georg von D r . Prof
7931 Rechtsentscheide Raschis aus Troyes (1030- 
1105). 2. -  Frankfurt u. a.: Peter Lang, 1987. -  (Juden-
tum und Umwelt; 15,2).
Weipert, Reinhard Dr
7932 D. Central Semitic: North Arabic. -  In: Bi- 
bliogr. linguistique/Linguistic bibliogr. 1985. Den 
Haag, 1987. S. 658-676 u. 1986. Den Haag, 1988. 
S. 699-713.
7933 Hilfsmittel der Arabistik. -  In: Grundriß der 
arabischen Philologie. 2: Literaturwissenschaft / hrsg. 
v. H. Gätje. Wiesbaden, 1987. S. 507-530.
7934 [Rez.:] Ibn Abi d-Dunyä: Kitäb al-Maut wa- 
Kitäb al-Oubör/ ed. by L. Kinberg. Haifa, 1983. -  In: 
J. of the American Oriental Society. 107 (1987), 
S. 180-182.
7935 [Rez.:] Kunitzsch, P: Über eine anwä’-Tradi- 
tion mit bisher unbekannten Sternnamen. München, 
1983. -  In: Der Islam. 64 (1987), S. 144-146.
Institut für Slavische Philologie
Antochy, Miroslaw
7936 Sevéenko Taras. -  In: Encyklopedija ukrainoz- 
navstva. Paris u. a. 2 (1987), 10, S. 3813-3822.
7937 Sevöenkoznavstvo. -  In: Encyklopedija ukraü- 
noznavstva. Paris u.a. 2 (1987),10, S. 3823-3835.
Hansen-Löve, Aage Dr., Prof.
7938 Mythos als Wiederkehr. -  In: Mythos in der sla-
wischen Moderne / hrsg. v. W Schmid. Wien, 1987. 
S. 9-23. (Wiener slawistischer Almanach / Sonderbd.; 
20).
7939 Symbolismus und Futurismus in der russischen 
Moderne. -  In: The Slavic literatures and modernism: 
a Nobel Symp., Konf. 16 / hrsg. v. N. A. Nilsson. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1987. S. 17-48.
7940 Velimir Chlebnikovs poetischer Kannibalimus.
-  In: Poética. 19 (1987), S. 88-142.
7941 Zur Mythopoetik des russischen Symbolismus.
-  In: Mythos in der slawischen Moderne / hrsg. v. W. 
Schmid. Wien, 1987, S. 61-103. (Wiener slawistischer 
Almanach / Sonderbd.; 20).
7942 [Hrsg.:] Wiener slawistischer Almanach. 19.20 
(1987) / hrsg. v. A. Hansen-Löve.
Haralampieff, Kyrill Dr
7943 Die Pflege der kyrillo-methodianischen Tradi-
tion im bulgarischen Schulwesen. -  In: Int. Method- 
Symp., Regensburg 17.-24. 4. 1985. Neuried: Hie-
ronymus, (in Druck).
7944 Langenscheidts Sprachführer Bulgarisch. -  9. 
Aufl. 1987.
Koschmal, Walter Dr.
7945 Aspekte einer komparativen Evolutionsana-
lyse: d. Viten-Autobiogr. Avvakums u. Sofronijs v. 
Vraca. -  In: Dokladi 11. Stara bálgarska literatura: li-
teratura na bälgarskoto väzraldane. Vtori me^duna- 
roden kongres po bälgaristika, Sofija 23. 5. -3.6.1986. 
Sofija, 1987. S. 457-470.
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7946 Volksspiele zwischen Volksliteratur und My-
thos. -  In: Igry narodov SSSR. M.-L. 1933 / hrsg. v. W 
Koschmal. München, 1987. S. 3-11. (Specimina philo- 
logiae Slavicae; 63).
7947 Zur mythischen Modellierung von Raum und 
Zeit bei Andrej Belyj und Bruno Schulz. -  In: Mythos 
in der slawischen Moderne. Wien, 1987. S. 193-214. 
(Wiener slavistischer Almanach / Sonderbd.; 20).
7948 [Hrsg.:] Igry narodov SSSR. M.-L. 1933 / hrsg. 
v. W. Koschmal. -  München, 1987. -  (Specimina phi- 
lologiae Slavicae; 63).
Okuka, Milos Dr., Prof.
7949 U Vukovo doba: knjiievnojezicki izrazi u 
Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1800. do 1878. go- 
dine. -  Sarajevo: Veselin MasleSa, 1987.
Rehder, Peter Dr., Prof.
7950 [Hrsg.:] Die Welt der Slaven. 32 (1987) / hrsg. 
v. P. Rehder. -  München.
7951 [Hrsg.:] Holthusen, J.: Ausgewählte slavisti-
sche Abhandlungen / hrsg. v. P. Rehder. -  München, 
1987.
7952 [Hrsg.:) Sagners slavistische Sammlung. 12-13 / 
hrsg. v. P. Rehder. -  München, 1987.
7953 [Hrsg.:] Slavistische Beiträge. 206-217 / hrsg. v. 
P. Rehder. -  München, 1987.
7954 [Rez.:] Andreesen, W. u. F. Heidtmann: Wie 
finde ich slawistische Literatur. Berlin, 1986. -  In: Die 
Welt d. Slaven. 32 (1987), S. 215-219.
7955 [Rez.:] Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. 
Gebrutstag. Köln 1986. -  In: Südostforsch. 46 (1987), 
S. 299-301.
7956 [Rez.:] Snigula, M.: Wege zur Information aus 
dem Fachgebiet der Slawistik. Berlin, 1984. -  In: Die 
Welt d. Slaven. 32 (1987), S. 44-45.
Weiss, Daniel Dr., Prof.
7957 Die Gebrauchsbedingungen des Anaphori- 
kums „tot“ in substantivischer Verwendung / T. Ber-
ger u. D. Weiss. -  In: Slavistische Linguistik 1986 / 
hrsg. v. G. Freidhof. München, 1987. S.9-93.
7958 Funkcjonowanie i pochodzenie polskich kon- 
strukcji typu „mam cos do zalatwienia“, „cosjest do 
zalatwienia“. -  In: Deutsch-polnische Sprachkon- 
takte: Beitr. z. gleichnamigen Tagung, 10.-13. 4. 1984 
in Göttingen / hrsg. v. A. de Vincenz u. A. Pohl. Köln 
u.a., 1987. S. 265-286.
7959 K postroeniju grammatiki tekstovogo ukaza- 
nija. -  In: Funktion und Struktur in der Grammatik 
slawischer Sprachen: Vortr. während d. Tagung d. 
Komm. f. d. Studium d. grammat. Struktur d. slaw.
Sprachen beim Int. Slawistenkomitee, Marburg 15.- 
17. 5. 1985: Vortr. / Red.: H. Schaller. Neuried, 1987. 
S. 115-127.
7960 Neskol’ko nabljudenij po povodu leksikografi- 
ceskoj koncepcii „Tolkovo-kombinatornogo slovarja“ 
I.:A. Mel’öuka i A. K. Zolkovskogo. -  In: Wiener sla- 
wist. Alman. 19 (1987), S. 209-250.
7967 Polsko-niemieckie paralele w zakresie czasow- 
niköw modalnych (na tle innych jezyköw zachodnios- 
lowianskich). -  In: Sprach- und Kulturkontakte im 
Polnischen / hrsg. v. G. Hentschel, G. Ineichen, A. 
Pohl. München, 1987. S. 131-156.
Doktoranden:
7962 Störmer, Olaf: Die altrussischen Handschriften 
liturgischer Gesänge in semantischer Notation als 
Hilfsmittel der slavischen Akzentologie.
Institut für Byzantinistik, Neugriechische 
Philologie und Byzantinische Kunstge-
schichte
Danezis, Georg Dr.
7963 Das Vorbild des Spaneas: e . neuer Vorschlag u.
d. Folgen f. d. Edition d. Textes. -  In: Neograeca Me- 
dii Aevi: Text u. Ausg.; Akten z. Symp. Köln, 1986 / 
hrsg. v. H. Eideneier. Köln, 1987. S. 89-100.
7964 Spaneas und die politischen Verse des Geor- 
gios Lapithes. (In griech.). -  In: Diptycha. 4 (1987), 
S. 413-425.
7965 Spaneas: Vorlage, Quellen, Versionen. -  Mün-
chen, 1987. -  (Miscellanea Byzantina Monacensia; 
31).
Deckers, Johannes Dr., Prof
7966 Die Katakombe „Santi Marcellino e Pietro“: 
Repertorium d. Malereien / J. Deckers, H. R. Seeli- 
ger, G. Mietke. -  Cittä del Vaticano u.a., 1987. -  
(Roma sotterranea cristiana; 6).
7967 Dionysos der Erlöser? Bemerkungen z. Deu-
tung d. Bodenmosaiken im „Haus d. Aion“ in Nea- 
Paphos auf Cypem durch W A. Daszewski. -  In: 
Röm. Quartalschr. 81 (1986), S. 145-172.
Restle, Marcell Dr,, Prof.
7968 Zur Entstehung der Bilder in der Alten Kirche: 
Bild u. Glaube -  Ringvorlesung d. Univ. München im 
SS 1987. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987),2, S. 181- 
190.
Unnefeld, Franz Dr., Prof.
7969 Die russische Fürstin Olga bei Konstantin VII. 
und das Problem der „purpurgeborenen Kinder“. -  In: 
Russia mediaevalis. 6 (1987), S. 30-37.
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7970 Iohannes Cantacuzeni Refutationes duae Pro- 
chori Cydonii et Disputatio cum Paulo patriarcha La- 
tino epistulis septem tradita / . . .  editae curantibus E. 
Voordeckers et F. Tinnefeid. -  Turnhout u.a., 1987.
7971 [Übers.:] Lapithes, G.: Eine Ethopoiie auf Ma-
ria unter dem Kreuz Christi/Einl., Ed. u. dt. Übers, v. 
F. Tinnefeid. -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1987), S. 33- 
60.
Institut für Lateinische Philologie des Mit-
telalters
Bem t, Gunter Dr.
7972 (Artikel). -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis, 1987.
7973 Froumund von Tegernsee (* um 960, t  zwi-
schen 1006 und 1012). -  In: Christenleben im Wandel 
der Zeit. München: Wewel. 1: Lebensbilder aus der 
Geschichte des Bistums Freising (1987).
Institut für Deutsche und Vergleichende 
Volkskunde
Adam, Silvia M. a
7974 Visuelle Anthropologie: e. Bestandsaufnahme 
in Wort u. Bild. (Tagungsber.). -  In: Zschr. f. 
Volkskde. 83 (1987), S. 261-263.
Bauer, Ingolf Dr.
7975 Die Hafnerzentren von Heidenheim, Treucht-
lingen und Pappenheim. -  In: Archäologie und Ge-
schichte: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.
Stuttgart, 1987. S. 253-267. (Führer zu archäologi-
schen Denkmälern in Deutschland; 14).
7976 Keramikforschung. -  In: Wege der Volks-
kunde in Bayern: e. Handb. / hrsg. v. E. Harvolk. 
München u.a., 1987. S. 161-180. (Beiträge zur Volks-
tumsforschung; 23). (Veröffentlichungen zur Volks-
kunde und Kulturgeschichte; 25).
7977 Leitfaden zur Keramikbeschreibung (Mittelal-
ter-Neuzeit): Terminol., Typol., Technol. / I. Bauer, 
W. Endres, B. Kerkhoff-Hader, R. Koch, H.-G. Ste-
phan. -  Kallmünz, 1987. -  (Kataloge der Prähistori-
schen Staatssammlung München / Beiheft ; 2).
7978 Möbel und was sie verraten: e. Beitr. z. Gesch. 
unserer Wohnkultur. -  In: Gehört -  gelesen. 4 (1987), 
S. 79-89.
7979 Nachkriegskeramik im Museum. -  In: Bayern-
wald-Keramik in Erlau 1945-1949: Gesch. u. Erzeug-
nisse; Sonderausst. im Keramikmuseum Schloß 
Obernzell. Obemzell, 1987. S. 11 f. (Beiträge zur Ge-
schichte des Marktes Obernzell; 2).
7980 2. Agrarhistorisches Kolloquium des Bayeri-
schen Nationalmuseums. -  In: Bayer. Bl. Volkskde. 
14 (1987), S. 38-42.
7981 [Hrsg.:] Stephan, H.-G.: Die bemalte Irden-
ware der Renaissance in Mitteleuropa: Ausstrahlun-
gen u. Verbindungen d. Produktionszentren im ge-
samtem*. Rahmen / bearb. v. I. Bauer u. W. Endres. -  
München, 1987. -  (Bayerisches Nationalmuseum 
München: Forschungshefte; 12).
Gebhard, Torsten D r, Hon. Prof.
7983 Überlegungen zur Geschichte des Rosenkran-
zes und seiner Verwendung im volksfrommen Brauch. 
-  In: Festschrift für Norbert Lieb zum 80. Geburtstag. 
München, 1987. S. 22-32: Abb. (Jahrbuch des Vereins 
für christliche Kunst in München; 16).
7984 [Hrsg.:] Höfling, R: Die Chiemsee-Fischerei: 
Beiträge z. ihrer Gesch. -  München, 1987. -  (Beiträge 
zur Volkstumsforschung; 24).
7985 [Rez.:] Deutsche Volkskunde, französische 
Ethnologie / hrsg. v. I. Chiva u. U. Jeggle. Frankfurt/ 
M. u.a., 1987. -  In: Zschr. f. Volkskde. 83 (1987), 
S. 268-274.
7986 [Rez. :] Deutscher Glockenatlas. 4: Baden / be-
arb. v. S. Thurm. München u.a., 1985. -  In: Zschr. f. 
Württemberg. Landesgesch. 46 (1987), S.476f.
Geradt, Helge Dr., Prof.
7987 Volkserzählforschung. -  In: Wege der Volks-
kunde: e. Handb. / hrsg. v. E. Harvolk. München u.a., 
1987. S. 403-420.
7988 Volkskunde und Nationalsozialismus: Thesen 
zu e. notwendigen Auseinandersetzung. -  In: Volks-
kunde und Nationalsozialismus: Ref. u. Diskussionen
e. Tagung d. Dt. Ges. f. Volkskunde, München 23.-
25. 10. 1986 / hrsg. v. H. Gerndt. München, 1987.
S. 11-21. (Münchner Beiträge zur Volkskunde; 7).
7989 [Hrsg.:] Volkskunde und Nationalsozialismus: 
Referate u. Diskussionen e. Tagung d. Dt. Ges. f. 
Volkskunde, München 23.-25. 10. 1986 / hrsg. v. H. 
Gerndt. -  München, 1987. -  (Münchner Beiträge zur 
Volkskunde; 7).
Gockerell, Nina Dr.
7990 Kleiderforschung. -  In: Wege der Volkskunde: 
e. Handbuch / hrsg. v. E. Harvolk. München u.a., 
1987. S. 141-160. (Beiträge zur Volkstumsforschung; 
23). (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kultur-
geschichte; 25).
7991 Ostern in Jerusalem: Karwoche u. Auferste-
hungsfeiern d. christl. Kirchen in d. Heiligen Stadt. -  
München u.a.: Kaiser u.a., 1987. 208 S.: 66 Abb.
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Lauterbach, Burkhart Dr.
7992 Wer will unter die Soldaten? Kriegsspielzeug 
im Wandel d. Zeit. -  In: Vater Mutter Kind: Bilder u. 
Zeugnisse aus zwei Jh. München: Stadtmuseum, 1987. 
S. 280-285.
7993 [Rez.:] (Diverse). -  In: Mehrere Zschr. 
Möhler, Gerda Dr.
7994 Volkskunde in Bayern: e. Skizze z. Wissen- 
schaftsgesch. -  In: Wege der Volkskunde in Bayern: e. 
Handb. / hrsg. v. E. Harvolk. München u.a., 1987. 
S. 9-46. (Beiträge zur Volkstumsforschung; 23). (Ver-
öffentlichungen zur Volkskunde und Kulturge-
schichte; 25).
Raff, Thomas Dr
7995 23 Handschriftenbeschreibungen. -  In: Wert-
volle Handschriften und Einbände aus der ehemaligen 
Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek / hrsg. v. R. 
Frankenberger u. P. B. Rupp. Wiesbaden: Reichert, 
1987.
7996 Musterbuch zur Herstellung von Fahnenfä-
chern. -  In: Ausstellungskatalog „Fächer: Kunst u. 
Mode aus fünf Jh.“. München, 1987. S. 36-38.
Roth, Klaus Dr., Prof
7997 Die Pflege alter Handwerke im heutigen Bulga-
rien. -  In: Handwerk in Mittel- und Südosteuropa: 
Mobilität, Vermittlung u. Wandel im Handwerk d. 18. 
bis 20. Jh. / hrsg. v. K. Roth. München: Südosteuropa- 
Ges., 1987. S. 217-230. (Südosteuropa-Studien; 38).
7998 Gesang: Der falsche Gesang. -  In: Enzyklopä-
die des Märchens. Berlin u.a. 5 (1987), Sp. 1122-1125.
7999 (Textteil) / K. Roth u. J. Roth. -  In: Entdek- 
kung Balkan: Jugoslawien, Griechenland, Bulgarien; 
Land u. Menschen zw. Adria, Ägäis u. Schwarzem 
Meer / L. Micek u. T. Micek. München: Süddt. Verl., 
1987. 200 S.
8000 [Einl.:] Vorwort. -  In: Handwerk in Mittel-
und Südosteuropa: Mobilität, Vermittlung u. Wandel 
im Handwerk d. 18. bis20. Jh. / hrsg. v. K. Roth. Mün-
chen: Südosteuropa-Ges., 1987. S.7-9. (Südosteu-
ropa-Studien; 38).
8001 [Hrsg.:] Handwerk in Mittel- und Südosteu-
ropa: Mobilität, Vermittlung u. Wandel im Handwerk 
d. 18. bis20. Jh. / hrsg. v. K. Roth. -München: Südost-
europa-Ges., 1987. 237 S. -  (Südosteuropa-Studien; 
38).
Sperber, Helmut Dr.
8002 Arbeit und Gerät. -  In: Wege der Volkskunde 
in Bayern: e. Handb. / hrsg. v. E. Harvolk. München 
u.a., 1987. S. 87-111. (Beiträge zur Volkstumsfor-
schung; 23). (Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte; 25).
8003 Übersicht über die wichtigsten überregionalen 
volkskundlichen Zeitschriften und Zeitschriften 
volkskundlichen Inhalts in Bayern 1895-1987. -  In: 
Wege der Volkskunde in Bayern: e. Handb. / hrsg. v. 
E. Harvolk. München u.a., 1987. Faltbl. zw. S.69 u. 
70. S. 68-69: 1 Tab. (Beiträge zur Volkstumsfor-
schung; 23). (Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte; 25).
8004 [Rez.:] Mehl, H. u. H.-U. Roller (Red.): Be-
malte Möbel aus Hohenlohe. Stuttgart: Verein Ho-
henloher Freilandmuseum u.a., 1985. -  In: Schweizer. 
Arch. f. Volkskde. 83 (1987), S. 224-225.
8005 [Rez.:] Sinz, H.: Lexikon der Sitten und Ge-
bräuche im Handwerk. Freiburg i. Br. u.a.: Herder,
1986. (Herderbücherei; 1263). -  In: Schweizer. Arch.
f. Volkskde. 83 (1987), S. 228-229.
Institut für Geschichte und Kultur des Na-
hen Orients sowie Turkologie
Faroqhi, Suraiya Dr., Prof
8006 Agricultural and rural life in the Ottoman Em-
pire (ca. 1500-1878). -  In: New perspectives on Tur-
key. 1 (1987),1, S. 3-34.
8007 Familie (osmanischer Bereich).- Finanzwesen 
(osmanischer Bereich). -  In: Lexikon des Mittelalters.
8008 Maghnisa / V. Minorsky u. S. Faroqhi. -  In: En-
cyclopedia of Islam. 2. Aufl.
8009 Men of modest substance: house owners and 
house property in 17th century Ankara and Kayseri. -  
Cambridge: Univ. Pr., 1987.
8010 Political tensions in the Anatolian countryside 
around 1600: an attempt at interpretation. -  In: Türki-
sche Miszellen: Fs. f. Robert Anhegger / hrsg. v. J. L. 
Bacque-Grammont, B. Flemming, M. Gökberk, I. 
Ortayli. Istanbul, 1987. S. 117-130.
8011 [Rez.:] Schatkowski-Schilcher, L.: Families in 
politics. -  In: Wiener Zschr. f. d. Kunde d. Morgen-
landes. 77(1987), S. 298-301.
Majer, Hans Georg Dr., Prof.
8012 Fatih Sultan Mehmet Zamaninda Bir Osmanli 
Büt^esi. -  In: Tarih incelemeleri Dergisi. 3 (1987), 
S. 115-140.
8013 [Hrsg.:] Ars Turcica: Akten d. 6. Int. Kongr. f. 
Türkische Kunst, München 3.-7. 9. 1979 / hrsg. v. G. 
Majer, K. Kreiser, M. Restle, J. Zick-Nissen. -  Mün-
chen, 1987. 3Bde.
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Siedel, Elisabeth Dr.
8014 [Rez.:] Moment-Ati§, S.: Semantic structuring 
in the modern Turkish short story. Brill: Leiden, 1983. 
(Social, economic and political studies of the Middle 
East; 34). -  In: Welt d. Islam. 27 (1987), S. 131-133.
8015 [Rez.:] Scheinhardt, S.: Und die Frauen wein-
ten Blut. Berlin: Express-Ed., 1985. -  In: Welt d. Is-
lam. 27 (1987), S. 167-169.
Institut für Ostasienkunde
Bauer, Wolfgang Dr., Prof.
Doktoranden:
8016 Kolonko, Petra: Im fremden Spiegel: Welt- 
gesch. u. dt. Gesch. in d. VR China.
Franke, Herbert Dr., Prof.
8017 Chinese patterned texts. -  In: Pattern poetry: 
guide to an unknown literature / ed. by D. Higgins. 
Albany: State Univ. of New York Pr., 1987. S. 211- 
219.
8018 Military examinations under the Sung Dynasty. 
-  In: Tongso munhwaui mannam. Begegnung der Kul-
turen in Ost und West: Fs. f. Hyogmyon Kwon. Seoul: 
Posong Munhwaswa, 1987. S. 561-571.
8019 Otto Maenchen-Helfen (1894-1969). -  In: 
Neue deutsche Biographie. Berlin : Duncker u. Hum- 
blot. 15(1987), S. 636.
8020 Studien und Texte zur Kriegsgeschichte der 
südlichen Sungzeit. -  Wiesbaden: Harrassowitz, 1987.
8021 The role of the state as a structural element in 
polyethnic societies. -  In: Foundations and limits of 
state power in China / ed. by S. R. Schramm. Hong 
Kong: School of Oriental and African Studies, 1987. 
S. 87-112.
8022 Zur Militärmedizin im chinesischen Mittelal-
ter. -  In: Sudhoffs Arch. 70 (1987), S. 188-197.
Huwe, Albrecht Dr.
8023 Andre Eckardt: e. biograph. Skizze. -  In: 
Tongso munhwaui mannam. Begegnung der Kulturen 
in Ost und West: Fs. f. Hyogmyon Kwon. Seoul: Po-
song Munhwasa, 1987. S. 587-596.
Schmidt-Gluitzer, Helwig Dr., Prof
8024 Chinesische Manichaica: m. textkrit. Anm. u. 
e. Glossar. -  Wiesbaden: Harrassowitz, 1987. -  (Stud-
ies in oriental religions; 14).
8025 Das buddhistische Gewand des Maniehäismus: 
z. buddhist. Terminol. in d. chines. Manichaica. -  In: 
Synkretismus in den Religionen Zentralasiens / hrsg. 
v. W. Heissig, u. H.-J. Klimkeit. Wiesbaden: Harras-
sowitz, 1987. S. 76-90. (Studies in oriental religions; 
13).
8026 Europa in chinesischer Sicht. -  In: China, sein 
neues Gesicht / hrsg. v. B. Mensen. Nettetal: Steyler- 
Verl., 1987. S. 27-48.
8027 Wie alles anfing: Sinologie an dt. Univ. -  In: 
Das neue China. 143 (1987), S. 18-19.
Doktoranden:
8028 Dörnhaus, Udo: Berufsbildungspolitik Tai-
wans im Verlaufe der wirtschaftlichen Entwicklung 
1949-1985.
Steenstrup, Carl Dr., Prof
8029 Law code versus political change in China and 
Japan. -  In: Comp, civilization’s rev. 1987,16, S. 41- 
56.
8030 Some peculiarities of Japanese thought: the 
“ie-shakai” debate. -  In: 7. Int. Symp. on Japan To-
day, 23.-25. 11. 1986: Proc. Copenhagen: Tokai Univ. 
Eur. Center, 1987. S. 130-140.
8031 The legal system of Japan at the end of the Ka-
makura period, as seen from the litigants’ point of 
view. -  In: Law and the state in traditional East Asia / 
ed. by B. McKnight. Honolulu: Hawaii Univ. Pr.,
1987. S. 73-110. (Asian studies at Hawaii; 33).
8032 [Rez. :] Dettmer, H. A. : Einführung in das Stu-
dium der japanischen Geschichte. -  In: Monumenta 
Nipponica. 42 (1987), S. 371-374.
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik
Amborn, Hermann Dr., Prof
8033 Gefahrvolle Hitze, friedliche Kälte. -  In: Sae- 
culum. 38 (1987), S. 367-380.
8034 Mit der Unsicherheit leben: Strategien bäuerl. 
Gesellschaften Südäthiopiens gegen d. Ausweitung v. 
Krisen zu Katastrophen. -  In: Trickster. 15 (1987), 
S. 56-73.
Bargatzky, Thomas Dr habil
8035 Ethnologie, Tourismus und Entwicklungshilfe: 
e. Beisp. aus d. Südpazifik. -  In: Ethnologische Bei-
träge zur Entwicklungspolitik / hrsg. v. F. Bliss. Bonn: 
Polit. Arbeitskreis Schulen, 1987. S. 211-219. (Bei-
träge zur Kulturkunde; 7).
8036 Upward evolution, suprasystem dominance 
and the mature state. -  In : Early state dynamics / ed. by 
H. J. M. Claessen and P. van de Velde. Leiden: Brill, 
1987. S. 24-38.
Frank, Barbara Dr.
8037 [Rez.:] Neyt, F. u. A. Désirant: The arts of the
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Benue to the roots of tradition. Ottignies, 1985. -  In: 
Anthropos. 82 (1987), S. 321-322.
Gareis, Iris Dr.
8038 Religiöse Spezialisten des zentralen Andenge-
bietes zur Zeit der Inka und während der spanischen 
Kolonialherrschaft. -  Hohenschäftlarn: Renner, 1987. 
517 S.: Abb. -  (Münchner Beiträge zur Amerikani-
stik; 19).
8039 [Rez.:] Pollak-Eltz, A.: Folklore y cultura en 
los pueblos negros de Yaracuy. Caracas, 1984. -  In: 
Anthropos. 82 (1987), S. 727-728.
Schienet!, Peter W. Dr
8040 Das vermeintliche Weiterleben altägyptischer 
Amulettformen im heutigen Ägypten. -  In: Arch. f. 
Völkerkde. 41 (1987), S. 77-86.
8041 Der spanische Colonnato in Ägypten. -  In: 
Money trend. 19 (1987),11, S. 45-46.
8042 Herkules im Sudan: d. Verwandlungen e. 
Münzbildes v. Augustin Dupre. -  In: Geldgeschichtl. 
Nachr. 1987,122, S. 269-272.
8043 Saudi-Arabian ring-shaped silver pendants. -  
ln: Ornament. 10 (1987),4, S. 66-67.
8044 Venezianische Zechinen als Amulette. -  In: 
Litterae numismaticae Vindobonenses. 3 (1987), 
S. 327-336.
Stein, Wolfgang m . a .
8045 Kunst Schwarzafrikas und Ozeaniens. -  In: 
Kunstpreis Jahrbuch 1987,2. München: Weltkunst 
Verl., 1987. S .843-858.
8046 [Rez.:] Farella, J. R.: The main stalk. Tucson: 
Univ. of Arizona Pr., 1984. -  In: Anthropos. 82 
(1987), S. 687-689.
8047 [Rez.:] Schlesier, K. H.: Die Wölfe des Him-
mels (Nanehov meohotoxc). Köln: Diederichs, 1985.
-  In: Anthropos. 82 (1987), S. 732-733.
Weiter, Volker M. a
8048 Gewerbelehrer aus Lesotho / M. Nuß u. V. 
Weiter. -  In: Zschr. f. Berufs- u. Wirtschaftspädago-
gik. 83 (1987), S. 66-69.
8049 Kritische Anmerkungen zu Georg Pfeifers 
Aufsatz „Symmetrische Präskription in germanischen 
Verwandtschaftsterminologien“. -  In: Anthropos. 82 
(1987), S. 267-271.
8050 [Rez.:] Diefenbacher: Psychiatrie und Kolo-
nialismus. -  In: African studies rev. 30 (1987), S. 120- 
121.
8051 [Rez.:] Gibson, Larson, McGurk: The Kav- 
ango peoples. -  In: Zschr. Ethnol. 111 (1987), S. 315- 
316.
8052 [Rez.:] Jahrbuch für afrikanisches Recht. -  In: 
African studies rev. 30 (1987), S. 136-137.
8053 [Rez.:] Lange: History of the southern Gonga.
-  In: Zschr. Ethnol. I l l  (1987), S. 316.
8054 [Rez.:] Schneider: A critique of the study of 
kinship. -  In: Zschr. Ethnol. 112 (1987), S. 149-151.
8055 [Rez.:] Staewen, Schönberg: Ifa -  das Wort der 
Götter. -  In: Zschr. Ethnol. 112 (1987), S. 173-174.
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Philosophische Fakultät für Sprach- 
und Literaturwissenschaft I
Institut für Allgemeine und Indogermani-
sche Sprachwissenschaft
Hettrieh, Heinrich Dr. habil.
8056 Indo-European kinship terminology in lin-
guistics and anthropology. -  In: Anthropol. lin-
guistics. 27 (1985), S. 453-480.
8057 Zur Entwicklung der Finalsätze altindogerma-
nischer Sprachen. -  In: Zschr. vergl. Sprachforsch. 
100 (1987), S. 219-237.
Ronneberger-Sibold, E. Dr.
8058 A performance model for a natural theory of 
linguistic change. -  In: 7. Int. Conf. on Historical Lin-
guistics: Papers /ed. by A. G. Ramat, O. Carruba, G. 
Bernini. Amsterdam u.a.: Benjamins, 1987. S.517- 
533. (Current issues in linguistic theory; 48).
8059 Verschiedene Wege zur Entstehung von sup-
pletiven Flexionsparadigmen: Deutsch gern -  lieber -  
am liebsten. -  In: 3. Essener Koll. über Sprachwandel 
und seine bestimmenden Faktoren: Beiträge / hrsg. v. 
N. Boretzky, W. Enninger, T. Stolz. Bochum: Brock-
meyer, 1987. S. 243-264. (Bochum-Essener Beiträge 
zur Sprachwandelforschung; 4).
Strunk, Klaus Dr., Prof.
8060 Ergänzende Beobachtungen zu „Wortumfang 
und Wortform“. -  ln: Zschr. vergl. Sprachforsch. 100 
(1987), S. 323-338.
8061 Further evidence for diachronic selection: ved. 
rä§p, Lat. regit etc. -  In: Festschrift für Henry Hoe- 
nigswald / hrsg. v. G. Cardona u. N. H. Zide. Tübin-
gen, 1987. S. 385-392.
8062 [Hrsg.:] Glotta. 65 (1987) / hrsg. v. K. Strunk, 
H. Erbse, J. Seiler.
8063 [Hrsg.:] Untersuchungen zur indogermani-
schen Sprach- und Kulturkunde. 3 (1987) / hrsg. v. K. 
Strunk, A. Morpurgo-Davies, R. Gusmani, C. Wat-
kins. -  Berlin: de Gruyter, 1987.
8064 [Rez.:] Das Germanische und die Rekonstruk-
tion der indogermanischen Grundsprache / hrsg. v. J. 
Untermann u. B. Brogyanyi. Amsterdam, 1984. -  In: 
Beitr. z. Namenforsch. / N. F. 22 (1987), S. 319-323.
Institut für Indologie und Iranistik
Mitterwallner, Gritli von Dr., Prof.
8065 Silver bowl from Swat, its Brähml inscription 
and Gupta ornament. -  In: Kusumänjali: new inter-
pretation of Indian art and culture; S. C. Sivarama- 
murti commemoration volume / ed. by M. S. Nagaraja 
Rao. Delhi: Agam Kala Prakashan. 2 (1987), S.355- 
368: 2 Fig., 14 Taf.
8066 The Brussels Buddha from Gandhära of the 
year 5. -  In: Investigating Indian art: proc. of a Symp. 
on the Development of Early Buddhist and Hindu Ico-
nography, Berlin May 1986 / ed. by M. Yaldiz and W. 
Lobo. Berlin, 1987. S. 212-247.
Schlingloff, Dieter Dr, Prof
8067 Die Bedeutung der Symbole in der altbuddhi-
stischen Kunst. -  In: Hinduismus und Buddhismus: 
Fs. f. Ulrich Schneider / hrsg. v. H. Falk. Freiburg, 
1987. S. 309-328.
8068 Die Meditation unter dem Jambu-Baum. -  In: 
Wiener Zschr. f. d. Kunde Südasiens. 31 (1987), 
S .111-130.
8069 Studies in the Ajanta paintings: identifications 
and interpretations. -  New Delhi, 1987. 431 S.: 145 
Abb.
Wilhelm, Friedrich Dr., Prof.
8070 Alfred Ludwig. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin : Dunckeru. Humblot. 15 (1987), S. 424f.
8071 Die Falkenjagd als Sanskritwissenschaft. -  In: 
Studien z. Indol, u. Iranistik. 13/14 (1987)=Festschrift 
für Wilhelm Rau, S. 347-361.
8072 Heinrich Lüders. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin : Dunckeru. Humblot. 15 (1987), S. 453f.
8073 The legacy of Otto Stein. -  In: Ramakrishna 
Gopal Bhandarkar 150th birth-anniversary volume. 
Poona, 1987. S. 621-625. (Annals of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute; 68).
Institut für Klassische Philologie
Bremer, Dieter Dr., Prof
8074 Vom Mythos zum Musikdrama: Wagner, 
Nietzsche und die griechische Tragödie. -  In: Wege 
des Mythos in der Moderne / hrsg. v. D. Borchmeyer. 
München, 1987. S. 41-63.
8075 [Rez.:] Ewans, M.: Wagner and Aeschylus. 
London, 1982. -  In: Gnomon. 59 (1987), S. 1(8-106.
Flashar, Hellmut Dr., Prof
8076 Hölderlins Sophoklesübersetzungen auf der
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Bühne. -  In: Mythos Deutung und Bedeutung. 1987. 
S. 23-33. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissen-
schaft; 5).
8077 Musik zum antiken Drama: Überlegungen e. 
Philologen. -  In: Musik in Antike und Neuzeit / hrsg. 
v. M. v. Albrecht u. W. Schubert. Frankfurt/M. u.a., 
1987. S. 183-194. (Quellen und Studien zur Musikge-
schichte von der Antike bis zur Gegenwart; 1).
8078 Orff und Brecht: zweimal Antigone auf d. 
Bühne unserer Zeit. -  In: Exempla classica / hrsg. v. P. 
Neukam. München, 1987. (Dialog Schule und Wissen-
schaft / Klassische Sprachen und Literaturen; 21).
Holzberg, Niklas Dr., Prof.
8079 Die ethnographischen Exkurse in Caesars 
Bellum Gallicum als erzählstrategisches Mittel. -  In: 
Anregung. 33 (1987), S. 85-98
8080 Olympia Morata und die Anfänge des Griechi-
schen an der Universität Heidelberg. -  In: Heidelber-
ger Jahrb. 31 (1987), S. 77-93.
8081 [Rez.:J Walter, R.: Beatus Rhenanus. Stras-
bourg, 1986. -  In: Gnomon. 59 (1987), S. 310-313.
Kraus, Manfred Dr
8082 Name und Sache: e. Probl. im frühgriech. Den-
ken. -  Amsterdam: Grüner, 1987. 5, 258 S. -  (Studien 
zur antiken Philosophie; 14).
Lamberz, Erich Dr
8083 Proklos und die Form des philosophischen 
Kommentars. -  In: Proclus, lecteur et interprète des 
anciens. Paris, 1987. S. 1-20. (Colloques internatio-
naux du CNRS).
8084 [Rez.:] Eleuteri, P: Storia délia tradizione ma* 
noscritta di Museo. Pisa, 1981. -  In: Anz. f. d. Alter- 
tumswiss. 40 (1987), S. 15-18.
Leonhardt, Jürgen Dr
8085 Philologie in Baldes „Drama Georgicum“. -  In: 
Res Publica Litteraria: d. Institutionen d. Gelehrsam-
keit in d. frühen Neuzeit; Vortr. u. Ref. gehalten anl.
d. Int. Arbeitskreises f. Barockliteratur in d. Herzog- 
August-Bibliothek, Wolfenbüttel 25.-28. 3. 1985. 
Wolfenbüttel, 1987. S. 475-484.
Maier, Friedrich Dr
8086 Aktualität und Aktualisierung lateinischer 
Texte: e. altes Unterrichtsprinzip neu durchdacht. -  
In: Anregung. 33 (1987), S. 321-329.
8087 Cursus Latinus compactas. 1,2: Grammati-
sches Beiheft. -  Bamberg, 1987.
8088 Ovid: Metamorphosen u. andere Dichtungen 
m. Begleittexten. -  Bamberg, 1987. -  (Reihe ratio; 
15).
8089 Technologische Herausforderung und humani-
stische Bildung. -  In: Die Höhere Schule. 1987,12, 
S. 371-377.
Nörenberg, Heinz-Werner Dr.
8090 Bericht über die 19. Tagung der Mommsen-Ge- 
sellschaft in Bremen. -  In: Gnomon. 59 (1987), S. 572- 
574.
8091 Bibliographische Beilage. -  In: Gnomon. 59 
(1987), S. 1-136.
Patzer, Andreas Dr
8092 Platon über den Ursprung der Eleaten und He- 
rakliteer. -  In: Exempla Classica / hrsg. v. P. Neukam. 
München, 1987. S. 109-121. (Dialog Schule und Wis-
senschaft / Klassische Sprachen und Literaturen; 21).
8093 Sokrates als Philosoph. -  In: Der historische 
Sokrates / hrsg. v. A. Patzer. Darmstadt: Wiss. Buch- 
ges., 1987. S. 435-452.
8094 [Hrsg.:] Der historische Sokrates / hrsg. v. A. 
Patzer. -  Darmstadt: Wiss. Buchges., 1987. 473 S. -  
(Wege der Forschung; 585).
Stroh, Wilfried Dr., Prof.
8095 Amor in Monte Docto -  Gott Amor auf dem 
Domberg: lat.-dt. Spiel f. drei Spieler, e. Gott, e. Hei-
ligen m. Bär, e. Oberbürgermeister u.a. -  Freising: 
Frisinga Verl., 1987.
8096 De vita Iani Noväk: Text f. Schallplattenkas-
sette Jan Noväk. (In lat., engl., ital.). -  Rovereto, 
1987.
8097 Jan Noväk: Musiker u. Lateiner. -  In: Musik in 
Antike und Neuzeit / hrsg. v. M. v. Albrecht u. W. 
Schubert. Frankfurt/M. u.a., 1987. S. 249-253. (Quel-
len und Studien zur Musikgeschichte von der Antike 
bis zur Gegenwart; 1).
8098 Ludi Latini. -  In: Omnibus. 13 (1987),3, S. 18- 
20.
8099 S. P. Q. R.: d. Laszive im Gaumen d. Römer; 
Fernsehfilm v. A. Kluge; Erl. z. lat. Aussprache. -  
Ulm, 1987.
8100 Horst Frihdalavus: De Fausto artium bonarum 
novatore / Dr. Faust M. A. und die Reform der Gei-
steswissenschaften. (Lat.-dt. Satire). -  In: Lit. in Bay-
ern. 4 (1987),Dez., S. 26-27.
Doktoranden:
8101 Albert, Winfried: Das mimetische Gedicht in 
der Antike: Gesch. u. Typol. v. d. Anfängen bis in d. 
augusteische Zeit. Zugl.: Frankfurt/M., 1988. (Bei-
träge zur klassischen Philologie; 90).
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Suerbaum, Werner Dr., Prof.
8102 Aktualisierte Plinius-Briefe. -  In: Lateinische 
Literatur, heute wirkend / hrsg. v. H.-J. Glücklich. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2 (1987), S. 74- 
116. (Kleine Vandenhoeck-Reihe; 1530).
8103 Muse (Musae). -  In: Enciclopedia Virgiliana. 
Rom. 3 (1987), S. 625-641.
8104 Summe eines Lebens -  Summe einer Lektüre:
e. Leistungsmessung d. Rezeption v. Tacitus’ „Agrí-
cola“. -  In: Altsprach 1. Unterr. 30 (1987),6, S. 82-99.
8105 Vergil nineteen eighty-four: Anstöße d. „Ae- 
neis“-Interpretation. -  In: Lateinische Literatur, 
heute wirkend / hrsg. v. H.-J. Glücklich. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 1 (1987), S. 81-109. 
(Kleine Vandenhoeck-Reihe; 1529).
8106 Zwei neue Punkte auf der Karte der Aeneas- 
Sage: Lavinium inter maria duo. -  In: Filología e 
forme letterarie: studi offerti a Francesco della Corte. 
Urbino. 2 (1987), S. 487-506.
Vogt, Ernst Dr, Prof.
8107 In memoriam Hans Herter / R. Lengeier, E. 
Vogt, H. G. Ingenkamp. -  Bonn, 1986. -  (Alma Ma-
ter; 63).
8108 The preserved letters of Ulrich von Wilamo- 
witz-Moellendorff to Eduard Schwartz / ed. with in- 
trod. and comm, by W. M Calder III and R. L. Fowler. 
Vörgelegt v. E. Vogt. -  München, 1986. -  (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Histo-
rische Klasse: Sitzungsberichte; 1986,1).
8109 [Hrsg.:] Gnomon. 59 (1987) / hrsg. v. E. Vogt 
u.a.
Institut für Englische Philologie und Shake-
speare-Forschungsbibliothek
Bartenschlager, Klaus Dr
8110 Die englisch-deutsche Studienausgabe der 
Dramen Shakespeares. -  In: Neusprachl. Mitt. 40 
(1987), S. 238-243.
Boltz, Ingeborg Dr.
8111 Verzeichnis der Shakespeare-Inszenierungen 
und Bibliographie der Kritiken: Spielzeit 1985/86 / 1. 
Boltz u. C. Jauslin. -  In: Dt. Shakespeare-Ges. West: 
Jahrb. 1987, S. 151-170.
8112 [Rez.:] Honigmann, E. A. J.: Shakespeare: 
The „lost years“. Manchester: Univ. Pr., 1985. -  In: 
Dt. Shakespeare-Ges. West: Jahrb. 1987, S. 209-213.
Broich, Ulrich Dr., Prof
8113 Das europäische Geschichtsdrama nach 1945. -  
In: Literaturwiss. Jahrb. 1987, S. 153-165.
8114 Detektivliteratur. ~ In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme- 
gac. Frankfurt/M.: Athenäum Verl., 1987. S. 77-81.
8115 Kritik am postmodernen Roman im postmo-
dernen Roman? Einige Bern, zu John Fowles’ „Man-
tissa“. -  In: Besichtigung der Moderne / hrsg. v. H. 
Holländer u. C. Thomsen. Köln: Du Mont, 1987. 
S. 109-121.
8116 Science Fiction. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme- 
ga£. Frankfurt/M.: Athenäum Verl., 1987. S. 344-347.
8117 William Golding. -  In: Der englische Roman 
der Gegenwart / hrsg. v. R. Imhof u. A. Maack. Tübin-
gen: Francke, 1987. S. 11-31.
8118 „Wit“ und „Sentiment“ im Werk von Laurence 
Sterne. -  In: Rationalität und Sentiment / hrsg. v. V. 
Schubert. St. Ottilien: EOS-Verl., 1987. S. 329-360.
8119 [Hrsg.:] Münchner Studien zur neueren engli-
schen Literatur / hrsg. v. U. Broich.
8120 [Hrsg.:] Poetica. Poetica / Beih. / hrsg. v. U. 
Broich u.a.
Brough, Sonia Ph. D.
8121 [Rez.:] Huber, W.: Kulturpatriotismus und 
Sprachbewußtsein. Frankfurt/M. u.a., 1984. -  In: Ar-
bitrium. 1987,1, S. 49-51.
Castrop, Helmut D r, Prof.
8122 Romanze, Tragikomödie und Satyrspiel in 
„The Winter’s Tale“. -  In: Dt. Shakespeare-Ges. 
West: Jahrb. 1987, S. 57-77.
Clemen, Wolfgang Dr., Prof
8123 Shakespeare’s Soliloquies. -  London u.a.: Me-
thuen, 1987.
Gneuss, Helmut Dr.. Prof.
8124 [Hrsg.:] Anglia. 105 (1987)/hrsg. v. H. Gneuss, 
H. Käsmann, E. Wolff, T. Wolpers.
8125 [Hrsg.:] Anglo-Saxon England. 16 (1987) / 
hrsg. v. H. Gneuss u.a.
8126 [Hrsg.:] Hofstetter, W.: Winchester und der 
spätaltenglische Sprachgebrauch / hrsg. H. Gneuss. -  
München: Fink, 1987. -  (Texte und Untersuchungen 
zur englischen Philologie; 14. Münchner Universitäts-
schriften).
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Gretscii, Mechthild Dr.
8127 [Rez.:] Chaucer, G.: Troilus and Criseyde / ed. 
by B. A. Windeatt. London, 1984. -  In: Anglia. 105 
(1987), S. 198-203.
8128 „The Fair Maid of Ribblesdale“: Text u. 
Komm. -  In: Anglia. 105 (1987), S. 285-341.
Hecht, Karlheinz Dr., Prof
8129 Analyse und Bewertung von mündlichen Schü-
lerproduktionen / K. Hecht u. R Green. -  In: Praxis. 
1987,1.
8130 Lexikalische Kommunikationsstrategien. -  In: 
Englisch. 1987,3.
8131 „Talking about the past“: bypassing strategies. 
In: Englisch. 1987,3.
8132 The influence of accuracy on communicative 
effectiveness / P. Green and K. Hecht. -  In: Brit. j. 
language teaching. 25 (1987),2.
Doktoranden:
8133 Pascoe, Graham: Die Aussprache des Engli-
schen an bayerischen Schulen: Unters, an Gymnasien, 
Realschulen u. Hauptschulen. Zugl.: München: Profil 
Verl.
Heimann, Angelika Dr.
8134 „Bless Thee! Thou art translated“: Erich Fried 
als Übersetzer mod. englischsprachiger Lyrik. -  Am-
sterdam: Grüner, 1987. -  (Münchner Studien zur 
neueren englischen Literatur; 4).
Leitzke, Eva M. a .
8139 Zur Bedeutungsbeschreibung ambivalenter 
(de)nominaler Adjektive im heutigen Englisch. -  In: 
Linguistik in Deutschland: Akten d. 21. Linguist. 
Koll., Groningen 1986 / hrsg. v. W. Abraham u. R. 
Arhammer. Tübingen: Niemeyer, 1987. S. 67-80.
Lipka, Leonhard Dr., Prof.
8140 Prototype semantics or feature semantics -  an 
alternative? -  In: Perspectives on language in perform-
ance: studies in linguistics, literary criticism and for-
eign language teaching methodology / ed. by W. Lör- 
scher and R. Schulze. Tübingen: Narr, 1987. S. 282- 
298.
8141 Word-formation and text in English and Ger-
man. -  In: Neuere Forschungen zur Wortbildung und 
Historiographie der Linguistik: Festgabe f. Herbert E. 
Brekle z. 50. Geburtstag / hrsg. v. B. Asbach-Schnit- 
ker u. J. Roggenhofer. Tübingen: Narr, 1987. S.59- 
67.
Pascoe, Graham Dr
8142 Die Aussprache des Englischen an bayerischen 
Schulen: Unters, an Gymnasien, Realschulen u. 
Hauptschulen. Zugl.: München, Univ., Diss. -  Mün-
chen: Profil Verl., 1987. 8, 587 S. -  (Reihe Wissen-




8135 Winchester und der spätaltenglische Sprachge-
brauch: Unters, z. geograph. u. zeitl. Verbreitung alt- 
cngl. Synonyme. -  München: Fink, 1987. -  (Texte und 
Untersuchungen zur englischen Philologie; 14).
Koppenfels, Werner von Dr., Prof
8143 Evangelienharmonie, [2]. -  In: Lexikon des 
Mittelalters. München u.a.: Artemis. 4 (1987).
8144 Exeter-Buch. -  In: Lexikon des Mittelalters. 
München u.a.: Artemis. 4 (1987).
8145 Exodus. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen u.a.: Artemis. 4 (1987).
8136 The curious man: Bild u. Zerrbild d. Gelehrten 
in d. engl. Lit. d. 17. Jh. -  In: Res publica litteraria: d. 
Institutionen d. Gelehrsamkeit in d. frühen Neuzeit / 
hrsg. v. S. Neumeister u. C. Wiedemann. Wiesbaden: 
Harrassowitz. 1 (1987), S. 239-261. (Wolfenbütteler 
Arbeiten zur Barockforschung; 14).
8137 Vision and wonderland: romantic perspectives 
in the golden age of children’s fiction. -  In: Beyond the 
suburbs of the mind: exploring English romanticism / 
ed. by M. Gassenmeier and N. H. Platz. Essen, 1987. 
S. 55-78.
Krenn, Monika Dr.
8146 Florisdichtung, B. III. -  In: Lexikon des Mittel-
alters. München u.a.: Artemis. 4 (1987).
8147 Fortescue, Sir John. -  In: Lexikon des Mittelal-
ters. München u.a.: Artemis. 4 (1987).
8148 [Rez.:] Berndt, R.: A history of the English 
language. Leipzig, 1982. -  In: Arch. f. d. Studium d. 
neueren Sprachen u. Lit. 224 (1987), S. 143-148.
8149 [Rez.:] Bourcier, G.: An introduction to the 
history of the English language. Cheltenham, 1981. -  
In: Arch. f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 224 
(1987), S. 143-148.
8138 Extended reference in English and German. -  
In: Grammar in the construction of texts / ed. by J. 
Monaghan. London, 1987. S. 123-133.
8150 [Rez.:] Oomen, U.: Die englische Sprache in 
den USA. Tübingen. 1 (1987). -  In: Indogerman. 
Forsch. 92 (1987), S. 310-312.
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Schabert, Ina Dr., Prof.
8151 Die Trennung von naturwissenschaftlicher und 
dichterischer Wahrheit im England des 17. Jahrhun-
derts. -  In: Res publica litteraria: d. Institutionen d. 
Gelehrsamkeit in d. frühen Neuzeit / hrsg. v. S. Neu-
meister u. C. Wiedemann. Wiesbaden: Harrassowitz. 
1 (1987), S. 349-364. (Wolfenbütteler Arbeiten zur 
Barockforschung; 14).
Stummer, Peter O. Dr.
8152 Prostitution als narrative Chiffre im afrikani-
schen Roman. -  In: Matatu. 1 (1987), S. 1-18.
8153 Zur transkulturellen Kommunikation anhand 
eines exemplarischen Textkorpus der englischsprachi-
gen Literatur Indiens. -  In: 11. Fremdsprachendidak-
tikerkongreß: Region, Drama, Politik, Spracherwerb / 
hrsg. v. H. Melenk, J. Firges, G. Nold, R. Strauch, D. 
Zeh. Tübingen: Narr, 1987. S. 133-140.
Weiß, Wolfgang Dr.. Prof.
8154 Die Gelehrtengemeinschaft: ihre literar. Dis-
kussion u. ihre Verwirklichung. -  In: Res publica litte-
raria: d. Institutionen d. Gelehrsamkeit in d. frühen 
Neuzeit / hrsg. v. S. Neumeister u. C. Wiedemann. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1987. (Wolfenbütteler Ar-
beiten zur Barockforschung; 14).
8155 „Measure for Measure“: e. satir. Komödie? -  
In: Dt. Shakespeare-Ges. West: Jahrb. 1987.
Wolf, Werner Dr
8156 Lewis Carrolls Alice-Geschichten als sprach- 
und erkenntniskritische Metafiktionen: e. Beitr. z. 
Gesch. d. metafiktionalen Romans im 19. Jh. -  In: 
German.-román. Monatsschr. /N. F. 37 (1987), S. 423- 
446.
Institut für Romanische Philologie
Bauer, Hans G. stD ¡ H
8157 [Rez.:] Abel, F. u. Lang, J.: Der Französisch-
unterricht auf der Oberstufe der Gymnasien. Tübin-
gen: Narr, 1984. 280 S. -  In: Zschr. f. französ. Sprache 
u. Lit. 97(1987), S. 208-210.
Bossong, Georg Dr.. Prof.
8158 „El libro conplido en los juizios de las estrellas“ 
y su original árabe: cotejos lexicológicos. -  In: Home-
naje a Alvaro Galmés de Fuentes. Oviedo u. a .: Univ. 
u.a., 1987. S .601-611.
8159 Science in the vernacular languages: the case of 
Alfonso X el Sabio. -  In: De Astronomía Alphonsi 
Regis: actas del Simposio sobre Astronomía Alfonsí 
en Berkeley (Agosto 1985) y otros trabajos sobre el
mismo tema / ed. by M. Comes, R. Puig, J. Samsó. 
Barcelona: Univ., 1987. S. 13-21.
8160 Sprachmischung und Sprachausbau im Juden-
spanischen. -  In: Iberoromania / N. F. 25 (1987), S. 1-
22.
8161 [Hrsg.:] Cooreman, A. M.: Transitivity and 
discourse continuity in Chamorro narratives / ed. by G . 
Bossong and B. Comrie. -  Berlin: Mouton, 1987. 245 
S. -  (Empirical approaches to language typology; 4).
8162 [Hrsg. :] Driem, G. van: A grammar of Limbu / 
ed. by G. Bossong and W. Chafe. -  Berlin: Mouton, 
1987. 574 S. -  (Mouton grammar library; 4).
8163 [Hrsg.:] Geniusiene, E.: The typology of 
reflexives / ed. by G. Bossong and B. Comrie. -  Berlin: 
Mouton, 1987. 435 S. -  (Empirical approaches to 
language typology; 2).
8164 [Hrsg.:] Hewitt, B. G.: The typology of subor-
dination in Georgian and Abkhaz / ed. by G. Bossong 
and B. Comrie. -  Berlin: Mouton, 1987. 289 S. -  (Em-
pirical approaches to language typology; 5).
8165 [Hrsg. :] Ramat, P. : Linguistic typology / ed. by 
G. Bossong and B. Comrie. -  Berlin: Mouton, 1987. 
244 S. -  (Empirical approaches to language typology;
i).
8166 [Hrsg.:] Schwegler, A .: Analyticity and synthe- 
ticity / ed. by G. Bossong and B. Comrie. -  Berlin: 
Mouton, 1988. 280 S. -  (Empirical approaches to 
language typology; 6).
8167 [Hrsg.:] Wanner, D.: The development of ro-
mance clitic pronouns / ed. by G. Bossong and B. Com-
rie. -  Berlin: Mouton, 1987. 662 S. -  (Empirical ap-
proaches to language typology; 3).
8168 [Rez.:] Hegyi, O.: Cinco legendas y otros rela-
tos moriscos. Madrid, 1981. -  In: Zschr. f. roman. Phi- 
lol. 103 (1987), S. 450-453.
8169 [Rez.:] Linguistique comparée et typologie des 
langues romanes. Aix-en-Provence, 1985. -  In: Zschr.
f. roman. Philo!. 103 (1987), S. 543-550.
8170 [Rez.:] Lipski, J. M.: The Spanish of Equato-
rial Guinea. Tübingen, 1985. -  In: Romanist. Jahrb. 
36 (1986), S. 381-383.
8171 [Rez.:] Vespertino Rodriguez, A.: Leyendas 
aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos. Ma-
drid, 1983. -  In: Zschr. f. roman. Philol. 103 (1987), 
S. 453-455.
Engl, Lieselotte Dr.
8172 Bernabé Cobo schildert die Gründung von 
Lima (1535) / L. Engl, T. Engl, J. König. -  ln: Doku-
mente zur Geschichte der europäischen Expansion / 
hrsg. v. E. Schmitt. München: Beck. 3: Der Aufbau 
der Kolonialreiche (1987), S. 300-310.
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8173 Die Adventspredigt des Antön Montesinos 
eröffnet das Ringen der Dominikaner um die Men-
schenrechte derIndios(1511)/L. Englu.T. Engl.-In: 
Dokumente zur Geschichte der europäischen Expan-
sion / hrsg. v. E. Schmitt. München: Beck. 3: Der Auf-
bau der Kolonialreiche (1987), S. 489-497.
8174 Die maßgebliche Theorie der Mission: Aus-
züge aus d. Missionshandbuch d. José de Acosta 
(1588) / L. Engl u. T. Engl. -  In: Dokumente zur Ge-
schichte der europäischen Expansion / hrsg. v. E. 
Schmitt. München: Beck. 3: Der Aufbau der Kolo-
nialreiche (1987), S. 510-515.
8175 Modalitäten des „Gerechten Krieges“ der Spa-
nier gegen die Indios (1513) / L. Engl u. T. Engl. -  ln: 
Dokumente zur Geschichte der europäischen Expan-
sion / hrsg. v. E. Schmitt. München: Beck. 3: Der Auf-
bau der Kolonialreiche (1987), S. 471-475.
Geister, Hans Dr.
8176 Akzentverschiebungen beim Infinitiv in den ro-
manischen Sprachen. -  In: Roman. Forsch. 99 
(1987),2/3, S. 123-138.
8177 Der Einsatz von Microcomputern in der Dia-
lektologie (angezeigt am Beispiel des Teilartikels im 
ALF). -  In: Zschr. f. französ. Sprache u. Lit. 97 
(1987),1,S. 20-42.
8178 Velare A-Realisation im Bairischen / H. Geis-
ter, K. G. Schweisthal, K. Kotten. -  In: Analyse und 
Synthese gesprochener Sprache / hrsg. v. H. G. Till-
mann u. G. Willée. Hildesheim, 1987. S. 80-87. (Lin-
guistische Datenverarbeitung; 9).
Krötsch, Monique Agrégée de l’université
8179 Le contexte comme „mode d’emploi“, ou: pour 
une approche linguistique de la „mauvaise foi“. -  In: 
Romanist. Jahrb. 37 (1987), S. 64-86.
Lindner, Hermann Dr.. Dr.
8180 [Rez.:] Wetzel, H. H.: Rimbauds Dichtung.
Stuttgart: Metzler, 1985. 254 S. -  In: Zschr. f. französ. 
Sprache u. Lit. 97 (1987), S. 197-200.
Matzat, Wolfgang Dr
8181 Baudelaires Exotismus: z. Differenzierung v. 
romant. u. moderner Lyrik. ~ In: German.-roman. 
Monatsschr. / N. F. 37 (1987), S. 147-165.
8182 Roman oder Antiroman: d. Erzählwerk Michel 
Tourniers -  In: Zschr. f. französ. Sprache u. Lit. 97 
(1987), S .124-144.
Nolting-Hauff, Use Dr., Prof.
¡8183 Pikaresker Roman und menippeische Satire. -  
¡In: Die Pluralität der Welten: Aspekte d. Renaissance 
in d. Romania; Romanist. Koll. IV, Bad Homburg
1984, hrsg. v. W.-D. Stempel u. K. Stierle. München: 
Fink, 1987. S. 181-200.
Sabban, Annette Dr.
8184 [Rez.:] Blanche-Benveniste, C. u. C. Jean- 
Jean: Le Français parlé. Paris: Didier, 1987 -  In: Ro-
manist. Jahrb. 37 (1987).
Sora, Sanda Dr
8185 Reguli de folosire a pronumelor neaccentuate 
In limba romänä (Regeln zum Gebrauch der unbeton-
ten Personalpronomina im Rumänischen). -  In: Bo- 
chumer Ges. f. rumän. Sprache u. Lit.: Kurier. 13 
(1987), S. 146-157.
8186 Zur Didaktik des Rumänischen an deutschen 
Universitäten. -  In: Románica Ænipontana. 14 
(1987), S. 371-375.
Stempel, Wolf-Dieter Dr., Prof.
8187 Die Alltagserzählung als Kunst-Stück. -  In: 
Mündliches Erzählen im Alltag, fingiertes mündliches 
Erzählen in der Literatur / hrsg. v. W. Erzgräber u. P. 
Goetsch. Tübingen, 1987. S. 105-135.
8188 Notizen zu Nicole Oresmes’ Spracharbeit. -  In: 
Die Pluralität der Welten: Aspekte d. Renaissance in 
d. Romania; Romanist. Koll. IV, Bad Homburg 1984/ 
hrsg. v. W.-D. Stempel u. K. Stierle. München: Fink, 
1987. S. 11-37.
8189 [Hrsg.:] Die Pluralität der Welten: Aspekte d. 
Renaissance in d. Romania / hrsg. v. W.-D. Stempel u. 
K. Stierle. -  München: Fink, 1987. 509 S.
Teuber, Bernhard Dr
8190 Der Wille zur Sprache und die widerspenstige 
Rede: Sprach re flexion, die „Celestina“ und „Gargan-
tua et Pantagruel“. -  In: Die Pluralität der Welten: 
Aspekte d. Renaissance in d. Romania; Romanist. 
Koll. IV, Bad Homburg 1984 / hrsg. v. W.-D. Stempel 
u. K. Stierle. München: Fink, 1987. S. 39-103.
8191 Karneval als radikaler Dissens: z. späten 
Übers, v. Michail Bachtins Buch über Rabelais. -  In: 
Merkur. 42 (1987), S. 506-513.
8192 Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño -  
Comedia. -  In: Das spanische Theater vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart / hrsg. v. V. Roloff u. H. Wentzlaff- 
Eggebert. Düsseldorf, 1987. S. 146-162.
Institut für Italienische Philologie
Coseriu, Annamaria m  a
8193 Zensur und Literatur in der italienischen Re-
naissance des 16. Jahrhunderts: Baldassar Castiglio- 
nes „Libro del Cortegiano“ als Paradigma. -  In: Lite-
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ratur zwischen immanenter Bedingtheit und äußerem 
Zwang: zwei Studien z. Cinquecento / hrsg. v. A. 
Noyer-Weidner. Tübingen: Narr, 1987. S. 1-121. (Ro-
mánica Monacensia; 26).
Noyer-Weidner, Alfred Dr., Prof.
8194 Zur Entwicklung der Deutschen Dante-Gesell-
schaft in jüngerer Zeit: aus Anlaß d. 75. Geburtstags 
v. August Buck. -  In: Dt. Dante-Ges.: Mitteilungsbl. 
1987, S. 18-21.
8195 [Hrsg.:] Literatur zwischen immanenter Be-
dingtheit und äußerem Zwang: zwei Studien zum Cin-
quecento / hrsg. v. A. Noyer-Weidner. -  Tübingen: 
Narr, 1987. 257 S. -  (Románica Monacensia; 26).
8196 [Hrsg.:] Penzenstadler, E: Der „Mambriano“ 
von Francesco Cieco da Ferrara: Subjektivierungsten- 
denzen im „Romanzo44 vor Ariost / hrsg. v. A. Noyer- 
Weidner. -Tübingen: Narr, 1987. 211 S. -  (Románica 
Monacensia; 27).
8197 [Hrsg.:] Regn, G.: Torquato Tassos zyklische 
Liebeslyrik und die petrarkistische Tradition: Studien 
z. „parte prima44 der „Rime“ (1591/92) / hrsg. v. A. 
Noyer-Weidner. -  Tübingen: Narr, 1987. 314 S. -  (Ro-
mánica Monacensia; 28).
8198 [Hrsg.:] Zeitschrift für französische Sprache 
und Literatur (bis Mai 1987) / hrsg. v. A. Noyer-Weid-
ner u. H. Stimm.
Doktoranden:
8199 Weinmann, Peter: Die Sechsteilung des So-
netts von seiner Entstehung bis Petrarca.
Regn, Gerhard Dr.. Prot.
8200 Ereignislosigkeit und naturalistische Wirklich-
keitsmodellierung in Henry Céards „Une belle jour-
née44. -  In: Zschr. f. französ. Sprache u. Lit. 97 (1987), 
S. 279-297.
8201 Futurismus. -  In: Moderne Literatur in Grund-
begriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zmegac. Kö-
nigstein, 1987. S. 150-154,
8202 Mimesis und autoreferentieller Diskurs: z. In-
terferenz v. Poetik u. Rhetorik in d. Lyrik-Theorie d. 
italienischen Spätrenaissance. -  In: Die Pluralität der 
Welten: Aspekte d. Renaissance in d. Romania; Ro-
manist. Koll. IV, Bad Homburg, 1984 / hrsg. v. W.-D. 
Stempel u. K. Stierle. München: Fink, 1987. S. 387- 
414.
8203 Torquato Tassos zyklische Liebeslyrik und die 
petrarkistische Tradition: Studien zur „parte prima44 
der „Rime“ (1591/92) / hrsg. v. A. Noyer-Weidner. -  
Tübingen: Narr, 1987. 314 S. -  (Romanica Monacen-
sia; 28).
8204 [Bearb.:] Petrarca, F: Canzoniere: zwei-
sprach. Auswahl (ital.-dt.) aufgr. d. Übertragung v. 
K. Förster / ausgew., eingel. u. m. Anm. versehen v. 
G. Regn. -  Mainz: Dieterich’sche Verl.-Buchhand-
lung, 1987.
8205 [Rez.:] Muret, M.-A. de: Commentaires au 
premier livre des „Amours44 de Ronsard / hrsg. v. J. 
Chomarat u.a. -  In: Zschr. f. französ. Sprache u. Lit. 
97(1987), S. 79-82.
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Philosophische Fakultät für Sprach- 
und Literaturwissenschaft II
Institut für Phonetik und Sprachliche Kom-
munikation
Hadersbeck, Maximilian Dipl. inf.
8206 A new program for manipulation of natural 
speech: interpolation between two natural utterances.
-  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7.
8. 1987: Proc. 5 (1987), S. 35-38.
8207 Digitale Sprachverarbeitung unter MICRO 
RSX. -  In: 10. Decus München e. V. Symp., Techni-
sche Univ., Berlin März 1987.
H oole, Philip m a
8208 Bite-block speech in the absence of oral sensibi-
lity. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 
1.-7. 8. 1987: Proc. 4 (1987), S. 16-19.
8209 Naturally occurring VOT continua in aphasic 
speech: perceptual correlates / W. Ziegler u. P. Hoole.
-  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7.
8. 1987: Proc. 2 (1987), S. 310-313.
8210 Velar and glottal activity in a speaker of Ice-
landic. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tal-
linn 1.-7. 8. 1987: Proc. 3 (1987), S. 31-34.
Piroth, Hans Georg Dr.
8211 An order effect in pulse train discrimination as 
a case of time order error / H. C. Piroth u. H. G. Till- 
mann. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tal-
linn 1.-7. 8. 1987: Proc. 5 (1987), S. 50-53.
8212 Artikulationsorientierte taktile Sprachsyn-
these: d. Erlernbarkeit e. lokal u. temporal kodierten 
Obstruentensystems. -  In: Inst. f. Phonetik u. Sprachl. 
Kommunikation d. Univ. München: Forschungsber. 
24 (1987), S. 43-236.
8213 Audiovisually perceived „fusions“ within 
different vowel contexts / J. Schorradt, H. G. Piroth, 
H. G. Tillmann. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic 
Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: Proc. 3 (1987), S.59- 
62.
8214 Electrocutaneous syllable recognition using 
quasiarticulatorv coding of stimulus patterns. -  In: In-
stitut f. Phonetik u. sprachl. Kommunikation d. Univ. 
München: Forschungsber. 24 (1987), S. 15-30.
8215 Incorporation of the fortis-lenis feature in a 
quasiarticulatory system of tactile speech synthesis by 
adding temporal variations. -  In: 11. Int. Congr. of 
Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: Proc. 1 
(1987), S. 369-372.
8216 siehe Nr. 8231
8217 siehe Nr. 8232
8218 siehe Nr. 8233 
Pompino-Marschall, Bernd Dr
8219 Articulatory complexity and the perception of 
speech rate / B. Pompino-Marschall, H. G. Tillmann, 
W. Grosser, K. Hubmayer. -  In: 11. Int. Congr. of 
Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: Proc. 4 
(1987), S. 90-93.
8220 Is German stress-timed? A study on vowel 
compression / B. Pompino-Marschall, W. Grosser, K. 
Hubmayer, W. Wieden. -  In: 11. Int. Congr. of Phon-
etic Sciences, Tallin 1.-7. 8. 1987: Proc. 2 (1987), 
S. 161-163.
8221 On the multiplicity of factors affecting P-center 
location / B. Pompino-Marschall u. H. G. Tillmann. -  
In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallin 1.-7. 8. 
1987: Proc. 5 (1987), S. 370-373.
8222 P-centers and the perception of „momentary 
tempo“ / B. Pompino-Marschall, H. G. Tillmann, B. 
Kühnert. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, 
Tallin 1.-7. 8. 1987: Proc. 4 (1987), S. 94-97.
8223 Segments, syllables and the perception of 
speech rate and rhythm. -  In: Eur. Conf. on Speech 
Technology, Edinburgh 1987: Proc. / ed. by J. Laver 
and M. A. Jack. 2 (1987), S. 237-240.
Schiefer, Lieselotte Dr.
8224 An acoustic study on murmured and „tight“ 
phonation in Gujarati dialects: a preliminary report / 
K. Langmeier, U. Lüders L. Schiefer, B. Modi. -  In: 
11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 
1987: Proc. 1 (1987), S. 328-331.
8225 Fo perturbations in Hindi. -  In: 11. Int. Congr. 
of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: Proc. 1 
(1987), S. 150-153.
8226 Initial Fo-contours in Shanghai CV-syllables: 
an interactive function of tone, vowel height and place 
and manner of stop articulation / L. King, H. Ram-
ming, L. Schiefer, H. G. Tillmann. -  In: 11. Int. 
Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: 
Proc. 1 (1987), S. 154-157.
8227 Phonotaktische Gesetzmäßigkeiten im Kon-
sonantismus des Tremjugan-Ostjakischen: e. Beitr. z. 
phonet. Universalien / E. Schiefer u. L. Schiefer. -  In: 
11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 
1987: Proc. 1 (1987), S. 358-361.
8228 Stimulus category, reaction time, and order ef-
fect: an experiment on pitch discrimination / A. Badi-
ner u. L. Schiefer. -  In: 11. Int. Congr. of Phonetic 
Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 1987: Proc. 5 (1987), S.46- 
49.
8229 The role of intensity in breathy voiced stops: a 
close link between production and perception. -  In:
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11. Int. Congr. of Phonetic Sciences, Tallinn 1.-7. 8. 
1987: Proc. 5 (1987), S. 362-365.
8230 Zur Frage der Entstehung und des phonemati- 
schen Status der Labio-Velare im Tremjugan-Ostjaki- 
schen. -  In: Studien zur Phonologie und Morphonolo- 
gie der uralischen Sprachen / hrsg. v. K. Redei. Wien, 
1987. S. 157-173.
DHmaim, Hans G. Dr., Prof.
8231 An order effect in the discriminability of pulse 
train sequences / H. G. Tillmann u. H. G. Piroth. -  In: 
Inst. f. Phonetik u. Sprachl. Kommunikation d. Univ. 
München: Forschungsber. 24 (1987), S. 31-42.
8232 The eleetrocutaneous stimulation system 
SEHR and the perceivability of tactile syllables / H. G. 
Tillmann u. H. G. Piroth. -  In: Eur. Conf. on Speech 
Technology, Edinburgh 1987: Proc. / ed. by J. Laver 
and M. A. Jack. 1 (1987), S. 423-426.
8233 The „System for Eleetrocutaneous Stimulation 
SEHR-2“ / H. G. Tillmann u. H. G. Piroth. -  In: Inst, 
f. Phonetik u. Sprachl. Kommunikation d. Univ. Mün-
chen: Forschungsber. 24 (1987), S. 3-14.
8234 siehe Nr. 8213
8235 siehe Nr. 8211
8236 siehe Nr. 8219
8237 siehe Nr. 8222
8238 siehe Nr. 8221
8239 siehe Nr. 8226
Institut für Nordische Philologie und Ger-
manische Altertumskunde
Henningsen, Bernd Dr. habil.
8240 Dansk kultureksport. -  In: Information. Ko-
penhagen, 23. 9. 1987. S.6.
8241 Finnland, die Nordische Zusammenarbeit und 
Europa. -  In: Dt.-Finn. Ges.: Mitt. 1 (1987), S. 1-4.
8242 1st Schweden totalitär? Die polit. Kultur d. 
Wohlfahrtsstaates u. seine Kritik. -  In: Arbeiten zur 
Skandinavistik / hrsg. v. U. Groenke. Frankfurt/M. 
u.a., 1987. S. 37-58. (Texte und Untersuchungen zur 
Germanistik und Skandinavistik; 18).
8243 Politiken der Armutsbekämpfung: Bundesre-
publik Deutschland u. Dänemark; Interimsber. im 
Rahmen d. 2. Eur. Armutsbekämpfungsprogramms. -  
München, 1987.
Kejzlar, Radko Dr . Prof
8244 [Rez.:] Friese, W.: Neuere skandinavische Li-
teratur. Bern: Lang, 1986. 262 S. -  In: Skandinavistik. 
17 (1987),!.
8245 [Rez.:] Risberg, Ä.: Diktarnas krig. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell, 1986. 252 S. -  In: Skandi-
navistik. 17 (1987),2.
Ritte, Hans Dr.
8246 Die Unzugänglichkeit von Kinderliteratur für 
Erwachsene: Astrid Lindgrens Äußerungen z. Rezep-
tion ihrer Werke. -  In: Fundevogel. 1987,41/42, S. 13- 
16.
8247 [Rez.:] Hübner, P: Lappland-Tagebuch 1941. 
Kandern: Ried, 1985. -  In: Jahrb. f. finn.-dt. Litera-
turbezieh. 19 (1987), S. 140f.
8248 [Rez.:] Kihlman, C.: Homo tremens. Stuttgart 
u.a.: Klett-Cotta u.a., 1985. -  In: Jahrb. f. finn.-dt. 
Literaturbezieh. 19 (1987), S. 130f.
Institut für Deutsche Philologie
Anz, Thomas Dr.
8249 Aids, Krebs, Schizophrenie: Krankheit u. Mo-
ral in d. Gegenwartslit. -  In: Krankheitsbilder -  Le-
benszeichen: 3. Koll. z. Philosoph. Praxis / hrsg. v. M. 
Moser. Wien, 1987. S. 19-42.
8250 Aufklärung und Angst. Erich Fried: „Angst u. 
Zweifel“. -  In: FAZ v. 14. 3. 1987.
8251 Between expansion and stagnation: some re-
flexions on the current state of research into expres-
sionism. -  In: Expressionism in focus: Expressionism 
Symp., Univ. of East Anglia Norwich 15.-17. 4. 1986 / 
ed. by R. Sheppard. Dundee: Lochee Pr., 1987. S.7-
26.
8252 Expressionismus. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme- 
gac. Frankfurt/M.: Athenäum Verl, 1987. S. 130-140.
8253 Genie, Krankheit und Ruhm: aus Anlaß d. 7. 
Aufl. v. Wilhelm Lange-Eichbaums Jahrhundert-
werk. -  In: FAZ v. 28. 3. 1987.
8254 Neue Subjektivität. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme- 
gac. Frankfurt/M.: Athenäum Verl, 1987. S. 283-286.
8255 [Rez.:] Frauenmörder auf Hochglanz. Eine 
Dokumentation über Kokoschkas Arbeiten für den 
„Sturm“ , hrsg. v. W. J. Schweiger. -  In: FAZ v. 13. I. 
1987.
8256 [Rez.:] In der Hand der Philologen. Die Ge-
samtausgabe der Werke und Briefe von J. van Hoddis. 
- In:  FAZ v. 14. 9. 1987.
8257 [Rez.:] Raabe, P: Die Autoren und Bücher 
des literarischen Expressionismus. 1985. -  In: Arbi-
trium. 1987,1, S. 70-76.
8258 [Rez.:] Tod im Hotel. Das „Literaturmagazin 
20“ über Krankheit und Poesie. -  In: FAZ v. 20. 11. 
1987.
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Bauer, Barbara Dr.
8259 Apathie der stoischen Weisen oder Ekstase der 
christlichen Braut? Jesuit. Stoakritik u. Jakob Baldes 
Jephthias. -  In: Res publica litteraria: d. Institutionen
d. Gelehrsamkeit in d. frühen Neuzeit/hrsg. v. S. Neu-
meister u. C. Wiedemann. Wiesbaden: Harrassowitz. 
2 (1987), S. 453-473. (Wolfenbütteier Arbeiten zur 
Barockforschung; 14).
8260 [Rez.:] Lutz, E. C.: Rhetorica divina. Berlin 
u.a., 1984. -  In: Arbitrium. 1987,1, S. 244-247.
Bauer, Roger Dr., Prof.
8261 Das aufgeklärte Ritterstück. -  In: Antipodi- 
sche Aufklärungen -  Antipodean enlightenments: Fs. 
f. Leslie Bodi / hrsg. v. W Veit. Bern: Lang, 1987. 
S. 55-62.
8262 Ferdinand Raimund, ein barocker Dichter? -  
ln: Sinn und Symbol: Fs. f. Joseph R Strelka z. 60. 
Geburtstag / hrsg. v. K. K. Polheim. Bern u.a.: Lang, 
1987. S. 143-155.
8263 Georg Büchner, traducteur de Victor Flugo. -  
In: Etudes Germaniques. Paris, 1987. S. 329-336.
8264 Hermann Bahr und die „decadence“. -  In: 
„Der Herr aus Linz“: Hermann-Bahr-Symp. / hrsg. v. 
M. Dietrich. Linz, 1987. S. 25-31.
Doktoranden:
8265 Reck, Hanne G.: Die spanische Romanze im 
Werke Heinrich Heines. Zugl.: Bern u.a.: Lang, 
1987. (Europäische Hochschulschriften / 1; 971).
Bürgisser, Max Dr.
8266 Die Etymologie in den deutschen Mundartwör-
terbüchern. -  In: Lexicographica. 2 (1986), S. 167-184.
8267 [Rez.:] Das Deutsch der Schweizer / hrsg. v. H. 
Löffler. Aarau, 1986. -  In: Arch. f. d. Studium d. 
neueren Sprachen u. Lit. 224 (1987), S. 134-141.
Dimpfl, Monika Dr
8268 Literarischer Jugendfunk: z. Angebots- u. Be- 
dürfniswandel zw. 1970 u. 1985 am Beisp. d. Bayer. 
Rundfunks. -  In: Siegener Periodicum z. int. empir. 
Literaturwiss. 6 (1987),!, S. 63-77.
Feilchenfeldt, Konrad Dr., Prof
269 Armin Kesslers Tagebücher: aus unveröffent- 
lichten Aufzeichnungen über Robert Musil. -  In: Sinn 
und Symbol: Fs. f. Joseph P. Strelka z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. K K. Polheim. Bern u. a Lang, 1987. S. 443- 
456.
8270 Christliches Volksfrontverhalten. -  ln: Christ-
liches Exil und christlicher Widerstand / hrsg. v. W. 
Frühwaid u. H. Hürten. Regensburg, 1987. S. 55-69. 
¡(Eichstätter Beiträge; 22).
8271 Die Berliner Salons der Romantik. -  In: Rahel 
Levin Varnhagen: d. Wiederentdeckung e. Schriftstel-
lerin / hrsg. v. B. Hahn u. U. Isselstein. Göttingen, 
1987. S. 152-163. (Zeitschrift für Literaturwissen-
schaft und Linguistik / Beih.; 14).
8272 Friedrich Carl Ludwig, Herzog von Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Beck. -  In: Biographisches Le-
xikon für Schleswig-Holstein und Lübeck. Neumün-
ster. 8(1987), S .125-129.
8273 Rahel-Philologie im Zeichen der antisemiti-
schen Gefahr (Margarete Susman, Hannah Arendt, 
Käte Hamburger). -  In: Rahel Levin Varnhagen: d. 
Wiederentdeckung e. Schriftstellerin / hrsg. v. B. 
Hahn u. U. Isselstein. Göttingen, 1987. S. 187-195. 
(Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik / 
Beih.; 14).
8274 Rahel-Splitter: Nachlese z. Rahel-Bibliothek. 
-  In: Der Pfahl. 1 (1987), S. 463-472.
8275 [Hrsg.:] Brentano, C.: Sämtliche Werke und 
Briefe. 19: Prosa IV / hrsg. v. J. Behrens, K. Feilchen-
feldt, W Frühwald, C. Pereis, H. Schultz. -  Stuttgart
u . a., 1987.
8276 [Hrsg.:] Varnhagen von Ense, K. A.: Werke in 
fünf Bänden. 1-3: Denkwürdigkeiten des eigenen Le-
bens / hrsg. v. K. Feilchenfeldt. -  Frankfurt/M., 1987.
8277 [Rez.:] Knopf, J.: Brecht-Jahrbuch. 2. -  In: Ar-
bitrium. 1987,1, S. 94-97.
8278 [Rez.:] Laul, S.: Das estnische Kriegsiied / hrsg.
v. H. P. Neureuther, R. Mirov, Ü. Tedre. -  In: Jahrb. 
f. finn.-dt. Literaturbezieh. 19 (1987), S. 127-130.
Franz, Kurt Dr
8279 Alfred Clemens Baumgärtner: Wenn der Wolf 
kommt. . .  (8. Schuljahr).-In: Lesen in der Schule mit 
dtv-junior / N. E: Anregungen, Unterrichtsvor-
schläge, Texte f. d. Sekundarstufen. München, 1987. 
S. 39-49.
8280 Biographie (von Hellmut Rosenfeld).. -  In: 
Hellmut Rosenfeld: ausgew. Aufsätze z. dt. Helden-
dichtung; Festgabe z. 80. Geburtstag v. H. Rosenfeld / 
hrsg. v. H.-A. Klein. Göppingen, 1987. S. 11-16.
8281 Greuliche Taten und nützliche Lehren: d. Ka- 
lendergesch. als „didakt.“ Gattung. -  In: Literatur 
und Medien in Wissenschaft und Unterricht: Fs. f. Al- 
brecht Weber z. 65. Geburtstag / hrsg. v. W. Seifert 
u.a. Köln u.a.: Böhlau, 1987. S. 105-112. (Literatur 
und Leben; 31).
8282 Josef Guggenmos und das Kindergedicht. -  In: 
Handbuch der Literatur in Bayern / hrsg. v. A. Weber. 
Regensburg, 1987. S. 651-660.
8283 Rudolf Lxiwenstein. -  In: Neue deutsche Bio-
graphie. München. 15 (1987), S. 107-108.
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8284 [Rez.:] Empfehlungen aus dem Jugendschrif-
tenausschuß im BLLV (4 Rez.). -  In: Bayer. Schule. 
40 (1987), 17, S. 16.
8285 [Rez.:] Handbuch zur Kinder- und Jugendlite-
ratur. -  In: Bayer. Schule. 40 (1987), 12/13, S. 25.
Fromm, Hans Dr.. Prof
8286 Die Unterwelt des Eneas: Topographie u. See-
lenvorstellung. -  In: Philologie als Kulturwissen-
schaft: Studien z. Lit. u. Gesch. d. Mittelalters; Fs. f. 
Karl Stackmann. Göttingen, 1987. S. 71-98.
8287 Esseitä Kalevalasta. -  Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 1987. 110 S. -  (Suomi; 139).
8288 Heinrich von Veldeke: Eneas-Roman; Univ.- 
Bibl. Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 403 / m. e. Einf. d. 
Werk v. H. Fromm. -  München: Langenfelder, 1987. 
27 S. (6 Farbmikrofiches m. je 98 Aufn.) -  (Codices 
iliuminati medii aevi; 2).
8289 Notizen zum Kalevala Latina. -  In: Jahrb. f. 
finn.-dt. Literaturbezieh. 19 (1987), S. 119-120.
Häntzschei, Günter Dr., Prof
8290 „Die keusche Venus mit den gelerten Musis“: 
Martin Opitz in Heidelberg. -  In: Heidelberg im poeti-
schen Augenblick: d. Stadt in Dichtung u. bildender 
Kunst / hrsg. v. K. Manger u. G. vom Hofe. Heidel-
berg: Schenk, 1987. S. 45-81.
8291 Frauenliteratur. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme- 
ga£. Frankfurt/M.: Athenäum Verl, 1987. S. 145-149.
8292 Johann Heinrich Voß in Heidelberg: Kontro-
versen u. Mißverständnisse. -  In: Heidelberg im säku-
laren Umbruch: Traditionsbewußtsein u. Kulturpoli-
tik um 1800. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987. S. 301-321.
8293 Poetische Scherze mit Handschuhen: d. Kunst 
d. Deklamation; z. Sozialgesch. d. Lyrik im 19. Jh. -  
In: FAZ v. 25. 2. 1987, S. 34.
8294 [Hrsg.:] Bürger, G. A.: Sämtliche Werke / hrsg. 
v. G. Häntzschei u. H. Häntzschei. -  München: Han- 
ser, 1987.
8295 [Rez.:] Bauer, G.: Gefangenschaft und Le-
benslust. München: Süddt. Verl., 1987. -  In: Germa-
nistik. 28 (1987), S .931.
8296 [Rez.:] Börne, L. u. Heine, H.: Ein deutsches 
Zerwürfnis / bearb v. H. M. Enzensberger. Nördlin- 
gen: Greno, 1986. -  In: Germanistik. 28 (1987), 
S.549.
8297 [Rez.:] Bolienbeck, G.: Oskar Maria Graf. 
Reinbek: Rowohlt, 1985. -  In: Germanistik. 28 
(1987), S. 629.
Doktoranden:
8298 Bolz, Rüdiger: Literatur und Rundfunk unter 
amerikanischer Kontrolle: d. literar. Programm-
angebot Radio Münchens 1945-1949.
Harms, Wolfgang Dr., Prof
8299 Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit als 
Ort der Wirkung literarischer Gattungen. -  In: Deut-
sche Literatur des Spätmittelalters: Greifswalder Ta-
gung, 1985 / hrsg. v. W. Spiewok. Greifswald, 1987. 
S. 261-275.
8300 Das illustrierte Flugblatt im Rahmen der Publi-
zistik der frühen Neuzeit . -  In: Wege zur Kommunika-
tionsgeschichte / hrsg. v. M. Bobrowsky u. W R. Lan- 
genbucher. München: Ölschläger, 1987. S. 259-265. 
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publi-
zistik und Kommunikationswissenschaft; 13).
8301 Die kommentierende Erschließung des illu-
strierten Flugblatts der frühen Neuzeit und dessen Zu-
sammenhang mit der weiteren Publizistik im 17. Jahr-
hundert. -  In: Presse und Geschichte. München. 2: 
Neue Beiträge zur Kommunikationsforschung / hrsg. 
v. E. Blühm u. u. H. Gebhardt (1987), S. 83-111.
8302 [Hrsg.:] Antike und Abendland. 32 (1987) / 
hrsg. v. W. Harms u.a.
8303 [Hrsg.:] Arbitrium. 5 (1987) / hrsg. v. W. 
Harms u.a.
8304 [Hrsg.:] Archiv für Kulturgeschichte. 69 (1987)
/ hrsg. v. W. Harms u.a.
8305 [Hrsg.:] Die Sammlungen der Hessischen Lan-
des- und Hochschulbibliothek in Darmstadt: komm. 
Ausg. / hrsg. v. W. Harms u. C. Kemp. -  Tübingen, 
1987. 475 S. -  (Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. 
und 17. Jahrhunderts; 4).
8306 [Rez.:] Der Briefwechsel zwischen Philipp 
Hainhofer und Herzog August d. J. von Braun- 
schweig-Lüneburg / hrsg. v. R. Gobiet. München, 
1984. -  In: Arch. Kulturgesch. 69 (1987), S. 501-502.
8307 [Rez.:] Fachprosa-Studien / hrsg. v. G. Keil 
u.a. Berlin, 1982. -  In: Germanistik. 28 (1987), S. 14- 
15.
8308 [Rez.:] Katalog gedruckter deutschsprachiger 
katholischer Predigtsammlungen / hrsg. v. W. Welzig 
u.a. Wien. 1 (1984). -  In: Germanistik. 28 (1987), 
S. 247-248
Doktoranden:
8309 Leibrock, Felix: Aufklärung und Mittelalter: 
Bodmers u. Gottscheds Interesse an d. mittelalterl. dt. 
Literatur.
8310 Vögel, Herfried: Naturkundliches im „Rein-
fried von Braunschweig“: z. Funktion naturkundl. 
Kenntnisse in dt. Erzähldichtung d. Mittelalters.
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Hay, Gerhard Dr.
8311 Hörspiel. -  In: Moderne Literatur in Grundbe-
griffen /hrsg. v, D. Borcbmeyeru. V. Zmegac. Frank-
furt/M. : Athenäum Verl, 1987. S. 174-178.
Hellgardt, Ernst D r , Prof
8312 Notker Teutonicus: Überlegungen z. Stand d. 
Forsch. 2. -  In: Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache u. Lit. 
109 (1987), S. 202-221.
Heydebrand, Renate von Dr.. Prof
8313 [Hrsg.:] Münchner germanistische Beiträge. 
33-37 / hrsg. v. W. Harms, R. v. Heydebrandt, T. Ven-
nemann. -  München: Fink, 1984-1987. -  (Münchner 
Universitätsschriften / Philosophische Fakultät).
8314 [Rez.:] Kolkenbrock-Netz, J.: Fabrikation, 
Experiment, Schöpfung. Heidelberg, 1981. -  In: Int. 
Arch. f. Sozialgesch. d. dt. Lit. 12 (1987), S. 369-375.
Doktoranden:
8315 Beil, Ulrich L: Die Wiederkehr des Absoluten: 
Studien z. Symbolik d. Kristallinen u. Metallischen in 
d. dt. Literatur.
8316 Kleinschmidt, Bernhard: „Jung-Wien“ und 
„Sezession“: z. Kunst u. Literatur im Wiener Bürger-
tum d. Jahrhundertwende.
Hoffmann, Volker Dr., Prof
8317 Die Entstehung von Hamanns Schrift „Essais ä 
la Mosaique“: Daten u. Fakten. -  In: Johann Georg 
Hamann und Frankreich: Acta d. 3. Int. Hamann- 
Coll., Herder-Institut Marburg/Lahn 1982 / hrsg. v. B. 
Gajek. Marburg, 1987. S. 25-32. (Kultur- und geistes-
geschichtliche Ostmitteleuropa-Studien; 3).
8318 Epiphanie im Mai. -  In: Paul Wühr: Materia-
lien zu seinem Werk / hrsg. v. L. Hagestedt. München, 
1987. S. 106-108.
8319 Künstliche Zeugung und Zeugung von Kunst 
im Erzählwerk Achim von Arnims. -  In: Aurora. 46 
(1986), S. 158-167.
Doktoranden:
8320 Theilacker, Jörg: Der erzählende Musiker: Un-
ters. v. Musikererzählungen d. 19. Jh. u. ihrer Bezüge 
z. Entstehung d. dt. Nationalmusik.
Jäger, Georg Dr., Prof.
8321 Historische Lese(r)forschung. -  In: Die Erfor-
schung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in 
Deutschland / hrsg. v. W. Arnold, W. Dittrich, B. Zel-
ler. Wiesbaden, 1987. S. 485-507.
8322 Lehrplan und Fächerkanon der höheren Schu-
len: philolog.-histor. Fächer. -  In: Handbuch der
deutschen Bildungsgeschichte. München. 3: 1800- 
1870 (1987) / hrsg. v. K.-E. Jeismann u. P. Lundgreen. 
S. 191-204.
8323 Pädagogisches Denken / G. Jäger u. H.-E. Te- 
north. -  In: Handbuch der deutschen Bildungsge-
schichte. München. 3:1800-1870(1987)/hrsg. v. K.-E. 
Jeismann u. P. Lundgreen. S. 71-103.
Doktoranden:
8324 Dreyer, Stefan: Schriftstellerrollen und
Schreibmodelle im Exil: z. Periodisierung v. Lion 
Feuchtwangers Romanwerk 1933-1945.
Kanzog, Klaus Dr.. Prof.
8325 Der Weg der Nibelungen ins Kino: Fritz Längs 
Film-Alternative zu Hebbel u. Wagner. -  In: Wege 
des Mythos in der Moderne: Richard Wagner „Der 
Ring des Nibelungen“: e. Münchner Ringvorlesung / 
hrsg. v. D. Borchmeyer. München: dtv, 1987. S.202- 
223. (dtv; 4468).
8326 Film und Literatur. -  In: Moderne Literatur in 
Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V. Zme-
gac. Frankfurt/M.: Athenäum Verl, 1987. S. 141-144.
8327 Medien und Literatur. -  In: Moderne Literatur 
in Grundbegriffen / hrsg. v. D. Borchmeyer u. V 
Zmegac. Frankfurt/M., 1987. S .240-245.
8328 Zwei Texte Else Lasker Schülers: zwei Fassun-
gen „eines“ Gedichts? -  In: Editio. 1 (1987), S.266- 
277.
Doktoranden:
8329 Schmid, Ulrich: Erzählstrukturen und editori- 
scher Befund im Werk Karl Mays 1895-1905.
Kiermeier-Debre, Joseph Dr.
8330 Besser ein Schrecken ohne Ende als ein Ende 
mit Schrecken? Botho Strauß „Die Fremdenführe-
rin“. -  In: Arbitrium. 5 (1987),2, S. 208-216.
8331 Verweigertes Ende oder Die Zukunft der Oper 
aus dem Geiste einer szenischen Hermeneutik am Bei-
spiel von Richard Strauss’ und Clemens Krauss' Oper 
„Capriccio“. -  In: Richard-Strauss-Bl. / N. F. 1987,18, 
S. 40-96.
Kleinschmidt, Erich Dr., Prof.
8332 Gelehrte Frauenbildung und fühneuzeitliche 
Mentalität. -  In: Res publica litteraria: d. Institutio-
nen d. Gelehrsamkeit in d. frühen Neuzeit / hrsg. v. S. 
Neumeister u. C. Wiedemann. Wiesbaden: Harrasso- 
witz, 1987. S. 549-557. (Wolfenbütteler Arbeiten zur 
Barockforschung; 14).
8333 [Hrsg.:] Alfred Döblin, Schriften zu Leben und 
Werk / hrsg. v. E. Kleinschmidt. -  Olten u.a., 1987.
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795 S. -  (Döblin, A.: Ausgewählte Werke in Einzel-
ausgaben; 25).
Doktoranden:
8334 Reeg, Ulrike: Schreiben in der Fremde: Beitr. 
zu e. neuen literar. Entwicklung im d. Bundesrepublik 
Deutschland. Zugl.: Freiburg/Br., 1988.
Martens, Wolfgang Dr., Prof.
8335 Begegnungen mit Büchern. -  In: Euphorion. 
81 (1987), S. 36-45.
8336 Der redliche Mann am Hof, politisches 
Wunschbild und literarisches Thema im 18. Jahrhun-
dert.-In: Österr. Akad. d. Wiss./Phil.-hist. Kl.: Anz. 
24 (1987), S. 33-49.
8337 Die deutsche Schaubühne im 18. Jahrhundert: 
moral. Anstalt m. polit. Relevanz? -  In: Aufklärung 
als Politisierung, Politisierung der Aufklärung / hrsg. 
v. H. E. Boedeker u. U. Herrmann. Hamburg, 1987. 
S. 90-107. (Studien zum 18. Jahrhundert).
8338 Fragen der Zeitschriftenedition am Beispiel 
von „Der Patriot“ (Hamburg 1724-1726). -  In: Edition 
et manuscrits: Probl. d. Prosa-Edition. Bern u.a., 
1987. S. 141-146. (Jahrbuch für internationale Germa-
nistik / A; 19).
8339 Hallescher Pietismus und Gelehrsamkeit oder 
vom „allzu großen Mißtrauen in den Wissenschaften. 
-  In: Res publica litteraria: d. Institutionen d. Gelehr-
samkeit in d. frühen Neuzeit / hrsg. v. S. Neumeister u. 
C. Wiedemann. Wiesbaden: Harrassowitz. (1987), 
S. 479-523. (Wolfenbütteier Arbeiten zur Barockfor-
schung; 14).
8340 Lesen auf dem Lande, in freier Natur, im 17. 
und 18. Jahrhundert. -  In: Wege zur Kommunika-
tionsgeschichte / hrsg. v. M. Bobrowski u. W R. Lan- 
genbucher. München: Ölschläger, 1987. S. 296-303. 
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publi-
zistik und Kommunikationswissenschaft; 13).
8341 „Verachte den Schimmer -  werde Bürger!“ 
Bürgerlichkeit in d. Lit. d. frühen Aufklärung. -  In: 
Rationalität und Sentiment: d. Zeitalter Johann Seba-
stian Bachs u. Georg Friedrich Händels; e. Ringvorle- 
sung d. Univ. München / hrsg. v. V. Schubert. St. Otti-
lien: EOS-Verl., 1987. S. 361-393. (Wissenschaft und 
Philosophie; 5).
8342 [Hrsg.:] Der Gesellige: e. moral. Wochen-
schrift / hrsg. v. S. Gotthold u. G. F. Meier; neu hrsg. 
u. m. e. Nachw. versehen v. W. Martens. 1/2 (1748).- 3/ 
4 (1749).- 5/6 (1750). -  Hildesheim u.a.: Olms, 1987.
Motekat, Helmut Dr., Prof.
8343 Aspekte des geistigen und literarischen Lebens 
in Ost- und Westpreußen unter der Auswirkung der 
Inselsituation 1918-1933. -  In: Zwischen den Welt-
kriegen. Lüneburg: Verl. Nordostdt. Kulturwerk. 2: 
Kultur im Preußenland der Jahre 1918-1939 / hrsg. v.
U. Arnold (1987).
8344 Die ostpreußische Dichtung zwischen Roman-
tik und Moderne. -  ln: Ostdeutsche Geschichts- und 
Kulturlandschaften. Köln u.a.: Böhlau. 2: Ost- und 
Westpreußen / hrsg. v. H. Rothe (1987).
8345 Ernst Wiechert: „Ich weiß, woher ich stamme 
. . . “ -  In: Der Dichter und die Zeit: verantwortete 
Zeitgenossenschaft; Ernst Wiechert (1887-1950-1987) 
/ hrsg. v. K. Weigelt. Alfter-Oedekoven, 1987. (Vor-
träge und Beiträge der Politischen Akademie der Kon- 
rad-Adenauer-Stiftung; 6).
Doktoranden:
8346 Messing, Axel S.: Untersuchungen zum Werk 
Ernst Wiecherts. Zugl.: München: Verl. d. Ost- u. 
Westpreußen-Stiftung, 1987.
8347 Rankl, Maximilian: Jean Paul und die Natur-
wissenschaft. Zugl.: Bern u.a.: Lang, 1987.
8348 Weber, Elisabeth: Österreichische Kulturzeit-
schriften der Nachkriegszeit 1945-1950. Zugl.: Bern
u . a.: Lang, 1987.
Neumann, Gerhard Dr., Prof
8349 „Ich bin gebildet genug, um zu lieben und zu 
trauern“. Die Erziehung z. Liebe in Goethes „Wil-
helm Meister“. -  In: Liebesroman -  Liebe im Roman:
e. Erlanger Ringvorlesung / hrsg. v. T. Heydenreich u. 
E. Pöhlmann. Erlangen, 1987. S. 41-82. (Erlanger 
Forschungen / A; 41).
8350 Kafka und die Musik. -  In: Freiburger Univer- 
sitätsbl. 1987,98, S. 29-36.
Doktoranden:
8351 Appelt, Hedwig: Sexualität: Studien z.
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
8352 Kayser, Martina: Marcel Proust, Robert Musil: 
Vers. e. Glücksfindung.
8353 Mayer, Mathias: Selbstbewußte Illusion:
Selbstreflexion u. Selbstlegitimation d. Dichtung in 
„Wilhelm Meister“.
8354 Meeuwen, Peter van: Elias Canetti und die bil-
dende Kunst von Brueghel bis Goya.
8355 Pietsch, Reinhard: Fragment und Schrift über 
selbstimplikative Strukturen bei Robert Musil.
Peil, Dietmar Dr., Prof.
8356 Nemo sibi satis est: z. Deutungsgesch d. Fabel
v. Streit d. Glieder m. d. Magen. -  In: 5. Coli, della 
Int. Beast Epic, Fable and Fabliau Soc., Torino-St. 
Vincent 5.-9. 9. 1983: Atti / hrsg. v. A. Vitale-Brova- 
rone u. G. Mombello. Alessandria, 1987. S.213-227.
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8357 [Rez.:] Meichsner, I.: Die Logik von Gemein-
plätzen. Bonn, 1983. -  In: Arbitrium. 1987,1, S. 8-12.
Rascher, Reinhard
8358 Das Fränkische im Alltag, in der Schule und in 
den Medien. -  In: Das Fränkische Dialektbuch / hrsg. 
v. E. Wagner. München u.a.: Beck, 1987. S. 103-156.
Rein, Kurt Dr., Prof
8359 Konkrete Poesie und moderne Mundartdich-
tung in ihrer Bedeutung für die Schule. -  In: Literatur 
und Medien in Wissenschaft und Unterricht: Fs. f. Al-
brecht Weber z. 65. Geburtstag / hrsg. v. W. Seifert 
u.a. Köln u.a.: Böhlau, 1987. (Literatur und Leben; 
31).
8360 [Rez.:] Lipoid, G.: Gottschee in Jugoslawien. 
Tübingen, 1987. -  In: Germanistik. 28 (1987),1.
8361 [Rez.:] Ringseis, F: Neues bayerisches Wör-
terbuch, Tübingen, 1987. -  In: Germanistik. 28 
(1987),1.
8362 [Rez.:] Scheuringer, FL: Sprachstabilität und 
Sprachvariabilität im nördlichen oberösterreichischen 
Innviertel und im angrenzenden Niederbayern. Tü-
bingen, 1987. -  In: Germanistik. 28 (1987),1.
Rosenfeld, Hans-Friedrich Dr., Prof.
8363 Neue Nibelungenfragmente aus Rosenheim 
und München. -  In: Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache u. 
Lit. 109 (1987), S. 14-50.
8364 Niemand. -  In: Deutsche Literatur des Mittel-
alters: Verfasserlexikon. 6 (1987), S. 1001-1005.
Doktoranden:
8365 Baumann-Zwirner, Ingrid: Der Wortschatz 
von Augsburger Volksbuchdrucken aus dem 15. und 
16. Jahrhundert: e. Vergl. z. frühneuhochdt. Prosa-
drucken aus Straßburg, Basel, Heidelberg u. Frank-
furt.
8366 Olf, Norbert: Der Wortschatz Jacob Ayrers.
8367 Weber-Keller, Marianne: Die Gerätebezeich-
nungen der holzverarbeitenden Handwerke mit be-
sonderer Berücksichtigung der bairischen Werkzeug-
namen in der Gegend von Rosenheim.
Rosenfeld, Helimut Dr . Prof
8368 Ausgewählte Aufsätze zur deutschen Helden-
dichtung und Namenforschung, zur Todes- und Toten-
tanzdichtung, zum Volksdrama und zur Wechselwir-
kung von Kunst und Dichtung im Mittelalter: Festg. z. 
80. Geburtstag / hrsg. v. H.-A. Klein. -  Göppingen, 
1987. 332 S. -  (GAG; 473).
8369 Bilderbogen. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens / hrsg. v. S. Corsten. 2. Aufl. Stuttgart: 
Hiersemann. 1 (1987), S. 437-438.
8370 Bilderchronik. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens / hrsg. v. S. Corsten. 2. Aufl. Stuttgart: 
Hiersemann. 1 (1987), S.438.
8371 Blockbuch. -  In: Lexikon des gesamten Buch-
wesens/hrsg. v. S. Corsten. 2. Aufl. Stuttgart: Hierse-
mann. 1 (1987), S.469f.
8372 Boner, Ulrich (Edelstein). -  In: Lexikon des 
gesamten Buchwesens / hrsg. v. S. Corsten. 2. Aufl. 
Stuttgart: Hiersemann. 1 (1987), S.500.
8373 Buchbinder, Benedict. -  In: Lexikon des ge-
samten Buchwesens / hrsg. v. S. Corsten. 2. Aufl. 
Stuttgart: Hiersemann. 1 (1987), S.576.
8374 Die Völkernamen Baiern und Böhmen, die alt-
hochdeutsche Lautverschiebung und W. Mayerthalers 
These „Baiern = Salzburger Rätoromanen“: Völker-
namen, Stammesgenese u. d. Namen Baiern, Bayern, 
Bajuvaren. -  In: Althochdeutsch / hrsg. v. R. Berg-
mann u. a. Heidelberg: Winter. 2 (1987), S. 1305-1332. 
(Germanistische Bibliothek / 3; 2).
8375 Marginalien, Zeitschrift für Buchkunst und Bi-
bliophilie, in der Zeit von 1975-1986. -  In: Aus d. An-
tiquariat. 1987,3, S. A121-A124.
8376 Münchner Eigengerichtsspiel (Spiel vom ster-
benden Menschen). -  In: Deutsche Literatur des Mit-
telalters: Verfasserlexikon. 6 (1987), S. 754-758.
8377 Münchner Weltgerichtsspiel. -  In: Deutsche 
Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. 6 (1987), 
S. 775-778.
8378 Zeitschriftenschau, Internationale 1987. -  In: 
Ausd. Antiquariat. 1987,3, S. A64-A70. A343-A346. 
A382-A387.
Seebold, Elmar Dr.. Prof
8379 Die Lemma-Auswahl bei einem etymologi-
schen Wörterbuch. -  In: Theorie und Praxis des lexi- 
kographischen Prozesses bei historischen Wörterbü-
chern: Akten d. Int. Fachkonf., Heidelberg 1986 / 
hrsg. v. H. E. Wiegand. Tübingen, 1987. S. 151-171.
Stöcker, Karl Dr., Prof.
8380 Fachdidaktische Lehrveranstaltungen nicht 
ohne Didaktik. -  In: Literatur und Medien in Wissen-
schaft und Unterricht: Fs. f. Albrecht Weber z. 65. 
Geburtstag / hrsg. v. W. Seifert u.a. Köln u.a.: Böh-
lau, 1987. S. 327-338. (Literatur und Leben; 31).
8381 Festansprache zur 75-Jahr-Feier des Rupp- 
recht-Gymnasiums München (Kulturzentrum am Ga-
steig). -  In: Jahresbericht Rupprecht-Gymnasium 
München. 1986/87.
8382 Karl Valentin: Prognosen von gestern für mor-
gen: „Buchbinder Wanninger“, „Im Senderaum“, 
„Die Mondrakete“. -  In: Handbuch der Literatur in 
Bayern: v. Frühmittelalter bis z. Gegenwart; Gesch.
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u. Interpretationen / hrsg. v, A. Weber. Regensburg: 
Pustet, 1987. S. 467-480.
8383 Literarische Erziehung: Orientierungsmo-
mente f. d. Textauswahl. -  In: BI. f. Lehrerfortbild. 39 
(1987), S. 335-336.
8384 Literaturinteresse bei Schülern: Bericht über e . 
interdisziplinäres Projekt. -  In: Siegener Periodicum 
z. Int. Empir. Literaturwiss. (SPIEL). 6 (1987), 
S. 275-311.
8385 Neue Medien -  neue Herausforderungen. -  In: 
Pädagog. Welt. 41 (1987), S. 267-270.
8386 Texte verstehen im Kontext der Landeskunde: 
Anm. z. Text- u. Literaturunterricht in Ziel- u. Zweit-
sprache Deutsch. -  In: Literatur, Sprache, Unterricht. 
Bamberg: Büchners, 1984. In japan.: Norden. 23 
(1987), S, 52-66.
8387 Tote oder lebendige Museen? -  In: Medien + 
Erzieh. 1987,3, S. 130-135.
8388 Von München nach Los Angeles: Hommage ä 
Marta Feuchtwanger. -  In: Lit. in Bayern. 9 (1987), 
S. 16-19.
8389 Wolfgang Borcherts 40. Todestag -  ein Autor 
und sein Vermächtnis in didaktischer Sicht. -  In: 
Bayer. Rundfunk, Kultur aktuell, 2. Progr.
8390 [Hrsg.:] Das Hirschgraben Lesebuch: Lehrer-
handbuch, 5. Jahrgangsstufe / hrsg. u. bearb. v. K. 
Stöcker u.a. -  Frankfurt/M.: Hirschgraben-Verl., 
1987. 123 S.
8391 [Hrsg.:] Das Hirschgraben Lesebuch: Lese-
buch f. d. Hauptschule, 6. Jahrgangsstufe / hrsg. u. be-
arb. v. K. Stöcker u.a. -  Frankfurt/M.: Hirschgraben- 
Verl., 1987. 213 S.
8392 [Hrsg.:] Das Hirschgraben Lesebuch: Lese-
buch f. d. Hauptschule, 7. Jahrgangsstufe / hrsg. u. be-
arb. v. K. Stöcker u.a. -  Frankfurt/M.: Hirschgraben- 
Verl., 1987. 245 S.
8393 [Hrsg.:] Taschenlexikon der Literatur- und 
Sprachdidaktik / hrsg. v. K. Stöcker. -  Frankfurt/M.: 
Scriptor Verl., 1987. 535 S.
Strohschneider, Peter Dr.
8394 „Der Turney von dem Czers“: Versuch über e. 
priapeiisches Märe. -  In: Liebe in der deutschen Lite-
ratur des Mittelalters: St. Andrews-CoII., 1985 / hrsg.
v. J. Ashcroft, D. Huschenbett, W. H. Jackson. Tü-
bingen, 1987. S. 149-173.
Unglaub, Erich Dr.
8395 „Da den Heiligen Vater niemand ersucht hatte 
auszusteigen . . d. Reise v. Papst Pius VI. in literar. 
Denkmälern d. Zeit um 1782. -  In: Altbavern in 
Schwaben. 6 (1984/1987), S. 130-160.
8396 Der edle Wilde im „Sturm und Drang“: e. Un-
terrichtsprojekt. -  München: Manz, 1987. -  (Manz 
Unterrichtshilfen Deutsch; 2).
8397 Deutsches Abenteuer / J. van de Poel, K. van 
de Poel, E. Unglaub. -  Wommelgem, 1987. -  
(Deutsch ohne Grenzen; 1).
8398 Flora Ackeret und Robert Walser: Poetisie- 
rung oder Poetologisierung e. Beziehung? -  In: „Im-
mer dicht vor dem Sturze . . . “ Zum Werk Robert Wal-
sers/hrsg. v. P. Chiarini u. H. D. Zimmermann Frank-
furt/M., 1987. S. 106-121.
8399 Werkimmanente Poetik als Dramenschluß: z. 
Frage nach d. ursprüngl. Schluß d. Komödie „Der 
neue Menoza“ v. Jakob Michael Reinhold Lenz. -  In: 
Text u. Kontext. 15,1 (1987), S. 182-187.
8400 [Hrsg.:] Lenz, J. M. R.: Der neue Menoza. 
Oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi / 
Text u. Materialien hrsg. v. E. Unglaub. -  München: 
Manz, 1987. -  (Manz literarische Reihe).
8401 [Übers.:] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust / übers, 
v. E. Unglaub. -  Friedberg, 1987.
Vennemann, Theo Dr., Prof.
8402 Betrachtung zum Alter der hochgermanischen 
Lautverschiebung. -  In: Althochdeutsch / hrsg. v. R. 
Bergmann u.a. Heidelberg: Winter. 1: Grammatik, 
Glossen, Texte (1987), S. 29-53. (Germanistische Bi-
bliothek / 3; 2).
8403 Muta cum liquida: Worttrennung u. Syllabie-
rung im Gotischen; m. e. Anhang z. Worttrennung in 
d. Pariser Handschr. d. althochdt. Isidor-Überset-
zung.-In: Zschr. f. dt. Altertum u. dt. Lit. 116(1987), 
S. 165-204.
8404 Tempora und Zeitrelation im Standarddeut-
schen. -  In: Sprachwiss. 12 (1987), S. 234-249.
8405 [Hrsg.:] Münchner germanistische Beiträge. 37 
/ hrsg. v. T. Vennemann u.a.
Doktoranden:
8406 Becker, Thomas: Analogie und morphologi-
sche Theorie.
Williams, Werner Dr
8407 Ein Aarauer Fragment von Rudolf von Ems: 
„Barlaam und Josaphat“. -  In: Zschr. f. dt. Altertum 
u. dt. Lit. 116(1987), S. 80-81.
8408 Literaturlandschaften im späten Mittelalter. -  
In: Niederdt. Wort. 26 (1987), S. 1-7.
8409 [Rez.:] Thomasin von Zerclaere: Der Welsche 
Gast / hrsg. v. F. W. v. Kries. -  In: Paul-Braune-Beitr. 
109 (1987), S. 449-453.
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Ackermann, Irmgard Dr.
8410 Eine nicht nur deutsche Literatur. -  In: DAAD 
Letter. 1987,2, S. 25-28.
8411 [Einl.:] Vorwort. -  In: Über Grenzen: Be-
richte, Erzählungen, Gedichte v. Ausländern / hrsg. v. 
K. Esselborn. München: dtv, 1987. (dtv; 10803).
8412 [Hrsg.:] Frauen in Afrika: Erzählungen u. Be-
richte / hrsg. v. I. Ackermann. -  München: dtv, 1987. -  
(dtv; 10777).
Borries-Knopp, Mechthild Dr.
8413 Zur interkulturellen Rezeption deutschspra-
chiger literarischer Texte in Indonesien am Beispiel 
von Heinrich Bölls Kurzgeschichte „Wanderer, 
kommst du nach Spa.. . “ und seiner Erzählung „Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum“. -  In: Jahrb. Dt. 
als Fremdsprache. 13 (1987), S. 83-197.
Esselborn, Karl Dr.
8414 Probleme der Vermittlung literaturhistorischer 
Zusammenhänge im Bereich deutscher als fremdkul-
tureller Literatur. -  In: Jahrb. Dt. als Fremdsprache. 
13 (1987), S. 176-193.
Krusche, Dietrich Dr., Prof
8415 Aufschluß: kurze dt. Prosa im Unterricht Dt. 
als Fremdsprache. 2Bde. -  Bonn: Inter Nationes 
Verl., 1987.
8416 Warum gerade Deutsch? Zur Typik fremdkul-
tureller Rezeptionsinteressen. -  In: Perspektiven und 
Verfahren interkultureller Germanistik / hrsg. v. A. 
Wierlacher. München, 1987.
Moulton, William Ph. n
8417 Bloomfield as dialectologist. -  In: Leonard 
Bloomfield: essays on his life and work / ed. by R. A. 
Hall jr. Amsterdam u.a.: Benjamins, 1987. S. 138- 
154.
8418 Changing standards for standard German pro-
nunciation and some student reactions. -  In: Fest-
schrift für Hans-Heinrich Wängler. Hamburg: Buske, 
1987. S. 261-289.
8419 On the prosody of statements, questions and 
echo questions. -  In: Am. speech. 62 (1987), S.249- 
261.
8420 On vowel length in Gothic. -  In: Festschrift for 
Henry Hoenigswald / ed. by G. Cardona and N. H. 
Zide. Tübingen: Narr, 1987. S. 281-291.
8421 Zum Konsonantismus des Althochdeutschen: 
orthograph., phonolog., pädagog. -  In: Althoch-
deutsch / hrsg. v. R. Bergmann u.a. Heidelberg: Win-
ter. 1: Grammatik, Glossen, Texte (1987), S. 72-85. 
(Germanistische Bibliothek / 3; 2).
8422 [Rez.:] Clyne, M. G.: Language and society in 
the German-speaking countries. Cambridge: Univ. 
Pr., 1984. -  In: Language and soc. 16 (1987), S. 251- 
257.
8423 [Rez.:] Hotzenköcherle, R.: Die Sprachland- 
schaften der deutschen Schweiz. Aarau u.a.: Sauer-
länder, 1984. -  In: Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache u. 
Lit. 109 (1987), S. 122-126.
8424 [Rez.:] Stirnemann, K.: Zur Syntax des gespro-
chenen Schweizer Hochdeutschen. Frauenfeld u.a.: 
Huber, 1980. -  In: Zschr. f. Dialektol. u. Linguistik. 
54(1987), S. 401-402.
8425 [Rez.:] Tennant, E. C.: The Habsburg Chan-
cery language in perspective. Berkeley u.a.: Univ. of 
Calif. Pr., 1985. -  In: Daphnis. 16 (1987), S. 509-512.
Müller, Klaus Dr
8426 Zur Rolle des native speaker beim Fremdspra-
chenerwerb. -  In: Die neueren Sprachen. 86 (1987), 
S. 383-408.
Nieder, Lorenz Dr.
8427 Lernergrammatik für Deutsch als Fremdspra-
che. -  Ismaning: Hueber, 1987. 294 S.
S tö r ig , Hans Joachim Dr., Prof.
8428 Abenteuer Sprache: e. Streifzug durch d. Spra-
chen d. Erde. -  München: Langenscheidt, 1987. 400 S.
Weinrich, Harald Dr.. Prof.
8429 Ein kürzerer Beitrag zu den Norm-Komparati-
ven der deutschen Sprache. -  In: Wörter: Schätze, Fu-
gen u. Fächer d. Wissens; Festgabe f. Theodor Lewan- 
dowski z. 60. Geburtstag / hrsg. v. H. Aust. Tübingen, 
1987. S. 115-124.
8430 En principio era la narración. -  In: La crisis de 
la literariedad / hrsg. v. M. A. Garrido Gallardo u.a. 
Madrid, 1987. S. 99-114. (Persiles; 173).
8431 Handwerk und Anthropologie. -  In: Der gol-
dene Boden: Gedanken über d. Handwerk / hrsg. v. P. 
Schnitker. Stuttgart, 1987. S. 260-268.
8432 Linguistische Bemerkungen zur modernen Ly-
rik. -  In: Konkrete Poesie, Linguistik und Sprachun-
terricht / hrsg. v. B. Grabe. Hildesheim, 1987. S.213- 
228.
8433 Para una historia literaria del autor. -  In: En 
basca del texto: teoria de la recepción literaria / hrsg. v. 
D. Rail. Mexico, 1987. S. 199-210.
8434 Radikal zwischen den Stühlen: Bern. z. alten u. 
neuen Poeterei d. Peter Rühmkopf. -  In: Peter Rühm-
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korf: seine Lyrik im Urteil d. Kritik / hrsg. v. D. Lam- 
ping u. S. Speicher. Bonn, 1987. S. 79-86.
8435 Zur Definition der Metonymie und zu ihrer 
Stellung in der rhetorischen Kunst. -  In: Text-Etymo-
logie: Unters, z. Textkörper u. Textinhalt; Fs. f. Hein-
rich Lausberg z. 75. Geburtstag / hrsg. v. A. Areas. 
Wiesbaden, 1987. S. 105-110.
Willeke, Ottomar Dr.
8436 Fragen, was man nicht weiß: v. d. Lehrerfrage 
z. Schülerfrage. -  In: Bull. CILA. 46 (1987), S. 77-94.
Institut für Bayerische Literaturgeschichte
Drascek, Daniel Dr
8437 Homo peregrinus: d. Mensch als Fremder in 
dieser Welt; d. Wallfahrt nach Oberelchingen. -  Mün-
chen, 1987. -  (Kulturgeschichtliche Forschungen; 7).
Moser, Dietz-Rüdiger Dr., Prof
8438 Don Juan und Faust: d. Hybris d. Menschen als 
Dramenthema d. 17. u. 18. Jh. -  In: Wege zu Mozart: 
Don Giovanni / hrsg. v. H. Zeman. Wien, 1987. S. 129- 
136. (Herbert von Karajan-Stiftung, Ludwig Boltz-
mann-Institut für österreichische Literaturforschung;
i).
8439 Freiräume -  Räume der Freiheit. -  In: Essays 
zum Balthasar Neumann-Jahr: Ergebn. e. Preisum-
frage d. Hauses d. Bayer. Geschichte 1987. München, 
1987. S. 44-46. (Schriftenreihe des Landesfremden-
verkehrsverbandes; 12).
8440 Goggolore gegen Goggolori: d. Rechtsstreit 
um d. Kobold v. Ammersee. -  In: Lit. in Bayern. 8 
(1987), S. 2-16.
8441 Hanß Sachs, Schulmeister zu Narrnhausen die 
Comoedi von Doctor Faust exhibierend. -  In: Lit. in 
Bayern. 10 (1987), S. 8-26. m. Abb.
8442 Sehnsucht nach dem Alpenglühen: Alpenfeste 
u. alpine Dramatik im industrialisierten Berlin. -  In: 
Lit. in Bayern. 9 (1987), S. 32-40.
8443 [Hrsg.:] Anpassung und Utopie: Beitr. z. lite- 
rar. Werk O. M. Grafs, L. Feuchtwangers, F. C. Weis-
kopfs, A. Seghers u. A. Kühns; Begleitbd. z. Ausst. 
„Oskar Maria Graf“ . . .  / hrsg. v. T Kraft u. D.-R. 
Moser. -  München, 1987. -  (Kulturgeschichtliche For-
schungen; 10).
8444 [Hrsg.:] Kulturgeschichtliche Forschungen. 7- 
10 / hrsg. v. D.-R. Moser. -  München, 1987.
8445 [Hrsg.:] Literatur in Bayern. 1987,7-10 / hrsg. v. 
D.-R. Moser.
Doktoranden:
8446 Drascek, Daniel: „Homo peregrinus“: d. 
Mensch als Fremder in dieser Welt; d. Wallfahrt nach 
Oberelchingen. Zugl.: München, 1987. (Kulturge-
schichtliche Forschungen; 7).
8447 Göbel, Karin: Das Summenformen-Spiel: z. 
Stellung e. Wettspiels zw. Osterbrauch u. Rechen-
buchillustration. Zugl.: München, 1987. (Kulturge-
schichtliche Forschungen; 8).
Tauber, Walter Dr.
8448 Das Würfelspiel im Mittelalter und in der frü-
hen Neuzeit: e. kultur- u. sprachgeschichti. Darst. -  
Frankfurt/M. u. a., 1987. -  (Europäische Hochschul-
schriften /1; 959).
8449 [Hrsg.:] Ulrich Fuetrer: Flordimar. Text u. 
Komm. / hrsg. v. W. Tauber. -  Bern u. a., 1987. -  (Ar-
beiten zur mittleren deutschen Literatur und Sprache; 
17).
8450 [Rez.:] Bayerisch-Österreichisches Wörter-
buch. 1: Österreich. Bd.1-3. Wien, 1970ff.-In: Arch.
f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 224 (1987), 
S .128-133.
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Geschwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaft
Bartoszewski, Wladyslaw Dr.. Prof.
8451 Aus der Geschichte lernen? (Geschwister- 
Scholl-Vorlesung 1987). -  In: Wladyslaw Bartos-
zewski -  65 Jahre: Freiheit, Wahrheit, Frieden / hrsg. 
v. H. Läufer. München: tuduv, 1987.
8452 Ein Pole erlebt die Bundesrepublik. -  In: Wla-
dyslaw Bartoszewski -  65 Jahre: Freiheit, Wahrheit, 
Frieden / hrsg. v. H. Läufer. München: tuduv, 1987.
8453 Freiheit, Frieden, Versöhnung. -  In: Frieden: 
Denkanstöße z. Jahr d. Friedens / hrsg. v. R. A. Roth. 
Passau: Passavia, 1987.
8454 Mit meiner Hilfe für Juden habe ich auch die 
eigene Seele gerettet: Gespräch m. W. Bartoszewski 
(Interviewpartner: J. Zarusky). -  In: Tribüne. 26 
(1987),104.
8455 Na drodze do niepodleglosci. -  Paris: Ed. Spot- 
kania, 1987.
8456 Polen und Juden unter der deutschen Besat-
zung 1939-1945: Zusammenarbeit u. Hilfe. -  In: Deut-
sche, Polen, Juden / hrsg. v. S. Jersch-Wenzel. Berlin: 
Colloquium, 1987. (Historische Kommission zu Ber-
lin: Einzelveröffentlichungen; 58).
8457 Polish-Jewish relations during the Second 
World War: a discussion. (A voice). -  In: Polin. 2 
(1987), S. 342-348 u. 357-358.
8458 Rozmowa z Wladyslawem Bartoszewskim: w 
65-lecie urodzin. (W. Pronobis). -  In: Liberias. 
1987,9.
8459 Röznorodnosc kulturowa czy kulturowa jed- 
nosc Europy? ~ In: Poglad. 6 (1987),19 (144).
8460 Sprawa „Bialej Rözy“. -  In: Widnokrag. 
1987,6/7.
8461 Swiatlo na trudnej drodze. -  In: Poglad. 6 
(1987), 12 (133).
8462 The Warsaw getto: a Christian’s testimony; 
foreword by S. Lern. -  Boston: Beacon Pr., 1987.
8463 Trudne pojednanie. (Interviewpartner: A. 
Dworak u. J. Reiter). -- In: Przeglad Katolicki v. 22. 2. 
1987.
8464 Uns eint vergossenes Blut: Juden u. Polen in d. 
Zeit d. „Endlösung“. -  Frankfurt/M.: Fischer, 1987.
Ferdowsi, Mir A. Dr
8465 Ausländerstudium in der Bundesrepublik 
Deutschland / M. A. Ferdowsi, R. Bockhorni, W. 
Schädle, R. Steinitz. -  2. überarb. u. erw. Aufl. Ba-
den-Baden: Otto Benecke Stiftung, 1987.
8466 Militante Konflikte in der Dritten Welt: Di-
mensionen, Ursachen, Perspektiven. -  In: Aus Pol. u. 
Zeitgesch. (Beil, zu: Das Parlament). 1987,8, S. 27-37.
8467 Regionalkonflikte in der Dritten Welt. -  In: 
Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen / hrsg. 
v. M. A. Ferdowsi u. P. J. Opitz. München u. a.: Welt-
forum-Verl., 1987. S. 13-53.
8468 [Hrsg.:] Macht und Ohnmacht der Vereinten 
Nationen: z. Rolle d. Weltorganisation in Drittwelt- 
Konflikten / hrsg. v. M. A. Ferdowsi u. P. J. Opitz. -  
München u.a.: Weltforum-Verl., 1987. 243 S. -  (ifo- 
Studien zur Entwicklungsforschung; 18).
8469 [Rez.:] Die Kriege nach dem Zweiten Welt-
krieg bis 1984 / hrsg. v. K. J. Gantzel u. J. Meyer-Sta- 
mer. München, 1986. -  In: Zschr. f. Pol. 34 (1987), 
S. 322-323.
8470 [Rez.:] Entwicklungspolitik -  auf der Suche 
nach Neuorientierung. -  In: Das Parlament. 1987,Das 
politische Buch, 1/2, S.15.
8471 [Rez.:] Entwicklungspolitik / hrsg. v. D. 
Obernsdörferu. T. Hanf. Stuttgart, 1986. -  In: Annot. 
Bibliogr. f. d. polit. Bildung. 1987,1, S. 146.
8472 [Rez.:] Glucksmann, A. u. T. Wolton: Politik 
des Schweigens. Stuttgart, 1987. -  In: Zschr. f. Pol. 34 
(1987), S. 327-329.
8473 [Rez.:] Iran-Irak / hrsg. v. A. Malanowski u. M, 
Stern. Reinbek, 1987. -  In: Annot. Bibliogr. f. d. po-
lit. Bildung. 1987,2, S. 124
8474 [Rez.:] Kaiser, M. u. N. Wagner: Entwick-
lungspolitik. Heidelberg u.a., 1986. -  In: Annot. Bi-
bliogr. f. d. polit. Bildung. 1987,1, S. 144.
8475 [Rez.:] Lewan, K. M.: Sühne oder neue 
Schuld? Ottawa u.a., 1984. -  In: Zschr. f. Pol. 34 
(1987), S. 325-326.
Hertel, Gerhard Dr
8476 Ideologische Hintergründe linksterroristischer 
Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland der 
1970er Jahre. -  München, 1987.
Hübner, Emil Dr.
8477 Britische Parteien und britisches Wahlsystem 
in der bundesdeutschen Diskussion. -  In: Großbritan-
nien: e. Regierungsystem in d. Belastungsprobe/hrsg. 
v. H. Döring u. D. Grosser. Opladen: Leske u. Bu- 
drich, 1987. S. 47-54.
8478 Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 
1987/88/E. Hübneru. H.-H. Rohlfs.-München: Beck 
u.a., 1987. 23, 521 S. -  (dtv; 3288).
Jaeger, Hans Dr.
8479 Tendenzen und Perspektiven der wirtschaftli-
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dien Entwicklung Augsburgs im 19. und 20. Jahrhun-
dert. -  In: Historia Socialis et Oeconomica: Fs. f. 
Wolfgang Zorn z. 65. Geburtstag / hrsg. v. H. Kellen-
benz u. H. Pohl. Stuttgart, 1987. S. 224-234.
Läufer, Heinz Dr., Prof
8480 Der überregelte Staat. -  In: Aus Pol. u. Zeit- 
gesch. (Beil, zu: Das Parlament). 1987,15, S. 27-38.
8481 Freiheit, Wahrheit, Frieden: Wladyslaw Bar- 
toszewski z. 65. Geburtstag. -  In: Aus Pol. u. Zeit- 
gesch. (Beil, zu: Das Parlament). 1987,15, S. 13-26.
Doktoranden:
8482 Fuchs, Gerhard: Staat und Technik: z. staatl. 
Regulierung technolog. Innovationen; Probl. u. Lö-
sungsstrategien.
Maaß, Citha D. Dr
8483 Das indisch-srilankische Abkommen vom Juli 
1987: e. skept. Beurteilung d. Erfolgschancen. -  In: 
Europa-Arch. 21 (1987), S. 623-632.
Malunat, Bernd M. Dr.
8484 Der Kleinststaat im Spannungsfeld von Depen- 
lenz und Autonomie: e. Fallstudie über d. Fürsten- 
um  Liechtenstein. -  Bern u.a.: Lang, 1987.
Umweltpolitik im Spiegel der Parteienpro-
ramme. -  In: Aus Pol. u. Zeitgesch. (Beil, zu: Das 
arlam ent). 1987,B 29, S. 29-42.
8486 Welthandel und Umweltzerstörung: e. Skizze 
grundlegender Zusammenhänge. -  In: Natur u. 
Recht. 9 (1987),3,S. 102-112.
8487 siehe Nr. 8493
8488 siehe Nr. 8497
8489 [Rez.:] Henderson, H.: Das Ende der Ökono-
mie. -  ln: Annot. Bibliogr. f. d. polit. Bildung. 
1987,1,86.
8490 [Rez.:] Majer, D.: Neutralitätsrecht und Neu-
tralitätspolitik am Beispiel Österreichs und der 
Schweiz. -  In: Süddt. Ztg. 1987,253 v. 3. 11.
8491 [Rez.:] Staat, Wirtschaft, Gesellschaft / begr. v. 
H. H. Bader. -  In: Die öff. Verwalt. 40 (1987), S. 701- 
702.
Mayer-Tasch, Peter Cornelius Dr., Prof
8492 Die große Spaltung: über d. Zusammenhang v. 
Ökologie, Politik u. Ästhetik. -  In: Scheidewege. 16 
(1986/87), S. 46-47.
8493 Die verseuchte Landkarte: d. grenzenlose Ver-
sagen d. int. Umweltpolitik / P. C. Mayer-Tasch, F. 
Kohout, B. M. Malunat, K. P. Merk. -  München: 
Beck, 1987.
8494 Fünf Thesen zur Identifikation des Bürgers mit 
der Gestaltung öffentlicher Räume im Dorf. -  In: 
Scheidewege. 17 (1987/88), S. 278-288.
8495 Heimat als Widerspruch. -  In: Widerspruch. 14 
(1987), S. 43-44.
8496 In schwarzen Spiegeln Regenbögen: d. ökolog. 
Krise in Prosa. -  In: Universitas. 42 (1987), S. 932-946.
8497 Konsens und Dissens in den umweltpolitischen 
Zielsetzungen der Parteien / P C . Mayer-Tasch u. B. 
M. Malunat. -  In: Handbuch Praxis Umwelt- und Frie-
denserziehung / hrsg. v. J. Cal ließ u. R. E. Lob. Düs-
seldorf: Schwann. 1 (1987), S. 242-252.
8498 Wie verbindlich ist Wissenschaft? -  In: Forum. 
1 (1987), S. 2ff.
8499 [Rez.:] Im Zeichen des Scheiterhaufens: 
Frauen innerhalb d. Naturwiss. Alic, M.: Hypatias 
Töchter u. Merchant, C.: Der Tod der Natur. -  In: 
Süddt. Ztg. v. 3. 12. 1987.
Doktoranden:
8500 Malunat, Bernd M.: Der Kleinststaat im Span-
nungsfeld von Dependenz und Autonomie: e. Fallstu-
die über d. Fürstentum Liechtenstein. Zugl.: Bern 
u.a.: Lang, 1987.
Nida-Rümelin, Julian Dr.
8501 Comment on Jeffrey („Smith & Jones“). -  In: 
Erkenntnis. 26 (1987), S. 401-405.
8502 Der Vertragsgedanke in der politischen Phi-
losophie: e. Entgegnung auf Ottmann’s Kritik d. mo-
dernen Vertragstheorie. -  In: Zschr. f. Pol. 34 (1987), 
S. 200-206.
8503 Entscheidungstheorie und Ethik. -  München: 
tuduv Verl., 1987. 338 S.
8504 Green Party. -  In: World Encyclopedia of 
Peace: in celebration of the United Nations Internatio-
nal Year of Peace / ed. by L. Pauling u. a. Oxford u. a.: 
Pergamon Pr. 1 (1987), S. 394-399.
8505 Justice. -  In: World Encyclopedia of Peace: in 
celebration of the United Nations International Yeai 
of Peace / ed. by L. Pauling u.a. Oxford u.a.: Perga-
mon Pr. 1 (1987), S. 511-516.
8506 Moderne Wissenschaftskonzeptionen. -  In: 
Kulturelle Konfrontation oder interkulturelles Ler-
nen: geistes- u. sozialwiss. Ausbildung f. Studenten 
aus Ländern d. Dritten Welt. Baden-Baden: Nomos 
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tion of concurrent systems by means of temporal logic 
and abstract data types / F. Kröger u. M. Simon. -  In: 
Programmspezifikation: Tagungsber. / hrsg. v. F. Si-
mon. Kiel, 1987. (Institut für Informatik und Prakti-
sche Mathematik: Bericht; 8711).
8749 Abstract modules: combining algebraic and 
temporal logic specification means. -  In: Technique et 
sciences informatiques. 6 (1987), S. 559-573.
8750 Temporal logic of programs. -  Berlin u.a.: 
Springer, 1987.
8751 Transforming temporal logic specifications: an 
approach to the construction of parallel programs / H. 
Schlingloff u. F. Kröger. -  In: Programmspezifikation: 
Tagungsber. / hrsg. v. F. Simon. Kiel, 1987. (Institut 
für Informatik und Praktische Mathematik: Bericht; 
8711).
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Institut für Astronomie und Astrophysik 
mit Univ.-Sternwarte (einschl. Observato-
rium Wendelstein)
Barwig, Heinz Dr.
8752 A multichannel multicolour photometer for 
high time resolution / H. Barwig, R. Schoembs, C. 
Buckenmayer. -  In: Astron. astrophys. 175 (1987), 
S. 327.
8753 BD Pavonis, a new double lined eclipsing cata-
clysmic binary / H. Barwig u. R. Schoembs. -  In: ESO 
Messenger. 47 (1987), S. 19.
8754 Fast photometry of SN1987A / H. Barwig, R. 
Schoembs, S. Christiani, C. Gouiffes, J. L. Sauvageot. 
-  In: ESO Messenger. 47 (1987), S. 29.
8755 MCCP-photometry through clouds?! / H. Bar-
wig u. R. Schoembs. -  In: ESO Messenger. 48 (1987),
S. 29.
8756 Optical photometry of the SN1987A / S. Chri-
stiani, P. Bouchet, C. Gouiffes, J. L. Sauvageot, R. 
Assenault, P. Francois, H. Barwig, C. Fischerstrom,
T. Guenter, R. Haefner, T. Lebertre, P. Loyola, P. 
Magnusson, J. Manfroid . . .  R. Schoembs . . .  -  In: 
ESO Workshop on the SN 1987A / ed. by I. J. Danzi- 
ger. 1987. S. 65-71.
8757 Photometry of the SN1987A / S. Christiani, J. 
Babel, H. Barwig, 1. V. Clausen, C. Gouiffes, T. Gu-
enter, B. E. Heit, D. Heynderickx, P. Loyola, P. Ma-
gnusson, P. Monderen, X. Rabattu, J. L. Sauvageot, 
R. Schoembs, H. Schwarz, F. Steeman . . .  -  In: 
Astron. astrophys. 177 (1987), S. L5.
8758 siehe Nr. 8804
Becker, Sylvia Dipl. Phys.
8759 siehe Nr. 8782
Butler, Keith Dr
8760 An atmosphere analysis of the ß Cephei star o / 
D. van der Linden u. K. Butler. -  In: Astron. astro-
phys. 189 (1987), S. 137-146.
8761 Atomic physics and spectroscopy. -  In: Mitt.
AG. 70(1987), S. 65-75.
8762 Effective collision strengths for forbidden tran-
sitions in the 3p3 configuration of AIV / C. J. Zeippen, 
K. Butler, J. Le Bourlot. -  In: Astron. astrophys. 188 
(1987), S. 251-257.
Eber, Franziska Dipl. Phys.
8763 siehe Nr. 8782
Gehren, Thomas Dr., Prof.
8764 Proper motions of Herbig-Haro objects. 8: The 
region of NGC 2068 / B. F. Jones, M. Cohen, P. A. 
Wehinger, T. Gehren. -  In: Astron j. 94 (1987), 
S. 1260.
Hafner, Reinhold Dr
8765 Absolute parameters of the early-type double- 
lined eclipsing binary AL Sculptoris (=HD 224113) /
R. Hafner, I. Skillen, M. de Groot. -  In: Astron. 
astrophys. 179 (1987), S. 141-156.
8766 Circular polarization near the nucleus of Comet 
P/Halley / K. Metz u. R. Hafner. -  In: Astron. astro-
phys. 187 (1987), S. 539-542.
8767 Four-colour photometry of the early-type 
eclipsing binary AL Scl. -  In: Astron. astrophys. 1987, 
suppl. 69, S. 297-310.
8768 On the forbidden red lines of oxygen in comets / 
C. Arpigny, J. Manfroid, P. Magain, R. Hafner. -  In: 
ESA SP. 278 (1987), S. 571-576.
8769 Periodic variations in PHL227 / R. Hafner u. R. 
Schoembs. -  In: Roy. Astron. Soc.: Monthly notices. 
224(1987), S. 231-236.
8770 sieheNr. 8756
8771 siehe Nr. 8785
8772 siehe Nr. 8802
Hensler, Gerhard Dr.
8773 Chemodynamical evolution of galaxies / A. 
Burkert u. G. Hensler. -  In: 10. ERAM of the IAU: 
Proc. Prag. 4: Evolution of galaxies / ed. by J. Palous 
(1987), S .275.
8774 Chemodynamical models of galactic evolution /
A. Burkert u. G. Hensler. -  In: 4. Workshop on Nu-
clear Astrophysics: Proc. / ed. by W. Hillebrandt u.a. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 159.
8775 Galactic evolution: some aspects towards a 
consistent understanding. -  In: Astron. Ges.: Mitt. 70 
(1987), S .141.
8776 The effect of anisotropy on galaxy formation / 
A. Burkert u. G. Hensler. -  In: Roy. Astron. Soc.: 
Monthly notices. 225 (1987), S. 21.
8777 sieheNr. 8781 
Herrero, Artemio Dr.
8778 Improved non-LTE Balmer line profiles for hot 
stars. -  In: Astron. astrophys. 171 (1987), S. 189-196.
Husfeld, Dirk Dr.
8779 Non-LTE analysis of extremely helium-rich 
subluminous O stars. -  In: The Second Conf. on Faint
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Blue Stars: Proc. of the 95. Coll, of the Int. Astrono-
mical Union / ed. by A. G. Davis Philip, D. S. Hayes,
J. W. Liebert. Schenectady: Davis Pr., 1987. S.237.
8780 siehe Nr. 8782 
Kley, Wilhelm Dipl. Phys.
8781 Two-dimensional numerical models of the 
boundary layer of accretion discs in cataclysmic varia-
bles / W. Kley u. G. Hensler. -  In: Astrophys. space 
sei. 130 (1987), S. 321. u. Astron. astrophys. 172 
(1987), S .124.
Kudritzki, Rolf-Peter Dr., Prof.
8782 Quantitative spectroscopy of B-supergiants in 
the LMC/ R.-P. Kudritzki, H. G. Groth, K. Butler, S. 
Becker, F. Eber, D. Husfeld, E. Fitzpatrick. -  In: 
ESO Workshop on the SN 1987A / ed. by I. J. Danzi- 
ger. 1987. S. 39.
8783 Radiation driven winds of hot luminous stars. 
2: Wind models for O-stars in the Magellanic clouds /
R. P. Kudritzki, A. Pauldrach, J. Puls. -  In: Astron. 
astrophys. 173 (1987), S. 293.
Kunze, Dietmar Dipl. Phys
8784 siehe Nr. 8787
Mantel, Karl-Heinz Dipl Phys
8785 Spectroscopy of CN Orionis / K.-H. Mantel, H. 
Barwig, R. Häfner, R. Schoembs. -  In: Cataclysmic 
variables: Proc. of the 93. Coll, of the Int. Astronomi-
cal Union / ed. by H. Drechsel, J. Rahe, Y. Kondo. 
1987. S. 501-505.
Méndez, Roberto Dr
8786 Observations and models of the eclipse of the 
central star of NGC 2346/ R. Costero, M. Tapia, R. H. 
Méndez, J. Echevarria, M. Roth, A. Quintero, J. F. 
Barral. -  In: Rev. mex. astron. astrof. 13 (1986),
S . 149.
Metz, Klaus Dr.
8787 A new device for performing highspeed polari- 
metric measurements / K. Metz, D. Kunze, M. Roth, 
D. Hofstadt. -  In: ESO Messenger. 49 (1987), S.24- 
25.
Pauldrach, Adalbert Dr.
8788 Radiation-driven winds of hot luminous stars. 
3: Detailed statistical equilibrium calculations for hy-
drogen to zinc. -  In: Astron. astrophys. 183 (1987), 
S .295.
Puls, Joachim Dr.
8789 Radiation-driven winds of hot luminous stars. 
4: The influence of multi-line effects. -  In: Astron. 
astrophys. 184 (1987), S. 227.
Ritter, Hans Dr.
8790 Accretion in magnetic cataclysmic variables / J. 
M. Hameury, A. R. King, J. P. Lasota, H. Ritter. -  In: 
Cataclysmic variables: Proc. of the 93. Coll, of the Int. 
Astronomical Union / ed. by H. Drechsel, J. Rahe, Y. 
Kondo. 1987. S. 583-590. (Astrophysics and space 
science; 31).
8791 Catalogue of cataclysmic binaries, low-mass x- 
ray binaries and related objects. (4. ed.). -  In: Astron. 
astrophys. 1987, Suppl. 70, S. 355-367.
8792 Collective properties of a magnitude-limited 
sample of cataclysmic binaries. -  In: Cataclysmic va-
riables: Proc. of the 93. Coll, of the Int. Astronomical 
Union / ed. by H. Drechsel, J. Rahe, Y. Kondo. 1987. 
S. 35-38. (Astrophysics and space science; 31).
8793 The evolution of magnetic cataclysmic varia-
bles / J. M. Hameury, A. R. King, J. P. Lasota, H. 
Ritter. -  In: Astrophys. j. letters. 316 (1987), S. 275.
8794 The mass spectrum of the white dwarfs in cata-
clysmic binaries. (Proc. of the 6. Eur. Workshop on 
White Dwarfs). -  In: Soc. Astron. Italia: Mem. 58 
(1987), S. 133-138.
8795 White dwarfs in close binaries. -  In: Physical 
processes in comets, stars and active galaxies / ed. by 
W. Hillebrandt, E. Meyer-Hoffmeister, H.-C. Tho-
mas. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 143.
Roth, M. Dipl. Phys.
8796 siehe Nr. 8787
Schmeidler, Felix Dr.. Prof
8797 Alexander von Humboldt und Bessel. -  In: Das 
erste Jahrzehnt Academia Cosmologica Nova. Mün-
chen, 1987. S. 52-56.
8798 O. Lohse. -  In: Neue deutsche Biographie. 
Berlin : Duncker u. Humblot. 15 (1987), S. 140.
8799 Örter von Komponenten dreifacher Sternsy-
steme in Deklinationen nördlich von +70°. -  In: 
Astron. astrophys. 1987, Suppl. 67, S. 303-307.
8800 R. Luther. -  In: Neue deutsche Biographie. 
Berlin : Duncker u. Humblot. 15 (1987), S. 561-562.
8801 Zur Geschichte einiger wissenschaftlicher Aka-
demien im ersten Jahrzehnt nach ihrer Gründung. -  
In: Das erste Jahrzehnt Academia Cosmologica Nova. 
München, 1987. S. 21-28.
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Schoembs, Rolf Dr.
8802 High-speed multi-colour photometry of the 
burster MXB 1636-53 / R. Schoembs, M. Pfeiffer, R. 
Hafner, H. Pedersen. -  In: ESO Messenger. 48 
(1987), S. 6-10.
8803 Photometric observations of the AM Herculis 
system MR Serpentis = PG1550+191 / C. La Dous u.
R. Schoembs. -  In: Inf. Bull. Var Stars. 1987,3068.
8804 Simultaneous multicolour photometry of OY 
Carinae during quiescence / R. Schoembs, H. Dreier, 
H. Barwig. -  In: Astron. astrophys. 181 (1987), S. 50.
8805 Zeitauflösung in der optischen Astronomie. -  
In: Astron. Ges.: Mitt. 68 (1987), S. 170.
8806 siehe Nr. 8753
8807 siehe Nr. 8755
8808 siehe Nr. 8752
8809 siehe Nr. 8754
8810 siehe Nr. 8757
8811 siehe Nr. 8756
8812 siehe Nr. 8769
8813 siehe Nr. 8785
Steenbock, Wolfgang Dr
8814 NLTE effects in solar fluxtubes / S. K. Solanki 
u. W. Steenbock. -  In: Astron. astrophys. 189 (1987),
S. 243.
Meteorologisches Institut
Almeida, Guillaume A . d' Dr.
8815 Die atmosphärischen Aerosolkomponenten: 
Charakteristik u. klimat. Relevanz. -  In: Arbeiten aus 
den Abteilungen des Meteorologischen Instituts der 
Universität München / hrsg. v. N. Beier. 1987. S. 121- 
128. (Münchener Universitätsschriften / Meteorologi-
sches Institut: Wiss. Mitteilungen; 56).
8816 On the variability of desert aerosol radiative 
characteristics. -  In: J. geophys. res. 92 (1987), 
S. 3017-3026.
Egger, Joseph Dr., Prof .
8817 Distortion of fronts near orography. -  In: Me- 
teorolog. Rundsch. 40 (1987), S. 141-146.
8818 Simple models of the valley-plain circulation. 1: 
Minimum resolution model.- 2: Flow resolving model. 
-  In: Met. atmos. phys. 36 (1987), S. 231-242 u. 243- 
¡254.
¡8819 Valley winds and the diurnal circulation over 
* plateaus. -  In: Month, weath. rev. 115 (1987), S. 2177- 
;;2i85.
Forkel, Renate Dr
8820 Fog modelling with a new treatment of the 
equilibrium condition / R. Forkel, U. Sievers, W. 
Zdunkowski. -  In: Beitr. Phys. Atm. 60 (1987), S. 340- 
360.
8821 Numerische Modellierung von Strahlungsne-
bel. -  In: Arbeiten aus den Abteilungen des Meteoro-
logischen Instituts der Universität München / hrsg. v. 
N. Beier. 1987. S. 135-143. (Münchener Universitäts-
schriften / Meteorologisches Institut: Wiss. Mitteilun-
gen; 56).
8822 Two-dimensional numerical modelling of the 
life-cycle of fog / R. Forkel, U. Sievers, W. Zdun-
kowski. -  In: Mesoscale analysis and forecasting / ed. 
by B. Battrick and E. Rolfe. 1987. S. 429-433. (ESA- 
publications).
Freytag, Carl Dr. habit.
8823 Results from the MERKUR experiment: mass 
budget and vertical motion in a large valley during 
mountain and valley wind. -  In: Met. atmos. phys. 37 
(1987), S. 129-140.
8824 [Rez.:] Neukamp, E. u. D. Wieland: Heimat. 
Hof, 1987. -  In: Widerspruch. 14 (1987), S. 128-129.
Kästner, Martina Dip! Met
8825 Assessment of lidar inversion algorithms for 
backscatter signals of a satellite lidar/M. Kästner u. H. 
Quenzel. -  1987. 3,100,58 S. -  (Final report ESA con-
tract; 6712/86/NL/IW).
Köpke, Peter Dr.
8826 Improvements in the shortwave cloudfree ra-
diation budget accuracy / P. Köpke u. K. T. Kriebel. 1: 
Numerical study including surface anisotropy.- 2: Ex-
perimental study including mixed surface albedos. -  
In: J. dim. appl. meteorol. 26 (1987), S. 374-395 u. 
396-409.
8827 Modifications to the imaging radiometer / B. 
Bizarri, F. Cayla, J. Eyre, P. Köpke. -  In: Meteosat 
second generation: follow-on studies to the Hohen-
schwangau Workshop. Paris: ESA, 1987. S. 35-59.
8828 Yearly yield of solar CRS-process heat and 
temperature of reaction / P. Köpke, H. Quenzel, R. 
Sizmann. -  In: Solar thermal energy utilization. Berlin 
u.a.: Springer. 1: General investigations on energy 
availability / ed. by M. Becker (1987), S. 3-96.
Metz, Werner Dr.
8829 Transient eddy forcing of low-frequency atmos-
pheric variability. -  In: J. atm. sei. 44 (1987), S. 2429- 
2439.
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Oelhaf, Hermann Dipl. Met.
8830 Fernerkundung von Spurengasen: spezielle 
Aspekte d. Emissionsspektroskopie. -  In: Arbeiten 
aus den Abteilungen des Meteorologischen Instituts 
der Universität München / hrsg. v. N. Beier. 1987. 
S. 172-180. (Münchener Universitätsschriften/Meteo-
rologisches Institut: Wiss. Mitteilungen; 56).
Quenzel, Heinrich Dr., Prof
8831 Ein Rückstreulidar -  vorgeschlagen für die 
zweite deutsche Spacelab-Mission. -  In: Arbeiten aus 
den Abteilungen des Meteorologischen Instituts der 
Universität München / hrsg. v. N. Beier. 1987. S. 181- 
188. (Münchener Universitätsschriften / Meteorologi-
sches Institut: Wiss. Mitteilungen; 56).
8832 Potentials and capabilities of a spaceborne 
backscatter lidar for meteorology / H. Quenzel u. M. 
Kästner. -  In: Atmospheric radiation -  progress and 
prospects: Proc. BIRS, 26.-30. 8. 1986 / ed. by K.-N. 
Liou and Zhou Xiuji. Beijing u.a., 1987. S. 645-652.
8833 Remote determination of the aerosol size dis-
tribution from ground-based measurements of the so-
lar aureole radiance / H. Quenzel and E. Thomalla. -  
In: Atmospheric radiation -  progress and prospects: 
Proc. BIRS, 26.-30. 8. 1986 / ed. by K.-N. Liou and 
Zhou Xiuji. Beijing u.a., 1987. S .638-644.
Schilling, Heinz-Dieter Dr.
8834 Observed baroclinic energy conversions in 
wavenumber domain for 3 winters: a time series analy-
sis. -  In: Month, weath. rev. 115 (1987), S. 520-538.
8835 Transitions to blocking. -  In: ECMWF-Semi- 
nar on the nature and prediction of extra-tropical 
weather systems, 7.-11. 9. 1987: Proc. 2 (1987), S. 151- 
174.
Schmidt, Frank D r, Prof
8836 On monsoon winds. -  In: Beitr. Phys. Atm. 60 
(1987), S.12-21.
Schumann, Ulrich D r, Prof
8837 A mesoscale model for the simulation of turbu-
lence, clouds and flow over mountains: formulation 
and validation examples / U. Schumann, T. Häuf, H. 
Höher, H. Schmidt, H. Volkert. -  In: Beitr. Phys. 
Atm. 60(1987), S. 413-446.
8838 Correlation of pressure-strain and pressure- 
temperature gradient of a . . .  / T. Gerz and U. Schu-
mann. -  In: Advances in turbulence / ed. by G. Comte- 
Bellot and J. Mathieu. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 105-110.
8839 Direct and large eddy simulation of turbulence: 
a summary of the state of the art 1987. -  In: Introduc-
tion to the modelling of turbulence: Course at the von
Karman institute, Brüssel 18.-20. 5. 1987. (DFVLR- 
IB; 553-8/87).
8840 Direct simulation of the initial development 
and the homogenous limit of the thermal mixing layer/ 
S. Elghobashi, T. Gerz, U. Schumann. -  In: 6. Symp. 
on Turbulent Shear Flow, Toulouse 7.-9. 8. 1987. 
S. 5,1,1-5,1,6.
8841 Influence of mesoscale orography on idealized 
cold fronts. -  In: J. atm. sei. 44 (1987), S. 3423-3441.
8842 Numerical study of orographic influence on 
idealized cold fronts. -  In: 3. Conf. on Mesoscale Pro-
cesses of the American Meteorological Soc., Vancou-
ver 21.-26-8.1987: Proc. Extended abstr.4,1,1.
8843 On direct and large eddy simulation of turbu-
lence: invited general lecture / U. Schumann and R. 
Friedrich. (Eur. Turbulence Conf., Lyon 1.-4. 7. 
1986). -  In: Advances in turbulence / ed. by G. Comte- 
Bellot and J. Mathieu. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S. 88-104.
8844 On the retardation of cold fronts at high meso-
scale mountains. -  In: DFVLR-Mitt. 1987,11, S. 91- 
123.
8845 The countergradient heat flux in stratified tur-
bulent flows. -  In: Nucl. engineering and design. 100 
(1987), S. 255-262.
8846 Thermisch induzierte Gebirgswinde: e. Beisp. 
f. hohe Anforderungen an räuml. Auflösung in Mo- 
dellrechnungen / U. Schumann u. F. Somieski. -  In: 
DFVLR-Nachr. 51 (1987), S. 20-23.
8847 Zur Bedeutung von Gebirgen für das regionale 
Klima. -  In: Menschlicher Einfluß auf das Klima: 
Konf. d. Arbeitsgemeinschaft d. Großforschungsein-
richtungen, Bad Godesberg 26.-27. 11. 1987. 4 S.
Doktoranden:
8848 Gerz, Thomas: Direkte Simulation stabil ge-
schichteter, homogen-turbulenter Scherströmungen. 
(DFVLR-FB; 88/04).
Seidl, W. Dipl Met.
8849 Anthropogene Einflüsse auf den Tropfenbil-
dungsprozeß und Ionenkonzentrationen in Tropfen. -  
In: Arbeiten aus den Abteilungen des Meteorologi-
schen Instituts der Universität München / hrsg. v. N. 
Beier. 1987. S. 193-199. (Münchener Universitäts-
schriften / Meteorologisches Institut: Wiss. Mitteilun-
gen; 56).
Ulrich, Wolfgang Dr
8850 Simulationen von thermisch induzierten Win-
den und Überströmungssituationen. -  München, 
1987. -  (Meteorologisches Institut: Wissenschaftliche 
Mitteilungen; 57). (Münchener Universitätsschriften / 
Fakultät für Physik).
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8851 Meissner effect in Y-Ba-Cu-O and La-Sr-Cu-O 
high-temperature superconductors / C. Allgeier, J. S. 
Schilling, E. Amberger. -  In: Phys. rev. / B. 35 (1987), 
S .8791.
8852 The magnetic susceptibility of the high temper-
ature superconductor Laj 85Sr0 l5Cu04 under hydro-
static pressure / C. Allgeier, J. S. Schilling, H. C. Ku, 
P. Klavins, R. N. Shelton. -  In: Solid state comm. 64 
(1987), S. 227.
Anders, Till Dr
8853 On new substitutions connecting different 
Feynman diagrams / T. B. Anders and W. Jachmann. -  
In: J. math. phys. 28 (1987), S. 221-233.
Bijnens, Johan Dr
8854 Fermion masses from symmetry / J. Bijnens u. 
C. Wetterich. -  In: Nucl. phys. / B. 283 (1987), S. 237.
8855 Flierarchical structure of fermion masses and 
mixings / J. Bijnens u. C. Wetterich. -  In: Phys. lett. /
B. 199(1987), S. 525.
8856 Measurement of the W mass at LEP 200 / J. Bij-
nens u. a. -  In: ECFA Workshop on LEP 200: Proc. / 
ed. by A. Böhm and W. Horgland.
8857 Quark, lepton and neutrino masses in grand 
unified theories with local generation group / J. Bij-
nens u. C. Wetterich. -  In: Nucl. phys./ B. 292 (1987), 
S .443.
Boer, Jorrit de Dr., Prof
8858 Preparation of radioactive targets for charged- 
particle nuclear spectroscopy at the CERN-ISOLDE 
project / R. A. Naumann, D. Burke, H. L. Ravn, G. 
Hlawatsch, T. v. Egidy, J. de Boer. -  In: Nucl. instr. 
meth. phys. res. / B. 26 (1987), S. 59.
8859 Spectroscopy of 231Pa / H. Muller, J. de Boer,
C. Fleischmann, E. Hauber, K. Kaiser, C. Lauter-
bach, C. Schändern, C. Günther, P. Zeyen, R. S. Si-
mon. -  In: Dt. Physikal. Ges.: Verh. / 6. 22 (1987),4, 
G-l. 6.
8860 siehe Nr. 8930
8861 siehe Nr. 8899
8862 siehe Nr. 8923
8863 siehe Nr. 8898
Bonasera, Aldo Dr
8864 Change of the collective flow mechanism indi-
cated by scaling analysis of transverse flow / A. Bona- 
sera and L. P. Csernai. -  In: Phys. rev. lett. 59 (1987), 
S. 630. u. MSUCL-585 preprint. 1986.
8865 Dissipative effects in projectile fragmentation 
and particle evaporation / A. Bonasera, M. Di Toro, 
C .  Grégoire. -  In: J. physique. / C .  2 (1987), S. 175.
8866 Dissipative effects in projectile fragmentation / 
A. Bonasera, M. Di Toro, C. Grégoire. -  In: Nucl. 
phys./A. 463 (1987), S. 653.
8867 Fragmentation in medium energy heavy ion 
collisions / A. Bonasera, M. Di Toro, C. Grégoire. -  
In: The response of nuclei under extreme conditions: 
Proc. Int. School, Erice 1986 / ed. by R. A. Broglia. 
London: Plenum Publ., 1987.
8868 Isospin effects on pion production by heavy- 
ions / A. Bonasera u. G. Bertsch. -  In: Phys. lett. / B. 
195 (1987), S. 521. u. MSUCL-600 preprint.
8869 Pions and hard-photons production in heavy- 
ion collisions. -  In: 2. Convegno su Problemi di Física 
Nucleare Teórica, Cortona ottobre 1987. INFN, 1987.
Brandmüller, Josef Dr., Prof
8870 Spettroscopia e struttura molecolare: corso in- 
tegrativo 1987. -  1987. 121 S.: 68 Tab.
Bross, Helmut Dr.. Prof.
8871 Self-consistent MAPW calculation with a warp-
ed muffin-tin potential. 1: The electronic structure of 
A1 and its pressure dependence / H. Bross u. R. Eder.- 
2: The electronic structure of Li and its pressure de-
pendence / H. Bross u. R. Stryczek. -  In: Phys. stat. 
sol. / B. 144 (1987), S. 175 u. 673.
Doktoranden:
8872 Hahn, Eberhard: Elektronische Eigenschaften 
einer Cu(lll)-Oberflache im Halbraummodell: Beitr. 
z. selbstkonsistenten Berechnung.
Dasso, Carlos Dr., Prof
8873 A sum role for two-particle excitation processes 
in heavy-ion reactions / C. H. Dasso u. R. J. Liotta. -  
In: Phys. rev. / C. 36 (1987), S.448.
8874 CCFUS: a simplified coupled-channel code for 
calculation of fusion cross sections in heavy-ion reac-
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9011 Energy transfer processes during the scattering 
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nance Ionisation Spectroscopy and its Applications, 
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9013 Laser frequency mixing in the junction of a 
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9015 Non-classical radiation of a single stored ion / 
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acids in graphite / H.-P. Boehm, W. Helle, B. Ruisin- 
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MA 1987: Extended abstr. S. 119.
9065 Influence of exchangeable anions on the acces- 
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Boehm, A. Vass, R. Kollmar. -  In: 18. Biennial Conf. 
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Evers, Jurgen Dr.
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ken; Chemie-Dozententagung / J. Evers, G. Oehlin- 
ger, G. Sextl, A. Billmeir. -  Göttingen: Verl. Chemie, 
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Evers, K. Syassen, N. E. Christiensen, H. Winzen, K. 
Fischer. -  In: Phys. rev. / B. 35 (1987), S.4052.
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9085 Beiträge zur Chemie des Bors. 183: Synthese 
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9086 Beiträge zur Chemie des Bors. 184: Reaktio-
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9087 Beiträge zur Chemie des Bors. 185: Reaktio-
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u. U. Wietelmann. -  In: Chem. Ber. 120 (1987), 
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Zschr. Naturforsch. / B. 42 (1987), S. 977-983.
9115 2-phospha-allylic systems / A. Schmidpeter, A. 
Willhalm, J. Kroner, R. O. Day, J. M. Holmes, R. R. 
Holmes. -  In: Phos. sulf. 30 (1987), S. 495-498.
9116 Vier- und fünfgliedrige Phosphorheterocyclen. 
72: Selektive 5-Metallierung von 1-Methyl-1,2,4-dia- 
zaphosphol / S. Kerschl, B. Wrackmeyer, A. Will-
halm, A. Schmidpeter. -  In: J. organomet. chem. 319 
(1987), S. 49-58.
9117 Vier- und fünfgliedrige Phosphorheterocyclen. 
73: Die Reaktion von 1,2,3-Diaza- und 1,3,4-Thiaza- 
phospholen mit Diphenyldiazomethan / B. A. Arbu-
zov, E. N. Dianova, R. T. Galiaskarova, A. Schmid-
peter. -  In: Chem. Ber. 120 (1987), S. 597-599.
W e iS S , Armin Dr., Prof.
9118 Influence of zinc acetate and nitrate salts on the 
characteristics of undoped ZnO powders / K. Seitz, E. 
Ivers-Tiffee, H. Thomann, A. Weiß. -  In: High-tech 
ceramics/ed. byP. Vincenzini. Amsterdam: Elsevier, 
1987.
9119 siehe Nr. 9099
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9120 siehe Nr. 9102
9121 siehe Nr. 9108
9122 siehe Nr. 9104
9123 siehe Nr. 9105
Doktoranden:
9124 Haidn, Marcellus: Vier- und sechszähnige Li-
ganden auf 1,3-Diketo- und O-Diphenolbasis.
Wiberg, Nils Dr., Prof.
9125 Adduktbildung und Reaktivität von Silan- und 
Germaniminen Me2E=NR (E = Si, Ge) / N. Wiberg,
G. Preiner, P. Karampatses, C.-K. Kim. -  In: Chem. 
Ber. 120 (1987), S. 1357.
9126 Donor adducts of the stable silaethene Me2 
Si=C(SiMe3)(SiMetBu2): properties and structures / 
N. Wiberg, G. Wagner, G. Reber, J. Riede, G. Mül-
ler. -  In: Organomet. 6 (1987), S. 35.
9127 Erzeugung von Silan- und Germaniminen 
Me2E=NR (E = Si, Ge) aus Sila- und Germadihydro- 
triazolen / N. Wiberg, P. Karampatses, C.-K. Kim. -  
In: Chem. Ber. 120 (1987), S. 1203.
9128 Notiz zur Reaktivität des Silaethens Me2Si=C- 
(SiMe3)2: konformative Effekte bei Diels-Alder-Re- 
aktionen m. trans- u. cis-Piperylen / N. Wiberg, G. Fi-
scher, K. Schurz. -  In: Chem. Ber. 120 (1987), S. 1605.
9129 Reaktivität des labilen, durch Adduktbildung 
mit Ph2C—NSiMe3 gespeicherten Silaethens Me2 
Si=C(SiMe3)2 / N. Wiberg, G. Preiner, G. Wagner, FL 
Köpf. -  In: Zschr. Naturforsch. / B. 42 (1987), S. 1062.
9130 Speicherung des labilen Silaethens Me2Si=C- 
(SiMe3)2 mit N-Trimethylsilyl-benzophenonimin 
Ph2C=NSiMe3 / N. Wiberg, G. Preiner, G. Wagner,
H. Köpf. -  In: Zschr. Naturforsch. / B. 42 (1987), 
S .1055.
9131 Speicherung von Silan- und Germaniminen 
Me2E=NR (E := Si, Ge) in Form von Sila- und Germa- 
dihydrotetrazolen / N. Wiberg, P. Karampatses, C.-K. 
Kim. -  ln: Chem. Ber. 120 (1987), S. 1213.
9132 Structure of the stable silaethene Me2Si=C(Si- 
Me3)(SiMe'Bu2) / N. Wiberg, G. Wagner, J. Riede, G. 
Müller. -  In: Organomet. 6 (1987), S. 32.
9133 Zum fluktuierenden Verhalten des Silaethens 
Me2Si=C(SiMe3)2/N. Wibergu. H. Köpf, - ln : Chem. 
Ber. 120(1987), S. 653.
Institut für Organische Chemie
Gollnick, Klaus Dr , Prof 
Doktoranden:
9134 Knutzen-Mies, Karen: Konkurrenz zwischen 
(2+2)-Cycloaddition und En-Reaktion bei der photo-
sensibilisierten Oxygenierung cyclischer Enolether 
und Thioenolether.
9135 Koegler, Sigrid: Farbstoffsensibilisierte Pho- 
tooxygenierung von Oxazolen und 2,3-Dihydropyrazi- 
nen.
Gompper, Rudolf Dr., Prof.
9136 Electron-rich and electron-poor pentalene dé-
rivâtes / W. Frank u. R. Gompper. -  In: Tetrahedron 
lett. 28 (1987), S. 3083.
9137 Propellane der Glykoluril-Reihe und über-
brückte Tetrazocine / R. Gompper, H. Noth, W. Rat- 
tay, M.-L. Schwarzensteiner, P. Spes, H.-U. Wagner. 
-  In: Angew. Chem. 99 (1987), S. 1071.
9138 Synthesis of furans by acylation of cyclopro-
penes / E. Bartmann u. R. Gompper. -  In: Synth, com-
mun. 17(1987), S. 263.
9139 2,5-Diazapentalene / R. Gompper u. F. Closs. -  
In: Angew. Chem. 99 (1987), S. 564. u. Angew. 
Chem. / Int. ed. Engl. 26 (1987), S. 552.
9140 2,6-Diaza-s-indacene / F. Closs, R. Gompper,
U. Nagel, H.-U. Wagner. -  In: Angew. Chem. 99 
(1987), S .1068.
Doktoranden:
9141 Buchweitz, Jörg: Ferrocenylsubstituierte Allyl- 
kationen, Dithiole und Azole.
9142 Glas, Günther: Dibenzazepinyl-Kationen und 
Benzodiazepinyl-Anionen.
Huisgen, Rolf Dr.. Prof.
9143 1,3-Dipolare Cycloadditionen. 92: Reaktionen 
aliphatischer Diazoverbindungen mit vierfach Accep- 
tor-substituierten Ethylenen / R. Huisgen, U. Eiche- 
nauer, E. Langhais, A. Mitra, J. R. Moran. -  In: 
Chem. Ber. 120 (1987), S. 153-158.
9144 1,3-Dipolare Cycloadditionen. 93: Überra-
schungen bei der Umsetzung des 2,3-Dicyanofumar- 
säure-dimethylesters mit Diazomethan / R. Huisgen,
A. Mitra, J. R. Moran. -  In: Chem. Ber. 120 (1987), 
S. 159-169.
9145 New cycloadditions in organic sulfur chemistry / 
R. Huisgen, E. Langhals, G. Mloston, T. Oshima, J. 
Rapp. -  In: J. heterocycl. chem. 24 (1987),suppl.: Lec-
tures in heterocyclic chemistry, S. 1-11.
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9146 Preparation and conformation of (E,E)-I,5- 
Cyclooctadiene / R. Huisgen, D. Boeckh, H. Nöth. -  
In: Am. Chem. Soc.: Journal. 109 (1987), S .1248- 
1249.
9147 The reaction of aliphatic diazo compounds with 
highly electrophilic ethylene derivatives / R. Huisgen, 
U. Eichenauer, A. Mitra, J. R. Moran. -  In: Hetero-
cycles. 25 (1987), S. 129-132.
9148 Thiocarbonyl S-sulfides, a new class of 1,3-di- 
poles / R. Huisgen u. J. Rapp. -  In: Am. Chem. Soc.: 
Journal. 109 (1987), S. 902-903.
Langhals, Heinz Dr., Prof
9149 Determination of the concentration of gases by 
pressure measurements. -  In: Anal. lett. 20 (1987), 
S .1595.
9150 Fluoreszenzfarbstoffe mit großen Stokes-Shifts 
-  lösliche Dihydropyrrolopyrroldione / T. Potrawa u. 
H. Langhals. -  In: Chem. Ber. 120 (1987), S. 1075.
9151 Polarität von Flüssigkeitsgemischen mit be-
grenzt mischbaren Komponenten. -  In: Zschr. phys. 
Chem. 268(1987), S. 91.
9152 The polarity of solutions of electrolytes. -  In: 
Tetrahedron. 43 (1987), S. 1771.
Institut für Physikalische Chemie
Doyen, Gerold Dr.
9153 Deformation resonance approach to adsorbate 
induced relaxation / R. Hübner, G. Doyen, D. Dra- 
kova. -  In: J. electr. spectr. rel. phen. 44 (1987), 
S. 333-344.
9154 Influence of the core-motion on the metastable 
deexcitation spectrum / N. Crisa u. G. Doyen. -  In: 
Surf. sei. 189/190 (1987), S. 984.
9155 Non-adiabatic inelastic scattering and intra-
molecular vibrational excitation at metal surfaces / N. 
Crisa, G. Doyen, R. Hübner. -  In: Surf. sei. 187 
(1987), S .289-311.
9156 Theoretical interpretation of electronic spec-
troscopies (XPS, UPS, APS, Auger and INS) at clean 
and adsorbate covered surfaces / G. Doyen, D. Dra- 
kova, F. v. Trentini. -  In: Lectures on surface science. 
Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 154-168.
9157 Vibrational excitation and inelastic scattering 
of CO from a Cu(100) surface via electron-hole pair 
formation / N. Crisa, G. Doyen, D. Drakova. -  In: J. 
electr. spectr. rel. phen. 45 (1987), S. 227-236.
Hock, Martin Dipl. Chem.
9158 Coadsorption of hydrogen and CO at Ni(110) 
surfaces / J. Bauhofer, M. Hock, J. Küppers. -  In: J. 
electr. spectr. rel. phen. 44 (1987), S. 55-64.
9159 Interaction of hydrogen and oxygen at Ni(l 11) 
surfaces / M. Hock u. J. Küppers. -  In: Surf. sei. 188 
(1987), S. 575-588.
9160 Vibrational spectroscopy of CO at Ni(110): ad-
sorption energy at adsorption sites / J. Bauhofer, M. 
Hock, J. Küppers. -  In: Surf. sei. 191 (1987), S. 395- 
405.
Knözinger, Helmut D r, Prof.
9161 Carbon monoxide -  a low temperature infrared 
probe for the characterization of hydroxyl group prop-
erties on metal oxide surfaces / M. I. Zaki u. H. Knö-
zinger. -  In: Mat. chem. phys. 17 (1987), S. 201-215.
9162 Characterization of oxide surfaces by adsorp-
tion of carbon monoxide: a low temperature infrared 
spectroscopy study / M. I. Zaki u. H. Knözinger. -  In: 
Spectrochim. acta / A. 43 (1987), S. 1455-1459.
9163 Highly dispersed rhodium on alumina catalysts: 
influence of the atmosphere on the state and disper-
sion of rhodium / M. I. Zaki, G. Kunzmann, B. C. Ga-
tes, H. Knözinger. -  In: J. phys. chem. 91 (1987), 
S. 1486-1493.
9164 Low temperature IR carbonyl spectra and char-
acterization of adsorption sites on metal oxide surfaces 
/ M. I. Zaki u. H. Knözinger. -  In: Recent trends in 
chemical reaction engineering / ed. by B. D. Kulkarni,
R. A. Mashelkar, M. M. Sharma. Wiley, 1987. S. 19- 
33.
9165 Raman and optical spectra of magnesia-sup-
ported perrhenates/D. Gazzoli, M. Valigi, B. Vielha- 
ber, H. Knözinger. -  In: J. less-common met. 134 
(1987), S. 67-77.
9166 Study of molybdate dispersion on supported ca-
talysts using ion scattering and Raman spectroscopy / 
R. Margraf, J. Leyrer, H. Knözinger, E. Taglauer. -  
In: Surf. sei. 189/190 (1987), S. 842-850.
9167 Supported oxide catalysts: preparation and 
physical characterization / R. Margraf, J. Leyrer, E. 
Taglauer, H. Knözinger. -  In: React, kinet. catal. lett. 
35 (1987), S. 261-269.
9168 Vanadyl tetraphenyl porphyrin adsorption on 
oxides and on Mo/A120 3 catalysts: an ESR study / C. 
Cordischi, B. Vielhaber, H. Knözinger. -  In: Appl. 
catal. 30 (1987), S. 265-275.
Doktoranden:
9169 Kunzmann, G.: IR-spektroskopische Charak-
terisierung von bimetallischen Osmium-Kupfer-Kata- 
lysatoren.
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Reimer, Waithier Dipl. Phys.
9170 A LEED analysis of the (2xl)H-Ni(110) struc-
ture / W. Römer, V. Penka, M. Skottke, R. J. Behm,
G. Ertl, W. Moritz. -  In: Surf. sei. 186 (1987), S. 45-55.
9171 Inveise photoemission of Co,H and H/CO ad-
sorbed at bi(100) surfaces / W. Reimer, T. Fink, J. 
Küppers. -  'n: Surf. sei. 186 (1987), S. 55-66.
9/72 Relaxation and reconstruction on Ni(110) and 
Pd(110) indaced by adsorbed hydrogen / W. Moritz,
R. J. Behm G. Ertl, G. Kleinle, V. Penka, W. Rei-
mer, M. SkcttJke. -  In: The structure of surface: Proc. 
ICSOS II / td . by J. F. van der Veen and M. A. van 
Hove. Berlin u.a.: Springer. 2 (1987). S.207-213. 
(Springer series in surface science; 11).
Voitiänder, Jürgen Dr., Prof
9173 Application of the CPA to ternary systems / J. 
Banhart, H.Ebert, J. Voitiänder. -  In: Phys. stat. sol. / 
B. K19 (1987). S. 139.
9174 Comparison between the magnetic susceptibi-
lity of Pdj.xAgx and single phase PdHn / W. Sänger u. J. 
Voitiänder. - In: J. magn. magn. mater. 71 (1987),
S . 111-118.
9175 Experimental and theoretical investigations of 
the electronic structure of CuRh alloys / R. Kuentzler,
H. Ebert, H. Winter, J. Abart, J. Voitiänder. -  In: 
Solid state comm. 62 (1987), S. 145-148.
9176 Magnetic and electronic properties of the alloy 
system CuxRh,.x / H. Ebert, H. Winter, J. Abart, J. 
Voitiänder. -  In: J. phys. / F. 17 (1987), S. 1457-1469.
9/77 Magnetic properties of amorphous and liquid 
Ni-P-B allo\s / I. Bakonyi, H. Ebert, W. Socher, J. 
Voitiänder, E. Wachtel, N. Willmann, B. Predel. -  In: 
J. magn. magn. mater. 68 (1987), S. 47-53.
9178 Magnetization and 31p NMR study of 
(Zr0.5oNio.5oWxPx metallic glasses with 0(( x ((7 / 1. 
Bakonyi, H. Ebert, J. Voitiänder, K. Tompa, A. Lo- 
vas, G. Konczos, P. Bänki, H. Schone. -  In: J. appl. 
physiol. 61 (1987), S. 3664-3666.
9/79 Nuclear spin-lattice relaxation and effects of 
short-range order in CuxPtlx / J. Banhart, H. Ebert, J. 
Voitiänder, P. Weinberger. -  In: Solid state comm. 65 
(1987), S. 693-696.
9180 Soft x-ray emission and the local densities of 
states of the CuxRh,.x alloy system / W. Franz, S. 
Steeb, H. Ebert, H. Winter, J. Voitiänder. -  In: 
Zschr. Phys. / B. 69 (1987), S. 257-261.
9181 The lowest excited triplet state of triphenyl-, di- 
phenylchloro- and phenyldichlorocarbenium ions and 
their isoelectronic boron compounds: an optical and 
ODMR spectroscopic investigation combined with 
MO calculations / H. Slama . . .  J. Voitiänder . . .  -  In: 
Am. Chem. Soc.: Journal. 109 (1987), S. 2569-2575.
Zundel, Georg Dr., Prof
9182 Glutamic acid, dihydrogen phosphate hydro- 
gen-bonded networks, their proton polarizability as a 
function of cations present, IR investigations / U. Bur- 
get u. G. Zundel. -  In: Biophys. j. 52 (1987), S. 1065- 
1070.
9183 Influence of additional N-atoms in molecules 
on the formation of the intermolecular NH+ • • • N ^  H 
• • • H+N bond / B. Brzezinski, J. Olejnik, G. Zundel. -  
In: Chem. phys. lett. 135 (1987), S. 93-96.
9184 Influence of phenol acidity and solvent polarity 
with phenol retinal Schiff base hydrogen bonds: ther-
modynamic parameters of bond formation and proton 
transfer / E. Schmideder, O. Käsende, H. Merz, P. P. 
Rastogi, G. Zundel. -  In: J. molec. struc. 161 (1987), 
S. 87-96.
9185 Proton polarizability and proton transfer in his-
tidine, phosphate hydrogen bonds as a function of cat-
ions present, IR investigations / U. Bürget u. G. Zun-
del. -  In: Biopolymers. 86 (1987), S. 95-108.
9186 Proton polarizability caused by collective pro-
ton motion in intramolecular chains formed by two 
and three hydrogen bonds: implications for the charge 
conduction in bacteriorhodopsin / B. Brzezinski, R. 
Krämer, G. Zundel. -  In: J. phys. chem. 91 (1987), 
S. 3077-3080.
9187 Proton polarizability, dipole moment and pro-
ton transitions of an AH • • • B ^  A • * H+B proton 
transfer hydrogen bond as a function of an external 
electrical field: an ab initio SCF treatment / U. Eckert 
u. G. Zundel. -  In: J. phys. chem. 91 (1987), S. 5170- 
5177.
9188 Proton polarization of hydrogen bonds: its sig-
nificance in electrochemistry and biology. -  In: Acta 
Universitatis Wratislaviensis. 843 (1987), S. 73-112.
Institut für Biochemie
Bode, Wolfram Dr.
9189 Primary structure of human neutrophil elastase 
/ S. Sinha, W. Watorek, S. Karr, J. Giles, W. Bode, J. 
Travis. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 84 (1987), 
S. 2228-2232.
9190 Refined three-dimension structures of two cy- 
anobacterial C-phycocyanins at 2.1 and 2.5 Â resolu-
tion / T. Schirmer, W. Bode, R. Huber. -  In: J. mol. 
biol. 196 (1987), S. 677-695.
9/9/ The covalent structure of the elastase inhibitor 
from Anemonia sulcata: a „non-classical“ Kazal-type 
protein / H. Tschesche, H. Kolken bock, W. Bode. -  
In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 1297- 
1304.
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9192 The high-resolution x-ray crystal structure of 
the complex formed between subtilisin Carlsberg and 
eglin c, an elastase inhibitor from the leech Hirudo me* 
dicinalis / W. Bode, E. Papamokos, D. Musil. -  In: 
Eur. j. biochem. 166 (1987), S. 673-692.
9193 X-ray structure of the light-harvesting bili- 
protein C-phycocyanin from M. laminosus in crystallo-
graphy molecular biology / W. Bode, T. Schirmer, R. 
Huber, W. Sidler, H. Zuber. -  In: Life sciences. 126 
(1987).
9194 ZZE-configuration of Chromophore ß-153’ in 
C-phycocyanin from Masticogladus laminosus / G. 
Schmidt, S. Siebzehnrübl, R. Fischer, W. Rüdiger, H. 
Scheer, T. Schirmer, W. Bode, R. Huber. -  In: Zschr. 
Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 845-848.
Fanning, Ellen Dr., Prof
9195 Oligomerization and origin DNA binding activ-
ity of SV40 large T antigen / R. Runzler, S. Thompson, 
E. Fanning. -  In: J. virol. 61 (1987), S. 2076-2083.
Hartmann, Guido Dr., Prof.
9196 Active site-labelling of the RNA polymerases 
A, B and C from yeast / M. Riva, A. R. Schaffner, A. 
Sentenac, G. R. Hartmann, A. A. Mustaev, E. F. 
Zaychikov, M. A. Grachev. -  In: J. biol. chem. 262 
(1987), S. 14377-14380.
9197 Active-site labelling of DNA-dependent RNA 
polymerase / M. Riva, A. R. Schaffner, A. Sentenac,
G. R. Hartmann, A. A. Mustaev, E. F. Zaychikov, M. 
A, Grachev. (Abstr.). -  In: Organization and function 
of the eucaryotic genome: 7. German-Soviet Symp., 
Heidelberg 2.-4. 4. 1987. Berlin u.a.: Springer, 1987. 
S.21. (Heidelberger Akademie der Wissenschaften / 
Math.-Natunviss. Kl.; 1987, Suppl.).
9198 RNA polymerase: super-selective affinity la-
belling/ M. A. Grachev, T. S. Godovikova, I. V. Ku- 
tyavin, E. A. Lukhtanov, A. A. Mustaev, I. G. Tsa- 
rev, E. F. Zaychikov, G. R. Hartmann, A. R. Schaeff- 
ner. -  In: Molecular biology of proteins and nucleic 
acids: 8. Bilateral Symp. USSR -  France, Moskau 9.- 
12. 6. 1986: Abstr. S. 28-29. 73.
9199 Specific labelling of the active site of T7 RNA 
polymerase / A. R. Schäffner, E. D. Jorgensen, W. T. 
McAllister, G. R. Hartmann. -  In: Nucl. acids res. 15 
(1987), S. 8773-8781.
Hörmann, Helmut D rP rof.
9200 Interaction of small dermatan sulfate proteo-
glycan from fibroblasts with fibronectin / G. Schmidt,
H. Robenec, B. Harrach, J. Glössl, V. Nolte, H. Hör-
mann, H. Richter, H. Kresse. -  In: J. cell biol. 104 
(1987), S. 1683-1691.
9201 N-terminal fibronectin 30-kDa fragment me-
diates the immobilization of soluble fibrin by factor 
Xllla-coated polystyrene beads / H. Hörmann, H. 
Richter, V. Jelinic, C .  Wendt. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 669-674.
9202 The role of fibronectin fragments and cell-at-
tached transamidase on the binding of soluble fibrin to 
macrophages / H. Hörmann, H. Richter, V. Jelinic. -  
In: Thromb. res. 46 (1987), S. 39-50.
Kessler, Christoph Dr.
9203 Class II restriction endonucleases. -  In: Cyto-
genetics / ed. by G. Obe and A. Basler. Berlin u.a.: 
Springer, 1987. S. 225-279.
9204 Enzymes in genetic engineering. -  In: Ull- 
mann’s encyclopedia in industrial chemistry / ed. by W. 
Gerhartz. 5. Aufl. Weinheim: VCH Verlagsges. A9,6 
(1987), S. 457ff.
9205 Nonradioactive detection of nucleic acid
probes / R. Seibl, J. Burg, J. Höltke, C. Kessler, R. 
Mattes. (6. Int. Congr. on Clinical Enzymology). -  In: 
Enzyme. 38 (1987), suppl. 1, S. 30.
9206 Nonradioactive detection of nucleic acid
probes / R. Seibl, J. Höltke, C. Kessler, R. Mattes. -  
In: New trends in genetics: Annual Meeting of the 
German Genetics Society, München 28.-30. 5. 1987. 
S. 65.
9207 Nonradioactive labelling and detection of nu-
cleic acid probes / R. Seibl, J. Höltke, C. Kessler, R. 
Mattes. (3. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Gendiagnostik). -  In: J. clin. chem. clin. biochem. 25 
(1987), S. 577.
9208 Nonradioactive labelling and detection of nu-
cleic acid probes / R. Seibl, J. Höltke, C. Kessler, R. 
Mattes. -  In: 7. Int. Congr. Virology: Abstr. 1987. 
S. 213.
Kresse, Georg-Burkhard Dr.
9209 Enzymes in analysis and medicine: survey. - In: 
Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry/ed. by 
W. Gerhartz. 5. Aufl. Weinheim: VCH Verlagsges. 
5,1 (1987), S. 434-443.
9210 Measurement of plasminogen activators by use 
of sensitive functional and immunological methods / 
H. Lill, A. Dessauer, G.-B. Kresse, K. Bartl. -  In: 13. 
Int. Congr. on Clinical Chemistry, The Hague: Abstr.
9211 Sensitive functional and immunological meth-
ods for measurement of plasminogen activators / H. 
Lill, A. Dessauer, G.-B. Kresse, K. Bartl. -  In: 5. Int. 
Meeting of the Danubian League against Thrombosis 
and Haemorrhagic Diseases, Erfurt: Abstr.
9212 Sensitive methods for measurement of plasmi-
nogen activators / H. Lill, A. Dessauer, K. Bartl. G.-
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B. Kresse. -  In: 31. Jahrestagung GTH, Freiburg i. 
Br.: Abstr. S.82.
Kühn, Klaus Dr., Prof
9213 Characterization of binding properties of the 
myelin-associated glycoprotein to extracellular matrix 
constituents / T. Fahrig, C. Landa, P. Pesheva, K. 
Kühn, M. Schachner. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 2875- 
2883.
9214 Completion of the amino acid sequence of the 
alphal chain of human basement membrane collagen 
(type IV) reveals 21 non-triplet interruptions located 
within the collagenous domain / D. Brazel, I. Ober- 
bäumer, H Dieringer . . .  K. Kühn. -  In: Eur. j. bio- 
chem. 168 (1987), S. 529-536.
9215 Construction of a model for the aggregation 
and cross-linking region (7S domain) of type IV colla-
gen based upon an evaluation of the primary structure 
of the alphal and alpha2 chains in this region / B. Sie- 
bold, R. Q. Qian . . .  K. Kühn. -  In: Eur. j. biochem. 
168 (1987), S. 569-575.
9216 The classical collagens: types I, II and III. -  In: 
Structure and function of collagen types / ed. by R. 
Mayne and R. E. Burgeson. Orlando: Academic Pr., 
1987. S. 1-42.
9217 [Hrsg.:] Connective tissue: biological and clini-
cal aspects / ed. by K. Kühn and T. Krieg. -  Basel: 
Karger, 1987. 486 S. -  (Rheumatology; 10).
Doktoranden:
9218 Brazel, D.: Basalmembran-Kollagen (Typ IV): 
Aufklärung d. Sequenzen d. 5’-terminalen Hälften v. 
al(IV)- u. a2(lV)-mRNA d. Menschen durch cDNA- 
Klonierung.
9219 Magdoien, U.: Untersuchungen zur Struktur 
des Basalmembran-Kollagens (Typ IV Kollagen) der 
Maus durch Analyse von cxl(IV)- und a2(IV)-spezifi- 
scher cDNA.
9220 Risse, G.: Biologische Funktionen von Lami-
nin und seine Interaktion mit Zelloberflächen.
9221 Zorbas, H.: Isolierung eines gewebespezifisch 
regulierten Huhn-Gens und Charakterisierung seiner 
Expression.
Oesterheit, Dieter Dr., Prof.
9222 A change of membrane potential is not a com-
ponent of the photophobic transduction chain in Halo- 
bacterium halobium / D. Oesterheit u. W. Marwan. -  
In: J. bacterol. 169 (1987), S. 3515-3520.
9223 Amino acid sequence of the cytochrome sub-
unit of the photosynthetic reaction centre from the 
purple bacterium Rhodopseudomonas viridis / K. A. 
Weyer, F. Lottspeich, H. Grünberg, F. Lang, D.
Oesterheit, H. Michel. -  In: EMBO j. 6 (1987), 
S. 2197-2202.
9224 Die Geißelbewegung halophiler Bakterien / W. 
Marwan, W. Alam, D. Oesterheit. -  In: Naturwiss. 74 
(1987), S. 585-590.
9225 Photochromic synergism of bacteriorhodopsin- 
and halorhodopsin-mediated photophosphorylation 
in Halobacterium halobium / G. Wagner, K. Traulich, 
K. Hartmann, D. Oesterheit. -  In: Photochem. photo- 
biol. 46(1987), S. 393-402.
9226 Phytochrome regulation of mRNA levels of ri- 
bulose-1,5-biphosphate carboxylase and light-harvest-
ing chlorophyll a/b protein in etiolated rye seedlings 
(secale cereale) / D. Ernst, F. Pfeiffer, R. Vojacek, P. 
Eilfeld, W. Rüdiger, D. Oesterheit. -  In: Plant molec-
ular biology / ed. by D. v. Wettstein and N.-H. Chua. 
Plenum Publ. Corp., 1987. S. 679-688.
9227 Phytochrome regulation of mRN A levels of ri- 
bulose- 1,5-biphosphate carboxylase in etiolated rye 
seedlings (secale cereale) / D. Ernst, F. Pfeiffer, R. 
Vojacek, C. Weyrauch, D. Oesterheit. -  In: Plant, 
mol. biol. 102 (1987), S. 21-30.
9228 Purification of phytochrome by fast protein liq-
uid chromatography / D. Ernst, R. Vojacek, D. 
Oesterheit. -  In: Photochem. photobiol. 45 (1987), 
S. 859-862.
9229 Purification, reconstitution and polymorphic 
transition of halobacterial flagella / M. Adam u. D. 
Oesterheit. -  In: J. mol. biol. 194 (1987), S. 333-342.
9230 Regulation der 6-s-Gleichgewichtskonforma- 
tion von Retinal in Bacteriorhodopsin durch Substitu-
tion an C-5, 5-Methoxy und 5-Ethylretinalbacterio- 
rhodopsin / E. Kölling, D. Oesterheit, H. Hopf, N. 
Krause. -  In: Angew. Chem. 99 (1987), S. 580-583.
9231 Resonance Raman study of intermediates of 
the halorhodopsin photocycle / R. Diller, M. Stock- 
burger, D. Oesterheit, J. Tittor. -  In: FEBS lett. 
1987,217, S. 297-304.
9232 Signal formation in the halobacterial photo-
phobic response mediated by a fourth retinal protein 
(P475) / W. Marwan u. D. Oesterheit. -  In: J. mol. biol. 
195 (1987), S. 333-342.
9233 The halo-opsin gene. 1: Identification and iso-
lation / P. Hegemann, A. Blanck, H. Vogelsang- 
Wenke, F. Lottspeich, D. Oesterheit. -  In: EMBO j. 6 
(1987), S. 259-264.
9234 The photochemical cycle of halorhodopsin: ab-
solute spectra of intermediates obtained by flash pho-
tolysis and fast difference spectra measurements / J. 
Tittor, D. Oesterheit, R. Maurer, H. Desei, R. Uhl. -  
In: Biophys. j. 52 (1987), S. 999-1006.
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Doktoranden:
9235 Rolling, E.: Die Retinal-Bindungsstelle in Bac- 
teriorhodopsin, untersucht mit Retinalanaloga.
9236 Weyer, K. A.: Isolierung und Sequenzierung 
der Proteinuntereinheiten des photosynthetischen Re-
aktionszentrums von Rhodopseudomonas viridis.
Renkawitz, Rainer Dr. habil.
9237 A new method for constructing linker scanning 
mutants / B. Luckow, R. Renkawitz, G. Schütz. -  In: 
Nucl. acids res. 15 (1987), S. 417-429.
9238 Activity of two different silencer elements of 
the chicken lysozyme gene can be compensated by en-
hancer elements / A. Baniahmad, M. Muller, C .  Stei-
ner, R. Renkawitz. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 2297- 
2303.
9239 Glucocorticoid induction of the rat tryptophan 
oxygenase gene is mediated by two widely separated 
glucocorticoid responsive elements / U. Danesch, B. 
Gloss, W. Schmid, G. Schütz, R. Schüle, R. Renka-
witz. -  In: EMBO j. 6 (1987), S. 625-630.
9240 Lysozyme gene activity in chicken macro-
phages is controlled by positive and negative regula-
tory elements / C .  Steiner, M. Muller, A. Baniahmad, 
R. Renkawitz. -  In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 4163- 
4178.
9241 Molecular genetics of the tryptophan dioxyge-
nase in rat liver. -  In: Progress in tryptophan and sero-
tonin research 1986 / ed. by D. A. Bender, M. H. Jo-
seph, W. Kochen, H. Steinhart. Berlin u.a.: de Gruy- 
ter, 1986. S. 1-6.
Schramm, Hans Josef Dr.
9242 Electron microscopical investigation of citrate 
lyase single molecules / E. Ihle u. H. J. Schramm. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 787-793.
9243 Electron microscopical structure analysis of 
yeast fatty-acid synthase at low resolution / W.-A. 
Hackenjos u. H. J. Schramm. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 368 (1987), S. 19-36.
Institut für Pharmazie und Lebensmittel-
chemie
Coduro, Erich Dr., Prof
9244 Geheimcode für Lebensmittelzusatzstoffe? -  
In: Ärztl. Prax. 39 (1987), S. 2581.
9245 Kritische Anmerkung zu Rechtsentscheidun-
gen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts. -  In: 
Zschr. f. d. ges. Lebensmittelr. 14 (1987), S. 181.
9246 Votum des Bundesgesundheitsrates über die 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung
der Infektionsgefahr durch Salmonellen. -  In: Zschr. 
f. d. ges. Lebensmittelr. 14 (1987), S.232.
9247 [Hrsg.:] Zeitschrift für Lebensmittel-Untersu-
chung und -Forschung. 184.185 (1987) / Gesetze und 
Verordnungen sowie Gerichtsentscheidungen betref-
fend Lebensmittel / Schriftleitung: E. Coduro. -  In: 
Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 184 u. 185 (1987).
Eiden, Friedrich Dr., Prof.
9248 Irrtümer bei der Suche nach neuen Arzneimit-
teln. -  In: Irrtümer in der Wissenschaft / hrsg. v. D. 
Czeschlik. Berlin u.a.: Springer, 1987. S .91-115.
9249 Oxabenzomorphane: Synthese, Reaktion u. 
ZNS-Wirkung v. 2,6-Methano-tetrahydro-3-benzo- 
oxocinen / F. Eiden u. W. Winkler. -  In: Arch. Pharm. 
320 (1987), S. 451-454.
9250 Oxabenzomorphane: Synthese, Reaktionen u. 
ZNS-Wirkung v. 2,6-Methano-l-benzoxocinen / F. Ei-
den u. P. Gmeiner. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987), 
S. 213-222.
9251 6-Methoxy-2H-pyran-3(6H)-on als Baustein 
zur Synthese von Pyrano-chinolinen, -chinazolinen 
und -benzodiazepinen / F. Eiden u. B. Wünsch. -  In: 
Arch. Pharm. 320 (1987), S. 813-822.
9252 Synthese und pharmakologische Prüfung ZNS- 
wirksamer Phenyl-tetrahydropyrane und -thiopyrane: 
Oxa- u. Thia-phencyclidine/ F. Eiden, M. Schmidt, H. 
Buchborn. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987), S. 348-361.
9253 4-Phenylthio-3-pyrrolcarbonsäureester / F. Ei-
den u. U. Grusdt. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987), 
S. 1020-1031.
9254 ZNS-wirksame 4-Phenylpyrane: 9-Phenyl-9-pi- 
peridino-3-oxa-7-aza-bicyclo[3,3,l]nonan / F. Eiden, 
M. Schmidt, B. Deus-Neumann, M. H. Zenk. -  In: 
Arch. Pharm. 320 (1987), S. 130-134.
9255 ZNS-wirksame Phenylpyrane: 3-Dimethylami- 
nomethyl-4-(3-methoxyphenyl)-tetrahydro-4-pyranol 
und 4-thiopyranol / F. Eiden u. M. Schmidt. -  In: 
Arch. Pharm. 320 (1987), S. 1099-1103.
Doktoranden:
9256 Eckle, Anton: Oxaanaloge ZNS-Wirkstoffe: 
Synthese und Reaktionen von 3,4-Dihydro-4-Phenyl- 
2-Piperidino-2H-Pyrancarbonsäureestem.
9257 Mayrhofer, Kurt: Beitrag zur Analyse von 
Aphrodisiaka.
9258 Schludi, Haribert: 3-Phenylcyclohexancarbon- 
säureester: Synthese u. pharmakol. Untersuchungen.
9259 Wünsch, Bernhard: 6-Methoxy-2H-pyran-
3(6H)-on als Baustein zur Synthese 2,3-, 3,4-, 4,5- und 
5,6-anellierter Pyranderivate.
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Ledl, Franz Xaver Dr.
9260 Analytik flüchtiger Zuckerabbauprodukte. -  
In: Lebensmittelchem. gerichtl. Chem. 41 (1987), 
S. 83-87.
9261 Isolation of 4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-5- 
methyl-3(2H)-furanone from sugar amino acid reac- 
tion mixture/ J. Hiebl, F. Ledl, T. Severin. -  In: J. agr. 
food chem. 35 (1987), S. 990.
Reimann, Eberhard Dr., Prof
9262 Intramolekulare Aromatenalkylierungen. 18: 
Synthese von 3,4-Dihydro-r-methylspiro naphthalin- 
l(2H),4’-piperidinen / E. Reimann, J. Speckbacher, H. 
Lotter. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987), S. 385.
Doktoranden:
9263 Hargasser, Eugen: Potentielle Wirkstoffe
durch intramolekulare Cyclisierung von Naphthyl-, 
Tetralyl- und Indolyl-tetrahydropyridinen: e. neuer 
Zugang zum Ergolin-Gerüst.
9264 Speckbacher, Johann: Potentielle Wirkstoffe 
mit eingeschränkter Konformation: Synthese u. Ste-
reometrie v. spirocyclischen 2-, 3- u. 4-Phenylpiperidi- 
nen.
Schubert, Otto Ernst Dr
9265 Darreichungsformen in der onkologischen 
Therapie / O. E. Schubert u. K. Thoma. -  In: Pharma-
zeut. Ztg. 132 (1987), S. 2481-2492. 2580-2582 u. Bun-
desapothekerkammer: Schriftenreihe z. wiss. Fort-
bild. / Grüne Reihe. 7 (1987), S. 165-200.
9266 Thiomersal -  Wie chemisch instabil ist dieses 
Konservierungsmittel? / O. E. Schubert u. K. Thoma. 
-  In: Dt. Apothekerztg. 127 (1987), S. 1867-1869.
Severin, Theodor Dr.. Prof.
9267 siehe Nr. 9261 
Stachel, Hans-Dietrich Dr., Prof
Doktoranden:
9268 Husslein, Manfred: Synthese und Reaktionen 
neuer 1,2-Dithiole und Thiopyranoisothiazole.
9269 Richter, Klaus: Synthese und Eigenschaften 
von Hydroxy-l,2-thiazin-l ,1-dioxiden und ihre Um-
setzung zu oxicam-analogen Bicyclen.
Thoma, Karl Dr., Prof
9270 Der Einfluß der Galenik von Corticoid-Ex- 
terna auf ihre Wirkung. -  In: Extracta dermatológica. 
11 (1987), Suppl. 1,S. 20-24.
9271 Einführung in das Deutsche Arzneibuch 9. 
Ausgabe (DAB 9): e. Leitfaden f. Offizin- u. Kran-
kenhausapotheker / K. Thoma, H. Hoffmann, M. 
Wichtl. -  Frankfurt/M.: Govi-Verl., 1987.
9272 Entwicklung eines rechnergesteuerten Durch- 
flußlösemodells/K. Thoma, C.-D. Herzfeldt, U. Han- 
stein. -  In: Pharm. Ind. 49 (1987), S. 81-87.
9273 Pharmaceutical availability as an essential cri-
terion of quality. -  In: S. T. P. Pharma. 3 (1987), S. 39- 
50.
9274 Pharmazeutisch-technologische und analyti-
sche Untersuchungen an magensaftresistenten Dar-
reichungsformen. 4: Einfluß v. Filmbildnern u. 
Weichmachern auf d. Stabilität d. Resistenz- u. Zer-
fallsverhaltens / K. Thoma u. H. Heckenmüller. -  In: 
Pharmazie. 42 (1987), S. 837-841.
9275 Pharmazeutisch-technologische und analyti-
sche Untersuchungen an magensaftresistenten Dar-
reichungsformen. 3: Resistenz- und Zerfallsverhalten 
magensaftresistenter Fertigarzneimittel / K. Thoma, 
H. Heckenmüller, R. Oschmann. -  In: Pharmazie. 42 
(1987), S. 832-836.
9276 Untersuchung des Einflusses von Bestrah-
lungsmethoden auf die Photostabilität von Betame- 
thason / K. Thoma, R. Kerker, C. Weissbach. -  In: 
Pharm. Ind. 49 (1987), S. 961-963.
9277 Was gibt es Neues im DAB 9? Pharmazeut.- 
technolog. Teil. -  In: Bundesapothekerkammer: 
Schriftenreihe z. wiss. Fortbild. / Gelbe Reihe. 15 
(1987), S. 241-264.
9278 Wechselwirkungen zwischen Konservierungs-
mitteln und Rezepturbestandteilen. -  In: Konservie-
rung kosmetischer Mittel: Kreuznacher Syrnp., 1986. 
Augsburg: Ziolkowsky, 1987. S. 53-78.
9279 siehe Nr. 9265
9280 siehe Nr. 9266
Doktoranden:
9281 Alex, Rainer: Biodegradierbare Gentamicin- 
Depotimplantate aus ß-Tricalciumphosphatkeramik: 
Herstellung, Prüfung, Pharmakokinetik u. Verträg-
lichkeit.
9282 Hilmer, Hans: Beeinflussung der Freisetzungs-
geschwindigkeit von Ciclopiroxolamin aus Pudern mit 
Hilfe von Sprüheinbettungen.
Wanner, Klaus T. Dr.
9283 Asymmetrie a-amidoalkylation: synthesis of a- 
substituted piperidines of high enantiomeric purity / K.
T. Wanner u. A. Kärtner. -  In: Heterocycles. 26 
(1987), S .921.
9284 Asymmetrische a-Amidoalkylierung: Stereo-
selektivität u. chirale Hilfsgruppe / K. T. Wanner u. G. 
Höfner. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987), S. 893.
9285 Asymmetrische a-Amidoalkylierung: Synthe-
sen enantiomerenreiner, a-substituierter Piperidine
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m. l-Camphanoyl-l,2,3,4-tetrahydropyridin / K. T. 
Wanner u. A. Kärtner. -  In: Arch. Pharm. 320 (1987),
S. 1253.
9286 Chirale Acylenamine als Synthone in der asym-
metrischen Synthese potentieller Arzneistoffe. -  In: 
Pharmazie in unserer Zeit. 16 (1987), S. 126.
9287 Isomerization of N-acyl-1,2,5,6-tetrahydropy- 
ridines to N-acylenamines by palladium on carbon / K.
T. Wanner u. A. Kärtner. -  In: Heterocycles. 26 
(1987), S. 917.
9288 Pd/C-katalysierte Doppelbindungsisomerisie-
rung von N-Acylallylaminen zu N-Acylenaminen / K. 
T. Wanner u. A. Kärtner. -  In: Arch. Pharm. 320 
(1987), S .1050.
9289 Synthesen optisch aktiver Oxazolo[3,2-a]pipe-
ridine via Enamide / K. T. Wanner u. J. Sehünemann. 
-  In: Arch. Pharm. 320 (1987), S. 1161.
Institut für Pharmazeutische Biologie
Bauer, Rudolf Dr.
9290 Echinacea: Nachweis e. Verfälschung v. Echi-
nacea purpurea (L.) Moench m. Parthenium integrifo- 
lium L. / R. Bauer, I. A. Khan, H. Wagner. -  In: Dt. 
Apotheker Ztg. 127 (1987), S. 1325-1330.
9291 Neue Ergebnisse zur Analytik von Echinacea 
Wurzeln / R. Bauer u. H. Wagner. -  In: Sei. pharm. 55 
(1987), S. 159-161.
9292 Synthese von Americanin-D / S. Antus, R. 
Bauer, A. Gottsegen, O. Seligmann, H. Wagner. -  In: 
Liebig's Ann. d. Chem. 1987, S. 357-360.
9293 The chemical discrimination of Echinacea an- 
gustifolia and Echinacea pallida / R. Bauer, V. Wray, 
H. Wagner. -  In: Pharm. Weekbl. / Sei. ed. 9 (1987), 
S. 220.
9294 Two acetylenic compounds from Echinacea 
pallida roots / R. Bauer, I. A. Khan, V. Wray, H. Wag-
ner. -  In: Phytochem. 26 (1987), S. 1198-1200.
9295 siehe Nr. 9309 
Lotter, Hermann Dr.
9296 Epoxy-trans-isodihydrorhodophytin: e. neuer 
Metabolit aus Laurentia obtusa / S. Imre, H. Lotter, 
H. Wagner, R. H. Thomson. -  In: Zschr. Naturforsch. 
/ C. 42 (1987), S. 507-509.
9297 Synthese von 3,4-Dihydro-T-methylspiro- 
[naphtalin-l(2H),4,-piperidinen] / E. Reimann, J. 
Speckbacher, H. Lotter. -  In: Arch. Pharm. 320 
(1987), S. 385-393.
9298 siehe Nr. 9317
Rüffer, Martina Dr.
9299 Distant precursors of benzylisoquinoline alka-
loids and their enzymatic formation / M. Rüffer u. M.
H. Zenk. -  In: Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987),
S.319-332.
9300 Enzymatic formation of protopines by a micro-
somal cytochrome P-450 system of Corydalis vaginans /
M. Rüffer u. M. H. Zenk. -  In: Tetrahedron lett. 28
(1987), S. 5307-5310.
Stoekigt, Joachim Dr., Prof.
9301 Characterization of 2ß(R)-17-0-acetylajmalan:
acetylesterase -  a specific enzyme involved in the bio-
synthesis of the Rauwolfia alkaloid ajmaline / L. Polz,
H. Schübel, J. Stoekigt. -  In: Zschr. Naturforsch. / C.
42 (1987), S. 333-342.
9302 Radioimmunoassay for the quantitative deter-
mination of catharanthine / B. Deus-Neumann, J.
Stoekigt, M. H. Zenk. -  In: Planta med. 53 (1987),
S. 184-188.
Wagner, Hildebert Dr., Prof.
9303 Antiasthmatic effects on onions / W. Dorsch,
M. Ettl, G. Hein, P. Scheftner, J. Weber, T. Bayer, H. 
Wagner. -  In: Int. archs. allergy appl. immun. 82 
(1987), S. 535-536.
9304 Biologically active saponins from Dodonaea 
viscosa / H. Wagner, C .  Ludwig, L. Grotjahn, M. S. Y. 
Khan. -  In: Phytochem. 26 (1987), S. 697-701.
9305 Die Integration von Naturheilweisen in klassi-
sche Behandlungskonzepte. -  In: Natura-med.
1987,2, S. 55 u. 110.
9306 Die Steroidalkaloide von Funtumia africana. 
(Engl, als: Steroid alkaloids of Funtumia africana). / 
H. Wagner, K. Segert, H. Sonnenbichler, M. Ilyas, K. 
P. Odenthal. -  In: Planta med. 53 (1987), S. 395-508.
9307 Effects of garlic constituents on arachidonate 
metabolism / H. Wagner, M. Wierer, B. Fessler. -  In: 
Planta med. 53 (1987), S. 305-306.
9308 Erfahrungsheilkunde auf dem Prüfstand. -  In: 
Natura-med. 1987,4.
9309 Immunologische in-vitro- und In-vivo Untersu-
chungen von Arzneipräparaten / H. Wagner, K. Jur- 
cic, R. Bauer, B. Kreher. -  In: Zschr. Phytother. 8 
(1987), S. 180-183.
9310 Immunstimulation durch Pico- und Femto- 
gramm-Mengen zytostatischer Substanzen / H. Wag-
ner, B. Kreher, K. Jurcic. -  In: Naturmed. heute. 6 
(1987), S. 191-194.
9311 Immunstimulierend wirkende Polysaccharide 
aus Zellkulturen von Echinacea purpurea (L.)i
Moench / H. Wagner, H. Stuppner, J. Puhlmann, K.
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Jurcic, M. H. Zenk, M. L. Lohmann-Matthes. -  In: 
Zschr. Phytother. 8 (1987), S. 125-126.
9312 Isolation of caffeine from the gorgonian para- 
muricea chameleon / S. Imre, A. Öztung, T. Celik, H. 
Wagner. -  In: J. natl. prod. 50 (1987), S. 1187.
9313 Pflanzeninhaltsstoffe mit Wirkung auf das 
Komplementsystem / H. Wagner, W. Knaus, E. Jor-
dan. -  In: Zschr. Phytother. 8 (1987), S. 148-149.
9314 Pharmazeutische Biologie. 2: Drogen und ihre 
Inhaltsstoffe. -  4. Aufl. 1987.
9315 Structural analysis of A 4-O-Methylglucurona- 
rarabinoxylan with immuno-stimulating activity from 
Echinacea purpurea / H. Wagner u. A. Proksch. -  In: 
Phytochem. 26 (1987), S. 1989-1993.
9316 Thalifaboramine: a dimeric aporphinoid alka-
loid from Thalictrum faberi / L.-Z. Lin, S.-F Li, H. 
Wagner. -  In: Phytochem. 26 (1987), S. 583-584.
9317 The structure of macelignan from Myristica fra- 
grans / W. S. Woo, K. H. Shin, H. Wagner, H. Lotter.
-  In: Phytochem. 26 (1987), S. 1542-1543.
9318 Zum Wirknachweis antiphlogistisch wirkender 
Arzneidrogen / H. Wagner, B. Fessler, W. Knaus, M. 
Wierer. -  In: Zschr. Phytother. 8 (1987), S. 135-140.
9319 siehe Nr. 9294
9320 siehe Nr. 9290
9321 siehe Nr. 9291
9322 siehe Nr. 9292
9323 siehe Nr. 9296
Doktoranden:
9324 Khan, Ikhlas: Neue Sesquiterpenester aus Par- 
thenium integrifolium L. und Polyacetylene aus Echi-
nacea pallida NUTT.
9325 Madubunyi, Ifeanyi: Isolierung und Charakte-
risierung antihepatotoxischer Flavonoide aus Garci- 
nia-Kola-Nüssen und Untersuchung ihres Einflusses 
auf die Protein- und Nucleinsäuresynthese und Leber- 
parenchymzellen . . .
9326 Reger, Harald: Die HPLC-Analyse der Sapo-
nindrogen Hippocastani semen, Primulae radix und 
Hederae folium und daraus hergestellter Arzneiprä-
parate.
Wink, Michael Dr
9327 Alkaloids in stem roots of Nicotiana tabacum 
and Spartium junceum transformed by Agrobacte- 
rium rhizogenes / M. Wink u. L. Witte. -  In: Zschr. 
Naturforsch. C. 42 (1987), S. 69-72.
9328 Atlas der Brutvogelverbreitung im Rheinland.
-  Kilda-Verl, 1987. 400 S. -  (Die Vögel des Rheinlan-
des; 3).
9329 Brutvogelbestandsveränderungen im Groß-
raum Bonn zwischen 1975 und 1985 / R. Erhard u. M. 
Wink. -  In: J. Orn. 128 (1987), S. 477-484.
9330 Cell-free synthesis of the alkaloids ammoden- 
drine amd smipine / M. Wink u. L. Witte. -  In: Zschr. 
Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 197-204.
9331 Chemical ecology of quinolizidine alkaloids. -  
In: Allelochemicals: role in agriculture, forestry and 
ecology / ed. by G. R. Waller. 1987. S. 524-533. 
(American Chemical Society: Symposion series; 330).
9332 Die Vögel im Großraum Bonn. 2: Nichtsingvö-
gel / G. Rheinwald, M. Wink, H. E. Joachim. -  Kilda- 
Verl., 1987. -  (Beiträge Avifauna Rheinland; 27/28).
9333 Diversität und Abundanz der Vogelgesell-
schaften von Buchen-Eichen-Hochwäldern in Rela-
tion zur Exposition, Vegetation und Höhenlage / M. 
Wink u. C. Wink. -  In: Ecology of birds. 8 (1987), 
S. 179-188.
9334 Niedrige Ei- und Körpertemperatur (Hypo-
thermie) bei brütenden Gelbschnabelsturmtauchern 
(Calonectris diomedea) / M. Wink, D. Ristow, W. 
Scharlau. -  In: J. Orn. 128 (1987), S. 334-338.
9335 Ortstreue und Genfluß bei Insel vogelarten: 
Eleonorenfalke (Falco eleonorae) und Gelbschna-
belsturmtaucher (Calonectris diomedea) / M. Wink,
C. Wink, W. Scharlau, D. Ristow. -  In: J. Orn. 128 
(1987), S. 485-488.
9336 Physiology of secondary product accumulation 
with special reference to alkaloids. -  In: Cell culture 
and somatic cell genetics of plants. New York: Acade-
mic Pr. 4: Cell culture in phytochemistry / ed. by F. 
Constabel and I. Vasil (1987), S. 17-41.
9337 Plant breeding: importance of plant secondary 
metabolites for protection against pathogens and her-
bivores. -  In: Theor. appl. gen. 75 (1987), S. 225-233.
9338 Quinolizidine alkaloids: biochemistry, metabo-
lism and function in plants and cell suspension cul-
tures. -  In: Planta med. 53 (1987), S. 509-582.
9339 Site of lupanine and sparteine biosynthesis in 
intact plants and in-vitro organ cultures. -  In: Zschr. 
Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 868-872.
9340 Uptake of lupanine by alkaloid-storing epider-
mal cells of Lupinus polyphyllus / M. Wink u. P. 
Mende. -  In: Planta med. 53 (1987), S. 465-469.
9341 Uptake of the quinolizidine alkaloid lupanine 
by protoplasts and vacuoles of Lupinus polyphyllus 
cell suspension cultures: diffusion of carrier-mediated 
transport? / P. Mende u. M. Wink. -  In: J. plant phy-
siol. 129(1987), S. 229-242.
9342 Why do cell suspension cultures of lupins fail to 
produce alkaloids in large quantities? -  In: Plant cell 
tiss. org. cult. 8 (1987), S. 103-111.
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Zenk, Meinhart H. Dr . Prof.
9343 Analysis, cloning and high level expression of 
2,4-dichlorophenoxyacetate monooxygenase gene 
tfdA of Alcaligenes eutrophus JMP134 / W. Streber, 
K. N. Timmis, M. H. Zenk. -  In: J. bacteriol. 169 
(1987), S. 2950-2955.
9344 Bisbenzylisoquinolone alkaloids in Berberis 
cell cultures / B. K. Cassels, E. Breitmaier, M. H. 
Zenk. -  in: Phytochem. 26 (1987), S. 1005-1008.
9345 Elicitation of benzophenanthridine alkaloid 
synthesis in Eschscholtzia cell cultures / H.-M. Schu-
macher, H. Gundlach, F. Fiedler, M. H. Zenk. -  In: 
Plant cell rep. 6 (1987), S. 410-413.
9346 Elucidation of iridodial formation mechanism: 
partial purification and characterization of the novel 
monoterpene cyclase from Rauwolfia serpentina cell 
suspension cultures / S. Uesato, H. Ikeda, T. Fujita, 
H. Inouye, M. H. Zenk. -  In: Tetrahedron lett. 28 
(1987), S. 4431-4434.
9347 Norcoclaurine as biosynthetic precursor of the- 
baine and morphine / S. Loeffler, R. Stadler, N. Naka- 
gura, M. Pi. Zenk. -  In: Chem. Soc.: Journal / Chem. 
commun. 1987, S. 1160-1162.
9348 Phytochelatins, a class of heavy-metal-binding 
peptides from plants, are functionally analogous to 
metallothioneins / E. Grill, E.-L. Winnacker, M. H. 
Zenk. -  In: Natl. Acad. Sci. USA: Proc. 84 (1987), 
S. 439-443.
9349 Preparation of dehydrobenzylisoquinolines by 
immobilized (S)-tetrahydroprotoberberine oxidase 
from plant cell cultures / M. Amann u. M. H. Zenk. -  
In: Phytochem. 26 (1987), S. 3235-3240.
9350 Radioimmunoassay for the quantitative deter-
mination of ajmaline / H. Arens, B. Deus-Neumann, 
M. H. Zenk. -  In: Planta med. 53 (1987), S. 179-183.
9351 Radioimmunoassays for the quantitative deter-
mination of cembratrienediol / E. Kolossa, B. Deus- 
Neumann, M. H. Zenk. -  In: Planta med. 53 (1987),
S. 449-456.
9352 Revision of the early steps of reticuline biosyn-
thesis / R. Stadler, T. M. Kutchan, S. Loeffler, N. Na- 
gakura, B. Cassels, M. H. Zenk. -  In: Tetrahedron 
lett. 28 (1987), S. 1251-1254.
9353 Stereochemical fate of O-methyl groups in the 
biosynthesis of protoberberine alkaloids /  M. Ko- 
bayashi, T Frenzel, J. P. Lee, M. H. Zenk, H. G. 
Floss. -  In: Am. Chem. Soc.: Journal. 109 (1987),
S. 6184-6185.
9354 siehe Nr. 9254
9355 siehe Nr. 9299
9356 siehe Nr. 9300
9357 siehe Nr. 9302
9358 siehe Nr. 9311
Doktoranden: 
9359 Frenzel, Thomas: Enzymatische Untersuchun-
gen zur Biosynthese der Benzylisochinolin- und Proto- 
berberin-Alkaloide.
9360 Grill, Erwin: Phytochelatine, die Schwerme-
tall-bindenden Peptide der höheren Pflanze.
9361 Schumacher, Heinz Martin: Untersuchungen 
zur induzierten Bildung von Benzophenanthridinalka- 
loiden bei Zellkulturen von Eschscholtzia californica.
9362 Streber, Wolfgang: Der bakterielle Metabolis-
mus des Herbizids 2,4-D: Struktur u. Expression d. 
Gens tfdA aus Alcaligenes eutrophus JMP134.
9363 Wachsmuth, Jürgen: Herstellung monoklona-
ler und polyklonaler Antikörper und ihre Anwendung 
in immunologischen Bestimmungsverfahren für Tro- 
panalkaioide.
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Institut für Anthropologie und Humange-
netik
Andrée, Thomas Dipi. Bioi.
9364 Is ecto-5’-nucleotidase essential for Stimulation 
of human lymphocytes? Evidence against a role of the 
enzyme as mitogenic lectin receptor / T. Andrée, W. 
Gutensohn, U. Kummer. -  In: Immunobiol. 175 
(1987), S. 214-225.
Braun, Andreas Dipl. Biol.
9365 Unsuitability of the assay for cell-mediated 
lympholysis in inbred mice for H-Y antigen determina-
tion of human cells / A. Braun u. H. Cleve. -  In: Hu-
man genet. 76 (1987), S. 369-374.
Burgemeister, Renate Dipl. Biot.
9366 Biochemische Untersuchungen an Chorionzot- 
ten: Normalwerte v. Enzymaktivitäten in 10 versch. 
Systemen / R. Burgemeister u. W. Gutensohn. -  In: 
20. Tagung der Gesellschaft für Anthropologie und 
Humangenetik: Abstr. 1987. S. 194.
Cleve, Hartwig Dr., Prof.
9367 Die Ausbreitung des Menschen. -  In: Der 
Gang der Evolution: d. Gesch. d. Kosmos, d. Erde u. 
d. Menschen / hrsg. v. F Wilhelm. München: Beck, 
1987. S. 215-231.
9368 Plasminogen (PLG)-Typisierung mittels iso-
elektrischer Fokussierung auf Agarosegel und Im-
munfixation/ H. J. Leifheit, A. G. Gathof, H. Cleve. -  
In: Ärztl. Lab. 33 (1987), S. 10-12.
9369 Two-dimensional electrophoresis of cellular 
proteins of human cultered fibroblast: search for sex- 
chromosome dependent variants / S. Klösser-Ziegel- 
mayer u. H. Cleve. -  In: Electrophor. 8 (1987), S. 518- 
523.
9370 siehe Nr. 9365
9371 siehe Nr. 9387
9372 siehe Nr. 9394
Gutensohn, Wolf Dr., Prof
9373 Charakterisierung der menschlichen Ekto-5’- 
Nukleotidase und ihrer Quervernetzungsprodukte in 
der Plazenta-Plasmamembran / S. Buschette-Bram- 
brink u. W. Gutensohn. -  In: Biol. ehern. Hoppe-Sey- 
ler. 368 (1987), S. 1248.
9374 Marker profiles in B-cell development and the 
heterogeneity of hypogammaglobulinemias: some 
open questions. -  In: Klin. Wschr. 65 (1987), 
Suppl. 10, S .42.
9375 siehe Nr. 9364 
Miller, Konstantin Dr.
9376 Nonchromosomal dysmorphic syndromes 
(MCA/MR syndromes). 1: Similar abnormal pheno-
type in two mentally retarded brothers / H. Seidel, S. 
Stengel-Rutkowski, P. Schimanek, K. Miller, B. Mar-
tin. -  In: Dysmorphol. and clin. genet. 1 (1987), 
S. 101-108.
Parsche, Franz Dipl. Biol.
9377 Ein Schädel mit deformiertem Nasengerüst aus 
dem 17. Jahrhundert / W. Pirsig, F. Parsche, S. Haase. 
-  In: Laryng. Rhinol. Otol. 66 (1987), S. 667-670.
9378 Tissue identification and histological study of 
six lung specimens from Egyptian mummies / R. Wal-
ker, F. Parsche, M. Bierbier, J. H. McKerrow. -  In: 
Am. j. phys. anthropol. 72 (1987), S. 43-48.
9379 Untersuchungen an altägyptischem Textilge-
webe einer Rindermumie. -  In: Die Münchner Och-
senmumie / hrsg. v. J. Boessneck. 1987. S. 33-47. (Hil-
desheimer ägyptologische Beiträge; 25).
9380 Zur graphischen Erfassung morphologischer 
Skelettstrukturen nach Photographien / F. Parsche u. 
I. Hertrich. -  In: Zschr. Morphol. Anthropol. 77 
(1987), S. 177-180.
9381 siehe Nr. 9400
9382 siehe Nr. 9402
Schwarzfischer, Friedrich Dr., Prof.
9383 siehe Nr. 9394
9384 siehe Nr. 9393
9385 siehe Nr. 9392
9386 siehe Nr. 9391
Waldinger, Dorothea Dr.
9387 Genetic polymorphism within cellular proteins 
of human peripheral lymphocytes analysed by two-di-
mensional electrophoresis: a family and population 
study of individual variations / D. Waldinger u. H. 
Cleve. -  In: Electrophor. 8 (1987), S. 116-121.
Weidinger, Sebastian Dr. habil.
9388 Agarose gel isoelectrofocusing of UDP-galac- 
tose pyrophosphorylase and galactose-1-phosphate 
uridyltransferase: developmental aspect of UDP-ga- 
lactose pyrophosphorylase / Y. S. Shin, H. P. Nieder- 
meier, W. Endres, J. Schaub, S. Weidinger. -  In: Clin, 
chim. acta. 166 (1987), S. 27-35.
9389 A2HSU1: a new allele of alpha-2-HS-glyco- 
protein found in Afro-Caribbeans / S. A. Westwood, 
P. J. Seaman, P. J. Ablett, I. Yuasa, S. Weidinger, K. 
Umetsu. -  In: Electrophor. 8 (1987), S. 559-561.
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9390 Die axiale Computertomographie: e. wertvolle 
Erweiterung d. Methodik z. Erfassung v. Parenchym-
verlusten b. Alpha- 1-Antitrypsinmangel / H. Bergster- 
mann, K. W. Westerburg, S. Weidinger, R. Aumül- 
ler. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), S. 556-557.
9391 Hinweis für ein „stummes“ Allel im Plasmino-
gensystem / S. Weidinger u. E Schwarzfischer. -  In: 
20. Tagung d. Ges. für Anthropologie u. Humangene-
tik, Gießen: Abstr. 1987. S. 112.
9392 Orosomucoid (ORM) subtyping: application to 
paternity testing / S. Weidinger, F. Schwarzfischer, T. 
Müller, H. Cleve. -  In: 12. Int. Congr. of the Soc. for 
Forensic Haemogenetics, Wien: Abstr. 1987. S. 14.
9393 PGD Duisburg: a new variant of 6-phosphoglu- 
conate dehydrogenase / S. Weidinger u. F. Schwarzfi-
scher. -  In: 12. Int. Congr. of the Soc. for Forensic 
Haemogenetics, Wien: Abstr. 1987. S. 19.
9394 Three new orosomucoid (ORM) variants re-
vealed by isoelectric focusing and print immunofixa- 
tion / S. Weidinger, T. Müller, F. Schwarzfischer, H. 
Cleve. -  In: Human genet. 77 (1987), S. 286-288.
9395 Untersuchungen zum Polymorphismus des sau-
ren Alpha-l-Glykoproteins mit der isoelektrischen 
Fokussierung. -  In: Elektrophorese Forum ’87: 7. Dis-
kussionstagung München / hrsg. v. B. J. Radola. 1987. 
S. 217-224.
Wienberg, Johannes Dr.
9396 Computergestützte Chromosomenanalyse in 
der cytogenetischen Diagnostik mit dem Bildverarbei-
tungssystem CAMO / J. Wienberg, A. Maurer, M. 
Berneis. -  1987. -  (Bayerischer Forschungsverbund 
Humangenetik: Mitteilungsblätter).
9397 DA/DAPI fluorescent bands in the chromo-
somes of Pan paniscus / J. Wienberg u. R. Stanyon. -  
In: Am. j. primatol. 14 (1987), S. 91-96.
9398 Fluorescent heterochromatin staining in pri-
mate chromosomes / J. Wienberg u. R. Stanyon. -  In: 
Human evolution. 2 (1987), S. 445-457.
Ziegelmayer, Gerfried Dr.. Prof
9399 Der Mensch der Eiszeit in Bayern. -  In: Der 
Eiszeit auf der Spur. München: Porzelt, 1987. S. 122- 
127.
9400 Die Münchner Ochsenmumie: Vorgeschichte 
d. Untersuchung / G. Ziegelmayer u. F. Parsche. -  In: 
Die Münchner Ochsenmumie / hrsg. v. J. Boessneck. 
1987. S. 1-5. (Hildesheimer ägyptologische Beiträge; 
25).
9401 Die menschlichen Skelettreste 1983-1984. -  In: 
Isin-Isän Bahriyät III.: d. Ergebnisse d. Ausgrabun-
gen 1983-1984 / hrsg. v. B. Hrouda. München: Beck, 
1987. S. 121-136. (Bayerische Akademie der Wissen-
schaften, Philosophisch-Historische Kl. 1 N. F ; 94).
9402 Endoskopische Untersuchungen an Mumien / 
W. Pirsig, J. Schäfer, P. Bonfils, G. Ziegelmayer, F. 
Parsche. -  In: Symp. Zerstörungsfreie Prüfung an 
Kunstwerken. Berlin: Dt. Ges. f. Zerstörungsfreie 
Prüfung. 13 (1987), S. 182-189.
9403 100 Jahre Anthropologie in München. -  In: 
Würzburger med. Mitt. 5 (1987), S. 245-269.
9404 Zur phylogenetischen Entwicklung des Men-
schen. -  In: Der Gang der Evolution: d. Gesch. d. 
Kosmos, d. Erde u. d. Menschen / hrsg. v. F. Wilhelm. 
München: Beck, 1987. S. 193-214.
Botanisches Institut
Dittrich, Peter Dr., Prof
9405 Revision of the pathway of D-pinitol formation 
in leguminosae / P. Dittrich u. A. Brandi. -  In: Phyto- 
chem. 26 (1987), S. 1925-1926.
Formanek, Helmut Dr.
9406 Distribution and fluctuations of protein struc-
tures investigated by x-ray analysis and Mössbauer- 
spectroscopy / F. Parak, M. Fischer, E. Graffweg, H. 
Formanek. -  In: Structure and dynamics of nucleic 
acids, proteins and membranes / ed. by E. Clementi 
and S. Chin. Plenum Pr., 1987.
9407 Ein dreidimensionales atomares Modell der 
Mureinschicht von Bakterienzellwänden. -  In: Mole-
cular modelling: Biotechnologie. Darmstadt: Bundes-
ministerium f. Forsch, u. Technol., 1987. S. 35-56.
Hensel, Reinhard Dr.
9408 Characterization of two D-glyceraldehyde-3- 
phosphate dehydrogenases from the extremely ther-
mophilic archae-bacterium Thermoproteus tenax / R. 
Hensel, S. Laumann, J. Lang, H. Heumann, F. Lott- 
speich. -  In: Eur. j. biochem. 170 (1987), S. 325-333.
9409 Thermoadaptation of methanogenic bacteria 
by intracellular ion concentration / R. Hensel u. H. 
König. -  In: FEMS microbiol. lett. 49 (1987), S. 75-79.
Herrmann, Reinhoid G. Dr., Prof.
9410 A five-base-pair-deletion in the gene for the 
large subunit causes the lesion in the ribulose biphos-
phate carboxylase/oxygenase deficient plastome mu-
tant sigma of Oenothera hookeri / P. Winter u. R. G. 
Herrmann. -  In: Botanica acta. 101 (1987), S. 42-48.
9411 Nucleotide sequence of cDNA clones encoding 
the complete „23 kd“ and „16 kd“ precursor proteins 
associated with the photosynthetic oxygen-evolving 
complex from spinach / T. Jansen, C. Rother, J. Step- 
puhn, H. Reinke . . .  R. G. Herrmann. -  In: FEBSlett. 
1987,216, S. 234-240.
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9412 Nucleotide sequence of cDN A clones encoding 
the complete „33 kd“ precursor protein associated 
with the photosynthetic oxygen-evolving complex 
from spinach / A. Tyagi, J. Hermans, J. Steppuhn, C. 
Jansson, J. Vater, R. G. Herrmann. -  In: Mol. gen. 
genet. 207 (1987), S. 288-293.
9413 The complete amino-acid sequence of the 
Rieske FeS-precursor protein from spinach chtoro- 
plasts deduced from cDNA analysis / J. Steppuhn, J. 
Hermans, T. Jansen, J. Vater, G. Hauska, R. G. 
Herrmann. -  In: Mol. gen. genet. 210 (1987), S. 171 - 
177.
Jung, Christian Dr
9414 Breeding for nematode resistance in sugar 
beet. -  In: Ann. biol. 3 (1987), S. 15-25.
9415 Nematode resistance derived from wild beet 
and its meiotic stability in sugar beet / A. Brandes, C. 
Jung, G. Wricke. -  In: Plant breeding. 99 (1987), 
S. 56-64.
9416 Selection of diploid nematode-resistant sugar 
beet from monosomic addition lines / C. Jung u. G. 
Wricke. -  In: Plant breeding. 98 (1987), S. 205-214.
Kandier, Otto Dr.. Prof
9417 Bacillus pallidus sp. nov: a new thermophilic 
species from a sewage / T. Scholz, W. Demharter, R. 
Hensel, O. Kandier. -  In: System, appl. microbiol. 9 
(1987), S. 91-96.
9418 Dynamik der „akuten Vergilbung“ der Fichte: 
epidemioiog. u. physiolog. Befunde / O. Kandier, W. 
Miller, R. Ostner. -  In: Allg. Forstzschr. 42 (1987), 
S .715-723.
9419 Entstehung des Lebens und frühe Evolution 
der Organismen. - In: Der Gang der Evolution: d. 
Gesch. d. Kosmos, d. Erde u. d. Menschen / hrsg. v. F. 
Wilhelm. München: Beck, 1987. S. 95-119.
9420 Klima und Baumkrankheiten. 1. -  In: Symp. 
Klima und Witterung in Zusammenhang mit den neu-
artigen Waldschäden, 13.-14. 10. 1986: Proc. Mün-
chen: Ges. f. Strahlen- u. Umweltforsch., 1987. S. 269- 
275. (GSF-Bericht; 1987,10).
9421 Lichen and conifer recolonization in Munich’s 
cleaner air. -  ln: Air pollution and ecosystems: Proc. 
of an int. symp., Grenoble 18.-22. 5. 1987 / ed. by P. 
Mathy. Dordrecht u.a.: Reidel, 1987. S. 784-790.
9422 Peptidoglycan and arabinogalactan of Myco-
bacterium leprae / P. Draper, O. Kandier, A. Darbre. 
-  In: J. gen. microbiol. 133 (1987), S. 1187-1194.
Koop, Hans-Ulrich Dr.. Prof
9423 Individual selection, culture and manipulation 
of higher plant cells / H. G. Schweiger, J. Dirk, H.-U.
Koop, E. Kranz, G. Neuhaus, G. Spangenberg, D. 
Wolff. -  In: Theor. appl. gen. 73 (1987), S. 769-783.
Rau, Werner Dr.. Prof.
9424 Blue light control of pigment biosynthesis: ca-
rotenoid biosynthesis / W. Rau u. E. L. Schrott. -  In: 
Blue light responses: phenomena and occurance in 
plants and microorganisms / ed. by H. Senger. Boca 
Raton: CRC-Pr. 1 (1987), S. 43-65.
Doktoranden:
9425 Hofmann, Helga: Die Wirkung von Basenana-
loga und UV-B-Bestrahlung auf die Induktion der 
Blütenbildung bei der Langtagpflanze Hyoscyamus ni- 
ger L.
Rüdiger, Wolfhart D r . Prof.
9426 Biochemistry of the phytochrome Chromo-
phore. -  In: Phytochrome and photoregulation in 
plants / ed. by M. Furuya. New York u.a.: Academic 
Pr., 1987. S. 127-137.
9427 Cross-reactivity of monoclonal antibodies 
against phytochrome from Zea and Avena / H. A. W. 
Schneider-Poetsch, H. Schwarz, R. Grimm, W. Rüdi-
ger. -  In: Planta. 173 (1988), S. 61-72.
9428 Heterogeneity of the amino acid sequence of 
phytochrome from etiolated oat seedlings / R. Grimm, 
F. Lottspeich, W. Rüdiger. -  In: FEBS Iett. 1987,225, 
S. 215-217.
9429 Natural inhibitors of germination and growth. 
4: Compounds from fruit and seeds of mountain ash 
(Sorbus aucuparia) / U. Oster, I. Bios, W. Rüdiger. -  
In: Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 1179-1184.
9430 Phvtochrome: the Chromophore and photocon-
version. -  In: Photobiochem. photobiophys. 12 
(1987),suppl.,S. 217-227.
9431 ZZE-configuration of Chromophore ß-153 in C- 
phycocyanin from Masticogladus laminosus / G. 
Schmidt, S. Siebzehnrübl, R. Fischer, W. Rüdiger, H. 
Scheer. -  In: Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 845- 
848.
Doktoranden:
9432 Benedikt, Eva: Untersuchungen zur Biosyn-
these des Phycocyanin-Chromophors Phycocyanobi- 
lin: Strukturaufklärungen u. Synthese e. Modellver- 
bindung.
9433 Schindler, Christine: Proteintransport in Plasti- 
den unterschiedlicher Entwicklungsstufen am Beispiel 
der kleinen Untereinheit der Ribulose-l,5-biphos- 
phat-carboxylase.
9434 Schropp, Eva: Untersuchungen zur Lösung 
und Knüpfung der Gallenfarbstoff-Apoprotein-Bin-
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dung am Beispiel von C-Phycocyanin aus Spirulina 
maxima und anderen Modellverbindungen.
Scheer, Hugo Dr., Prof.
9435 Chemically modified photosynthetic bacterial 
reaction centers: circular dichroism, Raman reso-
nance, low temperature absorption, fluorescence and 
ODMR spectra and polypeptide composition of bor- 
hydride treated . . .  ID . Beese . . .  H. Scheer . . .  -  In: 
Photochem. photobiol. 47 (1987), S. 293-304.
9436 Chromophore assignment in C-phycocyanin 
from Masticogladus laminosus / S. Siebzehnriibl, R. 
Fischer, H. Scheer. -  In: Zschr. Naturforsch. / C. 42 
(1987), S. 258-262.
9437 Fast preparative isoelectric focusing of phyco- 
cyanin subunits in layers of granulated gels / E. Köst- 
Reyes, S. Schneider, W. John, R. Fischer, H. Scheer, 
H.-P. Kost. -  In: Electrophor. 8 (1987), S. 335-336.
9438 Fluorescence decay and depolarization kinetics 
calculated using Förster inductive resonance and the 
molecular coordinates for C-phycocyanin / K. Sauer u. 
H. Scheer. -  In: Progress in photosynthesis research / 
ed. by J. Biggins. Nijhoff, 1987. S. 139-142.
9439 Förster transfer calculations based on crystal 
structure data from Agmenellum quadruplicatum C- 
phycocyanin / K. Sauer, H. Scheer, P. Sauer. -  In: 
Photochem. photobiol. 46 (1987), S. 427-440.
9440 Phytochemistry and photophysics of C-phyco-
cyanin. -  In: Progress in photosynthesis research / ed. 
by J. Biggins. Nijhoff, 1987. S. 143-149.
9441 Stereochemistry of two hydroxybiflavanonols 
from Garcinia cola nuts/J. Sonnenbichler, I. Madubu- 
nyi, H. Scheer. -  In: Zschr. Naturforsch. / C. 42 
(1987), S. 855-857.
9442 Struktur und Funktion photosynthetischer An-
tennen / H. Scheer u. S. Schneider. -  In: Chem. in uns. 
Zeit. 21 (1987), S. 209-210.
9443 siehe Nr. 9431 
Schmidt, Ahlert Dr , Prof
9444 A correlation between detergent tolerance and 
cell wall structure in green algae / S. Biedlingmaier, G. 
Wanner, A. Schmidt. -  In: Zschr. Naturforsch. IC. 42 
(1987), S. 245-250.
9445 D-cysteine desulfhydrase from spinach. -  In: 
Meth. enzymol. 143 (1987), S. 449-453.
9446 Derepression of arylsulfatase activity by sulfate 
starvation in Chlorella fusca / 1. Niedermeyer, S. Bied-
lingmaier, A. Schmidt. -  In: Zschr. Naturforsch. / C. 
42 (1987), S. 530-536.
9447 Sulfur sources for growth of Chlorella fusca / F. 
Krauss u. A. Schmidt. -  London: Deposit British Li-
brary Lending Division, 1987. 11 S.
9448 Sulphur sources for growth of Chlorella fusca 
and their influence on key enzymes of sulphur metabo-
lism / F. Krauss u. A. Schmidt. -  In: J. gen. microbiol. 
133 (1987), S. 1209-1219.
9449 Taurine transport in N-deprived Chlorella 
fusca / S. Biedlingmaier u. A. Schmidt. -  In: J. exp. 
bot. 38 (1987), S. 1891-1900.
9450 Uptake and metabolism of taurine in the green 
alga Chlorella fusca/S. Biedlingmaier u. A. Schmidt. -  
In: Physiol, plant. 70 (1987), S. 688-696.
9451 Uptake and utilization of sulfonic acids in the 
cyanobacterial strains Anabaena variabilis and Plecto- 
nema 73110 / S. Biedlingmaier u. A. Schmidt. -  In: 
Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 891-896.
Schoch, Siegrid Dr
9452 The action of chlorophyllase on chlorophyll- 
protein complexes / S. Schoch u. J. Brown. -  In: J. 
plant physiol. 126 (1987), S. 483-494.
Schrott, Erich Dr
9453 siehe Nr. 9424
Senser, Margot Dr.
9454 Wirkungen extremer Ozonkonzentrationen 
auf Koniferen / M. Senser, K.-A. Höpker, A. Peuker, 
B. Glashagen -  In: Allg. Forstzschr. 42 (1987), S. 709- 
714.
Soli, Jürgen Dr.
9455 Protein transport in chloroplasts: ATP is 
prerequisit / C. Schindler, R. Hracky, J. Soll. -  In: 
Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 103-108.
9456 Tocopherol and plastoquinone synthesis in 
chloroplast membranes. -  In: Meth. enzymol. 148 
(1987), S. 383-392.
Institut für Systematische Botanik
Agerer, Reinhard Dr., Prof.
9457 Dermocybe cinnamomea, pit.7 / R. Agerer u.
E. Gronbach. -  In: Colour atlas of ectomycorrhizae /
ed. by R. Agerer. Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl. 
1 (1987).
9458 How to characterize ectomycorrhizae. -  In: 
Mycorrhizae in the next decade: practical applications 
and research priorities: Proc. NACOM / ed. by D. M. 
Sylvia, L. L. Hung, J. H. Graham. 7 (1987), S. 78.
9459 Russula ochroleuca, pit. 1. - Russula xerampe- 
lina, pit. 2. - Lactarius deterrimus, pit. 3. - Lactarius 
picinus, pit. 4. - Dermocybe sanguínea, pit. 8. - Tricho- 
loma sulphureum, pit. 9. - Tricholoma vaccinum, pit.
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10. -  In: Colour atlas of ectomycorrhizae / ed. by R. 
Agerer. Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl. 1 (1987).
9460 Studien an Ektomykorrhizen. 12: Drei nicht- 
identifizierte Mykorrhizen an Picea abies (L.) Karst 
aus einer Baumschule / M. Weiß u. R. Agerer. -  In: 
Eur. j. for. path. 18 (1987), S. 26-43.
9461 Studies on ectomycorrhizae. 5: Mycorrhizae 
formed by Dermocybe cinnamomea and D. sanguinea 
on spruce. -  In: Nova Hedwigia. 44 (1987), S. 69-89.
9462 Studies on ectomycorrhizae. 9: Mycorrhizae 
formed by Tricholoma sulfureum and T. vaceinum on 
spruce. -  In: Mycotaxon. 28 (1987), S. 327-360.
9463 Studies on ectomycorrhizae. 10: Mycorrhizae 
formed by Cortinarius obtusus and C. venetus on 
spruce. -  In: Mycologia. 79 (1987), S. 524-539.
9464 Studies on ectomycorrhizae. 11: Mycorrhizae 
formed by Dermocybe crocea on Pinus silvestris and 
Dermocybe palustris on Pinus mugo / M. Uhl u. R. 
Agerer. -  In: Nova Hedwigia. 45 (1987), S. 509-527.
9465 The ecological crucial question of ectomycor-
rhizae: how to make rhizomorphs. -  In: Mycorrhizae 
in the next decade: practical applications and research 
priorities: Proc. NACOM / ed. by D. M. Sylvia, L. L. 
Hung, J. H. Graham. 7 (1987), S. 184.
9466 Three species of ectomycorrhizae of nursery 
grown spruce / M. Weiß u. R. Agerer. -  In: Mycorrhi-
zae in the next decade: practical applications and re-
search priorities: Proc. NACOM / ed. by D. M. Sylvia,
L. L. Hung, J. H. Graham. 7 (1987), S. 108.
9467 [Hrsg.:] Colour atlas of ectomycorrhizae. 1 / ed. 
by R. Agerer. -  Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl., 
1987.
Döbbeler, Peter Dr.
9468 Ascomycetes growing on Polytrichum sexangu-
lare.-In: Arctic and alpine mycology /ed. by A. Laur- 
sen u.a. 2 (1987), S. 87-107. (Environmental science 
research; 34).
Grau, Jürke Dr., Prof.
9469 Calceolaria morisii Walp: e. wenig bekannte 
Art Chiles. -  In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 23 
(1987), S .281-289.
9470 Chromosomenzahlen chilenischer Mutisieen 
(Compositae). -  In: Bot. Jahrb. Syst. 108 (1987), 
S. 229-237.
9471 [Hrsg.:] Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. 108 
(1987) / hrsg. v. J. Grau, P. Hiepko, P. Leins.
Doktoranden:
9472 Borchers-Kolb, E.: Ranunculus sect. Aurico- 
mus in Bayern und den angrenzenden Gebieten.
9473 Gaviria, J.: Die Gattung Cordia in Venezuela. 
Podlech, Dietrich Dr., Prof.
9474 A first survey of Abstracanta and Astragalus in 
the Arabian peninsula / 1. C. Hedge u. D. Podlech. -  
In: Bot. Jahrb. Syst. 108 (1987), S. 259-270.
9475 Nine new taxa of the genus Astragalus, sect. 
Caprini (Leguminosae) from Iran / A. R. Massoumi u. 
D. Podlech. -  In: Iran. j. bot. 3 (1987), S. 95-110.
9476 Some new species and subspecies of Astragalus
L. sect. Caprini DC (Leguminosae) from Iran / A. R. 
Massoumi u. D. Podlech. -  In: Bot. Jahrb. Syst. 109 
(1987), S. 261-278.
Doktoranden:
9477 Tietz, M. S.: Revision von Astragalus L., sect. 
Campylanthus Bunge, sect. Microphysa Bunge und 
sect. Poterion Bunge.
Institut für Genetik und Mikrobiologie
Bandlow, Wolfhard Dr., Prof.
9478 A single base change in the extra-arm of yeast 
mitochondrial tyrosine tRNA affects its conformatio-
nal stability and impairs aminoacylation / R. Bor- 
donne, W. Bandlow, G. Dirkheimer, R. P. Martini. -  
In: Mol. gen. genet. 207 (1987), S.34.
9479 cAMP-dependent protein kinase activity in 
yeast mitochondria / G. Müller u. W. Bandlow. -  In: 
Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987). S. 1291-1302.
9480 Protein phosphorylation in yeast mitochondria: 
cAMP-dependence, submitochondrial localization 
and substrates of mitochondrial protein kinases / G. 
Müller u. W. Bandlow. -  In: Yeast. 3 (1987), S. 161- 
174.
9481 The cDNA and deduced amino acid sequence 
of profilin from Saccharomyces cerevisiae / U. Oechs- 
ner, V Magdoien, W. Bandlow. -  In: Nucl. acids res. 
15 (1987), S. 9078.
9482 The complete nucleotide sequence of the gene 
coding for the gene for yeast adenylate kinase / V. 
Magdoien, U. Oechsner, W. Bandlow. -  In: Curr. 
gen. 12(1987), S. 405-411.
Bock, August Dr., Prof.
9483 Cloning and nucleotide sequence of the gene 
for an archaebacterial protein synthesis elongation 
factor Tu / K. Lechner u. A. Bock. -  In: Mol. gen. 
genet. 208 (1987), S. 523-528.
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9484 Co-translated insertion of selenocysteine into 
formate dehydrogenase from Escherichia coli directed 
by a UGA codon / E Zinoni, A. Birkmann, W. Lein- 
felder, A. Böck. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 84 
(1987), S. 3156-3161.
9485 Divergent evolution of 5S rRNA genes in Me- 
thanococcus / G. Wich, L. Sibold, A. Böck. -  In: 
Zschr. Naturforsch. / C. 42 (1987), S. 373-380.
9486 Envolvement of the ntrA gene product in the 
anaerobic metabolism of Escherichia coli / A. Birk- 
mann, R. G. Sawers, A. Böck. -  In: Mol. gen. genet. 
210 (1987), S. 535-542.
9487 Factors affecting transcriptional regulation of 
the formate-hydrogen-lyase pathway / A. Birkmann,
F. Zinoni, G. Sawers, A. Böck. -  In: Arch, microbiol. 
148(1987), S. 44-51.
9488 Gene for a novel tRNA species that accepts L- 
serine and cotranslationally inserts selenocysteine / W. 
Leinfelder, E. Zehelein, M.-A. Mandrand-Berthelot, 
A. Böck. -  In: Nature. 331 (1987), S. 723-725.
9489 Gene organization, transcription signals and 
processing of the single ribosomal RNA operon of the 
archaebacterium Thermoproteus tenax / J. Kjems, H. 
Leffers, R. G. Garrett, G. Wich, W. Leinfelder, A. 
Böck. -  In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 4821-4835.
9490 Genes for stable RNA in the extreme thermo- 
phile Thermoproteus tenax: introns and transcription 
signals / G. Wich, W. Leinfelder, A. Böck. -  In: 
EMBO j. 6 (1987), S. 523-528.
9491 L-cysteine biosynthesis of Escherichia coli: nu-
cleotide sequence and expression of the serine acetyl- 
transferase (cysE) gene from the wild-type and a cys-
teine-excreting mutant / D. Denk u. A. Böck. -  In: J. 
gen. microbiol. 133 (1987), S. 515-525.
9492 Thiostrepton resistance mutations in the gene 
for 23S ribosomal RNA of halobacteria / H. Hummel 
u. A. Böck. -  In: Biochimie. 69 (1987), S. 857-861.
9493 23S ribosomal RNA mutations in halobacteria 
conferring resistance to the anti-80S ribosome target-
ed antibiotic anisomycin / H. Hummel u. A. Böck. -  
In: Nucl. acids res. 15 (1987), S. 2431-2443.
Doktoranden:
9494 Binder, Florian: Genetische und biochemische 
Analyse der Cyclodextrin-Glycosyl-Transferase aus 
Klebsiella pneumoniae M5al.
9495 Schmid, Dagmar: Cysteinbiosynthese in
Escherichia coli: biochem. Analyse d. Serin-Acetyl- 
transferase u. Konstruktion e. Cystein ausscheiden-
den Stammes.
9496 Zinoni, Franz: Genetik und Biosynthese eines 
Selenocystein enthaltenden Polypeptids: Formiatde- 
hydrogenase aus Escherichia coli.
Fiedler, Franz D r , Prof
9497 Elicitation of benzophenanthridine alkaloid 
synthesis in Eschscholtzia cell cultures / H.-M. Schu-
macher, H. Gundlach, F. Fiedler, M. H. Zenk. -  In: 
Plant cell rep. 6 (1987), S. 410-413.
9498 Occurrence and biochemistry of lipoteichoic 
acids in the genus Listeria / G. J. Ruhland u. F. Fiedler.
-  In: System, appl. microbiol. 9 (1987), S. 40-46.
9499 Structure of Listeria monocytogenes cell wails / 
F. Fiedler u. G. J. Ruhland. -  In: Inst. Pasteur: Bull. 
85 (1987), S. 287-300.
9500 Teichoic acids in cell wails of strains of the ,,ni- 
cotianae“ group of Arthrobacter: a chemotaxonomic 
marker / F. Fiedler u. M. J. Schäffler. -  In: System, 
appl. microbiol. 9 (1987), S. 16-21.
Schmelzer, Carlo Dr.
9501 Self-splicing of group II introns in vitro: Lariat 
formation and 3’spiice site selection in mutant RNAs / 
C. Schmelzer u. M. W. Müller. -  In: Cell. 51 (1987), 
S. 753-762.
Schmieger, Horst Dr., Prof
9502 In vitro assay of packaging protein gp3 of sal-
monella phage P22 / H. Schmieger u. E. Koch. -  In: 
Intervirol. 28 (1987), S. 157-162.
Wirth, Reinhard Dr.
9503 Analyses of the Streptococcus faecalis sex phe-
romone system by two-dimensional gel electrophore-
sis / A. Freundorfer u. R. Wirth. -  In: 10. Lancefieid 
Int. Symp. on Streptococci and Streptococcal Dis-
eases, Köln 1.-4. 9. 1987: Proc.
9504 Comparison of plasmids in the sex pheromone 
system of Streptococcus faecalis / D. Galli u. R. Wirth.
-  In: 10. Lancefieid Int. Symp. on Streptococci and 
Streptococcal Diseases, Köln 1.-4. 9. 1987: Proc.
Wolf, Klaus Dr.. Prof.
9505 Cryptic copies of Mui transposon in Italian 
maize varieties/L. Del Giudice, F. Manna, D. R. Mas- 
sardo, K. Wolf, M. Motto. -  In: Maydica. 32 (1987), 
S. 189-200.
9506 DNA-spIicing of mitochondrial group I and II 
introns in Schizosaccharomyces pombe / A. Merlos- 
Lange, F. Kanbay, M. Zimmer, K. Wolf. -  In: Mol. 
gen. genet. 206 (1987), S. 273.
9507 Distribution of mitochondrial introns in the 
species Schizosaccharomyces pombe and the origin of 
the group II intron in the gene encoding apocyto- 
chrome b / M. Zimmer, F. Welser, G. Oraler, K. Wolf.
-  In: Curr. gen. 12 (1987), S. 329-336.
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9508 Horizontal gene transfer between mitochon-
drial genomes / K. Wolf u. L. Del Giudice. -  In: Endo- 
cyt. c. res. 4 (1987), S. 103.
9509 Introns as key elements in the evolution of 
mitochondrial genomes in lower eukaryotes / K. Wolf, 
A. Ahne, L. Del Giudice, G. Oraler, F. Kanbay, A.
M. Merlos-Lange, E Welser, M. Zimmer. -  In: Cyto-
chrome systems: molecular biology and bioenergetics / 
ed. by Papa u. a. New York u. a.: Plenum Publ. Corp., 
1987. S. 119-127.
9510 Mitochondrial genes in the budding yeast Schi- 
zosaccharomyces pombe. -  In: Gene structure in eu-
karyotic microbes / ed. by J. R. Kinghorn. Oxford: 
IRL Pr., 1987. S. 41-67. (SGM special publication; 
22).
9511 Mitochondrial genes of the fission yeast Schizo- 
saccharomyces pombe. -  In: Gene structure in euka-
ryotic microbes / ed. by J. R. Kinghorn. Oxford: IRL 
Pr., 1987. S. 69-91. (SGM special publication; 22).
9512 Sind Viroide entkommene Introns? -  In: Biol, 
in unserer Zeit. 17 (1987), S. 29.
Zoologisches Institut
Ammermüller, Josef Dr.
9513 Physiological, morphological and immunocyto- 
chemical analysis of OFF-amacrine cells in the retina 
of the turtle / J. Ammermüller u. R. Weiler. -  In: New 
frontiers in brain research / ed. by N. Eisner and O. 
Creutzfeld. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 151.
9514 Physiological, morphological and immunocyto- 
chemical analysis of OFF-amacrine cells in the turtle 
retina / R. Weiler u. J. Ammermüller. -  In: Invest, 
ophthalmol. vis. sei. 28 (1987), S. 278.
Autrum, Hansjochem Dr.. Prof.
9515 100 Jahre Biologie: z. 100. Geburtstag v. Karl 
v. Frisch. -  In: Naturwiss. Rundsch. 40 (1987), S. 421- 
425.
9516 Formen in der Natur: Erkennen u. Beziehun-
gen. -  In: Naturwiss. Rundsch. 40 (1987), S. 43-52.
9517 [Hrsg.:] Von der Naturforschung zur Naturwis-
senschaft / hrsg. v. H. Autrum. -  Berlin u.a.: Springer, 
1987.
Bohl), Horst Dr., Prof.
9518 Reversal of the right-left asymmetry in male ge-
nitalia of some Ectibiinae (Blattaria: Blatteilidae) and 
its implications on sclerite homologization and classifi-
cation. -  In: Ent. scand. 18 (1987), S. 293-303.
Bruckmoser, Peter Dr.. Prof.
9519 Projections of the fila olfactoria in catfish / T. 
Lago-Schaaf, Y. F. Tsai, P. Bruckmoser. -  In: Chem. 
senses. 12 (1987).
Doktoranden:
9520 Georgakarakos, E.: Untersuchungen über die 
Spontanaktivität der sekundären Neuronen im olfak-
torischen Bulbus des Zwergwelses (Ictalurus nebu- 
losus).
David, Charles N. Dr., Prof.
9521 Interstitial stem cells in Hydra / C. N. David, T. 
C. G. Bosch, B. Hobmayer, T. Holstein, T. Schmidt. -  
In: Genetic regulation of development / ed. by W. F. 
Loomis. New York: Liss, 1987. S. 389-408.
9522 Stem cells of Hydra magnipapillata can differ-
entiate into somatic cells and germ line cells / T. C. G. 
Bosch u. C. N. David. -  In: Dev. biol. 121 (1987), 
S. 182-191.
9523 siehe Nr. 9585 
Doktoranden:
9524 Munck, Heidi: Zelldifferenzierung bei Hydrac- 
tinia echinata: Entstehung u. Rolle d. interstitiellen 
Zellen d. Embryonalentwicklung; Herstellung e. mo-
noklonalen Antikörpers als I-Zell Marker.
Decker, Heinz Dr
9525 Nesting: hierarchies of allosteric interactions / 
C. H. Robert, H. Decker, B. Richey, S. J. Gill, J. 
Wyman. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 84 (1987), 
S. 1891-1895.
Gemperlein, Roland Dr.
9526 siehe Nr. 9553
Holstein, Thomas Dr.
9527 Funktion und Entladungsmechanismus der 
Stenotelen bei Hydra attenuata (Cnidaria, Hydrozoa) 
/ T. Holstein, W. Völlenkle, P. Tardent. (Film u. Be- 
gleitpubl.). -  Wien: ÖWF.
9528 siehe Nr. 9521 
Huber, Franz Dr., Hon. Prof.
9529 Female Acheta domesticus track acoustical and 
visual targets with different walking modes /T. G. We-
ber, G. Atkins, J. F. Stout, F. Huber. -  In: Physiol, 
entomol. 12 (1987), S. 141-147.
9530 Insect communication. -  In: Encyclopedia of 
neuroscience / ed. by G. Adelman. Basel u.a.: Birk-
häuser. 1 (1987), S. 534-535.
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9531 Neuroethologie: v. Verhalten z. einzelnen Ner-
venzelle. -  In: Konstanzer Universitätsreden. 162 
(1987), S. 7-39.
9532 Plasticity in the auditory system of crickets: 
phonotaxis with one ear and neuronal reorganization 
within the auditory pathway. -  In: J. comp, physiol. / 
A. 161 (1987), S. 583-604.
9533 The effect of visual input on calling song attrac-
tiveness for female Acheta domesticus / J. F. Stout, G. 
Atkins, T. Weber, F. Huber. -  In: Physiol, entomol. 
12 (1987), S. 135-140.
Jacobs, Jörgen Dr.. Prof.
9534 Interim report on monk seal conservation, to 
the Institute Royal des Sciences Naturelles de Belgi-
que / J. Jacobs u. A. Panou. -  1987. 131 S.
Doktoranden:
9535 Gießler, Sabine: Mikroevolution und Popula-
tionsgenetik im Daphnia hyalina/galeata/cucuilata- 
Komplex.
Kolb, Gertrud Dr., Prof.
9536 Behavioral experiments on the visual process-
ing of color stimuli in Pieris brassicae L. (Lepidoptera) 
/ C. Scherer u. G. Kolb. -  In: J. comp, physiol. / A. 160 
(1987), S. 645-656.
9537 Structure of the dorsal eye region of the moth, 
Adoxophyes reticulana Hb. (Lepidoptera :Tortrici- 
dae) / B. Hämmerle u. G. Kolb. -  In: Int. j. insect mor- 
phol. embryol. 16 (1987), S. 121-129.
9538 The influence of color stimuli on visually con-
trolled behavior in Aglais urticae L. and Pararge aege- 
ria L. (Lepidoptera) / C. Scherer u. G. Kolb. -  In: J. 
comp, physiol. / A. 161 (1987), S. 891-898.
Linzen, Bemt Dr . Prof.
9539 Complete amino-acid sequence of a functional 
unit from a molluscan hemocyanin (Helix pomatia) / 
R. Drexel, S. Siegmund, H.-J. Schneider, B. Linzen, 
C. Gielens, G. Préaux, R. Lontie, J. Kellermann, F. 
Lottspeich. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 368 
(1987), S. 617-635.
9540 In memoriam Kjell Johansen 1932-1987. -  In: 
J. comp, physiol. / B. 157 (1987), S. 403-404.
9541 siehe Nr. 9552 
Doktoranden:
9542 Leidescher, Thomas: Hämocyanin als allosteri-
sches Protein: Nachweis v. Konformationsänderun- 
gen mittels fluoreszierender Sonden.
9543 Voit, Renate: Klonierung und Charakterisie-
rung von cDNA für das Hämocyanin der Vogelspinne 
Eurypelma californicum.
MacWilliams, Harry K. Prof.
Doktoranden:
9544 Blaschke, Angela: Untersuchungen über
cAMP als extrazelluläres Steuersignal bei Dictyoste- 
lium discoideum.
Neuweiler, Gerhard Dr,, Prof.
9545 Animal behaviour: basic experiments in neuro-
physiology / M. K. Chandrashekaran, G. Fleissner, G. 
Neuweiler. -  MacMillan, 1987.
9546 Comparative tonotopy in the inferior colliculus 
in two bat species detecting moving prey / G. Neuwei-
ler, R. Rübsamen, K. Sripathi. -  In: 4. Eur. Bat Res. 
Symp., Prague: Abstr. S. 104.
9547 Foraging behaviour and echolocation in the ru-
fous horseshoe bat (Rhinolophus rouxi) in Sri Lanka /
G. Neuweiler, W. Metzner, U. Heilmann, R. Rübsa-
men, M. Eckrich, H. H. Costa. -  In: Behav. ecol. so- 
ciobiol. 20 (1987), S. 53-67.
9548 Postnatal development of frequency maps in 
the central auditory system of hipposiderid CF-FM 
bats / R. Rübsamen u. G. Neuweiler. -  In: New fron-
tiers in brain research: Proc. 15. Göttingen Neurobiol. 
Conf. / ed. by N. Eisner and O. Creutzfeldt. Stuttgart: 
Thieme, 1987. S. 116.
9549 The use of acoustical cues for prey detection by 
the Indian False Vampire Bat, Megaderma lyra / G. 
Marimuthu u. G. Neuweiler. -  In: J. comp, physiol. / 
A. 160(1987), S. 509-515.
Paul, Rudiger Dr
9550 Eine Methode zur Systemanalyse der At-
mungsregulation bei Carcinus maenas / J. Ritter u. R. 
Paul. -  In: Dt. Zool. Ges.: Verh. 80 (1987), S. 260.
9551 Funktionsanalyse einzelner Buchlungen bei 
Spinnentieren / T. Fincke, R. Paul, B. Linzen. ~ In: 
Dt. Zool. Ges.: Verh. 80 (1987), S.260.
9552 Respiration in the tarantula Eurypelma califor-
nicum: evidence for diffusion lungs / R. Paul, T. 
Fincke, B. Linzen. -  In: J. comp, physiol. / B. 157 
(1987), S. 209-217.
9553 Retinal receptor types in Aglais urticae and 
Pieris brassicae (Lepidoptera), revealed by analysis of 
the electroretinogram obtained with Fourier interfero-
metric stimulations (FIS) / A. Steiner, R. Paul, R. 
Gemperlein. -  In: J. comp, physiol. / A. 160 (1987), 
S. 247-258.
9554 Spectral sensitivity of insects studied with Fou-
rier-interferometric stimulation (FIS) / R. Gemper-
lein, R. Paul, A. Steiner. -  In: Physiological Soc.: 
Proc. 1987. S. 136.
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9555 Spectral sensitivity of man studied with Fou-
rier-interferometric stimulation (FIS) / R. Gemper- 
lein, R. Paul, A. Steiner. -  In: Physiological Soc.: 
Proc. 1987. S. 137.
9556 Zur Physiologie der Hämolymphe von Spin-
nentieren / R. Paul u. H. Storz. -  In: Dt. Zool. Ges.: 
Verh. 80(1987), S. 221.
Roth, Anton Dr., Prof
9557 Lateral line sensory organs: specificity of the 
organ-controlling substances in the afferent nerve fi-
bers. -  In: Naturwiss. 74 (1987), S. 495-497.
Schlegel, Peter Dr.
9558 Acoustical and neural aspects of hearing in the 
brown long-eared bat, Plecotus auritus / R. B. Coles, 
A. Guppy, M. E. Anderson, P. Schlegel. -  In: Neu- 
rosci. abstr. 13 (1987), S. 869.
9559 Auditory sensitivity and directional hearing in 
the brown long-eared bat, Plecotus auritus / R. B. 
Coles, A. Guppy, M. E. Anderson, P. Schlegel. -  In: 
4. Eur. Bat Res. Symp., Prague: Abstr. S.39.
9560 Mechanisms of directional hearing in the rufous 
horseshoe bat, Rhinolophus rouxi / A. Guppy, R. B. 
Coles, P. Schlegel. -  In: 4. Eur. Bat Res. Symp., 
Prague: Abstr. S. 54.
Schönitzer, Nikolaus Dr.
9561 A phylogenetic study of the antenna cleaners in 
Formicidae, Mutillidae, and Tiphiidae (Insecta, Hy- 
menoptera) / K. Schönitzer u. G. Lawitzky. -  In: Zoo- 
morphol. 107 (1987), S. 273-285.
9562 A quantitative study of anterograde and retro-
grade axonal transport of exogenous proteins in olfac-
tory nerve C-fibers / K. Buchner, D. Seitz-Tutter, N. 
Schönitzer, D. G. Weiss. -  In: Neuroscience. 22 
(1987), S. 697-707.
9563 Morphology and ultrastructure of the thoracic 
salivary gland of the worker honeybee / N. Schönitzer 
u. A. SchalIweg. -  In: Chemistry and biology of social 
insects / ed. by J. Eder and H. Rembold. München: 
Peperny, 1987. S.90.
9564 [Rez.:] Carabid beetles / ed. by P. J. de Boer. 
Fischer. -  In: Entomofauna. 8 (1987), S. 266.
9565 [Rez.:] Hagen, E. v.: Hummeln -  bestimmen, 
ansiedeln, vermehren, schützen. (JNN Naturführer). 
-  ln: Entomofauna. 7 (1986), S. 468.
9566 [Rez.:] Stary, R: Subject bibliography of aphid 
parasitoids (Hymenoptera:Aphidiidae) of the world 
1758-1982. (Monographien zur angewandten Entomo-
logie; 25). -  In: Entomofauna. 8 (1987), S. 234.
Schüller, Gerd Dr., Prof.
9567 Selfstimulation of the auditory system by voca-
lization in an echolocating bat (Rhinolophus rouxi) /
G. Pietsch u. G. Schuller. -  In: J. comp, physiol. / A. 
160(1987), S. 635-644.
Seifert, Peter Dr
9568 Die Käfer aus der Mumie. -  In: Die Münchner 
Ochsenmumie / hrsg. v. J. Boessneck. Hildesheim: 
Gerstenberg, 1987. S. 73-78. (Hildesheimer ägyptolo- 
gische Beiträge; 25).
9569 Internal extraocular photoreceptors in a di- 
pteran insect / P. Seifert, U. Smola, I. Schinko. -  In: 
Tissue & cell. 19 (1987), S. 111-118.
Siebeck, Otto Dr., Prof.
9570 Elemente der Steuerung und Regulation in der 
Pelagialbiozönose. -  In: 1. Franz-Ruttner-Symp. / 
hrsg. v. O. Siebeck u.a. S. 96. (Laufener Seminarbei-
träge; 1986,2).
9571 Elemente der Steuerung und Regulation in der 
Pelagialbiozönose: e. Einf. in d. Thema d. Symp. -  In:
1. Franz-Ruttner-Symp. / hrsg. v. O. Siebeck u.a. 
S. 15-21. (Laufener Seminarbeiträge; 1986,2).
9572 Untersuchungen zur Wirkung der UV-B-Strah- 
lung auf kleine Wassertiere / O. Siebeck u. U. Böhm. -  
1987. -  (BPT-Bericht; 1987,1).
9573 [Hrsg.:] 1. Franz-Ruttner-Symposion / hrsg. v. 
O. Siebeck u.a. -  In: (Laufener Seminarbeiträge; 
1986,2).
Siegismund, Hans Redlef Dr
9574 Dispersal-mediated coexistence of mud snails 
(Hydrobiidae) in an estuary / H. R. Siegismund u. J. 
Hylleberg. -  In: Marine biol. 94 (1987), S. 395-402.
9575 Niche overlap in mud snails (Hydrobiidae): 
freezing tolerance / J. Hylleberg u. H. R. Siegismund. 
-  In: Marine biol. 94 (1987), S. 403-407.
Smola, Ulrich Dr., Prof
9576 siehe Nr. 9569
Vareschi, Ekkehard Dr., Prof
9577 Photoecology of the coral Leptoseris fragilis in 
the Red Sea twilight zone: an experimental study by 
submersible. -  In: Oecologia. 73 (1987), S. 371-381.
9578 Saline lake systems. -  In: Potentials and limita-
tions of ecosystem analysis / ed. by E. D. Schulze and
H. Zwölfer. Berlin u.a.: Springer, 1987. S .347-364.
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Vater, Marianne Dr. habil.
9579 Catecholaminergic and GABA-ergic innerva-
tion of auditory brainstem nuclei in horseshoe bats and 
the mustache bat / M. Kössl u. M. Vater. -  In: New 
frontiers in brain research: Proc. of the 15. Göttingen 
Neurobiology Conf. / ed. by N. Eisner and O. Creutz-
feldt. Stuttgart u.a.: Thieme, 1987. S. 117.
9580 Catecholaminergic innervation of the cochlear 
nucleus in horseshoe bats and mustache bats / M. Kössl 
u. M. Vater. -  In: 4. Eur. Bat Research Symp.: Abstr.
S. 74.
9581 Narrow-band frequency analysis in bats. -  In: 
Recent advances in the study of bats / ed. by M. B. 
Fenton, P. Racey, J. Rayner. Cambridge Univ. Pr., 
1987. S. 200-226.
Doktoranden:
9582 Kössl, M.: Frequenzrepräsentation und
Frquenzverarbeitung in der Cochlea und im Nucleus 
cochlearis der Schnurrbartfledermaus Pteronotus par- 
nellii.
Walz, Norbert Dr.
9583 Comparative population dynamics of Brachio- 
nus angularis and Keratella cochlearis. -  In: Hydro- 
biol. 147 (1987), S. 209-213.
9584 The development of the rotifer community 
structure in Lake Constance during its eutrophication /
N. Walz, H. J. Elster, M. Mezger. -  In: Arch. Hydro- 
biol. / Suppl. 74 (1987), S. 452-487.
Weijer, Cornells J. Dr.
9585 Vital staining methods used in the analysis of 
cell sorting in Dictyostelium discoideum / C. J. Weijer,
J. Sternfeld, C. N. David. -  In: Dictyostelium disco-
ideum / ed. by J. Spudich. New York: Acad. Pr., 1987. 
S. 449-459. (Methods in cell biology; 28).
Weiss, Dieter G. Dr.
9586 Implications of microtubules in cell mechanics: 
static and motile aspects / D. G. Weiss, G. M. Lang-
ford, R. D. Allen. -  In: Cytomechanics / ed. by J. Be- 
reiter-Hahn, O. R. Anderson, W. E. Reif. Berlin 
u.a.: Springer, 1987. S. 100-113.
9587 Mechanisms of microtubule-associated orga-
nelle movements. -  In: Hormones and cell regulation. 
Hormones et régulation cellulaire / ed. by J. Nunez and 
J. E. Dumont. London u.a.: INSERM-Libbey, 1987. 
S. 217-232. (Colloque INSERM; 153).
9588 Mikrotubuli als intrazelluläres Transportsy-
stem / R. D. Allen u. D. G. Weiss. -  In: Spektr. d. 
Wiss. 1987,Apr., S. 76-85.
9589 Movement of mitochondria in the ovarian tro-
phic cord of Dysdercus intermedius (Heteroptera) re-
sembles nerve axonal transport / F. Dittmann, D. G. 
Weiss, A. Münz. -  In: Roux’s arch. dev. biol. 196 
(1987), S. 407-413.
9590 Nocodazole irreversibly reduces the capacity of 
rapid axoplasmic transport in vitro / M. Seiler u. D. G. 
Weiss. -  In: J. pharmacol. exp. ther. 242 (1987), 
S. 277-284.
9591 Particle and microtubule motility in squid axo-
plasm / M. Collot, D. G. Weiss, G. M. Langford, D. 
Seitz-Tutter, R. D. Allen. -  In: Arch. int. physiol, bio- 
chim. 95 (1987), B124.
9592 Substructure of sidearms on squid axoplasmic 
vesicles and microtubules visualized by negative con-
trast electron microscopy / G. M. Langford, R. D. Al-
len, D. G. Weiss. -  In: Cell motil. cytoskel, 7 (1987), 
S. 20-30.
9593 The cytoplasm of Allium cepa inner epidermis 
cells observed by AVEC-DIC microscopy / D. G. 
Weiss u. I. Lichtscheidl. (Forschungsfilm u. Begleit-
text). -  Wien: ÖWF, 1987. (Begleittext. 10 S., in 
Druck). -  (Film P2117).
9594 The native microtubule as the engine for bidi-
rectional organelle movements/D. G. Weiss, D. Seitz- 
Tutter, G. M. Langford, R. D. Allen. -  In: Axonal 
transport / ed. by R. S. Smith and M. A. Bisby. New 
York: Liss, 1987. S. 91-111. (Neurology and neurobio-
logy; 25).
9595 Visualization of microtubule gliding and orga-
nelle transport along microtubules from squid giant 
axons. -  In: Nature and function of cytoskeletal pro-
teins in motility and transport / ed. by K.-E. Wohl- 
farth-Bottermann. 1987. S. 133-144. (Progress in zo-
ology; 34).
9596 siehe Nr. 9562 
Doktoranden:
9597 Buchner, Klaus: Vergleich von anterogradem 
und retrogradem axonalen Transport im Riechnerv 
des Hechtes.
Wieczorek, Helmut Dr.. Prof
9598 Solubilization and partial purification of a K+- 
stimulated ATPase activity from K+-transporting 
membranes of insect midgut epithelium / H. Schweikl,
M. Schindlbeck, U. Klein, H. Wieczorek. -  In: Dt.
Zool. Ges.: Verh. 80 (1987).
Wiesner, Henning Dr., Prof
9599 Abomasal cryptosporidiosis in mountain ga-
zelles/A. Pospischil, M. T. Stiglmaier-Herb, G. v. He-
gel, H. Wiesner. - In: Vet. rec. 1987,121, S. 379-380.
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9600 Changes of bool values in Przewalski horses 
(Equus Przewalski Przewalski) and zebras (Equus ze-
bra Hartmannae) during chemical immobilization / C. 
Kuttner u. H. Wiesner. -  In: J. zoo anim. med. 18 
(1987), S. 144-147.
9601 Hirsche, Rehe, Mufflons, Wildschweine. -  In: 
Krankheiten bei Wildtieren / hrsg. v. K. Gabrisch u. P. 
Zwart. Schlüter, 1987.
9602 The Polarium at Munich Zoo / B. Rau, G. v. 
Hegel, H. Wiesner. -  In: Int. zoo yearbook. 1987,26, 
S. 146-154.
9603 Trächtigkeitsdiagnose bei Zootieren mittels 
Östrogenbestimmung im Kot. (Engl, als: Pregnany 
diagnosis in zoo animals by faecal estrogen determina-
tion) / E. Möstl, H. H. D. Meyer, G. v. Hegel, H. 
Wiesner, E. Bamberg. -  In: Zschr. Zuchthyg. 22 
(1987).
Zettler, Friedrich Dr., Prof
9604 Synaptic chloride channels generating hyper- 
polarizing on-responses in monopolar neurones of the 
blowfly visual system / F. Zettler u. H. Straka. -  In: J. 
exp. biol. 131 (1987), S. 435-438.
Doktoranden:
9605 Datum, Karl-Heinz: Immuncytochemischer 
und elektrophysiologischer Nachweis von Transmit-
tern im Komplexauge von Calliphora erythrocephala.
Institut für die Didaktik der Biologie
KiUermann, Wilhelm Dr., Prof
9606 Neue Wege der außerschulischen Umwelter-
ziehung in National- und Naturparks durch Errichtung 
von Naturinformationshäusern. -  In: Ges. Ökol.: 
Verh. 15 (1987), S. 277-281.
Doktoranden:
9607 Ploss, Gabriele: Lernprogramme im Biologie-
unterricht: vergl. Unters, über d. Effektivität v. pro-
grammiertem u. lehrergeleitetem Unterricht am 
Beisp. „Photosynthese“ . (Münchner Schriften zur Di-
daktik der Biologie; 4).
Scherf, Gertrud Dr
9608 Botanische Formenkenntnisse im Grundschul-
unterricht. -  In: Verb. Dt. Biol.: Mitt. 1987,339, 
S. 1540-1542.
9609 Pflanzen in Hofeinfahrten. -  ln: Unterr. Biol. 
11 (1987), 124, S. 14-18.
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Fakultät für Geowissenschaften
Institut für Allgemeine und Angewandte 
Geologie
Davoudzadeh, Monir Dr.
9610 Contribution to the paleogeography, stratigra-
phy and tectonics of the Upper Paleozoic of Iran / M. 
Davoudzadeh u. K. Weber-Diefenbach. -  In: N. Jb. 
Geol. Paläont. / Abh. 175 (1987), S. 121-146.
Heinisch, Helmut Dr.
9611 Bericht 1986 über geologische Aufnahmen auf 
Blatt 122 Kitzbühel / H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  In: 
Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 130 (1987), S. 314.
9612 Bericht 1986 über geologische Aufnahmen auf 
Blatt 123 Zell am See / H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  
In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 130 (1987), 
S. 316-317.
9613 Bericht 1986 über geologische Aufnahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 196 Obertilliach. -  In: 
Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 130 (1987), S. 355.
9614 Devonian basaltic volcanism and turbiditic se-
diments from the Eastalpine Paleozoic, Northern 
Graywacke Zone (Tyrol/Salzburg, Austria): implica-
tions for Paleozoic plate tectonics / H. Heinisch, W. 
Sprenger, K. Weddige. -  In: Terra cognita. 7 (1987), 
S .179.
9615 Exkursionsführer Ostalpen-Querschnitt / H. 
Heinisch u. R. Henrich. -  Kiel: Univ., Geol.-Pal. Inst, 
u. Mus., 1987. 233 S.
9616 Neue Daten zur Altersstellung der Wildschö-
nauer Schiefer und des Basaltvulkanismus im ostalpi-
nen Paläozoikum der Kitzbüheler Grauwackenzone 
(Österreich) / H. Heinisch, W. Sprenger, K. Weddige. 
-  In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 130 (1987), 
S. 163-173.
9617 [Hrsg.:] Geologische Karte der Republik 
Österreich, Blatt 198 Weißbriach/ hrsg. v. H. Heinisch 
u. H. P. Schönlaub. -  Wien: Geologische Bundesan-
stalt, 1987.
Holl, Rudolf Dr.. Prof.
9618 Lagerstättenbildung in der erdgeschichtlichen 
Entwicklung. -  In: Der Gang der Evolution: d. Gesch. 
d. Kosmos, d. Erde u. d. Menschen / hrsg. v. F. Wil-
helm. München: Beck, 1987. S. 138-160.
9619 Sulfur isotope studies of the scheelite deposit 
Felbertal, Eastern Alps / R. Holl, G. Ivanova, V. Gri- 
nenko. -  In: Mineralium deposita. 22 (1987), S.301- 
308.
9620 Tungsten mineralization in the Habach Forma- 
tion/Eastern Alps. -  In: Report on the 4. Int. Symp. of 
IGCP Project 220, Guilin/China 1987. S. 187-189.
Doktoranden:
9621 Dahmen, R: Genese und Altersstellung von 
Scheelitvorkommen der Zentraliberischen Zone in 
Spanien und Portugal.
9622 Delakowitz, B.: Geologisch-geochemisch-la- 
gerstättenkundliche Untersuchungen zur Genese von 
Wolframvorkommen in der Sierra del Morro-oeste, 
Provinz San Luis, Argentinien.
9623 Hack, M.: Geologisch-geochemisch-lagerstät- 
tenkundliche Untersuchungen zur Genese von Wolf-
ramlagerstätten in der Pampa del Tamboreo, Provinz 
San Luis, Argentinien.
Jaskolla, Franz Dr., Prof
9624 Applicability of Landsat-TM data for geoscien- 
tific purposes in Iceland / F. Jaskolla u. K. Amason. -  
In: ESA Workshop on Results of Landsat-TM, Fras- 
cati/Rome. (In Druck).
9625 Digital comparison of the suitability of Land-
sat-TM and MOMS-01 data for geological mapping by 
use of data of the Yemen Arab Republic. -  In: Annual 
Meeting of EARSel, Noordwijker Hout, The Nether-
lands. (In Druck).
9626 Operational application of satellite-borne re-
mote sensing data for a characterization of the dynam-
ics of desertification in Mali / F. Jaskolla, J. Bodechtel,
F. K. List, M. Mainguet, B. Meissner. -  In: Int. Symp
Rem. Sens, in Cartography, NASA-„Willi-Nordberg- 
Symp.“, Graz. (In Druck).
9627 The implications of spaceborne remote sensing 
data to the environmental program „ CORINE“ of the 
EEC / F. Jaskolla u. A. Hirscheider. -  In: Int. Symp. 
Rem. Sens, in Cartography, NASA-„Willi-Nordberg- 
Symp.“, Graz. (In Druck).
9628 Valuation and digital processing of multispec- 
tral SPOT data / F. Jaskolla u. J. Henkel. -  In: Int. j. 
remote sensing. (In Druck).
Klemm, Dietrich Dank wart Dr., Prof
9629 [Hrsg.:] Mineralium Deposita / hrsg. v. D. D. 
Klemm. -  Berlin u.a.: Springer.
Doktoranden:
9630 Ettl, H.: Kieselsäureestergebundene Steiner-
satzmassen. Zugl.: Pfeil, 1987. (Münchnergeowissen- 
schaftliche Abhandlungen / B).
9631 Klenk, G. B.: Geologisch-mineralogische Un-
tersuchungen zur Technologie frühbronzezeitlicher 
Keramik von Lindar Höyük (Südost-Anatolien). 
Zugl.: Pfeil, 1987. (Münchner geowissenschaftliche 
Abhandlungen / B).
9632 Schuh, H.: Physikalische Eigenschaften von 
Sandsteinen und ihren verwitterten Oberflächen.
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Zugl.: Pfeil, 1987. (Münchner geowissenschaftliche 
Abhandlungen / B).
Lammerer, Bernd Dr.
9633 Aspectos da geología e petrología da Serra do 
Espinhaco-Sul e entre o Quatrilátero Ferrífero e do 
Cinturäo Móvel Brasiliano no sul do Espíritu Santo, 
Brasil / A. Hoppe, B. Lammerer, G. Müller, R. Pflug,
K. Weber-Diefenbach. -  In; Investigaciones alemanas 
recientes en Latinoamérica: Geología: proyectos de la 
DFG / hrsg. v. H. Miller. Weinheim: VCH Verlags- 
ges., 1987. S. 85-97.
9634 Erdkruste im Wandel. -  In: Der Gang der Evo-
lution: d. Gesch. d. Kosmos, d. Erde u. d. Menschen / 
hrsg. v. F. Wilhelm. München: Beck, 1987. S. 119-137.
9635 Short notes on a structural section through the 
Ribeira Mobile Belt (Minas Gerais and Espirito 
Santo, Brazil). -  In: Zbl. Geol. Paläont. / 1. 1987, 
S .719-728.
9636 Strukturgeschichte des westlichen Tauernfen-
sters. -  In: Univ. Salzburg: Uni aktuell. 86/87 
(1987),10.
9637 Transpressive tectonics in the ductile crustal 
level: example from the Tauern window. -  In: Terra 
cognita. 7(1987), S.61.
9638 siehe Nr. 9654
9639 siehe Nr. 9664
Loske, Werner Dr.
9640 Ein Ordinationsverfahren zur Charakterisie-
rung von Zirkonpopulationen / M. R. Brix u. W. P. 
Loske. -  In: N. Jb. Geol. Paläont. / Monatsh. 1987,7, 
S. 396-416.
9641 siehe Nr. 9650 
Miller, Hubert Dr.. Prof
9642 Area of provenance and mode of deposition of 
the Late Precambrian -  Early Cambrian Puncoviscana 
Fm. at the NW Argentinian border of Gondwana / P. 
Jezek, H. Miller, A. P. Willner. -  In: Terra cognita. 7 
(1987), S .276.
9643 Die Förderung geowissenschaftlicher For-
schung in Lateinamerika durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft / H.-D. Maronde u. H. Miller. -  
In: Geowiss. 16 (1987), S. 26-40.
9644 Early Paleozoic structural development in the 
NW Argentine basement of the Andes and its implica-
tion for geodynamic reconstructions / A. P. Willner, 
U. S. Lottner, H. Miller. -  In: Gondwana Six: struc-
ture, tectonics, and geophysics / ed. by G. D. McKen-
zie. Washington, D. C., 1987. S. 229-239. (Geophysi-
cal monograph; 40).
9645 Heavy mineral analysis on Lower Devonian 
rocks of the Ebbe-Anticline (Rheinisches Schieferge-
birge) / W. P. Loske u. H. Miller. -  In: The Rhenish 
Massif: structure, evolution, mineral deposits, and 
present geodynamics / ed. by A. Vogel. Braunschweig: 
Vieweg, 1987. S. 37-50. (Earth evolution sciences).
9646 Introducción. -  In: Investigaciones alemanas 
recientes en Latinoamérica: Geología: proyectos de la 
DFG / hrsg. v. H. Miller. Weinheim: VCH Verlags- 
ges., 1987. S. 9-10.
9647 Joint tectonics in a folded clastic succession of 
the Variscan orogen in the Rheinisches Schieferge-
birge / D. Grzegorczyk u. H. Miller. -  In: The Rhenish 
Massif: structure, evolution, mineral deposits, and 
present geodynamics / ed. by A. Vogel. Braunschweig: 
Vieweg, 1987. S. 95-103. (Earth evolution sciences).
9648 La evolución geológica del NW Argentino 
entre el Precámbrico superior y el término del Ciclo 
Pampeano / P. Jezek, U. S. Lottner, H. Miller, A. P. 
Willner. -  In: Investigaciones alemanas recientes en 
Latinoamérica: Geología: proyectos de la DFG / hrsg. 
v. H. Miller. Weinheim: VCH Verlagsges., 1987. 
S. 63-69.
9649 Petrology and facies analysis of turbiditic sedi-
mentary rocks of the Puncoviscana trough (Upper Pre-
cambrian -  Lower Cambrian) in the basement of the 
NW Argentine Andes / P. Jezek u. H. Miller. -  In: 
Gondwana Six: structure, tectonics, and geophysics / 
ed. by G. D. McKenzie. Washington, D. C , 1987. 
S. 287-293. (Geophysical monograph; 40).
9650 Zircon provenance and Gondwana reconstruc-
tion: U-Pb data of detrital zircons from Triassic Trinity 
Peninsula Formation metasandstones / H. Miller, W 
Loske, U. Kramm. -  In: Polarforsch. 57 (1987), S. 59- 
69.
9651 Zur Struktur und Länge des Studiums. -  In: 
Mitt. Hochschulverb. 35 (1987), S.9-12.
9652 [Hrsg.:] Investigaciones alemanas recientes en 
Latinoamérica: Geología: proyectos de la DFG / hrsg. 
v. H. Miller. -  Weinheim: VCH Verlagsges., 1987.
Söllner, Frank Dr
9653 „Pan-afrikanisches“ und „kaledonisches“ Er-
eignis im Ötztal-Kristallin der Ostalpen: Rb-Sr u. U- 
Pb-Altersbestimmungen an Migmatiten u. Metamor- 
phiten / F. Söllner u. B. T  Hansen. -  In: Geol. Bun-
desamt. Wien: Jahrb. 130 (1987), S. 529-569.
9654 The Brasiliano orogenesis: age determinations 
(Rb-Sr and U-Pb) in the Coastal Mountain Region of 
Espirito Santo, Brazil / E Söllner, B. Lammerer, K. 
Weber-Diefenbach, B. T. Hansen. -  In: Zbl. Geol. 
Paläont./I. 1987, S. 729-741.
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Vidal, Helmut Dr., Hon. Prof.
9655 [Hrsg.:] Observation of the continental crust 
through drilling II: Proc. of the Int. Symp., Seeheim 
3.-6. 10. 1985 / ed. by H. J. Behr, F. G. Stehli, H. Vi-
dal. -  Berlin u. a.: Springer, 1987. 229 S.
Weber-Diefenbach, Klaus Dr.. Prof.
9656 Charnockitos de Ubatuba Socorro: dados pe-
trográficos, químicos, de tipología de zircao e implica- 
coes genéticas / E. Wernick, K. Weber-Diefenbach, P.
T. Tasso, W, J. de Olivireira. -  In: 6. Simp. Regional 
de Geología SBG, Sao Paulo: Atas. S. 33-44.
9657 Complex concentric granitoid intrusions in the 
coastal mobile belt, Espirito Santo, Brazil: the Santa 
Angélica Pluton; an example / P. Bayer, R. Schmidt- 
Thome, K. Weber-Diefenbach, H. A. Horn. -  In: 
Geol. Rundsch. 76 (1987), S. 357-371.
9658 Evidence for „frozen in“ magma mixing in Bra- 
siliano calc-alkaline intrusions: the Santa Angélica 
Pluton, southern Espirito Santo, Brazil / R. Schmidt- 
Thome u. K. Weber-Diefenbach. -  In: Rev. bras, geo- 
cienc. 17 (1987), S. 498-506.
9659 Geochemical and genetic studies of three in-
verse zoned plutons in the Ribeira-Mobile-Belt Espi-
rito Santo (Brazil) / A. Horn u. K. Weber-Diefenbach. 
-  In: Rev. bras, geocienc. 17 (1987), S. 488-497.
9660 Geochemistry zircon typology and petrogene- 
sis of south Brazilian granites (Santa Catarina, Parana, 
Sao Paulo) / I. P. Pupin, K. Weber-Diefenbach, E. 
Wernick. -  In: Rev. bras, geocienc. (In Druck).
9661 Major and minor elements geochemistry of the 
Pedra Branca, Frades and Nova Friburgo granitic 
complexes, Ribeira Mobile Belt, Rio de Janeiro (Bra-
zil) / M. Junho, K. Weber-Diefenbach, C. Wiede-
mann, M. Penha. -  In: Rev. bras, geocienc. 17 (1987), 
S. 507-511.
9662 O granitoide Nazaré Paulista: dados petrográfi-
cos, químicos e de tipología de zircao / E. Wernick, K. 
Weber-Diefenbach, P. R. Correira. -  In: 6. Simp. Re-
gional de Geología SBG, Sao Paulo. S. 123-134.
9663 Regional magmatic zoning of granitoids in the 
Dorn Feliciano Belt, late Precambrian of southern 
Brazil: litochemical and zircon typology data / E. Wer-
nick, J. P. G. Pupin, K. Weber-Diefenbach, C. J. Fer-
reira. -  In: Int. Symp. on Granites and Associated 
Mineralisations (ISGAM), Salvador da Bahia 1987: 
Extended abstr. S. 75-87.
9664 Zoned diapirs within the late Precambrian Ri-
beira Belt / C. Wiedemann, K. Weber-Diefenbach, B. 
Lammerer. -  In: Int. Symp. on Granites and Associ-
ated Mineralisations (ISGAM), Salvador da Bahia 
1987: Extended abstr. S. 47-50.
9665 siehe Nr. 9610
9666 siehe Nr. 9633
9667 siehe Nr. 9654
Institut für Paläontologie und Historische 
Geologie
Dehrn, Richard Dr., Prof
9668 Die Landschnecke Discus perspectivus im 
Postglazial Südbayerns. -  In: Bayer. Staatsslg. Pa- 
läont. Hist. Geol: Mitt. 27 (1987), S. 21-30.
Fahlbusch, Volker Dr., Prof.
9669 Mikroevolution -  Makroevolution: Ablauffor-
men evolutiver Prozesse anhand paläontolog. Daten. 
-In : Der Gang der Evolution: d. Gesch. d. Kosmos, d. 
Erde u. d. Menschen /hrsg. v. F Wilhelm. München: 
Beck, 1987. S. 161-176: 5 Abb.
9670 Rodents at the Oligocene/Miocene boundary 
near Rottenbuch (Southern Bavaria) / V. Fahlbusch u. 
K. Heißig. -  In: Münch, geowiss. Abh. / A. 10 (1987), 
S. 85-92. 4 Fig.
9671 The Neogene mammalian faunas of Ertemte 
and Harr Obo in Inner Mongolia (Nei Mongol). 
China. 5: The genus Microtoscoptes (Rodentia: Crice- 
tidae). -  In: Senckenbergiana lethaea. 67 (1987), 
S. 345-373: 32 Abb., 1 Tab., 4 Taf.
Hagn, Herbert Dr., Prof
9672 Eine Werkstattbruchgrube des ausgehenden 
15. Jahrhunderts in Otzlberg/ H. Hagn, L. Grasmann, 
P. Veit. -  In: Das archäologische Jahr in Bayern 1986. 
S. 161-163: 3 Abb.
9673 Keramik vom Domberg in Freising / H. Hagn, 
E. Neumair, P. Veit. -  In: Das archäologische Jahr in 
Bayern 1986. S. 180-182: 1 Abb.
9674 Tertiär von Oberaudorf. -  In: Geologische 
Karte von Bayern 1:25000, Erläuterungen zum Blatt 
Nr. 8338 Bayrischzell / hrsg. v. H. Wolff. München: 
Geolog. Landesamt, 1987. S. 100-113: 2 Abb., 3 Taf.
Heißig, Kurt Dr., Prof
9675 Das Mammut von Siegsdorf / K. Heißig u. B. 
Bredow. -  In: 24. Mineralientage München: Katalog. 
München, 1987. S. 134-141.
9676 Deutschland und der Freiheitskampf Ost-Mit-
teleuropas. -  In: Aula. 32 (1987), S. 7-8.
9677 Die fossilen Tierreste aus der Kiesgrube Mas-
senhausen. -  In: Chronik von Massenhausen. Neu-
fahrn, 1987.
9678 Die Tierwelt im Eiszeitalter. -  In: 24. Minera-
lientage München: Katalog. München, 1987. S. 116- 
121.
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9679 Mit Fell gegen die Kälte. -  In: 24. Mineralien-
tage München: Katalog. München, 1987. S. 128-133.
9680 Neue Funde von Pliopithecus in Bayern / K. 
Heißig u. W. Fiest. -  In: Bayer. Staatsslg. Paläont. 
Hist. Geol: Mitt. 27 (1987), S. 95-103.
Höfling, Richard Dr.
9681 Zur Geologie des südlichen Vorrieses. -  In: 
Rieser Kulturtage: Dokumentation. Nördlingen: 
Steinmeier. 6,1 (1986), S. 98-108: 4 Abb., 1 Taf.
Kirchner, Martin Dr.
9682 Ein kurzer Abriß der Mikroflora von Steinheim 
am Albuch. -  In: Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. 
Geol: Mitt. 27 (1987), S. 105-121.
Schleich, Hans Hermann Dr. habil.
9683 Contributions to the herpetology of Kouf Na-
tional Park (NE-Libya) and adjacent areas. -  In: Spi- 
xiana. 10(1987), S. 37-80.
9684 Herpetofauna caboverdiana. -  1987. 75 S. -  
(Spixiana / Suppl.; 12).
9685 Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär Deutsch-
lands. 7: Erstnachweis von Geckos aus dem Mittel-
miozän Süddeutschlands (Reptilia:Sauria, Gekkoni- 
dae). -  In: Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol: Mitt. 
27 (1987), S. 67-93.
Weddige, Karsten Dr.
9686 Lithic and faunistic ratios of conodont sample 
data as facies indicators / K. Weddige u. W. Ziegler. -  
In: Conodonts: investigative techniques and applica-
tions / ed. by R. L. Austin. 1987. S. 333-340: 6 Abb.
9687 Neue Daten zur Altersstellung der Wildschön-
auer Schiefer und des Basaltvulkanismus im ostalpi-
nen Paläozoikum der Kitzbüheler Grauwackenzone 
(Österreich) / H. Heinisch, W. Sprenger, K. Weddige. 
-  In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 130 (1987), 
S. 163-173: 4 Abb.
9688 The lower Pragian boundary (Lower De-
vonian) based on the conodont species Eognathodus 
sulcatus. -  In: Senckenbergiana lethaea. 67 (1987), 
S. 479-487: 9 Abb.
Weidich, Konrad Fritz Dr. habil.
9689 Das Ultrahelvetikum von Liebenstein (Allgäu) 
und seine Foraminiferenfauna. -  In: Zitteliana. 15 
(1987), S. 193-217: 8 Abb., 4 Taf.
9690 Die kalkalpine Unterkreide und ihre Foramini-
ferenfauna. München, Univ., Habil. -  1987. 522 S.: 30 
Abb., 31 Tab., 62 Taf.
9691 Multistratigraphie des obersten Jura und der 
Unterkreide in den Nördlichen Kalkalpen / B. Kaiser-
Weidich u. K. F. Weidich. -  In: Jber. Mitt. Freunde 
Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol. 15 (1987), S. 33- 
44:2 Abb., 3 Taf.
9692 Neue Ergebnisse aus der mittleren Kreide des 
Schleifmühl- und Hammer-Grabens (Gebiet der 
Hölle, östlich Füssen/Allgäu) / R. Lukas u. K. F. Wei-
dich. -  In: Dt. Geol. Ges.: Zschr. 138 (1987), S.77- 
101:5 Abb., 4 Taf.
9693 Neue mikropaläontologische Ergebnisse aus 
dem Paleozän des Haunsberg-Helvetikums (Salzburg, 
Österreich) / W. Kuhn u. K. F. Weidich. -  In: Paläont. 
Zschr. 61 (1987),3/4, S. 181-201: 7 Abb., 2 Tab.
9694 Neue stratigraphische Ergebnisse aus der Süd-
deutschen Kreide. 2: Die Weillohe-Mergel (Coniac) 
im Golf von Regensburg. -  In: N. Jb. Geol. Paläont. / 
Monatsh. 1987,7, S. 440-448: 4 Abb.
9695 Perforated portici and imperforated tegilla: on 
Upper Cretaceous planktonic foraminiferal taxo-
nomy. -  In: Rev. micropaleont. 30 (1987), S. 52-62: 4 
Taf.
9696 Branderfleck-Schichten der Regauer Mulde / 
K. F. Weidich u. H. Wolff. -  In: Geologische Karte 
von Bayern 1:25000, Erläuterungen zum Blatt 
Nr. 8338 Bayrischzell / hrsg. v. H. Wolff. München: 
Geolog. Landesamt, 1987. S. 83-94: Abb. 22-25.
9697 Über den Feuerstätter Flysch im Allgäu / K. F. 
Weidich u. K. Schwerd. -  In: N. Jb. Geol. Paläont. / 
Abh. 174 (1987), S. 193-212, 6 Abb.
Institut für Mineralogie und Petrographie
Hinter, Alfred Dr.
9698 Geochemistry of crude oils from Southern Ger-
many. -  In: The practical applications of trace ele-
ments and isotopes to environmental biogeochemistry 
and mineral resource evaluation / ed. by R. W. Hurst 
and T  E. Davis. Athen: Theophrastus Publ., 1987. 
S. 217-231.
9699 Metals in crude oils, asphaltenes, bitumen, and 
kerogen - Molasse Basin, Southern Germany. -  In: 
Metal complexes in fossil fuels / ed. by R. H. Filby and 
J. F. Branthaver. 1987. S. 146-153. (ACS symp. ser.; 
344).
Mascll, Ludwig Dr., Prof.
9700 Systematics of microtextures, reaction mechan-
isms: mass transport of heterogeneous decarbonation 
reactions in thermal aureoles / L. Masch u. S. Heuss- 
Aßbichler. -  In: Terra cognita. 7 (1987), S. 254.
Troll, Georg Dr., Prof.
9701 Die Permotrias von Kalkstein im Altkristallin 
der südlichen Deferegger Alpen (Österreich) / M.
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Guhl u. G. Troll. -  In: Geol. Bundesamt. Wien: 
Jahrb. 130 (1987), S. 37-60.
9702 Petrographie and geochemical studies on coun-
try rocks of the Bodenmais (Bavaria) sulphide deposit /
G. Troll, E. Linhardt, R. Skeries. -  In: N. Jb. Geol. 
Paläont. / Monatsh. 1987, S. 726-752.
9703 Polyphase tectonis of Permotriassic beds and 
their envelope, Kalkstein, Eastern Tyrol (Austria) / G. 
Troll u. M. Guhl. -  In: Terra cognita. 7 (1987), S. 72- 
73.
9704 The importance of biogenic opal sediment in-
put for the fluorine chemistry of Antarctic marine sedi-
ments (Bransfield Strait and Weddell Sea) / D. Mat- 
thies u. G. Troll. -  In: Polarforsch. 57 (1987), S. 115- 
1 2 1 .
9705 Thermal controls on the diorite crystallization 
in Ballachulish igneous complex, W Scotland / S. Weiss 
u. G. Troll. -  In: Terra cognita. 7 (1987), S. 255.
Doktoranden:
9706 Sauerer, A. F.: Bor in Gesteinen, Mineralen 
und Verwitterungsprodukten des Bayerischen Wal-
des: Entwicklung u. Anwendung e. spurenanalyt. Me-
thode.
9707 Weiss, S.: Petrogenese des Intrusivkomplexes 
von Ballachulish, Westschottland: Kristallisationsver-
lauf in e. zonierten kaledonischen Pluton.
Institut für Kristallographie und Mineralo-
gie
Behm, Rolf-Jürgen Dr., Prof.
9708 A LEED analysis of the (2x1) H-Ni(llO) sys-
tem / W. Reimer, V. Penka, R. J. Behm, G. Ertl, W. 
Moritz. -  In: Surf. sei. 186 (1987), S. 45.
9709 Direct observation of an nucleation and growth 
process on an atomic scale / E. Ritter, R. J. Behm, G. 
Pötschke, J. Wintterlin, -  In: Surf. sei. 181 (1987), 
S. 403.
9710 LEED structure analysis of the clean and (2x1)/ 
H covered Pd(l lO) surface / M. Skottke, V. Penka, R. 
J. Behm, G. Ertl, W. Moritz. -  In: J. chem. phys. 87 
(1987), S. 6191.
9711 Mechanistic and energetic aspects of the H-in- 
duced (1x2) reconstructed structures on Ni(110) and 
Pd(110) / G. Kleinle, M. Skottke, V. Penka, G. Ertl,
R. J. Behm, W. Moritz. -  In: Surf. sei. 189/190 (1987),
S. 177.
9712 Potassium adsorption on Ni(110) and Au(llO): 
Adlayer ordering and/or surface reconstruction / D. K. 
Flynn, K. D. Jamison, P. A. Thiel, G. Ertl, R. J. 
Behm. (Summary abstr.). -  In: J. vac. sei. technol. / A. 
5 (1987), S. 794.
9713 Rater-Tunnelmikroskopie. -  In: Phys. u. Di- 
dakt. 15 (1987), S. 149.
9714 Reconstruction in a thin film: epitaxial Pt on 
Pd(llO) / S. Beauvais, R. J. Behm, S. L. Chang, T. S. 
King, C. G. Olson, P. R. Rape, P. A. Thiel. -  In: Surf, 
sei. 189/190 (1987), S. 1069.
9715 Scanning tunneling microscopy as a means for 
surface characterization. -  In: Scann, microsc. 1 
(1987),suppl.,S.61.
9716 Strong vertical intralayer distortions as a key 
structural feature in the (1x2) H reconstructed Ni(l 10) 
surface / G. Kleinle, R. J. Behm, G. Ertl, W. Moritz,
V. Penka. (Summary abstr.). -  In: J. vac. sei. technol. /
A. 5 (1987), S. 793.
9717 Structural and mechanistic aspects of the (re-
constructive) interaction with fcc(llO) surfaces / R. J. 
Behm, G. Ertl, D. K. Flynn, K. D. Jamison, P. A. 
Thiel. -  In: Phys. rev. / B. 36 (1987), S. 9267.
9718 Structure determination of an adsorbate in-
duced multilayer reconstruction (Ix2)-H/Ni(110) / G. 
Kleinle, V. Penka, R. J. Behm, G. Ertl, W. Moritz. -  
In: Phys. rev. lett. 58 (1987), S. 148.
Bohaty, Ladislav Dr., Prof
9719 Kristallzüchtung, elektrooptische und elektro- 
striktive Eigenschaften der komplexen Thiosulfate 
(NH4)9[A(S20 3)4] X2 (A=Cu , Ag; X = CI, Br, I). (Ta-
gung d. Arbeitsgem. Kristallogr., Berlin). -  In: Zschr. 
Kristallogr. 178 (1987), S. 28-29.
9720 Kristallzüchtung, Kristallstruktur, elektroopti-
sche und elektrostriktive Eigenschaften des komple-
xen Tartratoantimonates KZn [Sb2(C4H20 6)2] 
N 03 • 5H20  / L. Bohaty u. R. Fröhlich. (Tagung d. Ar-
beitsgem. Kristallogr., Berlin). -  In: Zschr. Kristal-
logr. 178 (1987), S. 29-30.
Boysen, Hans Dr
9721 Dielectric and electronmicroscopical studies on 
leucite KAlSLOf,/ C. Rüscher, M. Papendiek, H. Boy-
sen, A. Putnis, E. Salje. -  In: Zschr. Kristallogr. 178 
(1987), S .195.
9722 Diffuse scattering and phase transitions. -  In: 
Acta cryst. / A. 43 (1987), S. C77.
9723 On the martensitic phase transformation proto- 
clino enstatite / H. Schrader, H. Boysen, F. Frey, P. 
Convert, G. Eckold.-In: Acta cryst. / A. 43 (1987), S. 
C89.
9724 Phase transitions and order/disorder in the 
urea-hexadecan inclusion compound / H. Boysen, F. 
Frey, R. Forst, H. Jagodzinski, H. Blank. -  In: Phase 
trans. 8(1987), S. 310.
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9725 Quasielastische Neutronenstreuung an K-Hol- 
landit/ E. Roßhirt, H. Boysen, E Frey, U. Steigenber- 
ger. -  In: Zschr. Kristallogr. 178 (1987), S. 191.
9726 Resolution corrections in diffuse scattering ex-
periments / H. Boysen u. W. Adlhart. -  In: J. appl. 
cryst. 20 (1987), S.200.
9727 Structural investigations of non-metallic com-
pounds undergoing martensitic phase transitions / H. 
Schrader, G. Lorenz, F. Frey, H. Boysen. -  In: Phase 
trans. 8(1987), S. 311.
9728 siehe Nr. 9739
9729 siehe Nr. 9744
9730 siehe Nr. 9738
9731 siehe Nr. 9741
9732 siehe Nr. 9760
9733 siehe Nr. 9752
9734 siehe Nr. 9758
9735 siehe Nr. 9743
9736 siehe Nr. 9740
Frey, Friedrich Dr.. Prof.
9737 A double focusing neutron monochromator 
consisting of facets / U. Wildgruber u. F. Frey. -  In: J. 
phys. / E. 20 (1987), S. 451-455.
9738 Disorder and diffuse scattering in 1-d systems: 
diethyl-phenazinium-iodide (E2PI16), K-hollandite 
(Kj 54Mgo.77Ti7.23O,,,) / U. Wildgruber, E. Rosshirt, F. 
Frey, H. Boysen. -  In: Acta cryst. / A. 43 (1987), S. 
C85.
9739 Inelastische Neutronenstreuung an K-Hollan- 
dit / E. Rosshirt, F. Frey, H. Boysen, G. Eckold, U. 
Steigenberger. -  In: Zschr. Kristallogr. 178 (1987), 
S .192.
9740 Messung der diffusen Streuung an Z r02:CaO / 
R. Neder, H. Marxreiter, F. Frey, H. Schulz, H. Boy-
sen. -  In: Zschr. Kristallogr. 178 (1987), S. 169.
9741 Order and disorder in Ca-stabilised zirconia: 
structural investigations up to 2000 K / G. Lorenz, R. 
Neder, H. Marxreiter, F. Frey, H. Schulz, H. Boysen.
-  In: Acta cryst. / A. 43 (1987), C97.
9742 Röntgenbeugungsuntersuchungen am E2PIl>6 
bei Temperaturen bis 23 K / U. Wildgruber u. F. Frey.
-  In: Zschr. Kristallogr. 178 (1987), S. 217-218.
9743 Structural investigations of non-metallic com-
pounds undergoing martensitic phase transformations 
/ G. Lorenz, H. Schrader, F. Frey, H. Boysen. -  In: 
Phase trans. 8 (1987), S. 311-312.
9744 Temperaturabhängige Messung eines TA-Dis- 
persionszweiges in Zusammenhang mit der Phasen-
umwandlung Protoenstatit/Clinoenstatit / H. Schra-
der, F. Frey, H. Boysen, G. Eckold. -  In: Zschr. Kri-
stallogr. 178 (1987), S. 200.
9745 siehe Nr. 9724
9746 siehe Nr. 9725
9747 siehe Nr. 9723
9748 siehe Nr. 9760
9749 siehe Nr. 9752
9750 siehe Nr. 9758
Jagodzinski, Heinz Dr., Prof.
9751 Die atomistische Struktur des Raumes im In-
terferenzversuch. -  In: Nova acta leopoldina /N. F. 53 
(1987), S. 77-99 u. 390-392 (engl. Kurzfass.).
9752 Diffuse scattering and disorder in urea inclu-
sion compounds, OC (NH2)2 + x C nH2n+2 / R. Forst,
H. Jagodzinski, H. Boysen, F. Frey. -  In: Acta cryst. / 
B. 43 (1987), S. 187-197.
9753 Diffuse x-ray scattering from crystals. -  In: 
Progr. cryst. growth and characterization. 14 (1987), 
S. 47-102.
9754 Martin J. Buerger, 8. 4. 1903-25. 2. 1986. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1986, S. 255-258.
9755 Masaaki Korekawa, 1927-1985. -  In: Fortschr. 
Miner. 65 (1987), S. 5-9.
9756 Paul Peter Ewald, 1888-1985. -  In: Fortschr. 
Miner. 65 (1987), S. 1-3.
9757 Peter Paul Ewald, 23. 1. 1888-22. 1. 1985. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1986, S. 268-270.
9758 Phase transformations in urea inclusion com-
pounds, OC (NH2)2 + x-CnH2n+2 / R. Forst, H Boy-
sen, F. Frey, H. Jagodzinski, C. Zeyen. -  In: J. phys. 
ehern, solids. 47 (1987), S. 1089-1097.
9759 Späte Begegnung mit Franz von Kobell, (1803- 
1882), eine Begebenheit zwischen Dichtung und 
Wahrheit. -  In: Hundertfünfzig Jahre Zwanglose Ge-
sellschaft, München 1837-1987. München: Zwanglose 
Ges., 1987. S. 105-111.
9760 The four-beam case: neutron measurements on 
a-quartz / H. Jagodzinski, N. Semjoschkina, H. Boy-
sen, F. Frey. -  In: Acta cryst. / A. 43 (1987), S. C219.
9761 The incommensurately modulated structure of 
andesine, An38 / W. Steurer u. H. Jagodzinski. -  In: 
Acta cryst. / A. 43 (1987), C154.
9762 Walter Hoppe, 21. 3. 1917-3. 11. 1986. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1986, S. 283-285.
Schneider, Julius Dr
9763 Cation short range order in non-stochiometric 
NaTl. -  In: Int. Symp. on Neutron Scattering, Sydney 
1987.
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9764 Rietveld method runs on IBM-AT. -  In: 14. 
Int. Congr. on Crystallography, Perth 1987.
Schulz, Heinz Dr., Prof.
9765 Die Li-Ionenverteilung des eindimensionalen 
lonenleiters ß-Eukryptit (ß-LiAlSi04) unter hydro-
statischem Druck bis zu 20 kbar/ H. Euler, H. Schulz, 
H. Sowa, E. Hinze. -  In: Zschr. Kristallogr. 178 
(1987), S. 64.
9766 Single crystal x-ray diffraction studies of mate-
rials at high temperature. -  In: Progr. cryst. growth 
and characterization. 14 (1987), S. 303-314.
9767 X-ray diffractometer for structure investigation 
of surfaces / D. Dornisch, F. Kretschmar, H. Schulz,
U. Tangermann, D. Wolf. -  In: Acta cryst. / A. 43 
(1987), C275.
9768 siehe Nr. 9740
9769 siehe Nr. 9741
9770 siehe Nr. 9777
Sowa, Heidrun Dr.
977/ siehe Nr. 9765
Steurer, Walter Dr.
9772 Structures, ultrasound and dialectic properties 
of Rb2CoCl4 crystals in the region of incommensurate 
phase transition / S. K. Esayan, A. D. Karaev, O. A. 
Usov, W. Steurer, B. Brzhesina, P. Vanek. -  Akade- 
mia Nauk SSSR, 1987. -  (Akademia Nauk SSSR: Pre-
print; 1160).
9773 The incommensurately modulated structure of 
the triclinic form on N,N-dimethylmorpholinium Di- 
7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethanide; 
DMM(TCNQ)2 (II) at 99 K / W. Steurer, R. J. J. Vis- 
ser, S. van Smaalen, J. L. de Boer. -  In: Acta cryst. / B. 
43 (1987), S. 567-574.
9774 (3+l)-dimensional Patterson and Fourier 
methods for the determination of one-dimensionally 
modulated structures. -  In: Acta cryst. / A. 43 (1987), 
S. 36-42.
Wolf, Dieter Dr
9775 (1x2)- und (lx3)-Rekonstruktion der Pt(llO)- 
Oberfläche / P. Fery, W. Moritz, D. Wolf. -  In: Dt. 
Physikal. Ges.: Verh. 2 (1987), S. 0-131.
9776 Rekonstruktion und Phasenübergang der 
Ge(001)-Oberfläche / R. Buchtier, W. Moritz, D. 
Wolf. -  In: Zschr. Kristallogr. 175 (1987), S. 43.
9777 Röntgendiffraktometer für die Oberflächen-
strukturanalyse unter Ultrahochvakuum / F. Kretsch-
mar, D. Wolf, H. Schulz, H. Huber, H. Plöckl. -  In: 
Zschr. Kristallogr. 178 (1987), S. 130.
9778 UHV-Röntgendiffraktometer für die Oberflä-
chenstrukturanalyse / F. Kretschmar, D. Wolf, H. 
Schulz, H. Huber, H. Plöckl. -  In: Dt. Physikal. Ges.: 
Verh. 2(1987), S. 0-132.
Institut für Allgemeine und Angewandte 
Geophysik und Geophysikalisches Obser-
vatorium
Angenheister, Gustav Dr.. Prof.
Doktoranden:
9779 Geiß, Erwin: Die Lithosphäre im mediterranen 
Raum: e. Beitr. zu Struktur, Schwerefeld u. Deforma-
tion. Zugl.: München: Beck, 1987.
Appel, Erwin Dr.
9780 First domain observations with the magneto-
optical Kerr effect on Ti-ferrites in rocks and their syn-
thetic equivalents / V. Hoffmann, R. Schäfer, E. Ap-
pel, A. Hubert, H. Soffel. -  In: J. magn. magn. mater. 
71 (1987), S. 90-94.
9781 Stress anisotropy in Ti-rich titomagnetites. -  
In: Phys. earth planet, int. 46 (1987), S. 233-240.
Beblo, Martin Dr.
9782 Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagne-
tischen Observatorium Fürstenfeldbruck im Jahre 
1986. -  1987. -  (Münchner Universitäts-Schriften / A; 
29).
9783 Mobile Datenerfassung mit CMOS-Halbleiter- 
speicher / M. Beblo u. V. Liebig. -  In: Erdmagnetische 
Tiefenforschung: Prot. Koll., Köln-Lerbach 1987. 
S. 357-362.
9784 Mobile Datenerfassung mit CMOS-Halbleiter- 
speicher. -  In: Münchner geophysikal. Mitt. 2 (1987), 
S. 31-40.
9785 Überlegungen und Versuche auf dem Weg zum 
neuen „Münchner Elektrographen“ / M. Beblo u. S .  
Hofer. -  In: Erdmagnetische Tiefenforschung: Prot. 
Koll., Köln-Lerbach 1987. S. 353-356.
Hofer, Stefan Dipl. Geophys.
9786 Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefen-
sondierung entlang des DEKORP-2-Süd Profils / S. 
Hofer u. A. Berktold. -  In: Erdmagnetische Tiefen-
forschung: Prot. Koll., Köln-Lerbach 1987. S.205- 
214.
9787 siehe Nr. 9785 
Petersen, Nikolai Dr., Prof.
9788 Bakterielle Magnetofossilien / T v. Dobeneck,
N. Petersen, H. Vali. -  In: Geowiss. in unserer Zeit.
37(1987), S. 27-35.
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9789 Mignetization, Mössbauer spectroscopy and 
structural studies of a ferrimagnetic Fe-oxide formed 
by heatin; nontronite in air / N. Petersen, N. Schem- 
bera, E. Schmidbauer, H. Vali. -  In: Phys. chem. min. 
14(1987) S. 118-121.
9790 Mignetotactic bacteria and their magnetofos-
sils in sedments / H. Vali, O. Förster, G. Amarantidis, 
N. Petersn. -  In: Earth planet, sei. lett. 86 (1987), 
S. 389-401.
9791 Olservation of shrinkage cracks in ocean floor 
titanomagietites / N. Petersen u. FI. Vali. -  In: Phys. 
earth piaiet. int. 46 (1987), S. 197-205.
Pohl, Jeai Dr
9792 Clemical record of the projectile in the graded 
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Schricker, Gerhard 590- 600
Schröder, Renate 7781
Schröger, Erich 7629
Schrötter, Heinz W. 8978-8979
Schropp,Eva 9434
Schrott, Erich 9453
Schubert, Otto Ernst 9265-9266
Schubert, Ulrich 1580
Schubert, Venanz 7489-7492
Schüler-Springorum, Horst 755- 761
Schümann, Klaus-Otto 1909-1914
Schürer, Ludwig 4311,4444-4447


























Schuster, Heinz-Werner 901- 903
Schwaiblmair, Martin G. 4329




Schwarz, Reinhard 353- 355
Schwarz, Tino F. 2167-2173
Schwarzfischer, Friedrich 9383-9386
Schweiberer, Leonhard 2648-2681
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Steckmeier, Bernd 2700 - 2707
Steenbock, Wolfgang 8814
Steenstrup, Carl 8029-8032
Stefani, Fritz H. 2382-2385
Stein, Wolfgang 8045-8047
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Stoekigt, Joachim 9301-9302
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Thür, Gerhard 727- 730
Thurau, Klaus 1318-1330


































Vareschi, Ekkehard 9577 - 9578
Vassilakakis, Georg 551
Vater, Marianne 9579-9582
Vedder, Christoph 678- 682



































Wahl, Heribert 241- 248
Wahl, Michael 1331 -1342
Waldinger, Dorothea 9387
Waldner, Helmut 2747-2755
Walliser, U . 6694
Walter, Doris 574
Walter, K. 1874






Wanner, Klaus T. 9283-9289














Weidich, Konrad Fritz 9689-9697
Weidinger, Sebastian 9388-9395





Weil, Jochen 4097-4125 Wischhöfer, Edlef 2801-2807
Weiland, Georg 7069-7070 Wisse r, Josef 6219-6233
Weinert, Franz Emanuel 7650-7666 Witschel, Horst 7530
Weinmann, Hans-Martin 7815 Witt, Dieter 922- 925
Weinmann, Peter 8199 Witt, Thomas Nikolaus 6412-6421
Weinrich, Harald 8429-8435 Witte, Eberhard 830- 835
Weinschenk, Margit 3179 Wittmann, Josef 6698-6699
Weipert, Reinhard 7932-7935 Wölfel, Dieter 356- 361
Weis, Eberhard 7205-7218 Woinoff, Rumjana 1759
Weiss, Armin 9118-9124 Woldemar, Klaus Jürgen 4427
Weiss, Daniel 7957 -7962 Wolf, Dieter 9775-9778
Weiss, Dieter G. 9586-9597 Wolf, Klaus 9505-9512
Weiß, Elisabeth 2311-2321 Wolf, Konrad 2808-2821
Weiss, Hans 7812 Wolf, Werner 8156
Weiss, Max 1729-1731 Wolfram, Günther 3358-3385
Weiß, Michael 4126-4130 Wolf-Hornung, Brigitte 5663
Weiss, S. 9707 Worg, Roman 9038-9042
Weiß, Wolfgang 8154-8155 Wünsch, Bernhard 9259
Weitlauff, Manfred 79- 83 Wunderer, Gert 3960
Welsch, Ulrich 1230-1243 Wurzer, Adelheid 4230
Weiter, Heiner Friedhelm 2758-2768 Wustrow, Thomas Paul U . 6309-6316
Weiter, Volker 8048-8055 Wyrwoll, Peter 7007







Wermuth, Anna M. 6346
Werner, Joachim 7874-7877 Zaadhof, Klaus-Jürgen 6738-6739
Westpfahl, Marion 768 Zachau, HansG. 1425-1432
Weyer, K . A. 9236 Zacher, Hans F. 538- 546
Wiberg, Nils 9125-9133 Zachoval, Reinhart 5226-5227
Wiek, Manfred 4474-4475 Zahn, Peter 7158
Wickede, Alwov. 7839 Zahorowski, Wlodzimierz 9043-9045
Widigdo, Bambang 6823 Zanger, Cornelia 7025
Wiebecke, Baldur 1732-1738 Zänker, Paul 7829-7831
Wiech, Gerhard 9031-9037 Zenk, Meinhart H. 9343-9363
Wieczorek, Helmut 9598 Zerssen, Gerd Detlev 3270-3284
Wiedemann, Ernst 2769-2774 Zettler, Friedrich 9604-9605
Wiedemann, Rainer 6211-6218 Zhao, Sh i fang 6606
Wienberg, Johannes 93% -9398 Ziegelmayer, Gerfried 9399-9404
Wiesinger, Hellmuth 1739-1741 Ziegler, Adolf Wilhelm 84- 85
Wiesner, Henning 9599-9603 Ziegler, Reinhard 6853-6854
Wiggenhauser, A. 6975 Ziegler, Rolf 8617-8622
Wilcke, Claus 7906-7912 Ziegler-Heitbrock, Hans-Werner 2322-2328
Wilhelm, Friedrich 8070-8073 Zienicke, Helga 3916
Wilhelm, Friedrich 9847-9850 Zietz, Christian 1742
Wilhelm, Klaus 2775-2787 Zimmer, Heinz-Gerd 1343-1345
Wilker, Dietmar 2788-2800 Zimmermann, Klaus 6961
W illeke,Ottomar 8436 Zimmermann, Richard 1433- 1435
Willershausen-Zönnchen, Brita 6639-6644 Zinoni, Franz 9496
Williams, Werner 8407-8409 Zitzmann, Alexander 2822
Willich,Normann 4652-4666 Zopfl, Helmut 7759-7773
Wilmanns, Juliane 1516 Zoller, Edgar 458
Wilmanns, Wolfgang 5628-5662 Zorbas, H. 9221
Wilmes, Eberhard 6298-6308 Zorn, Wolfgang 8545-8552
Wilske, Bettina 2174-2181 Zoubek, Gerhard 7531-7532
Wilske, Jochen 2270 Zrenner, Eberhard 2386-2407
Windbichler, Christine 562- 564 Zschoch, Hellmut 355
Wink, Michael 9327-9342 Zucker, Andreas 1397
Winkler von Mohrenfels, Peter 472- 475 Zucker, Hermann 6700 - 6704
Winter, Michael 6938 Zundel, Georg 9182-9188
Wintergerst, Uwe 4131-4132 Zwick, Elisabeth 209
Wiringer-Seiler, Ulrike 465 Zwickenpflug, Wolfgang 1925-1927
Wirth, Reinhard 9503-9504 Zwingers, Thomas 4182-4186
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Anschriften der Institute und Kliniken
Amerika-Institut Schellingstr. 3 Vgb. 8000 München 40 Tel. 2180-2797 
Anatomische Anstalt Pettenkoferstr.il 8000 München 2 Tel. 534084 
Augenklinik Mathildenstr. 8 8000 München 2 Tel. 5160-3811 
Botanisches Institut Menzinger Str. 67 8000 München 19 Tel. 1792-226 
Chirurgische Klinik -Innenstadt- Nußbaumstr. 20 8000 München 2 Tel. 5160-2501 
Chirurgische Klinik -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2791 
Chirurgische Tierklinik Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2629 
Dermatologische Klinik und Poliklinik Frauenlobstr. 9-11 8000 München 2 Tel. 5397-601 
I. Frauenklinik Maistr. 11 8000 München 2 Tel. 5397-255 
Forstwissenschaftliche Fakultät Amalienstr. 52 8000 München 40 Tel. 2180-3124 
Frauenklinik -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4531 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft Ludwigstr. 10 8000 München 22 Tel. 2180-3010 
Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie Geschwister-Scholl-Platz 1 
8000 München 22 Tel. 2180-2467
Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik Königinstr. 12 8000 München 22 Tel. 2180-2627 
Herzchirurgische Klinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2951 
Institut für Absatzwirtschaft Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2448 
Institut für Ägyptologie Meiserstr. 10 8000 München 2 Tel. 5591-563
Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie Luisenstr. 37 8000 München 2 Tel. 5203-211 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik und Geophysikalisches Observatorium Theresienstr. 41/IV 
8000 München 2 Tel. 2394-4226
Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-2486
Institut für Alte Geschichte Geschwister-Scholl-Platz! 8000 München 22 Tel. 2180-2372 
Institut für Alttestamentliche Theologie Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3479 
Institut für Anästhesiologie -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4551 
Institut für Anorganische Chemie Meiserstr. 1 8000 München 2 Tel. 5902-219
Institut für Anthropologie und Humangenetik Richard-Wagner-Str. 10/1 8000 München 2 Tel. 5203-381 
Institut für Assyriologie und Hethitologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3287 
Institut für Astronomie und Astrophysik mit Univ.-Sternwarte (einschl. Observatorium Wendelstein) Schei- 
nerstr. 1 8000 München 80 Tel. 922094-0 
Institut für Bayerische Geschichte Ludwigstr. 14 8000 München 22 Tel. 2198-507 
Institut für Bayerische Literaturgeschichte Karolinenpl. 3 8000 München 2 Tel. 2180-2402 
Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft Ludwigstr. 28 8000 München 
22 Tel. 2180-2171
Institut für Biblische Exegese Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3215 
Institut für Biochemie Karlstr. 23 8000 München 2 Tel. 5902-253
Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2729 
Institut für Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte Geschwister-Scholl- 
Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2399
Institut für Chirurgische Forschung Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4401
Institut für Deutsch als Fremdsprache Ludwigstr. 27/1 8000 München 22 Tel. 2180-2116
Institut für Deutsche Philologie Schellingstr. 3 Rgb. 8000 München 40 Tel. 2180-2370
Institut für Deutsche und Vergleichende Volkskunde Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2348
Institut für die Didaktik der Biologie Barbarastr. 16 8000 München 40 Tel. 1235655
Institut für die Didaktiken der Bildenden Künste und der Musik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180- 
5259
Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2734 
Institut für Dogmatik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3538
Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180- 
5146
Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek Schellingstr. 3 Rgb. 8000 München 40 
Tel. 2180-2369
Institut für Finanzwirtschaft Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-3284
Institut für Fundamentaltheoiogie und Ökumene Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3482 
Institut für Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-3271
Institut für Geflügelkrankheiten Mittenheimerstr. 54 8042 Oberschleißheim Tel. 3154029 
Institut für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance Ludwigstr. 31/IV 8000 München 22 Tel. 2180- 
2266
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Institut für Genetik und Mikrobiologie Maria-Ward-Str. la 8000 München 19 Tel. 177084 
Institut für Geographie Luisenstr. 37/III 8000 München 2 Tel. 5203-311 
Institut für Geschichte der Medizin Lessingstr. 2 8000 München 2 Tel. 5160-2751
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften Deutsches Museum, Museumsinsel 1 8000 München 26 
Tel. 2180-3252
Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas Ainmillerstr. 8 8000 München 40 Tel. 2180-2391 
Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie Schellingstr. 33/11 Rgb. 8000 München 
40 Tel. 2180-2434
Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Siebertstr. 3 8000 München 80 Tel. 92461 
Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2733 
Institut für Holzforschung Winzererstr. 45 8000 München 40 Tel. 303013
Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs Schellingstr. 10/IV 8000 München 
40 Tel. 2180-2522
Institut für Immunologie Goethestr. 31 8000 München 2 Tel. 5996-669
Institut für Indologie und Iranistik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2353
Institut für Informatik Barer Str. 21 8000 München 2 Tel. 2105-7402
Institut für Infrastruktur Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2211
Institut für Internationales Recht Prof.-Huber-Pl. 2 8000 München 22 Tel. 2180-2742
Institut für Italienische Philologie Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2366
Institut für Kirchengeschichte (Ev.-Theol. Fak.) Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3481
Institut für Kirchengeschichte (Kath.-Theol. Fak.) Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2320
Institut für Klassische Archäologie Meiserstr. 10 8000 München 2 Tel. 5591-557
Institut für Klassische Philologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2354
Institut für Klinische Chemie Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-3211
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) Schellingstr. 33 / Rgb. 8000 München 40 
Tel. 2180-2384
Institut für Kristallographie und Mineralogie Theresienstr. 41/11 8000 München 2 Tel. 2394-4313 
Institut für Kunstgeschichte Georgenstr. 7 8000 München 40 Tel. 2180-2465
Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2363 
Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie Marchioninistr. 17 8000 München 70 Tel. 7095-4281 
Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik u. Biomathematik Marchioninistr. 15 8000 Mün-
chen 70 Tel. 7095-4491 (Ab 1989: Institut für Medizinische Informationsverarbeitung,
Biometrie und Epidemiologie)
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin Veterinärstr. 13 8000 München 22 
Tel. 2180-2528
Institut für Medizinische Psychologie Goethestr. 31/1 8000 München 2 Tel. 5996-649 
Institut für Mineralogie und Petrographie Theresienstr. 41/III 8000 München 2 Tel. 2394-4250 
Institut für Missions-und Religionswissenschaft Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3484 
Institut für Mittelalterl. Geschichte, Bildungs- u. Univ.-Geschichte, Geschichtl. Hilfswissenschaften Ainmil-
lerstr. 8 8000 München 40 Tel. 2180-2350
Institut für Moraltheologie und Christliche Sozialethik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180- 
2475
Institut für Musikwissenschaft Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2364 
Institut für Neuere Geschichte Ainmillerstr. 8 8000 München 40 Tel. 2180-3349 
Institut für Neuropathologie Thalkirchner Str. 36 8000 München 2 Tel. 5160-5190 
Institut für Neutestamentliche Theologie Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3480 
Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde Amalienstr. 83 8000 München 40 
Tel. 2180-2365
Institut für Organisation Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2252
Institut für Organische Chemie Karlstr. 23 8000 München 2 Tel. 5902-368
Institut für Orthodoxe Theologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2174
Institut für Ostasienkunde Kaulbachstr. 51a 8000 München 22 Tel. 2180-2362
Institut für Pädagogik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5141
Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin Schellingstr. 10 8000 
München 40 Tel. 2180-2513
Institut für Paläontologie und Historische Geologie Richard-Wagner-Str. 10 8000 München 2 Tel. 5203-361 
Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie Königinstr. 16/11 8000 München 22 Tel. 2180-2663 
Institut für Pharmazeutische Biologie Karlstr. 29 8000 München 2 Tel. 5902-241 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie Sophienstr. 10 8000 München 2 Tel. 5902-387
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Institut für Philosophie Geschwister-Scholl-Pl. 1 8000 München 22 Tel. 2180-2393
Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikation Schellingstr. 3, Neubau 8000 München 40 Tel. 2180-2758 
Institut für Physikalische Chemie Sophienstr. 11 8000 München 2 Tel. 5902-303
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie Veterinärstr. 13 8000 München 22 
Tel. 2180-2552
Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie Goethestr. 33 8000 München 2 
Tel. 5996-1
Institut für Politik und Öffentliches Recht Ludwigstr. 28 Rgb. 8000 München 22 Tel. 2180-3576 
Institut für Praktische Theologie (Ev.-Theol. Fak.) Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3483 
Institut für Praktische Theologie (Kath.-Theol. Fak.) Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180- 
3247
Institut für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters Heckscherstr. 4 8000 München 40 Tel. 38606101 
Institut für Psychologie Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5212 
Institut für Rechtsmedizin Frauenlobstr. 7a 8000 München 2 Tel. 5160-5111
Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik Ludwigstr. 29 8000 München 22 Tel. 2180-3262
Institut für Romanische Philologie Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2288
Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5132
Institut für Semitistik Veterinärstr. 1 8000 München 22 Tel. 2180-2352
Institut für Slavische Philologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2374
Institut für Sonderpädagogik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5115
Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin Heiglhofstr. 63 8000 München 70 Tel. 710 090
Institut für Soziologie Konradstr. 6 8000 München 40 Tel. 2180-2442
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie Ludwigstr. 33/11 8000 München 22 Tel. 2180-2220 
Institut für Strahlenbiologie Schillerstr. 42 8000 München 2 Tel. 5996-328 
Institut für Systematische Botanik Menzinger Str. 67 8000 München 19 Tel. 1792-257 
Institut für Systematische Theologie Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3573 
Institut für Theaterwissenschaft Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2490 
Institut für Tieranatomie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2563 
Institut für Tierpathologie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2530 
Institut für Tierzucht und Tierhygiene Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2548 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie Leopoldstr. 5 8000 München 40 Tel. 2180-3622 
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik Ludwigstr. 27/1 8000 München 22 Tel. 2180-2257 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie Ainmillerstr. 8a 
8000 München 40 Tel. 2180-2092 (Ab 1988 aufgeteilt in: Institut für Vor- und 
Frühgeschichte und Provinzial römische Archäologie und Institut für Vorderasiatische Archäologie)
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas Akademiestr. 1 8000 München 40 Tel. 2180- 
2278
Institut für Wirtschaftsgeographie Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2231
Institut für Zoologie und Hydrobiologie Kaulbachstr. 37 8000 München 22 Tel. 2180-2687
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel. 5160-2420
Kanonistisches Institut Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2478
Kinderchirurgische Klinik Lindwurmstr. 4 8000 München 2 Tel. 5160-3101
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital Lindwurmstr. 4 8000 München 2 Tel. 5160-2811
Kinderpoliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3678
Klinik für Physikalische Medizin Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4051
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke Poliklinik -Innenstadt- Pettenkoferstr. 8a 8000 
München 2 Tel. 5160-3642
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 
München 70 Tel. 7095-2991
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3211 
Klinik und Poliklinik für Radiologie -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095- 
2751
Laboratorium für Molekulare Biologie -Genzentrum- Am Klopferspitz 8033 Martinsried Tel. 85781 
Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2714 
Mathematisches Institut Theresienstr. 39 8000 München 2 Tel. 2394-4497
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Pettenkoferstr. 9a 8000 München 2 
Tel. 5160-5207
Medizinische Klinik -Innenstadt- Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel. 5160-1
Medizinische Klinik I -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2371
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Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2391
Medizinische Klinik III -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2551
Medizinische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel.5160-1
Medizinische Tierklinik Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2647
Meteorologisches Institut Theresienstr. 37 8000 München 2 Tel. 2394-4384
Neurochirurgische Klinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2591
Neurologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2571
Orthopädische Klinik -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2761
Orthopädische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3723
Pathologisches Institut Thalkirchner Str. 36 8000 München 2 Tel. 266023/24
Physiologisches Institut Pettenkoferstr. 12 8000 München 2 Tel. 5996-1
Poliklinik für Kieferorthopädie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3231
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3244
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3201
Psychiatrische Klinik und Poliklinik Nußbaumstr. 7 8000 München 2 Tel. 5160-1
Rechenzentrum für die Medizinische Fakultät (RZM) Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2060 
Sektion Physik Schellingstr. 4/1V 8000 München 40 Tel. 2180-3186 
Staatswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2874 
Urologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2971 
Volkswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-3324
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie Nußbaumstr. 26 8000 München 2 Tel. 5384-1 
Zoologisches Institut Luisenstr. 14 8000 München 2 Tel. 5902-310
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